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una tienda del 
nadería anexa I 
J , Hindenburg fué obtenida en la 
. ventaja ac ». es gj más firme baluarte de 
dentalde P m ^ l j 0 semejante en los otros distritos 
Idcnburg; -
Iie,b presidenciales, celebradas e' 
29 de marzo, el lídef nacionalista 
Dr. Karl Jarres y el candidato del 
bloc reiviblirano Dr. Wilhelm 
Marx, quedaron en pie como pro-
bables candidatos a la segunda y 
decisiva prueba de la voluntad po-
pular. Pero temiendo que Marx de-
rrotase a Jarres, los nacionalistas 
acudieron a von Hindenburg par;i 
que lo sustituyase, cosa posible se-
gúa el sistema electoral aloman. 
Al cabo de verlos días de ftiedi-
tación el Mariscal de Campo acce-
dió a ello, declarando que sólo lo 
ha«ía por "nocI6n del deber y im 
por in-clinaclón personal", pidien-
'o a Dios que le concediese, caso 
de sér útil a mi amada patria has-
ta el fin de mi vida". 











í PrU8 árdante entu-
> PrCV lo? la Patn -̂
. - ^ gentes do 
>5tÍCa03o ^neral Paul 
cLnte ^ la R«-
fcf" nidos naílonalis-
^ f \ lÍ20 y l a ^ -
f(kd. él escribió su her-
^df JubUcd^ola en 
l0-s días en que 
êlan todavía en el 
L ios Reyes, a la 
í^0, profesión de las 
• ÍBÍ ¿sagrada de to-
. . v el paráfra-
' ^ f mi patria con 
, 1 - ro había dejado 
,!!3 6 lema "Mantendré 
,s ando esté bien, y 
, * L \ lo pondré bien . 
* y Particular' 
ntráda en la cam 
imU cor su elevac^n 
S i f el Mariscal de 
.Ocluido en sus más ca-
1 ia unidad del Pueb:o 
k mz v la buena volun-
|a hrmanidad y el 
I trono en el -sol para 
lfnl847 en Posen, M ca-
rón Hindenburg iba sido 
'íjecoiaimente militar. Su 
.de sangre tuvo lugar en 
¡jtf la guerra con el Aus 
.EObrerenir la conflagra-
BÜ, aunque se habíá ro-
Uica 1911. fué nombrado 
iif del Octavo Cuerpo de 
itóiiendo como jefe de su 
[ora a Ludendorf. Sus 
; de Tannenberg y de ios 
Ifeurianos, duranVj la guo 
U, ¡e han dado aureola 
popular, valiéndolo pron 
iri bastón de Maris.cal de 
En la mañana de ay^r desde muy 
temprano, el sol de ia Habana apa-
reció cercado de un hermoso ani-
llo de brillantes coíorea qui! em-
belesó a miles de espectadores por 
| espacio de varias horas. Fué 
Un halo solar, tal ver el njifi 
más brillante, el más acabado, el 
de mayor duración y de má.s ricos 
matices, de cuantos ha visto el quo 
escribe estas líneas. 
El halo solar es un fenómeno óp-
tico atmosférico, producido por la 
descomposición de la luz del sol 
al atravesar un veJo cirroso en las 
altas reglones de la atmósfera. A 
esas alturas laa nubes están for-
madas por agujas y cristales di-
minutos del vapor de agua conge-
lado. Esos crlstalitoa son de dis-
tintas formas y tamaños y al ser 
atravesados por los rayos solares, 
descomponen la Luz de varias ma-
ca sa de cornil 
os y s la 
Iones la casa 
en lugar céotrt| 
se da barata 
tender ctro» d« 
a sociedad a 
man: Corrales 
a JO y de 1 i l 
14304—8 my. 
k sus mayores servicios a 
sido, quizás, su ne-
ibandonar su puesto cuan 
!a revolución. Después 
wrra mundial restableció 
e! orden en los ejér 
la República y volvió a 
los en sus bases del to-
3(M-! y**10:. VoW6 a retirarse 
activo en 1919 y cuan-
¡ EXITO I -:' encausar a Gui-
'ábr;ca de FideB" ?e Como SUSti-
ida en ilataâ Bs" emperador. 
d \ w * Z i t M ™ * : ^ Campo von Hin-
Earique F e m » soldado de toda la vida 
Uaim3^21 k M t * * de Alemania durante 
^ T enemigo de toda carn-
ea Por temperamento j 
fué arrastrado a su 
^d hacia un terreno 
d̂esconocido cuando fué 
T, ^diday a la presi-
l a República de Alema-
Partidos de las dere"-
VENTA W •jo^Hstarcoaservador 
' VALORES fisura de la Aloma-
lie ha triunfado hoy 
vi. incónioda en su 
« * Personaje de las de-
^s discursos fueron 
• «ntados. Durante toda 
NEGOCIO 
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•7 Propagandistas y un 
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, af reCibir de-
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Press que 
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: ^ w 8 M d r á cum-
Jera8 on! las P0ten-
'RO 
creado U D l ^ 
a Centra. 
^'^le vSd-
la tácita pe»0 
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till acanibrí5 
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i cas J uc 
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a ^ l Z T ^ 
relio. caíd0L 
nura ^ 
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en 
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uan nriiai. "- van 
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un*» ĈOgia*»' • hasta 
cados. 
vida como 
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rndo e" si 
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^iado impo^nte de 
asambui Hannover 









VOiS HFVDEMirRG MARCHA A 
LA CAÍIVJZA EN LAS ELECCIO-
NES DE ALEMANIA 
BERLIN, 2 6. — (Associated 
Press).— (Boletín). A las 9 y 30 
p. m. se habían rerib do en esta 
capital partes de avance que re-
presentaban nproximhdamente el 
êxto de la votación total de toda 
Alemania y señalaban a von Hin-
denburg como candidato más pro-
bable a la presidencia de la Repú-
blica, con dos millones 556,000 vo-
tos. El Dr. Marx había sacado 
S,482,000 y Thaelman 416,000. v 
La, formidable Ventaja de von 
Hindenburg se debe hasta ahora 
a que entre los distritos que tele-
grafiaron figura la parte orienta, 
de Frusta, que es su más firme ba 
luarte.. En l;iS demás secciones de-' 
país la votación por él acumulada 
se aproxima mucho a la del Dr. 
Marx. 
VON HIN DEN Bl' RG SE 3L^N TIE-
NE A LA ( AREZA EN LAS ELtEC 
GIONES ALEMANAS 
BERLIN", 2<5.— (Per Associated 
Press).—Boletín.—^ las /o y 30 
ol Mariscal vun Hindenburg 'mar-
chaba a la cabeza, en la? elecciones 
alemanas, habiendo sido conteada 
va en aquel momento imás de la 
tercera parte-de la votación total. 
A esa hora, los escrutinios acu-
saban los resultados siguientes: 
Von Hindenburg. 5.96i2,000; 
Marx, 5,7:53,000; Thaelman. 635 
mil. 
HINDKNlírRCi LLEVA MAS DI 
MEDIO MILLON DE VOTOS DI 
MAYORIA 
BERLIN. ^6.— (Pnr Associated 
l^eas).—A las 1-1, habiendo sido 
escrutada mu u, m mitad de la 
rotación, el marisical von Hinden 
burg llevaba una mayoría de más 
de medio millón de votos para la 
presidencia de Alemania. 
A esa h^rn, los resultados eran 
ir.s siguientes: 
Von Hindenburg, S.300,000; 
Marx, -7.100.000. 
Faltan por contear todavía unos 
15.000.000 de votos. 
CHOQUE! ENTRE REPUBLICA-
NOS V NACIONALISTAS ALE-
MANES 
KARLSRUHE, Alemania. 26.— 
(Por Associated Press).—Con mo 
tivo de las elecciones presidencia-
es, ha ocurrido hoy en esta un 
choque entre republicanos y nacio-
nalistas, quedando muertas dos per 
sonas y varias más heridas. 
DASE VA POR SLOIRA LA E L E r 
CION" DE VON HIN DEN BUIUJ 
COMO PRESIDENTE DE A L E M A -
NIA 
^ WBRLÍK, 2 7.—(Por Associated 
Press).—Ante la circi'nstancia de 
que -el Dr. Marx no haya «podido 
g-Mar terreno en ios distritos que. 
nominalmente ai menosi se tenían 
Por republicanos, en las primeras 
horas de la mafianá de hoy se daba 
Por segura la elección del mariscal 
ôn Hindenburg como Presidente 
do Ja República de Alemania. 
VON H I N D E N B U R G 
ñeras y producen esos- anillos en 
forma de círculos luminosos con 
diversidad de colores y »iempre te-
niendo el sol por centro. Los hay 
Jle diferentes diámetros, y son bas-
tante frf-uentes, en las proximida-
des de ios huracanea, que suelen 
verse en fragmentos; pero rara vez 
con la brillantez del que presencia-
n»os esta mañana. 
•Sepan los alarmados observado 
yes, que preguntaban temerosos que 
era lo que 1« pasaba al sol, sepan 
que al sol no le pasaba nada: al 
i|pl no Megan nuestros malea. Ade-
roás un halo solar no es tampoco 
ningún signo de presentes, ni futu-
ras calamidades; es sólo un her-
mofeo anillo con que nuestra atmós-
fera adorna y rinde homenaje al 
astro Rey. 
M. Gutiérrez Lanza, S. J . 
D E T A L L E S D E L A 
C O N S P I R A C I O N D E 
L O S C O i W A S 
A medida que se va haciendo 
uz, conócense detalles del 
complot comunista búlgaro 
A Y U D A D E M O S C U Y V I E N A 
C O N U S F I E S Í A S D E L C O N I I Í E P R O C O B A 
E " D I A C Ü B A N O " E N 
l a v i c t o r i a d e h i n d e n b u r g Más de quinientos residentes cubanos tomaron parte en 
E S L A C I U D A D D E H A N NO V E R 
1IANNOVER, Alemania, abril 26. 
— (Associated Press).— La Villa 
del Mariscal de Campo von Hinden-
burg en ést.-í, estaba hoy. descría. 
El éandidaío presidencial pasó el 
la ceremonia de jurar fidelidad a su bandera, acto que 
fué presenciado por una enorme y muy reverente multitud 
E L P R E S I D E N T E E L E C T O S E E X C U S O D E A S I S T I R 
día de las elecciones con la fami-i j o m ó ej juramento el doctor López del Valle, el cual 
ha de su hijo en Gross-Schuelp- • , f T . ,. • . f, pronunció un sentido y patriótico discurso, hablando 
el ex gobernador de la Habana, comandante Barreras 
her. 
Durante todo el día hubo consi-
derable actividad electoral. 
Predominaban los partidarios del 
Dr Wilhelm Marx pero no hubo ^ nuestra redacción en >• lorfc. eran log que se precisaban para es-
disturbios timular a la juventud, a íin de 
H0T3L ALAMAC. Broadway continuar una labor bien encau-
and 71st st. zada y ae exaltación nacional. 
Se celebró hoy ceremonia de la Con palabras elocuentes y en 
,Jura de la bandera que instituyó párrafos brillantes ensalzó las vh 
Ya logró el gobierno saber 
en que forma les era prestada 
la ayuda desde ambos países 
U N B A N Q U E R O D E T E N I D O 
El Mariscal de Campo no votó 
deseoso de seguir la vieja costum-
bre prusiana que prohibe a los can-
didatos depositar su voto. 
El Mariscal von Hindenburg fué 
obsequiado esta noche con una se-
renata por las viejas sociedades de 
su barrio, las cuales organizaron 
en su honor una procesión noctur-
na con antorchas. 
Todos los agrarios búlgaros 
son expulsados por Yugoeslavia 
de la frontera, e internados 
SOFIA, Bulgaria, abril 26.— 
(Por Associated Press) .—Según un 
comunicado oficial dado hoy a la 
publicidad, las investigaciones que 
se vienen practicando han traído 
como consecuencia el descubrimien-
to de muchos e importantes deta-
lles que ponen en claro el formi-
dable complot comunista de Bul-
garia. 
La policía ha logrado precisar 
de modo exac|i el método piediante 
el cual los conspiradores reciben 
ayuda económica desde Moscú y 
Viena. 
Otro comunicado oficial dice que 
el comunista Valtcho Ivanoff cuyo 
cadáver apareció hace dos meses 
en las calles de Sofía, había recibi-
do del extranjero fuertes sumas 
de dinero, de las cuales entregó al 
jefe agrario Bourgof la cantidad 
de 310.000 levas (el valor normal 
hace ya tres años el comité pro- tudes de la mujer cubana e Hispa- de la leva es de unos 20 centavos) 
Cuba. no-Americana, que acrisola todas Quedándose con 60.000 levas. 
Al acto asistieron los delegados las perfecciones y todos ios encan- Bourgoí dió 250-000 levas al agra-
iel presidente Zayas y del Congre- tos y que sabe ser en todos los mo rio Tetrini quien envió 70.000 a 
so Cubano, el secretario de des- mentes la compañera ejemplar del los miembros del partido comunis-
pacho señor Erasmo Regeiferos, hombre. Habló de Cuba y de su â de Trieste, quedándose con el 
e' Coronel Alberto Barreras, el doc resurgimiento y terminó recomen- resto. Parece ser que Ivanoff fue 
tor López del Valle, el cónsul de dando la repetición de actos tan ad asesinado por los comunistas al sos-
CIFRAS PROVISIONALES DE LAB¡ ri,ba á0"ctor Higln'o medrano. las mirables como el que se estaua pechar estos que se había apropia-
ELECCIONES PRESIDENCIALES; autoridades neoyorquinas, repre-' desarrollando. | do indebidamente de ios fondos 
ALEMANAS 1 «entantes del ejército y de la arma-, A las doce y media se organizó de la causa. 
BERLIN, abril 26.— (Associated da úe Ios Esta los Unidos, dos des- la comitiva, dirigiéndose desle el Anunciáse que ha sido detenido 
Press).—Dánse a continuación las ta(Tament0s de fuerzas militares de parque de Hiverside Drive y Ca-.el sub-director de una Importante 
cifras provisionales de las elecclo-! est(; pa{s con sug banderas y sus He 156 hasta el templete de la ca- : firma bancaria local, bajo la acu 
nes presidenciales alcüiánas. músicas y un inmenso gentío en- He 152 yRlverside Drive donde se - sación de recibir y transferir fon 
Von Hindenburg . . 14.639.399 tre ei ^ figuraban, casi sin ex- había colocado el busto del gran dos comunistas. 
Marx 





cepción, cuantos Cubinos residen patriota cubano Carlos Manuel de 
Hquí Céspedes y .donde se iba a rendir Un despacho de Sofía recabido el 
f,w:. c ini^rS m p! narmie UP tributo de admiración a los sábado por la noche decía que ha-
8 mártires do la independencia cu- bía sido arrestado el director de la 
tomando el juramento de la ban-
DASE POR TEHMLNADa E L LV 
rfílBNTE SURGIDO ENTRE 
BULO ARTA Y VUGOES^LAVLl 
- f ^ J ^ f í 1 1 ^ ^ EI orden de'marcha fué el Banque Genérale Francaise acusado 
Total 30.345.540 ^ siguiente: escolta de policía. Pau-: de transferir dinero a los agentes 
inunci* un senti Usimo discurno municipal; compañía del ejer-; comunistas. , 
UNA NOTICIA ERRONEA CAU.SA elevados tonOS. Ueg0 sf. efectuó^0;'.1 '"ando del coronel John J 
DISTURBIOS EN LA SLLESIA , una procesión cívic-, al templete Bra lloy; _ banderas oliclates del 
BATIBOR, SMesia. Alemania. (le r á ' M ^ Í 5 2 donde, ante el bus-ejercito; banda.de la marina; des-
abril 26.—(Associated Press) .—La: to de Céspedes", rindióse un nuevo Vmto de la marina; bandera 
errónea noticia publicada aquí esta homenaje a la patria Cubana, ha- nadonal cifbana jurada en la ce-
noch 
M 
bung una mayoría ae cerca "e Barreras. Kl pres 
2,000,000 de votos, no solo causó neral Machado, no asistió a la Pa-,. 
profunda consternación sino que dió triótlca ceremonia de hoy. excu 
lugar a graves disturbios. Grandes Ráridose por sus excesivas ocupa 
grupos <le nacionalistas empezaron{ciónos, • '. " 
a desfilar por las calles. Hubo ré-t . ZAKRAGA. 
petidos choques con la policía de , 
seguridad, viéndose ésta obligada; N-EW^ YORK^ abri^^G • h: 
el mediodía, hora 
irrónea oticia lica a aquí esta; o e aje a la atria ubana, a- „"aAfanr 
loc e, diciendo que el Dr. Wílheim cJendo uso de la palabra, muy c l ^ l ^ f f « ^ ^ í ^ i ^ 0 ^ 1 ^ h 
Llarx llevaba sobre von Hinden- ; Cuentemente. el coronel Alheño ^el/'0mi^^o-Cutb.a-tlbandfa8 de s' 
m   í  d   d  barre . El idente electo ( L ^ j J ^ J ^ t % ? ° $ L t l C°' ? misión de señoras 
cubana» 
BELGRADO, bril 26. —(Por As-
sociated Press).—Las explicado 
íes dadas por el gabinete búlgaro 
acerca de las acusaciones que, se-
gún versiones circulautes, habían 
señoritas; au 
y americanas, 
_ Cuerpo consular, jefes y oficiales hecho varios ministros de la ce*ro-
dé la marina y del ejército; prensa na de Bulgaria diciendo que el go-
cubana y americana, comisiones. ! bierno yugo-éslavo no ejercía su-
Despuás los manifestantes mar flciente vigilancia sobre los refu-
charon por la Avenida Riverside, giados agrarios búlig#.os. han apla-
a utilizar libremente sus clubs. Los | Press, 
nacionalistas recibieron refuerzos y i Desde en 
E L MARISCAL VON HINDEN-
BI RG ES ELFXTO I"RESIDENTE 
I>E LA REPUBLICA ALEMANA 
Berlín abril 27.— (Associated 
Press).— (Boletín).—El Mariscal 
de Campo Von Hindenburg es ele-
gido Presidente de la República de 
Alemania por una mayoría de jne-
dio millón de votos aproximada-
mente. 
kOS PARTIDARIOS DE MARX 
ADMITEN LA VICTORIA ELEC-
TORAL DEL MARISCAL VON 
HINDENBUTIG 
BERLIN, abril 27.— (Associated 
Press).— (Boletín).— Los que di-
rrgieron la campaña electoral del 
e Comité Pro-Cuba, que dirigió las del gobierno de yugo-eslavia y, vir 
ceremonias de hoy, erigirá el pr.í tualmente. se da ya por terminado 
" ximo año una estatua de José Mar el incidente, 
policía en vanas localidades de es-j baños tomaron P f ff «i la cere- tI COnocIdo como el . . ^ ¿ ^ Wash m Ministro de Estado yugoesla-
ta área. - moma ^ -iurar f.dehdad a la ban- ington d e ( S ^ . . , vo Ninchicbt. dió cu/ ta al 
Las calles mas céntricas de Ba-|dera. llast1a ̂ ^eflteri"in* ® Jí l i L ^ S o se repitieron los Himnos gabinete de lo sucedido en Bulga-
tibor fueron acordonadas por lapo-, que se celebró en ei Hotel wal- habló e^ doctor QsValdo Valdés ria. haciendo hincapié en la ne-
r el bolshevismo 
es entre los esta-
La ceremonia terminó con una' dos bailcánicos, puesto que toda 
interpretación del Himno i querella entre éstos sólo contribui-
i   a u   l  po    i ^ -, «u ^ .xu^» i w l  oV t  O v l  l  i . i  bi e 
licía practicando éstas infinidad de doif-Astora el día de ho> en ^ ¡ 4 e la pa deI Departamento de Ins cesidad de'Combatii 
detenciones. i^ork ha sido en realidad Ln ^ . tluccl6n pública de Cuba. i y evitar tensione  
i Cubano . 
EL L LECTORA DO DE LA PRU- Un tiempo magnífico contribuyó n 
i Í A ORIENTAL O L ^ A LA a la brillantez dê  la ceremonia de ..proaCuba..-del que llabiamos an.¡ ría a fcilitar la labor del gobierno 
VICTORIA DE TANNENBERG la jura de la bandera en Riverside t-riorin(?ntp 1 1 de Moscú 
Drive esquina a la calle 151 y ü n a p " " * ^ " ^ -
BERLIN, abril 26. — (Por la As-;multitud enorme y reverente lie-' A Jas 3 de la tarde, los miem-: 
soclated Press.)— La^ Prusialnó los alrededores dispuesta a es- broa del Comité Pro-Cuba se reu-
Oriental rindió tributo al vencedor cuchar los discursos que se pronun meron en el Wal iorf-Astona para 
Kle Tanñenberg. dando a von Hin-'ciaron en una "tribuna Improvisa- escuchar un concmrto ofrecido por 
ienburg una mayoría de trescien- da. 
tos mil votos sobre el doctor Marx,! El público empezó a llegar al e Ramón 
según los resultados defm.tivos. Jugar de la ceremonia a°tes de ^ Frankiyn. 
— ¡once y a Iqs 11.3 J llegaron los 
LA CAPITAL BERLINESA SEj funcionarios consulares de Cuba y 
MOSTRO DECIDIDAMENTE EN1 otros cubanos residentes en ssta 
PAVOR DEL .DOCTOR MARN ciudad, seguidos al momento por 
los representantSG dei Alcalde Hy-
la?. v del Gobernaoor Mr. Al. BERLIN, abril 26.— 
Associated Press.) 
í Por la 
una orquesta cubana con el con-
curso de conocidos artistas, entre 
Mar-
y Ricüard l  
Se ofrecieron dos conciertos, uno 
a esa hora y otro a las 7.30 y a 
las 9.30 comenzó el baile que du-
ró ha t̂a bieh tarde. 
Los conciertos y el baile, tenían 
por objeto recaudar fondos para 
traer, como hace todos los años 
El gabiente yugoeslavo ha dis-
puesto que todos los agrarios búl-
garos sean expulsados de las regio-
nes fronterizas internándolos hacia 
el centro del territorio nacional. 
E L VUELO DEL LOS ANGELES 
A PUERTO R I C O 
N E W T O R K . abril 2(5. (United 
Press ) .—Si las condiciones para vo-
lar son favorables el dirigible 1 Lon 
Angeles saldrá de la estación a irea 
do la merina en Lakehursi esta tarde 
en vuelo a Puerto Rico, según anun-
cié el capitán George W . S^eele, co-
mandante del mismo. A su llegada a 
| ^ayagiiez. Puerto Rico, el dirigible 
mnaeras, el pre^entación "dpí gobierno' de" Cu- atracarii al mílstil áü a^laje del bu-
distrito fueron: capellán y sus acompañantes. | ba estuvo e8te a ñ o dl lado del se. que Patoka que sal ló de Bermuda 
Marx: 654.324 ; von Hendenburg '21 doctor López /.el Valle. Di- ñor Leoncio Serpat presidente del ayer- La es de ™in*s 
.184.667 v Thaelmann, 144.880. ¡rector de sanidad en Cuba, que Comité Pro-Cuba, el senador Al- y fcl vue1.0 1 evará de 26 a S0 horas' 
Cerca dN cuarenta por ciento de| asiste al Congreso de Araultectu- berto Barreras que asistió a todas sosún tiempo que reine, 
los votos registrados en Berlín fué ¡ra en esta ciudad, inicio formal- las £¡eStas. 
depositado antea del mediodía. Fué*] ̂ ente el programa c c ü un discur-
muv gra .uie la aglomeración en I so evidenciando la importancia { NX u x n ^ M m ^ DM U A l i m : -
muchos de los colegios, lo que en^ue tiene este juramento anual de RAg ^ y y REi>oRTER DE 
La demarca- Smith. 
•ión de Berlín, que abarca a la m<-i Luego llegaron dos compañías ¿ŝ a"'Ing^*^ci¿'n"j a .e}g buérfanos 
írópoli y dos distritos de Potsdam.! de Infantería de Marina, y dos de pubanos. ;1 fin de que reciban edu-
acusó una fuerte votación en fa- infantería regular de los Estados cacíón en'-og .-gsta los TTn.dos 
vor del doctor Marx. ¡Unidos y casi enseguida los comi- Como huésped de honor en n 
alcanzadas en este'tós portadores de l̂ s ba d .
a gunos momentos dió íugar a vio-1 g é l i d a 1 a la bandera para los cu- ..LA rnESiiA„ EN MUEVA YORK 
lentos encuentros personales. L a l f ^ V * " ^ ^ ii t ^oIa tr.̂ « qi hío t«̂ D los lazos do uni-)" que existen en-policía se paso todo el día y toda t Cuba y ]os Egtados UnldüS y 
AUMENTO DE 24 BUQUES EN 
LA FLOTA MERCANTE 
AMERICANA 
a los comba-la noche separando 
tientes. 
Al parecer, log comunistas qui-
sieron dar la nota humorística en 
estas elecciones. Muchas mujeres 
comunistas, pertenecientes a la Or-
ganización del Gato Rojo, recorrie-
ron, durante todo el día, las ca-
lles de la capital en camiones au-
tomóviles, cantando el célebre him-
no del "Miau-Miau", lo que con 
tribuyó en no poco a 
Animos. 
a los intereses y aspiracionos, co-
munes- de ambos países. 
La banda de la malina arperica-
s i 
gged Banner", y al terminar. 
RESUMEN G E N E R A L D E L A S 
C O T A C K • N E S P R E S I D E N C I A L E S 
A L E M A N A S 
BERLIN, abril 26.— (Por la 
Associated Press.)— El pueblo de 
Dr. Marx admitían poco después de , Alemania ha ¡icudido a alistarse 
NUEVA YORK, abri l 26. (Uni i WASHINGOX, abril 26. (United 
ted Press). 'En sus habitaciones Press ) .—Hay actualmente veinticua-
del Hotel Waldorf-Astoria un re- tro buque máü de propiedad particu-
•Jactor de "La Prensa'' v i s i t ó hoy lar. navegando con la bandera ame-
. al ilustre comandante Alberto Ba- rica, que en Enero l, segtjn un infer-
na ejecutó entonce  el Star bpau- rrera8i «x-gobernador de la pro- me publicado por la oficina de Inves-
^ne  > t i , la vlncia de la Habana. Vice presl- tigación de la Junta de avegación. 
municipal interpretó el Himno Ba- dente del senado Cubano y aurnento incluya ^ bxiques de 
yam sejero del Comité Pro-Cuba. El co pasajeros, catorce buques de carga y 
Los quinientos cúnanos portan- mandante Barreras es una de ésas cuatro tanques. El lo. d? Abril la 
do pequeñas banderas nacionales personas que saben atraer las sim- flota del gobierno consistía de 1,230 
- i l f i 5 1 , " ^ iU^g^ juramento le patías y el afecto de sus Interlo- buques con un total de 5.982.937 to-
calmar los fidflidad. dirigido, por el orador cúteres por su bondai, su llaneza neladas gruesas, 
y después del saluda a la bandera y por la alteza de sus miras. Su 
entonaron el Himno "Pro Cuba", charla cordial y amena y su admi-
letra del señor Fernández Velas- rabie sencillez contribuyen a gran-
eo, y música del Capitán José Mo- jearle bien pronto la amistad y el 
lina Torres de 1 aBanda leí Estado respeto de cuantos tienen oportu-
Mayor del jército, y del Teniente nldad de tratarle. ' 
Luis Casas, segundo Director dn En estor. momentos en que la 
íá referida organización. actuallda 1 palpitante de esta «ran 
Respués el doctor López del Va- ciudad gln en tomo a la estancia 
CON GRAN SOLEMNIDAD SE 
JURO LA BANDERA DE 
CUBA EN NEW YORK 
NUEVA YORK, abril 26,— 
(Por Associated Press) .—Hoy 
al mediodía se efectuó la jiura 
de la bandera cubana por la 
colonia cubana y varios miem-
bros de las organizaciones"pa-
trióticas locales, celebrándose 
diversos actos en la calle 156 
y Riverside Drive bajo los aus-
picios del Comité Pro-Cuba. 
Un destacamento de marine-
ros de la escuadra de los Es-
tados Unidos procedentes del 
Astillero Naval de Brooklyn y 
un contingente de infantería de 
los Estados Unidos pertene-
ciente al puesto del ejército 
en Governors Island, así como 
una delegación de) puesto de 
los veteranos de la Guerra 
Hispano-americana en el Con-
dado de New York, cooperaron 
con sus hermanos los cubanos 
en la celebración de esos ac-
tos . La, tribuna adornada con 
flores donde tuvieron lugar las 
ceremonias estaba material-
mente cubierta de banderas cu-
banas y norte-americanas. Al 
final se cantaron los himnos 
nacionales de ambos países y 
todos los allí reunidos, engro-
sados por infinidad de perso-
nas más que paseaban por Ri-
verside Drive. desfilaron en 
tomo a la tribuna varias veces. 
A 
L O S I N Í E I E U M S 
D E ' 
Ha sido redactada por los 
estudiantes que forman la 
Unión Liberal Estudiantil 
U N A F A L A N G E P A T R I O T I C A 
Los somatenes festejaron en 
Madrid la solemnidad de su 
Patrona la Virgen de Monserrat 
A S I S T I E R O N U N O S D I E Z M I L 
El marqués de Magaz y las 
autoridades pasaron revista 
a las fuerzas del somatén 
MADRID, abril 26. (Por Uni-
ted Press) . — L a Unión Liberal de 
Estudiantes ha redactado un ma-
nifiesto que hoy publican los pe-
riódicos madrileños, en el cual se 
dirige a los intelectuales de toda 
España solicitando su concurso y 
su apoyo. Declara que la Unión 
Liberal de Estudiantes en los crí-
ticos momentos actuales en que la 
crisis de las ideas ha llegado a su 
punto culminante, y. es preciso que 
se pretsenten hombres de suficien-
te talla para ocupar importantes 
puestos en el escenario político de 
la patria que han dejado vacantes 
los prohombres de la política tra-
dicional debido a la persecución 
de que fueron, objeto y que fué 
Varias de las propuestas van a tan tenaz como poco acertada. 
i- i i r ' J Añade a continuación el manl-ser estudiadas por la Lamara d2 fiegt0 qi?e ]a Unión Llberal de Es. 
Comercio de los Estados Unidos tudiantes rechaza con energía y 
; decisións todas las viejas y carco-
midais normas, por considerarlas 
P R O X I M A R E U N I O N A N U A L deflniífvamente muertas, y anun-
: cia que al fundarse la institución 
F 
E N L O S I M P Ü E S Í O S 
Una de ellas es la abolición 
del impuesto sobre el capital 
aumentándole en las ganancias 
WASHINGTON, abril 26. — (Por 
United Press.)— Varios cambios, 
propuestos en las leyes de impues-
tos, tanto federales como en las de 
los Estados, recomendados por dis-
tinta? organizaciones comerciales 
en tedo el país, serán considerados 
por la Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos en su reunión 
anual aquí del 20 al 22 de mayo. 
Se espera que redacte sus recomen-
dacione" sobre impuestos para o» 
próximo congreso en esta reunión. 
Las proposiciones que s? refieren á 
tedas las faseo de los 
adoptó el nombre de liberal para 
demostrar que esa palabra de tan 
rancio e histórico abolengo tiene 
paladines de fuerza y entereza. 
Manifiesta la Unión que las ac-
tividades de la juventud española 
tienen necesidad del concurso de 
los, intelectuales de España, a fin 
de que, aunando rsus fuerzas, pue-
dan constituir una potente y vi-
gorosa palanca que irresistible-
mente mueva los resortes ds la 
opinión pública y movilice* las an-
quilosadas voluutades de las ma-
sas, y tamizando las ideas popu-
larer? las purifique de modo quo el 
pueblo mismo forme parte de una 
pujante falange en la cual se po-
drán fundar dignamente, las más 
elevadas esperanzas nacionales. 
Termina el interesante documen-
impuestos to anunciando que en breve se 
publicarán los nombres de los in-
se ban 
comen-
zando la larga lista por los de nu-
merosos ateneístas. ¡ 
incluyen: 
1—i-íechazar los impuestos e^- telectua.-es españoles que 
geradov.. adherido a su movimiento 
2. —Abolir las contribuciones fe-
derales sobre automóviles, dejando 
estas contribuciones cxclusivamen-|Ij(>s KOMAXEXElS FESTEJAN EN 
te a los Estados, simplificándolas; ^ ^ j ^ j j j A ^ g^-xA PATRONA 
en su forma y en su distribución ' LA VIRGEN DE MONSERRAT 
ea re?ación al tamaño de los ca- i 
iros. 
3. --Abolición de' la coiitribu-| 
rñón soure el capital, sustituyéntio-
la en caso necesário, con un ligo-1 
ro aumento de los impuestos sobre | 
las ganancias de las corporacioneii. I 
4. —Abolir ios impuestos fede-j 
rales. sobre las herencias, dejando 
esto solamente a los Estados. 
5. —Acreditar a los impuestos 
federales, los impuestos por heren-
MADRID, abril 26. (Por Uni-
ted Press).—En el paseo del Re-
tiro, en esta capital, se celebró 
hoy domingo la gran revista de 
somatenes en hohor de su Santa 
Patrona la Virgen de Monserrat, 
cuya festividad conmemora la 
Iglesia en esta fecha. 
iSe calcula que asistieron unos 
diez mil somatenistas de Madrid. 
Cuenca. Toledo, Ciudad Real y 
aén, llevando todos los cuerpos 
cias, legados o sucesión pagados en i sus respectivas banderas y colo-
cualquier Estado. | cándese en formación a lo largo 
6.—Acordar contribuciones espe-l del paseo de coches, al final del 
cíales sobre los documentos comer-¡ cual se alzaba un artístico aitar 
cíales transmitidos por herencia ylen el que se veneraba la santa 
no afectados por ningún otro im-1 iniagen de 
puesto. 
V.—Abolición de todas las con-
tribuciones de guerra sobre los ñe-
cle su gloriosa Patrona. 
| Amenizaron el solemne acto va-
1 rias bandas militares y la muni-
cipal. Mandaba los somatenes su 
! comandante general interino el co-
! ronel Muhino, estando además pre-
sente el vicepresidente del Direc-
torio, vicalmirante Marqués de Ma-
! gaz. y los generales Nouvila •. y 
Martínez Anido, así como el ^api-
j tán general de la Región, los" go-
bernadores civil y militar, el al-
calde de Madrid y muchos jefes y 
oficiales de la guarnición, junto 
con enorme gentío. 
El Marqués de Magaz y las au-
toridades pasaron revista a las 
fuerzas, celebrándose después una 
misa de campaña. El Marqués de 
REGLA HONRA A SUS HIJOS ^asa. pronunció una breve aren-
• ga desde las gradas del altar di-
Se ha señalado las nueve de ]a;ciendo que nunca como hoy echa 
gocios. 
8.—Revisión del impuesto sobre 
las utilidades, descargando la res-
ponsabilidad de su aplicación al 
comisario de impuestos interiores, 
v dando al Departamento de Recla-
maciones Contribuciones juri¿-
iicción para entender de todas las 
mestiones surgidas entre los con-
tribuyentes y la oficina de recau-
dación . 
E L GENERAL MACHADO ES 
OBSEQUIADO CON UNA 
RECEPCION 
HACKENSACK, N. J . . abril 26. 
(Por la Associated Press.)—El 
lie hizo uso de la palabra elogian en Nueva York del' Presidente"éle'c- residente electo de la República 
medianoche que les era imposte bajo las band^a^ del mariscal fcf do ]a lahoT desarrolla con tan- (o de Cuba. General M.Ondo - de Cuba, generla Gerardo Mácha-
te celo y entusiismo el - Comité de las brillantes ceremonias de ^ fué obsequiado hoy con una re-
Pro-Cuba en esta metrópoli. Dijo 
que su esfuerzo había de crlstali 
ntras Prlm eras eleccio-
contrarrestar la mayoría que l!e-| campo von Hindenburg, y lo ha 
vaha Hindenburg en 28 de los 25 i elegido presidente de la Repúbli-
distritos electorales de Alemania, I ca. Hindenburg es el primer pre-
puesto que los baluartes república-{sidente de Alemania elegido por zp.r en positivo» beneficios para la 
nos que todavía no habían dado sufragio popular. Fué proclamado nación cubana ya que la perseve-
cuenta de los resultados no basta-j candidato por el block conservador rancia y ?a voluntad lo pue leu lo-
rian para compensar la ventaja de nacionalista en sustitución del dpc- do. 
Hindenburg, que en aquellos mo- gi orador manifestó que actos 
meatos era de un millón de votos.• (Continúa en la última página) jcomo el que se estaba celebrando 
ayer or-janiaadas por ei >.omi.., «̂'p̂ ión por el opule-nto hacendado 
Í'ro-Cuba. nada más oportuno que cu nano señor Manuel Rienda, en 
entrevistar a este prestigioso po- !a residencia que éste posee en Al-
lítico cubmo, que cuepta con la Plne. 
admiración y cariño dê  sus corre- El general Machado fué epcolta-
ligionarios y con el respeto de sus Jo desde el ferry de la calle Dyck-
i - * iman has;ta Alpine, por un destaca-
(Contiiiua en la página doce) ¡mentó de policías en motocicletas. 
noche del próximo primerq de ma-
yo, por el Ayuntamiento de Regla, 
para celebrar la sesión extraordi-
naria en que dicho organismo ha-
rá entrega, en el salón consisto-
rial, de las medallas de profeso-
res, a los doctores Ismael Clark, 
Sergio García Marruz, José A. 
Presno y Antonio Maria Valdés 
Dapena, ilustres hijos de Regla, 
los cuales desempeñan cátedras en 
la Uniwens-idad Nacional y en pren-
da de homenaje al .talento, a la 
ilustración y a la cultura de tan 
distinguidos cubanos. 
En dicho acto se honrará asimis-
mo la memoria de los señorei? Ra-
fael Fernández de Castro, Juan Pu-
lido Pagés y Carlos Rodríguez Ba-
tista", ilustres reglanos desapareci-
do.1! . 
lia trascendencia del homenaje 
y las simpatías de que disfrutan 
ba de menos las altas dotes del 
Marqués de Estella para saludar a 
los somatenes en nombre del Di-
rectorio. Añade que el Gobierno 
estaba en extremo satisfecho de 
los somatenes y que el acto cele-
brado constituía un alto exponen-
te de virilidad y demostraba el 
elevado concepto que de la ciuda-
dania tenían loe españoles, decla-
rando que sólo enturbiaba la ín-
tima satisfacción que experimen-
taba el Directorio, la. irreparable 
pérdida del Marqués de Comillas, 
un gran hombre y un hombre bue-
no a la vez. a quien se debe con-
siderar como el organizador y el 
alma de. los somatenes. Exhortó a 
los somatenes a mantenerse aleja-
dos de banderías y a no permitir 
que los animase el espíritu parti-
darista y los prejuicios de clasee. 
conservando su marcial disciplina 
generalmente los doctorea C^ark,'7 continuando fieles al Juramento 
Valdés Dapena, Presno y Garcia 01116 Pastaron a los Poderes cons-
Marruz son motivos poderosos pa- MtBÍdot, pues asf podrán enorgu-
ra que a la sesión extraordinaria llec*n»« de haber llevado a cabo 
del Ayuntamiento de Regla asista, Una magna obra patriótica, ya que 
un nutrido y selecto público, 
CARTA DE ESPAÑA 
En la plana editorial de hoy, 
es decir en la segunda página 
de la regunda sección, publica-
mos la Carta de España de 
nuestro ilustre colaborador 
Don Antonio Goicoecha ex-
miristro de Gobernación de 
España. 
Trata en ella magistralmei]-
te sobre la Psicología del' 
Abogado. 
el mantenimiento del orden en la 
nación es realmente servir de sos-
tén y apoyo a los anhelos de gran-
deza que animan hoy a toda Es-
paña. Terminó afirmando que el 
lema de loe somatenes debe conden-
sarse en tres palabras: orden, tra-
bajo y progreso y al dar fin a su 
elocuente peroración, vitoreó a Es-
paña, a S. M. el Rey don Alfon-
so XIII y a los somatenes, respon-
diendo con entusiasmo los presen-
tea, resonando por el aire atrona-
doren vivas, 
A continuación los somatenes 
desfilaron con admira.ble marcia-
lidad ante las autoridades, duran-
do el desfile más de hora y media. 
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C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
Vara, el DIARIO DE LA UARI.NA 
PROBABILIDADES Y SEGUROS 
£1 afán de buscar una ganan-
cia cierta por los juegos de aiar, 
afán disfrazado de una inocente 
curiosidad, dió nacimiento a una 
de las ramas de las Matemáticas 
que, por lo noble del procedimien-
to y por lo que ahonda en el mis-
terio de las leyes del Universo, 
ocupa un lugar de los más eleva-
dos en el frondoso árbol de las 
ciencias exactas. 
Un amigo de Santiago Bernoui-
lle propuso a éste la averiguación 
de la probabilldd de que ocurrie-
se un suceso favorable entre mu-
dido por 30, o sea un tercio; la I 
probabilidad de sacar una bola ro-1 
Ja (se sobreentiende que después de: 
cada extracción se vuelve a echar] 
de nuevo la bola sacada, para que 
en cada suerte haya siempre den-
tro de la bolsa el mismo número 
de bolas) será también de un ter-
cio. Luego para que el azar nos 
permita extraer una bola de co-
lor, sea azul o roja, será la SUMA 
de las probabilidades que nos per-
miten extraer una u otra, ya que 
ambas nos sirven para nuestro 
propósito, o sea que la probabili-
dad será ahora de dos tercios. 
Compliquemos un poquito más 
choe adversos. Combinando todos i la cuestión. Supongamos que en 
los que podian ocurrir, encontró ! una bolsa Introducimos 10 bolas 
la solución el insigne matemático. 
Conocida ésta, dió ocasión y moti-
vo a otras cuestiones, cada una de 
ellas más complicada que la« an-
teriores. Y afirmando unos la le-
blancas o sin color,, y 10 negras; 
además, 10 blancas también y 
otras diez negras en otra bolsa, y 
busquemos la probabilidad de sa-
car una bola blanca de cada una 
gitimldad de los resultados, y ue- de las dos bolsas sucesivamente, 
gándola otros, como el famoso fi- o por una doble extracción, 
sico D'Alembert, nació el cálculo! La probabilidad de sacar una 
de Probabilidades, que se aplica 
hoy con éxito pasmoso e Indiscu-
tible a las más altas especulacio-
nes científicas. • 
Pero no es nuestro ánimo an-
frascarnos en tales laberintos, im-
propios de este lugar. Nos limita-
bola blanca (por ejemplo) de la 
primera bolsa estará representada 
por una mitad (un medio) de la 
unidad, naturalmente que repre-
senta la extracción fatal de una 
bola cualquiera. 
Suponiendo, pues, favorable el 
L A S A L U D _ 
D E L C A B E L L O 
S £ A S E G U R A C O N 
£ L L E G I T I M O 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Alimenta las r a í c e s 
Estimulo el crecimiento 
y evita la calvicie 
UNION D E M A E S T R O S HA-
B1L1TAD0S A L A M P A R O D E 
L A C I R C U L A R No, 100 
AMTlBILIOSO LAXANTE 
'Hará RtgütrKÜ. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
)LVENTE DEL ACIDO URICXL 
(N DROGUERIAS Y FARMACIAS DEPOSITO PI«iNC<P«k 
Por esto medio me permito ci-
tar para la Junta General que ce-
1 labraremos a las doce meridiano, 
¡ del sábado 2 de mayo, a todos los 
l señores Maestros, y Maestras que 
I amparados por la Junta de Supe-
| rlntondentes de 19 20, ejerclern i o 
ejercen ^1. servicio _ de la Escuela 
Pública. 
Dicha asamblea tendrá lugar en 
San Miguel número 119, y en élla 
se tratarán asuntos de sumo inte-
r̂ s '* 
Alberto Coffjgny Ortiz, 
Presidente. 
Mijfuel Ovens P6rez y 
Basilio Risse Rodríguez, 
Secretarlos. 
ARMACIA rabana 
S U P E R A ü S ^ 
— L R C T O M A R R O W — 
fiRR/|V BUENAS TRRMRCíflS. 
remos a decir algo tan sólo sobre; caso, en la primera suerte, es de-1 
los fundamentos más elementales I cir qus se ha realizado la proba-
do dichas cuestiones, ya que ellos bilidad de sacar de la primera 
se aplican a materia que intertsa bolsa una bola blanca, podrán ocu-
a todo el mundo, como es la que. rrir ahora 20 casos máis en que, 
se refiere a los seguros de vida y] habiendo sacado una blanca de la 
muerte. I primera bolsa, saquemos de la se-
Comenzaremos razonando sobrejgunda otra bola cualquiera; pero 
los casos más sencillos. Si dentro! de estos casos la probabilidad de 
de una bolsa Introducimos veinte: sapar bola blanca en la segunda 
bolas, diez blancas y diez negras, ¡ está representada aisladamente por 
la probabilidad de que al intro-! otro medio; mas tan eólo serán 
duclr la mano y sacar una cual- favorables los que saquemos bola 
quiera blanca o negra, es la mis-j blanca de la segunda después de 
ma. No hay razón ninguna para! haber sacado blanca también de la 
que, repitiendo las extracciones, primera, y la probabilidad que nos 
salgan en mayor número las biau- interesa será la mitad en la se-
cas, por ejemplo, que las negras, gunda, no referida a una bola 
Entiéndase bien que ello no cualquiera, sino a la media de la 
Quiere decir que podamos adlvi-1 primera los favorables del primer 
nar de antemano de qué color ce- caso, y un medio de un medio es 
rá la que colamos al hacer una! el producto, o sea un cuarto, 
extracción. Es posible, es casi se-1 Hemos estudiado los casos fun-
guro que predominan las de un I damentales de la probabilidad, su-
color en un número corto de ex- i poniendo que ninguna ley inter-
perimentos. Lo que quiere decir' viene en que se produzcan, y a la 
es, que si son muchísimas las ve-! carencia de ley llamamos azar, 
ees que repetimos el experimento, i Pero el que nada induzca a que 
se compensará el número de las ex-j se produzcan unos hechos de pre-
traldas de una u otra clase, paraj ferencia a otros, ya es una ley, 
que no predomine ninguna de Mas de ordinario, en la mayor 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E E S T A D I S T I C A Y R E F O R M A S 
E C O N O M I C A S 
ellas, porque no hay razón para 
que asi suceda. 
Como las veinte bolas (10 blan-
cas y diez negras) pueden salir al 
parte de los hechos alguna razón 
existe que regula su producción en 
uno u otro sentido, y Dios los cie-
ñe ya ordenados asi desde ab iniflo 
De la estadística que ha termi-
nado la Comisión Nacional, rela-
tiva a la cuantía, de los gastos t 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 
ingresos de cada uno t̂ e los 117 
Municipios de la República, con vis-
ta de sus respectivos Presupuestos, 
resulta: 
¡ c u a l q u i e r 
p e i n a d o ! 
El único modo de darle instantáqggi 
mente al pelo esa «uavidad, esa ondu-
lación y ese brillo que son indispen-
sables para cualquier peinado, es 
empapar una esponja en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el cabello, guedeja por gue-
deja, antes de peinarse. £1 resultado 
es maravilloso. Para las damas que 
usan el pelo corto, no hay nada igual a 
la DANDERINA porque lo hace pare-
cer más abundante y lo mantiene 
lustroso, rizado y lozano. 
MUNICIPIOS 
Total dol P re-
supuesto 






Artemisa $ 57.883. 89 
'Consolación del Norte 
Consoilación del Snr. 
Cabanas 
Candelaria I 
Guane . . 
Guanajay, . . . . . . . 
Los 'Palacios 
Mantua 
Marial.. . . . . . . '.. 
Pinar del Río 
Vinales 
San Juan y Martínez. 
San Luis 






















































hacer una extracción, el número, Pero en los fenómenos cientiflcos, 
de casos que pueden ocurrir son sin duda regulados por leyes, el no 
20, pues cualquiera de cillas pue-i conocerlas no e§ razón para ne-
de ser aprisionada por nuestra 
mano; pero el de casos favorablew 
para que sea blanca la elegida cie-
gamente es sólo de 10. Pues bien, 
la probabilidad se expresará por la 
relación de este número de casos 
favorables, 10, al número de ca-
sos posibles (20). Y esta relación, 
10 dividido por 20, o sea un me-
dio, es la probabilidad de que ex-
traigamos una bola blanca en ca-
da extracción. Como es un medio 
también, o está expresada la pro-
babilidad de extraer una bola ne-
garlas. Y desde luego podemos 
rastrear las que, lenoradns por su 
complejidad, refieren a los q̂ e 
sirven de fundamento a los segu-
ros, que son la probabilidad de vi-
vir en una época determinada el 
asegurador que con una compa-
ñía contrata seguros de vida o 
mnerte. 
La estadística de defunciones en 
todas las edades y para todos los 
lugares de la tierra, ya indican 
dómo se van aclarando las filas 
humanas de cada generación y en 
gra, por el número un medio, | los diversos países, con el correr; 
exactamente el mismo que el ante- de los años, y en cada época de 
rlor, puesto qué hay el mismo nú-1 los individuos, como consecuencia ; 
mero de bolas blancas que el de! del clima, modo de vivir, etc. 
negras. La probabilidad de vivir corres-' 
Si metiéramos en la bolsa 101 pendiente a una cierta edad, un 
bolas blancas y 20 negras, como cierto número de años más, será 
el número de casos en que nos i el cociente 'de dividir el número 
puede "favorecer la suerte o azar i de supervivientes al finalizar el 
de sacar bola blanca está ocasio-1 plazo (casos favorables) por el nú-
nado por el hecho de coger a ele- mero que formaban el de indivi-
gas cualquiera de las 10 bolas ¡dúos de que se componían en to-
blancas, y podemos coger, sin em- tal los de la misma edad al comen-
bargo, cualquiera de las 30 bolas! zarlo (caso posiblá, puesto que to-
(que todas pueden ser las cogí- dos podían haber llegado a vivir 
das) metidas, la probabilidad de el plazo marcado o supuesto). i 
sacar bola blanca ahora no será Y ge comprende que fundándose 
sino la relación o cociente de lOien los datos estadísticos, se pue-
a 30, o sea de un tercio. i da, con algún fundamento clentifi-
Compliquemos ahora un poco el i co, contratar seguros que en con-
asunto, y supongamos que intro- Junto no inclinen la balanza en fa-
ducimos en la bolsa previamente vor de ninguna de las partas con-
30 bolas: 10 sin color ninguno de-' tratantes, aseeurador y asegurado^ 
terminado o blancas; 10 azules y iy pueda establecerse un consorcio' 
10 rojas. : económico racional y licito. 
La probabilidad de sacar una Gonzalo REIG. 
bola azul es, como antes, 10 divl-1 Madrid, a 29 de marzo. 
•mwwmI 
P A R A V I A J E S , S P O R T Y T E A T R O 
Obispo54 . E L A L M E N D A R E S O H e i i 
L a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
Con la estacióh lluviosa empie 
zan los catarros, la grlppe y la te-
rriblo pulmonía, enfermedades que 
si no causan grandes daños, por 
Jo menos privan a la persona de 
muchos distracciones. 
Pero como dice un rafrán muy 
viejo que ú catarro es mal de las 
buenni mozas, las hay que les 
agrada llevarlo, y sin pensa.* en las 
graves consecuencias que pueda 
causarles, no so cuidan de tomar 
una medicina que las alivio, 
Y ya que de medicinas hablamos, 
a todos les convendría tomar el Ja-
rabe di Ambrazoln quo por su ac-
ción Eedativa en los Mervios de las 
vías respiratorias, cura con la ma-
vor eficacia. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l presidente del Ayuntamiento de 
Cárdenas 
A Cárdenas fué el presidente de 
aquel Ayuntamiento, señor Ismael 
Quintero ( acompañado de su se-
ñora. ' 
Josú Ferrct 
El hacendado José Ferrer llegó 
ayer mañana a esta capital. 
familiares; Isidro San Juan- t . k 
Kelly; Antonio Mlgoya Joh^ 
Caibarién: José Pérez y famI. 
A Cárdenas: René Gumá- T 
poldo L6pez y familiares ' 
A Remedios: Pastor Hernández 
A Sagua la Grande: José p 
IMostré; Horacio Quintana y fami' 
liares. Ul' 
a Matanzas: Francisco Vliinu„ Justo Rossle. "iaion. 
A Santa Clara; el doctor Gabriel 
valverde. ei 
L a C a s a C O R T E S 
opr-r os 
E K T E E H A B A N A Y C O a T P O S T Z i A H A B A N A 
S E H A D A D O C U E N T A A L A S A U T O R I D A D E S D E 
E S T E P A I S Q U E L A S P A T E N T E S S A N I T A R I A S D E 
N U E V A 0 R L E A N S A C U S A í ! C A S O S D E V I R U E L A 
En el vapor Oropesa, cíe tránsito para Valoaraíso, llegó 
ayer a eíte puerto el vicealmirante de la armada chilena 
señor Juar. Sc.hrcder. — Denuncia de estafa contra un patrón 
KI "Oropesa" de .Europa" 
Procedente de Liverpool, La 
Pallice, Santander, Corufta y Vlgo, 
llegó ayer el vapor Inglés "Orope-
sa" que trajo carga general 200 
pasajeros para la Habana y 167 de 
tránsito, para Centro y Sur Am« 
rica. 
Llegaron en este vapor los se-
ñores "Slsio Harrison, John Fran-
cisco Errrlgton, Juan Eduardo 
Lae, Marino Estrada y familia; 
Julián Plantln y señora; Eduardo 
Pérez Fernández; Juan Antonio 
Rendías; Carlos Ruiz; Carlos Iba 
rra; Francisco Márquez, Trmliad 
Hermo; Lucrecia Hermo. y los de-
más inmigrante. 
Vico almirante chileno 
Dn transito para Valparaíso, va 
el Vice Almirante de la Armada 
Chlle::a enor Juan Prhrorter y «ie-¡ 
ñora que regresan de Europa. 
El médico chileno C^i ios Mone-
klberg y señora; el médico porua 
no José E . Rivera; sfíñora Tore-
sa de Mariátegui, «1 comerciante 
español scílor Aniceto Gallo y se-
ñora y ol Sacerdote Félix Ayaia Ji-
ménez 
Î a "Flecha" 
La goleta amertcaaa "Flecha", 
llegó uyer do Pascagoula con ma-
dera. 
El "P^rlsmina" de «Cristóbal 
Ayer *arle llegó d»? Cri-'tyoaJ. 
el vapor americano '1 ariamina" 
qu* trajo carga general y 31 pâ a 
j'rros de tránsito y J b pasajeros 
para la banana en'.D cjIos los l»c« 
flores Miguel Battifi. Antonio 
Carmen Jane, el nuestro chino 
Péreí;Ana shrdl etao chmrfdlu 
Wing, Kong Chung, Eldefonso Pé-
rez, Ana Pérez. Ana Plenda, Luis 
Rodríguez y Mario Sierra. 
Acusación (ic estafa 
ilicía del puerto qu edías pasados 
I Juan Ga-cía, prjpielarfo 'de Ha 
'•anrha Evclia, le c'reció enrolar-
lo comí tripulante de dicha ombar 
cición, cobrándole for esa oferta 
fiO peeso. pero como se ha entera-
do de que el Gircía dedica esa 
l=ncha al ronrrananclu de Inni'^^n 
tes a laŝ  Estados Unidos y él no 
ha qurtdo' enroiarso. García ha 
negado u ^©volver.e el dlner-) por 
^lás gestiones que ha realiz-iio, 
por lo oae se considera est.lfado 
en la reff-itda cant.ic'nd. 
Hoy f'-nocerá ddl caso el Juez 
de Instrv .-.ion de i.1, Primora Sec-
ción 
IVoíviiuIo un revolver 
El vitc'iaite de la Aduani nú-
mero 70 arrestó el muelle le 
Paula a A'fredo rérez Luaccs, ve-
cino de .Ipí"'!? María 00, po»* que 
hacia ulspaius con un revolver en 
el referido muelle. 
Dice Férez que compró .lích< 
arnui y ía disparaba al agua para 
probarla, sin que pensara con tilo 
cometía ¿Iguna faita. 
Be le ocupó el arma y hoy co'in 
pareoe-i ante el J'iez fV)rro<.":î -
nal. 
Ei Poiteaid Mnru con azúcar 
Este vnpor jap )néc llegó av.T 
de Xuevltas con 6.180 sacos de 
aziicar jn tránsito. 
E l ferrv Estrada Palma. llegó 
ayer de Key West con 20 wago-
nes ,de ĉ .rga general. 
í;i "Antonio J.Apez" 
Hoy .«e espera dá Veracruz frl 
vapor español "Antonio López. q>t2 
saldrá mañana, día 28 del corriyn 
te, parj New York. 
Viruela en Ne-* Orlenns 
Nuestra especíalidd en calzado 
para caballero nos permite pre-
sentar AHORA Y SIEMPRE los 
modelos más elegantes. 
Modelo 11.—De rusia negra, 
suela doble y dos cosidos. £1 
mismo lo tenemos en rusia co-
lor amarillo (el color de mo 
da), color caoba y cereza. Su 
precio, $12. 
Para el interior, 50 cts. más. 
P e d r o C o r t é s y C a . 
OBISPO Y AGUACATE 
PIDA CATALOGO 
Fiesta política 
Para asistir a una fiesta polí-
tica fueron ayer mañana a Bolon-
drón: por los trenes de Havana 
Central, los representantes señores 
Ramón Zaytín, presidente de la 
Cámara; Francisco María Fernán-
dez; Amado Flnalés; uan Rodrí-
guez Ramírez y Hellodoro Fajardo. 
E l administrador dol Central Aus-
tralia 
El doctor Aurelio Fernández <3e 
Castro, administrador del Central 
Australia, se dirigió ayer mañana 
a dicha finca. 
Viajó os que salieron 
Por distintos trenes fueron: • 
A Artemisa: el doctor E . Mo-
reno . 
A Pinar del Río: Rosendo Prie-
to y familiares. i 
A Matanzas: el coronel del Ejér-
cito Libertador Pío Domínguez. 
A Cárdenas: Augusto Lima. 
A Jovellanos: el doctor Carlos 
Hernández. 
A Matanzas: Luis Borges y fa-
miliares. 
Saturnino Poo; José de la Cruz 
Soto. 
A Limonar: Alfonso Uuamuno y 
familiares. 
A Aguacate: Gerardo Martínez y 
sus familiares. 
A Perico: el doctor José Arango 
y sus familiares; Martty Alzuga-
ray. 
Al Central Perseverancia: Ar-
mando García. 
A Los Palacios: Tomás Núñez. 
A Paso Real: Miguel"Rodríguez. 
A San Miguel de los Baños 
Nuestro compañero el doctor Ra-
miro Guerra, acompañado de su 
señora e hijos, fué ayer a San Mi 
guel de los Baños. 
Tren a Jagüey Grande 
Por este tren fueron: 
A Cabezas: el alcalde de aquel 
término Domingo V. Pastrana. 
A Melena del Sur: el capitán 
del Ejército Libertador ' Antonio 
Cantón. 
A Batabanó: Francisco Orozco. 
^ ^ ^ ^ 
rifa *? Ûe ten» a i 
3ea(los Por 0? Orón í 
a "̂e dicho0t 08 ^ 
•con Deorl. 0 «orten 








Viajemos que llegaron 
Por distintos trenes llegaron: 
Del Central Reforma: José H 
Martínez. 
De Carreño: los hermanos Ma-
nolo y Pablo Carreño. 
De San Cristóbal: Castro Quin 
tana. 
De Pinar del Río: Silvestre Ja 
cinto. 
De Ciego de Avila: el represen 
tante a la Cávaara Emilio Martí-
nez Quiroga. . 
De Camagüey: Salvador Sobrino 
y sus familiares. 
De Santiago de Cuza: los repre-
sentantes a la Cámara Espino, 
Hartman y Ramón de León. 
C t l c o t n t i r a r s u I r a i e d e V e r a n a 
/ < ^ \ e ^ i j a e s t a e h q u e r a , 
/ V o r o f a b r i c 
Las patentes sanitarias de New 
| Orleans y Charle?/^n, acusan ca-
Rufino André denuncio a la Po- sos de Viruelas. 
e x c l u 
z a m o k 
a m e t i 
v r s f r e í 
a b r i c s o n v e n d i d o s 
d p ó r n o s o l r o s , g a r a n l i -
u H c ^ d o s . 
S o l d m e n l ^ ^ 4 s r p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
c o n s i d e r a n d o c a l i d a d y d u r a c i ó n : 
SAN R A F A E L 17 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron. 
A Cf^agüey: el doctor Adolfo 
Núñjz Villavicencio; Arturo Mon-
tó; Alberto Castro; Felipe Trigo. 
A Santa Clara: el magistrado de 
aquella Audiencia, doctor Alberto 
Cabrera y Casañas; el juez de ins-
trucción allá,'doctor Francisco So-
lís; Manuel Pita. 
A Cárdenas: Juan Alvarez Her-
nández; el doctor Carlos Smith; 
Ignacio Sosa; Lemberto Agüero; 
Francisco Martínez Mllanés; Juah 
Sánchez; Juan Alvarez Hernández, 
A Santa Cruz del Sur: Pablo 
Delgado, contratista de trabajos en 
el Central del general Mcnocal, que 
se fomenta en dicha jurisdicción. 
A Banagüises: Gustavo Machado. 
A Retamal: la señorita Yara La-
go. 
A Aguacate: Amelio Rubio; Jo-
sé Pereira. 
A Matanzas: Enrique Pórtela. 
A Jovellanos: Ernesto Otero. 
A Sagua la Grande: señora El-
vira Gounaud de Angulo; Celestino 
Gonnaud; Juan Lavín. 
Dos Ríos: Marcial Noda y se-
ñora . 
A Cienfuegos: Eugenio Sobredo, 
inspector del Departamento Co-
mercial de los Ferrocarriles Uni-
dos. 
A Santiago de Cuba: la señora 
Margarita Alberti de Serpa y su hi-
jo ' hermanito. 
Vlaje*ro3 que salieron 
Por distintos trenes fueron: 
A Aguada de Pasajeros: Marce-
lino Fernández. 
A Unión de Reyes: el doctor Cle-
mente Mesa. 
A Camagüey; el doctor Carlos 
Piñeyxo; Arturo de Carricarte; Al-
berto Román; Aurelio Miranda; 
Secundino Martínez y sus familia-
res; la señora Cristina Betancourt' 
ye Sierra y familiares; la señora! 
Eloísa Palomino viuda de Peña y! 
sus hijos Braulio, Trina y Juanita; 
la señorita Conchita Caballero y 
Caballero. 
A.Durán: .la señora Isabel Na-
varro; la señorita Carmen Sán-
chez. 
A Caibarién: Martín Mora; Al-
fredo Testar; Miguel Tellechea; 
José Guillermo Ramírez; Evaristo 
Bergnes; Juan de la Cruz Alsma; 
Walter D'Scott; Leopoldo Massana'; 
Enrique Ellzaga; Félix Preval; Jo-
sé María Viñas; Manuel Pi Ales-
son; José Domingo Morales' Díaz; 
Fausto Prieto; Francisco de Pau-
la Rodrigues; el doctor Cabrera 
Díaz; José Bolet; Aurelio Mulkay. 
A Cienfuegos: E . A. Estévanez; 
Lucio* Fuentes; Adelardo Novo, di-
rector del "Diario Español;" Julio 
Montero; Rodolfo Rebull; señora 
María Hernández viuda de Martell; 
Pedro Marín Santiago; Joaquín 
Fernández; José Calle y sus famí-
liare.-;; Enrique Huerta. 
A Holguín: el representante a 
la Cámara José Urbina; Pedro Ta-
lavera. 
A Nuevitas: Pedro Alonso y sus 
familiares. 
Al Central Chaparra: Simón Va-
lle. 
A Morón: Enrique Bustillo. 
A Ciego de Avila: Santiago Mo-
rales. 
A San José de los Ramos: Fer-
mín A^ascal y señora Duarte de 
Abascal y la 'Señorita Avelina Duar' 
te. 
A Corralillo: Miguel Barceló; 
Narciso Darña. 
A Santa Clara: el dcotor Carlos 
Rocha; Antonio Enríquez y sus fa-
miliares. 
A Sagua la Grande: el doctor 
Pedro N. Arroyo y sus familiares; 
el doctor J . M. Coollo y sus fá-
muiares; Rafael Alvarez. 
A Santiago de Cuba: Máximo Si-
montte. Casimiro Costa y sus fa-
miliares. 
A Cárdenas: F . J . Casablanca. 
E l director do la EéCuela Normal 
de Camagüey 
El doctor Alberto Andino y Po-
rro, director de la Escuela Normal 
de Camagüey, regresó ayer tarde a 
aquella ciudad. 
Santos y Artigas -
"A la progresista villa de Jovella-
nos fueron ls señores Pablo Santos 
y Jesjis Artigas. Allá está funcio-
nando su circo. 
Tren a Caibarién 
Fueron por este tren a Jovella-
nos: José María López; Chas Pra-
da; Generoso Escobedo y señora. 
A Cienfuegos: Eduardo Díaz v 
Tren a Colón 
Por este tren fueron: 
A Colón: Adolfo Alfonso. 
A Cárdenas: José Copa López; 
el doctor Aurelio Gómez Miranda; 
Miguel Fernández, inspector de las 
Aduanas; Alvaro Alvarez y las se-
ñoritas Violeta y Enedlna Alvarez 
Sellén. 
A Limones: Oscar Prlmelles, ad-
ministrador de ese Central. 
A Minas: el auxiliar del super-
intendente de tráfico del Distrito 
ftabana, Constantino Cano. 
A Campo Florido: viuda de Sa-
nabrla y su hljita Aydée Guzmán. 
A Matanzas: Ricardo Silvera, 
(padre); la señorita Amparlto Co-
lón. 
a Aguacate: Pastora Viera y 
Ana María (su hermana.) 
Tren de Santiago de Cuba 
Anoche llegó este tren con más 
de dos horas y cuarenta minutos 
de retraso. 
^ J o r p a r a c o , 
^ a n e m i a 
cuentro r.llly :T¡rl«finol" ' 
convalecencia deC0a ^ 
(fdo.) d,. x /Jaao». 
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P A R A C U R A R LA 
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RICARDO MORE 
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Tren a Pinar del Río 
Fueron: 
A San Cristóbal: la señorita Ber-
ta Carhonell. 
A Güira de Melena: el doctor 
Diego González, inspector escolar 
de aquel distrito.' 
A Pinar del Río: el magistrado 
de aquella Audiencia doctor Er-
nesto Jerez Varona. Manolo de la 
Torriente y Mariano Amato. 
D r . G á l v o f i i 
KONSERRAtt.4' 
DE 3 Y MEDIA A 
De San Miguel de los Baños 
Llegó ayer tarde el señor Clau-
dio Betancourt, con su hija Eme-
lina. 
N E U R O T R O F O L B Y L A 
E L M A S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E «> F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
F Ü E R Z f t E N E R G I A 
a las personas 
DÉBILES, A N E M I C A S , N E R V I O S A S , T U B E R C U L O S A S 
O r . i 
GARGANTA. 
P R A D O 3 8 ; d e í 2 ° 
D r . G o n z a l o f e i 
CIRUJANO 
D R . F E L I P E G f 

























sobre joyas. cA. 
BAHAMONDE ?].á 
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l ¿ m en 718 a la 
Kt.d<>^ ^92 por los 
T-̂ ada euf. • fueron los 
[So»: e" na'de caer en; 
y Poligamia 
^ t r í e o s , adora-
><yMaboma. al con-
lé* de1 Tria con mano de 
r*100 religioso, Com(. 
K f p r meros por los 
Loa loS 5 sur y los se-
¡raareso61 ' 'penínSUia 
I - ̂ S n ser los españo-
| : que bagan de 
• J aue vuelva a ser 
| ^ a ; derosa y temible; 
I f J i n rcados del mun-, 
^aTrk y comercio, y 
^Írteos y artísticos 
« cleDt,íírtes- y Por úl-
^ L y espada ten-
¡ L r i v * * * l"ternaci0; ^sÜs mejores tiempos? 
^ r s o í e l n t e l i g e n -
l111̂ . . . * instas, qut 
iteligen 
rriotas y 3ustos¿ 
oridad a las Regió-
l o de una Constitución 
TdeAlemaniaode los 
^ os de Norte-América; 
! tombres de ciencia y 
Estríales, establecimien-
Lies de enseñanza de to-
Udel saber, y de inves-
í ( m m en todas las cien-
v artes- explotación del sub-
cia3, v cultivo científico de todo 
B f í l e l o laborable; transformación 
? fndá la materia prima en artícu-
fVv objetos industriales, hasta 11c-
a ser nación productora con 
garn pXCeso de lo que consuma, has-
g t ner necesidad de inmigrantes. 
ta H z de mandar emigrantes a otros 
í l l - en fin, con una base de en-
señanza popular - multiplicando 
fas escuelas—tanto nacionalistas co-
«o regionalistas-; de umón y con-
coídla%ntre todos los españoles y 
Regiones todas; terminación tíe la 
Guerra de Africa de una vw para 
flempre y compenetración fraternal 
con l03 Portugueses, persiguiendo 
L Unión Ibérica, en solidaridad y 
defensa de la unidad territorial 
Lográfica y de la raza, o grupos 
étnicos afines que los pueblan; cree-
tnos repetimos, que los españoles 
nueden volver a hacer de España 
una nación rica y poderosa, con 
todos los progresos modernev. con 
una población doble o más de 1«. 
aue tiene, pues su territorio es po-
co menos que el de Francia y mu-
cho mayor que el de Italia e Ingla--
térra. Los pueblos son como los ni-
hos- van por donde los dirigen; y 
cuando están bien dirigidos y tra-
tados, con justicia y amor, con pa-
triotismo y altos ideales, se entu-
siasman y emplean todos los es-
fuerzos y energías para triunfar y 
secundar a los directores, que son 
los gobernantes en primer término. 
El pueblo español es una idealo-
gfa pura, una concepción abstrac-
ta; pero los pueblos gallego, astu-
riano, castellano, vasco, aragonés, 
catalán, etc.. etc.. son realidades 
tangibles, son siglos de larga vida, 
de personalidad propia, de historia 
brillante, y diferencias de origen, 
costumbres y leyes; y estos pueblos 
necesitan ser gobernados y dirigi-
dos por hombres de su grupo étni-
co y con leyes locales o regionales 
en armonía con los usos y su Dere-
cho histórico, para excitar y sacar 
de ellos todo el esfuerzo y energía 
de que son capaces, con el fin de 
engrandecer a la. Región y hacer en-
tre todos una España Grande como 
la hicieron en tiempos de los Reyes 
Católicos y de la Casa de Austria. 
Gobernarlos con otros hombres y 
otras leyes, será matar o contener 
sus esfuerzos y sus nobles y patrió-
ticos sentimientos. Cada Región de-
be ser gobernada por los nativos 
que ella elija, y todas las Regiones 
constituir y gobernar a España. 
M. Gómez Cordido. 
París, 1925. 
m O S A N A T O R I O " C O R D O V A 
Karianao 
L î Ím los adelantos dentlflcoa modernos. 30.000 metros de 
^ ^ . X í campos de Sport. Para pacientes de ambo» sexos. 
i /pSe. X l n a en la Habana. Belascoaln 95. L . Si 
Teléfono A-3383. x 
s. 
y v. 
"LA GLORIA", a MEJOR CHOCOLATE D E L MUNDO 
E F E M E R I D E S 
M u e r t e d e J u a n B a r t 
(ABRIL 
Dice un refrán que quien 
ama el peligro en él perece, 
y como mucha gente piensa 
que en les refranes se encie-
rra la sabiduría del pueblo, ca-
be creer que Juan Bart, el for-
midable corsario, esperaría mo-
rir en el peligro, bien de re-
sultas de un combate, con una 
bala de cañón en la barriga o 
un hachazo en el cráneo; bien 
a causa de una borrasca, do-
minado por las embravecidas 
ondas y deshecho entre los tro-
zos de su navio. 
Más no fué así. El refrán 
esta vez resultó más falso que 
dos pesetas de plomo filipinas. 
Y el hombre que comenzó su 
carrera como pescador, luchan-
do contra las tempestades del 
Océano, y siguió siendo corsa-
rio y piráta; el que asaltó en 
sangriento combate la fragata 
de guerra holandesa Neptuno, 
volada al punto por Ips tripu-
27. 1702) 
lantes bajo los pies mismos del 
asaltador; el que tomó parte 
en cuantas campañas navales 
realizó Francia desde 1676 has-
ta 1699; el que, prisionero de 
los ingleses, se escapó del pen-
tón en que estaba recluido ja 
nado y entre diluvio de balas!; 
el que presenció la tragedia de 
Beachy-Head, saliendo vivo por 
milagro; el que defendió du-
rante seis meses Dunkerque, re-
chazando en primera línea y a 
pecho descubierto los asaltos 
del enemigo; el que, jugándose 
diez veces la vida en cada aseen 
so, llegó por méritos de guerra 
y de navegación, desde grume-
te de una lancha pescadera a 
Jefe de la escuadra de Luis 
XIV, "morreo" tal día como 
hoy en su casa (en la de él) 
tomando una taza de flor de 
malva para el catarro. 
¡Fíese usted de los refra-
nes! . . . 
Adquirimos las mejores frutas 
del país para servírselas al público 
en almíbar extra clarificado. No 
admita otra marca. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
I . U Y A N O . Habana 
M E L G A S F U E A G R R E D 1 D 0 A Y E R P O R 
H A S QUE E S T A N E N H U E L G A , L O S 
LILES LE CAUSARON L E S I O N E S D E G R A V E D A D 
¡estaba en la quinta sometido a una operación, 
ividuo fué desvalijadu por su socio de cuarto.—Ayer 
kurrieron varios accidentes casuales. — Diversas noticias 
de Socorro de Casal 
Inasistido ayer, por ell 
*ao8, Jesús Navarrcr Pé-
Jtíol, de cuarenta años de 
| "•;,a y vecino de Casa 
liie presentaba la luxación 
|rJciilación escápulo-hume-
sMa y contusiones y des-
s diseminadas por todo 
Qne tres individuos, a 
h conoce, le habían agre-
n̂doiQ las lesiones que 
L José Sardina Díaz, espa-
P» M Coloma. 16, declaró 
rj0 Ĵ dido en el suelo y 
T al Centro de Socorro. 
qas los autores de la 
I j T J pristas en huelga 
I Z T l obed€zca al he-P » trabajando Navarro. 
y* Wn compañero 
¿JctoJ denunció Arsenio 
^ vecino de Tenerife 
¿Waorode diciembre ln: 
Rar ; t ld<? a una ope-
lioJ, ' y que al sallr 
i C r/f36 sus roPas y 
'Can^v-14 de su co^ 
Hl tema absoluta con-
< paVadÍ*rd0 que era 
^ «astr/i dársela a éi; y 
K 8etje0tr0pa8 P0r va-
^ o e ¡ ;lnta. PeSos. Una 
Q(l0 su paradero. 
9202, que comiucía Manuel Rodrí-
guez Prego, español, de veintiséis 
años de edad y vecino de Zenea, 
número 230. 
En el Segundo Centro de Soco-
rro fué asistido Azcuy de contu-
siones en la región frontal y en la 
oreja izquierdii, con el desprendi-
miento del pabellón. 
\ El chauffeur quedó en libertad, 
por estimarse casual el hecho. 
^ ^ automóvil 
^ ^ " t ^ , 0 San F *l . .re Varela y Ger. 
Accidentes casuales 
Stéfano Innonsky. de Rumania 
de veinticinco años de edad, ve-
cino de Jesús María. 89, se cayó 
de i motocicleta que montaba en 
la Calzada de Palatino, causándo-
se contusiones en la región femo-
ral derecha; maleólo interno iz-
quierdo; espalda y región sacro 
lumbar. 
Fué asistido en el Tercer Centro 
por el doctor Zunzunegui. 
—Gumersindo García • Alvarez. 
español, de cincuenta años de edad 
y vecino de Monte, 145, que ha-
bía ingerido en exceso bebidas al-
cohólicas, se cayó frente al parade-
ro de tranvías del Príncipe, por 
haber tropezado con la vía del fe-
rrocarril, sufriendo al caer contu-
siones en la región superciliar Iz-
quierda y ojo derecho. 
—José Alvarez Marqués,' vecino 
de Moreno, 11, sufrió una grave 
intoxicación por haber ingerido be-
bidas alcohólicas, después de ha-
ber comido varios mangos. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Ponen una nota dg distinción, lujo y refinamiento en la me-
sa. Denr.íestríui el gusto exquisito y la delicadeza de la dueña i 
de la casa. Tenemos surtido co-npleto do los mejores fabrican-
tes, los vendemos, en estuches de lujo, propios para regalos, pie-
zas sueltas y juegos completos. No compre cubiertos de plata 
sin ver nuestros precios y modelos. 
" V E N E C I A " 




T E L E F . : A.3201 
F A L T A N S O L O 4 D I A S 
Para terminar nuestra liquidación de 
JOYERIA BARATA Y NOVEDADES 
Hay 25 Tipos nuevos de Aretes Bataclán, Pendientes, &. fe. ft. 
ESPECIAL PARA HOY POR SER SABADO 




Aretes y Collar 





Un botón Camisa 
1 Par Yug-os 
1 Pasador Cuello 
VISITE NUESTRO DEPARTAMENTO 
de 5, 10. 15 y 20 Cts. 
B O R N N B R O T H E R S , M U R A L L A 2 0 
r 
Robo de prendas 
Denunció a la policía Joaquín 
Alemany Lópe^. de treinta y ocho 
años de edad y vecino de Carmen. 
9. que violentando la puerta de en-
tn,<la de su casa, le sustrajeron 
r tl autoTn/J-,  er- prendas por valor de cuatrocientos 
^ 1110711 número'un pe8o. 
6 I W B R A A R O M A T I C A D t W O L F t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barreto, número 62, Guanabacoa. 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e I ^ e 9 
Afloja la barba y suaviza la piel 
Manzana de Comer 211, Sabana 




f i p i i l f p l g j g 
E L B A N Q U E T E E N H O N O R 
D E D R . C O S M E D E L A 
T 0 R R 1 E N T E 
N E C R O L O G I A 
, , , N A 3 0 
vapor 
Para Espa-
k „ S c , " « . y . 
se ven-
en el 
F r e c u e n t e s y b u e n o s 1 
r e s u l t a d o s f N . G e l a t s & C o . *J?ii8 
41 Hote PI aza) | 
Bejucal. Noviembre 20 de 1915 
Certifico: Que uso con mucha 
frecuencia el "Grippol" en las 
afecciones catarrales de la tráquea 
y bronquitis obteniendo siempre 
rouy buenos resultados y* en pocos 
días de tratamiento generalmente, 
he podido apreciar sus beneficios, 
(fio.) Dr. José O. Va'e 
El "Grippol" es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
Srlppe, tes. catarros. bronquitis, 
laringitis y en general en todas las 
afecciones del aparato respiratorio. 
Noaa.—Cuidado con las imita-vio-
nes. exíjase el nombre "Bosque", 
Que garantiza el producto. 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
ld-27 
Reates Depósitos en Isla íecdón, Pagando íiterés al 3 por 1M Ásoal 
T o d a s e s ta s operac iones p a e c w efectuarse t a m b i é * p o r c o r r e o 
Esta fiesta por todos conceptos 
brillantísima servir apara demos-
trar al ilustre diplomático cuba-
n'i las extraordinarias simpatías 
conque cuenta entre todos lo* ele-
mentos Je nuestra sociedad 
Señalado ha sido este homenaje 
para el lunes i de mayo en el Jar-
dín del Hotel Miramar. 
Su actual arrendatario Mr. W. 
F Smith lo ha puesto a la dis-
posición de la Comisión Organiza-
dora, ge pensó al principio cele-
brar este Homenaje en el Teatro 
Nacional, pero hubo que desistir 
de la jdaa por cuanto no habla se-
guridad en la adquisición del tea 
tro por compromisos antíTÍOrmon-
te contraídos. 
Larga es la lista de adhesiones. 
En ella, como ptodrán ver están 
representadas las figuras de más 
prestigios de nuestra Sociedad. 
He aquí la relación: 
El Honorable Presidente de la 
República doctor Alfredo Zayas, el 
Vice Presidente General Francisco 
Carrillo, el Presidente electo Ge-
neral Gsrardo Macha/io, el Vice-
presidente Don Carlos de la Ro-
sa, el Embajador de los Estados 
Unidos el General Enoch H . Cro-
wder. el Ex-Presidente General Ma 
rio G. Menocal, el Presidente delj 
Senado doctor Clemente Vázquez 
Bello. 
T̂ os senajdores; doctor Manuel 
Varona Suárez, Daniel Compte, Ma 
nuel Martínez Moles. José R. Vi-
Ualóíi, Rosendo Collazo. Agustín 
García Osuna. Ricardo Dolz, doc-
tor Manuel Vera Verdura, doctor 
José Manuel Cortina 
El secretario de Instrucción Pú-
blica doctor Eduardo González Ma-
net, el Secretarlo de Agricultura 
General Pedro Betancourt. El Se-
cretario de Obras Públicas Manuel 
Carrera. '31 Sub secretario de Es 
tado f̂ octor Guillermo Paterson, 
E l Sub secretario de Agricultura 
Guillermo Schweyer. 
Los representantes doctor Gus-
tavo Pino, doctor Santiago Rey, 
doctor Germán Wolter del Río, 
Germán López, Pedro Reyes. Ma-
nuel Planas y Rodríguez, doctor 
Miguel Angel Aguiar, doctor EJpi-
dio Puig, doctor Andrés rujlllo. 
doctor José Ramón Cruells, doc-
tor Santiago García Cañizares, doc 
tor Santiago Verdeja, doctor Fran 
cisco María Fernández, el Goberna 
dor flo la Habana señor Antonio 
Ruiz; los t doctores Antonio Sán-
chez de Bnstamante, Antonio Sán-
chez de Bjistamante jr . Illelfon 
so García Osuna. Braulio González, 
José de la Guardia; Pedro Martín 
Fraga, Conrado Ascanio. Luis Ro-
zainz, Cesar salazar. Luis Vidaña, 
Oscar Bonachea. René Trelles, Ra-
miro Guerra. Gabriel de la Campa. 
Ferrando Sánchez de Fuente, Ama 
do Alvarer Escobar. Enrique Alon-
so Pujol. José A. Fresno. Manuel 
Peralta, Fernando I . Zayas, Gus-
tavo G. Duplesis, Santiago de Co-
lis. Ezequiel García. Oscar de Cas-
tro, Aurelio Alvarez Marín; Fran-
cisco Menén^ez Arias, Ernesto de 
Aragón. I uls tf . Menocal, Manuel 
Cinca. Callos Armenteros, Juan de 
Dios Romeo, León Grech, Mario 
Lámar. Alfredo de Castro Bachi-
ller. Rafjel de la Torre. Ernesto 
Vlllaverde Havá. Carlos Font. Josó 
Banet, RonéLufiu , Ricardo Moré, 
Carlos M. Calvet. Rafael Polam 
Montero, Víctor Hernández Villa-
res, Mario Díaz Irizaf. Pedro Cué. 
Lorenzo de Beci. Fernándo de Za 
vas. Antonio González Puig. .Feé -
rico León Blanco, Conrado 'Z. Mar 
tlnez. Emilio y Alberto del Jun-
co, ;,Armando Rosales. Francisco 
Tequechel. Guillermo de Zaldo. Ma 
miel Abriel Odina, Rogelio Díaz 
pardo. lulio G. Truiillo, Raúl de 
Cárdenas. René Acevode. FederK-o 
J Kholy. Luciano C. Lámar, Gui 
ll^nno Aíouso Pujol, Rogelio Pi-
nar. Jesús M. Barraqué. Aurel'o 
lluvia, Ricardo MarMnez. F . Pk-
z.iol'J, C nrence L Mai'no y loi 
j .fiores Juan Argüe íé% ^orfin^ 
r'? PraTca, Jesús María Bouza 
nefal J e t é Martí. General Aruum 
do Pii cl.fs. Agramonta, Ismael Ber 
nabeu, José Alvarez y Fernándei, 
P. Fernández y Cía. G.albán L i -
bo y Cia., Narciso C.'?lats. Ros y 
Novoa. Andrés Terry, E l Encan-
to. Piblo Herrera. Cit) t f3 AsturU-
n... Club Atenas. Cia Az . arora. 
V'>oni<> Ptrdo Suárez, Pons Cobo 
y Cía., Central "Reforma". Cía'. 
Armour de Cuba. Coronel José Gál 
vez. Arturo Díaz Loredo, Francisco 
Rosado, Joaquín Godoy, Cía. Cu-
bana de Electricidad. Cía Licore-
ra. 
Jinlio Payderán, Laureano "P. 
López. Regin oCampos. Rodríguez 
Argiiollez y Cía Ibañez y Cia., 
Dionisio Veloso, Pelloy y Hnos., 
Migúel Arango, Juan Ulloa, Cen-
tral Occidente, Aurelia Portuondo, 
Saturnino Sánchez Iznaga, Julio 
Blanco Herrera. Cia Manufacture 
ra Nacional, Cia. Nacional Azuca-
rera. Havana Coal Company, En-
rique Puig Cisneros. Francisco I. 
Bravo, Angel Fernández, René Du 
ssaq, Federico Miyer, Rafael Gar-
cía Capote, Asociación de Almace-
nistas y Escojedores de Tabacos, 
Pedro Laborde, Ramón Leocar.llo 
Bonachea. Juan Pedro Baró, Lang 
Motor Company, José Pennlno, J . 
Z. Horter, Salvador Quedes, Víc-
tor Campa. Manuel Rodríguer Si-
gler, José René Morales . 
LA SRA. CARMEN TOLEDO, 
VIUDA DE CALVO 
Ayer dejó de existir la noble y 
nonegenaria sifiora Carmen Tole-
do, viuda de Calvo, tronco de una 
numerosa familia y madre aman- I 
tisima'de nuestro querido amigo el '• 
Coronel Leopoldo del CaJvo y ma- | 
dre política de nuestro compañero 
y antiguo colaborador el señor M. 
Gómez Cordido. 
Descanse en paz la que en vida 
fué modelo de esposa y madre y 
reciban los citados amigos y demás 
familiares nuestra sentida expre-
sión de condolencia. 
E l entierro de la señora Toledo 
tendrá lugar hoy a las cinco de la 
tarde, saliendo el cortejo de la casa 
mortuoria, calle 17 número 437. 
N a d a d o r a D e S e t e n t a A ñ o s 
rpriARTICIPA en los concursos de natación con las mozaé, y 
l¿<l posee muchos trofeos. Esta anciana goza tan envidiable 
B«S juventud gracias a su vida higiénica y a remedios sim-
ples y caseros que le han quitado las debilidades inherentes a 
aer mujer. La que respira aire libre, y contra los achaques de 
su sexo toma tónicos simples y seguros como el famoso CARDUI, 
se convertirá, como esta nadadora, en "MUJER EXENTA DE 
LAS FLAQUEZAS DE MUJER." Cardui evita a tiempo las 
Irregularidades en las funciones femeniles que traen tantos 
dolores y molestias que debilitan y arruinan a la larga. 
CS-17 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U. S. A. Corporation, Chattanooga, Tenn., E. U. A. 
E L I M I N A R 
Eso es lo que necesita el reumá-
tico, eliminar el ácido úrico y lim-
piar su sangre en general, por eso 
debe tomar Purificador San Láza-
ro, que en todas las boticas se ven-
de y en su laboratorio Colón y 
Consulado, Habana. Reuma, artri-
tismo, eczemas, males de la- san-
gre ee combaten con Purificador 
San Lázaro. 
Alt. 3 Ab. 
A V I S O 
A LOS T E N E D O R E S D E BONOS D E 
L A P A N A D E R A 
Por el presume aviso se hace pfl-
bllco que en el día 17 del presente 
mes, de acuerdo con la convocatoria 
correspondiente y por ante el Notario 
Público de esta ciudad doctor José A. 
Hlll y Salcedo y en su bufete de la 
calle de Cuba número 49. tercer piso, 
procedí en mi carácter de presidente 
de Qsta compañía al sorteo de cinco 
bom^! de los doscientos cuarenta co-
rrespondientes a la emisión llevada 
a efecto por la escritura número 42 
de 9de febrero de 1922, por ante el 
Notarlo que fué de esta ciudad doctor j 
Rafael J . García y González, y at 
efecto fueron extraídos cinco núme-
ros que resultaron ser los aifruientes: I 
Treinta y cuatro, cuarenta y dos, se- '. 
aenta y siete, ochenta y siete y dos. 
cientos veinta y uno. siendo por tan-
to los bonos aijracladoa los corres-
pondientes a estos números. 
T para general conocimiento y de 
acuerdo con lo preceptuado en e! 
apartado cuarto del párrafo SéptLr.ío, 
se publica la presente en el periódi-
co D I A R I O D E L A MARINA en un 
número de la semana que comienza 
el día 20 de los corrientes. 




Alt 2 d 20| 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA" que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E W. GRO-
VE se halla en cada cajila. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
¿ S E E M B A R C A U S T E D ? 
RECUERDE (SIEMPRE QUE EN NUESTRO I>EPA11TA-
MKXTO DE EQUIPAJES. HAY DE TODO 










P e l e t e r í a B R O A D W A Y 
BELASCOAIX, ZANJA Y SAN JOSE 
TELEFONO: M-5874. ENGLISH SFOKEX. 
' T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las vías 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 2f?8. De « d 5. 
Lunes. Miércoles y Viernes. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U O N S E R R A T E N o . 4 1 . ' C O N S U L T A S D E í a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 . 
ÍMTÍI-VLA TA - N i * i/JS¿, 
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E L C O R D E R I L L O D E S C A R R I A D O 
P o r Angelo l ' a t r l 
Hay í»á la Biblia una narriclón! quién le suspende, le ama por en-
que creo do excepcional utilida 1;cima de todo. 
para los maestros. Me reflefo a ©sto hará que sus ojoa siempre 
la historia tie "los í)9" Eran ^-¡apartados de su mentor por el rale 
toa* un rebaño de corderos fmices do, vuelva a posarse en él y. ob-
y seguros en el hatll.c, pero allá 6n tenido ésto, sólo resta llegar a su 
las colinas, cerca de la línea h z j ! aima que eg precisamente, lo que 
del .•horlz-mlc, había uno extravia-! 8e trata de salvar Pero no le 
do. E l pastor encerró a su rebaño¡;,|em0g a entender que queremos 
junto i su choza y, saliendo eui servarla 
busca d 31 descarriado «nimallllo.!- e,'corderiiio descarriado, no 
regresó tmnfalmente con él fol.r^gusttt' de 6er salvad0! quIere 
ser igual a los demáa corderos de 
i su rebaño, quiere ser amado, pas-viado y tembloroso corderillo y re- 0 ' r»eñido ueptt 
gresar con él a casa, salvándolo do tí r sí solo Hay que 
todo daño. e8 el premio reservadoj , a en^nder au propla Impor. 
para el maestro cuya inicial me- g la delica4a ca 
rece ser escrita con M mayUscu-; a 
za 
E l . —el coderillo— es siempre! Cuando él no lo sea. tratemos 
pl último; el último en llegar a de aproximarnos a su madre; más 
la escuela; el último en empezarlo ^ digamoa.que su hijo es un 
a trabajar; el último en prusen-l cordero descarriado. No. no; di-
tar sus ejercicios y el último en lamámosle que queremos a su hijo y 
lista de aplicación. Por regla go-; deseamos contar con su coopera-
nera!, el maestro trata de aliviar! ción para hacerle volver al redil, 
la carga que para él constituyele deseamos hacer 4e su retono 
colocánilolo en el último asiento uno de los traviesos y rctozoneí 
del aula y tratando de no verle. ¡arderos que saben de los lugares 
Pero ésto es muy humano: más! donde es más jugosa ^ yerba, ale-
lo que es humano no puede seriando de ellos a los tímidos y a 
divino y la óívlnlda l del sacerdo-l los coberdes 
sus rhombros. 
La emoción de recoger al extra-1 
Ella n08 dirá cosas acerca de su 
hijo que nosoü-os jamás habíamos 
soñado. Aceptémosles como ella 
cío pedagógico es lo único que ha 
ce soportable la vida escolar. 
"Vayamos en pos del último de 
la clase y regresemos con él al nos la cuenta, porque ella lo co-
hatlllo como el cordero del cuen-ínoce más que nosotros. Luego, He 
to. Primero, veamos lo que hace, ¡vemos algunos de los ejercicio del 
Hay slempr« en él alguna buena chico a un técnico pedagogo y pi-
caulldad, aunque no sea más que dámosle consejo. Pero ni por un 
la de descubrirse cuando pasa su sólo momento dejemos de amarle, 
maestro. Digámosle que nos gus-j Y conste que hay más satlstac-
ta por eso precisamente. Démosle ción en hacey^tornar al redil a ese 
Démosle la Impresión de que le que- último corderillo descarriado que 
remos. Hagámosle saber que quién en encerel' a los 99 restantes hasta 
le juzga, -quien le aprueba, o el Cielo se alegra de ello. 
¡ R í a s e d e s u P e o r E n e m i g o ! 
N o h a y peor enemigo que la m a l a salud, cuyos emisarios penetran 
por l a boca p a r a invadir el organismo. B ú r l e s e U d . de ellos, vigorizando 
sus e n c í a s y alejando todo peligro de piorrea y de sus achaques y males 
consiguientes, con el uso constante de Ipana . 
E n c í a s sangrantes : ¡ a h í e s t á el pe l igro! 
ISu dentadura está en juego! E n el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la 
Piorrea enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías que 
comienzan a sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando 
empiezan a ablandarse y a humedecerse. L a Piorrea llega a robarle a Ud. su denta-
dura y a traerle achaques del estómago, reumatismo y otras enfermedades. L a Ipana 
es aliada d o U d . porque hace que las endas—que son el fundamento de la dentadura 
—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas y vigorosas. Por eso, Ipana es más 
que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un brillo y un pulimento de 
perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el aliento. Pero ha 
sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. L a mayor parte de 
las enfermedades se inician en la boca. E l uso diario de la Ipana es ja mejor garantía 
de la salud. 
1 Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades ! Use IPANA: es m¿s que un dentífrico. 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
Preparada por los fabricantes de Sal Hepática 
Sonríe mejor quien usa IPANA. 
L A F E M M E C H I C A P A R I S 
Se acaba de recibir por su Agen-
te General para la Isla dexpuba. 
Idbrería Jpsó Albela, él número 
correspondiente al próximo mea de 
mayo,' conteniendo: 
U.n modelo de traje para excur-
siones. Tres elegantes modelos de 
blusas. Tres preciosos modelos de 
trajes sastre. Un bonito modelo de 
traje .f^tre fantasía, creación de 
Dupouy. Cinco modelos de trajes 
para, mediodía. AJgunoe trajes de 
la Colección Gorgette. Modelos de 
las nuevas creaciones de Lenlef. 
/Líos últimos modelos de José Fa-
quín.' Interesantes modelos para ni-
ñas, dé la casa Falryland. Das úl-
timas modas en trajes do luto. 
El precio de este Interesante nú-
mero, es de noventa centavos. Se 
remite franco porte y certificado 
por un . peso .• 
Se hacen suscripciones anuales a 
esta revista de mod ŝ. la mejor 
qrue se publica en la Agencia Ge-
neral, Librería José Albela, Belas-
coaín núm. .32-B, Teléfono A-5893 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E 
L A H A B A N A " 
SECRETARIA 
Oontlnuacrón dq la Juata Gene-
ral Extraordinaria para reformas en 
los EtetaVutos Generales. 
Habiéndose declarado en junta 
permanente la Asmblea General de 
Asociado»' convocada eitraordina-
riaménte. para discutir reformas en 
Jos Estatutos Generales, de acuer-
do con el artículo 37. se cita a los 
señores asociados para continuar 
dicha asamblea a las ocho de la 
noeshe del martes 28 dea me» aw-
tuai; en' el salón' de fiestas del 
Centro Social. ¡Lsa entrada será por 
el Paseo de Martí y la Comisión 
D E S A N F E L I P E 
BANQUETE HOMENAJE 
Superior a toda ponderación, re-
sultó el hermoso acto fraternal, con 
que se obsequió en la tarde del do-
mingo 19. al distinguido caballero 
y amigo señor José Garate. que en 
unión de su familia y otros apre-
clables amigos visitaron a este ri-
sueño y pintoresco pueblo. 
Mientras se hacían los preparati-
vos para el espléndido almuerzo, el 
homenajeado y su comitiva se tras-
ladaron a la morada de los esposos 
Pradells y Hernández, donde fue-
ron obsequiados con Champagne y 
exquisitos dulces. 
E l espíritu de la cordialidad, del 
buen humor y de alegría se refle-
jaba en los rostros y corazones de 
la concurrencia. 
Momentos después abandonamos 
la elegante morada de los esposos 
Pradells y Hernández, saliendo en 
dlrecrón a la mansión de log dis-
tinguidos esposos Agusti y AgustI, 
donde los visitantes fuimos obse-
quiados con finos licores. 
Una vez allí reunidos, las genti-
les señoritas Gregoria Núñez, y 
María de la Torre, sobrina del se-
ñor Garate, recitaron dos hermo-
sas poesías, que fueron objeto de 
unánimes fericitaciones. 
A lag dos de la tarde hicieron 
su entrada en ei elegante teatro 
Internacional, el festejado y demás 
comensales) donde se les sirvió un 
exquisito menú, por Manolo Herre-
ra y José Félix Cabrera. 
He aquí los nombres de los co-
mensales: Sras. Josefa Agusti y 
Agusti. María Teresa Hernández de 
González, Irene Hernánde? de Pra-
dells, Lolita Toledo de Herrera, 
Esperanza H. de Pérez, y otraq 
más. 
Señoritas: María de la Torre, 
Susanita Domínguez, Isabelita 
Agusti y la prometida del que es-
cribe esta crónica, Gregoria Núñez. 
CabalTeros, eh primer lugar el 
homneajeado. señor José Carato, 
los amigos Domingo Bernal. Ma-
nuel Velasco, Mauricio Caballeros. 
L A J U N T A G E N E R A L D E L A 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
S . A . 
E l . 8R. G E L A T S Y S U S OOMPA-
Ñ E H O S FUEIW)lN REiEDLEGIDOS 
En la tarde de ayer y en el local 
destinado a juntas del Banco de 
los señores N. Gerlats y Compañía, 
se ceJebró la'que estaba anunciada 
para las dos de la tarde a la .que 
concurrieron 255 accionistas, pre-
sentes o representados, sumando 
entre todos 25,970 acciones. El 
señor Gelats t>cupaba la presiden-
cia, teniendo a su derecha a loe 
Vice-presidentes señores Maciá y 
Aixalá, el Inspector General don 
Julio Blanco Herrera y al señor 
Othon que desempeña el cargo de 
Administrador interino por enfer-
medad del señor Busto. 
H í K t í l l a v p j p / * E L M A R Q U E S D E C O M I L L A S I N S T I T U C I O N P A T R I O T I C A 
l l d d i a l a T C J C í . _ n . . . . ^ r - r ^ m , ^ « „ , C O L U M N A D E D E F E N S A 
Energías, fuerzas, vigor físico se 
tienen en la vejez, se- disfruta to-
da la vida, cuando se sabe reponer 
el desgaste que la vida tíens, to 
mando las Pildoras Vitalinas. To-
das las boticas las vepden, y en su 
depósito El Crisol, Neptuno y Man-
rique, Habana. Energías, fuerzas y 
vigor físico, son consecuencia en 
la vejez, del acertado empleo de 
las Pildoras Vitalinas. 
Alt. S Ab. 
E X C E M I C I D A 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
del recibo del mes de abril y del 
carnet de indenítificación, rigiendo 
las prescripciones reglamentarlas. 
Habana, 27 de abril de 1925. 
Carlos MARTI, 
Secretario. 
L a s P i l a s S e c a s 
C o l u m b i a 
S e n de mayor d u r a c i ó n 
Para timbres, zingalas eléctricas y radio 
U pda seca COLUMQIA No. 6. Para 
encendido en motores ddgas use la pila 
Hot Shot" C0IIUM3IA. Pueden ob-
tenerse en todas partes a muy poco 
costo; tienen mayor potencia j prestan 
servicio más prolongado. ' 
Insistaata siempre en obtener 
P i l a s secas C O L U M B I A 
rán Pérez. José Suárez, José Ma-
nuel Agusti. juez municipal de es-
te pueblo; Manuel Pradells, José 
González . Martínez, Julio Herrera, 
y los sirvientes Manolo Herrera y 
Félix J . Cabrera. 
A las cuatro terminó el Banque-
te, siendo de nuevo Invitados por 
el distinguido amigo Manuel Pra-
dells, para que pasáramos a su mo-
rada donde se nos sirvieron ricos 
helados. • 
A las cinco de la tarde partió 
nuestro querido homenajeado Ga-
rate, y sus acompañantes para esa 
ciudad. 
Laureano Fernández. 
Maravillosa, Infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brote» 
del ácido úrico en la piel y también 
herpe», excemas. llagas, granos, por 
antiguos que sean. 
La Izquierda de la presidencia I ^ " ^ « i 1 ^las f a c í a s de ^ ' . . j A n ú i Johnson. Sarré, Taquechel. Esquina 
2 2 ^ ? 0 Í a POr % B1<!egf" ^ íejas. Farmacia Amer cana ray, letraxio consultor y Secretarlo 
de la compañía. 
Como para el quorum se requie-
ren 15.001 acciones y casi había 
once mil má« de esta cantidad, el 
señor Gelat« dispuso se diera lec-
tura al Informe do los glosadores 
señores Santos García. Calixto Sa-
la zar y el señor Autor. > Enseñat, 
cuyo documento, por su exámen lu-
minoso y au razonamiento acerta-
do, mereció un cálido elogio de loa 
señores accionistas, aprobándose, 
por unanimidad, cuanto había sido 
expuesto en la primera junta, o sea 
el Balance y Estados de la Compa-
ñía durante el año 1924. 
El señor don ¡Narciso Gelats. cu-
yo nombre pronuncian los accionis-
tas como si fuese un mago, nimba-
do de consideración y respeto admi-
rativo, se vió de nuevo reelegido | 
con el señor Macíá y don Julio i 
Blanco Herrera, verdadero trlunv4-1 
rato qiue rije, con acierto y celo.i 
los negocios industriales, de esta 
poderosa empresa. Los vocales que 
cegaban también fueron objetos de 
la propia distinción. 
El señor García Naveiro. impe-
dido de asistir a la junta, envió un 
escrito que fué leído por el doctor 
Bldegaray con cierta emoción, en 
donde se ensalzan los méritos de" 
señor GeJats y demás compañeros 
del Comité Ejecutivo. La Junta 
oyó complacida tan merecido elo-
gio y el señor Gelats fuá objeto de ¡ dito que dá trabajo a un conslde 
un espontáneo aiilausf1, corrobcran- rabie número de hombres residentes 
do cuanto había escrito el señor i en esta república y durante el año 
Naveiro. sostiene uu enjambre de trabajado-
Otro accionista tuvo oin oportuno' res y de técnicos especiales. 
recuerdo para el señor Cosme Blan-
co Herrera. La Junta puesta en 
pié respaldaba y asentía & las ma-
nifestaciones en favor de aquel no-
ble desaparecido que legó en su hi-
jo Julio, la vehemencia por servir 
' los Intereses de la Nueva Fábrica 
de Hielo . . i 
El señor Gelats al dar por ter-
minada ,1a sesión, recibió los para-
bienes de mu.' hos accionistas con. 
efusivos cstreohones de manos. 
Los concurrentes fueron obse-
quiados esplendiidameute con. diul-
ces y distintos tipos de la exqui-
sita cerveza que elaboran las Fá-
bricas de "La Tropical" y "Tívolí". 
Nosotros deseamos para el señor 
Gelats y sus dignos compañeros 
de directiva, así como a todos los 
accionistas, que sigan rigiendo con 
DON GLAUMO LOPEZ Y BRU 
Durante una de estas alegres 
fiestas que en honor de mi queri-
do amigo al Presidente de las es-
peranzas nacionales e Inolvidable 
camarada de Armando de F Rlva, 
General ^jrardo Machado; en una 
de estas jocundas fiestas celebradas 
en la maravilla urbana del gran 
New York babilónico, recibí yo la 
Inesperada y dolorosa noticia. El 
Marqués de Comillas, mi afable y 
prócer amigo que en tantas ocasio-
nes me probara su estimación 
afectuosa y su atención correctí-
sima, acababa de morir en Madrid, 
vencido por una pulmonía, de las 
que el aire sutil del Guadarrama ha 
hecho tfiJlbles ya desde los tiem-
pos aquellos de "que no apaga un 
candil y acaba con la vida de un 
hombre". 
Y no es que la eterna justicia y 
la gran verdad de la vida que ex-
tingue todas las ridiculas vanidades 
humanas, nos sorprenda o arredre; 
no. La muerte que lo mismo ter-
mina la existencia inútil de "un 
malvado, de Un canalla o de un 
ignorante, termina también la de 
un sabio, la de un justo y la de 
un prócer generoso y respetado. 
Son designios que vienen de lo 
alto y como disfrutamos de la vida 
en precario y es transitorio el paso 
por el mundo, de ahí que refrene-
mos el impulso triste que nos lleva 
a la acriomonía y nos hace pensar 
en lo vano del esfuerzo materiali-
zado y egoísta; en la nada que 
deja el vacío de la muerte. 
Mi querido amigo el noble Mar-
qués de Comillas, don Claudio Ló-
pez, volcó siempre el bien e hizo 
muichos favores con su dinero y 
con su Influencia grande. Sobre 
todo para Cuba y para los cuba-
no», la Compañía Trasatlántica Es-
pañola, otorgó por mediación de 
su generoso Presidente, las mayo-
res concesiones y así podrá decirlo 
mi muy querido amigo al doctor 
Mario García Kohjy que en Espa-
ña jamás acudió en vano a la no-
bleza de don Claudio para favo-
recer a cubanos. 
Ya reposa en la augusta eterni-
dad el segundo Marqués de Comi-
llas. E l bien nunca se hace en 
N A C I O N A L 
De orden ddl señor Presidente 
tengo el gusto de citar a los se-
ñores que componen el Cuerpo Di-
rectivo de esta Instítumión para la 
junta ordinaria que tendrá lugar 
el martes 28 del presente mes, a 
las ocho de la noche, en la casa 
Apodaca número 3, altos. 
Caamaño de Cárdenas, 
Secretarlo. 
Directorio Administrativo y 
Judic ia l de Cuba 
tan buena estrella estas enormes 
industrias que constituyen un le-' vano y nunca se pierde el impulso 
gítlmo orgullo para el país y el | generosa que trueca en más huma-
ennoblecimiento de su buen eré-1 na la vida, dolorosa. 
Quién fué prócer de entendimien-
to, de voluntad y de alma, muy 
bien ganado se tienen la gloria de 
su recuerdo venerado! ! 
Tomás Servando Gutiérrez, 
U R H A M 
•tU SICA 
E X I T O DE LA K E L T Y EN T O S -
CA'. EN E L COSTANZI DE 
ROMA 
ROMA, abril 26,. — (United 
Pres).—Madcllne Kelty, la primn-
donna de Boston, recibió una tre-
menda ovación en su debut aquí 
esta noche. L:i cantante americana 
apareció en "Tosca" en el Teatro 
Costanzi ante un teatro lleno en 
el cual estaban entro otras perso-
nas el Embajador de los Estados 
Unidos y toda la colonia america-
na. 
I M O N COM-CARBIDE SALES 
PA> Y 
Royal Bank of Canadá Bullding. 
Habana 
D e p a r e F u e r z a s . ' 
f £ N B U E N A S F / Í R M A C I A S I 
^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
H A V I S T O U S T E D 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Convocatoria 
De acuerdo con el Artículo 65 del Se recuerda a los señores 'socios 
Reglamento, $c cita por este medio y depositantes que para el acceso 
a los señores ASOCIOS SUSCRIP- al local de la Junta será indispen-
T^RES y DEPOSITANTES A IN- sable Ja presentación del ultimo rc-i 
VERTIR de esta CAJA DE AHO- cibo de cuota o la libreta que acre-
RROS. para la Junta General Ordi- ditc su carácter, 
naria que se verificará en el local 
locial. General Carrillo número 10, 
el día 28 del actual a las ocho de 
la noche, correspondiente al veci-
tniento del Primer Trimestre del año 
ro curso. 
Habana, 18 de Abril de 1925. 
José Ma. Alvar ex. 
Secretario. 
C 3862 Alt 2 d 19. 
HUÍ 
X a * * * * 
L A S D O S U L T I M A S C R E A -
C I O N E S D E L A N A V A J A 
D E S E G U R I D A D D U R H A M 
D U P L E X ? A M B A S S O N E L E G -
A N T I S I M A S C O N D O S 
P A Q U E T E S D E 5 H O J A 





T O D A S L A S N A V A J A S 
D u r h a m J ^ u p l e x 
S O N S E G U R A S A U N Q U E S U S 
H O J A S S O N L A S M A S A F I L A -
D A S D E L M U N D O . U N P L A C E R 
I N C O M P A R A B L E L e A G U A R -
D A E N E S T O S D O S N U E V O S 
M O D E L O S . 
P R U E B E L O S Y Q U E D E C O N -
V E N C I D O . 
D E V E N T A 
E N T O D A S P A R T E S . 
Primero y único Directorio que se 
publica en Cuba y que contiene los 
nombres de todos los seflores Secre-
tarlos de Despacho, del Senado, de los 
señores Representantes, Personal de 
la» Secretarlas, del Cuerpo Dlp/ »má-
tlco extranjero acreditado en v^uba, 
asi como el Cuerpo Diplomático y Con-
sular íe Cuba acreditado en el ex-
tranjero. L o s nombres y direcciones 
de todos los •eflores Abogados, Re-
STlstradores de la propiedad. Notarlos, 
Magistrados, Jueces, Procuradores, 
Inspectores escolares, etc. eic. 
También condene la división de los 
Juzgados Municipales y de Instruc-
ción de toda la Repúbl ica . 
Obra escrita por el doctor Fran-
claco Muñoz Bonal. 
1 tomo de 3S5 páginas, en-
cuadernado an rúst ica . . . $ 2.B0 
r r , t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
D E L I T O S D E A P R O P I A C I O N 
I N D E B I D A . DAÑO, U S U R -
PACION, L E S I O N E S P E R -
S O N A L E S , I N F A N T I C I D I O 
—Conferencias orales pro-
nunciadas en el año acadé-
mico de 1922, por el c í lebre 
penalista uruguayo doctor 
José Irureta Goyena. 1 
voluminoso tomo en 4o. 
pasta e s p a ñ o l a . . ... . . • 
E L D E L I T O D E H O M I C I D I O . 
—Conferencias orales pro-
nunciadas por el doctor Jo-
sé Irureta Ooyena, en la 
Universidad de Montevideo. 
1 tomo en 4o. pasta espa-
ñola 
E L D E L I T O D E H U R T O . — 
Fragmento de un curso de 
Derecho penal. Conferen-
cias orales pronunciadas on 
la Universidad de Montevi-
deo, por el doctor José I r u -
reta Goyena. 1 tomo en 
4o. pasta española % 
D E L I T O S D E F A L S I F I C A -
CION D O C U M E N T A R I A Y 
E S T A F A . — Conferencias 
orales pronunciadas en la 
Universidad de Montevideo, 
por el doctor José Irureta 
Goyena. 1 tomo en 4o. 
pasta española I 
EX C O N S U L T O R I O D E L 
ABOGADO.—Tomo I I . Co-
lección de casos prácticos 
de Derecho Administrativo, 
Civil, Mercantil, Munici-
pal, Penal, Procesal, So-
cial, de Hacienda y de L e -
gislación Hipotecarla, re-
sueltos por la Redacción 
de la Revista General de Le 
gislaclón y Jurisprudencia. 
1 tomo en 4o. pasta es-
pañola I 
D I C C I O N A R I O D E L E G I S -
L A C I O N P E N A L , P R O C E -
S A L Y D E P R I S I O N E S , 
por el doctor Fernando Ca-
dalso. 4 tomos en 4o. pas-
ta esoaflola ?16.00 
ANATOMIA T O P O G R A F I C A 
—Programa explicativo de 
un curso de Anatomía To-
pográfica, con un comple-
mento referente a las Ideas 
anatómicas mtodernas, por 
el dootoí" Elpldlo Stlncer, 
Catedrático d« Anatomía 
Topográf ica en la Facu l -
tad de Medicina en la Uni-
versidad de la Habana. 
Edición Ilustrada con va-
rias láminas en negro y en 
colores. 1 tomo en 4,->. 
rúst ica $ 6.00 
P R O B L E M A S D E N U T R I -
CION I N F A N T I L , por el 
doctor Calixto Tcrres-Ums-
fla, Profesor de Pediatr ía 
en la Universidad de Co-
lombia. E n esta obra están 
recopiladas las doctrinas 
mas modernas «obre la al i -
mentación de los niños, es-
tando dividida toda la obra 
en 4 partes: Primera parte. 
F i s io log ía patológica; Me-
canismo general de las 
distrofias; Los fermentos; 
L a flor digestiva; Composi-
ción de las materias feca-
les. Parte segunda: L a s 
dlspepsiM; Hldrocarbona-
dos; L a s grasas; L a s albú-
minas. Partes tercera: 
Trastornos del metabolis-
mo: Acldosls infantil pri-
mitiva; Anafllaxla en medi-
cina infantil; Escorbuto In-
fantil; Raquitismo; Espas-
mofllla. Parte Cuarta . A l i -
mentación: Al imentación na 
tural de los mamones; Al i -
mentación artificial; Al i -
mentación de los prematu-
ros; Al imentac ión después 
de los doce mewos. 1 tomo 
en 4o. encuadarnado 
¡.25 
S E V I L U BILTMORE 
c o m r d l r r b a ^ q ^ ce 
RITZ. e'qUin* a p ^ e t o . , 
m e r o ^ T ^ a 
PERLA DE CUBA. 
^  v> 
0 
• • • £e, lte al hermoso páreme r. . " « • T o d a s sus habitaciones 60^Col(Sn( en u 
atendidos con toda solicitud. ^ P H a s y 
D 
««ni 0 V AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la cali* de nKi . 
moderno de la Habana. Toda» V0„ P0 esqmn- . , 
caliente a todas horas. rotia8 la" ^^cionVci* dt| 
FLORIDA 
De P -ue p . Morán y Co. E l má« « « i ^ 




t e n c P a ^ s i t ^ ^ % T U i ^ f r ^ -
y servicios son completo» 
BRISTOL. 
De E , Alonso Traplello 
Hotel de mucha nom 
vicios. 
caht 
iplello. Situado en ^ 
bradia por , u ele^alcu « 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón 
Este gran hotel es muy conocldn r .^_ 
sitivas en toda la República cubana v ^"l^,einente añ. 
Servicio especial para banquetes y en E8,*do« UnV08 T«» 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frenta ai w, 
celentes comidas y esmerado servicio. ar-
SAN CARLOS 
E l preferido por los viajeros por sus ^ r » ^ 
' a : » múdicos . 200 habitación^' b?flolonís «>»ac,r 
Cómoda hablt», 
UlCCgf 
nida de Bélg ica No. 
LAFAYETTE 
Agulai-tUad0 en 10 má* céntr,co d0 la ciudad calle 
Todas sus habitaciones amuebladas con toA* „ 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y ?rf«0nfort' «ene 









p -a 3o 
a la 
H este 
f ó t i c o 
Vxtia» 
4 d e c a d a 5 
La Estadística dental 
demuestra que cuatrode 
cada cinco personas 
pasados los 40—y miici 
más jóvenes también— 
son victimas de la temi-
ble Piorrea. ¿Escapará 
usted? 1/2 
Lo mismo que i buque rcquicrtmir •tención debajo de 1 linea de floücün,; 
los dientes r.tctsul mascuidadodebajod las encías. 
L a P i o r r e a e s e n f e r m e d a d d e las 
e n c í a s y n o d e l o s d i e n t e s 
Puede usted cuidar bien de sus dientes, y sin 
embargo ser victima de la Piorrea. Uná vezque 
se atrinchere se forman bolsas de pus, las encías 
se ponen débiles y flojas, los dientes se aflojan 
y caen—no importa cuan blancos y lindos estén. 
For fum's s i g n i f i c a e n c i a s s a l u d a b l e s 
Contiene la proporción correcta del Astringente 
Forhan, según lo utiliza la profesión dental para 
tratar la Piorrea. Forhan s protege las encias, 
las mantiene en estado duro y saludable y deja 
la boca fresca y sabrosa. Si no quiere usted dejar 
de usar la pasta de dientes que vieneutilizando, 
por lo menos frótese bien los dientes y las encias 
una vez al dia con Forhan's. 
Forhan's es algo más que un dentífrico—evita 
la Piorrea. Miles, durante años, la han hallado 
beneficiosa. Por su propio bién, pida y obtenga 
Forhan's, para las Encias. E n todaslas farmacias. 
Formula de TL 3. Porfían, D. C. D. 
Forhan Compa&y, Nueva York 
I M i a i f s 
P A R A L A S E N C I A S 
M a s q u e u n d e n t í f r i c o - ' 
e v i t a l a P i o r r e a 
Agente General Exclusivo: ALBERTO PERALTA ^ 
San Juan de Dios 1. Telf. A-1M86. Apartado 2349, a*v* > 
i (iban»4, * **,1 
Kade^ 
i«c06ta M .rde dl 
¡ m «uba 
8ndal« 
E Tld». 8l 
ferio de 
ja it sed* ' 
Uado nota 
tm. Si i 





lío i l»8 
de don 
H dljimo 










E L R E M E D I O 
3 
D e H U M P H R E Y S 
No deje sufrir a su b e b é . T a l v ^ ^ ^ 
de que no puede hablarle. E l llanto. !* " f ^ d d o s 
las irritaciones, el cólico y los escaloinos p 
por la dentición son un suplicio tanto para á 
como para los niños. E l ^moso Kemeai ^ de ̂  
Humphrcys, seguro e inofensivo, se usa ae . 
•ños contra la irritabilidad y los cólicos de los ce 
Lob 
» 3.50 E N F E R M E D A D E S S E C R E ] * 
C I R U G I A D E L O S N E R V I O » 
P E R I F E R I C O S , por el -doc-
tor Manuel Bastos Ansart. 
Colección de mas de 40 ca-
aos experimentados en el 
tratamiento d« las lesiones 
de guerra de los nervios pe-
riféricos observadas en los 
heridos procedentes de la 
campaña de Marruecos, 1 
tomo en rúst ica $ 1.00 
V O C A B U L A R I O P E R E F R A -
N E S Y F R A S E S P R O V E R -
B I A L E S y otras fórmulas 
comunes de la lengua cas-
tellana, que reunid el Maes-
tro Gonzalo Correas. I 
tomo en 4o. mayor, pasta 
espaftola $ 6.00 
LIBRERIA "CWVAHTaS" M Ji. 
VBZ.08O T CIA. 
AVINXDA ITALIA 69 (Antes OaUa-
no). Apartado 1116. Teléfono A-4958 
Habana. 
Ind. 21 m 
EN BREVES DIAS RADICALMENTE J ^ o S f S . P ^ ^ ] 
CRONTCOS: CATARROS DE LA VEJIGA * ^ ^ p O S l t O -
E S TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICA». 
OIA TENERIFE Y CARMEN. 
J O S K B ^ S Ñ J ! 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E 






D I A R I O D E L A M A R I N A - — A B R I L 2 / D E 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
n i e d a d e s E s p a ñ o l a 
iminnmw cmiiiiniTiin m m m m m n i EnmnnnD • mnmj • iiiiiiiinimui 
s 
coaf, 
d a M D E R A D E L C E N T R O A N D A L U Z C U L M I N O E N U N H E R M O S O A C T O D E F E Y D E P A T R I O T I S M O . — C A N T O A L A B A N D E R A 
rTON' ^ U ^ a s C A R A S D E F L O R . L A S M A N T I L L A S Y L A S A U G U S T A S P E I N A S . - E L I L U S T R E E S C U L T O R M O I S E S H U E R T A O B S E -
• ¿ j a - ^ Q U I O A L C E N T R O C O N U N A F A T O G R A F I A D E L R E Y D E E S P A Ñ A , . — G R A C I O S O L U N C H 
« a t i F S D E A Y E R . - D £ L A B E N E F I C E N C I A C A S T E L L A N A Y D E L C E N T R O C A S T E L L A N O . - L A B A N D A D E M U S I C A D E E S P A Ñ A 
L f E Í L O S ^ r b E N A A R E N A L E S A . - L A B O R D E L O S H I J O S D E C E D E I R A . - L A S R E F O R M A S E N E L R E G L A M E N T O D E L A A S O C I A C I O N 
E ¡ L - L A V E L A D A D E L C E j N T R O V A S C O . - L A J U N T A G E N E R A L D E L C E N T R O A S T U R I A N O . - O T R A S N O T I C I A S M A S 
del 
, Tici0- Alfredo S i e r r a ; Manuel P é - E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z de B e r n a ! ; Cuenca; A n i t a L e ó n ; Angus t ias y 
un» entUSia7a ;rer V a c a ; P a u J n o V i n u e s a : M a r t í n | Mar ía B r a ñ a de P u j o l ; Isabel i ta E n c a r n a c i ó n C a r a c u e l ; Ofel ia Váz-
Centro An ¡Trigo y Dur in1 el presidente de la Esquive l ; ] M a r í a Asencio; Gloria 
Verdugo; Mercedes A . de Guerre-
Cab, 
3 la ^ ' B e n e f i c e n c i a Andaluza y el vicepra-
i . sidente, s e ñ o r e s Rey y Cuenca res-
?í> Fe, no ^ ja pectivamente; del ex presidente se 
. a » ? ' " ¿ i se n r * Z \ ñ o r Mariano C a r a c u e l ; dol ex vice-
ífl l0Bof. entusias-
, los n' 
los sacr 
.des he 
1 y L S i 
son 
altirez r^i¿0 ^ ,ns patriotas. 
K-Girir ŝorfog s¡mbo-




. ' ^ ^ a los besos y 
::l ü « s ea América. 
fy , vse reza, con el 
•,,«trl8 7 nue rezan los 
doctor B a r r e t e ; del 
Tlustre escultor M o i s é s de Huer-
ta y de cas i todos los asociados. 
'y fueron gala y grac ia y encan-
to de tan hermosa fiesta estas be-
llas damas y dumitas, que p r e s i d í a 
la alta d i s t i n c i ó n de la bella s e ñ o -
ra E u l a l i a G u z m á n de Fuente s : 
S e ñ o r a s : Dolores R o d r í g u e z ; Do-
Anda- lores F e r n á n d e z ; Nieves F e r n á n -







o misino qm gj 
JQuerequiertmiin 
«nción debajo de 1 
lea de floudín, 
s dientes necesil 
aícuidadodebajoo 
) encías. 










d á S o V aquella 
damas y las 
- ^ ' J españolas y 
amor de los 
•f, luces y corazón 
1 *D y aplaudieron el 
Aclamaron con su 
de grada y de en-
„é ldae presea patriótica 
l f c ¿ a de su amor, de 
' elu dinero. Para su 
bandera de sus espo-
[ L cubanas, estas es-
KTandaluzas. unos po-
l^Hí montañas de en-
rW, si fuera menes-
fj Sandera. Oyéndolas 11o-
ho. Poco a poco 
,¿0 de sus g e l o s a s 
i de sed* todos sus aho-
notaron Que aun 
lí"salieron a pedirlo y 
Inn. SI no lo hubieran 
¿lo hubieran arrancado. 
,,5 mucho más heroína 
i trata de la Patria, que 
I05 graciosos y bendi-
í;.;, pasaron de las ma-
|«0 a las manos nobles 
' ie don Alberto Fuen-
dijimos en otra oca-
¡itea de bondad, de caba-
. de patriotismo y de su 
¿erable al Centro Anda-
lerto Fuentes se fué. Líe-
la tacita de plata y 
r..i y de la aristocracia." 
pto desembarcó y besó la 
¡{lirM los pedazos de se-
ndera del Centro Ánda-
le lirio, también, de ga-
juccales como las que 
tallar a Roma para en-
m de los emperadores, 
la bordaron y la rema-
na beso de sus bocas pu-
Ihentes la trajó colocada 
tarazón. 
i5í la bandera, que ya te-
fondo llano y verde, el 
'•  Hércules, simbolizando 
-Drincias de la región an-
dera los prestigios de la 
•s divinos de la Fe , me-
' W fuese ungida por la 
•M bendición. Acto he-
^er, de mañana, cuan-
W «onreían todo su per-
" Pájaros trinaban sus 
ascendía esplendoroso el 
* } ; era todo cobalto y 
¡ ¡ H cantando su can-
,eIebró en el cortijo prl-
ia "He del Prado. Ante 
A e ia Virgeni 
^ .'"as todas las junca-
as. musitando sus ora-
P hs f ^ a s y las da-
- «cuadraban sus cabe-
^ mente desprendldag 
ni, , y señorial. 
K h i l l a Cantó de ma-
' « a v Ya podfan 
El l T n r , ^ «Ha los 
de G u t i é r r e z ; Mar ía Andrade de 
Nimo; s e ñ o r a do A n a r o m a ; E n c a r -
n a c i ó n ; M a r t i n a ' R e y e s ; Nieves F e r 
nández de Mor i l la ; T o m á s H e r n á n -
dez de Ballestero^; G r a c i a Br i to de 
ro; E n c a r n a c i ó n R o d r í g u e z de A l -
varez; E s p e r a n z a M a r t í n de G . 
R í o ; Rosa Celaya de H u e r t a ; Do-
lores B . de D í a z ; s e ñ o r a de Mar-
t í n ; Josefa R o d r í g u e z de Pas t i l l a ; 
E n r i q u e t a C l a r e t ; C r i s t i n a Pujp,l 
de A lvarez ; s e ñ o r a de B lanco; A u -
rel ia M a r t í n e z viuda de G a r c í a ; 
Mar ía del Carmen Hidalgo de Z a -
pata; Josefina C a r v a j a l de Porte-
l a ; Josefina A lvarez de F e r n á n d e z 
de Castro, y algunas m á s . 
S e ñ o r i t a s : E u l a l i a F u e n t e s ; Ma-
ría L u i s a y Nena P i t a l u g a ; M a r í a 
quez; Carmel ina y Juan i ta S á n c h e z 
V i l l a l b a ; Cr i s t ina A l v a r e z P u j á i s ; 
Teres i ta M a r t í n G u e r r a , y muchas 
m á s . 
Cerró el acto con una gentileza 
digna de su talento y su arte, el 
i lustre escultor s e ñ o r M o i s é s de 
Huerta , obsequiando a l Centro A n 
daluz con la f o t o g r a f í a de un bus 
to de Su Majestad el rey de E s p a -
ña, obra de su genial b u r i l . 
Más tarde, los galantes de la Co 
m i s i ó n de F ies tas obsequiaban] a 
todos con un e s p l é n d i d o lunch. Se 
hicieron fervientes brindis por C u -
ba, por E s p a ñ a , por el Centro A n -
L u i s a P u j o l ; Consuelo M a r t í n e z ; | daluz. por su bandera, que a l l á , en 
Angel i ta L a r r i n a g a ; C a r m i t a D íaz , ¡ lo alto m á s alto del m á s t i l , pre-
Nena L a m a ; Ani ta C r u c e s ; Mer^e- gonaba a l mundo, que en A m é r i 
des, Ade la y C a r m e n G u e r r e r o ; ca v i v í a v ida de F e , de P a t r i a y 
Isabel Barr ioo; Rosari to Mori l lo; de A m o r un nuevo cortijo de la 
Paz; María T r u j i l l o de A l a r m a ; I C a r m e n Casado; E l e n a R o d r í g u e z ; primorosa A n d a l u c í a 
Regina R . de V á z q u e z ; A n d r é s Ji-
m é n e z ; Ofelia V á z q u e z , ( n i ñ a ) ; 
Teresa Salvat; E r m i n d a Vi l ches ; 
C a r m i t a Bal les teros; Margari ta Sea enhorabuena 
L A B A N D E R A D E L C E N T R O A N D A L U Z R O D E A D A P O R L A S P E R S O N A L I D A D E S Q U E A S I S T I E -
R O N A S U B E N D I C I O N 




• T de 
más de 70 
L A J U N T A G E N E R A L 
A las dos de 3a tarde d ió co-
mienzo la J u n t a General , bajo la 
presidencia del Sr. Antonio Suá-
rez. Ocuparon las secretarias los 
s s ñ o r e s E n r l q u » C i m a . Mart ín del 
To ino y el Vice Contador Sr. Ma-
nuel Calvo. 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n 
anterior. Acto seguido el informo 
tr imes tra l cuya lectura se o m i t i ó 
por ser conocido de todos. Igual-
mente el balance general y el mo-
vimiento de socios por f igurar ea 
el Informe. 
D e s p u é s se d i ó lectura al I n í o r -
me de la C o m i s i ó » de Glosa , co-
menzando a discutirse minuciosa-
mente cada uno de sus p á r r a f o s . 
Furtron aceptadas todas las re-
comendaciones que h a c í a la Comi-
s ión, y a una de ellas que trataba 
sobre el despacho de patentes pa-
ra socios enfermos que sin estar 
en el sanatorio, ut i l izan la farma-
cia, se a c o r d ó adicionarle el si-
guiente acuerdo: Pasar una comu-
rdcación a l Director de l a C a s a do 
Salud para que é s t e a su vez or-
dene a los m é d i c o ^ -^jie en los re-
feridos casos, j c e v l a la exh ib ic ión 
dal rpcibo y el carnet de identi-
f i cac ión , c u a n d o despachen algu-
na medicina de patente que tengan 
que sacar de la Quinta , pidan al 
socio que a su vista firme é s t e la 
receta t a m b i é n , a fin de que las 
Comisiones de glosa en todo tiem-
po puedan ver por las recetas a 
quienes se despacharon y la cant i -
dad de las mismas. 
*Se a c o r d ó recordar a l Adminis -
trador el acuerdo existente en lo 
151 Pa(lre LobátnTt103 ' (1Ue concie<-'*• a los pensionistas, 
!n(l0 la misa i J - ' L , .T" de ^ue l i q u i d a r á n mensualmente 
los gastos de dietas etc., etc., que 
causen en la quinta, y caso de no 
abonarlas que las hagan efectivas 
los que hayan ofrecido alguna ga-
rant ía por aquellos. 
Q u e d ó sobre la mesa para que 
informe la nueva C o m i l ó n de Glo 
' Í V f ^ f Por 'el al 
d, ? , P e d e n t e de la 
j j testas di»! r- . 
íro Gutiérre, \ Centro' 
IB4. Agracia ~! 'víctima de 
Oducidos LuC ag00C^rlda hace 
I So- en sencillas 








•i ? P->-' 
'pitando ú frat re3^de 3a' B<>bre el empleo en la farmacia 
^ pi(11endn » ! ernIdad — — ' 
l'r^dad f 3 andalu-
^Iro J; ^ Patriotis 
Lob ato fué muy feiici. 
de c o ñ a c s del p a í s , en lugar de 
osos productos de e l a b o r a c i ó n es-
paño la o francesa, por creer la Jun 
ta General qua dichos productos 
deben ser de los de dichas proce-
dencias, por creerlos de mejor ca-
lidad. 
Otros asuntos quedaron t a m b i é n 
sobre el tapete para la p r ó x i m a 
Junta . 
Se a c o r d ó donar a la Sra . V d a 
E*Paña * ,aAnwdalucfa. 
^ hermoso . ?Umani -
^dafuc ía . . ^ n t o a 
l0Taía^' qUe íué S q 1 " - e l l l0rad0 
- Rafael Marques, el cincuenta por 
2 an bello aet ciento del sueldo que devengaba 
lán de F„°' t Ia a q u é , . enl premio ni m é r i t o de 
hj 1̂ Presidente " W B I con l a sociedad, a los ser-
'•ciia1?' 7 el nrooM vlc'D8 Prestados, a su c o l a b o r a c i ó n 
r««ñor el Padrinn nte S,empre « o b s t a n t e , en todo lo que 
S o - /^nistro ^ ro-1 a d u n d a r a en pro de los Intereses 
V « f ó n s i > l . del r15Spa-|de'l Centro Astur iano 
[TO 
•toi* w"1 p r 7 u centro . 
m C lla G u h ¿ 1 F u é designada la nueva Comí 
¿ Z UeQtes 
íel ^ Ro3a « " 
•«íor Í V P r e s l ^ . i ^ l ^ e z . y J e s ú s L a c e r a 
F?«ífinr^no Esnañni l2.'18l6n de GJosa, compuesta de los 
B» la ^^nte H i ; ? e l i s e ñ o r e s J o s é R . Gon 
ru2 j  ' 
j . ¡"c.vt. co oubc xv. v íu sález , Carlos 
i - de-: Ovies, J o s é S u á r e z , A n í b a l R o á r í -
[•dei te lmino p l ! ^'1 Se a c o r d ó la I m p r e s i ó n de una 
^ V e t O.rero señor rM abla de a i n o r t l z a c l ó n del E m p r é s -
(J^üei p' del vice t» tito dada a conocer, para repart ir-
vUerr€ro Seli I la en la P r ó x i m a ) J u n t a general , 
I k " í̂cp nUel MoraoU ia fln de (luo Puedan los socios es-
?to Bal Secretario , y' tudiar la y d iscut ir sobre la rais-
» 8e5ft!8uer: de iftleU01 lIna- PoC e l la se establece l a amor 
I ^""Co Pedro 1c Vdi It,ZacI6n del E m p r é s t i t o de dos mi 
ra<:uel- ^'j'I1101168 de Pesos por partes Iguales 
8: Manno,' de ldurantc 35 a ñ o s 6 'v 0,.̂ , "ianupl t>' ^"'«>"i«.- oo « n o s . 
An,"térre2; in ,erez i se d i ó cuenta de los embarques 
N á W ¡0 Flores ' t ' 0 ¡de R0CÍ08 y t r a m i t a c i ó n de distln-
L'lSa; / Manuel t»', oa"|tos expedientes relacionados 'Con 
1 «'ader c l i u d e z - f ' lSiendo la» siete de la noche se 
a8tro; Jo3VAaE' iBU8pendi6 la s e s i ó n para cont inuar 
Apa-j l a probablemente el jueves. 
B A I L E S Y M A T I N E E S 
E l domingo de ayer f u é d ía do 
m a t i n é e s <y baile entre los e s p a ñ o -
les. Mt't inée en el Carmelo , de las 
H i j a s de San J u l i á n de L o i b a ; ma-
tinée1 de los de San Claudio , en 
los jardines dt la graciosa T r o p i -
ca l ; m t i u é e de A s t u r i a s Juven i l , 
ei^ los Propietarios do Medina y 
gran ta i le de los de Monterroso 
y Antes de U l l a . en los salones 
sociales de la Juventud Monta-
ñ e s a . 
F ies tas galanas, graciosas y ga-
lantes todas eHas y a las cuales 
concurrieron numerosas y hermo-
sas damas y damitas, que fueron 
encanto de las horas de la tarde. 
Concurrieron a el las t a m b i é n to-
dos los Presidentes, las Juntas 
Direct ivas y cas i todos los asocia-
dos de cada una de las sociedades 
citadas. 
fe o b s e q u i ó a las damas y a las 
damitas con flores, dulces y la fa-
mosa s idra de E l Gaitero. 
U n triunfo tn cada baile. 
;3» a enhorabuena. , 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
B O A L 
I.nj Junta General ordinar ia , se 
ha de celebrar el di 29 del actual , 
a las 8 y media de l a noche, en 
la S e c r e t a r í a del Centro Astur iano . 
Orden del d í a : L e c t u r a de la 
convocatoria. L e c t u r a del A c t a an-
terior. L e c t u r a del Informe de la 
C o m i s i ó n de Glosa, Asuntos Gene-
rales. 
C L U B G R A D E N S E 
L a Junta ( í e n e r a l ord inar ia t e ñ -
i r á lugar el d ía 29, a las orho y 
treinta p. m-, en lo? salones del 
Centro « í i . »í o. 
Orden á e l D í a : L e c t u r a del ac-
ta anterior. C o m i s i ó n de propa-
ganda. C o m i s i ó i . de glosa, y Asun-
tos generales. 
E l secretairlo, E m i l i o G a r c í a , r u é 
ga la m á s puntual asistencia. 
E L C E N T R O V A S C O 
P a r a festejar a San Prudencio, 
santo s e ñ o r i a l , los vascos organiza-
ron una gran velada, que celebra-
ron anoche, en los esplendorosos 
salones del Centro Vasco; salones 
que con motivo de, tan bella frater-
nidad, se vieron concurridos por 
todos los asociados, y prestigiados 
por la gracia, la belleza y el encan-
to de muy bellas damag y de muy 
lindas damitas. . E l Centro Vasco 
o frec ía anoche el aspecto de una 
rosaleda en un d ía de abri l . 
L a pres id ía su popular Pres iden-
te, señor J o s é L i c e a , a c o m p a ñ a d o 
del Vicepresidente, s e ñ o r J e s ú s Go-
yarrola; el Secretario, s e ñ o r J o s é 
Mar ía Torres y todos los s e ñ o r e s 
que integran su entusiasta J u n t a 
Direct iva. Y previos los sonoros 
acordes del G u e r n l k a k o Arbo la , se 
ejecutaron todos estos bellos n ú m e -
ros que formaban la pr imera y su -
gestiva parte del programa. 
Golzeko I b a r r a , por el O r f e ó n , 
dirigido por el laureado maestro 
Araco ; L a P a r t i d a — A l v a r e z — por 
el s e ñ o r I . M e n d i z á b a l ; D ú o de la 
F u e r z a del Destino, por los s e ñ o 
res Urres tarazu y E r a u a q u i n , P a -
labras, muy bellas palabras, por el 
s e ñ o r C. G a y a r r e ; Terceto de p ía 
no y cuerdas, que ejecutaron de 
manera irreprochable las l indas se-
ñ o r i t a s U r q u i a , y que cerró el Or 
f e ó n cantando el admirable Vfrre 
ederbat. M ú s i c o s y cantantes que 
fueron igraciosamente aplaudidos 
por la numerosa concurrencia. 
Y d e s p u é s de unos momentos de 
tertulia encantadora, c o m e n z ó el 
baile que f iguraba como segunda 
parte del programa, baile que re 
s u l t ó elegante y animado, un pri 
mor de a l e g r í a y gentileza. 
Y con el ú l t i m o d a n z ó n t e r m i n ó 
la bri l lante ve lada en honor de 
A l a v a y de su Santo P a t r ó n . 
Gracioso el desfile. 
U N T R I U N F O M A S D E L A J U -
V E N T U D A S T U R I A N A 
F u é el alcanzado anoche por la 
prestigiosa Sociedad Juventud A s 
turiana que dirige el s e ñ o r Perfec-
to F . V i l l a . 
Desde muy temprano fueron 
Invadidos sus elegantes salones 
por una Inmensa l e g i ó n de s e ñ o r a s 
y ( señor i tas , que con su beUeza 
realzaron brillantemente tan e s p i ó n 
dida fiesta. 
Lamentando el cronista tantas 
omisiones s ó l o pudo retener en su 
memoria las s e ñ o r a s y. s e ñ o r i t a s s i -
guientes. 
E n primer t é r m i n o , radiante de 
belleza, la s e ñ o r a del secretario de 
la Juventud. Sr . A n í b a l R o d r í g u e z , 
s e ñ o r a Berta Pacheco, y su encan-
tadora primita s e ñ o r i t a Gise l la de 
la Veiga. 
S e ñ o r i t a s : M a r í a B l a n c a H e r r é 
ra, María y Anita Lugar te , Mary y 
iMargot Ol iva , E s t e l a Celeste y 
Gonzá lez , E s t e l a Andrade, A n g é l i -
ca, Zorald.^ y A r a c e h a V l l l a m Ü , 
J u l i a P é r e z , Querubina A s u n c i ó n , 
L o l a Alceba^, Vicenta y M a r í a A r i a s , 
Rosar io Alvarez , C a r m e n A r l a s , 
Nat ividad Alvarez , Cel inda y E l i -
sa Jav i tc , L a u r a Hcc ia , Nena Be-
navente, Hortensia Pascua l , C a r m e 
l ina M a r t í n e z , Josef ina A lvarez , 
HUda Soler, Mati lde M a r t í n e z , 
Dulce María Andel . 
V a y a nuestro saludo para el s im-
pát i co presidente de la S e c c i ó n de 
Recreo y Adorno, s e ñ o r Hig in lo 
Menes, y a los entusiastas orga-
nizado; es s e ñ o r e s Anselmo Mau-
r lz . J o s é Vieites e Hig in lo F e r -
n á n d e z . 
fiimiiiiBiiig • ilIHIIIIIHIIH 
S i l a l e c h e f r e s c a q u e t r a j o e l l e c h e r o i 
e s t a m a ñ a n a s e h a a g r i a d o o s e h a c o r - = 
t a d o , n o v a c i l e e n c o m p r a r L e c h e C o n - B 
d e n s a d a « L A L E C H E R A » l a m e j o r i 
m a r c a c o n o c i d a . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
" L A L E C H E R A " I 
Presidente Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 - H a b a n a . ^ 
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COMODI 
S O L I D A 
D E L L E 
T o d a de Porce lana 
p o r adentro y p o r a fuera . 
S e r p e n t í n desmontable. 
Se i s M o d e l o s diferentes. 
V e n g a a v e r l a 
o p i d a C a t á l o g o . \ 
L A r e l l a n o y C í a j 
CASA PRINCIPAL JUCUPSAl 
AVl5T¿A^S— (Amap6ijra)v Habana | frZtxtA tnwv*o 1^965 
TEL. A 3339 j a •»»» . . * TEL. M TOSO 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
E n t r e Has huestes Arenalesas 
existe enorme bullicio y a n i m a c i ó n 
con motivo de la o r g a n i z a c i ó n de 
la Verbena Arenalesa , que organi-
zada por la Secc ión de Recreo, ten-
drá efecto en Miramar C a r d e n el 
p r ó x i m o 9 de mayo. 
E l t e l é f o n o de S e c r e t a r í a fun-
ciona <or.(3tantemente, piues todas 
las famil-as Alrenalesas, se propo-
nen psjstir a este magno fest ival , 
siendo el pedido de billetes verda-
deramente enorme. 
E l l o tiene su e x p l i c a c i ó n , por-
que los Arenalcses saben lo bien 
que la S e c c i ó n de Recreo sabe or-
ganizar esta o íase de fiestas y es 
de esperar que con la p r ó x i m a 
Verbena obtengan un é x i t o m á s . 
L a mayor pai te de las encanta-
doras Asociadas, se dif.ponen a con 
Garr ir vistiendo trajes regionales 
c s p a ñ o l p s , y esto, unido al original 
adorno del local, h a r á que los que 
asistan a esta Verbena, se hagan 
de cuenta que e s t á n asistiendo a la 
misma Verbena de la Pa loma, tan 
c a r a c t e r í s t i c a en los M a d r i l í s . 
Em esta fiesta, h a b r á concursos 
de mantones y mant i l las , se esta-
t l e c e r á n diversos puestos servidos 
por s e ñ o r i t a s , que e x p e n d e r á n to-
da clase de refrescos, l icores, chu-
rros , etc. 
L a orquesta s e r á admirable y 
e j e c u t a r á los bailables m á s en mo-
da, entre ellos el fox T i t i n a hoy 
tan eñ boga. 
H a y pues, que apurarse a sa l i -
rá obligada a l imitar los mismos, 
citar en Secre tar ía los billetes pa-
ra esta fiesta, porque si el pedido 
e los mismos sigue como hasta 
ahora, la Secc ión de Recreo se ve-
rá obligada a l imitar los mismos, 
pues podemos asegurar que el pre-
cioso Miramar Garden, sefd insu-
fieii-nte para contener el g e n t í o 
que a s i s t i r á a l a Verbena A r e n a -
lesa. 
E N L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Comió oportunamente anuncia-
mos en esta Secc ión , aiy^r comen-
zó en la A s o c i a c i ó n de Dependien 
tes, l a J u n t a general, convocada 
roglamentarime^ite paffia discutir el 
proyecto de reformas en sus E s t a -
tutos generales. 
L a p r e s i d i ó el Presidente gene-
r a l , s e ñ o r A v « l i n o G o n z á l e z , rodea-
do, del Delegado del Gobierno, se-
ñor Rogelio C a r a m é s ; el Vicepre-
sidente, s e ñ o r R e n t e r í a ; el Secre-
tario, s e ñ o r Mart í , y todos los se-
ñorea vocales de su J u n t a Direc-
t iva. 
Se a p r o b ó , en primer t é r m i n o , 
la venta de 1̂  Casa de Botes, que 
la A s o c i a c i ó n posee en el barrio 
del Vedado. 
Vxxé desechada una m o c i ó n , so-
l ic i tando que se nombrara una Co-
m i s i ó n para que estudiara ea el 
t é r m i n o de 30 d í a s el proyecto de 
reforma en los Estatutos genera-
les e informar^ trayendo un i n -
forme a la d i s c u s i ó n de la J u n t a 
general . 
Y en su v irtud la J u n t a general 
a c o r d ó constituirse en s e s i ó n per-
manente hasta termitaar la discu-
s i ó n do los citados estatutos in i -
c i á n d o s e l a d i s c u s i ó n . 
Iremos lufoimando s e g ú n vayan 
suingiendo las reformas en el ar t i -
culndo. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Desde hace varios d í a s ha sido 
dado de al ta en la C a s a de Sa lud 
Santa Teresa de J e e ú s ci Sr . F r a n -
cisco Zfiniora, procedente de la De-
l e g a c i ó n de E n c r u c i j a d a y que ha-
b ía lilogado a tal estado su grave-
dad que se desconfiaba salvarle , 
habiendo luchado el D r . Alfredo 
M a r t í n V^oe-D\irector tie Ja Gasa 
de Sa lud , con ta l denuedo y acier-
to •que como dejamos dicjho, el en-
fermo ha sido dado de alta en es-
tos d í a s . Nos congratula hacer 
constar este caso, pues sabemos el 
gran i n t e r é s que había, por parte 
de gran n ú m e r o de socios y el i n -
t e r é s que toma el Dr . M a r t í n con 
todos sus enfermos, ha logrado 
combatir y sa lvar de u n a m u é í t e 
cierta al que todos creyeron como 
caso perdido. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
Como anuiiciamoa oportunamen-
te, la S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
t rabaja denodadamente por la p r ó -
x ima fiesta que en c o n m e m o r a c i ó n 
dei aniversario de la f u n d a c i ó n 
del Centro, c e l e b r a r á el mismo el 
d í a dos de mayo. E l Presidente de 
la S e c c i ó n . Sr . Aduerdo Garc ía 
Murugan e s t á muiy interesado en 
que dicha fiesta resulte un verda-
dero é x i t o , pues entiende fundada-
mente que t r a t á n d o s e del aniver-
sario del Centro é s t e debe de cele-
brarse con todo fausto. P iensa po-
ner en el programa un discurso 
en el que se baga una r e s e ñ a do 
la v ida d<}l Centro desde su funda-
c i ó n as í como se hable de los he-
chos m á s sal ientes do Cast i l la de. 
los que la historia e s t á bien cua-
j a d a . A d e m á s ía SeccKón de De-
c l a m a c i ó n estj ensayando act iva-
mente dos obras de su mejor re-
pertorio y en las que t o m a r á n par-
te las Sr tas . Natal ia y Paqui ta Be-
nito, la S r a . ^Alfonsa Olea y la 
S r a . P a s c u a l y en el sexo feo han 
sido distribuidos papeles a los Sres. 
Pr ior , Grac ian i , T o r r e s , o Iglesias. 
T a m b i é n w r ú n so/liíCitado.-> vuv'cs 
númeroF. de variedades los ({lia i r é 
icos i i l loUndn 1M' i ronto re U n -
¿un ::>. í.i . i l a c i ó a de ellos. Kn de-
f in i i iva s e r á una nocho de solaz 
m á s para los castellanos que tan-
to estiman estas veladas prlnclpalr 
monte por ia famil iaridad que rei -
na en las mismas. 
E S P A S A I N T E G R A L 
E r la casa social de E s p a ñ a I n -
tegral , Eg ido 6, altos, se r e u n i r á n 
hoy a las ocho de la noche, los 
componentes de la Banda de Mú-
sica de E s p a ñ a Integral , para ele-
gir entre sus miembros el Director 
y el Subdirector de la B a n d a . 
Suenan varios candidatos para 
este importante puesto, que será 
tre U>s componentes de Ja Banda . 
U n a vez -que e s t é elegido el D i -
rector y Subdirector, daremos cuen 
ta de los que ihayan merecido ese 
elegido ú n i c a y exclusivamente en-
alto puesto, as í como t a m b i é n in-
fe í^maremos la o r g a n i z a c i ó n que 
fvaya tomando este organismo de 
E s p a ñ a Integ:al . 
D E L A S O C I E D A D C A S T E L L A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
E n la ú l t i m a J u n t a Direc t iva 
celebrada por esta' Sociedad se 
a c o r d ó nombrar a l Sr . Manuel A l -
varez Val icárcel Delegado de Inmi -
g r a c i ó n . E s j u s t i f i c a d í s i m o el nom 
bramiento r e c a í d o sobre el S r . M -
varez V a l c á r c e l , luchador incansa-
ble en C u b a por el mejoramiemto 
de los e s p a ñ o l e s que Tienen hac ia 
esta hospi ta lar ia R e p ú b l i c a por cu-
yo ideal h a batido duras luchas . 
E l S r . V a l c á r c e l que ocupa al pre-
sente el puesto de Vice -Pres iden-
te do l a Sociedad Ca í s t e l l ana de 
Beneficencia l a b o r a r á en la referi-
da J u n t a Consular de I n m i g r a c i ó n 
con el ardor que pone en todo lo 
que a E s p a ñ a se r i f l e r a y su l a r -
ga historia en pro del mejoramien-
to del inmigrante en Cuba ha sido 
la semil la que ahora fruct i f ica en 
forma oficial . E l Sr . Vadcárce l qu« 
importancia en var ia s sociedades 
ha ocupado y ocupa puestos; d» 
tiene o c a s i ó n m á s p a r a cont inuar 
luchando y tenemos l a seguridad 
que lo h a r á con el mismo c a r i ñ o 
y ardor que laboraba a l fundarse 
el Centro Castel lano del que f u é 
su Inic iador y P r i m e r Presidente. 
P a r a el jueves 30 tiene anun-
ciado esta Sociedad J u n t a Gene-
r a l E x t r a o r d i n a r i a cu el local de 
Prado y Dragones reinando gran 
entusiasmo entre los soefos para 
concurr i r a la misma. A d e m á s de 
la orden del d ía para dicha J u n t a 
s e r á (repartida la memoria a los 
socios en general, la que e s t á ter-
minada en S e c r e t a r í a a l a dispo-
s i c i ó n de los socios. 
S i t u a c i ó n de ios vapores de 
Cabotaje 
Vapor Antollnd el dolladio, llegC 
ho procedente de Vuelta Abajo. Atra-
cado en el prrlmer espigón de Pa.ula. 
Vapor Puerto Taraia , saldrá, hoy 
para Nuevltas, Manatí y Puerto Pa-
dre (Chaparra) . 
Vapor Caibari;n, en reparación 
Vapor Joaquín Godoy, se espera hoy 
procedente de Nuevltas. 
Vapor Gibara, legrará, hoy a Anti-
11a. Viaje de retorno. 
Vapor Jul ián Alonso. Saldrá hoy de 
Santiago de Cuba pera la costa sur. 
Vapor Baracoa E n reparación. 
Vapor L a Fe, saldrá hoy para Cal-
barién, Punta Alegre y Punta San 
José . 
Vapor L a s Vi l las . Salió anoche para 
la costa sur . 
Vapor Cienfuegos, se espera esta 
tarde procedente de Cienfuegos. 
Vapor Manzanillo, descargando en 
el tercer esp igón de Paula . 
Vapor Santiago de Cuba, saldrá hoy 
para la costa norte. 
Vapor Guantánamo, saldrá, hoy para 
Guantánamo (Boquerón) , Santiago do 
Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. 
Vapor Habana, en Mayagüez (P. R . ) 
See spera el cita 3 de mayo. 
Vapor Eusebio Coterilo. Salló ayer 
de Santiago de Cuba, para Baracoa y 
Habana. Llagará el martes. 
Vapor Cayo Mambt, saldrá hoy de 
Sagua de Tánamo directo para Ha-
bana . 
Vapor Cayo Cristo, en Guayabal. 
Viaje de Ida. 
Vapor Ráp ido . Llegó anoche a las 
9 procedente de Puerto Padre. Atra-
cado en el segundo espigón da Paula. 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Gillette 
U n a n a v a j a p o p u l a r 
ES G i l l e t t e , y e l n o m b r e b a s t a . A l c o m p r a r l a , a d q u i e r e U d . , p o r u n p r e c i o i n s i g n i f i c a n t e , 
u n i n s t r u m e n t o c o n f i a b l e c o n q u e a f e i t a r s e t o -
d a l a v i d a . E l a c a b a d o e s m á s a t r a c t i v o , e l p r e -
c i o , u n a f r a c c i ó n m a y o r , y e l f u n c i o n a m i e n t o , 
c o m o e l d e t o d a s l a s G i l l e t t e s , i r r e p r o c h a b l e . 
Q u i z á s p r e f i e r a U d . u n j u e g o m á s l u j o s o , 
m á s h e r m o s a m e n t e a c a b a d o . C u a l q u i e r d i s e ñ o 
q u e U d . e l i j a l e d a r á l o s m i s m o s e x c e l e n t e s r e -
s u l t a d o s a l a f e i t a r s e . £ 1 f u n c i o n a m i e n t o d e u n a 
N a v a j a d e S e g u r i d a d G i l l e t t e e s s i e m p r e p e r -
f e c t o , s e a c u a l f u e r e e l p r e c i o p a g a d o p o r e l l a . 
P a r a q u e e l a f e i t a r s e c o n s t i t u y a u n p l a c e r e s 
i n d i s p e n s a b l e q u e t a n t o l a n a v a j a c o m o l a s 
h o j a s s e a n d e l a m a r c a G i l l e t t e . 
L a s N a v a j a s d e S e g u r i d a d G i l l e t t e s e v e n d e n 
e n l o s m e j o r e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
^ r a n a 
( j i l l c U c 
Representantes: H a r r i s B r o t h e r s I m p o r t C o . , Presidente Zayas, 106, Habana, C u b r 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
B R A I L O W S K I 
Tardes de concierto. 
De Pro-Arto. 
Ultimas de la actual temporada, 
tan lucida, tan brillante para la 
meritísima sociedad que preside la 
GRAN PIANISTA RUSO 
composiciones de Haynd y de Schu-
bert, la segunda está dedicada por 
completo a Chopin y la tercera la 
integran obras escogidísimas. 
Figuran entie éstas E l Key do 
ra A L M A C B N C S 
9 
f l N 
U s e C r e m a 
d e A f e i t a r 
distinguida dama María Teresa lo« Olmos, de Schubert-Liszt, y la 
García Montes de Giberga. 
Ha tenido para ofrecer dns reci-
tales el Joven pianista ruso Ale-
xandre Brallowski. 
Será el primero hoy. 
E n Payret. 
E l programa ha sido combinado 
con selectos interesantes núme-
ros. 
E n la primera parto aparecen 
Rapsodia Húngara numero 6, de 
Llszt, con que tiene término el re-
cital . 
Comenzará a las cinco. 
Hora fija. 
E l segundo y último recital del 
planista Brailowski está dispuesto 
para la tarde dol jueves. 
Habrá un solo número . 
Chopin. 
E X L A C KUEDIA 
3 \ c : p a I f i t l e r l o r 5 e S e ñ o r a s 
SON ItUIS 
Obra famosa. 
De un escritor cubano. 
Trátase de Don Imls Mejín, ori-
ginal de Alfonso Hernández Catá, 
quiora puede Jactarse de haber ob-
tenido uno de los triunfos teatra-
les más gvandea de la última tem-
porada madrileña. 
Comedia legendaria. 
K 8 J Z A 
De capa y espada. 
Se estrenará ,Üon l/nis Medía el 
primero d€ Mayo por la Compañía 
i de Estrada. 
Entretanto asistiremos a la últi 
ma representación de MU tía Javle 
ra en la noche de hoy. 
Va E l niño prodigio hoy. 
Obra de los Quintero. 
FAUSTO 
iTTna cinta nueva. 
De Bebe Daniels. 
Se titula E l temple de un alma dlng 
y la anuncian para hoy los carte-' 
Ies de Fausto. 
Con Bebe Daniels comparte la 
EN DIA DE MODA 
acción principal de E l temple de un 
alma el notable actor Herbert Stan-
Va en los turnos de gala. 
Tarde y noche. 
V A N R A A L T E 
S i l k Stoc/tings 
_ 
Porque gozan usando medias v 
finas, delicadas, magníficas, 
las damas elegantes piden 
Medias de Seda 
V A N R A A L T E 
Buenas por muchas causa* y no 
es la menos importante en 
extrema duración 
NO S E PASAN 
SI S E PASAN, S E 
CAMBIAN POR OTRAS 
ITofll— da Seda T A S BAAI.TK. embellecen la pantorrilla, que la mo-
da hace Incir 
Alt . 11 Ab. 
Cada día es mas interesante para 
la toilette femenina la ropa interior. 
Y es que cada día se refina un po-
co el sentido de la mujer elegante y 
adquiere más importancia y unidad 
la línea de la moda tratada, combi-
nadamente, con lo que se ve y lo que 
se adivina. 
No es otra la manera de proceder 
del artista en t das las manifesta-
:iones del arte. 
Un cuadro no está bien pintado 
por las 'pinceladas que se muestran, 
sino también por las que se dieron 
primero para «empastar el lienzo y 
que los profanos no notan. 
Lo dijimos recientemente: para 
que una mujer aparezca bien ves-
tida es necesario que cuide primero 
de su "deshabilléc". 
A les ojos de los inteligentes no 
pasa desapercibido el hecho de que 
una mujer vaya interiormente des-
cuidada en la forma y calidad de la 
ropa. Hay algo en su manera de an-
dar, de moverse, de cohibirse que 
denota el poco esmero en la toilette 
interior. 
Estos puntos de elegancia que co-
nocen bien las damas distinguidas. 
Y lo saben, asimismo, las personas 
prácticas. La ropa interior bien cor-
tada y de delicados materiales faci-
lita los movimientos, dispone a la 
actuación, anima a trabajar, cami-
nar. Y, sobre todo, mantiene el áni-
mo dispuesto a la diversión. Nada 
más molesto que una ropa interior 
que mantiene puesta en ella—por-
que se c: rra o se desencaje—la aten 
ción que exige el trabajo o el es-
pectáculo que tenemos ante la vis-
ta 
La* ropa interior, cuando .noiet-j Es de sumo interés, por tanto, el 
te, desanima lo que una jaqueca o que cada cual tome nota de lo a 
un dolor de muelas. c ntinuación ofrecemos. 
f u e g o s i n t e r i o r e s 6 e J P o s I f i r & n b a s 
( ( B a m i s a 6 e d í a ^ p a n t a l ó n ) 
S a r a ! ) e t 5 \ e i n e 
" G U E L D Y " 
E l perfume de las elegantes. 
Vision D'Orient, Stellamar, 
^ Feuillerais, Triomphe, J 
Chypre, etc., etc. 
También un gran surtido de 
trajes de tarde de Chif fón 
Imprimee. 
S a r a l ) e t ^ \ e i n e 
" p r a d o 1 0 0 
EN ALGODON 
A $2.90.—Juegos interiores ^nú-
mero 557, en tela Silka, bordados y 
festoneados en dibujos muy varia-
dos. 
A $3.90.—Juegos interiores nú-
mero 552, también en la deliciosa 
tela Silka, guarnecidos con festones, 
bordad.s, aplicaciones de encaje y 
cintas lavables. Doce modelos di-
ferentes . 
A $4.50.—Juegos interiores, se-
rie O . , en batista francesa, colores 
rosa, cielo, salmón, Nilo, maiz y 
blanco, calados y bordados a mano 
en doce modeh s diferentes. 
A $5.25.—Juegos interiores, se-
rie primera, en batista francesa, con 
muy finos bordados. Colores rosa, 
cielo, salmón, Nilo, maiz, lila y blan-
co. 
A $5.50.—Juegos interiores nú-
mero 1656, en opal transparente, 
guarnecid s con encajes y entredo-
ses de Valenciennes y bordados al 
pasado. 
EN HILO 
A $6.50.—Juegos interiores, se-
rie O., en holán clarin, calados y salmón o blanco, combinados cen 
bordados a mano. Colores salmón, calados y aplicaciones de encaje de 
rosa, lila y blanco. 
A $6.90.—Juegos interiores, se-
rie primera, en holán clarin, primo-
r sámente calados y bordados a ma-
no en muy variados estilos. Colo-
res rosa, salmón, lila y blanco. 
A $7.85.—Juegos interiores en 
holán clarín, serie tercera, confec-
cionados a 'mano y con calados y 
bordados al pasad? hechos también tredoses de Valenciennes, bordados 
a mano. Colores rosa, salmón, lila al pasado y detalles de florecitas y 
y blanco. cintas de raso. 
A $11.50.—Juegos interiores, se-
4 
P O N G A 
1 / 2 . 
p u l s a d a 
e n l a b r o c h a 
h ú m e d a 
F r ó t e s e la b a r b a 
y v e r á c u a n t a 
J a b o n a d u r a . 
C O L G A T E ' S 
Rapíd Shave Cream 
( C r e m a d e A f e i t a r ) 
S u a v i z a l a b a r b a , e n l a 
b a s e d e l p e l o , f a c i l i t a 
e l c o r t e d e l a n a v a j a 
y d e j a e l c ú t i s f r e s c o , 
s u a v e , a t e r c i o p e l a d o 
Coljatf g Co.. Arsenal 2 y 4, Habana. 
C O L G A T E ' S 
ANUNCIO OE V A OI A 
D r . P e d r o M o n t a l v o 
Estómago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes, en Concordia 113. Martes, 
Jueved y H&bados en 4 núm. 28, Ve-
dado, teléfonos F-1179 y A-4024. 
15610 6 d alt 19 dab. 
filet legítimo. 
A $14.00.—Juegos inferiores nú-
mero 1200, de radium muy doble, 
en los colores rosa, salmón y blan-
co, guarnecidos con encajes de ma-
lla hech s a mano y cintas bicolores. 
A $17.75.—Juegos interiores nú-
mero 8109, en crepé Cantón muy 
doble, combinados con encajes y en-
rié quinta, en finísimo holán clarín, 
combinados con encajes de Valen-
ciennes, calados y grandes medallo-
nes de fil tiré. En blanco solamen-
te. 
EN SEDA 
Juegos interiores número 9357, 
en crepé Cantón de varios tones, con 
muy bonitas aplicaciones de enca-
je, tul maligne y bordados forman-
do guirnaldas menudas. Precios 
desde $20.00 a $30.00. 
IMPORTANTE A $11.50.—Jueg s interiores nú-
mero 1000, en crepé Cantón de « olor 
rosa, guarnecidos con anchos enea- Hemos recibido un precioso sur-
jes de Chantilly color crudo. tido de cinturones de cabritilla, blan-
A $12 .50.—Juegos interiores nú- eos, lisos y calados, anchos y estre* 
M u j e r e s C i e d a s 
Muchas mujeres no ven los malea 
efectos de loa cosméticos, cremas y 
polvos. Creen qye así se oculta la piel 
defectuosa. El único cutis hermoso es 
el natural. Para contrarrestar la tos-
quedad del cutis, así como loa 
granos, manchas, irritación y otros 
defectos de la cara, apliqúese un poco 
del Ungüento Cadum. De eata ma-
nera tan sencilla el cutis volverá a 
su estado sano y con ello a su pri-
mitiva belleza. Ño traten de ocultar 
las impurezas del rostro bajo un anti-
faz. Quiten loa defectos con el Un-
güento Cadum. Suprime al instante la 
picazón y es muy calmante y cicatri-
zante dondequiera qua la piel esté 
irritada o inflamada. Es bueno para 
el eczema, granos, manchas, sarpullido, 
empeines, picaduras de insectos, etc. 
mero 1050, en crepé Cantón rosa. ches. 
A D V I R T I O V D . ? 
alguni deficiencia en el 
H o t e l S A N L U I S ? 
Pues tenga la seguridad de que 
I? nueva administración a todo ha 
atendido y de que en lo sucesivo no 
tendrá más que motivos ,le satis-
facción en este establecimiento ex-
cepcional por el buen servicio, la 
inmejorable comida y el confort 
más completo. Habitación con co-
mida desde tres pesos al día. L a 
comida, servida en mesas peque-
ñas a ^ada huésped, es Igual para 
todos. Departamentos para fami-
lias. Habitaciones con y sin baño 
privado. E n 
M A D R U G A 
se recupera la salud, se reponen las 
fuerzas, y se vive sin calor y sin 
moscas si va al Hotel San Luis. 
16523 3d-26 Ab 
F T J N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
S O M B R E R O S P A R A 
D A M A S E L E G A N T E S 
: Todos verdaderos modelos do París. 
En las mejores y más solicitadas pajas, adornados con 
exquisito gusto y en tonalidades nuevas, para que hagan 
juego con el m á s caprichoso traje de última novedad. 
Participamos a las futuras mamás que tenemos una 
primorosa colección de 
CANASTILLA: 
TV»da nuestra rorrr.l cara bo'iés es muy fina y e s t á ' c o n -
feccionada con el mayor esmero. Muy bien acabada, sin na-
^j»* da de c-hapucerías. 
" L A M A G N O L I A " 
GRAX CASA D E MODAS. D E C A X A E X SU C I R O 
Aguacate 58, entre Obispo y O'líeill.v.—Teléf.: A-3242. 
Anuncios T r u j i l l o M a r í n C 4043 alt, 2 d--27 
- L U J O I S I M Q S -
P e r c h e r o s i S a m a 
C o m p l e t o s 
E N B u £ H / f S F M / f ñ C W 
< > E N T O D A S P A R T E S . 
M O S K I T O - S A R R Á 
v ;= P I R A M I D E S s 
g Q j L T R I A D E 1 2 
E n b u e n a s : 
y BODEGAS.,—i 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L . 6 3 . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
CARMEN TOLtOO, VIUDA DE CALVO 
K A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SAORAMEXTOS) 
.v • Y dispuesto su entierro para hoy lunes, a las cinco de la tarde, gus hijos e hijos 
I políticos, en su nombre y en de los demás familiaree, ruegan a las personas de su amistad 
1 éncomienden su alma a Dios y acompañen el cadáver al Cementerio de Colón, desde la casa 
mortuoria, calle 17 número 437, favor que les agradecerán. 
Habana, 27 de abril de 19 25. 
Tomá», María Luisa, Concepción, Carmela, Lorenso, Amó rica y Leopoldo del Calvo y Tole-
do; Ricardo Sierra y de la Cruz; Manuel Gómez Cordido; Dolores Arlza de Calvo; doc-
tor José Mario Miro y doctor Pclayo Pclaez. 
(NO S E R E i P A j R T E N E S Q U I E L A S . ) 
Ab. 
U 2 2 S 2 
A U T O S D E L U J O 
D E 
G 1 Q U E L Y L L A N O U 2 8 3 3 
E N T í E R R O S : $ 3 . 0 0 S E R V I C I O 
I M O U S I N E S P A R A D U E L O : $ 8 . 0 0 . P R I N C I P E N o . 47, 
L o q u e 
a l e g r a a l 
B e b é 
Cuando el Bebé llora, 
este es el único medio de 
la Naturaleza para indicar 
que alRo le pasa, y es 
probablemente cuestión 
de su alimento. 
E l V I R O L , eliminando ' 
todas las molestias del 
aparato d igest ivo y 
suministrando una dieta 
debidamente propor-
cionada que contiene toios 
los elementos vitales, 
alegra la vida del bebé. 
Un Bebé V I R O L es 
41 Una monada", es decir, 
que tiene buen humor, 
buena apariencia, carnes 
firmes, miembros robus-
tos y color sano. 
V I R O L 
Durante el año pasudo se adminic 
traron cuarenta millones de 
porciones recetadas de Virol en 
3.000 Hospitales y Clinicai. 
M a s 
« h « « n . L a m d ¡ M c i & a 
grear cuanto no se exo|,v. (. í" 
- n t e no bulle en ^ ^ 
bro. Ponemos la voluntad por e' 
cuna, no ya de la suerte. 
toda fugaz genialidad, y « 
nos apura mucho, de la múma * 
teligencia, virtud de nuestra m" 
yor pleitesa... Amar acendrada" 
mente una idea de bienestar de 
prosperidad o de triunfo, es ele 
gir, si no el más rápido, el más' 
seguro camino del éxito. Noso-
tros quisimos que " L a Filosofía" 
multiplicase su capacidad, sus ven 
tas y su prestigio social, y la rea-
hdad no se demoró en colmar esos 
dése s. 
Vamos constantemente más 
a l l á . . . L a mayoría de nuestros De-
partamentos triplican en unos 
meses su evolución. Toman in-
cremento superador cada semana. 
Su resumen de operaciones va dé 
jando pequeñitos todos los cómpu-
t s anteriores. ¿Por qué? Sin du-
da, la razón fundamental de esa 
prosperidad débese a nuestro in-
vulnerable sistema de "no abu-
sar", de templar en la justa medi-
da nuestro afán de ganancias. 
Parece que esas palabras "no 
abusar" son muy sencillas; y, sin 
embargo... "La Filosofía" no 
aprovecha entusiasmes favorables 
para encarecer las cosas a ca-
pricho, no considera enemigo que 
hay que atacar despiadadamente 
el dinero de las dientas. He ahí 
por qué venCe siempre con bara-
tura armoniosa y por qué—pese 
a los años de azúcar bajo—nues-
tros Departamentos crecen y avan 
zan. 
Los Retazos 
Hoy y mañana: el lunes, es su 
día en esta casa; y el martes, por 
que el lunes no dará tiempo su-
ficiente para venderlos todos. 
¡Agotan tantas piezas de telas los 
Sábado» 
«ladro,, r f .; V°il. i 
J f * u n , J 
a $4.75 Pr 
Ias clientas ^ \ ^ S 
Pr0vnt0; -ando s > ] 
Varios nr..- * Pfl 
Vc5^os /a ^ A 
exageramos ^ i ^ l 
deqU,era los co ^ f ^ento más- oraa un] 
Ant¡" provocó muft 
y Camls de d * 
¿Y "te solicitar41 
^Imon, pcach. ^ , 
"na, con lista, bl ¿ 1 
s iquier Col0ri ^ 
Pero 
Aún quedan: una m] 
PanUel0S de señora. de ¿1 
y lindas pinturas, a I J 
Jita: Piezas de Opal h J 
doble ancho, blanco y ¿ 1 
con 10 varas, a $1 94. J 
turones de Cabritilla y'(J 
blancos, rojos, verdu. n j 
de y champagne— \ \ 
que poco. "La F iUf ía l 
s a . . . 
La tarjeta premiada f j 
5 7 8 1 
fc E N E A 
I W E P T U N O ) 
J O Y E R I i PLATEÍ 
' (COTÍ TALLERES PROPIOS)' 
P | p O D O el que compra una joya es porque puede 
pero si la fortuna cambia y la joya comprac 
no ey de calidad, ¿cuál es su situación? 
p R E C U E N T A N D O usted E L GALLO o ESTREIil 
& D E I T A L I A , adquirirá joyas 100 por 100. qul 
en todo tiempo le sacarán de apuros . . . Garanto! 
mos nuestras ventas. 
K iJo en a; 
|(1 tributo <J 
lü'jegar la 
_ ie teUd 
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U 5 M Y l k k S B O H N S W 
del último modelo, puede verla» en la Avenida de llalla, 63, 
fuego», 20. No tenemos de otra, marcas por que no se fabrican 1 
l a Verdadera B c g w 
• , ,„ i , tiene la fa4*l 
E n materia de calzado para el Serano, ia ucu 
las elegancias supremas, que no es otra que 
T R I A N O N 
| t el Angi 
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Vea lo» lindos modelos de 1» eetaedón 4 
nuestra clientela. > 
T R I A N O N -
HERMANOS ^ , 
NEPTUNO Y SAX N I C O L A S . 
C i o s * 
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L||p en año. 
r3tributo del cronista. 
la fecha de hoy, 27 de 
CARMEN LUiSA AEX'LLE 
Cumple hoy echo años y festeja-
rá el suceso fuera de Cuba, allá 
en Madrid, donde se encuentra su 
felicitado siempr.e en sus amantísimo padre, el bueno y muy 
a Cannen Luisa AenHe. j querido doctor Pascual Aenlle. 
:. uto 41a no faltó nunca en Uegarán estas líneas hasta Car 
gjtoaeras el retrato de la Un- men Luiga con la expresión de un 
l 





o E S T R E L L j 
por 100, qul 
, . Garantaal 
s m 
Italia, 63, 
»se fabrican i 
h perspectiva... 
hfestival de caridad, 
li; :an dado ya loa primeros pa-
ipara su organización, acordán-
ofrecerlo a mediados de Ma-
i salones y los terrenos del 
TO Colegio de Belén, en Buena 
luadable su objeto. 
iKsno del mejor de los éxitos, 
destinarán sus productos por 
?ieto a los niños pobres de las 
aelaij Dominicales y las Mlsio-
acontecimiento será un fleld-
en el que tomarán parte dis-
cos Jóvenes de nuestra me-
twdedad. 
|Hjbrá muchas diversiones. 
* carácter diverso. 
pí ellas formarán parte princl-
, LA BODA DE 
I bel Angel. 
I Ante sii altar mayor. 
Ku boda gue está señalada pa-
thi nueve y media de la noche 
¡hoy. 
\ h bonita la novia. 
ptan buena como bonita. 
la señorita Carmelina Casa-
abijada de una dama de es-
1 Piedad perteneciente al mejo-
la 8eñora Renée G. de Gar-
uohly. 
deseo. 
Por su felicidad. 
FESTIVAL LE CARIDAD 
pálmente las «cíñoras Elvira M. de 
ÜN BANQUETE 
la fecha, 
r̂dada ya oficialmente. 
P la 1̂ banquete con que loe 
fonales cubanos obsequian al 
| 3°r Cosme de ia Torrienté. 
h!!!?̂ 6 a nuestro limítente 
J^^Washington por sus 
ls de Porcelana 
Í n t C t a Va[Íedad cn fi8ura8 
r .̂[a re?alos- Asuntos ver-
I ente 
gusto originales y de 
^ o m t S i c o ^ artíStÍ-
C A S A D E H I E R R O " 
O'Reilly 51 
Machado, María Herrera Viuda de 
Seva y Chichita Gran de del Valle. 
Liíy Hidalgo de ConiU. 
Rosa Perdorto de del Valle. 
Cristina Gelats de Méndez. 
Rosa Castro Viuda de Zaldo, Pe-
pa Echarte de Franca y Ernestina 
Ordóñez de Contreras. 
Juauilla Du-Quesne de Cabrera, 
Esperanza Pernal de Zubizarreta y 
Clarita Rivero de Suárez. 
La Condeoa del Rivero. 
Rosita Sardina de Mazorra. 
Y las señoritas Angela Elvira 
Machado, Nena Velasco, María Gas 
tón, Rosa T. Lagomasino, Piedad 
Alvarez y Aurelia Aróstegui. 
Falta por decidir la fecha. 
No tardará en acordarse. 
ESTA NOCHE 
La señorita Casagrán unirá B1.; 
suerte, después de haber unido su 
alma, a la del correcto joven Eve-
lio del Pino. 
Entre los testigos figuran el se-
ñor Raúl Canerá, tesorero de la 
República, el doctor Juan de Dios 
García Kohly, los representantes 
Justo Luis Pozo, y José Baldor y 
el señor Luis Comas. 
Boda simpática. 
A cuya reseña me obligo. 
EN MIRA MAR 
felices gestiones en el affnlre de 
Isla de Pinos. 
Será el 4 de Mayo. 
En el antiguo Miramar. 
Ei histórico garden ha sido cedi-
do galantemente a la Comisión Or-
ganizadora por el capitán Smith. 
De la distribución de los palcos 
está hecho cargo el doctor Carlos 
M. Calvet en eJ bufete del doctor 
Bustamante en Aguacate 12 8. 
Acerca del banquete, con refe-
rencia al decorado e iluminación, 
prometo hablar extensamente. 
Queda para otra ocasión. 
Muy próxima. 
(Continúa cn la página diez) 
f u e g o s 5 e J f u m a r 
El obsequio que más agrada a 
^ caba/llero. 
Tenemos novísimos y muy va-
nados modelos, 
i Todos muy finos. 
CASA DE LO* RtliALO* 
S e c c i ó n " P u e r t a d e G a l i a n o " 
E N esta Sección, tan populari-| zada por su variado surtido 
de telas y por sus precies economi-
ces, todos los días ponemos a la 
venta algún artículo nuevo. 
Entre los que hemos puesto ahora 
figtian los que siguen; 
Voile Gloovile a cuadros y listas 
de seda, en 18 ce lores, a 75 y 83 
centavas la vara. Voile Pagova, 
bordado y calado, en 10 colores a 
95 centavos. Voile Cecile y Elaine a 
listas caladas, a 60 y 75 cen.avos. 
Cantón crepé "Sultana", muy 
fresco y lavable, en 25 colores, a 
95 centavos. 
Crepé "Llama", tejido de george-
tte, muy fino y fresco, a $1.25. 
Y ctras interesantes novedades pa-
ra el verano. 
En esta misma Sección tenemos 
un surtido muy amplio de guaran-
dolcs de algodón y de hilo, qué he-
mos remarcado a precios extrema-
damente módicos. 
Un ejemplo: 
Guarandol de hilo, liso y calado, 
de $1.10 rebajado a 85 centavos. 
Guarand 1 belga, de $1.75 reba-
jado a $1 .00. (De esta calidad só-
lo quedan siete colores.) 
Y por el estilo lo demás. 
Liquidación de "georgette" 
Una aliciente más en esta intere-
santísima Sección "Puerta de Ga-
liano": 
Georgette francés de $2.25 la 
vara, ha sido remarcado a $1.40; y 
el de $1.60 ha sido remarcado a 95 
centave s. 
En todos los colores. 
Estos georgette» están en dos me-
sas de la Sección, de las que es pre-
sumible que desaparezca en segui-
da. A la fuerza persuasiva de estos 
precios no es fácil resirtirse... 
Cortes y Retazos 
Hoy, lunes, venta de cortes y re-
tazos. 
Para este lunes hemos reunid un 
conjunto muy interesante y valioso 
de cortes y retazos de sedas y telas 




Cortes de 3 varas de guarandol 
calado, lavable, formando óvalos, 
en Ls colores de moda: champag-
ne, naranja, salmón, azul regio, ama-
rillo goyesco, violeta. . . 
Es una tela muy indicada para 
trajes de calle. El corte de 3 varas, 
$1.95. 
Al mismo precio, cortes de 3 y 
media varas de Voüe-Glos, a cua-
dros de seda, en los colores violeta, 
salmón, verde ' Tarragona, plata, 
óxido y llama. 
Es una tela muy indicada para 
vestid:s de tarde y de noche. 
En pocos días... 
Esta oferta de cortes de telas de 
última novedad es tan ventajosa 
que los cortes se acabarán, desde 
luego, en pocos días. 
• AI Interior 
Nuestras clientes del Interior bas-
ta que nos indiquen el color al ha-
cernos los pedid; s de estos cortes de 
telas. O pueden, si les place, dejar-
lo a nuestra elección, indicándonos 
en este caso el color de su tez, el 
del cabello y el de los ojos, a fin de 
escoger el tono apropiado. 
Un ruego 
Eso sí, les rogamos nos hagan sus 
pedidos a la mayor brevedad para 
evitar que cuando lleguen, si se de-
moran, ya se hayan concluido los 
cortes. 
A R T I C U L O S D E M E T A L B L A N C O P L A T E A D O 
Nuestra extensa y bellísima colección de Poncheras, Jardineras pr\ra Centro, Cuadros, Escribanías, Bandejas, Tarjeteros, etc., etc., es algo completamente nuev© y fino, que llama la atención por su arte exquisito y su excelente calidad. 
ANTES CE COMPRAR VEA NUESTROS PRECIOS 
S. R A F A E L No. 1 
T E L E F . A - 3 3 0 3 L A E S M E R A L D A 
• / A l l i N» 
AVE, DE ITALIA, 108 - TEL. A-2859. 
EL KEGALO original que usted 
considera imposible de conseguir, lo 
encontrará en PARIS-VIENA 
FODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
T h e F Á I R S Z R a f a e l 
L a c o l e c c i ó n de la cual todos hablan 
esta t emporada son los 
M I A O S 
F r a n c e s e s 
bien escogidos de los principales 
tal leres de 
P A R I S 
que han sorprendido a todas las damas 
que saben vestir 
T H E F A I R 
S m 
k o f a e l N o , 11 
C 3971 Id 27 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
d e s P A G Ú B E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL POR MATOR: 
Bango dutieírez y Co. Rica 61V4 Cells Tamargo y Co. Riela 91. Muftlz y Cá. Riela 79. 
Tan Cheong Avenida Italia 86. 
Í R A I t S C R O O O S D E S D í 
HASTA 
VEA NUESTRAS VIDRIERAS-
L a C a s a P é r e z 
Neptuno 79. Teléf . A-5738 
Los enviamos al interior. 
¿ E s t á S u N e g o c i o 
. P r o t e g i d o 
el co tener sus decu* 
meatos-bien protegi-
dos contra incendio. 
Si el fuego es en su 
edificio nada puede 
proteger mejor sus 
documentos que una 
caja de seguridad —-
S A F E C A 3 Í N E T . 
Permítanos demos-
rarle veníaica. 
No espei a hasta des-
pués del fuego. 
Compre su S A F E 
CABlNET hoy mis-
mo, -msüana será de-
masiado tarde. 
6t 21 
p P A N K R 0 B I H 5 [ 0 . 
NAUHA 
P A R A N I Ñ O S 
Hermosa la colección que he-
mos recibido para niños y ni-
ñas. A continuación diseñam s 
dos modelitos y los de varonci 
tos lo anunciaremos pasado ma-
ñana. 
MODELO 524 
De piel blanca, tamaños del 
1 al 5 $3.50. del 5 al 8 $4.50. 
del 8 y medio al II $5.50 y 
del 11 y medio al 2 $6.50. 
MODELO 552 
De glacé blanco cristal, ta-
maños del 1 al 5 $4.00. del 
5 al 8 $5.00. del 8 y medio al 
II $6.00 y del II y medio al 
2 $7.00. 
1 B a z a r Imcíle?" 5. R ^ a e l í I n i c i a 
M A B A N A - C U B A 
r 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P H S A L U D S<n 
V A L S A M 
C u a t r o R a z o n e s 
En el hombre los calcetines exterio-
rizan su gusto y refinamiento. Por 
esto, y 
Por su durabilidad; 
Por su comodidad; y, 
Por su calidad 
Use exclusivamente calcetines 
Snugfit. 
Mercerizada, seda vegetal y teda pura. 
Talón y puntera reforzados. 
41 C o m p r a r : Snuvfit sin vac i lar 
Para la venta, en las tiendas prin-cipales SNUaPIT IJOSIERT CO. New York. IT. V. XJ. S. A 
Y a s e l í n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica 
B l a n c a P e r f u m a d a 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a f e z y 
p a r a u s a r l a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
t m e x q u i s i t o a r o m a 
fohüsense los substitutos 
Busque se e l nombre de 
CHESEBROUGH MFG.CO. 
NucvaYork Londres Montreal 
Dt tmft m fodi¡ ¡ti Bohcn yFtrmtcin 
Todos los lunes ponemos a la venta, en todos los De-
partamentos de esta casa, artículos a precios excep-. 
clónales de reclamo valederos para este día solamente. 
C A R T E R A S 
Liquidamos un lote de 
carteras francesas y 
austríacas de g r a n 
fantasía Todas son 
de gran novedad. Su 
precio normal es de-
$20 en adelante. Hoy 
Lunes para que Vdes. 
puedan elegir con ma-
yor comodidad las he-
mos puesto en una de 
les mesas de la tienda 
al precio único de $5 73 
R O P A ' I N T E K I O P v 
Un lote de dofias fran-
cesas de seda y tul muy 
bonitas a 78 cts.i 
Camisas de día con 
encajes blancas y rosa 
y combinaciones refajo 
a 98 cts. 
Camisas de día y refa-
jos de linón fino con 
bordados y encajes. 
"Gran variedad de mo-
delos a $158 
Camisas de noche de li-
nón y opal 'muy finas 
blancas y rosa con en-
cajes y bordados, $2.99 
Pajamas de Sra. de li-
nón inglés muy fino en 
todas las tallas y varios 
colores a $3.99 
Juegos de jersey y opal 
de dos y tres piezas, 
muy rebajados. 
DPT(X DE TAPICERÍA 
Cretonas acabadas de 
recibir. Estilos nuevos. 
Hoya ...26 cts. 
Cretonas muy finas., •, 
Infinidad de estilos mo 
demos a . . . . .42 cts. 
Alfombras austríacas 
tamaño 50x100.. .$1.00 
Alfombras de medio 
estrado orientales, hoy 
nada más a $6.25 
T E L A S D E VERANO 
Voíles. estampados. En 
catorce mesas ofrece-
mos gran variedad de 
voíles lisos y escampa-
dos desde 20 cts. 
Crepés-georgette de al-
godón, color entero la-
vable. No destiñe. Ca-
lidad inmejorable en 
60 colores. Hoy a 80 cts. 
Warandol belga de pu-
ro hilo en más de 50 
colores y con un metro 
de ancho. Hoy a 84 cts. 
Fbulares y crepés de 
semi seda con dibujos 
de novedad y en un so-
lo tono a 1.10 y 1.55 
Batistas francesas. Cor 
tes de batista francesa, 
estampada. No destiñe* 
Pintas de última nove^ 
dad. El corte con tres 
varas y cuarta a $1.45 
V E S T I D O S 
Vestidos franceses d9 
voile en varios colores 
calados a mano a $2.75 
Vestidos de voile y wa-
randol, también borda-
dos y calados a mano 
a $5.75. 7.50 y 10.00. 
Vestidos de holán de 
hilo en colores, muy fi-
nos, trabajados a mano 
hoy lunes a .. .$10.00 
Vestidos de voile bor-
dados en mostacilla. 
Hoy lunas a ....$13.50 
Vestidos de crepé de 
china y crepés estam-
pados a $16.00 
Un grupo de deshabi-
llés de georgette y chif 
fón, franceses muy bo-
nitos, desde $10.00 
R E T A Z O S 
Nuestras popularísi-
mas ventas de retazos 
se superan a sí mismas 
cada lunes. Hoy entre 
ellos ofrecemos infini-
dad de cortes de vesti-
do de voile, warandol 
y otras telas de verano 
a precios de retazos. 
Más los consabidos lo-
tes de retazos de telas 
blancas, encajes de hi-
lo y valencién, tiras 
bordadas, guarnicionas 
etc. Todos muy baratos! 
ARTICULOS D E ' B A S O 
Gorros de goñia. Graíl 
variedad de modelos en 
todos los colores y pa-
ra todos los gustos. A 
14 cts. 27 cts. y 45 cts. 
Bolsas de goma, pañue-
los de goma estilo 'tur-
bante y gorros muy 
finos a 58 cts. 
Delantales de goma con 
dibujos preciosos, 64 c. 
Zapatillas, Bolsas, Go-
rros franceses y pañue-
los de goma a . .98 cts. 
Uniformes de criada. 
Muy buena calidad. 
Blancos y a listas hoy 
lunes a $1.14 
B I S U T E R I A 
Collares de cristal en 
distintos colores a 18c. 
Peines de 
buenos a . 
Sra. muy 
. . . . 22 cts. 
P E R F U M E R I A 
Jabón L . Origan de 
Coty. La caja hoy Lu-
nes 94 cts. 
Jabón Yema de Huevo 
para evitar las arrugas-
La caja con CUATRO 
jabones, hoy... .94 cts. 
R O P A D E C A M A 
Sábanas No. 560 tama-
ño 54x90 a 65 cts 
Sábanas de warandol 
holandés tamaño 63 por1 
90 a $1.22 
Sobrecamas de piqué 
blancas cameras, muy 
buenas. Hoy.. .a $1.99 
Collares de perlas japo-
nesas con broche de pía 
tino a $1.27 
Perfumadores Guerlain 
tamaño grande a $2.49 
Abanicos de galalith 
finos, valencianos $2.49 
PAJA* PARA SOMBREROS 
Paja brillante de gran 
novedad para sombre-
ros. Liquidamos más 
de 30 estilos diferentes 
de paja de novedad en 
tedos los colores. La 




PAÑUELOS DE CABALLERO 
Pañuelos blancos muy 
finos con franjas de 
color. Estilos de gran 
novedad. Hoy lunes la 
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C a r t e l d e T e a t r o s 
Ká OlOttATt (P»«©o do Martí esquina tros Emilio Serrano y Francisco Alon-
a flan Bafael) 
Compañía de revistas de Don Lnn< 
ninr . 
A laa ocho y tres cuartos: la revis-
ta Oh, Boy! 
P V T B E T (Paseo d« Marti esquina a 
Can José) 
Compañía de revistas francesas Ba 
T a Clan . 
A tas ocho y tres cuartos: la re-
vista Boa Solr. 
MLA.BTZ (Bramones esquina a Zn« 
IVMtm) 
C^mpafila de operetas y tarzuelas 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: el salns-
te de Diego Valero y el maestro 
Francisco Alonso, Motetas y Buler ías ; 
la zarzuela en tres actos, original de 
Lui s Fernández Ardavín y los maes-
so. L a Bejarana. 
r R I B C Z P A X D E IiA C O M E D I A (Ani-
mas esquina a Znlueta) 
Compañía de comedia drllg'.da por 
el primer actor José Blvero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Joaquín Dicenta y Antonio 
Paso (hijos) Mí t ía Javiera. 
A I i E A M B B A (Consuledo osqnln* • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuel* de Reglno 
López. 
A las echo menos cuarto: la zar-
zuela de los hemanos Anckermann, 
Safo. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efectos del Batac lán; presenta-
ción del Sexteto Jaglieyano; la zar-
zuela Desnuda. 
C O N T I N U A T R I U N F A N D O L A B E J A R A N A E N M A R T I 
U N G R A N T R I U N F O D E L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
S A J V J U A N Y F A L C O N F U E R O N O V A C I O N A D O S 
L a admirable zarzuela de Ardavln, 
L a Bejarana, poema colorista en el 
que marchan unidos con la suprema 
armonía de las cosas bellas, el sonido 
y el color, conti'múa con éxito cre-
ciente en el cartel del Martí . 
E s t a noche los artistas de Santacruz 
que tan espléndidamente han inter-
pretado esta producción de rancia ce-
pa española volveráu a decirno« los 
bnillantes versos del poeta de la Da-
ma de Armiño, y a cantar la gracia 
cascabeleante, de una partitura de 
fuerte aroma popular en la que es-
plenden la sapiencia de Emilio Serra-
no y la travesura de Paco Alonso. 
E n L a Bejarana conquistan celebra-
ciones entusiastas Consuelo Hidalgo 
Pi lar Aznar, Enriqueta Soler, Juanito 
Martínez, Ferret el tenor Díaz y el 
bajo Ruiz . 0 
Como en los días anteriores en 
ta función de hoy a las ocho y tnes 
E l sábado p ióx lmo inicia de nuevo 
ja era de «»JS amables tarde;» aristo-
crát icas el teatro Martí . E l (:spec-
láculo de las cinco no es otro que esa 
maníf lca conjunción de brevedad, al?, 
gría y elegancia que conocemos bajo 
la denominación sugeridora de Mosai-
cos Martí . Género que nació tn lOar-
tí y que tuvo imitadores a granel aún 
cuando no igualado es él, pruJilccto 
de la gente chic. 
Los Mosaicos del sábado, brindan 
el atractivo de una nueva faceta en 
el arte múltiple y risueño de Consue-
lo Hidalgo: la encantadora vedette es 
a la par que la artista de la opereta 
triunfal una cancionista de renombre 
y en calidad de tal se presentará el 
sábado . 
Próx imamente subirán a escena K i -
ki hermosa opereta de Straus, y L a 
cuartos precederá a L a Bejarana, el Sombra del Pilar, zarzuela que firma 
divertido'boceto de saínete Motetes y Jacinto Guerrero el popularíslmp mú-
Bulerías slco de L a Montería y Los Gavilanes. 
L O S V E I N T E P E R R I T O S A R T I S T A S D E M U E . L O Y A L 
Tenemos que r e s e ñ a r hoy un 
nuevo triunfo de l a Orquesta F i l a r -
m ó n i c a : el alcanzado en su con-
cierto de ayer, u n d é c i m o de abono, 
ante un auditorio superior a l de 
pasadas audiciones . S a n j u á n some-
t i ó a sus m ú s i c o s a pruebas difici-
lauros justamente alcanzados por 
el maestro en tierrag de E u r o p a , 
reverdecieron en la m a ñ a n a de 
a y e r . 
L a Orquesta por su parte so 
condujo admirablemeute en el 
a c o m p a ñ a m i e n t o de esta bella obra. 
l í s i m a s , de las cuales sal ieron ai-1 U n a o v a c i ó n cerrada t r i b u t é el 
rosos entre los aplausos entusias- j auditorio a los maestros F a l c ó n y 
tas y u n á n i m e s del p ú b l i c o . S a n j u á n d e s p u é s de l a hermosa 
E l doctor B e l t r á n , presidente de i d e m o s t r a c i ó n - ' í s ^ a l i n t e r é s des-
la Orquesta, y su director, el y a i Pertaron en el auditorio el s i m p á -
citado maestro y compositor espa-1tico "Wield ing Cake" , de Saint-
ñ o l . pueden sentirse satisfechos Sanes, y la bri l lante Polonesa de 
del' é x i t o rotundo logrado en sus i Chopin 
gestiones a l dotar a la H a b a n a de 
una orquesta de pr imer orden . 
L a eficiencia de sus actividades 
se ha visto compensdaa con esa 
m a g n í f i c a obra que es la Orques ta 
F i l a r m ó n i c a . Pocos organismos de 
eu Indole han alcanzado, en tan 
corto tiempo, prestigio semejante . 
E l é x i t o del concierto de ayer 
no e x t r a ñ ó a n a d i e . Y a el p ú b l i c o 
conoce los m é r i t o s del conjunto y 
la pericia de su d irecotr . A d e m á s 
tomaba parte en é l una respetable 
f igura de nuestro mundo m u c i c a l : 
el maestro Alberto F a l c ó n , y esto 
era g a r a n t í a suficiente. Como se 
esperaba, S a n j u á n y F a l c ó n fueron 
aplaudidos del irantemente: el p r i -
mero DOr su labor a l frente de la 
Orquesta; el segundo por su br i -
l lante c o l a b o r a c i ó n en los n ú m e r o s 
de piano que tuvo a su cargo . 
T a m b i é n f u é objeto de mereci-
dos aplaufos en el Septimino el se-
ñ o r Salombo, notable trompeta de 
l a F i l a r m ó n i c a , que e j e c u t ó su par-
te de manera excelente. 
L a Obertura de " T a n n h a u s e r " 
l 'evantó en vilo a l audi tor io . San-
j u á n ha real izado en ella un ver-
dadero "tour de f o r c é " . Interpre 
tar de modo tan probo y soberbio 
l a d i f í c i l p á g i n a •wa^neriana, es 
e m p e ñ o en el cual fracasan las 
m á s curtidas agrupaciones s i n f ó n i -
cas del mundo. Sin embargo, la 
F i l a r m ó n i c a ha salido airosa en el 
bravo e m p e ñ o merced a la pericia 
de su director y a los m é r i t o s In-
discutibles de su profesorado. 
" E n las estepas del A s i a Cen-
t r a l " , ei inefable trozo descriptivo 
de Borodine, f u é otro alarde de 
no menor i m p o r t a n c i l . E n esta 
Hoy por la mañana según aviso de 
la empresa conslgnataria, llegar.'i a 
nuestro puerto el buque francés Cuba 
procedente de Veracruz. E n 'íse barco 
llegan loa^erros artistas que forman 
la Compañía Canina de Comedias di-
rigida por la encantadora Mlle. L o -
yal, pac ient í s ima artista que ha edu-
cado a grado sorprendente para los 
menesteres de la escena a veinte pe-
rros, cada uno de los cuales es un 
verdadero y notabil ís imo comediante. 
L a Compañía de Perros Comedian-
tes actuará en el teatro Campoamor, 
ofreciendo desde el día 1 de mayo un 
espectáculo chispeante y maravilloso 
que ha de despertar la curiosidad y 
el Interés de nuestro público. 
No se trata de un conjunto de ani-
malitos que, por instinto hagan cua-
tro tonterías que, naturalmente, por 
el hecho de hacerlas un perro llamen 
la atención; se trata de un conjunto 
teatral perfectamente organ'zado con 
canes que interpretan, muchís imo me-
jor algunas veces que los artistas bi-
manos, comlc í s imas comedias, impar-
tiendo a su interpretación expresiones 
f ide l í s imas . Esos perros comediantes 
trabajan sin que nadie los guíe, ni 
los atosigue. Realizan su labor escé-
nica en plena libertad y con toda cons-
ciencia de lo que hacen. 
E s por eso que se hayan hecho cé-
lebres en las principales ciudades de 
Suramérica . E n México han obtenido 
también un grandioso éx i to . L a pre-
sentación escénica, por lo que se re-
flore a decorado y vestuario, es no-
tabi l í s ima por su riqueza y propie-
dad. 
S E P R E P A R A N I N T E R E S A N T E S E S T R E N O S P O R E 
B A T A C L A N 
L A PUWCIOW D B E S T A XTOCHS 3BN P A T R B T 
S'gue en el cartel de Payret la be- dad, tan merl t í s lmo por lo que afecta 
e j e c u c i ó n se l u c i ó sobremanera el 
T r e s u ú m e r o s pueden conslde- í notable oboe s e ñ o r V a l l v é , que 
rarse como culminantes en la au-1 d e s t a c ó los "solos" cou vivo re-
d i c i ó n de ayer: l a "obertura" de ; Heve 
"Tannhauser" , el Poema " E n las | L a na de . . F a u r e . . f u é den . 
estepas del A s i a Centra l" , de B ^ - diosamente interpretada y la "ober-
rodine. y el' Septimino de Saint-1 tura . . del . T o r i o l a n 0 . . de Beetho. 
s' • ven c o n s t i t u y ó un adecuado inicio 
D e t e n g á m o n o s primero en este | del' hermoso concierto de a y e r . 
ú l t i m o . F a l c ó n r e a l i z ó en é l una I A la sal ida, el p ú b l i c o h a c í a de 
labor e s p l é n d i d a . S u ritmo, su so-I la Orquesta los m á s favorables ce-
ñ i d o d i á f a n o y bri l lante y su exce-! mentar los . L o s gratos recuerdos 
lente cuadratura , son a tr ibutos ! de esta a u d i c i ó n p e r d u r a r á n en la 
ideales en Ta a c t u a c i ó n de un pi^,- j memoria de nuestros buenos "di-
nis ta a c o m p a ñ a d o de o r q u e s t a . L o s ' l e t tant i" . 
y 
( 
E S T U P E N D A S U P E R - P R O D U C I O N D E G R A N E S P E C T A C U -
L O Y D E I N T E R E S A N T E T R A M A 
E l ambiente de frivolidad y sensualismo que parece ha-
berse apoderado de la scciedad actual, palidece al de la an-
t i g ü e d a d . 
L Interpretada por la bella artista 
L U C Y D O R R A I N E 
E n c a r n a c i ó n perfecta del Pecado y del sensualismo. 
C A M P O A M O R 
M A Y O 4. 5 y 6 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . - L a b r a 32 
l l í s ima revista en diez y nueve cua-
dros Bon Solr, obra de factura finí-
sima y de una amenidad extraordi-
naria. Bon Solr, es sin duda la más 
bnillante de las revistas de Ferreol 
y Eddy en colaboración con madame 
Ras iml . 
Esta noche, los eminentes artistas 
de la compañía francesa, vienen al-
canzando enormes éxitos con la pre-
sentac ión dé su maravilloso espec-
táculo y noche a noche, se van des-
tacando nuevas y más originales be-
llezas en los números del programa. 
Anoche, ante un público numerosí-
simo que ocupaba por completo las 
localidades del teatro, culminó en un 
resonante triunfo uno de los cuadros 
que en representaciones anteriores ha-
bía pasado casi desapersibido. Nos 
referimos al titulado Cambio de be-
sos, tan chispeante, tan sóbrio en la 
presentación pero tan bello en su par-
te musical y en le diálogo, ingenioso, 
fluido y muy intencionado, André Ran-
dall y Roseva Skelton, por los primo-
res de Interpretación que hicieron, se 
conquistaron ruidosos aplausos. 
Otro de los cuadros que más éxito 
alcanzan de los de Bon Soir, es el ti-
tulado L a leyenda de l a piedra de 
la luna, tan poético, de tanta vistos!-
L o s P e l o t e r o s I n v e n d b l 
H o y e n e l C i n e O L I M P I C , V e d a d o • m 
es 
M a ñ a n a e n e l C i n e V E R D U N , H a l 
l c í e s 
co- Es una jran puljt 
r o l l o s 8 ! " " ! ^ 
HAL ROACH e ta ^ 
que hizo d,• 
HAROLD LLOVI) 4 
L o s M o t e r o * 
I n v e n c i b l e s 
es una película en la „ 
«ne el márirao , ^ * 
COn el ^ de U a ^ d 
hn esta película se presenta por primera vez el actor cómico Glenn Tryon, llamado, tal vez, a sustit -
refulgentes estrellas del género cómico. * Ulr a âs más 
En el mismo programa se estrena también, la última comedia de LOS NIÑOS PELIGROSOS titulad 
S E A D M I T E N N I Ñ O S 
D E L C O T O R R O 
A b r i l 20 
E n la D e l e g a c i ó n de Veteranos 
De una manera bri l lante se ce-
R I A L T O 
C 4011 
" C I A N D O XJL V I D A P A S A " 
T E A T R O TR1ÁN0N 
a su música inspiradís ima y tan her-
moso y brillante por su presentación, 
realmente seductora. 
Hay en ese cuadro la inmensa ter-
nura de una alta poesía y una fiesta 
de color y alegría por lo jocundo del 
asunto y por la grandiosidad y deco-
rativismo de su ambiente. 
No menos aplausos que esos dos 
cuadros alcanzó la escena dramática, 
¿Quién mató?, tan admirablemente in-
terpretada por Jacques Vitry, Pignol, 
Loulsard, Dalbert y Raudal . 
L a escena del jazz, es or ig ina l í^ma 
e intensamente alegre. Y el maravillo-
so cuadro. E l jardín de la» elegancia 
un portento de belleza y de movili-
dad. 
E n resumen: que Bon Soir es vista 
^rq1u%mcrnado%treltrdetCtaCi6n ^ l e b ^ j ^ h T ^ i k W e ^ S T ^ W C ^ ^ Su ^ e d a d ! ^ ^ ^ S ^ 6 " ^ 1 
Se preparan para ser estrenadas en Veteranos de la Independencia de CÍnFcn0 £ C ""rA0 X - ^ & T L A , * J 0 ™ ? * * ! el leCt0r ldeH CNA^10 s e P a L Maftana marterdía de mfl, I 
breve, algunas escenas grandosas. ' A i n L l i d n d 1« inaí i ir i iración de « S í - « ^ especial de las ocho > . qUe la que se prepara c o m p r e n d e r á i tandas elegantes la últlm« r, Z11 H 
Una de ellas, titulada Friné ante sus esta localiida(i' I n a u g u r a c i ó n de media, a toda orquesta " E l m a r i d o ^ v o l ú m e n e s dedicados diez d í ?e Pola Ne^l donde nenrf1ucci«» 
jueces, l lamará poderosamente la aten- Una escuela nocturna para aquellas descontento por Mirlan Cooper y en aeaiCa"0S ^ J j de Moreno. Esta obra se tlf.n ,AnÍ0D 
clón del público habanero, porque re- personas mayores que por no sa- la c ^ r r ^ a ^ á 1 a 5- .?¿ ^ i100^' solamente a escritos pol it ices , zarina ^nañn^ * 5_e H^'a La d» 
presenta la nota más alta de poesía w Ipat ni p ^ r i h i r a u i e r a , cursar P»1" F^ed,. ThomPson y Maridos des- A l f inal un í n d i c e i d e o l ó g i c o permi 
en el marco más suntuoso que se ha S l í « Í Á S I C0"£tnt0S" "IÍr,an ^00per^ 11 t l rá a l consultor n t i i t r J p1 
presentado en la Habana. |la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a . Hizo uso ríe _ Tres mujeres" por Mary Prevost, | 
Los precios para la función de 
son los corrientes, a base de 
la luneta. 
B A L M E S 
L a Bibl ioteca Ba lmes va a publi-! 
c a r las obras completas del limpio 
y profundo pensador que le da! 
E l drama de gren Interés "Cuando i nombre. L a s co lecc iones ' de obras i l unes^L5 exh^o^o y.9 ^ 30 de hn, 
fel££h^ Ba lmes que existen hasta el día ^ ^ ^ T ^ t ^ 
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U S T E D NO V E N D E R A , S i NO ANUNCIA EN L O S P E R I O D I C O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S E L P E R I O D I C O D E MAYOR C I R C U L A C I O N . 
U N R E C U E R D O P A R A E L 
P R I N C I P E D E G A L E S 
L O N D R E S , a b r i l . — (Correspon-
dencia de The Associated P r e s s ) . 
E l anuncio de que la Municipali-
dad de Buenos Aires se propone 
obsequiar al Principe de Gales una 
c o l e c c i ó n de agua-fuertes de la 
c ivdad. como recuerdo de su pró-
x ima vis i ta , ha sido entusiasta-
mente recibido en el palacio de 
Saint James, la residencia real . 
Durante sus frecuentes v ia jes el 
P r í n c i p e ,ha recibido los m á s va-
riados obsequios pero nunca se le 
ha ofre-cido aun una e o l e c e t ó n de 
prabados especialmente ejecutados 
para é l . 'como el presente que se 
propone destinarle la ciudad de 
Buenos Mres . 
Se espera que las agua-fuetrtea 
reciban un sitio de prominencia 
en las paredes d eSaint James, co-
mo que el P r í n c i p e muestra m á s 
i n t e r é s por las artes g r á f i c a s que 
per sus colecciones de porcelanas, 
al . fomhra» y joyas. E n su colee-
•ión de ese g é n e r o f iguran algu-
nos de los mejores cuadros y aigua-
fueftes de art is tas ingleses, y ce 
dice que uno de fus grabados fa-
voritos es u n aguafuerte de la C a -
tedrail de San Pablo. 
Muchos diarios de Londres pu-
sieron en sitio de preferencia la 
noticia' de que el art is ta argenti-
no Rodolfo F r a n c o h a b í a sido co-
misionado p a r a ejecutar esas obras. 
E l s e ñ o r F r a n c o ha presentado 
trabajos en las exposiciones de P a -
r í s . R o m a y Madrid, y es bien co-
r.ocido de los afiieonados de L o n -
dres. 
quien pronuncia 
ciso y elocuente, disertando d e s p u é s ^em<Xe E l ^ , pelIcula m á s tstxip™- \ eT \üzaáo Por Í e eíla .ln-. / „ _ x damente grandiosa que se ha fi l- oole, es un p a t r i ó t i c o deber felici-de una manera bri l lante sobre el mado 
A p ó s t o l M a r t í . tarse . Jcro junto a 1¡.-, í n t i m a ale-Mañana estreno de -Herraduras de g r í a se imponen fijsrtemente refle-
l a pa- 010. ^ a ^ J s p e a ^ poco gratas Se n0S 
tra de un modo claro el atraso de 
nuestra cul tura superior y la inco-
labra, el tíefior Franc i sco Chaple, escenas llenas de interés desde el 
profesor de la escuela y el doctor rrincipio hasta el fin 
N é s t o r L a s t r e . " 
L a J o v e n 
d e 1 8 A ñ o s 
LA S jóvenes adolescentes a J menudo tienen la tendencia 
de volverse anémicas, porque 
faltan en su sangre las sales mine-
rales necesarias para gozar de 
perfecta salud. L a N E R - V I T A 
de D r . Huxley enriquece la 
sangre,estimula el apetito y nutre 
lat células del cuerpo. Devuelve también 
al semblante ese color de rosa que es 
sinónimo de salud, de vigor y de fuerza 
y que constituye la alegría de vivir. 
_ La NER-VITA del Dr. Huxley con-
tiene todas las sales minerales que deben 
hallarse en una sangre sana. CotnpreUd. 
un frasco hoy y pruebe la NER-
VITA del Dr. Huxley. U 
m u n i c a c i ó n en que vivimos con el 
L l establecimiento de esta escue- dad, d e s p u é s de una larga ausen- Pensamiento nacional Ba lmes ha 
la p ú b l i c a nocturna, se debe a las ^ el j0vren j u a n Francigc0 Diaz sido un hombre de los m á s l e í d o s 
gestiones hwchah cerca del Subse- oue ejerce eT1 la ciU(jail de s a n t i a - y de los m á s influyentes, por lo 
cretario -le I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , g0 á e Cuba , el importante cargo de tanto, en el e s p í r i t u e s p a ñ o l . H a y 
D r . Iraizos . por los s e ñ o r e s coro- Procurador P ú b l i c o . un momento en que la luminosa fi-
ne! L a s t r e y s e ñ o r Ñ á p e l e s , Pres i - Que ie £ea grata id estancia e n d u r a del gran f i l ó s o f o goza de la 
^ n t ® .de,los _Vet®run08 f l Alcalde tre nosotros es lo que le deseo a l popularidad en el sentido m á s cor-
dial y amable que pueda darse a ÍTunic ipal , respect ivamente. distinguido a m i g o . 
Fellclt'amos a los estimados ami-
gos, D r . L a s t r e y Ñ á p e l e s , por sus U n bai le 
gestiones para la i m p l a n t a c i ó n de 
esta escuela, que viene a ofrecer el E i de las f lores , 
sagrado pan de la e n s e ñ a n z a a Mayo , 
aquellas person&s quts no lo han Anunciado e s t á para el día 10 de 
la pa labra . Con todo, van trans-
curridos setenta y ocho a ñ o s desde 
que d e s a p a r e c i ó , y no poseemos la 
e d i c i ó n definitiva de todos sus es-
cr i tos . 
A h o r a la tendremos. Iremos 
podido obtener> L o celebra el empresario del tea- dando !a bienvenida a los v o l ú m e -
V al doctor Iraizos , por su deci- trt* M^rtí y s e r á amenizado por la nes conforme aparezcan . Hoy es-
clda c o o p e r a c i ó n . orquesta que 'lirlgfa el aplaudido y cribimos solamente para aplaudir 
I popular profesor s e ñ o r F é l i x Gou- la idea de la Bibl ioteca B a l m e s . 
E n f e r m a distingultta ra l ez . Oja lá sea ella el pr imer paso para 
Española f en e la b .P? 
Pola Negri luce ex"raoMinl. leb''l 
arte exquisito. extraordlna''.alMnt,| 
E l miércoles, jueveq v vu-
de moda Scara'mouch !a V a n T í 
Rex Ingram donde t^rabafan^^t*; 
rry esposa y Ram6n Navar 6 H 
Entre los próximos estrenos fi™,,! 
Cuando la Vida Pasa. Locura Se^u 
da, L a Sirena de Sevilla. Los Da. 
mantés Siniestros. - Enaraorado» del 
Amor y Pasión Redentora 
T E A T R O VERDUN 
Anoche un gran triunfo y hoy uril 
por el estilo debido a lo magistral di | 
la función preparada. A las 7 v cim. 
to comienza la función con una Ac-
tualidad y la comedia El torpedo Aértol 
por Ben Turpln, a las 8 y cuarto El| 
Señorito de Broadway preciosa pellcu. 
la en 5 actos llenos de interesontMl 
escenas por Harold Locwoodd a Usl 
9 y cuarto estreno co^sal Cara | l 
Cara en 5 actos por Bill Cody. Con| 
gran habilidad y arrojo, lucha no sola-
mente contra hombres, sino que tam-
bién libra a una gran comarca del I 
Abrupto Oeste de las fechorías deunj 
temible oso y la comedia por Ben Tur-
p n titulada E l torpedo Aéreo y l l 
las 10 y cuarto maravilloso estreno 
¿Quién es el hombre? en 8 actos. 
¿Son los padres modernos muy exi-
gentes. . . o tienen las jóvenes del día 
demasiada libertad? Una muchacha] 
nunca podrá olvidar encanU-
S U S D E B E R E S 
de sociedad serán cumplidos sin dificul-
tades, si se libra de achaques y males 
peculiares a las mujeres, tomando 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
fOlA t. PIN KM AM MCOlCINt < 
N E R - V I T A 
O E L D R . H U X L E \ 
que Vd. 
E s t e baile, a juzgar por el em- la f o r m a c i ó n de una biblioteca es-1 dora que se inmoló en aras de! amor, 
en-1 bullo que existe entre los amantes r a ñ o l a de obras de fondo, que s u - l * ' al hombre cabaHeroso ^e « j , ^ 
cuentra guardando cama, a causa de T e r p s í c o r e , s e r á un nuevo é x i t o Plan la enorme deficiencia que en qeUe t a ^ t ^ h a b í a anhelado. Miliares 
de una pertinaz dolencia, la vir- para su empresar io . ; esta p o r c i ó n b á s i c a ríe l a cu l tura de muchachas huyen de sus caMs 
anualmente. Interpretan esta peí cu-
de T o l l , esposa del D r . T o l l . . Xuevo triunfo del c!ub " L i b o r í o " : la A,leen Pringl-e-
Por el pronto riWahlAcim'ctnto dw1 
'^n dist inguida amiga hacemos vo E l pasado domingo se c e l e b r ó [ m H h l H ^ 1 1 m f ' J ) £ L A 
tos 
Desde hace varios d ía s se 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e al 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E n l a Quinta Cfi Dependientes 
T a m b i é n se encuentra d e s d » hit-
en los terrenos de "LIbor io P a r k 
un r e ñ i d o a e s a f í o de base ball , en-
tre los potentes teams " T a c ó n Sport 
C l u b " y " L i b o r i o " de esta local i -
ce varios diaa f r J o r n u en dicho dad . 
snnatorio c\ querid<\ amigo F é l i x T o c á n d o l e s m o n l e r el polvo da 
Díaz , a l cual le deseamos un pron- la derrota a los v is i tantes , 
to restablecimiento, E l p r ó x i m o domingo se Enfren-
tará el club local con el fuerte 
n i e i E N g 
D E N T A D U R A 
K n t r e nosotros 
Se halls, db vis i ta m esta locall-
team "Comercio de R e g l a " . 
A g u s t í n F u s t é , Ccresponsa l 
1 ( e p í i l ^ s - s a r r a ' 
E L i X í R d e k t i f r í c o S n R R Á - 2 5 ^ 
BUENRs"VnRHflnins y s e d e r í a s . 
f 
U n n i ñ o s i n d o r m i r , 
toda una casa sin sueño 
(conserve al suyo satisfecho) 
No culpe al ¡nocente niño por 
•u intranquilidad y llanto apa-
rentement infundados. Proté-
jalo contra tus tres acérr imos 
enemigos exteriores, humedad, 
fr icc ión e infecc ión, que lo 
atacan en au delicado cutis. 
De su reposo y tranquilidad 
depende su salud en general. 
T e n e m o s e l g u s t o d e p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l , y d e l o s s e ñ o r e s a n u n c i a n t e s e n p a r t i c u l a r , q u e d e s d e 
H O Y L U N E S 2 7 d e l a c t u a l l o s D e p a r t a m e n t o s d e 
A N U N C I O S , C A J A Y C O N T A D U R Í A q u e d a r á n 
i n s t a l a d o s e n l a p l a n t a b a j a d e l N U E V O E D I F I C I O 
" L A P R E N S A " C A L L E , D E C O N S U L A D O n ú -
m e r o 1 4 2 e s q u i n a a N e p t u n o . 
i - p i , r ( A - 2 8 1 7 A n u n c i o s 
1 e l e t o n o s : / ^ o r r ^ s - n j -
M - o 5 0 0 C o n t a d u r í a 
Bush y Patsy Ruth MllUr. 
Mañana E l Paraíso Peligroso pn-¡ 
closo estreno. „ . . nwn,-
Miércoles 29 Tres Sabios Todiob, 
película Super Especial. 
H ' b r u j o ' , , . 
d é l a Q i n e m a h i f a p o . 
E R N S T 
L U B I T S C H 
MARTE PREVOST 
MAY McAVCN 
, L E W C O D V 
Ei-> g r a n ^ m - ^ . . . 
L A G E N T E f0DEB: 
fci | S C » 0 M B 0 T 5 
» c - K V ^ ? C ¡ ¡a 
M U J E R E S • / c U E R P o S 
ES 
R I A L E 
CXA. C I N . M A T O O R ^ C - . 1^ 
I Pida la novela ^ l ^ J * 
•doP¡ldlez centavo^ ^ MuJeres. 
a Propaganda l r j ^ j J , 
des 86. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
P A G I N A NUEVE 
. ^ ^ ^ . 
I' ' 77^ Olenska. por Beverly Bayne y 
f * 0 * * " ftvt.r: Tuya hasta la muerte. 
I l8a Di ta, ^ E . 
• !rvter. Tuya hasta la muerte, 
^attftri* i ^ f ¿'s c<nco y media: una comedia 
.Mdo r r ^ « " » - ienAd08 actos: 1^ Condesa Olenska. 
^ - , A las ocho y media: una com-icdia 
I 
le3doS actos; Tuya hasta la muerte; 
cualidades; i La Condena Olenska. 
1 OX.IXPIC (Avenlfla Wilaon .Bauln» a 
B.. Vedado) 
A. las ocho: cintas cómicas. 
1 las ocho y media: Violetas impe-
riales. por Raquel Meller. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v media: Se admiten jü-los; estreno 
de Pelotero Invencible, comedia ene 
seis acto 3. 
fBíAIíON (Avenida "WllBOn e»tr» A 
y paseo, Vedado) 
A las ocho: Las armas de la mu-
ir. * í í 0 l a las nueve jer( por Elaine Hamerstein 
cuart0 Apestad del A las cincos cuarto v a las nueve 
f̂ eno ^ ^ r Marga-| v media: Tempestad de pasiones, por 
- E ^ s h a l l . Kate Prl- Estelle Taylor. 
El Seflorlto 
í cuar rtos por H. ^dnco artos. 
rt0. estreno de 
^p;rBinrfcod>. 
. . ««treno do la 
1 W 1 0 ' hre' Por Ay-
el ^ " Ji Álae Bush 
cí:\ jiiller-
^ ^ ^ u a r t o v a l a s nueve 
TuUy -Mar cinta cómica 
Lucas. ia 
Cuarto: El terror del 
^Id Bennctt y Jack 
nrcHAIBB»A (0«»«r»l CarrUlo 
•té!,lca- tti terror el Estrada Palma) 
o y cuar^\,„Ptt y Jack ' a las dos: Por vida > 
j g , ^ «sania» • 
. ^ a las nuev» 
> 1 ^ El 'templo de un 
^ j C S n i e l * Y Herbert 
Be»»8 u„ dos actos 
por honor, 
por Henry Hull; Secretos del gran 
mundo, por Betty Blythe, Patsy Ruth 
Miller y Jack MuVhall. 
A las cjnco» y cuarto v a las nuevs 
y media: L a Reina de Ifi» Esclavas, 
en once actos. 
A las echo y media: Fecretos del 




la comedia en dos ac-
^tédia: Cteedlo y será 
¿ommaB Meighan, Theo-
Pauime Starke. 
l0 ontr» Constdado 
K n̂il) A cuarto 7 a las nuev. 
S n í o l V ^ paSa---' ^ 
'^iTcor de siete a nuove 
g ¿áridos descontentos, por 
« Saa José) 
11 ¿en dos actos; La Conde-
WTOSON (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿Quién es el hombre?, por 
Conrad Nagel, Patsy Ruth Miller y 
Hobart Bosworth. 
A las ocho: Oro de Brcfdway, por 
Helalne Hamerstein. 
HBPTÜHO (Neptnno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: i Oh, doctor!, por Mary Astor 
y Reglnald Denny; una comedia. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: E l Cisne Ne-
gro, por Monte Blue y Marie Pre-
vost. 
L U N E S 2 7 
M A R T E S 2 8 
L a C a r i b b e a n F i l m C o . 
p r e s e n t a a 
Sí 
e n l a p r o d u c c i ó n P a -
r a m o u n t , t i t u l a d a 
Hermoso drama de a m o r q u e h a r á l a t i r los c o r a z o n e s 
al impulso de l a s m á s t iemajs e m o c i o n e s . 
Repertorio C a r i b b e a n F i l m C o . C o n s u l a d o 112 . 
C 4025 Id 27 
N O T A S D E C A Z A 
L A C O M I S I O N A T L E T I C A U N I V E R S I T A R I A 
Y E L P V B L I C O 
No debe extrañar a nadie que hasta el presente la Comisión 
Atlética Universitaria no haya querido anticipar ni uno sólo de los 
nombres de los artistas que han de actuar en las funciones de 
ópera del Stadium. L a Comisión Atlética de la Universidad, inte-
grada por prestigiesas personalidades y presidida por el Catedráti-
co de la Escuela de Medicina Dr. Clemente Inclán, no es una em-
presa particular, guiada por un mero afán de lucro. No pretende, 
pues, ella realizar una ostentosa "reclame" en torno a su obra. 
Aspira únicamente a dar a conocer la índole del espectáculo, tal 
cemo es, sin hipérboles contraproducentes, ni desopilante pirotec-
nia anunciadora. 
Fiel a este principio la Comisión no desea anticipar los nom-
bres de los artistas ya contratados hasta que no pueda dar a cono-
cer el elenco completo de la compañía. Tan pronto queden ultima-
dos todos los contratos sabrá el curioso "dilettanli" qué artistas 
vaya oir y será gratamente sorprendido con la presencia en el 
elenco de figuras universales del arte lírico, cuyo nombre es, por 
sí solo, gaantía de éxito. 
El público puede tener la seguridad de que los organizadores 
de este espectáculo, que ha de redundar en positivo beneficio de 
la Universidad y de toda la República, se conducirán respecto de él 
con toda la probidad que su prestigio exige. No se anuncirá nada 
que no pueda corroborarse luego con la certeza de los hechos. No 
se hará un desmedido elogio de los artistas. No se dirá una cosa 
y se hará luego ctra. En este sentido la Comisión prefiere pecar 
de comedida antes que de hiperbólica. 
De un día a otro se sabrá d efinitivamente que artistas inte-
grarán el elenco. Es, pues, cuestión de momentos la satisfacción de 
la natural curiosidad del público . 
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N O C O M P R E Z A P A T O S 
M A Y O 2 , S A B A D O , A B R E L A N U E V A P E L E T E R I A 
" E L M U N D O " 
Z A P A T O S A COMO Q U I E R A 
R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L I A N O 
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A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
A L O S SEÑORES R E P R E S E N T A N 
T E S 
Dos leyes ocupan la atención 
del Magisterio Nacional y del país, 
la que reforma la del Retiro es-
colar y la de Creación de Mil Au-
las. 
Ambas leyes son urgentes, fie 
imperiosa neoesidad { haciéndose 
imposible retardar vov más tiem-
po su aprobación, sin causar gra-
ve daño a la niñez y a esos maes-
tros, que vencidos por la edad, ,1a 
mayoría, o por la enüermedad, sólo¡ 
cuentan, para hacer frente a las 
apremiantes necesidades de la vi 
;la, la pequeña cantidad que se le 
ha señalado como recompensa a los 
servicios prestados a la causa de 
la enseñanza. 
Sí pena nos produce contemplar 
el triste cuadro que a diario ofre-
cen a nuesra vista una multitud 
de niños vagando por nuestras ca-
lles por carencia de aulas donde 
recibir la instrucción necesaria y 
que constitucionalmente, y por hu 
inanidad, debemos proporcionarle, 
pena, dolor inmenso nos produce 
también contemplar el espectácu-
lo que ofrecen, a diario, nuestros 
compañeros, los maestros retirados 
pidiendo que se les pague sus pen-| 
sienes dentro de los primeros días 
ie cada mes y rogando a los po-
deres legislativos la reforma de la 
actual ley del Retiro Escolar, en 
el sentido de que los sobrantes del 
personal de Instrucción Pública 
engrosen los fondos del retiro es-
colar y no en el de los empleados 
públicos como viene sucediendo erro 
neámente en perjuicio de los maes-l 
tros 




W h e n intrigue a n d chivahy 
l ived in orave o íd Fmnce 
T.5-2cou. 
Esta película es la única hecha hasta el día cuyo costo 
asciende a dos millones y medio de pesos. 
R I A L T O 
E L J U I V X S 30 
L a C a n t a n t e d e l D o l o r 
(TKZS WOMAN) 
UNA NOVELA DE AMOR QUE 
HARA TREPIDAR VIOLENTA-
MENTE SU CORAZON: 
Usted se reirá, llorará y pasará 
por todas la-s esca.las de las emo-
ciones humanas. 
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Estas tristes y dolorosas anoma 
lías, que desde hace más de â ño 
y medio vaene lamentando esta i 
Asociación, hacen, señores Repre-1 
sentaptesi, que molestemos vues- j 
tra ocupada atención, para rogarosJ 
una vez más, en nombre Otí la 
cultura de nuestro país, del porve 
nlr de la niñez cubana; de esos 
maestros que ya no tienen raas, 
esperanza que la muerte como úni-
ca recompensa a sus afanes y a 
sus labores en favor de la socie-
dad en que viven, que aprobéis las 
leyes ya mencionadas, en la segu-j 
ridaji de que no solamente vais i 
hacer una obra just i y necesaria,; 
sino vals adar al Magisterio Cu-
bano nueva prueba del interés que 
o& inspira y de vuestra noble dis-
posición a elevarlo y dignificarlo, 
como merecen los que contribu-
C I N E 0 U M P I C 
Hoy en la.^, tandas de moda de o 
y cuarto Sanios y Artigas presentan 
el estreno en Cuba de la graciosa co-
media de Halh Roch titulada Pelote-
ros Invencibles y la jocosa comecVa 
de Los Niños Peligrosos Se Admiten 
Niños. 
Tanda de 8 ¿r cuarto Raquel Meller 
en Violetas Imperiales. 
Mañana en las tándas elegantes de 
íi y cuarto y 9 y media Caribbean Film 
presenta la grandiosa producción Pa-
ramound ,'nterpretada por por la ge-
nial actriz Pola Negrl y el gran actor 
Antonio Moreno titulada César de Ba-
zán o L a Danzarina Española. 
yen al progreso y al bien de la 
patria 
Abril 28 de 1925 . 
( F d o . ) Alvaro Alfonso Valdés 
Presidente. 
José Huerta Ugaite . 
Secretario. 
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M A L T O 
Presentará en Cuba, MAÑANA. I^a pedíciila F O X 
tiznaduras d e O r o " 
"Pb^* eU ^ novela de Henry Plassen, en donde se con-
1̂ ."leg11'1'84111* e in8^nua muchacha que enamorada de un 
^ a la cubre de sus ilusiones. 
C E A 
L n simpático actor cómico 
que como arma tiene su libreta 
de chismes. 
"RELAMPAGO' ' un famoso 
caballo que en el Handlcap 
de aquella tarde triunfó y lle-
no de gloria a l Intrépido Jo-
ckey. 
Ix>s "Tres Mosqueteros" de 
la pista, tres sujetos que han 
tomado la vida tal cual es y 
lo que quieren siempre lo sa-
can adelante. 
H e r r a d u r a s d e O r o 
F/s una película con interés 
dcBde el principio hasta el 
fin con escenas comiquísimas 
y que hará pasar un rato 
agradable. 
Corazones d e R o b l e " 
n inmei^aK,producción cinemato»ráfic* <on una inter' 
do la i W „ W P81^ H O B A R T BOSWORTH, (el 
entalla). 
F 0 R R E S T S T A H L E Y 
MARGARET LIVINGSTON-
G E O R G E F A W C E T T 
iiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiii 
J é b rírandiom p r o d u c e r ó n 
J O Y A U h J / V E & S A 
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L / / / t i / ó L c í á - t 
E L U L T I M O 
L D A N O 




r i ó s e . 
RICARDO CCRTEZ 
CLARA DCW 
S S ALÍUC 
iWOKVAflT 
MARCMcDfRMOTT 
(POR E L DOCTOR AUGUSTO R E N T E ) 
( P a r el doctor A U G U S T O R E N T E ) 
FN B U E N A V I S T A , O B T I E Ñ e N LOS P R E M I O S . P E D R I ™ R 0 -
D R I G U E Z O R T I Z . E N R I Q U E C U L M E L L Y F. MENDEZ CAPO-
T E — EN " E L L U C E R O " T R I U N F A N . V I C E N T E BAYON. 
M I G U E L B. ZAYAS, C L A U D I O GRANDE Y JOSE A . 
ORS. — EL P R O X I M O D O M I N G O 
OlEI&HTOfTHALE 
v BO88Y SLftKeü 
Un espléndido reparto con la 
grandiosa I R E N E RICH 
Supor-Especlal 
PRESENTACION FERNANDEZ 
Cía. Cinematográfica Cubana 
Pronto Jtln-Tin-Tta en L»A TRA-
». GEDIA D E L FARO 
C4(k27. ld-27. 
C I N E G R I S 
Hoy, día de moda, en las tandas de 
5 y cuarto y 9 y cuarto, será estre-
nada en Cuba la notable producción 
.titulada Tempestad de Pasiones. Una 
pelícuia de interesante argumento y 
preciosas escenas, en cuya interpreta-
ción figuran las celebradas estrel'as 
Estelle Taylor, Margaret Landis, Tu-
lly Marshall, Wllfred Lucas, Kate Pri-
ce y Jean Perry. Esta fué la última 
obra que interpretó Estelle Taylor an-
tes de su niatrimorv'o con Jack Demp-
sey, el campeón mundial de boxeo. 
Se completarán estas tandas con la 
divertida cinta Historia Histérica de 
Rip Van "Winckle. 
A las 8 y cuarto E l terror del de-
sierto, interesante película, interpre-
tada por Enid Bennett y Jack Mul-
hall. Mañaria Don César de Bazán o 
La Danzarina Española, por Pola Ne-
gri, Antonio Moreno, Adolfo Menjou, 
Kathlyn WiUlams, Wallace Beery y 
Gareth Hughes. 
E l miércoles 29, jueves 30 y vier-
nes lo., la grandiosa producción de 
la Metro t'tulada: Scaramouche. Es-
ta película fué adaptada de la emocio-
nante novela de Rafael Sabatinl y di-
rigida por el famoso Rex Ingram, fi-
gurando en el repárte le la misma los 
notables artistas Ramón Novarro, Ali-
ce Terry y Lewis Stoñe. E l sábado 
2 E l .infierno de Dante, por Paulina 
Starke, William Scott, Ralph Lewis 
y W'nifred Landis. 
E n Buena Vista, triuníaron ayer 
en el tiro de pichón el señor Pe-
dro Rodríguez Ortiz, que gan^ el 
premio "José M&ría García Cuer-
vo", un objeto de arte; en platillos 
ej señor Enrique Culméll, que ob-
tuvo el premio "Jósé A . Ore", nn 
elefante de bronce y en el tiro de 
revólver el doctor F . Méndez Ca-
pote, que alcanzó el premio "Luis 
L . Aguinre", un revólver Colt, ca-
libre 38. 
ILa decana sociedad, se vió muy 
concurrida, realizándose por los 
competidores magnííioos records. 
Agítase nuevamente el proyecto de 
adquirir terrenos, fabricándose en 
ellos, hermosas glorietas, tiro de 
revólver, pistola y rifle. No duda-
mos, que la entusiasta Directiva 
que ipreslde el campeón Pedrito íRo-
drígiuez Ontiz, en este año, lleve a 
cabo esas reformas, tan necesarias 
en la "Sociedad de Cazadores de la 
Habana". 
Score.—Platillos rotos de 50 
F . Méndez Capote 44 
(Isidro Corominas. . . . . . 43 
Enrique Culmell 41 
Juan G . KohJy 39 
Pedro Masjuán 35 
Benito Castro « 35 
Rodrigo Díaz 34 
Luis Mamlelli. 33 
Joaquín Rodríguez 32 
Angel B. Lagueruela. . . . 34 
Score.—Puntos efectivos en nn 
posible de 500 
Ensebio Campas « 43 4 
Claudio Grande 4 27 
F . Méndez Capote. . . • . 413 
José M. García 409 
Angel B . íLagueruela. . . . 398 
Rodrigo 'Díaz 386 
J . Corominas 380 
Enrique Culmell 330 
Agustín Bassart 330 
Score.—Pichones muertos 
Pedro Rodríguez Ortiz. . 6 
Joaquín Rodríguez. . .1 5 
F . Méndez Capote. . . . 5 
Isidro Corominas. . . . 5 
Alberto Recio 5 
Enrique C u l m e l l . . . . . 5 
Juan G . Kohly 5 
Rodrigo Díaz 5 
Enrique Paz. • . . . . 5 
Luis Mandelli. . . . . . 4 
Ang-eil B . ¡Laguenuela. . . 4 
Manuel Crespo • 4 














él prenyj "Mariano Organes", una 
valiosa copa de plata, que fué ga-
nada por el campeón señor Claudio 
Grande. E l handicap le valló al 
señor Grande para vencer a Pepillo 
iCoIl. 
Score.—Puntos efectivo^ en un 
posible de 500 
Pepillo Coi l . . . . . . . . 460 
Claudio Grande 458 
Antonio González * 457 
Miguel B . Zayas. 456 
Joaé A« Ore 4 54 
Dr. Jesús Codl 454 
Carlos San valle < 4 49 
Angel B . Lagueruela. . . . 425 
Colín de Cárdenas 4 20 
Isidro (Corominas 419 
I 
.Score.—Platillos rotos de 50 
José María García Cuervo. . 4 7 
José A . Ore 42 
Felipe Martínez 4 2 
Tomás Bordenave. . . . . 39 
Alberto Fernández 39 
Agustín Delaville 39 
Ricardd Vlllate 3 8 
Colín de Cárdenas 3 8 
Alejandro Hirosh.. 3 8 
Daniel Lorenzo. . - . . . 37 
Vicente Bayón 37 
Benito dea Cueto 37 
Ramón Miranda. . . . . . . ¿7 
Juan Ibargue 37 
Genaro Pedroarias 37 
I * . Martínez 3 7 
Miguel B . Zayas 36 
E . Bonet 35 
Felipe Massoucos 3 5 
Emilio Rodríguez 3 5 
J u a n P u i g 34 
José 'Cuervo. . . . . . . . 30 
E n el tiro de pichón ©1 campeón 
señor José Angel Ors, triunfó ob-
teniendo el premio "Casa Quintana 
y Compañía'' un objeto de arte, rt, 
presentando un elefarte en bronce. 
Score.—Pichones muertos 
José Angel Ors 10 de 10 
Ramón Miranda 9 „ 8 
Herminio Gonzáilez. . . 7 ,, 8 
Agustín Delaville. . . . 7 .... 8 
Andrés Cuervo. . . . 6 
Daniel Lorenzo 5 
E n " E l Lucero", continúa el en-
tusiasmo entre los socios, en el trap 
se discutió el premio "Manuel iLa-
rrea", una artística medalla de oro, 
que la ganó el señor Vicente Bayón, 
auxiliado por el handicap. E n la 
galería de revólver, a 50 tiros en 
5 cartonís de a 0̂ tiros cada car-
tón, se discutió ©1 premio " L a Du-
quesa", una «cartera de piel, que 
obtuvo el el señor Miguel B . Za-
yas. 
Score. —Puntos efectivos en un 
posible de 500 
Antonio González. . . 
Miguel B . Zayas. . • 
José González Saavedra. 
José A. Ors 
Dr. Luis A . Rubio. . . 







E n tiro de rifle a 50 yardas con 
handi' V.), en diez cartones de a 5 
tiros en cada cartón, se luchó por 
Enrique Paz 5 
Angel B . JLagueruela. . 5 
Joaquín Rodríguez. . , 5 
José M . García Cuervo. 5 
Alfredo Beale 5 
Vicente B a y ó n . . . . 5 
Dr. Tomás Bordenave. . 5 
José Ovies 4 
Juan PtVg 4 
E . Bonet 4 
E l .próximo domingo, 'en " E l 
iLucero", ocupan el programa, los 
premios siguientes: 
E n platillos el de la casa "Pa-
rís y Viena". 
E n el de revólver "Antonio Ló-
pez" . 
E n pichón "Alfredo Bcale". 
Y en el rifle, el del terror de las 
codornices, señor Herminio Gonzá-
lez, consistente en un reloj de oro. 
Nuestro querido amigo el señor 
Manuel García, Tesorero del Club, 
ya se encuentra restablecido de la 
operación, que le fué practicada 
hace días en la Clínica iNúñez Bus-
tamante. Pronto tendremos el gus-
to de ver al entusiasta Manuel, 
arma en guardia cobrando picho-
nes o en el trap pulverizando dis-
cos . 
SEPANLOS VENDEDORES DE AUTOMOVILES 
Para ser buen vendedor, hay que 
ser muy buen psicólogo y psicólo-
go no es cualquiera. 
Cargoseando no es posible ven-
der ningún artículo por consiguien-
te trate usted de vender. 
C I N E L I R A 
D r á m A * m o d e r n o , e n e / q u e r e v e c o m o u n & m a / e f i á & s a c f c x á á í j , 
d r & a G s p o & o , / o r e c o n q a ^ / ^ w e s q u e p o r m ¿ c J J e z s b , c o n j e c 
D Z ^ A O P Á M E W S Í T K A R Z A R 4 J 2 A M U E S T P A S J O V E N E S 2 S P 0 5 A S 
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Hoy pasará por la pantalla de este 
elegante salón dos regios estrenos. 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media. Una graciosa comedia 
en dos actos, gran estreno de la su-
per producción de la Warnes Bross 
titulada "La Condesa Olenska" por 
Beverly Bayne, Elliott Dexter y Ediet 
Roberts, y la reigia cmta titulada 
"Tulla hasta la Muerte", por Monte 
Blue. 
Tanda elegante a las cinco y media. 
Una graciosa comedia en dos actos, 
y el estreno de la producción de la 
Warnes Bross "La Condesa Olenska" 
por Beverly Bayne y Elllott Dexter y 
E. Roberts, por la noche función co-
rrida a las ocho y media con el mismo 
programa de la matinee. 
Hay personas que compran por 
quitarse de encima al vendedor y 
otras compran por estar en con-
tacto con el vendedor. 
Hay clientes que dicen que NO 
y son los más seguros icomprado-
res; en cambio otros dicen siemPlre 
que SI y no compran nunca. Si us-
ted es buen vendedor asegure pri-
mero la venta del que dice SI. 
Para, vender nn auto hay que 
saber manejarüo. Eli q|ue maneja 
debe saber limpliar una bujía; y 
el que limpia una bujía debe saher 
cuál es la primera, que hay que 
limpiar.. 
Cuando vaya a alguna casa a 
vender un autunóvi l , infóvuiese 
primero quién manda en la casa. 
Cuando quiera vender y esté ha-
blando con un matrimonio, l íjese 
bien cuál de los dos domina, pero 
no se olvide de que si tienen hijou 
hay cue fijarse también en ellos. 
Hay ocasiones en que el vende-
dor debe decir que es soltero y en 
otras do que es casado. E n cual-
quiera de los casos la beneficiada 
es la mujer del vendedor y si és-
te no es casado el beneficiado ea 
él. 
Vender automóviles es más fá-
cil de lo que parece y más difí-
cil de lo que se cree. 
Vender un coche cuando está en 
exposición es muy fácil. E l buen 
vendedor debe cerrar trato al cru-
zar un pantano o al atravesar un 
arenal. 
Cuando se prueba un zapato hay-
la posibilidad de ver una pierna. 
Cuando, se prueba un automóvil 
hay la posibilidad de ver un fraca-
so. Cuando' pruebe un automóvil 
hágalo con el mismo entusiasmo 
como si estuviera probando un za-
pato. 
C . Yangüez. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R 1 0 D E L A M A R I N A " 
Q í / / f a l a s 
C o m a s 
n o m a n c h a l a s m a n o s 
P o r q u e n o e s p i n t u r a ^ 
S E v e i - i D F e n B O T I C A S y S E D E R Í A S 
V A O l A 
91».* V) 
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CRONICA CATOLICA íl AlHilfRZO Dí IOS RfPORRBS 
A R R E C I A L A P E R S E C U C I O N R E L I G I O S A E N M E J I C O 
L a L i g a Nacional do Defensa R e - Tota l , nada .—De la Rev i s ta C a -
l ig iosa .— E n la ú l t i m a semana se t ó l i c a , abri l 12 de 1925. 
ha discutido ampliamente el mani- M a ñ a n a : Vhhi y mi ln írros del P a -
fiesto de la L i g a Nacional de De-1 t r i a r a » P é r e z do M ó x l c o . 
fensa Rel ig iosa, que ya conocen I —• 
¡nuestros lectores. E l Gobierno c o - ! l A S C O X F E B E X d A S P A R A S O -
m e n z ó a cons iderar la como "agru- L A M E N T E H O M B R E S E N E L 
p a c i ó n p o l í t i c a " , a m e n a z ó con en- T E M P L O D E L A R E S I D E N C I A D E 
v iar el manifiesto a l Procurador L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S D E L A 
general de Jus t i c ia , y e x p i d i ó una! H A B A N A . — R E I N A 145 
orden a los gobernadores y jefes 
mi l i tares del p a í s p a r a impedir las Hoy a las 8 y m e d í a de la no-
manifestaciones favorables a la L I - che; d a r á n comienzo en el templo 
ga. Sus organizadores han contes- del C o r a z ó n de J e s ú s , R e i n a 14 5, 
tado en var ias ocasiones al Gobier- las Conferenc ias , para solamente 
no, por medio del s e ñ o r R é n é C a - hombres. 
p i s t r á n G a r z a . De var ia s partes del L a Conferencia de este d ía s e r á 
p a í s se han estado recibiendo a d h e - ¡ pronunciada por M o n s e ñ o r Manuel 
s ienes a la L i g a y se e s t á t rabajan- R u i z , Arzobispo , electo de la H a -
do act ivamente en su o r g a n i z a c i ó n . ' hana. 
C i r c u l a r contra los minis tros e x - ¡ Excusamos decir que s e r á Inte-
tranjerps . L a s i t u a c i ó n viene a i r e s a n t í t í m a la Conferencia de hoy 
complicarse m á s y m á s con la re-
ciente c i r c u l a r expedida por l a Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n contra los 
en la iglesia de la C o m p a ñ í a de Je-
s ú s . 
Pueden concurr ir l ibremente to-
mlnlstros extranjeros, de cualquier: dos los hombres que lo d e s e é n , s;n 
culto que sean. E n ella se ordena | otro requisito, que el buen com-
e los Gobernadores Invest igar « 1 : portamiento, debido a la casa del 
numero de los ministros extranjeros 
<jue se hal len en ejercicio de su 
ministerio, y s i se ocupan, p ú b l i c a 
o privadamente, en censurar la ac-
titud del Gobierno o las institucio-
nes nacionales 
Señor . 
A S O C I A C I O N B U O A B I S T I O Ü P O -
P I L A R 
. ."De orden dol S e ñ o r Presidente, 
M á s a t r o p e l l o s . — E n Aguascal len se hace saber que en a t e n c i ó n a la 
tes hubo serios d e s ó r d e n e s , de los 
que resul taron Un muerto y varios 
heridos cuando los soldados se em-
p e ñ a r o n en echar del templo de 
S a n Marcos a los c a t ó l i c o s , que lo 
custodiaban para defenderlo contra 
C o n g r e g a c i ó n de la Anunc ia ta , se 
suspende la Conferencia e u c a r í s t i -
ca del s á b a d o primero de mayo, KO 
así la correspondiente al tercer s á -
bado. 
As imismo se encarece a los a s ó -
los c i s m á t i c o s . A esto s iguieron los ciados, que se dignen asist ir a las 
arrestos a l por mayor, y hasta , se-
g ú n se dlc^, el c ierre de todos los 
templos. E l Gobierno manda se ro-
í o q u e e n é r g i c a m e n t e cualquier tu-
multo religioso. E n Actopan, Hgo., 
ee m a n d ó c e r r a j sin mas n i m á s 
e l templo parroquia l , e in terrum-
pir el culto en el Santuar io del Aro-
nal , poniendo preso a un sacerdote. 
E l d ía 30 se anunciaba d e j a capí-1 Redaftor de este Diario , s e ñ o r L e -
ta l , que se v ig i laba , con exquisito reilZ0 Bianco, uua carta y sellos por 
cuidado a los sacerdotes extranje-1 valor de 23 centavos para una Mi-
r e s ; en cambio, "ayer (doming. , sa ds la Virgen del C a r m e n como 
29) oficiaron en los templos p.-c-¡ Promesa 
Conferencias, que durante la actual 
semana, darán en el templo de R e i -
na para solamente hombres, d i g n í -
simos y sabios Prelados . E l Secre-
tario, T o m á s de la C r u z " . 
A . J . M. 1). V A Z Q U E Z 
He recibido por conducto del 
testantes americanos, y hasta aho-
r a la p o l i c í a no ha t o n m i o contra 
ellog nenguna medida' res tr ic t iva . ' 
A c o n t i n u a c i ó n so d e c í a que ya se 
trataba de c e r r a r mult i tud de es-
cuelas c a t ó l i c a s , con lo que 'q iu-
d a r á n üin e d u c a c i ó n mi l lares de ni-
ñ o s " . . . ¡Y on M é j i c o todos son 
I G U A L E S ante la L E Y . . . del v<„-
budo, con cuello que se v a estio-
chando m á s y m á s para lo^ c a t ó l i -
cos, y ensanchando s in l í m i t e s pa-
r a sus enemigos. 
Duerme l a causa del P a t r i a r c a . — 
E l proceso Iniciado contra el "pa-
t r i a r c a " c i s m á t i c o por haber orde-
nado _el asalto del templo de la So -
ledad, parece haber c o n t r a í d o la 
enfermedad del s u e ñ o , por la len-
titud con que proceden. E l 25 de 
marzo d e c í a un p e r i ó d i c o de la ca -
pi ta l que las ó r d e n e s dictadas por 
el Ministerio P ú b l i c o y 1̂ Juez sex-
to de lo Pena l para que se hiciera 
comparecer ante este funcionario I finitivamente 
L a Misa.como obra de valor infi-
nito, no tiene precio, pero como el 
que trabaja del a l tar , como dice 
San Pablo , del a l tar debe v iv ir . E s 
necesario disponer el abono de una 
l imosna decorosa ^ eee servicio. 
L a s autoridades diocesanas han 
fijado un estipendio de $2. 
Puede pues, pasar a recogerlos 
a G l o r i a 69 bajos. 
A L S R . A N G E L P E D R O F E R N A N -
D E Z 
He recibido sus cartas pero no 
las he publicado,, por estas razo-
nes: 
l a . — P o r q u e para m í el P a p a es 
antea que nada. Porque el Papa es 
Pedro. Y a Pedro se le ha dudo 
todo poder en el cielo y en la tie-
r r a . Sobre él ú n i c a m e n t e Jesucr i s -
to. 
2o.—Porque como dice San Agus-
tín, h a b l ó R o m a y causa fallada de-
A S P E C T O D E L B A N Q U E T E D E L A A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S 
a l l lamado P a t r i a r c a J o a q u í n P é r e z 
y a su jefe de estado mayor, Ma-
nuel R u i z , Comendador de la Ov 
3 o . — E l m'smo Jesucris to dijo u 
San Franc isco í'ii la P o r c l ú n c u l a . 
Concedido Franc i sco , pero a coiull-
den de la Guadalupe ( ? ) . no han ci6n de qu0 lo ratifltlfce ni i Vloa 
sido ejecutadas porque s e g ú n in- rio en I a t l c r r a el I , apa ' Sl aSÍ pro" 
forma el Inspector de p o l i c í a no se ' cede Jesucristo , ¿ q u é nos toca a 
encuentra su domicilio ni se sabe; nosotros? ¿ O b e d e c e r ? 
4o .—Porque antes es Dios que 
el César . 
5o.—Porque no tengo autoridad 
para dictar leyes a l P a p a ni para 
Ayer t o m ó p o s e s i ó n el Directorio 
d© la A s o c i a c i ó n de Reporters , ce-
l e b r á n d o s e d e s p u é s el tradic ional 
almuerzo, en el Hotel B r i s t o l . 
Unos doscientos comensales asis-
tieron al acto, entre los que se 
contaban' a d e m á s de los reporters 
muchos amigos de la A s o c i a c i ó n . 
L a Banda Militar del Sexto Dis-
trito, d ir ig ida por el teniente He-
rrero, a m e n i z ó el acto ejecutando 
selectas piezas de m ú s i c a e s p a ñ o l a 
y c u b a n a . 
O c u p ó ¡a presidencia, el s e ñ o r 
Pomares, reelecto Presidente de la 
A s o c i a c i ó n , teniendo a su derecha al 
candidato contrario en las eleccio-
nes, s e ñ o r L a z o . 
Junto a ellos tomaron asiento 
el s e ñ o r J o s é Manuel G o v í n ; el 
doctor J o s é Antonio Vázquiez Bel lo 
en represent lac ión del Pres idente 
del Senado; el Gobernador de la 
Habana, s e ñ o r Antonio R u i z ; el 
Presidente de l a C á m a r a , doctor 
R a m ó n Z a y d í n ; e l Arquitecto que 
tiene a su cargo la constriK'clón 
del edificio social , s e ñ o r Goyene-
che y otros . 
L o s adornos florales hechos con 
exquisito gusto fueron obn^nulo 
del j a r d í n " E l Clave l" , de los her-
manos A r m a n d y los r i q u í s i m o s ta-
bacos q se distr ibuyeron entre la 
comcurrencla fueron enviados por 
la casa de S u á r e z M u r í a s . 
E l m e n ú que saborearon los co-
mensales fué el siguiente: 
E n t r e m é s I n f o r m a c i ó n 
Revolt i l lo Reporters 
F i le te de Pargo. L o c a l Social 
Pollo Cacerola, Confraternidad 
Vino Blanco Castel de R e y 
Champagne 
Agua Minera l , Cantarranaa 
Tabaco, S u á r e z M u r í a s 
Ca-fó 
No hubo discursos en la fiesta 
y ú n i c a m e n t e el Presidente, s e ñ o r 
'Pomares l e v a n t ó su copa para brln-
i dar por la p r ó x i m a t e r m i n a c i ó n del 
hermoso edificio social que se le 
¡ vanta en Zulueta 5 y por la con-
i fraternidad de todos los periodistas 
cubanos. 
E l organizador de esta fiesta, b! 
s e ñ o r Antonio D . T o r r a , ¿"ecretario 
de la A s o c i a c i ó n de Reporters aten-
d i ó a los comensales m o s t r á n d o s e 
en todos los momentos con exqui-
s i ta c c v e s í a . 
F u é la fiesta de ayer un expo-
nente de cordia l idad . 
D E B A L A N C E 
D e d i c a r e m o s tres d í a s a n u e s t r o b a l a n c e a n u a l . 
D o m i n g o , lunes y m a r t e s , d u r a n t e los c u a l e s p e r -
m a n e c e r á n c e r r a d a s n u e s t r a s p u e r t a s . 
R e a n u d a r e m o s nues tras o p e r a c i o n e s el p r ó x i -
m o m i é r c o l e s , d í a 2 9 , e m p e z a n d o e l n u e v o a ñ o c o -
m e r c i a l b r i n d a n d o g r a n d e s o p o r t u n i d a d e s a nues -
t r a e s t i m a d a c l i e n t e l a , c o n p r e c i o s r e a j u s t a d o s . 
A p r o v e c h a m o s es ta o p o r t u n i d a d p a r a m o s t r a r 
n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o a l p ú b l i c o p o r la c o n f i a n -
z a que nos h a d i s p e n s a d a en este a ñ o que p a r a 
nosotros t e r m i n a , e s p e r a n d o segu ir m e r e c i e n d o 
sus f a v o r e s e n el fu turo . 
L A F R A N T I A O b i s p o i j A p c a f e 
L A C A S A Df. M O D A E N T O E L A G E N T E O I E N 
B A T A L L A D E T U S H I M A R E T I R A D O S 
el P a -donde tiene su residencia 
t r iarca Pérez"' . 
Templos p a r a los c i s m á t i c o s . — 
J D e s p u é s de haber echado a los cis-
m á t i c o s del templo de la Soledad imponerle Obispos ni Arzobispos 
se ha estado prometiendo otros tem- ! 6o.—Tampoco soy competente | 
p í o s de los que e s t á n a servicio de : para 3uzSar s i é8te 0 a q u é l SOn dlg' i 
la n a c i ó n . I nos o no del Obispado, convenlen-j 
Se a s e g u r ó que se Ies Iba a dar Itea 0 inconvenientes. A mí l ó l o me 
el antiguo templo de Santa T e r e - I t o c a acatar y venerar a los que e l ¡ 
ea, donde e s t a b m instaladas las oti-i Papa d€signe- . . . 
c i ñ a s del Diario Oficial que han 7 o . — Y como a usted como I r j o 
sido trasladadas a otra parte ^ la í g V i a no puedo concederle 
Otros dicen que se les va a dar m á s prerrogativas que las que yo 
el de Corpus C h r l s t l , junto a l edi- t e n £ o , es por lo que no p u b l i q u é 
ficio de la Corta Suprema de J u s - su carta ' Porque en el las p e d í a ex-
t ic ia , como monumento fehaciente pliCaCÍones a l Papri y le P r o p o n í a l 
de la jus t i c ia y legal idad con que candidatos, a t í t u l o 'de patriota, 
se p/ocede con los c i s m á t i c o s A ve-' Y mi^e• &rn^0 mio muy <luerido- i 
ees se dice que van a tomar varios- L o s ^ é r ^ , los G o n z á l e z , los C a b u s t ¡ 
pero luego t e n d r í a n que solucionar Ios F e r n á n d e z y d e m á s eximios pa-
el Problema de como conseguir triotas' n0 hIciero" acto de Pre-
adeptos, a no ser que consideren |8encla en la Catedral a l l e v a r s e a 
como a tales los miembros de la eabo la obra PntrY,tJca de elevar 
escolta patr iarca l , y a l g u ü o que: una Catedra l cubana y un Cabi ldo 
otro curioso de entre los d e s c r e í 
dos e ignorantes. 
a Metropolitano, y un Obispo, hi jo 
Ilustre 'de Cuba por v ir tud y sabl 
dur ía , a Arzobispo. 
OOMO S E I X T E R P R E T \ L A " L I - I Resultando as í m á s amante de 
B E R T A D " E .N T A B A S C O " L o s i C u b a qUe e1108 todos' el Pal>a y su 
gobernantes de Tabasco, « i n escrú- Dotogmto-
pulos de ninguna clase, se han ¡ c o s a 8 veredes e l C i d que faran 
arrogado la facultad de prescribir fablar las piedras! 
las condiciones que han de Henar I E n cuanto a que d e s p u é s resul -
los que han de ejercer el minis ter io ' ta" los Patriotas que se hacen " P a -
sacerdotal. E s t a medida v a part icu- tr-'arcas" como en M é x i c o . r u é g o l e 
iarmente contra el Clero . P o r un' 1<?a la Cró iSca de m a ñ a n a , y v e r á 
decreto del 30 de enreo l imi taron el el gran patriotismo del titulado P a -
n ú m e r o de sacerdotes a solo se-s t r iarca de M é x i c o , 
para 187,000 habltantse disemina-^ S i c o n t e s t é a las suyas ahora , ha 
dos por el E s t a d o a razón de un sido ante su Insistencia, pero tenga 
jacerdote para cada 31,166' habí- Por sabido que, p r i m e r a y ú l t i m a , 
cantes, y s e ñ a l a r o n los l í m i t e s de* No crea que esta mi actitud en-
!a nueva "parroquia". No satisfe-i vuelve l a m á s m í n i m a enemistad 
;hos con esto acaban de promulgar i a usted, sino que cuando Dios anda-
otra ley estableciendo las condicio-: de por medio, pr lmdro es E l , 
í e s para ejercer el ministerio sa-*que los hombres, 
^erdotal, a saber: ser m é x i c a n o por 
laclmiento; tener cinco a ñ o s , cuan-
lo menos de residencia en el lugar 
londe vayan a ejercer , estar c á s a -
los por las leyes civi les; contar 
marenta a ñ o s de edad como mini-
no, haber cursado los estudios pré-
¡ara tor ios y no haber sido proce-
ados por a l g ú n delito del orden 
c o m ú n . 
A todo esto la act i tud del Go-
derno federal se ve por la siguien-
e not ic ia: "Se ha presentado a la 
Jecretaría de G o b e r n a c i ó n un ocur-
o del l imo. S r . Obispo de Tabas -
0, don Pascua l D í a z , en que soli-
cita se le impartan g a r a n t í a s quei dre Celestino R i v e r a 
e concede l a C o n s t i t u c i ó n ; para E n J e s ú s del Monte y J e s ú s Ma-
Jercer su ministerio; pues que el ría y J o s é , se han celebrado las fies-
í o b e r n a d o r G a r r i d o , salvando a la ! tas anuales en honor a J e s ú s Na-
1. utoridad de l a S e c r e t a r í a de Go-j zareno. 
G e m a c i ó n , ha dado templos dedi-l Hubo Misa de C o m u n i ó n y su-
ados a l culto c a t ó l i c o r o m á n o en lemne. I m p o s i c i ó n de distintivos, 
Tabasco, a los c i s m á t i c o s , y con sermones, limosna a los pobres, ob-
iste procedimiento enteramente an- s e q u í o s a los cofrades. 
L A S K M A N A W T K H I O R E N L O S 
T E M P L O S D E L A H A B A N A 
H a y que hacer notar la solemni-
dad del Jubileo C i r c u l a r en el tem-
plo del E s p í r i t u Santo, y la nume-
r o s í s i m a concurrencia que ( a loy 
cultos a s i s t i ó . Merece ser notada l a 
parte de canto, que d i r i g i ó el P . 
R e n t e r í a y a c o m p a ñ ó a l ó r g a n o el 
s e ñ o r Camilo Brl to . 
F u é elogiada por los concurren-
tes, as í como el adorno del templo. 
Nos unimos a las felicitaciones 
que se han prodigado al P á r r o c o P a -
Ilegal se ha constituido el Gober-
lador en protector de la secta. 
" E n la c o n t e s t a c i ó n que da la 
s e c r e t a r í a al l imo. Sr. D í a z , se le 
jxpresa que con esta fecha se trans-
Mucha piedad y orden. 
L a parle musical f u é interpreta-
da por grandes capi l las musicales , 
compuestas pór orquesta y voces. 
L a de J e s ú s del Monte la d í r i g ' ó 
cribe su p e t i c i ó n de g a r a n t í a s al el maestro s e ñ o r E u s t a q u i o L ó p e * r 
Gobernador de T í b a s c o , a efecto de L l a m ó muy poderosamente l a 
que de la i n f o r m a c i ó n oficial sobre a t e n c i ó n el Himno a J e s ú s Naza-
2l part icular , y en ese caso la Se- reno de que este celebrado maes-
jre tar ia p o d r á otorgar a l Pre lado! tro es autor, 
las g a r a n t í a s que sol icita". I Himno muy hermoso. 
T O K I O , abr i l 2 6 ) . — ( P o r U n i -
ted P r e s s ) .—Coincidiendo con las 
maniobras, de la flota amer icana en 
el P a c í f i c o se tiene entendido que 
la marina japonesa d e m o s t r a r á su 
potencia de asaque contra una a r -
mada invasora. 
L a o c a s i ó n de esa d e m o s t r a c i ó n 
s e r á el aniversaTlo de l a batal la 
de T u s h l m a el 27 de mayo, comba-
te naval en el mar del J a p 5 n en 
que las Cuerzas japonesas barr ieron 
a la flota rusa , durante la guerra 
ruso-japonesa a principios de este 
s ig lo . 
Ss r e p r o d u c i r á el ataque del A l -
mirante Togo, que es la mayor 
h a z a ñ a naval de los japoneses hasta 
l a fecha. Una gran seoc lón do aero-
planos p a r t i c i p a r á en las maniobras 
que se c e r i f i c a r á n para demostrar 
la capacidad japonesa en defender 
sus costas de un enemigo. E l 'Prín-
cipe Regente a c o m p a ñ a r á a l a flota. 
L a de J e s ú s , María y J o s é la di-
r i g i ó , el gran maestro Pastor , el 
laureado compositor de fama mun-
dial . • 
P a r a ambos maestro^ nuestra 
respetuosa s a l u t a c i ó n y nuestra ad-
h e s i ó n a las felicitaciones r e c i b í a s 
de sus respectivos oyentes. 
Respetos y felicitaciones que nos 
complacemos en hacer Hogar a los 
celosos P á r r o c o s de ambas feligre-
s í a s Padres M o n s e ñ o r Manuel Me-
néndez y Franc i sco Garc ía Vega. 
E n el templo de San Franc i sco , 
se han celebrado los cultos de los 
"Trece Martes" con gran magnifi-
cencia. Misa de C o m u n i ó n general , 
en la que toman parte los a s o l a -
dos a la P í a - U n l 6 n de San Antonio 
de Padua y otros muchos devotos. 
L a Misa solemne de Ministro, f u é 
ejecutada a gran orquesta, bajo la 
d i r e c c i ó n del P. F r a y Cas imiro Z u -
b:a. O. F . M. 
Predica en estos cultos le P. F r « y 
Gui l l ermo Basterrechca , O. F , M. , 
Director de la P í a - U n i ó n . P á r r o c o 
de C a s a B lanca . 
L o s pobres son socorridos con 
abundantes l imosnas en l a p o r t e r í a 
del convento. 
E n esto y en socorros a f a n r l l a s 
vergonzantes se emplea e l ' " P a n do 
los Pobres". 
Cultos y l imosnas se repiten to-
dos los martes hasta la festividad 
de San Antonio, que es el 13 de 
junio ,1a cual se espera sea en - el 
nuevo templo, porque s e c o n f í a que 
los Terc iar ios y fieles devotos do 
San Franc i sco y San Antonio, rea-
llene el esfuerzo final, el que les 
d a r á el triunfo en Be l én los vienen 
celebrando las huerfanitas del Co-
legio Asi lo San Vicente de P a ú l , 
auxi l iadas del Rector y Profesores 
del Colegio de B e l é n . 
E n el cepillo del Pan de los po-
bres de este templo tienen su prin-
cipal a m p a r q y s o s t é n estas pobres 
huerfanitas, que Imploran una ca-
ridad por amor a San Antonio de 
sus numerosos devotos. E n e l tem-
plo del Corazón de J e s ú s ; en los 
de los Dominicos j je l Vedado y en 
la parroquia de Monserrate se han 
celebrado los piadosos cultos de los 
"Quince Jueves" con gran . concu-
rrencia de fieles. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
Por l a m a ñ a n a las I r i s a s reza-
das y cantadas de costumbre. 
A las ocho y media p. m. Con-
ferencia para solamente hombre? 
por M o n s o ñ o r R u i z , Arzobisp oelec-
to de la Habana. 
Se rueg^ a los mies tros retire-
dos asistan hoy lunes, a las dos 
p . m a la C á m a r a de Represen-
tantantes para pedir, en unlpn del 
C o m i t é E j e c u t i v o de la A s o c i a c i ó n 
le Maestros, la a p r o b a c i ó n de la 
L e y que reforma la actual del Re -
tiro E s c o l a r y la de C r e a c i ó n de 
MTL A U L A s en territorio nacio-
nal . 
A b r i l 27 de 1925 . 
( F d o ) Alva'-o Alfonso i l d é s . 
Por la A . N . de Maestros 4 
l-^Tanclifco H u e r t a . 
Por los Maestros R e t i r a d o s . 
V I G I L A N D O A U N A V I A D O R 
C O N T R A B A N D I S T A 
L O S A N G E L E S , abri l 26 . — (Por 
United P r e s s . ) — Un misterioso 
aviador, conocido como "el terror 
de la a l tura ," es vigilado por la 
po l i c ía de las poblaciones del va-
lle de San Fernando , que crc»3n que 
se dedica al transporte de l icores . 
Se sabe qus el "terror" vuela 
desde M é x i c o ; al obscurecer da 
vueltas sobre las colinas de Verdu-
go hasta que e s t á seguro de su 
punto de a terr izaje ; y entonces se 
desliza hacia t ierra con los moto-
res parados . 
A veces, 1 misterioso aviador se 
equivoca en gus c á l c u l o s , y esto le 
hace echar . andar sus motores con 
un estruendo que aterroriza a loá 
residentes del va l l e . 
D E S D E MORON 
A R R E G L O D E L A S C A L L E S 
H a n comenzao los trabajos del 
arreglo de las calles para lo cua l 
ha votado el Ayuntamiento un cré -
i l to de m á s de $ 5 0 . 0 0 0 . h a b i é n -
doselo adjudicado por subasta a 
una conocida f irma de esta ciudad 
en la que el pueblo tiene puesta la 
confianza de que h o b r á de hacerle 
a lguna vez algo bueno que perdu-
re • benef c ío de e^ta pob lac ión . 
E l Club Rotarlo que preside el 
D r . J o s é María S u b l á t s Quesada. 
ha tomado acuerdos que tienden a 
fistar a l e r t a sobre la clase de tra-
bajos í(ue se hagan, materiales e.ue 
se emplen y buena i n v e r s i ó n del di-
nero dedicado a este f i n . 
C O L O N I A ESPAfcOTiA D E 
C H A M B A S 
Hoy, 22 de los corrierites se ce-
lebra en Chambas la fiesta de la 
C o l o n l z a c ' ó n de la pr imera pirdra 
j para el edificio de L a Colonia E s -
p a ñ o l a a la que ha concurrido el 
l i t m o . S r . Obispo de C a m a g ü e y 
i Dr . E n r i q u e P é r e z Serantes acom-
| p a ñ a d o de su Secretarlo el R d o . P . 
I Pino quienes l l -r iaron de la H a b a -
j na en el d ía de ayer d e s p u é s de ha-
i her asistido a la ceremonia de Ir. 
j p r o c l a m a c i ó n de la B u l a Pontlf:cia 
elevando a Arzobispo la D i ó c e s i s ue 
; la H a b a n a . 
A s í mismo L a Colonia E s p n ñ o l a 
ha festejado a la directiva anterior 
con un almuerzo en los salones de 
ia m'sma al oue c o n c u r r i ó el s e ñ o r 
Obispo estando a cargo del joven 
Letrado por el actual presidente t-t-
ñ o r Manual Ribacoba Altube. a 
quien debe L a Colon'a el que se 
coloque ya la pr imera piedra del 
edificio, contando con recursos ne-
cesarios para la e r e c i ó n del mis-
r>o. 
P E R T U R B A C I C ' N E S S I S M I C A S 
N O L O C A L I Z A D A S 
W A S H I N G T O N , abr i l 2 6.— (Por 
United P r e s s . ) — Temblores de 
t ierra de gran violencia que dura-
ron m á s de dos horas, se registra-
ron hoy, pqr la m a ñ a n a , en el sis-
m ó g r a f o de la Universidad de Geor-
getopn. 
E l padre Tondorff. director del 
Observatorio, dijo que no p o d í a In-
dicar ni la d i r e c c i ó n ni la localiza-
c ión de los mismos. Parece que por 
la a c c i ó n del s h m ó / r a f o , se puede 
colegir que hubo probablemente 
una serie de temblores. 
L o s estrcimecimientos fueron in-
tensos y continuaron desde las tres 
y cuarenta y cinco hasta las seis 
de la m a ñ a n a . 
L a s Indicaciones fueron de que 
el temblor d«e t ierra estaba centra-
lizado, probablemente a m á s de 
ocho mi l mil las de aquí , por la fac -
r ión del s i s m ó g r a f o , aunque no 
pudo determinarse d ó n d e . 
I N D I A N A P O L 1 S , Indiana, abr i l , 
abri l 2 6 . — ( P o r United P r e s s . ) — 
Un ligero temblor de t ierra , s é s ln-
l l ó a q u í esta noche a ú l t i m a hora 
causando gran e x c i t a c i ó n . L o s tem-
blores se s intieron en varios dis-
tritos de la ciudad e hicieron te-
mer que un fuerte terremoto haya 
ocurrido en el Es tado o en a l g ú n 
lugar p r ó x i m o . 
Ligeros temblores se s int ieron, 
t a m b i é n en Seymour, Columbus y 
Evansv l l l e , todos lugares del Sur 
de I n d i a n a . 
OTíLTO C A T O L I C O P A R A M A -
Ñ A N A 
L o s cultos de los "Trece Mar-
tes" en honor a San Antonio de P a -
dua y fiesta a San Pablo de la C r u z 
en los Pasionistas . 
A V I S O A L O S F I E L E S 
E l p r ó x i m o viernes es el prime-
ro de mayo, y por ende le prynero 
do mes. D ía , pues, de desagravio y 
r e p a r a c i ó n . 
U n c a t ó l i c o . 
N U E V O A E R O P L A N O E N 
P R U E B A P O C O S A T I S -
F A C T O R I A 
L O N D R E S , abr i l 26 . — ( P o r U n i -
ted P r e s s . ) — E l Departamento de 
Aire , p r o b ó esta tarde un nuevo ae-
roplano explorador, d i s e ñ a d o para 
aumentar el poder defensivo de los 
aeroplanos de combate, permitiendo 
al piloto operar una ametral lado-
ra lo mismo hacia adelante que 
hacia a t r á s . 
E l aparato probado estaba equi-
pado con dos series de controlado-
res y dos nidos de ametral ladoras . 
Eventualmente se pretende que un 
iolo piloto en un asiento giratorio 
pueda operar con eficiencia ambos 
i nidos de ametral ladoras . Sin em-
' bargo, el s á b a d o fué preciso usar 
¡ dos pilotos, y hoy se a f i r m ó que 
| ofrece poca seguridad tratar de 
operar el aparato con uno solo. 
D e s p u é s del experimento se pu-
j bMcó que la o p e r a c i ó n del aparato 
por medio de Iqs controladores que 
I e s t á n puestos a l frente del piloto, 
era muy d i f í c i l . 
U N A B O M B A 
L a boribn que e x p l o t ó en el pa-
tio de les Ferrocarr i l e s de l .Norte 
de C u b a en esta ciudad, d e s t r u y ó 
dos carrod tanques de miel de la 
propiedad del C e n t r a l "Punta" Ale-
are" de este Municipio . 
L A S E M A N A S A N T A 
Como todos los a ñ o s se han cele-
brado los Santos Oficios de esta se-
mana con el concurso de un crédl tc 
n ü m o r o de f ía les que va aumentan-
do de a ñ o en a ñ o , tanto en la P a -
rroquia a cargo del R d o . P . F é l i x 
del V a l como en la C a p i l l a del Co-
legio "Sagrado C o r a s ó n " de las 
R d n s . Madres Eacolapias de la que 
es C a p e l l á n el R d o . P . B c r n a r d 
M a r t í n habiendo venido expresa-
mertri desde C a m a g ü e y para estos 
Oficios el P . Escolapios P r e b í t e r o 
R icardo Vicente q u i é n p a s ó a q u í 
toda esa s e m a n a . 
L A S I T U A C I O N 
No puedo s s r m á s precaria la s i -
t u a c i ó n que atraviesa este pueblo 
desde fines de Septiembre del a ñ o 
pasado; siendo peor que la de la 
é p o c a l lamada de " L a Morator ia" 
estando el comercio a l borde de un 
crack m á s terrible que la ocasio-
nada por el famoso Decreto de 10 
de Octubre de 1925 . 
A lguna esperanza hay de que la 
visita de Machado a los Estados 
Unidos favorzeca las rleaclones de 
ambos p a í s e s y s u r j a a l g ú n bene-
ficio para é s t e , d e s p u é s del 20 de 
m a y o . 
L A H U E L G A 
E s casi seguro que no llegue a 
decretarse por ahora, p u é s la ver-
dadera huelga existe desde hace 
tiempo de una manera sorda por 
parte de los obreros, que perjudi-
ca de una manera evidente a las 
E m p r e s a s F e r r o c a r r i l e r a s s in que 
puedan hacre nada p a r a Impedir-
l a . 
E s pues obscuro el origen o 
procedencia de la c o l o c a c i ó n de la 
bomba, porque no se sabe bien a 
q u i é n Interesa m á s producir un 
estado de v io lencia . . • 
V I E N T O Y G R A N I Z O 
E n estos d ía s se d e s a t ó una tem-
pestad de granizos r e l á m p a g o , 
truenos, y viento que d e s t r u y ó dos 
casas, p l a n t í o s platanales y desga-
j ó arboles pero s in desgracias 
personales . 
M o r ó n , A b r i l 22 de 1925 . 
E l M a r q u é s de T u r i g n a n o . 
D E B A H I A H O N D A 
G R A N D I O S O B A I L E 
Con isin igual a n i m a c i ó n tavo 
efecto en ed centra l . B a h í a Honda 
el anunciado baile y d e m á s feste-
jos ofrecidos en el programa, re-
sultando un é x i t o m á s que sumai 
•. los s iempre alcanzados por *a 
C o m í . i ón . 
C e r c a del alborear t e r m l r ^ la 
fiest i , en la que al c o m p á s del clá-
sico danzón rend ían culto a T e r p -
.s.core las numerosas parejas , so-
bresaliendo . poír su elegancia v be 
Il^za v hermosura el bello sexo. 
E n t r e las s e ñ o r a s a l l í presentes, 
{ .nrontráibnnse: Estri la Garc ía de 
F l g u e i m s , Esperanza E s t é v e z de 
Mart ínez . R a q u e l L a v o l de Orue-
•agapf, Isabel Campiz de Ciruelos , 
Mercedes L a s t r a de Cuervo, EdeJ-
mira G a r f i a de Acosta , Rosar io 
Marrero de Morera. Josefa R o d r í -
guez de S o c a r á s , Matilde Marrero 
h Morera, L e ó n i d e s Molina de Ro 
•r íguoz. pascuala Criado de A l é -
ere. F r a n c i s c a V i d a l de Sosa, Ro-
a Linncos de Mart ínez , A n a MI-
anda de Fonte y E s t e l a H e r n á n -
ler de A b r e n . 
Señor i tn . i : la b ^ l a y gentil 
">lena Morfl, EustoJla G ó m e z , Ma-
'n Antonia S o c a r r á s , E s t h e r L a -
•ol. R o s a l í a Alegre, Fe l i c i ta F e r 
•ández . / 
Kosari to M a r t í n e z , blanco capu-
to de flagrante f lor; Carmel ínn 
~h')r\rz, Glk-ela S o c a r r á s , Teiresa 
!abricr . Mar ía Antonia Corra le s , 
bel Morera. 
L a ideal y elegante I luminada 
V nsta Fel ic i ta F e r n á n d e z , ErneR-
ina Gravler , H e n n l n a S o c a r r á s , 
^rancl^cn J i m é n e z , Jus t ina Mede-
. 03. Zoi la Gal lardo. 
E s t i l i t a E s t é v e z , siempre atrac-
iva; GuIMermlna S o c a r r á s , Marfn 
. 'úcalo, Glor ia R o d r í g u e z , Mar ía 
L Agosta, Dulce María Cordero. 
Hor-n lnh | Cuervo . 
L a interesante Escof i l la Moreca, 
3 -n i ta Costa,) Avolina Rodrguefc, 
V a r í a Dolores Fuentes , E l i s a L o 
r^nzo. Isabel L ó p e z . Adelina Jor -
T i , J n n n a Garc ía . 
Josefa Occ-guera, dri seductores 
ios; Zoila Fuentes , Dorita L o f c n -
« , Fe l i c i ta R o d r í g u e z , Mar'(a P . 
j ^ r r í i , Inés María Marrero, Emo-
la Mirand-i, Lulsn H e r n á n d e z . Isa-
?1 Corra les , de cabellos de oro; 
'^mellna Fuentes . Andrea Jorgf . 
'^/anSalina Marrero, Dolores Miran 
iáj, Amparo R o d r í g u e z , Car idad 
r.ópez, ihtoninn Mar-tínez, Tomasn 
'Jarcia, L u i s a H e r n á n d e z . 
Merecido aplauso a Ja C o m i s i ó n 
•rga nizadora. 
C O N G R A T U L A C I O N 
Repuesto de In dolencia que poi 
•spaíMo do varios d í a s le retuvo 
•n su domicil io, ha vuelto a 8Uí> 
íCtividfides ol caballeroso Presiden 
c del C o m i t é Gestor Pro Ayun-
nmlento Btftytn Honda sof íor 
Manuel Gravior. 
S)nceros p l á c e m e s . 
U N A N G E L 
Rodeado de pus amantes padre*» 
rabel Ceprro y Antol lano Soca-
rás , v o l ó al rielo la t ierna n i ñ a 
I r a c l e l a S o c a r r á s Ceperjo, dejan-
io un hogar sumido en profundo 
'olor, por su eterna d e s a p a r i c i ó n , 
i c la l inda Grac ie la . 
Me asocio a tan jus ta pena. 
E l corresponsal 
Un acto s i m p á t i c o . 
De In terés especial . y el 4*U 
E l s e ñ o r L u i s Rencoret , E n c a r -
^ o1 gado de Negocios de Chile, hizo en- Coell0 ^ C011 í * 
pedlrá 
flgor para , 
de ^ coración 
c o n d e c o r a c i ó n mi l i tar " A l M é r i t o - ¿ 
¡Enh 
C1 ^ M l , trega el s á b a d o al c a p i t á n de na 
vio Ju l i o Morales Coello. Jefe A J A*?*1 **• tí ^ 
Distr i to N a v a l del Norte. I f - r C rlsor Para , 
tic 
Mundo elegante. 
Breve nota . 
Ivonne Glbcrga , la encantadora 
s e ñ o r i t a , ' no p o d r á recibir hoy sus 
amigaq. 
P a s a r á el d ía en el campo. 
lorabuena! 
días en la Ha. 
tr . 113 «ana 
He ^nido ei „ " 
Hereaia. Senador ^ 
^ ^ p a * ^ ^ 
_ e ^ pari, 
A1 concluir 
^ a f"*> notlcla. 
^ c o m p a ñ a 
3 « « « U f a , 
U n t é el jueves . 
De cinco a s i e te 'de la tardo. 
L o o f r e c e r á la A s o c i a c i ó n de An 
tiguos Alumnos de B e l é n en honor nlo c 
de los atletas que eu| representa- E l Mundo0^' POpular i b 
c l ó n del Colegio de B e l é n tomaron 
parte en l § s recientes competen-
cias intercolegiales . • 
Su triunfo fué resonante. 
C o m p l e t í s i m o . 
Dist inguido h u é s p e d . 
E l s e ñ o r Calixto Bergnes . 
Banquero de Santiago de Cuba 
que se encuentra desde hace unos 
P0«a. Andreíta 
da8 toda, 8U8 *[ ' 
Un Q K # . - i ' 
C U E N T O S 
E X T R A N I E R O S 
la " O C * del !¡ ibad„"M' 
Es lán coatmtbtiiiL 
Movimiento de Cabotajt 
Manifiesto <!« cabotaje del vapor 
cubano Rápido, capitán Hernández 
entrado procedente de Manatí y esca-
las, consignado a la Empresa Naviera 
de Cuba. 
D E MANATI 
Cuban Air P . , i r cilindros; 4 Ídem 
vac íos . 
L . Elso Blasco, 49 barriles gasolina 
vactos'. 
D E P U E R T O P A D R E 
1̂ . Ruiz Suárez. 2 paquetes vac íos 
Tropical, 3» sacos botellas, 11 ba-
rriles Id. v a c í o s . -
P . L . Bravo. 10 t a n q u e s . v a c í o s . 
C . G . Antlan, 4 bidones vados. 
Orden( 941 racimos plátanos, 4 ba-
rriles naranjas y 2 cajas limones. 
D E P U E R T O P A D R E A SANTIAGO 
J . Guillame Co. , l media pipa 
aguardiente, 2 cajas licores, 12 'galo-
nes ron. 
A . Tous. 1 bul. 2 máquinas escri-
bir. 
J . Canet, 1 caja tejidos. 
A . Campos, 1 id. Id. 
S. Cspdevila. 1 Id. Id 
Plan ti Co . , 1 Id. I d . 
Manifiesto de eibotaje del vapor 
cubano L a Fe, entrado procedente de 
Colbarlén, consignado a la Empresa 
Naviera de Cuba. 
Hace a ñ o s c o n o c í en L a F é r t e -
eu-UMe un antlguoz Juez municipal 
que t e n í a la cajbeza de un t l t í y la 
sagacidad de un zorro . E n veinte 
leguas a l a redonda a l a b á b a s e \& 
l ó g i c a de sus autos y la equidad de 
sus sentencias . ' E r a un r a r o . E s - ; 
cuchaba con toda a t e n c i ó n a los' 
modestos l it igantes que comparR-
c í a n ante é l ; p o n í a mayor i n t e r é s ; 
en sus declaraciones e s f o r z á b a s e en 
comprender sus quejas y procura-j 
ba que sus decisiones fuesen jus- ' 
t a s . 
L a m á b a s e saturnino L a b r a d e l l e . | 
Coleccionaba pipas, sellos de co-
rreo y c o l e ó p t e r o s . E n los ratos 
perdidos no e s c r i b í a versos, pero, 
en cambio, c o m p o n í a pacientemen-
te, lentamente, u n estudio sobre 
la c o r t e s í a a t r a v é s de los tiem-
pos. 
U n a noche, h a l l á n d o n o s en el i 
.castillo del vizconde de la Huche- ' 
B r é z e . nos c o n t ó esta historia: 
— E l a ñ o ú l t i m o , un martes an-
terior a San J u a n , administraba 
yo jus t i c ia en la sa la de la a l c a l d í a 
dedicada a este efecto. D e s p u é s de 
varios asuntos sin importancia, el 
secretarlo l l a m ó a dos l i t igantes. 
Uno se l lamaba Machenotte. E r a 
colono de una granja entre el 
Selne-et-Marne y el ü i s e ; u-# buen 
hombre de color de ladril lo macha-
cado y lie ce jas hirsutas sobre unos 
ojos redondos de gato m o n t é s . E l 
otro se l l amaba Ba l lo ton . E j e r c i ó 
la p r o f e s i ó n de tratantes de ani-
males . E r a u n p e q u e ñ o normando, 
seco como el esparto y con el per-
fil fugitivo de una rata de alcan-
t a r i l l a . 
C o n c e d í la palabra a Machenotte, 
demandante. A v a n z ó torpemente 
hacia el T r i b u n a l , y dando vueltas 
a su gorra entre sus grandes y tor-
pes manos, c o m e n z ó : 
— S e ñ o r d irector . 
L e I n t e r r u m p í , h a c i é n d o l e obsfir-
var que yo no era director, sino 
juez m u n i c i p a l . 
Se t u r b ó , t o s i ó y v o l v i ó a empe-
zar : 
— S e ñ o r director de la justlcln. 
voy a expl icar a usted de qu> se 
t r a t a . . 
T o s i ó ile nuevo, e n j u g ó su frente 
h ú m e d a , d u d ó y p r o s i g u i ó : 
— P u e s v e r á usted. . E s t e granu-1 
la me h a vendido un becerro, se le 
he pagado y pretende que es ñ u -
t irá . . 
I n t e r r u m p í a l litigante, dlclén-» 
d o l é : 
— A m i g o m í o , ey eete recinto no 
se puede t ra tar a nadie de granu-
j n - - H a g a el favor, pues, de explL 
carse c laramente, pero sin g r o s e r í a s 
I n ú t i l e s . . S i g a usted . . 
— S e ñ o r director, no hay grose-
ría en t ra tar de granuja a un s in ' 
vengilenza que se atreve a n e g a r . . 
. — S i sigue usted de ese modo me 
v e r é obligado a . . 
— P e r d ó n e m e el s e ñ o r director. . 
L a Ir>l lgnaclón puede m á s que y o - -
L o que q u e r í a decir es que he com-
prado un becerro en ciento diez 
francos. Cerrado e l trato, le dije: 
'Amigo m í o . l l é v e m e l o hasta el es-
tablo de mi g r a n j a " , y le d í sus 
ciento diez francos en monedas de 
a cinco. . E l me d i jo : '"Setá bien. . " 
E n cuanto l legamos al establo me 
, l l jo : "Amigo, p á g u e m e ahora los 
ciento diez f r a n c o s . " L e c o n t e s t é : 
" ¿ Q u é dices, hom'bre? Y a te los 
he dado hace un momento, cuando 
hemos cerrado el t rato" . E l me 
dijo: " ; . Q u é ? T ú - n o me has paga-
do n a d a . . D a m e mis ciento diez 
francos o me llevo el becerro ." E n -
tonces, s e ñ o r d í e c t o r . he "decidido 
pedir jus t i c ia a u s í a . . E s t e gra-
n u j . .este estaf , quiero decir es-
to hombre, trat-, de obligarme a 
naga dos veces el mismo b e c e r r o . . 
Eso es todo. . 
— ; . T i e n e usted test igos?—pre-
g u n t é . 
— ^ ¿ T e s t i g o s ? No tengo testigos. 
¿ E s que para comprpr tfá becerro i 
va a hacer fa l ta valerse de dos tes-
tigos y del maestro y del c u r a ? 
Me v o l v í hacia el tratante de 
animales: 
— B a u s t l n - Y a ha o í d o la decla-
r a c i ó n del demandante. . ¿Ht . reci-
bido usted el dinero, sí o n o ? — J u -
r e decir v e r d a d . 
E l hombre del becerro se levan-
t ó y. extendlertlo la mano, ex-
c l a m ó : 
—^Ese hombre es un embustero, 
s e ñ o r j u e z . .No sé c ó m o es s u d P 
ñ e r o . 
— ¿ N i e g a usted formalmente? 
E l colono se l e v a n t ó a su vez y 
e x c l a m ó : , 
— ¡ O h ! ¡E l estafador, el sinver-
g ü e n z a . 
A t a j é sus imprecaciones, hice 
sentar a los das adversarlos , 7, t o h \ 
v i é n d o m e hac ia el púb l i co , forma-
do por unos cincuenta curiosos, 
dije: 
— E l p í e l o e s t á v is to . L a de 
manda de Machenotte contra Bello 
E L BECERR 
^ n es insosteniblp * 
f ^ n testigo v L ^ ^ * 
las afirmaciones ? ,a ^ o b o j 
Sin embargo0nMSacS « M a c h e ^ 
ce un hombre de b l 6 1,16 
convicción moral q t V ten'0 
to Pierde ciento dler frflVSte 
»,ues. Que debemos D fC08 - N 
compensación v r . r ^ U r a r l e 3 
« a m o s una colecta en ¿g0f qUeH 
«ne suscribo el nrim U favor. Ú 
^ n c o s . . . H a ^ ^ « POr 44 
Personas c a r l t a t i v a r ' * ^ 
fmItarme7._Usted. B a Z i ^ 
— S e ñ o r juez. no au}Prn J 
nos generoso que usté 
dos escudos. . 01 ^ 
Cogí las dos monedas de mJ 
raucos que él me ofreda 
lempo circulaban aún') v fm3 
las cejas. Miré a t e n t a ^ , 
escudos. 103 volví Pn todos i t ] 
lo repasó y fijándome gravemíJ 
en Bal lo t ín , le Interpelé ^ 
•—¿ Se atreve uste-i a whlbir moJ 
neda falsa en el recinto de la j n j 
. o ^ ¿ A I 0 n ! d a fal8a?-<llJo BallolL-palideciendo. 
—Vamos , vamos, usted t 1 
muy bien que estas piezas de olncol 
franco no son legitimas; mitad pial 
ta y mitad plomo..Liga inraedlatai 
mente de d ó n l e pn^ede esh m»! 
neda sospechosa o le hago deteaerf 
en el a c t o . . 
B a l l o t í n se puso a temblar coaoj 
un azogado. Balbució ' palabraif 
Ininteligibles, pero locuaz; de projí 
te c o n f e s ó : 
—-¡ÍSeñor juez, prefiero decirlol 
todo! SI hay algún culpable, no son 
yo, sino Machenotte, aquí presente,! 
pues los escudos que acabo de darl 
me los entregó él en pago del bw 
c e r í o . 
— ¿ D e c l a r a tjsted pues, haber! 
recíbifio el precio de la bestia? 
— S í , señor juez, ¡o declaro. 
— E s o me basta. Le condeno, por] 
tanto, a restituir el becerro a Mi 
l e g í t i m o dueño, y h deruelro al 
usted los dos escudos., que íom 
perfectamente legítímos.-Sepa I116] 
esa historia de moneda falsa noj 
era m á s que un recurso para oblH 
garle a decir la verdad. 
Mauricio de ROBRA 
u n h o r r i e l T c r í e n 
F U E DESCUBIERTO AYER 
E N C A R Y , INDIMI 
E l c u e r p o descuartizado de 
u n a j o v e n que hasta ahora « , 
desconoc ida , fué encontrado! 
G A R Y , Indiana, abril 2 6 - - ^ 
led P r e s s ) . - L o s valles ceragM* 
y solitarios de las Dunas de ™ 
hway ofrecieron hoy a la 
dad públ ica pruebas de un 
bro y misterioso asesmato a i ^ 
centrarse el tronco de una ^ 
cha de 16 años W * J * ¿ e í m r -
muerta de un ^ 0 . y ^ % 8 
tizada con un hacha > ^ 
fin de hacer Imposible su 
cac lón . , entrado ennDl-
E l cadáver fué encontrad^ ^ ^ 
tembladera Que se encuen ^ 
millas de Chesterto.^. I n d ' 3 " ^ 
lias recientes de gomas a ^ 
vi l , indican la P ^ ^ s de f 
m ó v i l pasado en las " 1!e. 
hway. y muestran ^ue el ^ ^ 
gó a ese punto, dl0 ia, nuevo. ^ 
I r e s ó a la carretera ^ 1 os de r 
nía el cadáver piernas ^ 
la en el cráneo . bPraios t í"; 
bían sido cortadas y 1 0 ^ loSc£ 
bién tajados por fue^» 
dos. Un brazo \ J f c T * n i * * & * 
encontrados ^ cor „ „ r 
dáver había ^ ^ P / e n d i d o 
sollna y le ^ i ¡ i n ^ 
' t o h a y P ^ a * ™ * ™ r ^ l 
traNr0a los aut^es d ] ]a ld 
ninguna tamP°Ca0cba a no ser u £ 
dad de la ^ ^ ¿ e l a * * » ? * 
cuantos ™ ™ ^ e \ * bueno ^ 
musqueada- E l tr J ado cn 
c a d á v e r está ^ s t e r t o n . 
C T a pol icía cree ^ ^ f t ^ 
o c u ^ r i ó ^ l B^ado ^ J ^ f / f S 
163 d % a ^ 0 ^ r ' r a ^ rJe ej 
largo de la f "epls ta 
de semana > lael autoffl^l1 ;%id^ 
el lugar en que * .os sale ^ L S ? 
^ V T v ' e a r f e n l J 
no vecinal J e Gary d< 
L a po l ic ía de ^ p a - „ , 
dos muchachas 1^' ]oS padr* 
los ^ I t ^ 0 9 *ñ0OSnatiMcadoS-
ambas sido 
^ V E D A D E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 7 D E 1 9 2 5 
P A G I N A O N C E 
A R T E S 
L E C T U R A A M E N A 
M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
ar 
u«eat€ 
U L T I M O M O D E L O 
D E R A M O D E N O V I A 
E l ramo de novia debe ser vapo-
roso, fino, delicado, como i lus tra 
el grabado. Una nube de tul f in í -
simo, flores menuditas, lily of the 
l a c a r i d a d l a MELENA FEMENINA 
De la elegante revista " L a Col -
ffure Franca i se Y l l u s t r é e " , y del 
n ú m e r o de abr i l , tomamos a'gu-
f P * ^ Roma es un tintos .ugares 
^ ^ Í m b O se esfu- te, para unlrs 
¡e *>* hace un pa cedió 
de 
iaber fomentado 
e , r e ellas las 
ÜB9l03e!'m-o'metíamos ver 
^ n0de regocijo espxn 
E toras 
a Roma 
del viejo continen 
rse en la piadosa jOr 
de nada 
Jornada al mismo tiempo de pla-
cer como es el de cambiar constan-
temente de paisaje, de costumbres, 
conocer gentes nuevas . Contemplar 
lo que cada gran ciudad tiene de 
m á s bello e interesante aparte de 
pcregrinacion^^^------ ^ dellciosas ¡ l cras de esa intim;-







tibies de Monseñor 
Arzobis-
da<l que es c a r a c t e r í s t i c a de las 
largas t r a v e s í a s . Amistades ines-
cok 
baDa T n u e d d i 
• HeB1aUo Prematuro. L a Intensa e m o c i ó n de encontrar 
pero e 3 / , F x c e i e n t í s i m o se en p^senoia del Sumo P o n t í f i c e , 
¿ ^ . i n t e r r u m p i ó l a s ante quien doblan la rodilla los 
d«pin se estaban ha- m á s poderosos magnates del Orbe 
1 QU!r0nsDorte de los I entero . 
pgra ^0 húmero prec i sará i No solamente los 
timas 
P« Ti ero , i  ya iouudi 
aos. cuV0 hircos daf.o | e l l t ó l l c o s , sino representantes de todas: 
iiente í 0 3 , , ^ de' inscripeio-i las religiones y sectas imaginarias ¡ 
¿jo y 18 11 ' r inden p l e i t e s í a en fabulosas y cons-
¡tac¡óai 
no mbres para | tantes peregrinaciones para vis i tar ¡g personas que; la famosa B a s í l i c a de San Pedro y 
la3 ,Dn . ««cMVins socia- su ú n i c o representante en la tie-
R R 
1 r . iTrtM prestigios socia-: su 
^ ¿ C a asistir h a s t a a | r r a . 
K e de un 
¡Mucho m á s : A d e m á s R o m a , la grandiosa, la 
viaje donde se mi lenaria , la legendaria R o m a , cu-
ln' y ten, * 
e,en «te 
,p0ng0 Que U 
Por ñero 




r.eC!a ( ¡en3 




1 a whlbir moJ 
n10 de la jnjtj 
—dijo Balloti; 
. usted 
piezas de dnwj 
las; mitad piaí 
-•iga inmediataJ 
'cede estj mol 
e hago deteuerl 
temblar comol 
|'.ici6 ' palabra 
)cuaz; de pron-l 
refiero decirlol 
ul pable, no son 
aquí presente! 
i acabo de darj 
a pago del bej 
1 pues, haberl 
e la bestia? 
ío declaro. 
& condeno, porl 
becerro a sal 
•í devuelro a] 
os., que son] 
uos__sepa qnej 
leda falsa nol 
irso para obll-| 
id. 
de KOBRi 









a la curiosi' 





y quemaba a 
e su identin- ] 
ntrado en una. 
BWMjÉWiwiBBi^ll^ 
interior de un teatro ( O r a n g e ) . L a s g r a d e r í a s de asientos, 
ente restauradas; e l muro de l a escena en su estado ac tua l . 
bí convivir con los mismos í n - | n a de la c i v i l i z a c i ó n , del arte, de 
Iban tres doncellas camino de 
la feria donde valioso premio ha-
bía de adjudicarse a la hermosa 
que manos m á s lindas mostrase. 
Y un^i de ellas l l e g ó s e a un bos-
quecillo de nardos silvestres, cu-
yas corolas d e j á b a n s e robar por 
va l l ey ) ; cintas estrechas de seda, | l e n t o s y aves la fragante esencia; nos apuntes de las declaraciones 
de plata, cayendo fin cascada sut i l , i y nna a una f u é tocando las £>||ie°' h&chas por Mrs. R o m b a u d que di-
una ramo s i m b ó l i c o , alado, ligero, tes flores, que en sus manos deli-
c a d á s dejaban el aroma de los pó-
talos de nieve y el ó l e o jugoso de 
los c á l i c e s . 
T r o p « z 6 la otra con el hilo de 
plata do un arroyuelo que bullen-
te c o r r í a lavando guijas de oro y 
alfombras de v io letas , E n las aguas 
cr is ta l inas y embalsamadas b a ñ ó 
sus manos bellas, que de a l l í sa-
l ieron a ú n m á s preciosas . 
T í m i d a y modesta l a tercera, va-
ci laba en pedir como sius rivales, a 
flores y fuentes el secreto de la 
belleza, cuando s a l i ó a l paso el an-
drajoso mendigo que en agonizante 
voz i m p l o r ó ds e l la "una l imosna 
por amor de Dios" . 
S a c ó la casta n iña de su escar-
cela una moneda y d l ó l a al mendi-
go, quien r e c i b i é n d o l a besó la ma-
no bienhechora, dejando caer una 
l á g r i m a . 
Aquel la l á g r i m a se c u a j ó en Per-
la se d e s p a r r a m ó en iris , y el ir i s 
e s m a l t ó de lu^es celestiales la ma-
no de la hermosa . 
NI* la que se u n g i ó la esencia 
de los nardos si lvestres, ni la que 
se l a v ó en fuente de las guijas de 
oro, a lcanzaron la Hca diadema 
ofrecida en la feria a la m á s pura 
y bella mano . 
P o r sobre todas b r i l l ó con. her-
mosura s ingular , la que h a b í a em-
bellecido l a l á g r i m a del pobre. 
L O Q U E D I C E M R S . r o m b a u d 
las costumbres, sino resultado de 
la actividad de la v ida, que cada 
d ía se complica m á s . 
P a r a el diario y para la comodi-
dad del sombrero y hasta en bene-
N . Bolet P E R A Z A . 
A S I 
(A Mlaruel Baffnei") 
es lo que corresponde a la mano 
t r é m u l a de la nov ia . . . 
¡ C u á n t a s veces hemos compade-
cido a una novia de talle breve, 
a b r u m a d a por el peso de uno de 
esos monumentales ramos de boda 
que la ocultan a manera de protec-
tor escudo, que las fatigan y difi-
cultan la tarea del f o t ó g r a f o que 
habla de perpetuar el feliz instan-
te de la trascendental ceremonia . 
R a m o s de* boda donde se combinan 
las flores m á s i n e s p e r a d a s . . . 
•n , E l Ideal no surge a mt llamado 
P a r a los que conocemos un poco para alumbrar mi senda todavía, 
las flores y sus c a t e g o r í a s , es de ni llega, errando por la noche umbría, 
muy m a l efecto encontrar espigas . la b:anca veste del Amorfsoñado , 
y -lirios y .otra3 especies que vimos E l Maí, en la tlniebla agazapado, 
crpcftr nrwvi Tní-nn=5 miP «»ilvp<»trp<s como un ladrón noctámbulo, me espía, 
crecer poco menos que s i n e s t r é s . y el DoIor con satánlca porfía. 
A d e m á s poco apropiadas por su aguza su puñal envenenado; 
t a m a ñ o para armonizar el atavio de pero yo gln rendjrme a la asechanza, 
la desposada que es todo I lus ión , entono mi monótona romanza, 
suti leza, e n s u e ñ o . . . frente al Mal' el Dolor .y los rencores, 
_ . , . . y . como Ofelia, con Ingenuo halago. 
E l nuevo mode. '» que tuvimos marcho a lás ondas del obscuro lago, ] na femenina e s t á l lamada a perdu-
o c a s i ó n de a d í m r a r , real iza el s iue-¡ cantando amor y desholundo flores, 
ño de la novia m á s exigente. Gustavo Slnohea Galarraya 
"Semaine des Orphel ines" de P a -
rís. > í 
Dice Mrs . R o m b a u d que la mele-
íios por dias y semanas, y mê  
Todavía no está s e ñ a l a d o 
Usapo que durará la Peregrina-
jl^eñor Ruíz nos habla de 
¡Ira de antigua nobleza y de 
sociales, pero, nos encarece 
esmeión hasta un poco m á s 
la r e l i g i ó n , de las leyes, la l i t e ra ta 
r a . 
R o m a con su historia y su le-
y e n d a . ¿ A q u i é n no i n t e r e s a r á 
v i s i t a r l a ? L a R o m a actual , gran-
diosa y s e ñ o r i a l y la R o m a en r u i -
n a s . . . ' 
Contemplar con los ojos de la 
.Esperamos un poco para ^ rest03 .f,6 a^uel p o d e r í o , 
WUacretos pero muy pron aquella marav i l l a de la R o m a de 
líremos una lista'de pasajeros' 103 Cé™T*s ^ v f et3 d f fÍla-
ansian postrarse va los p i é s ^ n t e los 0303 del e s p í r i t u d e j á n -
ft Santidad el Papa para ganar . ^ l 0 ^ s p e n s o y á n o d a d o •; 
C e n c í a s de los peregrinos. A c o n s e j a r í a m o s a los lectores que 
l í e o s l a s mujeres y los pe-^ P ^ e o t a n incorporarse a l a pere-
fama, más o menos bien ^ / n ^ i ó n . refrescaran sus conoci-
de indiscretos? Pues esta mIentos sobre los monumentos fa-
i^rá para enterar a nuestros ^0S0s 'C03tam1brea ' e t< ; 'de la an-
«entes y curiosos lectores de t i s u a R o m a ' leyendo obras como 
puntos que preguntan llenos unaT q u e 0 . t e ° e ™ ; : a mano. 
i i j . ^ L a C i v i l i z a c i ó n Romana con 
numerosos y bellos grabados de sus 
-¿Quiínes van a la peregrina- tesoros, de arte a r q u i t e c t ó n i c o ( a l 
• iQuó vale el pasaje aproxl-1 gunos de los cuales procuraremos 
iniínte? (Anticiparemos que reproducir a q u í si lo permite el es-
tará a mil pesos el placer de p a c i ó y el t i emrp para hacer los 
Wir tan delicioso v iaje con grabados) 
Ojerosas ventajas que ofrece) | O t r a obra que dispone el á n i m o 
W) párte la p e r e g r i n a c i ó n ? 1 y prepara la mente para conocer y 
•wn, no digamos nada t o d a v í a ! aprec iar a R o m a en l'a preciosa no-
Puede ser que salgamos en ve la "Fabio la o la Iglesia de las 
' es seguro, a u n . ¿ T a n Caatcumbas" , por el Cardena l 
¿Y la vuelta, para c u a n - ¡ W i s e m a n . Arzobispo de Westmins-
^«5 es más difícil de ant ic i - ter - (vers ión c a s t e l l a n a ) . 
te ! 4 tarán <ÍÍStÍntaS Capita": E s ' como decimos, una l inda y 
: Hará escala en puertos i m - ' sentimental novela de la que nos 
¿Podrán los peregrinos proponemos publicar a l g ú n que 
!! 56 re8to del pasaje para otro c a p í t u l o -ya sea en esta " L e c -
^rarse más adelante? Cas i tura Amena", a nuestro cargo, y a 
V ^üf8 6C'n varias las fami- en el Consultorio, de ser posible, 
^nocidas f.e nuestra mejor so-1 P o r hoy nada m á s . 
5t'v1® necesit-ando salir en su ¡ Nos reservaremos para m u ^ pron-
rado viaje a E u r o p a , mu-1 to, para cuando dejemos de ser dis-
S t \ emnprano' 8e Proponen Icretos . . . 
la Peregrinación en dis , H e r m i n i a P l a n a s de G a r r i d o . 
E C O S D E J J l M O D A 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
M A D R I D , Marzo, 19 2 5. I Cuando precisa elegir un nuevo 
Como heraldo de la Moda, unos traje en estas é p o c a s de i n d e c i s i ó n , 
cuantos modelos hacen sai a p a r i c i ó n lo m á s acertado es r e c u r r i r a mo-
a principio de toda temporada, sor- distos cuyo principal aliciente con-
p r e n d i é n d o m e gratamente con el eii-1 c iar el desfile de las m á s interesan 
auto-
fal la . 
f c í ' d e i ETUgenÍ0 L y m a n Fis lc , dad. Cuando usted tiene su 
'^ad de \ w t U v 0 1Mé.diC0 de m ó v i l que no t rabaja , que 
• . UB Aew Y o r k dice aue 
'""ñero de individuos tiene clue el carburador e6tá tupido, us-
^ de! que deben tener, y t c i gasta su dinero para que se la 
lestánmáeS0 (le peso s i sni f ica arreglen, pues por q u é r a z ó n no 
^^x0808.a ^0ntr?er preocupa' mfted de su m á q u i -
na humana? L a ú l t i m a se compra, a 1 S !leSpué8 ^ e han He-




or F i sk nos dice que pero la Priniera no hay dinero en 
Hi sil1 n l n S ú n g é n e r o el mundo que la pueda obtener 
l 'Qj malos 
a de un auto-. 
Dunas de 
el carro ie" 
vuelta y ñ 
de nuevo. TM 
rlflcíos de J» | 
^ Ele*-' 
rcanías- ^ , 
paPaÍMoncí prendido 
Qa p a r a ^ 
áe] rTdentM 
a no ser 
e la roP3 
es bueno s 
jdo en 61 
e el ase ^ 
Ia t a r i aW 
,n pasa f / f l , 
t 
• ^ i a r a v 
los P ^ . 
icados-
•terdur»"V T u s re5ultados que 
^ h l J * 0 * n c e - experi-
« d e T ? llevados a efecto por 
3aii(at. . 09 suministrad 
C u í d e l a s i la quiere conservar 
los por 
' • ^ s t a d í s ü c o Y 0 ' '•'icano. del 
"toar exprImentos c o n s i s t i ó 
« P r o x S individuos de una 
pe r d a c i e n í e de f e l n t u 
fona i,0"01"^1 de é s t o s ; tros 
L a mejor manera de evi tar la 
es s o m e t i é n d o n o s a una 
e j é r c i t o djeta y combjnari(j0 é s t a con e j e r - ¡ 
cloios. Es t e es el s istema que el pro 
fesor von W e n d t de F i n l a n d i a re 
comienda como el m á s viable. 
S í la edad de ochenta a ñ 
—dlviduos coi 
^ al8Una 
beneficia y s í 
^ r algo 
Reglas que se deben observac 
1. — M a s t i c a r bien la comida. 
2. — C o m e r con regla y sistema, 
no recargando el e s t ó m a g o . 
:(.—No, beber mucha agua. 
4.-—No beba agua, a no ser que 
se sienta muy sediento. 
se. cargue el e s t ó m a g o 
íe í r J i ' 1 6 ln i i 8 n sx - ¡ 
a ia j 
años , esto prue-j 
que usted debe' 
^ n a T ,1 f l t a"e sa grasa] 
^Udicann efÍCÍ   í :e J a l e a n d o grandemente. 
rfed se precia 86 9ienia 
'otieiia /^ec ia ae hombre pre- c vt 
y debe de evitar a to-l 5-"~No 
1 íie ie eXCe30 de grasa. Recuer- d e s P u é 3 de haberse fatigado. 
¡í*4 desv^l^ 1per^udican(io, Quej Ahora como consejo final a los 
iÍ-.^4-Se rpnuJ1-.6 tiene usted :rjue e s t á n aumentando peso segui-
1c 
de 243 Por esto no 8e~dan4 Una v i s n a n c l a constante en su ab-
rige la casa " E m i l e " y organiza la ticio de la higiene, mientras m á s 
senci l la sea' la melena, mucho me-
jor . P a r a la encopetada dama que 
v o l v e r á tarde de su paseo a caballo 
por el "bois", t ienen los peluque-
ras los m á s a r t í s t i c o s postizos de 
rieillos que cubriendo la nuca 
a c o m p a ñ a r á n deliciosamente la sun 
tuosa toilette de etiqueta con gran-
des escotes. 
rar por ser la forma m á s razona-
ble y m á s en concordancia con las 
necesidades de la vida moderna. 
L o mismo t r a t á n d o s e de la mujer 
profesional que t r a b a j a en su ofi- L o s grabados que a c o m p a ñ a m o s 
c iña , en la C á t e d r a , en hospitales, d a r á n á las lectoras una buena idea 
etc., que la humilde obrera que ro-
ba horas a l s u e ñ o para l ibrar su 
subsistencia, hasta la dama de la 
alta sociedad que tantos deberes tie-
de lo que dice Mr. R o m b a u d . 
Podemos a ñ a d i r que el n ú m e r o 
de abri l de la "Coiffure F r a n c a i s e 
I l u s t r é e " que tenemos a la vista. 
ne que cumpl ir para a l ternar en la presenta un sin fin de graciosas 
vida del medio que la rodea y la melenitas, rizadas, ondeadas o en-
rec lama. i toramente lacias , s in que aparez-
P a r a todas e»- una necesidad la | ca ni un solo peinado de cabellos 
melena, que no es de ninguna ma- largos. A lo sumo el postizo do 
ñ e r a exponente de la c o r r u p c i ó n de trenza o de bucles para m á s vestir. 
N U E V A E N C U E S T A 
Una car ta muy interesante que . tener un c o m p a ñ e r o que no tenga 
atendemos con sumo gusto, en e»l 
convencimiento de complacer a 
muchas damitas.' 
"Doctora H e r m i n i a P . de G a r r i -
do. • 
Dist inguida s e ñ o r a : 
He visto la encuesta, (muy s im-
pát i ca por c i er to ) , que usted ha 
abierto en ©1 D I A R I O D E L A MA-
R I N A , pero francamente le confie-
so que tuve una p e q u e ñ a desilu-
s i ó n a l notar que se trataba de 
consultar la o p i n i ó n tan s ó l o de 
los caballeros, en un asunto que 
tiene (a mi ver ) tanta trascenden 
c ía , o m á s , para nosotras que para | lor positivo, 
ellos, dado que somos m á s senti-
mentales y que cas i s ^ m p r é nues-
tros afectos son m á s duraderos. 
¿ P o r q u é nos ha excluido usted, 
querida s e ñ o r a , que tanto se inte-
resa y aboga por nuestra causa? 
Yo creo que nosotras t a m b i é n 
tenemos derecho de aceptar Q re-
dignidad, que es la m á s noble 
Indispensable v ir tud qu^ ha de te-
ner todo ser humano? 
Por regla general , a todas las 
mujeres nos caut iva u n hombre 
de'.icado, porque ya se sabe que la 
mujer es h i ja del halago y del 
mimo; y s i nó ^que lo digan los 
hombres que se glorian de sor 
grandes conquistadores de muje-
res . . . 
Pero esta cual idad h a de ser 
muy sincera y tiene necesariamen-
te que i r unida a sus otras tres 
c o m p a ñ e r a s , para que tenga un va-
U n hombre digno y saludable, 
necesariamente s e r á ambicioso y 
emprendedor, que son cualidades 
que si van hermanadas con la ter-
n u r a y el d e s i n t e r é s , h a r á n un 
hombre ideal. 
E l d e s i n t e r é s o mejor dicho: la 
ausencia de e g o í s m o , es una cual i -
L A M U J E R Y L A 
E S T E T I C A 
E l gusto, los colores, el c o r s é 
H a dicho Volta ire que hay una 
diosa inconstante y molesta, va -
liente en sus gustos, loca en sus 
adornos, que aparece, huye, vuelve 
a presentarse, que nace en cua l -
quier é p o c a , cuyo padre es Proteo 
/y cuyo nombre es Moda . 
Gabr ie l Prevat , en su obra t itu-
lada " L e nu , le v é t e m e n t , la P a -
rure" , ha dado con fundamento el 
siguiente principio de e s t é t i c a : 
"No hay cr ia tura cuya fealdad no 
pueda aumentarse, y , por consi-
guiente, se puede embellecer aigo 
evitando todo lo que afea." 
Desde la Infanc ia debiera ha-
bituarse a la m u j e r a cul t ivar el 
gusto e v i t á n d o l e a s í e.' peligro de 
confundir lo que debe o no poner-
se una mujer elegante, las telas, 
y los adornos que m á s le convie-
nen y los tonos que. sientan mejor 
al color de una tez o al matiz de 
su cabel lera. 
E l resultado de no cult ivar este 
punto e s e n c i a l í s í m o en la educa-
c i ó n femenina es la abundancia de 
mujeres mal vestidas que sa vou 
por la calle, mujeres desprovistas 
de gusto, sin el menor asomo de lo 
que es el sentido de la l í n e a ni 
de la silueta, y que asan indis t in-
tamente todos los colores y he-
churas sin preocuparse de fd las 
favorece o perjudica . 
L a mujer dist inguida debe ser la 
que Impone la moda, es decir, la 
de gusto cult ivado; pero no aque-
l la que se l imita a cop iar la y que 
casi s iempre es la que convierte 
en r i d í c u l o lo que e m p e z ó por ser 
nuevo y elegante. 
U n a de la's cosas que debe pre-
ocupar m á s a una mujer es el sa -
ber armonizar bien el color de un 
vestido y sombrero con el de du 
tez. E l color general del tocado 
debe ser color complementario de 
quien lo lleva. 
U n vestido blanco sienta bien lo 
mismo a las rubias que a las mo-
renas. E l negro favorece solamente 
a las blancas, y las morenas no 
deben p o n é r s e l o , a no ser por un 
luto, sobre todo aquellas que ten-
gan el color quebrado. 
L o s diversos matices de a^ul, 
el verde, el l i la , el gris , el rosa pá-
lido y el amari l lo favorecen a las 
mujeres rubias. A las de pelo cas-
t a ñ o les va muy bien el violeta, 
el gr^s, el azul e l é c t r i c o . E l azul 
P r u s i a , el verde fuerte y negro 
realza a las mujeres de cabellos 
rojos. 
L a s morenas deben ser muy 
prudentes en elegir el color de sus 
vestidos y sombreros. E n verano 
deben atenerse al color blanco, al 
rosa, s iempre que é s t e sea muy pá-
lido, y todos los tonos del a m a r i -
llo n a r a n j a ; b o t ó n de oro y el rojo 
las de color claro y sonrosado. 
E n invierno, cuahdo los trajes obs-
curos se imponen y tengan necesi-
dad de usar colores m a r r ó n , ver-
de, plomo o azul marino, no deben 
prescindir de ponerse un cuello o 
a l g ú n adorno blanco cerca de la 
cara . 
E x i s t e n tres colores de los cuales 
deben prescindir en absoluto to-
das las mujeres ya stean rubias o 
morenas. E l morado rabioso el 
rosa fuerte y el color eminencia . 
Los tres aparte de que no resul tan 
elegantes, roban • la . frescura a la 
tez haciendo parecer l í v i d . ^ las 
• f i sonomías m á s sonrosadas 
" E l color a d e c ú a l o de un ves-
tido, es el realce de una mujer 
elegante", ha dicho Balz>ac. Y con 
esta frase del gran escritor t / mi-
no estos ligeros apuntes sobre los 
colores, que tantas veces deciden, 
aunque no lo parezca del destino 
de una mujer joven y hermosa. 
E N C U E S T A 
— ¿ C u á l es la c o m p a ñ e r a 
deseable? 
— A l sentido exacto de la pre-
| gunta solo se p o d r í a contestar mi-
i rando a l cielo, ú n i c o sitio donde 
I es posible local izar el perfecto tipc 
j ideal de la s o ñ a d a c o m p a ñ e r a . 
P a r a seleccionar la que pueda 
! ser nuestro "otro yo", hay pue& 
! que aceptar previamente las inevi-
I tables deficiencias ' humanas , que 
I son a veces como leves lunares que 
. ensombrecen el a r m i ñ o de que que-
1 remos hacer espejo y faro, a l tar y 
! escudo, b á c u l o y espuela. 
Por ello, s e r í a bastante a mi aú-
nelo que la estrel la de mi vida tu-
' v iera estas cinco virtudes cardina-
j les: L e a l t a d , Constancia . T e r n u r a , 
jtudulgencia y ans ia de identlfica-
: c i ó n . 
Que sea leal en tal forma, que 
su fidelidad no dependa de mi vl« 
I g í l a n c l a , ni de mi deseo, sino del 
I suyo, que el respeto de mi condi-
¡ c i ó n de elegido e s t é re-sguardado 
| por el respeto que el la se exi ja . 
Constante la deseo, para que el 
afecto pueda perdurar , ampl iarse y 
agigantarse hasta serv ir de inde-
j cl inable aliento. 
L a t ernura la necesito como se-
: dante y panacea, que la lucha por 
I l a vida hace precisar; a l sentirse 
I en el nido donde la t ibieza del re-
| gazo sea caric iosa , como caric iosa 
1 l a voz, la mirada y el gesto. 
L a indulgencia en el ser amado, 
i no es menos Indispensable por la 
| frecuencia con que el la debe am-
| parar nuestras flaquezas, proban-
! do a s í l a superioridad que en todq 
| momento debe demostrar. 
Y s in ans ia de m u t u a ident i fu 
c a c i ó n la u n i ó n nunca pasa de se i 
una mera a p r o x i m a c i ó n en la qua 
a veces e s t á n tan cerca los cuerpos, 
como distanciadas las a lmas impi-
d í e n d o jus t i f i car la lea l tad, acen , 
tuar la constancia, sent ir la ternu-
ra y propic iar la IndulgenciaL 
R . O l i v a i v s 
pudlar las cual idades que estime- j dad d i f í c i l de encontrar en l o s 
mos o que nos desagraden en n ú e s - : hombres y por eso resul ta tan es-
tro futuro c o m p a ñ e r o de toda la 
vida. 
Si a mí , por ejemplo, me pre-
guntaran mi o p i n i ó n , d ir ía , que mi 
c o m p a ñ e r o ideal s er ía el que reu-
niese por lo menos estas cuatro 
cualidades fundamentales: 
"Que sea digno, epipremledor, 
delicado y desinteresado." 
Porque, ¿ q u é mayor desgracia 
lo puede caber a una mujer , que 
t imable. 
Vio le ta del V a l l e 
Tiene toda la r a z ó n la s i m p á t i c a 
"Violeta", y por m i parte declaro 
comenzada la Encues ta para las 
lectoras de esta P á g i n a Elegante . 
; .Cuál es e l c o m p a ñ e r o idea l? 
Tienen la palabra las damas. 
w^uc UOLCU 
)U(>n 
les recomendamos que tengan 
e Que notá — ' — 
*' Cora2ón ^an en serlo peli-1 domen, s i é s t e a 
canto de sus nuevas orientaciones 
e s t é t i c a s . 
Pero ellos son les l lamados a 
efectuar la t r a n s i c i ó n de 'la Moda, ^ 
por eso resulta que al paso de breve 
tiempo no responden a las Ideas que 
tes manifestaciones del femenismo 
indumento en las principales casas 
de costura de la capital de F r a n -
cia. 
cuenta que desde hace a l g ú n tiem-
po resul ta admit ida como de buen 
gusto la mezcla de dos tejidos dis-
tintos, con los qiuc se obtienen mu 
chas veces combinaciones muy 
atract ivas . 
E n t r e los colores cuya boga se 
anuncia f iguran los beiges, los gri-
ses, los marrones muy intensos y 
los verdes, particularmente aque-
llos de esa suave tonalidad agrisa-
da, c a r a c t e r í s t i c a de los ollivos, que 
tanto favorece a las mujeres r u -
bias y blancas. 
E n cua lquiera de los menciona-
dos colores, y eligiendo dos. tonos 
muy opuestos, se puede obtener 
una bonita toilette. 
E s t á visto que los antiguos y 
suntuosos estilos de Oriente, s ir-
ven de i n s p i r a c i ó n a los creadores 
afortunados de las modas del d í a ; 
as í pijes, las sorpresas gratas se 
suceden s in i n t e r r u p c i ó n en aque-
llas horas que dedicamos a presen-
Siempre puede ser propicia l a 
o c a s i ó n para demos trar . que el 
buen gustD puede estar e s p l é n d i d a -
mente representado aún en a t a v í o s 
siste en la discreta elegancia de en que la sencil lez parece oxigirro. 
sus l í n e a s senci l las; y esta misma 
t á c t i c a derbe seguirse en toda oca-
O s a r i o 
al fin l o g r a r á n imponerse, d e s p u é s 
una persona do, este es el momento de actuar de l a s e l e c c i ó n efectuada entre los ¡ s ión , s iempre que no se pueda te-
- Par í í w aJar m4s Pronto, sin dejarlo para m a ñ a n a , de' mejores deta/lles de las nuevas usan-
-- teürtr, a ^evar sangre 7qo 
> n e 8 8 g!as!entoS. el h í g a . ; lo contrario t e n d r á m á s grasa Jr ^ es0 toda mujer prudente y 
i t r a ^ o s e ^ 8 eStiin s o m e - ¡ e l trabajo t e n d r á que ser m á s lar-( r e con a recurs08 
^ l a r a ri XCesivos- L a P m e - i S o , lo mas pronto que usted co- ^ ^ 
onando que "sted e s t á r-:'enCe a destruir estos tejidos de 
dto.3.11 Persona es aue no gTasa ser^ mejor. ^Puesto T 8 que 110 
^ ¿ J L a r a el traba-
brar por estas primeras apariciones, 
evitando apresuramientos al hacer 
De la revifjta C u l t u r a F í s i c a 7| sus compras, que luego puedeu pro 
»¡i»\* I uarMo-inrla iu». donerLcanto. 
ncr un gran n ú m e r o de trajes 
Precisamente hoy los trajes ne-
gros obtienen un s e ñ a l a d í s i m o fa-
vor de la moda y ofrecen la ga-
r a n t í a Incomparable de su exce-
lente a d á p l a c i ó n a l caso de qme 
tratamos, a d e m á s de tener muy fá-
cil arreglo cuando se considere an-
ticuada su hechura, teniendo en 
como í . c o n t e c e con a q u e l í a s pren 
das especialmente dedicadas al de-
por. e, a l campo, la caza, e t c é t e r a , 
y p i r a ello en l a - a c t ú a idad se rea-
lizan conjuntos d» cc-lor y de dl -
l-i jo oue seducen per a sencillez 
f.fi |u s motivos l á o t o como por u 
maravi l la de * \ ;-c.er o 
la moda recientemente inaugurada 
muchos de los principales talleres 
dedican una s e c c i ó n especial a es-
tas toilettes, en las que Intervie-
nen los colores m á s luminosos y 
sus combinaciones m á s inesperadas 
como elemento pr inc ipal de aque-
llas que admiten motivos de ador-
no tales como cenefas. Incrustadas 
o tej idas en la misma tela cuando 
se trata de tricots efectuados a m a 
no. 
Pero indudablemente, las cha-
quetas cortas, de una forma gra-
ciosa y no complicada, cuyas l í -
neas sencil las, merced a su dispo-
s i c ión , en modo a lguna dificultan 
los movimientos, obtienen y a , 
cuando apenas se Inic iaron, una 
singular preferencia, en razón a su 
novedad y aspecto sumamente de-
corativo, tan favorecedor como 
juvenil . 
Muchas de el las, confeccionadas 
en Indianas, franelas y otros tej i -
dos a n á l o g o s , de colores claros, 
verde manzana, anaranjado, acre, 
rojo de laca, etc., l levan Incrusta-
dos de su mismo mater ia l , y en 
otros colores, m á s opuestos, cene-
fas cuyos motivos tienen una deli-
ciosa rust ic idad, y guirnaldas flo-
t idas de una e s t i l i z a c i ó n atrayen-
te, y a veces t a m b i é n de tonalida-
des muy apagadas, en ta fe tán i r i -
sado que sobre la mate superficie 
del mater ia l en lana, de un color 
m á s definido, obtienen por el con-
E n la actual idad se dispensa u n a ! tra,Tio un efecto i n é d i t o . 
s ingular a t e n c i ó n a' los a t a v í o s ca-
r a c t e r í s t i c o s del deporte, hasta el 
punto de que en la temporada de 
fPor todo lo l e í d o y o ído . 
S a l o m ó N U Ñ E Z Y T O P E T E 
No es el c o r s é como se cree in-
v e n c i ó n moderna. P a r a , encontrar 
su origen, h a b í a que remontarse a 
tiempos remotos. 
Y a Homero, al describir el ata-
v ío qus l levaba Juno, cuando se 
propuso caut ivar a J ú p i t e r , nos 
habla de dos clnturones que ce-
ñ í a n amorosamente el talle de la 
diosa. , 
L a s damas griegas y romanas , 
usaban t a m b i é n cuatro especies de 
clnturones. B a j o el reinado de 
L u i s X I , la moda de los vestidos 
c e ñ i d o s , estaba tan arra igada , que 
se c o s í a n los cuerpos sobre el mis-
mo talle de la persona, para que 
resu l taran m á s ajustados. 
L a reina J u a n a de B o r b ó n , mu-
jer de Car los V , i n v e n t ó una ho-
palanda, provista de una tabl i l la 
en, el delantero, encerrada en un 
g a l ó n de oro, y m á s tarde Isabel 
d * Bav iera i d e ó los cuerpos coh 
banderas, a t r i b u y é n d o s e a C a t a l i -
na de M é d i e l s la i m p o r t a c i ó n de 
Itnlia a F r a n c i a del c o r s é con ba-
llenas y aceros, cuya moda no 
í t a r d ó en difundirse por toda E u -
ropa . 
De fines del siglo X V I I I datan 
los c o r s é s provistos con var i l las de 
marf i l , verdaderas corazas a r m a -
das con ballenas y placas de acero. 
A comienzos del siglo pasado, 
los c o r s é s de las mujeres elegantes 
eran muy' cortos en l'a parte su -
perior, pero en la inferior c e ñ í a n 
el vientre y las caderas; pero a 
part ir del a ñ o 1850, se introduje-
ron numerosos perfeccionamientos 
en el c o r s é , que se adaptaba al 
talle y al seno, siendo, por lo 
tanto m á s c ó m o d o y m á s p r á c t . c o . 
E l corsé ha sido s iempre en la 
higiene femenina tema con var ia-
ciones para todos los higienistas. 
Par te necesaria del v / ^ i d o de la 
mujer , no es digna d* e x e c r a c i ó n , 
a lguna si comprime mesuradamen-
te; es decir, a d a p t á n d o s e a las 
formas particulares de cada ana, 
y con tales materiales que sosten-
ga sin comprimir , enderece sin 
a r r u g a r y deje a la r e s p i r a c i ó n un 
amplio y fác i l juego. 
E l c o r s é no debe rechazar el 
vientre, ni comprimir el e s t ó m a -
go, ni aplastar el sano. Se debe 
evitar sobre todo el opr imir el i 
talle, aparte do las pelgii osas dis-1 
locaciones viscerales, un tal le apre-
tado no favorece, sobro todo a las 
gruesas, cuyas deformidades pone 
de reneve . 
E l c o r s é ha atravesado cinco 
é p o c a s distintas y ha llegado a no 
ser en nuestros d ía s en absoluto 
a n t i h i g i é n i c o . No es ya , como an-
t a ñ o , un tormento o una pr i s ión 
ni menos un peligro para los ór-
ganos que envuelve. 
Por el contrario el c o r s é moder-
no, el c o r s é bien hecho, es indis-
pensable para hacer resa l tar la ele-
gancia de la l í n e a , sobre la que se 
basa J a moda actual . 
No obstante, hay mujeres tan 
desconocedoras de la e s t é t i c a que 
- ¿ C u á l es la c o m p a ñ e r a m á s 
deseable? 
— L a que compenetrada de nues-
tros ideales y de nuestros deseos, 
nos an ima con su bondad y con 
su intel igencia, en los trances di -
f í c i l e s dé la v ida . 
SI en busca de esta " c o m p a ñ e -
ra ' encontramos s ó l o un ser 
preocupado de modas y "soires", 
el d e s e n g a ñ o nos hunde en el fra-
caso. 
L u i s R . L a m u l t 
¿ C u á l es la c o m p a ñ e r a m á s 
deseable? 
— P a r a m í la que p a s a . . . 
A . Covas Guerrero 
¿ C u á l es la c o m p a ñ e r a m á s 
deseable? 
¿ C u á l es l a c o m p a ñ e r a i d e a l ' 
L a que nos da c o m p a ñ í a s in pr i -
varnos de la soledad. 
Jorge M a ñ a c h 
¿ C u á l es la c o m p a ñ e r a m á s de-
seable? 
L a c o m p a ñ e r a m á s deseable es la 
salud y e l c o m p a ñ e r o m á s deseable 
el dinero. 
Juli í 'm T e j e r a . 
¿ L a c o m p a ñ e r a m á s deseable? L a 
menos celosa. 
• A . A i n c i a r t . 
L a m á s d e s e a b l e . . . ¿ C o m o lag 
uvas de la f á b u l a las que e s t á n ver-
des. 
Don Fernando . 
¿La c o m p a ñ e r a m á s deseable? 
veces la preferida es la muerte . 
Fedorico E c h e v a r r í a , 
E s aquel la , a la cual dedicamos 
nuestro amor Infinito y que ella sa 
presta a ^ a pasividad crue l del mu-
tismo. Y cuando tenemos alguna es-
peranza halagadora, se nos presen-
ta una nota g r á f i c a de dos ancia-
no8,v suscripta por e l la , d á n d o s e 
a e n t e n d é r que "ni te ocupes". 
Fernando Abolla F e r n á n d e z . 
¿Cuá l es la c o m p a ñ e r a m á s de-
seable? 
Y a dije que la soledad. Pero T a r -
t a r í n de T a r a s c ó n quiere que acla-
re si l a soledad que me gusta ea 
con m a y ú s c u l a o con m i n ú s c u l a . 
NI una n i otra. E s con r ipio: 
" L a soledad de dos en compa-
ñ í a . " 
Rafae l S u á r e z S o l í s . 
en su a f á n absurdo por parecer 
extraplanas, no vac i lan en aprisio-
nar su cuerpo dentro de una fa ja 
que desde el seijo a las rodi l las , 
las oprime como una coraza de 
hierro; mujeres tan insensatas 
que por el incomprensible capricho 
de aparentar una esbeltez exagera-
da, desprovista de formas, toda 
ella l í n e a s rectas, se exponen a to-
da clase de trastornos en el' orga-
nismo, a desviaciones abdomina-
les y, por lo que es peor, a la tu -
berculosis, dando con ello lugar a 
que varios m é d i c o s higienistas ha-
yan dado la voz de a l a r m a , indigr 
nados ante semejante barbar ie ; 
que las madres y maridos e s t á n 
l lamados a cortar de raíz . 
Algunas nociones de f i s i o l o g í a 
y de arte, e n s e ñ a r í a n a la m u j e r 
los peligros a que se expone 
oprimiendo y aplastando a diario 
los principales ó r g a n o s de su cuer-
po, h a c i é n d o ' e s comprender a l 
mismo tiempo q consistiendo la 
belleza en la perfecta armoni-a de 
un todo con sus partes, o de las 
partes con el todo, la mujer her-
mosa d e j a r á de serlo cuando tenga 
el cuerpo comprimido y aplastado 
porque esta c o m p r e s i ó n descompo-
ne la a r m o n í a de las l í n e a s correc-
tas, que constituye la belleza del 
cuerpo humano. 
P a r a la mujer bien formada, la 
faja es un insulto a la naturaleza 
y a l a hermosura . Poned uno da 
esos aparatos a la V e n u s de MI-
lo, y de aquel hermoso cuerpo so-
lo q u e d a r á una figura grotesca. 
U n c o r s é ligero que sostenga 
sin opr imir , lo repetimos e© el 
ú n i c o qUe debe admlt lrse , por set 
el ú n i c o t a m b i é n que no perjudica 
a la salud de l a m u j e r , que deba 
ser tan preciosa para quienes la 
visten como para los que la admli 
ran. 
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A Y E R S E E F E C T U A R O N 
E L E C C I O N E S E N E L C L U B 
R O T A R I O D E S A N T I A G O 
E n P i e d r e c i t a s f u é c o l o c a d a 
a y e r l a p r i m e r a p i e d r a p a r a u n a 
ig l e s ia c o n g r a n s o l e m n i d a d 
S A N T I A G O D E C U B A , abr i l 26. 
• — D I A R I O . H a b a n a . — E n la s e s i ó n 
celebrada ayer por el Club Rotar lo 
ee p r o c e d i ó a la v o t a c i ó n de la 
nueva Junta Direct iva dando el re-
sultado siguiente: Presidente, F r a n 
cisco C h á v e z M i l a n é s ; pr imer V i -
cepresidente, Pedro AJbascal; eíe-
gundo Vicepresidente, R . G . Vet-
xnore,\ Secretario Tesorero, L u i s 
A . Mestre; Sargento de A r m a s ( 
F e r m í n Nadal . Vocales, Car los Aran 
go, Prisc i l iano Esp inosa , D. C . 
E i n g b a m , Ju l io H e r n á n d e z Mija-
fes Y J o s é Puerto . 
L o s alumnos del colegio Dolo-
yes o f r e c e r á n una fiesta a su apre-
ciado Padre Rector Prudenjcio R a -
mos el p r ó x i m o martes con moti-
vo de celebrar su o n o m á s t i c o el 
d í a citado. 
C o n s i s t i r á la fiesta en una vela-
d a l i teraria en la cual t o m a r á n 
parte varios alumnos dal impolrtan 
te centro docente. 
L a admirada pianista H i l d a F o r 
t u r n y o f r e c e r á p r ó x i m a m e n t e un 
rec i ta l en los salones del Grop Ca-
t a l u ñ a e s p e r á n d o s e que culmine en 
Un gran é x i t o . 
G o y a 
FIESTA OE E EN EL COLEGIO DE LA SALLE DEL 
P R E S I D I O E L A C T O , Q C J E R E S U L T O B R I L L A N T E , E L G E N E R A L B E T A N C O U R T 
Piedrecitas, abr i l 2 6 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — H o y ha sido colocada la 
pr imera piedra para el edificio de 
la Ig les ia C a t ó l i c a de Piedreci tas . 
E l acto r e s u l t ó s o l e m n í s i m o as is -
tiendo a l mismo una concurrencia 
extraordinaria de fieles. 
Of ic ió en esta hermosa y bella 
C e s t a del catolicismo triunfante el 
I l u s t r í s l m o Obispo de Camagvey 
M o n s e ñ o r P é r e z , quien f u é objeto 
de las m á s exquisitas atenciones de 
todo el pueblo, que, entusiasmado 
e x t e r i o r i z ó su a l e g r í a viendo co-
mo, d e s p u é s de t i t á n i c o s esfuerzos, 
cr i s ta l iza su m á s caro deseo; la 
e d i f i c a c i ó n de una iglesia c a t ó l i c a . 
Cane l , 
F A L L E C I O P O R E N V E N E N A -
M I E N T O 
San 'Ajjotnlo de los B a ñ o s , a b r i l 
2 6 . — D I A R I O , H a b a n a . — A y e r fa-
l l e c i ó , a consecuencia de un fatal 
envenenamiento A n a L u i s a Mora-
les Oliveros. 
E . P . D. 
Corresponsal . 
Grandiosa r e s u l t ó la fiesta cele-
brada ayer, domingo, en el afariia-
do Colegio de L a Salle del Veda-
do, presidida por el general Betan-
court. secretario 4e Agr icu l tura , en 
r e p r e s c n l a c i ó n del honorable presi-
dente de la R e p ú b l i c a . 
Se puede decir que, el movimien-
to no es una fase de la vida, es la 
vida misma, y no s ó l o para los se-
res organizados del reino an imal , 
sino que alcanza, t a m b i é n , esta ley 
a las plantas, m á s t o d a v í a ; para 
que se dé la vida, es necesario el 
movimiento del planeta con re la-
c ión al s istema solar: los movi-
mientos de r o t a c i ó n y t r a s l a c i ó n de 
la t ierra hacen posible la v ida del 
hombre, los grandes o c é a n o s con 
sus flujos y reflujos concurren a l 
mismo fin: todo se halla sujeto a 
la ley del movimiento, que se tra-
duce en ley del trabajo a la que 
nos hal lamos sujetos los hombres; 
por eso es universal la l é y de la vi-
da en el cosmos como en los seres 
animados . 
E l hombre es un cosmos en mi-
n ia tura; la r e p r e s e n t a c i ó n es com-
pleta, pues tiene sus tempestades 
en el cerebro, grandes r íos en los j 
vasos s a n g u í n e o s , corrientes eléc-1 
tricas en los nervios; tiene s u s i g r e r ica en o x í g e n o y renovada sin i manifiesta 
to de dist inguidas damas y l indas 
s e ñ o r i t a s . 
E l general Pedro Betancourt , 
secretarlo de A g r i c u l t u r a , ostenta-
ba la r e p r e s e n t a c i ó n del honorable 
s e ñ o r presidente de la R e p ú b l i c a , 
quien por tener un fami l iar en es-
tado grave, no pudo as i s t i r . 
D l ó principio el acto con el des-
f i l e g e n e r a l de los a lumnos del Co-
legio, l levando a l frente las bando-
ras de Cuba , F r a n c i a y la de l Co-
legio de L a S a l l e . 
A l llegar junto a la presidencia, 
aparatos (sogas( trapecios 
a n i l l a s . ) , . 
2. —Sal tos de T r a m p o l í n , (altos y 
l a r g o s . ) 
3. — P a r a l e l a s ( trabajos individua-
les . ) Por la P r i m e r a Divi-
s ión . 
— P i r á m i d e humana con para-
le las . 
" L a Marse l lena," por la 
Banda de! Es tado Mayor 
Desf i le . 
Todos los n ú m e r o s del programa 
fueron ejecutados con gran limpie-
asa l tanu / d 
la banda del Es tado Mayor e j ecu - i za y p r e c i s i ó n 
t ó el H i m n o Nacional Cubano, que L o s triunfadores fueron premía-
los a lumnos escucharon saludando dos con medallas , bates, trofeos 
mil i tarmente, y el p ú b l c i o en pie . etc, que les fueron entregados por 
Tendimos nuestra mirada a 10 
largo del gran patio, y a l ver aque-
llos cientos de j ó v e n e s educandos, 
bajo la bandera de la r e l i g i ó n y la 
los componentes de la presidencia 
entre aplausos del numeroso y se-
lecto concurso. 
L a Banda del Es tado Mayor eje-
&a Prasldencla de la fiesta de cultura física del Colearlo de la Sallo del Vedado. 
a d m i r a r la gran labor que verifi-
can los hermanos de L a Salle y el 
delicado trabajo del profesor de la 
as ignatura de C u l t u r a F í s i c a , s e ñ o r 
Loustalot , para que en un porve-
nir no lejano, Cuba tenga ciudada-
nos perfectos, mora l , Intelectual v 
f í s i c a m e n t e . 
Verif icado el desfile, la fiesta se 
nicas; se introducen alimentos en d e s a r r o l l ó con arreglo a l siguiente 
el tubo digestivo creyendo qué es- programa: 
de I - patr ia , no podemos menos de c u t ó en los intermedios preciosas 
audiciones musicales , bajo 
to basta, aunque no haya fuerzas 
precisamente en las 
transformaciones de la materia en cesar. E s t o s ó l o el ejercicio corpo-1 g landes urbes: donde se hallan 
un laboratorio admirable, m o v í - ! ra l puede procurarlo. R a z ó n por la ¡ r e u n i d o s todos'los o b s t á c u l o s a ur.a 
rajentos moleculares en r e l a c i ó n í n - j c u a l la Naturaleza ha impuesto al | vida normal y .-ona, donde es prc- ¡ para digerirlos y as imilarlos . Aho-1 P R I M E R A P A R T E 
tima con la v ida y movimientos a r - j n i ñ o , entre las necesidades f i s i o l ó - ! ciso buscar o c a s i ó n al n i ñ o para ra bien, ^ la e c o n o m í a no se bene-j E j e r c i c i o s E d u c a t i v o s y 
tieulares como los de la m e c á n i c a | g í c a s , la de moverse en grado muy I que satisfaga la necesidad impe-1 f íe la de los elementos nutrit ivos,! arro l lo 
m á s perfecta . • i pr inc ipal , necesidad que aparece | r iosa de moverse, de agitarse, pa-1 
Todo ello, obedece a las leyes antes q u e . l o s sentimientos y que r a faci l i tarle su normal e v o l u c i ó n 
del movimiento; el ejefeicio es una la r a z ó n , porque corresponde a l y sea firme su vigor f í s i c o , 
necesidad del organismo, y el t ra - ¡ instinto d é c o n s e r v a c i ó n . Medios \ Problema resuelto para los n i ñ o s 
bajo: su consecuencia V e c e s a r i a . ¡ s o n é s t o s que la Naturaleza elige | de los pueblos, que hacen v ida da 
la ex-
perta batuta de su director, el ca-
p i t á n Molina T o r r e s . 
E n el c a m i / o n a t o de foot bal» 
organizado entre los alumnos del 
Colegio de L a Salle, en o p c i ó n a las 
dos valiosas copas generosamente 
donadas por el s e ñ o r Lesmea Pas-
cual , resultaron vencedores: 
P r i m e r a C a t e g o r í a : el equipo E x -
celsior. 
C a p i t á n : 1, T e m í s t o c l e s Betan-
court; 2, V í c t o r Morales; 3. Ma-
de Des- nuel F e r n á n d e z ; 4, R a m i r o Cabre-
r a ; 5, E n r i q u e F I n l a y ; 6, Ernesto 
calle, se solean bien y pueden dar 
libre curso a sus actividades físi-
oas y a la a l e g r í a que esto le pro-
porciona; mientras que en las c íu-
C O N L A S F I E S T A S . . . 
(Viene de la primera pAglna) 
adversarios p o l í t i c o s . E l coman-
dante B a r r e r a s , posee un br i l l an -
te historial p o l í t i c o de acr iso lada 
E s de necesidad imprescindible, para asegurar el desarrol lo y la vl-
para los seres vivos, el moverse; ida del individuo y de la especie, 
pero es mayor esta necesidad cuan-1 Cuando la vida p s í q u i c a e s t á sus-
to m á s elevado es el grado de i ñ - ! pendida o no tiene imiportancia, el 
teligencia y mas a m p l í a y perfec-! orgullo de los padres se satisface1 dades. como los parques escasean, 
ta la facultad de moverse; basta ¡ v i e n d o a l n i ñ o crecer, correr y sal- el campo e s t á lejos, los edificios 
comparar los movimientos r u d í - ¡ t a r ; l lega la edad escolar, el cere- i son demasiado elevados y las habi-
meatarios de los inferLoreí; de l a l b r o . ó r g a n o de e v o l u c i ó n lenta, no i taciones reducidas, lo» n i ñ o s no ¡ 
escala an imal , con los movimientos se hal la en condiciones de recep-j pueden entregarse a sus naturales 
amplios y variados de los seres m á s t i b i l í d a d ni dispuesto para una juegos por la vigi lancia de las fa-
perfectos y cou las m ú l t i p l e s ap- gimnasia intensa; el organismo es-' mi l ias y los entretenimientos con' 
titudes de agil idad y destreza del tá en plena e v o l u c i ó n ; no ha habí- juguetes y juegos que, a la verdad, 
hombre, que le permite correr, sa l - i do en el n i ñ o cambios radicales i no exigen a c c i ó n -
L a tranquil idad de la casa im-
pone a los p c q u e ñ n e l o s una tran-
tar, trepar, naaar , montar a caba- les sino sensibles; no obstante, és-
11o v en bicicleta, y otros muchos to, para él las condiciones cam-
movimientos externos de la v ida fí- biado radica l , bruta l y bruscamen-j q u í l i d a d relat iva, conseguida por 
s ica y la de los distintos estados te; los padres se interesan exclu- incre íb l e s» Invenciones, y sostenida 
del e s p í r i t u . s ivamente para los progresos de la por prodigiosos esfuerzos para ven-
L a act ividad corporal debe ser inteligencia y se saben de memo- cer s n el n i ñ o la iiecef.idad innata 
favorecida por todos los medios; ¡r ía las cosas m á s abstrusas que la*de moverse; pero esto se consigue 
es c o n d i c i ó n precisa de la s a l u d . r a z ó n serena rechaza y la intel l-: por tiempo i/iuy corto, porque la 
L a n e c e s í d a ' l de é s t a e d u c a c i ó n ¡ gencla no concibe. ¿Y el desarrollo ¡ Naturaleza recobra sus derechos, 
se hace indispensable para el ere- c o r p ó r e o ? ¿ Y la base de ese edi- P o r estoj errores d o m é s t i c o s y 
cimiento; cada u n a de las partea • f íc io que se h a comenzado a for-1 por los que a la escuela de si?te-
del organismo humano necesita des- m a r ? E l desarrollo no se tiene enemas antiguos acumula , el n iño 
Integridad, patriota ferviente y e n a ¡ arro l larse y aumentar sus elemen- c o n s i d e r a c i ó n m á s que en los ca- ; muestra aspecto d é b i l y se recurre 
morado de su pa í s , hombre buenoitos componentes en la é p o c a del sos extremos de desequilibrio ma- entonces a otro error; a los t ó n i c o s 
y amante de su hogar, sus Pala-j desenvolvimiento, y cada parte, a i n í f i e s t o , enfermdead. anemia , ra-1 y e s p e c í f i c o s , que tienen graves In-
bras tienen una m á x i m a importan-; ^ ¿ ¡ ^ qUe i0 necesita, rec lama su quitlsmo, e t c . ; y desaparece el ín- convenientes, porque un organismo! 
te y una trafcendencia innegable: partjCjpaci¿n g.j e] cap{t;al v i ta l que ¡ t e r é s con las causas que lo motr-j d é b i l no puede tener funciones di-
en cuanto se refiere a sus aprecia-^ constjtUyen ias c é l u l a s , a s í como v a r ó n . gest iras vigorosas, sabido es que 
clones p o l í t i c a s . é s t a s a su vez, necesitan una san-j E s t e descuido de la materia s»j hay concierto de funciones armo-
Y s u v iaje a los E s t a los Unidosl 
¿ o b e d e c e a a l g ú n m ó v i l especial?! 
preguntamos a l comandante B a - i 
t r e r a s . 
" A l explicarle las razones que! 
mot ivan mí v ia je , debo decirles 
que, entre otras, exist ia l a de asis 
t l r a l aniversario de la j u r a de 
l a bandera, organizado a ñ o tras1 
a ñ o por el C o m i t é P r o - C u b a . E n 
ese acto d e b í a yo de haber pro-
nunciado algunas palabras, pero la 
enfermedad que me aqueja me lo 
prohibe . 
" ¿ Q u é opina del entusiasmo del 
C o m i t é P r o - C u b a " ? 
"Precisamente a el atribuyo ei 
mayo m é r i t o de ese c o m i t é . Son 
j ó v e n e s , carecen de recursos y de| 
personalidad social , as i que tienen 
que rea l izar mayores esfuerzos pa-
r a encauzar los actos que o r g a - ¡ 
n l z a n . No reciben n i n g ú n auxil io 
del tesoro cubano y e s t á n discipli-
nadamente defendiendo cuantas dis 
posiciones emanan del gobierno de 
C u b a y apoyan todas las In ic iat i -
vas que el c ó n s u l cubano^en Nue-
va Y o r k s e ñ a l a T a n pronto como 
reciban auxil ios c o m e n z a r á n a per 
der la e s t i m a c i ó n de que hoy gozan 
y la maledicencia c l a v a r á e nn #su3 
aceradas u ñ a s . 
" ¿ Y el v iaje del general Macha-
d o ? " . 
" E s muy d i f í c i l crearle , a (Un 
presidente electo una s i t u a c i ó n tan 
ventajosa como la que tiene el ge-
nera l Machado. Resu l ta tan pr i -
vi legiada que pudiera ser que le 
faltase una o p o l i c i ó n d iscreta y 
at inada tan necesaria para regu-
^ 1 
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Padas po7elyaLok¿V,haTU• 
P ^ i d a de h l \ m i ^ con ^ 
tantes. ho*h<* ^ 
vales que ! ?n m a 5 ^ 
"0ta ^ lo ^ t / ^ J 
hoy el primar a<los U^h * 
í s ^ A - a A 
p a c i ó n lapo í 5 0 ^ - La 
í r a f ha dado ^ ^ 
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bar Que as W ? * 
La8 Pérdidas pna1ec 
mut Por los D ota "az 
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gras- . ue ^ fueru, 
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res no produjo Z ^ Z T 1ít¿ 
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Otro vistoso ejercicio realizado por los alumnos da L<a Salle. 
porque la m á q u i n a c o r p ó r e a no se 
hace funcionar bien; porque las 
combustiones necesitan quo la res-
p i r a c i ó n sea ampl ia , y nadie igno-
ra que el medio m á s natural par?, 
provocar una gran r e s p i r a c i ó n 
e n é r g i c a es el .movimiento. L o s -es-
tados d é languidez desaparecen, si 
se consiente que el n i ñ o se entre-
gufii: dpranUi a lgunas horas cada 
día a un juego cualquiera , con uil 
que en a l g ú n momento llegue a la 
violencia, para que todos los ó r -
ganos recobren al -cabo de a l g ú n 
tiempo su funcionamiento norma?. 
L a escuela moderna, o sea la es-
cuela de hoy, dispone de consider 
rabies medios para la e d u c a c i ó n in-
telectual, y a la vez. dispone de 
uno para el desarrol lo f í s i c o : L a 
e d u c a c i ó n f í s i ca razonada . 
L a e d u c a c i ó n f í s i ca es, pues, 
tan necesaria e importante como 
la intelectual para obtener c iuda-
danos ú t i l e s a ia sociedad y a la 
pa tr ia . 
A s í lo comprende el Colegio de 
L a Sal le , cuyo director sigue las 
s a b í a s e n s e ñ a n z a s «del gran maes-
tro y fundador, y cada fiesta de 
esta clase que se verif ica en dicho 
plantel es un exponente p ú b l i c o de 
lo que decimos, y un triunfo del 
joven profesor de la as ignatura, 
s e ñ o r Angel Lous ta lo t . 
1 .—Conjunto de movimiento, de F r e i r é ; 7, Rodolfo S o c a r r á s ; 8, Ca-
educacicn / í s i c a a p l i c a d a . 
Por las Divis iones P r i m e r a . 
Segunda y Tercera . 
.—Juego " E l Volante ." Por la 
Octava D i v i s i ó n . 
lixto D í a z ; 9. Gustavo Novo; 10. 
H é c t o r G a r c í n i y 11, Gabr ie l V a n -
dama . 
Segunda V a t e g o r í a : el equipo 
E x c e l s í o r . , 
i. C a p i t á n 1. J a c h F r e s n e d a ; 2. 
Conjunto de ejercicios f í s i cos . „ p 1 i » * L # * r , 9 aTiSt? T 1 
. , n i„ t - u , ^ . Conrado M a r t í n e z ; 3. Silvio L o -
v a n a d o s . Por las Divisiones! _ , t « t r. u ~ n< 
r«, r»., „»o á¿vt<i iPez 4. L u i s de C u b a s ; o. Gaspar 
C u a r t a , Quinta v Sexta. . _ „ ' c. i 
• Contreras ; 6, Gu i l l e rmo Socarras ; 
E j e r c i c i o s e s t é t i c o s . P o r l a ^ j o r g e v á r e l a ; 8, Danie l C a m a -
T e r c e r a D i v i s i ó n . . | cho; 9i Rafae l H e n a r e s ; 10, A u -
Juego " E l H i p ó d r o m o . " Por gusto Pi loto; 11, Roberto F a u r é s ; 
taba acercándose a toda 1 
Oahu. Después de la caotur 1 
ca de Molokai. el enemigo ^ 
las operaciones de d o s e m b a ^ 
el litoral para cooperar al , 1 1 
contra Honolulú. * ataHf 
Durante la noche los destrotj 
azules se acercaron a la ciudl? 
pero fueron contenidos por lM 
ter ías de tierra. Un buqur co'(3 
dor de mina3 de los asaltantoi 
acercó a la costa en Diamoua )luj| 
sin embargo se cree que fui B 
cubierto, antes de colocar les « 
plosivos. 
L a ? avanzadas que tienen !oi cal 
talejos en el horizonte para descj 
brír a los buques enemigos, aú 
no han reportado ver al buque porl 
ta-aeroplauos Langley. La cowenl 
tracíón contra esta nave se efe» 
t u a r á a fin do reducir la fuera d| 
los invasores por el aire-
PRONOSTICO D a TI 
P A R A HOY 
la S é p t i m a D i v i s i ó n . 
6. — E j e r c i c i o s f í s i c o s razonados. 
Por la S é p t i m a D i v i s i ó n . 
7. - — P i r á m i d e H u m a n a : " L a mu-
r a l l a . " 
12. R a m ó n Portes . 
Se c o n c e d i ó una medal la a l se-
ñor E m i l i o Pazos, que a c t u ó de ár-
(Por Te'.égrafo) 
C A S A BLANCA, abril 26. DIA-I 
R I O . Habana.—Estado del tiemp 
domingo 7 a. m. Golfo de Méxi<; 
buen tiempo. Barómetro alto, vien-j 
tos del este al sur moderados. Pro 
n ó s t i c o Is la : bueu tiempo boy y 
bitro entre los equipos de P r i m e r a I lunes terrales y brisas frescas IW 
I 3 
C a t e g o r í a . 
E l ejercicio de fusiles por la pri-
mera d i v i s i ó n m e r e c i ó grandes ce-
lebraciones, por la p r e c i s i ó n en las 
evoluciones y la marc ia l idad con 
que se condujeron todos los a lum-
nos . 
Procedieron como veteranos mi-
l itares . 
E n t r e aplausos y v í t o r e s desfi-
E j e r c i c i o s con Mazas. Por la laroil log j ó V e a e 3 educanclog 
Segunda D i v i s i ó n . 
E j e r c i c i o s con armas . Por la j Pres id ieron lu fiesta: el general 
P r i m e r a D i v i s i ó n . 1 Pedro Betancourt . en representa-
4 . — T r a c c i ó n de la cuerda, ( e s t í - ci¿»u del honorable presidente de 
S E G U N D A P A R T E 
E j e r c i c i o s de E s p c c i a l i z a c i ó n 
—Evoluciones L o c o m o c i ó n * por 
la T e r c e r a D i v i s i ó n . 
gando a brisotes. 
Observatorio National. 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOl 
MARTES TODA •OCtlK. 
m u l a c i ó n deport iva. ) Por 
las clases Q u i n t a y Sexta . 
- P i r á m i d e H u m a n a , s in apa-
ra tos . 
T E R C E R A P A R T E 
Los alumnos de L a Salle en uno de sus hennosac ejercicios. 
A las tres y treinta, el gran os-! 
t ío del Colegio presentaba un her-1 E j e r c i c i o s de 
tuoso aspecto: cientos de personas 
ocupaban s i l las , palcos y gradas,1 
sobresaliendo un b e l l í s i m o conjun- ' 1 . — E j e r c i c i o s 




l a r e Inspeccionar su gobierno. E l 
« . Í m . L ' qUe e% Ia 0rga en el Senado y los propios conser n i z a c í ó n po l í t i ca que eu Cuba cuen 
ta con el 75 por c í e n l o de los elec 
tores . L a s clases solventes y 
a f l l í n d a s a lo s p a r l í d o s p o l í t i c o s 
da? las faci l idaCes necesarias en de cubanos. qu;enes lograron ver 
se colocaron de hecho al lado del 
general Machado ;a ello se deben 
esas m a y o r í a s abrumadoras que 
a r r o j a r o n los escrutinios provin-
c ia les . 
Representa 'en el orden adminis-
trativo el gobierno d3 M á c h a l o un 
r é g i m e n do moral idad y de 
p e r i c i ó n . 
E n Cuba hay ansias de just ic ia 
ambas c á m a r a s . E . .'?obíerno tiene conseguido su ideal y e n s a l z ó a su 
los Reprepeniantes / pueblo como n a c i ó n independiente. 
A l u d i ó a l v iaje del General Ma 
vadores se muestran animosos y chado a este pa í s y e x p r e s ó la 
bien dispuestos pai'a secundarle , creencia de que durante la gober-
^ ° E n el Senado ocupo yo un e s c a ñ o n a c i ó n del Presidente ei'ecto Cuba 
y mi concurso y mis actividadea h a b r á de conseguir su objetivo, 
•ístaráit siempre a su d i s p o s i c i ó n . Como a s í lo a n u n c i ó en el banquete 
¿ T r a e usted a lguna m i s i ó n es-
pecial? . 
Como delegado n la C o n v e n c i ó n 
que se d!ó en su honor en el hotel 
A s t o r . 
E l s e ñ o r V a l d é s de la Paz dedi-de P o l i c í a que comienza el 12 d* un afo a) los s 
gando esperanzas de obtener ense-
mayo a s i s t i r é a sus sesiones, abri-
rege", ñ a ñ z a s ú t i l e s y provechosas para 
L T 7 l Í d r L V ? \ ? l ! i ? ' e * y PrOP0" 19 Vasisiír el 20 a ia toma de po sitos del General Machado 
que de ellos se esperaba el mismo 
amor y el mismo fervor que ins-
p a í s . Me e m b a r c a r é el 17 de P h a r o n ^ s grandes antepasados 
la Habana el para consolidar la independencia y 
la grandeza de C u b a . E l orador fué mavo para estar en el   1 
general Gerardo s e f í ó n del 
chado . 
E l presidente de ia Junta de 
E d u c a c i ó n de la Habana, s e ñ o r 
espues 
tos con la d e c i s i ó n y f irmeza del 
que siente y e s tá resuelto a poner-
•los en prác t i ca , constituyen deste-
llos do luz que han llevado la ale 
g r í a a todos los hogares . E l es-
p e c t á c u l o que estamos presencian-
do en los Es tados Unidos a l ex-
teriorizarse ga l larda y d é c e n t e m e n 
te un sentimiento general do s í m 
p a t í a hac ia la persona del general 
Gerardo Machado, en su c o n d i c i ó n 
de presidente cubano, es t e m b i é n P r o - C u b a en Nueva Y o r k 
nn motivo muy poderoso para que 
Ma- muy aplaudido. 
M r . J . Delaney. del C o m i t é de 
Veteranos de la G u e r r a hispano-
americana , h a b i ó brevemente, elo-
don Oswaldo V a l d é s de la Paz , fué glande a los Que murieron en cum-
presentado por el Presidente del 
C o m i t é Pro-Cuba , s e ñ o r Serpa, y 
acto seguido d ló comienzo a un 
discurso elocuente y elevado. 
plimiento de su deber. M r . Dela-
ney f u é t a m b i é n ovacionado. 
M a n d ó las fuerzas que desfila-
ron durante la ceremonia de RI-
verside Drive , el comandante del H a b l ó en pr imer lugar de lo que 
significaba la labor del C o m i t é I E j é r c i t o americano don A r t u r o Mo-
Un es- | reno . 
fuerzo hacia altos ideales m o v í a a E l copiandante Alberto Barre -
nos s intamos satisfechos y conten- un &rupo de j ó v e n e s entusiastas an i r a s , aquejado de una a r e c c i ó n a la 
tos lo» cubanos. m ó n d e l o s a continuar las glorias garganta, no pudo tomar ei' j u r a -
¿ U s t e d cree que el General Ma- de los grandes hombres de Cuba j m e n t ó do la bandera y a s i s t i ó a la 
chado p o d r á desarrol lar s in obs- para mayor prestigio y honra de | ceremonia desde un a u ' o m ó v í l ce-
lidad de expresar individualmente 
su agradecimiento a cuantos han 
cooperado a la bril lantez del' acto, 
nos ruega lo hagamos constar as í 
desde nuestras co lumnas . 
HOTEL BR1ST0L 
SAN R A F A E L V A M I S T A D 
T e l ó ' u n o M-?)8:".l 
C a b l e : B R I S 0 T E L 
su patr ia . rrado, a c o m p a ñ a d o de su distin-t á c u l o s sus gestiones? 
Precisamente soy miembro del H a b l ó de Cuba , afirmando que | g u í d a esposa, la s e ñ o r a A n d r e í t a 
Congreso y tengo la certeza de que se había hecho independiente por ¡ H e r n á n d e z de B a i r e r a s . 
©i general Machado e n c o n t r a r á t o et mandato de un grupo decidido ¡ E l s e ñ o r Serpa, en ia i m p o s i b í -
E l m á s moderno de la Habana . 
Temporada de Verano 1925. 
P r e c i o s E s p e c i a l e s 
Habitaciones senci l las 
desde $45 al mes. 
H a b i t a o í o n e s dobles 
desde $ 6 0 . 0 0 al mes. 
R E S T A U R A N T 
A part ir del día 15 de Abr i l se 
s e r v i r á un Table D'Hote de 11 a 
2 al precio de $ 1 . 5 0 almuerzo y 
f 2 . 0 0 l a comida, de 7 a 10, in-
cluso los d í a s de moda, que se han 
fijado los m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
L a acreditada orquesta del Ho-
tel, d ir ig ida por el profesor Be-
tancourt, a m e n i z a r á las comidas 
todos l o s . d í a s de moda. 
l í ab. 
ñ PLENA GRAN VIA. PLAZA D E L CALLAO 
A un paso de la Puerta del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
Desde Pts . 8.50 por d í a 
Nueva cocina e s p a ñ o l a y cubana por cocinferoí 
conocedores io Cuba. 
R E S E R V E S U H A B I T A C I O N P O R C A R T A 0 T E L E G R A M A 
Alt. ^lOd-21 
R V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R í V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L B E Z E N D E G U I 
ílBOGAUO y n o t a r i o a b o g a d o s 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A G U I A R 78. Deptos. 710. 11, 1J. Teléfono M-1473. Cable: Rlxenca 
C 3709 ind. 
Ia R é p ú b l i c a ; el canci l ler de F r a n -
cia, en - r e p r e s e n t a c i ó n del * e ñ o r 
ministro de la m i s m a n a c i ó n : e! 
administrador del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , s e ñ o r J o a q u í n P i n a ; el 
hermano Notelmo de J e s ú s , direc-
tor del Colegio, director del Cole-
gio de L a Salle de la Habana , di-
rector de los Hermanos \Maristas. 
c a p e l l á n del Colegio; hermano 
Bernardo. ' ^subdirector: hermano 
Gustavo; hermano A d e l í n o M a r í a ; 
hermano M a r í a ( m a r i s t a ) ; padres 
franciscanos J o s é Mar ía Olascoaga 
7 Z u l a i c a ; padre Cas imiro (escola-
p i o ) ; padres E v a r i s t o Ul lastra y 
Modesto Galofre (esco lapios ) ; J o s é 
A . Sánchez', ( arqu i t ec to ) ; los pro-
fesores Pepe Val la y J o s é Campos 
J u l i á n ; Gerardo Moré Bell ido, de-
legado del Colegio de L a Sal le ; se-
ñ o r P a ú l C a v a l l a c e , padres Sant í -
l l a n a y Alonso, ( j e s u í t a s ) ; y el 
cronista que suscribe. 
E n el lugar que ocupaba la pre-
sidencia se destacaban lás bande-
ras de Cuba. F r a w r í a y de los E s -
tados Unidos . E l patio estaba 
adornado con las banderas de dis-
tintas naciones, escudos y colga-
d u r a s . 
L a P i r á m i d e H u m a n a r e s u l t ó unj 
n ú m e r o sensacional . 
Cuando la tarde decl inaba y las1 
primeras sombras de l a noche In-j 
vad ían el horizonte, se escucharon 
los marciales acordes de la Marse-
llesa, i n i c i á n d o s e el desfile de l a ; 
concurrencia, entre la que f igura-
ba, como ya dij imos, lo m á s dis-
tinguido de la soc iedad. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A t r i -
buta un aplauso s incero j a l her-
mano director J o s é Netelmo de Je-
s ú s , y a l profesor de C u l t u r a F í -
sica s e ñ o r Miguel Lousta lot . por el 
nuevo triunfo obtenido en la tarde 
del domingo. 
F A R M A C I A S QUE ESTARAN] 
A B I E R T A S HOY 
L U N E S 
P Dulce y Lugareño. 
A y e s t e r á n y Bruzón 
Neptuno y " ^ . f * ™ ' ^ 
Concepción y A v % , ° * r : 546. 
J e s ú s del Monte numero " 
L u y a n ó número á. itS, 
Calzada 39. P«eutes Granae» 
Correa número - • 14¡. 
J e s ú s del Monte número 
Churruca número - J -
Cerro y LombiUo- -
San Mariano numero ^ d0,. 
L ínea entre 10 y 1- (ve , 
22 y C (Vedado, . CVM 
San Lázaro 402 y S - *' I 
Neptuno y Soledajf.. 
Dragones y M a n r l q « . 
Reina número i } * * . ' 
D e s a g ü e y M. Gonzáles. 
Monte y Angele» . 
Suárez y E s p e r a n » -
Monte número o4*; 
Consulado y ueniu». 
Animas y Amistad. 
Reina número W-
Obispo y A? \ \ l z - -
Mural la y Vine**»-
E g í d o n ú m e r o o-»-
Habana número 
Gervasio 41. 
Monte ""mero i ' - -
Santos Smirez y ^ 
Be lascoa ín húmero 
San Miguel y Manriq-
Martí y Armas^ ^s io 
Concepc ión y Sa" 
San Lázaro V ^an-
TODA 
-aiTU 
Lorenzo B L A N C O . 
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Jesús dsl Mente 
Columbia, Almeiicla-
Pogoiotti „ TfPtiio Quemados y Buen KeU'Op £.7090 D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es ta nnica que posee 
e! derecho Se reproduci-, ¡as noticias ca-
blegráficas y la Información leeal que 
en esí« DIARIO se. publiquen. 
SECCION 
L A H A B A N A , L U N E S 2-7 D E A B R I L D E 1925. 
P A G I N A T R E C E 
*** lo, 
bert j ; 
iRG EL 
i DEiSÍRACION 1PRECEDENÍES DE ALTO 
NACiALISIA PARECIDO AL EKISÍENÍE EN 1914 
- sus hermanos 
^ [afilia ; P * 0 
V - n Doam 
f R E P U B L I C A 
^ vota en una 









Cerca<leL rio i e 
al « 44 f^ 
68103 deuS 1 realizad^8 
^Portante 
s. marítimas 1̂ 
t0(ía marcha" 
a CaPt>ira H 
desembarco 
)erar al ataqaj 
f a 'a ciadaj 
•os 
Lj de ^ (Por nues-
> H 2 6 a c u e r d o 
i'108, «ftnia.. continua 
d. ^ v e ^ j a a su 
¿ ^ « o ^ doctor W. 
' KnTir lleva milWn 
^a[fia y según esos 
,^tD^los votos Von 
600.000. Marx 
^ /Tbae lmanue lco-
' '•S'el escenarlo de 
^fe J W cuestiones 
ire ^que salieron a 
J43 wellas, palos y 
feroi tres hombree 
W vZmtT fué escena 
h u - t ' l o s colegios, 
iparó seis «ros hi-
d ranseunt* y a una 
Cerca del mercado 
-^conduciendo trein-
S S r ¿ comunistas se 
loa ocupantes re-
caves siendo en-,.;;ve 
leones 
Por !as tjj 
1 b"qi.'e coIoíi 
18 asaltantoj i 
Diamona Heail 
e que fui díJ 
colocar [05 J 
e tienen los cal 
ate para descul 
enemigos, a j 
r al buque porl 
e)'. La coníeM 
"ave se efecl 
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ocurrieron en los 
,rttn hombre perdió un 
¿oque entre monárquicos 
1 otro recibió herl-
y un tercero un 
,'ij mandíbula. Un cole-
U fué destruido por un 
^parados que después 
M sobre los espombros. 
¿ía que las elecciones 
5 especialmente en la par-
B̂tal donde Hihdenbtufrg 
simpatías, continua-
, escaramuzas y la policía 
tetncclones de impedirlas 
|«u. Los más revoltosos 
ilos faecistas y los repu-
rio donde está situada la 
[lemorlal de los Hohenzo-
liáe oourrioron relentemen-
cioquea, rolvió a ofrecer 
níicas esta tarde. Un 
que hizo tremolar su 
laate los Irritados monár-
Ihéípaleado por éstos des-
revoltosos a la llega-
l policía. Cuando orno de 
i de la autoridad golpeó 
;deun fascista con un to-
1 in momento en que pa-
k la multitud atacaría a 
fü pero 1̂  aparicióan de 
•̂ as los hizo retroceder en 





C A N A 
D O S 
fabril 27. lunes.—(Por 
iMlo directo).—El Maris-
['apo Paul Von Hlndenburg 
infido Presidente de la 
âilemana por una mayo-
"S.OOO votos, de aoue-rdo 
«crutlnios extraoficiales 
fOdones de ayer. 
•tota curiosa se indica que 
*rS Sané las elecciones en 
¡a capital de la Baviera 
Mark esperaba de 
1*1 una mayoría conside-
;íwto que el doctor Mark 
[¡^n Hlndenburg en Han-
cartel general en la cam-
^"de Hlndenburg. Weí-
«̂•í84. que d16 su nombre 
Jjyucl6n de la repúblka 
'j« Sanada por los monár-
^ considerada desde 19 21 
'«razón de la Alemania ro-
KS15^ Von Hindenburg 
fáu á? du-h «alia electoral. 
K ÚQ Ber,lín murió de 
H?!.00^^ ai depositar 
N n E ^ I * no quizo vo-
^lttímente en SU casIta 
^ V i . ^ d l o ó a descansar 
ivser perma-
'^itm** el, COntrario re-
, , / H ndenburg. compren-
..íia«aa ciudad meridional 
^ í e í r ^ irá a WHhelms. 
* las d° fmt0nár(3uico em-
>nicacÍA Cual en su 
Sug 
ijronu^V^ftoral en q,ue 
Vioneg Cl6 8eIs discursos y 
' Í T Í 2 ? 51,3 humanos ^ toda ia femilia Ho_ 
L ^ C 6 1 Kayi 
i 
Alemania, s egún se dice, reta 
a los 'banqueros americanos 
prescindiendo de toda ayuda 
R E P E R C U T I R A E N F R A N C I A 
Se cree que las elecciones 
alemanas incl inarán los votos 
franceses hacia las derechas 
las elecciones. E l pueblo de e«te 
país esperará y observará los acon-
tecimientos con gran interés". 
CCNTIIAL NlWt PHOTO $IRVICI. NIW YORK. 
Hlndenburg en traje de paisano 
la influencia francesa es notable, ' 
habrá desconfianza. Esto es lo que , 
los republicanos en su campaña: 
electoral dijeron a los electores ale-
manes; y los electores después de 
escuchar esos argumentos fueron a 
votar y elegieron a Hlndenburg. 
En el fondo de la violenta cam-
paña partidarista que procedió a la 
elección, late la cuestión de la mo-
narquía contra el republicanismo, 
y al escoger ,1a primera, el pueblo 
alemán ha preparado el ambiente 
para que continúe la fricción en 
Europa. 
Con la elección de Hindenburg, 
Alemania ha dado una demostración 
sin precedentes de espíritu nacio-
nalista. Locos de alegría, grandes 
núcleos de hombres recorren las 
callef de Berlín y otras grandes 
ciudades. 
Millares de gargantas se unen 
para entonar el "Doutschland uber 
Alies, en un tono semejante al de 
los primeros días de 1914. 
Esta ysxplosión ide entuniasmo 
ocurre después de un día de esca-
ramuzas do las que refultaron do-
cenas de heridos y bastantes en-' 
cuentros con la policía. E l entu-
siasmo con Que el pueblo alemán 
fué a las elecciones no tiene pre-
cedentes. Votaron casi 30.000 000 
de personas, o sea, 3.000.000 más 
que en las últimas elecciones de 
marzo. 
S E E S P E R A UNA R E A C C I O N 
HACIA L A l) ElvKCHA EX L A S 
P R O X D I A S E L F X m O X E S MUNI-
C I P A L E S F R A N C E S A S 
(Por John O'BRIEN) 
Corresponsal de la United Press 
PARÍS, brll 26. — (Por nuestro 
hilo directo).—Plrece seguro que 
el triunfo de Hlndenburg en Ale-
mania tendrá Importante repercur-
sión política en Francia. 
E l regreso al poder del ex^primer 
Ministro Raymond tPoincaré es uno 
y devo-
declar̂ '3"13 P o d a r l o s 
^ a o í / 0 0 durante la 
J14 forma ? ^ ^ i o s de 
0 4bora gobierno re-
BrORAH Y EXi C O N T R A L M I R A N T E 
O L E A V E S NO C R E E N ALARMAN-
T E L A E L E C C I O N D E 
H I N D E N B U R G 
WASHINGTON, abril 26. — (Por 
Uiilted Press) . — E l Senador Borah 
de Idaiho. 'Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Se-
nado no considera la elección de! 
Mariscal de campo Von Hindenburg 
"perturbadora" y, aunque ve en 
ella una resurrección del espíritu 
nacionalista, dice que esa tenden-
cia será buena si se dirige por una 
adecuada. 
"'No creo que la elección de Von 
Hindenburg necesite considerarse 
como necesariamente perturbado-
ra", dijo e] senador. 
"No tengo duda alguna de que 
habrá una recrudescencia del sen-
timiento nacionalista y de ese es-
píritu patriotero, pero si esa ten-
dencia se dirige por buena senda 
ayudará muchísimo. Estimo que se 
dirigirá en ese sentido. 
" "Se hablará muchísimo acerca 
de las preparaciones hóstiles de 
Alemania y de que se prepara para 
otra guerra. No cree que suceda 
nada de eso. Alemania está desar-
mada y no puede armarse aurlque 
lo quisiera. No pienso que quiera 
hacerlo". 
En la embajada alemana no se 
hizo ningún comentario, pero se-
gún se anunció probablemente se 
publicará una declaración. 
E l Contralmirante Albert Glea-
ves, retairado jefe de las opera-
ciones de convoy durante la guerra, 
que dirigió los primeros soldados 
americanos que fueron llevados a 
Europa, dice que los resultados de 
ia elección de Hindenburg depen-
den de la reacción general qiue pro-
voque especialmente en Francia. 
"Es una incógnita para" todos lo 
que puede suceder ahora en Euro-
pa, dijo. "Todo depende de la reac-
ción que produzcan las noticias de 
la elección de Kindenbúrg. 
"SI Francia considera que la nue-
va situación requiere un aumento 
en su ejército, ésto afectará seria-
mente al plan francés para la re-
construcción financiera. Durante la 
campaña no ha habido ninguna in-
dicación de que existiese agitación 
en la opinión pública respecto a 
UN L E T R A D O P O L A C O H I Z O S E I S D I S P A R O S C O N T R A UN 
O F I C I A L Q U E D E C L A R O C O N T R A L O S P R E S O S S O V I E T S 
VARSOVIA. abril 2 6.— (Por la caso. 
Associated Prass.)— E l distinguido 
letrado y %utor Horniokl Ostrowls-
ki, que actúa como abogado defen-
sor en el proceso de once espías 
bajo custodia; pero el tri-
bunal se negó a ello. 
Ya ayer. OstrowskI habla insul-
tado al oficial cuando éste pres-
taba declaración; y (Jespués de sus-
pcmlerse la vista, el oficial abo-uel Soviet, h zo la noche pasada., , , j. ^ ~ f , . - x •0;c HJorv ' „ , * . , , feteó al letrado. Ostrowski se fué ieis disparos en la sala de los trl-i 
, v * ? • * v * su casa, puso sus asuntos en or-
uunales, contra un oficial polaco,den y se ePhó al bolglllo un rovói. 
que acababa dy declarar en contra veri ¡levándoselo a la sala de jus-
de los prisioneros. tlcla. Acababa de abrir su informe 
OstrowskI fué desarmado y que-.ante el jurado cuando el oficial en-
dó detenido. E l letrado pidió per-!tró en la sala. Acto seguido, el 
miso para seguir actuando en el ¡abogado abrió fuego sobre él . 
TRANQUILIDAD EN 
TODA BULGARIA 
Se asegura que el gobierno 
de Bulgaria ha logrado, al 
fin, sobreponerse a la crisis 
N U M E R I S I S I W C S A R R E S T O S 
E l ex-canclllor Marx 
/ 
de los resultados probables que 
proveen algunos expertos en polí-
tica, pues Indican que la actitud 
de este país hacia el prablema do 
la seguridad experimentará segura-
mente un cambio radical y toda la 
labor conciliatoria de Edouard He-
rriot caerá por tierra. 
Esos expertos preguntan si se-
rla posible que el ministro de Re-
laciones Exteriores Briand, firma-
se un pacto de paz con el ex-gene-
ralísimo de los ejércitos del Kaiser, 
y como Francia podría atreverse a 
reducir sus armamentos o retirar 
sus tropas del Rhin en vista de la 
"amenaza de Hlndenburg" hoy exis-
tente . 
Los franceses están aún más 
asombrados -ante el reto de Alema-
nia a los banqueros americanos que 
se aseguró eran contrarios a la 
elección de Rinden| irg. Algunos 
rumores llegan hasta a indicar que 
estos banqueros estaban resueltos a 
todo auxilio financiero a Alemania 
si el veterano faudillo de la gue-
rra resultaba electo. • 
SI Jos alemanes se sienten lo su-
ficientemente fuertes para resistir 
la presión económica y moral del 
resto del mundo, dicen los france-
ses, hay razón para creer que In-
mediatamente comenzarán a prepa-
rarse para una nueva guerra. 
E l resultado 3© las elecciones 
alemanas acaso ejerza un profun-
do Influjo en las elecciones muni-
cipales francesas de la próxima se-
mana y todo el mundo espera que 
éstas marcarán un pronunciado mo-
vimiento del electorado hacia los 
partidos de las derechas. 
iEl resultado inmediato, si esto 
sucede, será muy importante, por-
que los consejeros municipales de 
las ciudades francesas eligen una 
tercera parte del Senado este año 
y si el Senado es lo bastante hós-
til al Primer Ministro Painlevé, 
su gobierno no podrá durar largo 
tiempo. 
Los franceses moderados se nie-
gan a ver la menor diferencia entre 
los republicanos y los monárquicos 
alemanes, y la elección de Hlnden-
burg sólo servirá para jhacerlos 
más exigentes aún, sirviéndoles pa-
ra sumar a miles de franceses li-
berales a su causa. Todos ios ale-
manes, según sentimientos rada 
Francia, el odio y el deseo de ven-
ganza. 
Comunistas armados trataron 
de ocupar una p o b l a c i ó n en uno 
de los puertos del Danubio 
VIBNA, abril 26. (United 
Press ) .—La Europa Central y los 
Balkanes se están apaciguando po-
co a poco, después de m^a de una 
semana de Inquietud y tumultos. 
Las noticias que se reciben de So-
fia Indican que el Gobierno de 
Zankoff ha logrado dominar por 
completo la situación y que todos 
los liders agrarios y comunistas 
han sido arrestados. Se dice que 
la mayoría han sido ejecutados. 
Belgrado y Bucarest dan cuenta 
de que sus respectivos gobiernos 
creen se ha evitado una próxima 
rebellón comunista fuera de Bul-
garia, gracias a la rápida y vigo-
rosa acción de Zankof/. 
Los viajeros recién llegados a 
ésta aseguran que existe un sen-
timiento de Inesperado resentimien-
to en Bulgaria, expresado por le-
vantamientos esporádicos de los 
comunistas en aquellos lugares en 
que los Consejos de Guerra han ac-
tuado con especial actividad. 
Se tiene entendido, sin embar-
go, que el Gabinete de Jugoeslavia 
ha decidido pedir nuevas explica-
cloneis a Bulgaria por las informa-
clones periodísticas y las declara-
ciones de los miembros del Gobier-
no búlgaro respecto a que Jugoes-
lavia estaba de acuerdo con la 
campaña de terror qbe culminó 
con la explosión en la Sveti K r a l . 
L a insistencia lugoeslava en pedir 
nuevas explicaciones, podría fácil-
mente provocar nuevas dificultades 
en I013 Balkanes. 
Comunistas armados con bom-
bas y rifles trataron de capturar 
y saquear la población de Rust-
chuck, puerto de mar búlgaro so-
bre el Danubio, según los despa-
chos que se reciben de Bucarest 
hoy domingo. L a policía del puer-
to y los soldados contestaron al 
ataque matando a catorce comu-
nistas y capturando a muchos más. 
D E S C E N S O E N L O S A L Q U I L E -
R E S E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
NEW Y O R K , abril 26. (United 
Press) . — - E l promedio de las ren-
tas en los Estados Unidos ha es-
tadi decreciendo continuaments en 
los últimos siete meses, pero la 
baja ha sido mucho más lenta que 
la baja general en el coeto de la 
vida, según la Junta de la Natio-
nal Industrial Conference. 
E l tipo de alquiler tuvo su pun-
to más alto en el de 8-6 por cien-
to m:jyor que el tipo anterior a la 
guerrá, y ahora es de 8 2 por cien-
to sobrj dicho tipo de 1914. Du-
a DEL FUEGO 
E 
Se reprodujo para conmemorar 
el sépt imo centenario de la 
fundación de Ciudad de M é x i c o 
F I E S T A S M U Y B R I L L A N T E S 
E n presencia de millares de 
nativos y extranjeros los 
indios reprodujeron su danza 
CIUDAD D9 MEXICO, abril 26. 
(United P r e s s ) . — E n el séptimo 
centenario de la fundación de la 
ciudad azteca que ha llegado a ser 
la capital de México, se repitió la 
danza sagrada del fuego en la co-
lina de L a Estrella. 
Descendientes de los primitivos 
habitantes de México oficiaron en 
la ceremonia vestidos con los ex-
traños trajes y plumas de loe al-
tos sacerdotes de la religión azte-
ca, culto que exigía el sacrificio 
de doncellas y jóvenes cuya san-
gre servia de holocausto al dios 
del Sol. Hoy, sin embargo, no hu-
bo ningún corazón expuesto al cu-
chillo del sacriflcador y los espec-
tadores de la ceremonia vieron en 
el fuego sagrado un símbolo de 
vida y no exigencia de muerte. 
E l espectáculo fué Ideado y or-
ganizado por el Ayuntamiento. 
Altos funcionarlos del Gobierno 
Federal contemplaron la gráfica 
representación de una de las ma-
yores pruebas del ritual azteca en 
un stadlum en las afueras de la 
ciudad, donde los Indios reproduje-
ron la ceremonia a la vista de mi-
llares de mexicanos y extranjeros. 
Acompafiadcs por sus muj-eres, los 
actores Indios ejecutaron una ex-
traña danza y acompañaron des-
pués a los sacerdotes en la mar-
cha hasta la Colina de la Estrella, 
donde los catecúmenos esperaban 
para ser bendecidos desde un enor-
me altar de madera. 
E l público contempló a los sa-
cerdotes y sus acólitos en los ritos 
preliminares y entonces la antor-
cha tradicional de los antiguos az-
tecas se agitó rápidamente en la 
mano del sacerdote. 
Pronto una columna de hubo apa-
reció en la colina y si el año hu-
biera sido del siglo X I V en vez de 
ser del X X , un grito de gratitud hu-
biera surgido de todas las gargan-
tas. Cuando la ceremonia azteca era 
un rito solemne en vez de una re-
presentación evocadora del mismo, 
los ansiosos espectadores gritaban 
y temblaban temerosos desde el mo-
mento en que comenzaban los es-
fuerzos para producir el fuego, pues 
era la enseñanza de los sacerdotes 
aztecas que al final de cada ciclo 
de tiempo—52 años según el calen-
dario de los aztecas—el fuego sa-
grado tenía que encenderse de nue-
vo y si las llamas no surgían la vi-
da se extinguiría Indefectlblerrysnte. 
Cuando el fuego surgía de la ho-
guera y comenzaba a chisporrotear 
•la antorcha, se amontonaban las r¿mte los últimos meses la prepon 
derancla de los aumentos fué en i maderas hasta que se formase una 
ti Este, mientras en los Estados 
del Oeste central y del Sur, la 
tsndencia era hacia la reducción 
de los tipos de alquiler. 
P A R A P R O T E C C I O N C O N T R A 
L O S A U T O M O V I L E S 
inmens hoguera y pudieran encen-
derse en ella las antorchas que lle-
varían la llama de la vida a los tem-
plos y a las ciudades y poblacio-
nes del imperio. Los aztecas reci 
ENTIERRO DE TRES 
DE LAS VICTIMAS 
DE 
En la catedral de Notre Dame, 
en Par í s , fueron enterrados 3 
de los muertos del viernes 
DISCURSiC D £ C A S T E L N A U 
E l ex presidente Millerand 
y el Jefe de la Juventud 
Patr iót ica , también hablaron 
D E S O R D E N E N E L E N T I E R R O 
Reina gran alarma de la que 
se hacen eco los per iód icos 
V tratan de hallar remedio 
bían con grandes agasajos a los 
portadores del fuego, con toques caución para ese Día de Mayo, en 
PARIS , abril 26. (Associated 
Press) .—Hoy han recibido cris-
tiana sepultura en la Catedral de 
Notre Dame, tres de las cuatro 
personas que resultaron muertas 
en el sangriento suceso ocurrido 
durante las primeras horas de la 
mañana del viernes en el mitin 
celebrado por la Liga Republica-
na en la Rué Damremont. La ce-
remonia revistió el carácter de un 
llamamiento nacional en favor de 
la ley y del orden contra "el ho-
rrible gesto de odio" y los "gér-
menes de la guerra civil" que los 
oradores que tomaron parte 'en él 
acto de hoy ven en» los motines 
de Marsella, en los ataques de los 
comunistas a la policía y en la 
amenaza bolsjievlki. 
Sobre los tres ataúdes, tendidos 
en la gran plaza que se extiende 
ante la Catedral de Notre Dame, 
pronunciaron discursos el expresi-
dente Millerand, el jefe de la or-
ganización católica militante, ge-
neral de Castelnau; ©1 diputado 
Taltlinger, jefe de la "Juventud 
Patriótica", a que pertenecían las 
victimas, y el presidente del Con-
cejo Municipal, Maurlce Quentln. 
En un vasto radio en torno a la 
Catedral miles y miles de perso-
nas se aglomeraban en las calles 
y en los puentes del Sena. Hallá-
banse en aquellos lugares, para 
mantener el orden, fuertes contin-
gentes de policía y numerosas or-
ganizaciones militares y civiles. 
E l Cardenal Dubols dispensó la 
absolución a los fallecidos, duran-
te la ceremonia religiosa. E n el 
pórtico de la Catedral ondeaba la 
enseña tricolor enlutada ron cres-
pones negros. Sólo pudieron pene-
trar en el templo las familias'de 
las víctimas, el presidente del Con-
sejo, Painlevé; un representante 
del Presidente Doumergue, los ca-
rabineros, los miembros del Par-
lamento y varias comisiones de 
diversas organizaciones políticas, 
entre ellas los realistas. 
Practicáronse varias detenciones 
durante una serie de desórdenes 
registrados durante la marcha de 
la fúnebre comitiva hacia el ce-
menterio, en cuyo sagrado lugar 
tardaron más de una hora en des-
filar ante los ataúdes y saludar 
por última vez a sus correligiona-
rios muertos, los miembros de las 
organizaciones politicas a que és-
tos pertenecían. 
Los periódicos denotan en sus 
ediciones de hoy la mayor alarma 
ante la situación creada y todos 
ellos tratan de dar con algún re-
medio. Los órganos de la oposi-
ción inculpan a los gobiernos de 
Herriot y Painlevé de alentar pa-
sivamente a los comunistas. Los 
órganos gubernamentales piden 
urgentemente la disolución de to-
das las organizaciones militantes, 
sosteniendo que son éstas las que 
provocan los desórdenes. E l órga-
no comunista "L'Humanité", que 
venia aconsejando a los comunis-
tas que "se defendiesen contra el 
Fascismo", ha emprendido hoy una 
campaña en favor del "Día de Ma-
yo antifascista". Dícese que este 
detalle ha hecho que %1 ("V^erno 
tome enérgicas medidns L j pre 
T E M B L O R E S D E T I E R R A E N 
V A R I O S E S T A D O S D E 
N O R T E A M E R I C A 
CHICAGO, abril 26.—(Por 
Associated P r e s s . ) — Durante, 
la noche de hoy se han senti-
do varios temblores de tierra 
en parte de los Estados de 
Ohio, Kentucky. Indiana e 
Illinois. Ocurrieron jres sacu-
didas muy perceptibles, pero 
a excepción de las Interrupcio-
nes sufridas en algunos luga-
res por los servicios telegráfi-
cos y telefónicos, no se regis-
traron daños. 
La perturbación sísmica de 
esta noche es la más amplia 
que se registra en esta región 
desde hace muchos años. 
En Sprlngfield, 111., y Louis-
vllle, Ky. , las conmociones 
causaron algunos destrozos en 
las vajilla? e hicieron vibrar 
varios objetos domésticos. 
EN LAS CARCELES 
YA NO HAY LUGAR 
Consideraciones acerca de las 
causas de esta afluencia tan 
inusitada de forzados h u é s p e d e s 
A U T O M O V I L E S Y B E B I D A S 
Se cree que estas dos son 
las principales causas del 
aumento en la delincuencia 
(Por Thomas L . S T O R E S . ) 
(Corresponsal do la United Press.) 
WASHINGTON, abril 26.— (Por 
nuestro Hilo Directo.) —¿Qué 
trascendencia, qué significación es-
pecial tiene el hecho de que en las 
prisiones americanas apenas haya 
sitio para mantener de pie a los 
prisioneros? 
E n primer lugar, este síntoma 
evidencia un aumento considerable 
en el número de delitos que se co-
meten. Los automóviles y la be-
bida son las principales causas de 
este exceso de delincuentes, según 
los datos del Departamento de Jus-
ticia, en relación con las peniten-
ciarías de Atlanta, Leavenworth y 
Me Nell Island. L a prohibición na -
turalmente aumenta el número de 
prisioneros en los establecimientos 
federales, con más intensidad que 
las prisiones de los Estados. 
E l Departamento de Justicia se 
ha preocupado hace algún tiempo 
de esta cuestión del exceso de pre-
sos; y el superintendente federal. 
Mr. Luther C . White, está estu-
diando un plan para enviar el ex-
cesó de presidiarios en los estable-
cimientos federales a las cárceles 
de los Estados, aunque demorará 
algunas semanas antes de ponerlo 
an práctica^. 
Los automóviles son los princi-
pales factores causantes de las 
sentencias dictadas ofreciendo cua-
tro formas de delincuencia que han 
dado lugar a este exceso de hués-
pedes en las cárceles americanas. 
Dos de éstos, el transporte ilegal 
de licores en automóviles, y el ro-
bo de máquinas, han logrado ocu-
par un capítulo Importante en los 
records de la Comisión Federal de 
Prisiones. 
En muchos casos, otros delitos 
se han unido al robo de automóvi-
les; y el ano pasado, ciento trein-
ta y seis de dichos casos compren-
dían, además, el delito de trata de 
blancas, y en cuarenta y sieto. so 
cometieron crímenes al robarlos. 
Durante la pasada semana se In-
vestigaron más de trescientas acu-
saciones por trata de blancas, y e; 
año pasado resultaron probados 
quinientos quince casos, dando lu-
gar a multas por $63.219, y a tér-
minos de prisión que sumaron qui-
nientos Veintisiete años. 
FUE ASALTADO 
CAFE AYER EN LA 
75 clientes se hallaban en el 
c a f é cuando entraron en él cinco 
bandidos armados de revó lvers 
E L P U B L I C O S E D E F E N D I O 
Una verdader a lluvia de sillas 
platos y cubiertos c a y ó sobre 
los asaltantes, que pudieron huir 
R O B A R O N UNOS 300 P E S O S 
gritos de bienve-
D E T R O I T . abril 26. (United 
pre,3g..—Esperando reducir la lis-
ta creciente de victimas de los 
automóviles, Detroit celebró üoyjbiadones en espera a lo 
una gran parada de seguridad Qua 1 ias praderas a las 'que 
ha sido la mayor manifestación 
de su clase realizada en la du-
dad automovilista por excelencia. 
L a mayor parte de las grandes cmdad azteca conocida, hoy con el 
de campanas 
nida. 
Los acólitos tomaron hoy de nue-




Tenochtitlan era el nombre de la 
! casas y compañías manufactureras 
I enviaron carrozas a la manifeota-
1 ción y de los condados y poblacio-
nes vecinos llegaron muchas dele-
nombre de México; Según la inter-
pretación más exacta de los jero-
glíficos aztecas Teuochitlan fué fun-
cuya fecha ordenará el acuartela-
miento de todas las fuerzas de po-
licía y de la guarnición. Dícese 
que es muy probable que el Go-
bierno prohiba en esa ocasión to-
da clase de reuniones. 
D I S M I N U C I O N E N E L G A N A D O 
C A B A L L A R Y 1\ÍULAR 
WASHINGOX, abril 
dada en la primavera del año 1325. Press).—Los caballos 
2G. (United 
y muías han 
gaciones, de suerte que miles de Los aztecas desertaron a Azatlan,,{1:finiinuído tanto en esta era automo-
cludadanos marcharon en las fl-
las. "Detroit pide un manejo de-
cente de los autos", era el lema 
del (lia. 
H O T E L A L A M A C 
Por F E R D I N A N D C. M. JAHN 
(Escrito espfcialinente para la 
Unitert Press) 
P R O B A B L E P L E B I S C I T O E N A L E -
M A S Í A S O B R E L A F U T U R A F O R -
MA D E (¿OBIERNO 
N E W Y O R K , abril 26.' (Por 
(Continúa en la última página) 
" o ' n ^ l ^ b r e de Hln-
«esasoclarse del 
írienta línea de 
h p S , «uerra, aun-
C L > - En p T * una ^o-
la8 
liUñoToí L han rm'ivido 
il Ia I n t ^ d a d ao 
^ a nnf1(ia(i de la 
> «i AWlera a t a r s e 
es-
E B A Ñ O C O N 
I O N I A " P R A T es 
B R O A D W A Y Y C A L L E 7 í 
N E W Y O P K 
CJ preferiao por la colo-
nia cubana por vj confort v 
elegancia, sus nurvos apar-
tamentos conectador de doii 
y ríes dormitorhs. Y rece 
nocidos por la atención es-
pecial del Dpto. • Hispano 
creado por su gírente a 
quien se dirigirán, cj señor 
Anconic Agüero 
II norte de California, uno par de, vilístioa, que el Departamento de 
siglos antes; donde vivieron antes' Agricultura ha publicado un aviso ad-
se desconoce. Cohualtepec. más al virtiencl0 ^ue dentro de cinco años 
sur, fué el primer lugar en el que puede haber una agua escasez de estos 
se prendió un fuego sagrado des- anímalos en los campos de labranza, 
pués que comenzó la imigración. donde aun son muy necesarios. 
Mientras duró su civilización los az-' "Dentro de cinco años, solo habrá 
tecas encendieron el rojo símbolo i151 caballos de 4 a 9 años, la edad 
del fuego en Intervalos de 52 años. ¡más provechosa, en vez de los 450 
eixistentes hoy en cada hacienda y 
solo 278 muías en lugar de 519 qua 
hay act-ialmente", dice el aviso. 
M I N E R O S A P R I S I O N A D O S 
P O R UNA E X P L O S I O N 
L A " U N I O N T I P O G R A F I A No. 
6 " C E L E B R A SUS BODAS D E 
D I A M A N T E 
NEW YORK, abril 20. (Associated 
Press).—"La Unión Tipográfica Xú-
mero S?is", conocida por "La Gran 
Seis", ha relabrado hoy sus bodas de 
plata. Fué fundada el 1 de Enero 
de 1850. 
Lote oradores hicieron el panegírico 
de Horace Greely, primer presidente 
de la Unión, y al comparar la tran-
sicción realizada desde los viejos días 
do la composición a mano hasta la ac-
tual composición a máquina, dendije-
ron el dascubrimiento de la Linotipo. 
Dijo el presidente León Roust que 
la linotipo dejó sin trabajo a unos 
1.000 tipógrafos a fines d l̂ siglo pa-
sado, pero después trajo efensigo la 
Cpoca más próspera que recuerdan las 
artes de imprenta, puesto que d¡6 lu-
gar ala jornada de ocho horas y ha 
aumentado el volumen del trabajo a 
mano al aumentar la cantidad de Im-
presos en genaral. 
D e s p u é s de herir a vanos 
de los clientes se dieron a 
la fuga los cinco asaltantes 
N E W Y O R K , abril 26.—Associated 
Press).—A silletazo limpio y tiran-
do cuantos platos y cubiertos tenían 
a mano, 7 5 clientes que se hallaban 
en el café de L ' Europe, situado 
en la Quinta Avenida, pusieron en 
fuga a cinco asaltadores armados 
quienes, al huir, hicieron seis dis-
paros. A su paso, los malhechores 
causaron heridas a cuatro personas 
logrando por fin la libertad a gol-
pes de black jack y culata de re-
vólver. 
Los asaltantes se llevaron dinero 
y joyería por un valor aproximado 
de $3,000, incluyendo $2,500 que 
había en la caja registradora del 
café. La policía cree que los ban-
didos lograron ponerse a salvo co-
rriendo hasta el Río Este y metién-
dose allí en una lancha que los es-
peraba. 
Perseguidos poi; un corpulento 
individuo que esgrimía un revólver 
en cada mano, los ladrones ataca-
ron a un cliente que se hallaba so-
lo en la antesala por donde pene-
traron en el café. Después de ha-
cerle caer en tierra sin sentido a 
golpes de black jack los malhecho-
res se apoderaron de $7 que la vic-
tima tenía en los bolsillos. Luego 
pasaron a la estancia contigua, en 
la cual estaban sentadas en torno 
a las mesas 75 personas. Todos los 
hombres allf presciites fueron ali-
neados de cara a la pared bajo la 
amenaza do los revólvers y enton-
ces, los asaltantes, procedieron a 
limpiar metódicamente los bolsillos 
de las víctimas. _ 
E l anciano de 60 años Adolph 
S'lverstein se opuso a que lo re-
gistraran y fué derribado con un 
golpe dado con la culata de un re-
vólver. Poniéndose en pie penosa-
mente Silverstein lanzó 'aw grito 
de auxilio, pero el jefe de los ban-
didos le puso el cañón de su re-
vólver sobre la sién. Presa de te-
rror pánico, Silverstein cayó al sue-
lo desvanecido en el momento en 
que la bala del criminal se iba a 
alojar en la pared. 
Enardecidos por el disparo, los 
74 hombres restantes arremetieron 
contra los ladrones esgrimiendo las 
sillas y utensilios de mesii. Los ban-
didos retrocedieron hasta salir de 
la estancia a la vez que mantenían 
a raya a sus agresores a culatazos 
de revólvers y golpes de blackjack. 
haciendo 5 disparos antes de darse 
a la fuga definitivamente. 
Acudieron dos ambulancias para 
recoger a Ips 4 heridos. Movllizá-' 
ronse las reservas de policía pe-
no éstas no pudieron dar con la 
pista de los audaces salteadores. 
Ü Ñ _ P E N A D 0 D E C H E C O E S L O -
V A Q U I A G A N A E L MAYOR^ D E 
L A L O T E R I A 
PRAGA, Checoeslovaquia, abril 2.6. 
(Associated Press).—Kl penado Kart 
Puskaos, quo está cumpliendo una con-
dena de cadena perpetua por haber 
asesinado a su mujer, ha ganado hoy 
el premio mayor de la lotería nacio-
nal, consistente en un millón de co-
ronas; paro no podrá gastar ese di-
I r.ero. 
La suma íntegra será depositada en 
el crédjto que Puskacs tiene abierto 
¡ en un banco local y pasará a poder 
I de su hijo de cinco años, cuando mue-
I ra el padre. Créese quo la fortuna es-
tará puplicada al cabod e veinte años. 
Puskacs goza ya de grandes sim-
patías entre los guardianes y demás 
penados de la cárcel, algunós de los 
cuales esparan poder disfrutar de,al-
gún modo de las riquezas de su com-
pañero. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK, abril 2G.—Llei<# 
Ulua, de la Habana. 
NEW ORLEANS, abril 26.—Salie-
ron: Athelfoam, para Sagua; el Dul-
cino para Puerto Tarafa y el Muña-
mar, para la Habana. 
WEST NEWTON, PA., abril 26.— 
(Associated Press) .—En la mina que 
la, Westmoreland Goal Co. posee en 
esta ha ocurrido durante las últimas 
horas de la noche de hoy una expío- i 
s:6n que dejó aprisionados en el in-
terior de las galerías a ocho o diez | 
tra bajadores. 
A N I S d e l MONO m 
E X C E L E N T E L I C O R M M 
T O M I C O D I G E S T I V O J S f f . ' : 
- • - . . . y ¿ 0 z S ¿ r s - ' * ' 
C ^ a L ' f ^ r a el  
^ t e e adV86<>a 191 
nia °da «ene 
tildad es donde L A M E J O R 
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E D I T O R I A L E a 
V I D A M U N D I A L 
(Por TIBÜRCIO CASTAÑEDA) 
L A S E L E C C I O N E S P R E S I D E N C I A L E S DE ALEMANIA CONSTITUYEN 
UNA PREOCUPACION MUNDIAL.—PUEDE D E C I R S E QUE ESTAN 
PENDIENTES DE E L L A LOS DOS HEMISFERIOS, Y PRECISANDO 
MAS, E U R O P A Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 
De todas las ciudades alemanas en 
que la lucha es más intensa, se des-
ecan Munich, Hannover y Berlín, 
y en cada una de ellas se notan cu-
riosos contrastes. 
En Munich se ha declarado el 
Príncipe Rupprecht, por Hinden-
burg: ese Príncipe representadla di-
nastía de los Wittelsbach. rival de 
la prusiana de Hohenzollern, por cu 
yo restablecimiento más o menos ve-
ladamente lucha Hindenburg, y esta 
constituye la primera contradicción. 
Es la segunda, que el Príncipe 
Rupprecht representa el catolicismo 
nacional, bávaro, y sin embargo apo" 
ya a Hindenburg, protestante, con-
tra el doctor Marx, candidato de los 
católicos y él mismo insigne cató-
lico militante. 
Esa decisión del Principe Rup-
precht descubre la solyción a que 
se ha llegado entre el ex-Kaiser Gui-
llermo II y ese Príncipe de Bavie-
ra y que estriba en que, al volver 
los Hohenzollern al trono Imperial, 
respetarían el coronamiento de Rup-
precht por Rey de Baviera. 
E l contrasentido es mayor todavía 
en Hannover. Hindenburg es hanno-
veriano, vive en esa ciudad en don-
de se le ve por las calles con fre-
cuencia, acompañado d í su Secreta-
rio Kügelgen, de Hannover, y de su 
fiel perro Rolf, que al decir del Ma-
riscal tiene una inteligencia casi hu-
mana; pertenece Hindenburg a los 
gvelfos de Hannover que en la gue" 
rra de Prusia contra Austria, de 1866, 
se declararon por ésta contra Pru-
sia, con asombro de Bismarck; y 
para tormento del Rey Jorge de Han 
nover, fué desposeído del trono 
y su Reino pasó a poder de los 
Prusianos, por más que en la pri-
mera/batalla, en la de Langensalza, 
habían vencido los guelfos a los Pi li-
síanos. Hindenburg que lee mucho y 
cuyos libros no caben ya en su casa, 
según dice su Secretario, ha olvida-
do ahora el célebre Decreto del 20 
de septiembre de 1866, por el que 
quedó anexado el Reino de Hanno-
ver a Prusia. 
Y si el Príncipe Rupprecht olvid-
la rivalidad de la dinastía de qu^ 
procede, con la prusiana, y Hinden-
burg, se postra de hinojos, tan guel-
fc como es de origen, ante el ex'Kai-
ser alemán y rey de Prusia. ¿no quie-
ren esas dos apostasías políticas se-
ñalar un pacto secreto de los mo-
nárquicos, reproduciendo en políti-
ca el "do ut des"—te doy para que 
me des—de la doctrina económica 
del proteccionismo? 
Está pactada, pues, entre el ex" 
Kaiser, el Príncipe Rupprecht e Hin-
cenburg la alianza monárquica, de-
cidida, a prueba de todo otro interés, 
dinástico o racial. 
En cuanto a Berlín, es más ev: 
dente todavía el pacto a favor c1 
restablecimiento de los Hohenzo-
llern. 
En Hannover y Munich no se hr 
visto el documento de los pactos. ? 
nc solo sus evidentes resultados v 
favor de la candidatura de Hinden 
burg; pero en Berlín, ahí está para 
proclamarlo el actual Ministro de 
Estado Stresemann, que siendo, co" 
mo tal, servidor de la República y 
habiendo estado en el mismo gabi-
nete del Canciller Marx, no ha tenido 
empacho, después de haber procla-
mado la candidatura -de Marx para 
la Presidencia de la República y 
hasta de haber dicho que la candi-
datura de Hindenburg no era via-
ble, de abrazarse a esta y proclamar 
que será un ardiente partidario del 
Mariscal, olvidándose de la Repú-
blica y de la "coalición de Wei-
mar", sede de la Constitución Re-
publicana de Alemania, que en las 
prmeras elecciones del 29 de Marzo 
tanto ensalzaba. 
Es„ pues, evidente, que hay una 
ü^a a favor de la restauración del 
Imperio, que no se atreve a llamar-
se así a la luz del sol; y buen cui-
dado tienen los nacionalistas o mo-
nárquicos de hacer notar que Hin-
denburg en los discursos que ha 
pronunciado, sobre todo en el doc-
trinal de Hannover, no ha mencio-
nado ni una vez siquiera el nombre 
"República". 
¿No es una evidente y palmaria 
confesión de monarquismo que Hin-
denburg, candidato a la Presidencia 
de la República, no haya pronun-
ciado su nombre, cuando de ser sin-
cero la huuiese ensalzado con ener-
gía, porque toda la obra de recons-
trucción de Alemania se ha realiza-
do en nombre de la República, y 
poniendo sordina a todas las reali" 
dades y anacronismos monárquicos? 
L a desconfianza que inspira la 
posibilidad del triunfo de Hinden 
burg y los monárquicos, ha suspen-
dido las relaciones políticas y finan-
cieras del mundo, de ambos conti-
nentes, con Alemania. 
Los hombres de negocios de lor 
Estados Unidos han suspendido 
dos los préstamos, que se cifraban 
en varios centenares de millones de 
pesos, para la industria alemana y 
que estaban en vías de preparación. 
En Inglaterra en el "Pacto de Se-
puridad" se ha levantado la pluma 
de Chamberlain en espera del re-
sultado de las elecciones. 
Francia, más que cualquiera otra 
Nación, está pendiente de las ele 
ciones alemanas. ¿Cómo realizar 
economías en la disminución c1 
ejército si fuese elegido Hindenburg, 
que trae consigo el propósito de la 
revancha? 
En las primeras elecciones d' 
Abril la coalición republicana tuv. 
13 millones de votos y sólo diez los 
monárquicos, más o menos disfraza-
dos.digámoslo sin ambajes. 
Si a H-ndenburg se suman los tres 
millones de electores que no quisie-
ron emitir sus votos en la primera 
elección, casi empataría con Marx. 
De todas suertes, el candidato 
triunfante^ lo será, a mi juicio, por 
un número relativamente pequeño 
de votos, 
Y en efecto, la noticia última, ofi-
cial da el triunfo a H;ndenbur<? por 
medio millón de votos entre 30 mi-
llones ds votantes. 
C A R T A D E E S 
A P L A Z A D O P O R E N F E R M E -
D A D UN V U E L O A L P O L O 
LONDRES, abcil 25. (UnUed 
Preps ) .—El mal tiempo ha inter-
venido en los planes de Orettir 
Algara^on para volar al Polo Nor-
te en un globo, aun antes de la 
fecha fijada para la salida del glo-
bo. 
Algarsson se ha visto detenido 
por un grave ataque de influenza 
causado por la rigurosa primavera 
inglesa. E l joven aviador de la 
Cohimbia británica había intenta-
do comenzar su vuelo aéreo desde 
Spitzbergen el 1 de mayo, pero es 
muy probable que sus planes pue-
dan ser alterados por su enferme-
dad. 
L A P S I C O L O G I A 
D E L A B O G A D O 
I N A OBRA D E H E X R I R O B E R T 
Una de las más eminentes figuras 
del foro parisién, miembro de la 
Academia francesa y antiguo ba-
tonnier, Henri Robert, acaba de 
publicar un libro, por muchos con-
ceptos interesante, que se titula 
L'Avocat. Aunque la obra de Hen-
ri Robert carezca del palpitante in-
terés literario de h e Onmet d' un 
Stagiaire, de Henri Bordeaux, no 
deja por eso de ser digna de la 
fama profesional de su autor. Su 
lectura despierta creciente curiosi-
dad, y lo que aún más vale, Invita 
a la reflexión. 
Ha dejado Henri Robert, guiar 
su pluma por la esperanza de al-
canzar una finalidad generosa: 
Desde el comienzo al fin del libro, 
adviértese al autor preocupado por 
una idea: la de reivindicar el valor 
social de la profesión de Abogado, 
defendiendo a los que la ejercen de 
las falsas imputaciones que una li-
teratura más abundante que justa, 
ha Ido, con pacienctíi digna de 
causa mejor, acumulando sobre 
ellos. Comienza Robert por reco-
nocer como cierto el hecho de que 
los abogados, como tales, no han 
solido tener lo que se llama una 
buena pi.-ensa, es decir, un conjun-
to de plumas devotas o simple-
mente propicias, dispuesto, si no 
a» convertir los fracasos en éxitos, 
a cantar las hazañas, apenas reali-
zadas o a presumirlas antes de que 
se realicen. 
Los literatos no han solido mi-
rar* con simpatía a los que ejercen 
el magisterio del foro, al que Cor-
men'm no quería llamar siquiera 
profesión, si no oficio. L a figura 
deliciosamente dibujada en el Pan-
tagruel do Rebeláis, del juez Bri-
doye, que prenuncia las sentencias 
por la suerte de los dados y en 
opinión del cual nacen los pleitos 
como piezas de carne, rudas e In-
formes y van, haciéndose perfec-
tas, galantes y bien formadas, a 
medida que procuradores, 4boga-
dos, tabeliones, notarios y jueces, 
succionando fuerte y Men en el 
bolsillo de las partes, enffendran de 
ellas en solución interminable de 
folios, cabeza, pies, manos, dientes, 
venas, arterias, nervios, músculos 
y humores, llegó a hacerse clásica 
y apenas ha habldv escritor insigne 
que no haya distinguido con su 
malevolencia o su desden, en mil 
forman manif^tado, a la gan'.o de 
toga. Kn nuestra nivela plo^ryaca 
los letrados andan, como el licen-
ciado Brandalagas, en " E l t i t í i ñ 
Tacaño" de Quevedo, mezclados con 
la gente de mal vivir y entregados 
a sub ¡ lopias artimañas para ap'.<-
derarso de lo ajeno: cuando menos 
aparecen como en " el Lazarillo de 
Termes" de Hurtado de Mendoza, 
codiciosos del dinero "Igual que 
las moscas de la miel", y dispues-
tos "a llevar los pl&itos muy ade-
lante a medida que la bolsa queda 
muy atrás". No es caso aislado, 
sin duda, el de la sátira despiadada 
contenida en Les plaideurs, de Ra-
cine; se trata de un viejo rencor 
gracias al cual, los abogados apare-
cen en la vida novelesca situados 
siempre .en las vecindades del pa-
tio de Monipodio y después de la 
muerte en aquel octavo círculo del 
Infierno que Dante reservaba para 
los embaucadores, los falsarios, los 
charlatanes y cuantos de la justicia 
hicieron comercio. 
En España, después de 1898, ha 
sido moda combatir el abogadismo. 
E l escritor quizás más original de 
esa época, Angel Ganivet, habla de 
las demáB profesiones con respeto, 
de la de Abogado con I r a . . . Cuan-
do las enumera, hace siempre pre-
ceder la cita de la de abogado, de 
un hasta despreciativo... ¡Hasta 
los abogados! 
Henri Robert. con agudo y pers-
picaz espíritu, al tratar de pene-
trar las causas de la malevolencia, 
las halla en la Igualdad de asuntos 
y la desigualdad de móviles que 
obligan a literatos y hombres de 
ley a ocuparse de las mismas co-
sas y a tratarlas de manera di-
versa. En un conflicto pasional o 
en un problema psicológico íntimo 
de los que suelen salir a luz eu 
las novelas o ser objeto de confi-
dencias en voz baja en los despa-
chos de los legistas, el literato y 
el abogado no pueden estimar y 
considerar de igual manera Idén-
ticos asuntos. Sería para ello nece-
sario que la finalidad perseguida 
no fuera opuesta: en ol uno, crear 
belleza; en el otro, servir el inte-
rés de un cliente. La literatura es 
una gran fuerza de impulsión; una 
gran fuerza conservadora el espí-
ritu jurídico. Como en una novela, 
en una oración forense, ofrécense 
a los lectores o a los oyentes tro-
zos o episodios palpitantes de la 
compleja y heterogénea vida hu-
mana: así la enemistad y el recelo 
han nacido de una Inevitable com-
petencia . 
la contradicción que las halla to-|la Roma antigua, cuyos nombres 
das también igualmente amables, se leen en las obras de Cicerón, a 
No es difícil encontrar así entre los! los Scaévola, a los Mucius, a los 
mayores prestigios del foro el'NasIca, a los Sextus Allius; al ate-
ejemplar viviente de los eternos; niense Arlstides, a los hombres de 
vacilantes, sugestionados por la di- saber y prudencia, de más pruden-
ficultad perpótua de elegir entre cia todavía que saber, cuyas res-
las tésis y las posiciones más puestas se convertían en deciciones. 
opuestas. Prototipo de esa indeci-¡La característica del abogado no 
sión eterna es* Cicerón, a quien será nunca una impetuosidad exal-
Plutarco pinta de modo magistral tada y romántica, si no una calma 
"dando consejos a César, interpo- serena, cauta, perspicaz, despren-
niendo sus ruegos con Pompeyo y dida de toda p a s i ó n . . . L a Indecl-
procurando templar y apaciguar a's lón ^n el Juzgar y el coqueteo con 
uno y a otro"; acusando implacable 1 las Ideas más opuestas, no es así 
a Catilina e interviniendo después j más que una gran cualidad conver-
para s.-.lvarle la vida; condenando!tida por la inevitable debilidad hu-
a Verres y rebajándole te multa im- mana en un gran defecto. E l des-
puesta por sus ilegítimás exacelo-1 dobíamiento de| la personalidad del 
nes; defendiendo a Munacio y va-
nagloriándose de su absolución por 
cliente y su abogado, está ya, antes 
que en la realidad de la vida, en 
haber él mismo cubierto de nubes, lo íntimo y más recóndito de no-
la luz ante los jueces'!. . . jsotros mismos. L a pasión, el se-
Un gran magistrado de los co-lcreto afán, el ansia ávida de bie-
mlenzos del siglo 18, el incorruptI-| nes, de realidades o simplemente 
ble e íntegro Dáguesseau, es otro de esperanzas, es también un cllen-
ejempio curioso de esa indecisión, te que nos con&ulta, nos sugestiona 
caracterizada gráficamente por el y más o menos resignadamente se 
cardenal Fleury cuando decía: "Da—somete a nuestro dictamen. L a ra-
guesseau es, ciertamente, muy há-
bil; a fuerza de tener grandes lu-
ces, acaba por hallar dificultades 
en todo". E . i la lucha entre ca-
tólicos y jansenistas, se coloca en-
frente Je los jansenistas, pero tam-
bién tiene mucho que censuriv a 
los católicos; es amigo del H^y, 
pero no lo es menos de su r¡v<v! el 
Parlamento; concede como canci-
ller el privilegio piara que se pu-
blique la Enciclopediá, pero no lo 
otorga a una novela de Prevost si 
nó con la condición de que el hé-
roe principal de ella se hará cató-
lico al fhial de su v i d a " . . . L a ti-
midez respetuosa de Dáguesseau, a 
quien Saint Simón llama en sus 
Memorias "el padre de las dificul-
tades", tiene su origen en su modo 
de pensar esencialmente Judicial y 
forense. Como con Cicerón, su pri-
mera mujer Terencla, la esposa y 
alguno de los hijos de Dáguesseau 
sirven de contrapeso a la habitual 
Indecisión del magistrado; en las 
zón e& el hábil y despierto vocero 
encargado ante los demá» de la 
defensa. Del abogado, es decir, de 
la razón depende el éxito y la ra-
zón, como el abogado, no cumple 
su misión solo con poner el inge-
nio al servicio incondicional del 
deseo; debe, antes de servirlo, se-
ñalar sus condiciones, imponer su 
dirección y pactar no un contrato 
He beneficencia, sí no remunerato-
rio, con igualdad de derechos, cau-
sa licita de obligar, y equivalencia 
rigurosa de prestaciones. 
L A P R E P A R A C I O N C U L T U R A L 
D E L ABOGADO 
íleproduce Henri Robert, en uno 
de los más interesantes capítulos de 
su obra un tema ya tratado con 
multiplicidad de puntos de vista 
desde la antigüedad hasta el día: 
el de la suma de conocimientos ne-
cesaria para el ejercicio de la pro-
fesión. En los tres diálogos del 
ocasiones solemnes y críticas, son | orft^or' figurados por Cicerón en 
la casa de campo de Crasso, en 
Tusculum, Crasso y Antonio sos-
tienen sobr^ el particuiar opiniones 
opuestas. Qrasso exige para el 
abogado la Instrucción más exten-
sa: quiere que conozca la retórica, 
ellos quienes le prestan, ánimo y le 
infunden el propósito de las resolu-
ciones firmes y vigorosas. 
A la formación en el jurisconsul-
to de ^sta complexión mental con-
tribuye poderosamente una causa 
objetiva: la falta, que para nadie la filosofía, la política, la historia. 
es tan visible como para él, de per-
manencia, de las leyes en el tiem-
po y en el espacio. Cuando Mon-
taigne trataba, para Justificar su 
excepticismo, de presentar un claro 
ejemplo de lo mudable, perecedero 
y efímero de las cosas humanas, 
acudía al Derecho positivo. Una 
bondad considerada tal ayer, no lo 
será ya mañana •—decía—; al pa-
sar un río, se trócará en crimen,. 
¿Puede estar la verdad —con-
cluía— limitada por montañas, 
más allá de las cuales, se convierte 
en mentira? L a Instabilidad de 
las reglas más seguras y sólidas, no 
es, sin embargo, fruto que se cul-
tive solo en el huerto del abogado; 
no es, en definitiva sino un refle-
la Jurisprudencia. Antonio, al con-
trario, cree que al abogado le bas-
ta con gozar de un talento natural 
y con la experiencia de algunos es-
tudios rápidos y superficiales. 
Conocer la verdad el corazón hu-
mano: he ahí para Antonio, el se-
creto del éxito en el ejercicio pro-
fesional. 
Henri Robert se adhiere resuel-
tamente al punto de vista de Cras-
so. Recordando la definición del 
abogado francés Camús, quiere que 
el profesional del foro conozca 
omnliun rerum magnanim atque 
artlum selentiam; todas las gran-
des cosas y todas las artes. 
Angel1 Ossorlo, en su excelente 
libro E l alma de la toga, conden-
jo de los cambios y transforma-1sación de la experiencia adquirida 
clones de las costumbres, de loa por un hombre de brillante talento, 
caracteres, de las creencias, de la • en 25 años de limpia y austera 
vida toda. Las variaciones de las ¡práctica profesional, defiende, por 
leyes, no constituyen, pues, obs-iel contrario, extremándola, la té-
táculo para que en el ánimo del!sis de Antonio. Con su irreprimi-
verdadero Jurisconsulto se forme y ble afición a las expresiones valero-
robustezca un ideal de justicia ab-|sas, francas y absolutas, Ossorlo 
soluta, de derecho ideal; nadie me-¡l lega a decir que "lo que al aboga-
jor que los perfectos conocedores 
de. lo que es, experimentan la nece-
sidad de su reemplazo y saben so-
ñar con lo que debe ser, cuyo sabor 
de mieles paladean a diario. 
La sumisión ciega a lo escrito, 
a lo generalmente recibido, no la 
personificó Mollére en un abogado. 
Es Bahls, uno de los dos ridículos 
doctores de E l Amor Médico, el que 
do importa no es conocer el De 
recho, si no conocer la vida. E l 
Derecho positivo está en los libros; 
se buscan, se estudian... . y en paz. 
Lo que la vida reclama, en ninguna 
parte está escrito". 
Aseverar, so pretexto, de que lo 
que importa al abogado es conocer 
la vida, que no debe o por lo me-
nos no cecesita conocer el Derecho, 
proclama que es preferible que loa ¡ es una paradoja que tiene mucho 
enfermos "perezcan de acuerdo j parecido con un logogn ío o con un 
con las- reglas que el fjue se sal 
ven Infringiéndolas". Moliére acre-
ditaba con ellu ser un perfecto co-
nocedor del corazón humano y de la 
eapecial contextura mental que en-
gendra la práctica diarla del Dere-
cho. E l abogado no suele ser, en 
lo íntimo de su alma, un esclavo de 
la ley, sino, un rebelde y un pro-
testarlo contra el excesivo legalis-
mo. reputado por el corno cintu-
rón opresor que le ahoga, y le pri-
va la libertad en la acción y de 
desembarazo en los movimientos.La 
fó*ardiente muchas veces vive re-
círculo cuadrado. Por que conocer 
la vida en su infinita amplitud es 
ambición que solo a medias ¿uede 
realizarse; no habrá quien no se 
contente con conocer el limitado 
círculo, aspecto o demarcación que 
ha podido observar, por estar más 
próximo a él o haber constituido 
objetivo preferente de su vocación 
o de sus estudios. Suponed exten-
dido el consejo a todos los especia-
listas y el mundo habrá variado de 
aspecto. Si decimos al médico, al 
químico, al matemático y al filó-
sofo que desprecien la Filosofía, la 
fugiada en el pecho de los fieles .Química, la Medicina y las Matemá 
más alejados d-e las ritualidades del ticas y dediquen sus esfuerzos a 
culto y, por el contrario son en conocer la vida, el resultido obteni-
ocasiones, los servidores diarios del do será que, siguiendo al pié de la 
altar, si nó lo.- más iconoclastas, letra ei dictamen, el m.'dlco, el fi-
los que con mayor familiaridad y giólogo, el matemático y químico 
falta de respeto tratan las santas desconocerán las verdades elemen-
K L ABOGADISMO EN E L MODO 
D E PENSAR 
Impútase al hombre de ley, co-
mo un grave defecto, su indecisa, y 
por consiguiente poco dinámica, 
manera de pensar. L a considera-
ción frecuente y casi diarla de los ¡ 
aspectos diversos que eij el orden1 
legal y en el moral, puede revestir \ 
un asunto; el peso sucesivo y mi-1 
nudoso del contra y del pró; la 
costumbre del análisis, que al cabo ' 
es un proceso mental de descompo-
sición en el que se rompe la unidad 
del conjunto para observar mejor 
cada una de sus partes aisladas; 
el esfuerzo de Ingenio para hacer! 
hablar lo que suele estar mudo, ha-
llando la clave en la interpre^táción' 
de un texto oscuro o haciéndola | 
prevalecer una vez hallada; todo, | 
a la vez que contribuye a fortificar i 
con un ejercicio gimnástico erizado 
de dificultades y requeridor de 
múltiples esfuerzos, la, Inteligen-! 
da, la familiariza con la duda, | 
Summer Maine afirmaba que no 
hay género del saber humano que 
exija en la medida del Derecho, 
una máxima potencia mental; Jus-: 
to es reconocer que el modo habi-
tual de discurrir del abogado le 
hace caer más fácilmente que a 
ningón otro pensador en el desamor 
excéptico de todas las ideas o en 
imágenes 
L a rebeldía de que hablo tiene 
su contrapartida natural en el re-
poso y la ecuanimidad serena que 
proporciona la costumbre de aná-
lisis. No cabe distinguir en la 
operación mental el espíritu Jurí-
dico del espíritu clásico. E s ya tra-
dicional la idea dt que el espíritu 
clásico en el escrito une a la pure-
za, sobriedad y elegancia de las 
formas, una cierta prudencia, mo-
deración y reposo en los juicios, 
en la m sma dirección camina el 
espíritu jurídico. 
De las dos operaciones principa-
les que compon/en el trabajo de la 
tales de sus disciplinas respecti-
vas, , . y entre todos no facilitarán 
un solo dato útil para el conoci-
miento de la vida en su conjunto, 
ya que ose conjunto es ul resuliado 
sintético de las verdades aisladas y 
parciales que cada ciencia suminis-
tra. Más acomodado a la realidad 
y a la lógica sería aconsejar al 
abogado, no que conozca la vida 
para conocer el Derecho, sino que 
conozca el Derecho pa.-a conocer de 
algún modo la vida. 
No aumentan la frase y el conse-
jo en exactitud, por el hecho de que 
se reduzca al conocimiento de la 
vida, a lo meramente interno, sub-
inteligencia humana, la impresión | jetivo • individual: a la anatomía 
de conjunto de las cosas y la des-¡e fisiología de las almas; a las mó-
composición metódica de las ideas 
recibidas o engendradas, por razón 
de sus aspectos y matices diversos. 
viles más frecuentes de acción, a 
las pasiones, a los deseos, a las 
costumbres y a los vicios. . . Con 
el jurisconsulto, como el clásico, seguir en la Universidad unos cur-
hace mejor la segunda que la prl-'sos de Moral y de Psicología, com 
mera. E n El la tiene su principal 
campo de acción y a la vez su na-
tural defensa. L a primera Impre-
sión, viva y cálida, de los hombres 
y de las cosas, que como un torren-
te de aguas vivas sin depurar ni 
filtrar, penetra en el espíritu, es el ,no necesitaría despojarse siquiera 
patrimonio natural de los poetas 
y de los artistas, que no suelen pa-
sar de él y a él se entregan, en 
cambio, sin reservas. L a .selección, 
el acrisolamiento, la disección es-
crupulosa de lo sentido y pensado, 
señalan los linderos dentro de los 
que se mueve el hacer jurídico. 
Saint Beuve. que no era cierta-
mente un jurisconsulto, sino un li-
terato, s-cñala con acierto al dibu-
jar la figura de Portalis, ésta ca-
racterística de la complexión men-
tal del abogado y vuelve los ojos, 
para hacerlo, a los personajes de 
pletados luego con la lectura a dia-
rlo de L a Bsuyere y de Baltasar 
Gradan y unos meses de práctica 
en salones,- oficinas, p.-isidios y 
manicomios, quedaría así completo 
él aprendizaje del abogado, que 
de la rusticidad campesina, ni salu-
dar de lejos, el Código Civil y el 
Derecho Administrativo. Después 
de conseguida esa formidable pre-
paración que le haría apto para ser 
pedagogo, director o jefe de una 
clínica de enfermedades del siste-
ma nervioso, el abogado seguiría 
careciendo de toda capacidad para 
desempeñar su oficio. Cuando el 
único texto legal vigente sea el De-
cálogo, bastará que loa abogados 
sean refinados moralistas y consu-
mados psicólogos; aún entonces, no 
distinguido el ios del jus, loa in-
térpretes mejores del Derecho se-
rán los sacerdotes y no los Juris-
consultos. 
E l Derecho positivo — d í c e s e — 
está en los libros; basta Con bua-
carlos y estudiarlos. De eso preci-
samente se trata. Qnlen ha busca-
do y estudiado loa libros de Dere-
cho y después de buscarlos y estu-
diarlos, los sabe, es abogado; es 
evidente y hasta vulgar por dema-
siado evidente. 
Pero "buscar y estudiar los li-
bros de Derecho", es, dedicar a 
esa lajbor la vida entera; no descol-
gar en el Instante oportuno un có-
digo de la estantería y aplicar el 
ingenio lego a la rápida lectura de 
sus páginas. Si así fuese, la uti-
lidad social del abogado habría de-
saparecido: cualquiera podría serlo 
y convertirse en definidor del De-
recho, con solo haber aprendido 
a leer y a realizar la operación, do 
arrojar una mirada perezosa y dis-
traída sobre los vocabloa que In-
tegran el precepto aislado de una 
ley. 
E l Derecho positivo no está en-
cerrado en loa Códigoa; precisamen-
te por que no eatá encerrado en los 
Códigos, no basta para desentra-
ñarlo aplicar momentáneamente al 
conocimiento do loa Códigos las lu-
ces que proporciona un despierto 
buen sentido. E l Derecho positivo 
es todo el orden jurídico tal como 
efectivamente so determina y se 
realiza en el seno de una sociedad; 
por eso, es no solo inútil, sino fal-
so, contraponer como realidades 
opuestas los términos Derecho po-
sitivo y vida; no hay en último ex-
tremo dlferenda esencial alguna 
entre ellos. Lo que los Códigos 
contienen en una gran parte es de-
recho Ideal, traducido en fórmulas 
que aspiran a vivir y solo a medias 
lo consiguen. 
Rodolfo Iherlng, una de las ma-
yores, si nó la mayor mentalidad 
de Jurisconsulto que produjo el 
siglo 19, comparaba con exactitud 
loa Códigos a lo que es el alfabeto 
con relación a la lengua que se ha-
bla. No nos dá el alfabeto los sig 
nos completos de representación de 
las Ideas, como no noa dá un Có-
digo, por casuístico que él sea, la 
pauta para resolver todos los con-
flictos y casos que la Inagotable 
realidad de la vida nos presenta. 
Pero nuestro corto alfabeto pro-
porciona loa elementos simples con 
que componemos todas las pala-
bras, de la misma manera que el 
Código ofrece los elementos ló-
gicos necesarios para que puedan 
descifrarse y regularse loa modos 
más inesperados y diversos del vi-
vir y no quede, al cabo, ningún nu-
do por desatar y ninguna Interroga-
ción sin respuesta. 
Por eso no hay posibilidad de que 
el abogado ejerza au profealón e 
Interprete el Derecho, aln la cola-
boración del decisivo auxiliar que 
se llama la técnica. No depende la 
destreza de una máxima potencio-
nalldad originarla; es la destreza 
quien la acrecienta; no sabe el que 
puede, si no que puede el que sabe. 
No suple, por regla general, el ta-
lento a la técnica; es la técnica lá 
que no sólo suple si no que ahorra 
y evita la prodigalidad del talen-
to. 
NI siquiera en el campo del Arte 
es dable admitir la falta de cola-
boración de la habilidad técnica y 
m'gistral, en cuyo haber, deben 
en Justicia, apuntarse muchos de 
los milagros que solemos atribuir 
a la Imaginación del artista. Los 
que Ganivet ha llamado genios Ig-
norantes, como Velazquez o como 
Goya, no eran, en realidad, sino 
grandes revolucionarlos de una 
técnica, que hallaron despreciable y 
supieron, no auprimjr, si no reem-
plazar por otra técnica distinta. 
Dar un simple toque de .pincel como 
Velázquez o como Goya, depende de 
la habilidad tanto como del genio. 
Un estético tan competente como 
Ruskin vé en ello el cumplimiento 
de una ley divina de la Naturaleza 
que ha sabido combinar la inmor-
talidad de la belleza con la pacien-
cia del trabajo; así es —dice— 
como, por la rectitud del arte labo-
rioso, se puede en pintura mandar 
detenerse al sol y prohibirle que se 
ponga. . . 
Dejaría el Derecho de ser ciencia 
si en él también no tuviera la téc-
nica su utilidad innegable y su va-
lor positivo. L a sistematización 
de los conocimientos jurídicos me 
dlante fórmulas, clasificaciones, 
categorías, hipótesis, reglas, teo-
rías, aforismos, abstracciones y ge-
neralizaciones, ¿qué es si no el' tra-
bajo paciente y acumulado de mu-
chos cerebros, realizado en benefi' 
cío común? Ese caudal, podrá el 
jurisconsulto en ocasiones recha-
zarlo, y muy íimenudo discutirlo; 
lo que no puede hacer es descono-
cerlo ni menospreciarlo. 
L a ocasión única de la Historia 
en que un conjunto de leyes, como 
si fuera, un organismo vivo trans-
portado de un clima a otro, ha 
logrado acogimiento universal, a 
una indudable superioridad de téc-
nica lo ha debido. No faltaba ra-
zón a Savigny para aseverar que 
el predominio del Derecho Romano 
se debió, no tanto a su contenido, 
como a su método. Nada menos 
explicable ni más misterioso que la 
adopción oclnddente del Derecho 
Romano por los pueblos de la 
Edad Media. 
E l Derecho Romano era para 
ellos un advenedizo, extraño a su 
genio, a sus inclinaciones, a su 
tradición nacional, a su pasado en-
tero, Y el Derecho Romano, a tra-
vés de las pacientes Investigaclonej 
de los juristas, se filtró en las pá-
ginas de los Códigos y los llenó 
de sus reglas, de sus aforismos y de 
su espíritu. No fué la vida espon-
tánea y natural, si no viejos có-
digos cubiertos por el polvo de loa 
archivoa, los que ganaron la bata-
lla; el Derecho Romano se impuso 
por la razón misma que ae impu-
sieron en el Renacimiento las con-
cepciones filosóficas de Aristóteles 
y las obras maestras del arte grie-
go; por la superioridad decisiva de 
la técnica y del genio. L a tarea 
de escrutar y descubrir las realida-
des jurídicas objetivas, es decir, 
aquella parte de la vida que cae 
bajo la jurisdicción del Derecho, 
no puede realizarse sin el concurso 
de 'a inteligencia y sin su apropia-
do y constiinte cultivo. En nuestro 
P A N 
tiempo, quizá más que en otro ^ 
guno; a despecho de la lenta vni ! '^rn , ' — * 
rización de los conocimientos Tu?f P r o ^ r C 0 ¿ ^ i 
dicos, el abogado seguirá • ;ÍUrl- sa — " «e ü ^ J 
hombre 
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rense Para el vulgo el orador 
forense es el prototipo de la altisn 1 Üeg:"0 7 ai^ 8,1 1 
nancia gárrula; de la' P ^ o d U n d a d ^ ^ a ' 0 «strade Inmederada en el uso de la DaTa"lrtIi8ra y P a n t a í ; ^ 
bra; de la retórica vacía, e n f á U c a ! v * L ^ Qel Tfjv y pedantesca. E x p l í c a s e ' a n t e " ^ i2rt{enc,a Ingenié1' 
ralízacíón de ese concepto * 
o. i«_ . Q el cii^ii. "lili 
1 "de ( 
genei 
Indignación con que Ñapofeón 
nazaba a los abogados de su tlem- ^ a P1ierna8" •. / U 
po con "cortarles la lengua". De ata 0 ^ e u T tott 
hombre como Portalis a quien es- Uca 4 r a y FriR 
timaba y respetaba tanto, dejó 
mismo Napoleón registrado, 
diendo a su fecundidad 
este Juicio expresivo: *'̂ e 
de los 
oratoria 1 de lo¡ ^ " " c 
ría como ' r e s n ^ le» ninguno 
bar" 
elocuente si supiera1 acá 
Una 
espeto, de , ^ a W 1 
¡ : i m ^ o ' e o c S \ ^ : 
Importa, restableciendo la ver- cursos. 
ir el paso a la leyenda v P o m n ^ -8en)eJanta < £ > aaa, cortar y ompeyo n » . 3 8 ^ d7i 
al comentarlo Irrespetuoso: la ora-i mente el u or<l€naba í 
torla forense no debe ser eso, ni i acusación v Po 
en la realidad de la vida, lo ha si-i yes se n r L a la def^8 
de ' 
es ^ 
corno en las w L ^ 8 «-
la Partida 3a Q8udpeI 
y que se limite'Lrarotl^ 
e Poner sus razn,,?*?11^*! 
órnente an^f.^68 ^ ai, 
ne8 tenses s?"!8 UT 
do jamás . L a oratoria forense, por 
el hocho de haber aparecido la pri-
mera, dló el tono y la pauta a las 
demás manifestaciones del genio de 
la elocuencia; cargó así también 
con la responsabilidad de abuaos y 
faltas de moderación que en es- -
trlcta justicia no cabe decir que le!a los jueces na • » 
fueran imputables. L a oratoria fo- enojosos, fablad elímia« 
rense, limitada a la relación exacta res de loa pleito?-^ 0 ^ 
y descartada de hechos y a la apll- Sfi •*>•—i--
cadón a ellos, sencilla ecuación, del 
precepto escrito, tuvo siempre co-
mo principales y constantes carac-
terísticas la timidez respetuosa, la 
sencillez, la concisión, la daridad, 
el conocimiento del asunto y una 
ausencia, a veces extremada, de hi-
pérbole y de pasión. En los diá-
logos del orador, a los que me he 
referido ya repetidamente. Cice-
rón, por boca de Antonio describe 
el minucioso y honrado trabajo de 
preparación a que el orador foren-
se se entregaba en su tiempo; debe 
ensayar a solas sucesivamente y 
con la mayor imparcialidad (summa 
animi ae quítate) tres papeles: el 
del defensor, el de la parte adver-
sa y el del juez. Muchos oradores 
— a ñ a d e — descansando en su pro-
pio genio, hacen todas estas cosas 
a la vez, pero "tendrían seguramen-
te más éxito, sí antes de hablar re-
servaran algunos momentos para 
reflexionar". Que esta probidad en 
la preparación larga y meditada, no 
solo se aconsejaba como una regla 
literaria, sino que, además, se ejer-
citaba prácticamente lo demuestra 
lo ocurrido al propio Cicerón al 
defender a Licinlo Murena, acusa-
do por Catón. E l noble afán de ex-
ceder en elocuencia a Hortensio, 
obligó en aquella ocasión a Cice-
rón, según refiere Plutarco, a no 
descansar un momento en toda una 
noche, con lo cual quebrantado el 
cuerpo por la falta de sueño y el 
estudio excesivo,habla tembloroso y 
con la voz entrecortada, mientras el 
propio acusado asistía al juicio se-
reno y arrogante. E l mismo Plu-
tarco censura ácremente en , Cice-
rón su afición excesiva al chiste, 
que le hace en ocasiones—dice— 
"desentenderse del decoro"... 
E l discurso forense, en la época 
de su'mayor esplendor es-algo se-
rlo, solemne, no exento de adorno 
y de pompa literaria, pero estudia-
do con esmeró, meditado en calma 
y derechamente encaminaido antes 
que al personal lucimiento, al logro 
del éxito final. Esta tradición de 
severidad la heredaron de los roma-
nos los hombrea del .Renacimien-
to. Lo que Erasmo y Montaigne, 
que tan despiadada pintura hacen 
de los abogados de su tiempo, cen-
suran principalmente en ellos, no 
ea su superficialidad, ni su desen-
fado, ni su vacuidad, ni la proliji-
dad de sus discursos, si no su doc-
ta suficiencia, eu formidable eru-
dición, adquirida como ellos mis-
mos dicen, "saliendo de los estu-
dios después d'í media noche". E l 
abogado de los siglos X V I y X V I I 
es un hombre de aspecto hermé-
tico, con el rostro rasurado, a 
quien no es posible concebir si no 
s« informe con b r ^ ^ 
aleguen "cosaa ^f, 
daderas". To8 
^ t o d e t a s i ^ ^ 
cuidadosas nar-, L PreT« 
K*o la l e y P r p r a ^ . . 
de 100 mTravedf^3 /1 -
"f Parte de lo ^ t 1 * ' 
disponían loa R , } J \ 
Para prohibir e p J ^ H . 
y las llamadas • • a ^ 
zo Felipe 2o.. 8 
No excluye la 8Óbria y M 
gravedad del estilo w *\ 
vo simultáneo de u tura V i • , 8 aineiia )' tura. En el s^lo is, Et, ' 
luier, dedica sus ocios 
y magistrado a escribir losttJ 
delam<>ryunasCartflfi J 
'ie r&TJos ^mos que J 
verdaderas memorias auto3 
cas; en el siglo n , oiirier 
ejemplo acaso el más briüaJ 
orador de estilo puro t cinc 
es mas literato que jurisconsi-
figura con títulos no disentid] 
la Academia Francesa, en donl 
troduce el primero la costumb 
los discursos de recepción; el 
siglo 18, Dáguesseau, es 'ui 
un aficionado a¡ cultivo de i] 
teratura, con. gustos clásicos 
sodia ciceroniana; en Espafiá| 
vellanos dedica el vagar queii 
Ubre ePforo a escribir "El 
cuente hontado". y satirizar 
sos a los malos abogados, 
que guardan "en los pulmonee) 
el vigor que falta a sus raiof 
Meléndez Valdés escribe duldi 
églogas pastoriles y pronuncia| 
saclones tremebundas como 
ante la Sala de Alcaldes... 
A medida que las clases 
clan y el aislamiento profe 
disminuye, el estilo forense 
rrompe y su sencillez inicial 
parece, precisamente por qne 
el ejempl'o de otros géneros ol 
ríos que le sirven de modell 
arrebatan el favor del públlf 
acaban por absorberlo. El M 
do aprende del orador polltlj 
ser superficial' y a abusar d̂  
conceptos vagos y generalei; 
orador académico T unlversit| 
a ser pedante; del orador sag 
a abusar morbosa e inopor'J 
montee de lo declamatorio y 
patético. 
La crisis se acentúa al M 
el siglo 18 y adueñarse de 
teratura el desprecio de lo 
clonal, dejado atrás en su 
por una devastadora corrientel 
mánfea . Es la ¿P0" ^ ' J 
Revolución de 1789 decide 
el "Orden de los Abogat 
tablc-cido por NraP0leó,n'" , , 
cia de que bastará el buen 8« 
para interpretar las l*P* I 
defensas; es la época en 





vestido con su robe longue o des-
gastando con sus rodillas el suelo ¡tjca ¿e 1794 en que r^u 
de su gabinete de trabajo, rodeado raer0 ¿e abogados a 200 J 
de elevadas estanterías abrumadas 
bajo el peso de los volúmenes In-
numerables del DIgesto, las Nove-
las, el Código, loa fueros y las cos-
tumbres, encuadernados en perga-
mino , . . 
E n lo íntimo, la característica 
del abogado es su altiva indepen-
dencia de espíritu, adquirida en el 
trato frecuente con los Reyes que 
los reconocen, como lo hicieron las 
leyes del título 31 de la Partida 
2a, "honra de Condes" y reputan 
celebrado entre iguales su matri-
monio con mujer noble; oyen sus 
alegatos en laa sesiones solemnes 
del Parlamento, cuya grandeza 
aparato emocionaba hasta hacerle 
deamayarse a abogados como Berr-
yer, y con ellos pelean encarniza-
damente por la posesión de fueros 
y privilegios del pueblo, desintere-
sadamente convertido en su cliente 
por los jurisconsultos. Un día, 
Luis X I ante la resistencia de los 
letrados al registrar cierto edicto 
suyo, anuncia que los hará a todos 
morir. AJ día siguiente, ante el 
Rey desfilan en el Louvre las togas 
rojas en procesión interminable y 
a la cabeza de ellaa, el Presidente 
L a Vacquerle dice al Monarca que 
el objeto de la visita no es otro 
que pedir humildemente la muerte 
que les ha sido ofrec da, ya que lo 
imposible es registrar el edicto, an-
te el mandato inexorable de la con-
ciencia. Etinne Pasquier que reco-
ja de que muchos l e t t^m 
tándose del continuado y r. 
estudio de las leyes de r 
que debieran o c n ^ J 
mente, se hayan d^tra.d^J 
obras arriesgadas y Pf ^ 
"en ^ ^ ^ . ^ n f e ^ o V y estudios' en êz uc ^x... ^es y acreditados a u t o ^ 
A mediados del sig'o ^ 
Timón escribe ^ obía 
E l libro de ^ . ^ a r Ql 
con alguna razón_ ase^ ^ ^ 
üCJo 
rt. 
elocuencia forense, con ticuM carácter y i ^ n o ^ v f 
existe... No * >a * 
y 1 rense la que al H 
7'demás géneros: r ^ ^ 
de ellos, una impuisi ^ ^ 
su naturaleza, como ^ d 
po mismo, según * ]to3 -
hubieran dé «*• H • 
]0S dioses. ^ 
qulas y 1 0 % £ 0 p a r t e s l a ^ J 
hicieron en t&^ion€S en J 
cienes; las reV°;"7 mataron ^ g^nuina e ^ 
rense, inundanao l ^ ^ a c l í 







Tien« " t T e n t a U ^ 
afirmar aue • " aco^6/ , , 
Mrse a la Poim tnr fuerta « 
iV« ^on mayor 1 traj 
abogados <:on.pdlcados a 0\e | 
l08 h o m b r e s ^ d i c ^ ^ 
ge esta tradición en el siglo X V I , ¡ fesiones. ^ constan^ ped 
procura también acomodar sus ac-: de un n y paj^ io? 
tos a ella y en efecto, en una época \ todfs., adad hasta el dl%rciend1 
en que son generales en la nobleza •antlguea ^ g. n0 ej ¿gro 
la blandura y la docilidad cortesa- dos han . ^ . ^ un vei 
ñas, son siempre loa letrados I09 la vida 1- ^ ^ocii^ 
que saben ante los Reyes mante-l tinú* en la-Pá6in 
nerse fuertes y dignos.. . ' ^ n 
* ^ t ^ C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l 
" B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
D I A R I O D E L A M A R í N A — A B R I L 2 7 D E 1 9 2 ) 
A t l e t i s m o , T e n n i s , G o l f 
N o t i c i a s D i v e r s a s 
P A G I N A Q U I N C E 
y ^ k 
0 el r * 9Í 
'elo J * í 
'rohíbido 
el Tr¡bn • 
ioga-
li ^ ^ ^ e f 
liO y j el* 
^naba 
Pai1 de 7 ' í 
! man<Ja al .3 
„que raroae g 
.a Contar 
ra elimina, . i 
0res o ^ J 
levedad v í 
re^ucirioB ¿3 
Parti(la al' * f 
lises o de a ? 
que se "tiga. i 
S'63 C a t J 
eln.Pa<:to cBJ 
albricias-, J 
¡̂̂ ÚÁRA HUNGARA EN EL 
| J D E CHICAGO Y CLEVELAND 
, • del umpire E v a n s , e l p ú b l i c o se l a n z ó a l 
¿una formldable g u e r r a a c o g m a z o s l impios 
^ " " a - p ^ encontrar el cami-
: ^ V e S ' - l ^ S p e a ^ los Indians. o E s c e n a s de vio v vano en medl( - ^'sce s  i - n ^ P e a ^ r V U  io del cuadro. 
to ^ m de los Pee^doe,lenVtren ios fanáticos, la decla-
? > B : jnauguró su pera forfe)ti y al poco rato, des-
. J * W * \ de los Med>as rae a de prensa, el ump re 
. ^ S r ¡ a P o r f0^'1 , Rowland declarará, a los que pudle-
• a»8^ ron oírle, que el juego era forfelt a 
tro- -A el noveno. . del Cleveland, nueve carreras 
'* decla ,̂.riha. 7 por 2. cer0 Habla 40.0OO personas en los 
f- i ld^Sfcago dos outs standg ai comenzar e] Juego, y tidas 
* L de 8e lanzaron al terreno. 
: fm bases. 0 ba. Desde el octavo round se sabia que 
''. rcer* «decla_ : pasar algo grave Spurgc on 
1 í SeweU > ™ umpire en ia tercera, y el umpire Hlldebrand, 
primera P0¿ bia empU- tuvieron que defenderse de una lu-
¿ j d e f L , » perder la via de cojines que cala sobre ellos 
I l ^ ^ i é n f i último out. como consecuencia de una batalla 
^¿iA ser L l c l se lan-l abierta entre la gente de los stands 
' «e «! p?.b a no pudo v los que, no encontrando alojamien-
la P?ii ttands E n to alli. se hablan derramado sobre el 
jamante no era terreno. ^ ^ SUsPender-
K-**JÍ c ^ ^ a n en cual- se el juego y el orden no se resUble-. ^ s e rochan en c ^ porque los cojines continua-
v l°S avaíanche, W ron cayendo sobre los jugadores. 
de 
, 0 F L O R E S S A L I O A I R O S O A 
R D E L M A ' L R A T O Q U E P A S O 
L O S D O S U L T I M O S I N N I N G S 
, {yyo que a b a n d o n a r el b o x p o r q u e los m u c h a c h o s 
1 • 1 veían la pelota d e l t a m a ñ o d e c o c o s e c o . — E n 
í l e r acto, d e s p u é s de dos outs le l i g a r o n tres 
y '̂ es que * sonaron c o m o tiros en las c e r c a s 
^ V í b o r a P a r k . — U n i v e r s i d a d y L i c e o d e 
R e g l a e m p a t a r o n 
IPONCHO A L B A M B H O A L A H O R A D E L A G A N A N C I A 
L flíty entre reglanos y 
' v un triunfo hermoso 
f l el Fortuna, se epilogó 
t í de ayer el gran double 
K en Víbora Park ante 
Kcurrencias más nume-
r-^stas que se recuerdan 
v-íra Que fabricó nuestro 
• j . D r Moisés Pérez, 
ffsiinco fueron los lanzado-
' ^ ^ t a r o n en el match 
rennouth, que fué el de. 
¡j v Liceo de Regla, y am-
i n a labor dgna de elo-
^rde la debilidad que mos-
Ssriineros momentos el lan-
"rti'cuyo apellido es lo más 
H-a hay a un estornudo. 
l¿< llevaron siempre la de-
en el sexto acto cuando 
l'.acercaron los boys de Ar-
líoias a los de Jacobo Ló-
Lío el responsable máximo 
ri;je, Ceaita Sánchez que 
jiséito inning una linea ba-
1 ¡¡as produjo la jarrera del 
(•to tuvieron el triunfo en 
l cuando lograron poner dos 
[it bases y tocándole batear 
r¡o Porfirio Espiinosa, pero 
[íimento el lanzador Blanco 
y lo que disparaba para 
|k ton. El pltcher reglano 
syuir que Espinosa se con-
|c sota de bastos, saliendo 
igran hoyo, y haciendo ex-
z, el Presidente de la 
;s del Liceo de Regla 
ik frase: Entre las rab.rru-
iui mandaron da Batabanó 
reanltó un pargo. Y 
el distinguido sportman 
, el pitchercito Stírvió 
de la emoción resultó ser 
-•aa y Belot, en primer tCr-
pe se vieron frente a fren-
Jttbllidades amateurs del plt-
|E"no Ruiz y Zoilo Flores, y 
*io lugar porque era la pri-
me el ya glorioso team ga-
"cía su aparición en los 
Párenos, 
r fortunlsta comenzó muy 
'tocar ]a brisa al primer 
ii Belot y el segundo fué 
i m por la vía de Oliva 
p fué por cieifo la prime-
B fsiupenda de 'la tarde la 
' w el torpedero del team 
Pues el rolling bateado 
F» Por su dirección era de 
l i i L ! ^ n „VIctor llamaba 
l^iritaa Pero después de 
172.5! 115aron al veterano 
eyazos de dos bases 
l c Í t ¿ ? \ r ^ ^ - u e Pusieron 
fcd«Tf ^ u e z y produ-
ctos primeras carreras del 
•.^pués hicieron los vi-
^.'"«rrera más en el se-
f «Piada y un doble de Gar-
k r i S 1 6 ^ del Ponchado 
primer vlaje 
¿t!*^08 hicieron su pri-
ííor te»,." ei ,6egundo acto 
rw botas a Peña, un passed 
del receptor Cruz y un oportunís imo 
hit de Octavio Fernández. 
Los gasolineros siguieron hac'endo 
carrera a pesar de qtfe en la tercera 
entrada apareció Martínez en el box, 
relevando a Sllvlno que estaba fuera 
de forma. K l nuevo lanzador fué re-
cibido de mala manera; el defensor 
de la cámara adulterina del Belot, que 
es un señor que le da a la bola con 
mucha masrtry, disparó un three ba-
gger y después de un fort ís lmo ro-
lling al short dado por el cardenen-
se Héctor, Si'nglearon consecutivamen-
te Cruz y Suárez, pero un double play 
realizado por Martínez, Echarri y Pe-
ña con un rolling al cuadro salido del 
bat de Beltrán, sa lvó al pltcher for-
tunlsta de un par de carreras máj, en 
ese episodio. 
E n el quinto inning vini'econ a rc-
q'bir los del Belot el primer skunk el 
segundo en el sépt imo y el tercero 
y últ imo en ol octavo, que fué oomo 
un broche de oro, pues Flores, Gar-
cía y Suárez abanicaron la brisa, ha-
ciendo que Martínez se anotase un 
»kunk de ponchetes que sirv.'ó para 
advertir la presencia en el field du 
un gran número de simpatizadores del 
Fortuna, que hasta ese momento ha-
bían estado en la muda. Este cambio 
tan rápido de Martínez parece que 
fué el producto del cambio de catcher, 
pues Peña, que se encontraba en la 
inicial pasó al back-stop y Quampan 
Zub'eta cubrió la primera esquina. 
Zoilo Flores se debilitó eu los úl-
timos momentos, motivo por el que 
los fortunlstas, que hasta el séptimo 
acto sólo habían podido conectar de 
hit cuatro veces, se anotaron cinco 
hits más en los dos ú l t imos innings, 
cuatro de los cuales, ligados con un 
error de Mestrey dieron tres carre-
ras, quedándose dos en bases porque 
Zubieta no pudo conectar en tan crí-
tico momento. 
E n el -último Inning Martínez logró 
llegar a primera con un rolling sal-
tarín, y Puig. después de haber fra-
casado E v e ü o Valdés con un flaiclto 
a segunda, disparó un doble al cen-
tro. Y con dos en bases, con un solo 
out, poncharon a Vázquez sin tirarle 
a la pelota y a Peña le cogieron una 
gran l ínea en lo profundo del cenler. 
Así terminó el juego, dentro de una 
gran expectación a pesar de que des-
de los primeros momentos había co-
gido un color que no era precisa-
mente blanquinegro. 
Fué una lás t ima que Silvino no ha-
ya estado en forma. Lo mismo le su-
cedió a Martínez, que fué en los úl-
timos momentos cuando entró en caja. 
Y hasta el mismo Zoilo estuvo alpo 
bolón (frase que equivale a decir wlld, 
según la jerga de los fanát icos ca-
magiieyanoa). 
No hemos de terminar estas notas 
sin hacer constar que Octavio Div lñó 
ompayó como no lo habíamos visto 
actuar desde que lo conocemos. E l 
BÜIy Evans cubano ya no discute con 
el público, ni con los jugadores y se 
reviste de carácter cuando el caso Iq 
amerita. SI cont inúa así. muchas ve-
ces vamos a tener que felicitarlo co-
mo lo hacemos ahora, sinceramente. 
v- C. H . O. A . E . 
F O R T U N A 
V . C . H . O. A. E . 
••20 4 9 21 10 : 
1)S R E G L A 












E . Valdés , If 
L . Puig, rf . I b . . 
J . Vázquez, cf. . . 
A . Peña, Ib . c. . . 
A . Oliva, ss 
J . Echarr i . 3b. . . 
O. Fernández. 2b. 
R Zubieta, c Ib 2b. 





Alekhine r e c u p e r ó el primer 
lugar en el torneo de 
A j e d r e z de B a d é n 
B A D E N - B A D E N , abril 26. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l maestro ruso Ale-
khine recuperó hoy el primer lugar 
en el torneo internacional de ajedrez 
que se está efectuando en^la K u r -
haus, derrotando a Retí, de Checo-
eslovaquia; no pudiendo el polaco 
Rubinsteln, que también compartía 
el primer puesto, hacer otra cosa que 
aplazar su juego con Roselil, de Ita-
lia . 
Gruenfeld pasó al tercer lugar de-
rrotando a Mleses, de Alemania; Mar-
shall, campeón de los Estados Uni-
dos, aplazó el match que está celo-
brando con Bogoljubow, de Rus ia . 
E l norteamericano está en mejor si-
tuación que su r iva l . 
Los juegos de hoy y sus resulta-
dos, fueron los siguientes: 
Alekhine, de Rusia, derrotó a Re-
tí, de Checoeslovaquia. 
Treybal, de Checoeslovaquia, derro-
tó á Nlemzowitsch, de Dinamarca. 
Saemisch, de Alemania, fué venci-
do por el doctor Tarrasch, de Alema-
nia. 
Spielman. de Austria, derrotó a Co-
He, de B é l g i c a . 
Gruenfeldt, de Austria, derrotó a 
Mleses, de Alemania. 
Rablnowitsch, de Rusia, y Tlrre, 
de los Estados Unidos; y Caris, de 
Alemania, y Tartakower, de Austria, 
quedaron empatados. 
Fueron aplazados los juegos entre 
Thomas, de Inglaterra, y Yates, de 
Inglaterra; Roselli, de Italia, y R u -
binsteln, de Polonia; Marshall, 4e los 
Estados Unidos, y Bogoljubow, de R u -
sia. 
EH estado de los jugadores, es el 
siguiente: 
Oan. Per . 
José Sanjurjo, la E s t r e l l a de 
los Antiguos Alumnos de Belén 
Alekhine 6 ^ 
Rubinsteln € 
Gruenfeld 5% 
Ravinowitso)). . . . , . . . . 6 
Bogoljubow 4V4 
Tartakower 4V4 
Torre V. 4 Vi 
Nlemzowitsch 4 
Saemisch . . 4 
Spielmann . . .'. . , . . . . 4 
Tarrasch 4 
Tryebal . . 4 
Marshall . . 3 Vi 
Caris . ." 3 Vi 
Yates 3 
Col le . . . . ' 3 
Refl 3 
Mleses ,_. 1 Vi 
Thomas '.' 1V4 
Kolste V4 






















Partidos del noveno round, para 
mañana: 
Rubinsteln vs . Marshall; Tartakow 
vs. Roselli; Gruenfeld vs . Caris; To-
rre vs Mleses; Colle vs. Rablno-
witsch; Tarrasch vs . Spielman; Y a -
tes vs . Saemisch; Nlemzowitsch vs . 
Thomas; Alekhine vs . Treybal; Kols-
te vs . R e t í . Bogoljubow descansa. 
Los juegos aplazados serán decidi-
dos el miérco le s . 
Con un j o n r ó n g a n ó Pascha l 
W A S H I N G T O N , abril 26» (United 
P r e s s ) . — L a derrota de los Senado-
res a manos de los Yankees, con seo-
re de tres a dos. después de seis vic-
torias consecutivas de los Campeo-
nes del Mundo sobre el New York 
americano, ha hecho subir al team 
de Cleveland al primer lugar de esa 
L i g a . 
Jones y Ruether, empeñaron un te-
rrible duelo de lanzadores, empatados 
dos a dos hasta el noveno inning, en 
el que Ben Paschal, un novato que 
es tá siendo probado en el lugar de 
Babe Ruth, que continúa enfermo, 
disparó up tremendo home run en 
las gradas del left field, ganando el 
juego. 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A. E . 
Dugan. 3b. . 
Coombs, cf. 
Witt, c f . . . . 
Meusel, l f . . 
Paschal, rf . 
Plpp. I b . . . 
Ward 2b. . . 
Scott ss . . . 
ONeill, c . . . 
Jones, p. • • 
Totales. 30 
J o s é S a n j u r j o , at leta de los Antiguos Alumnos de B e l é u , que b a t i ó 
el record en e l salto cpn garrocha y a l c a n z ó 16 puntos en los eventos 
en que t o m ó parte . P o r esta br i l l ante labor q u e d ó en el p r i m e r l u -
gar en8.-a los acumuladores del F i e l d Day . E n l a f o t o g r a f í a apa-
rece t a m b i é n , a l a derecha, A l v a r e z T a v í o , d e l B e l é n , que obtuvo 
el t ercer puesto en el salto con garrocha . 
E n u n R e ñ i d í s i m o F i n a l l o s 
J e s u í t a s d e B e l é n V e n c i e r o n 
e n e l F i e l d D a y d e N o v i c i o s 
S a n j u r j o r e s u l t ó e l h é r o e m á x i m o d e l d í a c o n u n t r í o d e t r iunfos , 
r o m p i e n d o u n t erce to d e r e c o r d s . — L o s M a r q u e s e s se p r e -
s e n t a r o n a r r o l l a d o r e s , h a c i é n d o l e p a s a r e l g r a n susto 
a l a T r i b u d e A t a ú l f o F e r n á n d e z 
o o i 
L o s T i g r e s A n a r a n j a d o s a t r i b u y e r o n su d e r r o t a a l a m a l a a c t u a c i ó n 
d e l c é l e b r e M a r i o G o n z á l e z e n l a s c a y - e r a s c o r t a s . — P o r 
u n e r r o r d e los j u e c e s , s ó l o se c t b i e r o n 2 , 6 0 0 m e t r o s 
e n l a c a r r e r a de 3 , 0 0 0 ^ 
L a falta de espacio y el exceso de Mendoza saliendo por fin de la condl-
noticias, me obligan en esta ocasión , ción de júnior con su éxi to en los abs-
a extractar lo m á s posible el gran táculos altos en la que rompió el re-
cúnmlo de interesante notas que pu- cord Júnior, y Hugo Iternández de Cas-
dieran cronicarse del brillante f ield, tro lucldndo grande en los obstáculos 
day do ayer en la pista del Vedado, I bajos. 
en que los Jesu í tas de Belén, después | Tan cerca estuvieron los Marqueses 
de vencer la tremenda oposición qua de la victoria que con la so^a presen 
les hicieron Marqueses y Tigres, lo-1 cía de Sánchez en las carreras de obs-
gráron apuntarse la victoria ^con \\n táculos, es casi seguro que a estas ho-
ras las huestes de Porfirio se habrían 
agregado un triunfo m á s . 
También los tigres tienen un moti-
vo para explicar su derrota en las 
Inesperadas derrotas de Mario Gon-
zález despuésé de sus brillantes de-
mostraciones del sábado, lo qus echo 
abajo toda la labor realizada por J . 
Suárez al frustrar los esfuerzos pre-
maturos de Núñez de Belén en los 
400 y 800 metros; el pronosticado éxi-
to de Fernández Andes en loa 1.500 
metros; el triunfo de Caballito Barrt 
en los 3.000 metros, en los que, por 
una equivocación de los Jueces, sólo 
se cubrieron 2.600 metros por los co-
rredores, y finalmente el maerno lan-
zamiento de Troodio Hernández en el 
Martillo, que cubriendo la distancia 
de 109' 10" constituye desde ayer el 
score de 46 puntos contra 42 y 41 
respectivamente, sus m á s peligrosos 
contrarios. 
Cuatro primeros lugares solamente 
alcanzaron los ganadoras contra seis 
los vedadlstas y cinco los Anaranja-
dos, pero con su equipo, fuerte en to-
dos los departamentos, compensaron 
esta desventaja cogiendo puntos en 
casi todos los eventos, completando la 
obra al arrollar en la garrocha con 
su terceto de saltadores. 
Héro» de la jornada fué Sanjurjo, 
el notable atleta de los Antiguos A.ium 
nos de Belén que acumuló 16 puntos 
al alcanzar tres primeros puestos y 
un cuarto lugar en el triple salto, 
batiendo dos records de juniors en los 
saltos largo y alto con impulso y des-
trozando el record de Cuba, en la ga 
E l Illinois Athictic Club gana EL BATAZO DE BEN PASCHAL PUSO 
el campeonato nacional 
amateur de n a t a c i ó n 
SAN F R A N C I S C O , abril 26. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l Illinois Athletic 
Cmb ganó hoy su décimo tercer cam-
peonato nacional üe natación de la 
Unión Atlét lca Amateur, pasando al 
veloz team del Club Olímpico de San 
Francisco, y después de que Johnny 
Weismuller, el as americano acuát i -
co, convirtió la etapa final de la re-
gata de relay a 600 yardas en una 
victoria para el I . A . C . y agregó 5 
puntos más ganando el evento a 50 
yardas libre estilo. E n el score fi-
nal el Illinois A . C . tenía 39 puntos, 
el club olímpico 29 y la Chicago 
Athletic Assoc. 20. 
AL CLEVELAND EN EL PRIMER LUGAR 
E n l a L i g a N a c i o n a l n o h u b o n i n g u n a v a r i a c i ó n c o n el r e su l tado d e 
los j u e g o s d e a y e r . — R e s u m e n de todos los d e s a f í o s j u g a d o s 
Por H E N K Y I i P A R R E L I i 
Siguen ganando los Gigantes 
N E W Y O R K , abril 26 . — (Associated 
Press) .—Los G'gantes hicieron hoy 
morder el polvo a los Phlllies, 4 a 1. 
Bentley se presentó con suma efecti-
vidad desde el inicio, no permitiendo 
ningún hit hasta después del qu,nto 
InnTng. Ring, pltcher del F i l a lo hi-
zo bastante bien. L a nota sensacio-
nal fué una cogida de Burns en lo 
profundo del leff, mediante. la cual 
no cn'st al izaron dos carreras gigantes. 
Score: 
V. C. H . O. A . E 
Burns lf 4 1 2 3 0 
Fonseca 2b 4 0 0 3 3 0 
Schultz rf 4 0 1 J 0 0 
Mokan cf 3 0 1 0 0 0 
Holke Ib 4 0 0 6 3 0 
Henllne c 4 0 1 3 2 1 
Sand ss 3 0 1 3 2 1 
Huber 3b 4 0 1 1 1 0 
Ring p 3 0 0 1 2 0 
NEW Y O R K , abril 26. (United 
Ptess) .—Ren Paschal, el fleldier re-
cluta que se puso el uniforme del po-
deroso Babe Ruth al comenzar la tem-
parada ha demostrado de nuevo qu« 
debe de haber a'gún error en la polí-
tica de no aceptar nunca como bue-
nos los sustitutos. 
Con el score empatado en el noveno 
inning, Paschal, bateó un home run 
que rompió la larga cadena á¿ victo-
ria de los Senadores de Washington 
y los envió al segundo lugar de la 
Liga Americana Junto con el Philadel-
phla Athletlcs de Connie Mack. Este 
es el segundo home run de Ben en esta 
temporada. 
Pero cuando el palo de Paschal puso 
a los champions del mundo a la mis-
ma altura de los Athletlcs, en el se-
gundo lugar de la Liga, automát ica-
mente hizo subir a los Indinns del 
Cleveland al lugar d¿ honor. Los Y a n -
kees derrotaron a los Senadores 3x2; 
mientras los Indians ganaron una vic-
toria forfeited de 9x0 sobre los Whito 
Sox de Chicago. E l juego en Chicago, 
sin embargo, pertenecía al Cleveland 
antes de que el umpire principal decl-, 
1 diera el dárselo por un tecnicismo que 
surgió a causa de quo el público se 
lanzó al terreno para discutir con loa 
umpires ciertas reglas. Cuando la po-
i Hela se vló imposibilitada de reauu-
1 dar el orden quie surgió sobre el dia-
mante, se anunció que el juego era 
forfeited. 
Los Indians es tán ahora a la caDe-
za de la L i g a con .727 de average y 
los Athletlcs que no jugaron hoy y 
los Senadores en segundol ugar con 
- .700 cada uno. Nd.v York tiene aho-
ra un record de cuatro juegos gana-
dos y seis perdidos, y se encuentra 
debajo del St Jt-ous Browns, que ganó 
su juego al Detroit 6x4. Los Red Sox 
observaron el descanso dominical jun-
| to con los Athletvcs. 
E n la L i g a Nacional, los resultados 
de los juegos del domingo no causa-
ron n ingún cambio en la s i tuac ión . 
Los Gigantes ganaron otro jnego ha-
ciendo el total de la •.emporada como 
8 victorias y 2 d<errotas, cuando gana-
ren a los Philllas 4 por 1 en Polo 
Giounds. B o s w ie ganó al Brooklyn 
Dodgers dejándolos en cero por trefl 
'carreras. Los Cubs derrotaron a los 
Keds, 6x5; mientras los Piratas fác i l -
mente ganaron a los Cardenales 6x1. 
Totales 33 1 7 á4 12 1 
jrasw T O R K 





Suothworth cf. . . 2 1 1 
Fr isch 2b.. .'. . . 4 0 0 
Young rf 4 0 
Kelly Ib 4 1 
Lindstrom 3b - 4 1 2 1 
Wllson lf 4 0 0 1 
Jackson ss 4 1 2 3 
Snyder c 2 0 1 2 
Walker x. . . . . . . 0 0 0 0 
Hartley c 1 0 0 0 
Bentley p 3 0 1 1 
0 0 
Totales 32 4 9 27 11 1 
x Corrió por Snyder en el 7o. 
Anotación por entradas: 
Philadelphia 
New York . 
100 000 000— 1 
110 000 02x— 4 
S U M A R I O : 
Two base hits: Burns 2; Sand, 
Young, Lindstrom. 
Sacrlfice: Southworth. 
Left on bases: New York 7; Ph.'la 
7. Bases on balls: por Ring 2; por 
Bentley 2. 
Struck out: por Ring 4; por Ben-
tley 2. 
Wild pitch Ring 2. 
Umpires: Sweeney, O'Day y Pfir-
man. 
Time: 1.43. 
Ganaron los argentinos 1x0 
B A R C E L O N A , abril 26. — (Associa-
ted P r e s s ) . — E l equ/po de fútbol ar-
gentino que se halla en esta ciudad 
derrotó hoy al eleven del Español por 
1 goal a 0. 
8 27 S 0 
W A S H I N G T O N 
V . C . H . O. A. E . 
Lelbold, cf. 
Harris , 2b. 
Rice, r f . . 
Goslin. l f . -
Shirley, I b . 
Bluege 3b. 
Peck s s . . 











rrocha al brincar 10 pies, 10 3|8 pul- nuevo record de Cuba para esta espe-
gadas. Su compañero de team, Gutié- cialidad. 
Totales. 30 2 ó 27 14 0 
Anotac ión por entrada» 
New York 000 100 101—3 
Washington 100 010 000-2 
S U M A R I O 
Two base hits: Goslin, Pipp. 
Home run: Paschal. 
Ba ^s robadas: Pascual, Ruel . 
Socrifice: Jones. Lelbold. 
Double play: Harris a Shirley, Ptpp 
a Scott. >• ,-. 
Bases por bolas: de Jones o; Ku»-
thUmiMrea: Dineen, Orm-by y McGo-
wan. 
Tiempo: .1:57. 
Ganó un caballo del R e y 
rrez, fué el otro triunfador Jesuíta 
al mejorar su record del sábado en el 
disco, el cual lanzó ay¿r a la distan-
cia de 110 pies 5 l!2 pulgadas. 
L A B O R S O U P K E X D E N T E 
Los Maraues^s fueron los que sor-
prendieron a la cátedra, presentánflo-
se arrolladores, con la nueva lumina-
ria Montes acumulando 15 puntos a 
consecuencia de victorias en el triple 
salto y la jabalina, segundo lugar en 
el salto alto y tercer puesto en el 
disco: Raúl Godoy, tras sus derrotas 
del sábado, recuperando su cartel al 
vencer en los 100 y 200 matros al gran 
Mario González después de un sensa-
cional dead heat o empale en la pri-
mera prueba a 100 metras; Nicolás 
Los Osos Negros de Horacio Alon-
so, novatos en los fleldd days, se 
conformaron con ganar los dos prime-
ros lugares en el lanzamiento del peso 
de 16 libras y acumular 16 puntos. 
PRONOSTICO APORTTTNAEO 
Como resumen, un brillante éxito 
del team que dirige Ataúl fo Fernán-
dez y capitanea de la Riva, el que 
merced a los esfuerzos supremos ds 
un Sanjurpo, pudo resistir el tremen-
do empuje de Marqueses y Tigres, y 
a la postre, yunque por corto margen, 
obtener una victoria que chiflando les 
pronosticó, 
S A X T A T O R . 
Accidente en unas c a r r e r a s 
CORDOBA, Argentina. ,abril 26.— 
(Associated Press).—Durante unas ca-
, rreras de automóvi les aquí celebrd-
Í das. el automóvil que guiaba el acau-
' dalado sportsman argentino Eduardo 
Luro, chocó contra un poste del ten-
dido telegráfico quedando Luro total-
mente carbor/zado y pereciendo en el 
acto su acompañante . 
L a trágica carrera, que es tá consi-
derada como una de las competencias 
automovi l í s t icas más importantes de 
la Argentina, se suspendió al ocurrir 
el accidente. Efectuábase la competen-
ola sobre una pls.ta de unos 400 km». 
(248.55 nvllas) y, al ocurrir la des-
gracia corrían en ella 20 automóvi -
les, la mayoría de ellos de fabrica-
ción norteamericana. 
E s t a misma prueba se e fec tuó por 
primera vez el año pasado y la ga-
nó Luro . 
Totales. 34 4 9 24 7 
B E L O T 
V . C . H . O. A. E . 
M A D R I D , abril 26. (Associated 
P r e s s ) . — E n las carreras celebra-
das hoy en el Hipódromo de la 
Castellana, de ésta, el caballo Bo-
lívar de las cuadras del Duque 
de Tolcd». ganó el premio del Ba-
rón de la Cimera.^ 
0 0 0 0 0 
26 4 8 21 15 
5°' «atradaB 
101 002 0 4 
300 010 0—4 
! 5 t e i o 
• ^pinosa 2; Mlngul-
N 2 : L f c CA- M . Gar-
L . „ • Hernán-
K : ' j ™ * a Donicos. 
H u . " UaSch ^ Blan-
^'s: p « 
k t> ch 4: Bian" 
^ r f e a Inclán.' , V o Orgazón 1. 
;>r!ig 
f "14 " » » . ) ; A . „ , 
.T. Garda , lf: . 
R . Suárez, ss. 
A . Mestrey, 2b. 
F . Héctor, I b . . 
R^ Cruz, c. . . 
F . Suárez. 3b. 
J . Beltrán, cf. 
J i, Olmo, rf. . . 
R . Flores, p. . . 
A . Suárez, r f . . 
Totales . . 
Anotación por entrada» 
Fortuna. . . . . 010 noo 030-
Belot 211 102 OOx-
S U M A R I O 
E l team de K e r r y g a n ó 4 x 3 
D U B L I N , abril 26 . — (Associated 
Press ) .—El team de Kerry ganó hoy 
el campeonato de fútbol de Irlanda 
derrotando al eleven de Dublln por 4 
e0EÍSmatch fué presenciado por 40,000 
personas 
Carrera de 110 Metros Con Obstácu-
los 3'6 
1 .—N. Mendoza V . T . C . 
2*—O. Lamas A . A . B . 
3. —A. Velaz C . Y . C 
4. — R . García C . A . C . 
Tempo: 18 segundos. Nuevo Record 
de Junios, no tumbó ningún obstáculo. 
lanzan^ento del Peso de 16 Eibras 
j __W. Vidor C . A . P . 37-1 1-2.. 
2 — J . Gordlllo C A . P . 35-10 1-2. 
3. — R . Vi l lar Kelly A . A . B . 
^5-6 3-4 
4. - ^ G . ' Rodríguez V . T. C. 34-8. 
Nota: E l lanzamiento del ganador 
constituye un nuevo record. 
Carrera de 100 Metro» 
1. — R . Godoy V . T . , C . 
2. — M . González C . A . C . 
3. — C . García Vélez A . A . B . 
4 — L . Azqueta A . A . B . 
Tiempo: 11 segundos, lo que Igua-
la el record de Cuba. E s t a carrera 
fué declfida como empate entre Go-
doy y González, acordándose correr 
una nueva carrera especial entre am-
bos atletas. 
Carrera de 100 Metros P a r a Decidir 
Empate Anterior 
1. — R . Godoy V . T . C . 
2. — M . González C . A . C . 
Tiempo: 11 1-5. 
SaT.to Alto Con Impulso 
1. — - J . Sanjurjo A. A . B . 5-6. 
2. — M . Montes V . T . C . 5-5. 
3. — P . Granda C . Y . C . 5-4. 
4. — R . García C . A . C . 3-3. 
Nota:—El salto de Sanjurjo cons-
tituye un nuevo Record de Juniors. 
Carrera de 1,500 Metro» 
1. — J . Fernández An / s C . A . C 
2. — R . Calderaro C . í . C. 
3 — P . Peláez C . F . 
4 . — C . Sánchez C . A . C . 
Tiempo: 4.37 2-5. 
Iianzamiento del Martillo 
1. — T . Hernández C . A . C . 109-10. 
2. — F . Alvarez de la Campa V . T . 
C . 99 8.3-4. 
3. — A . Medna C . Y . C . 97. 
Marquard no permite c a r r e r a 
B R O O K L Y N , a^rll 26 . — (Associated 
p r e s s ) . — E n el juego con que se inau-
guró la temporada basebolera de esta 
ciudad, el Bostno derrotó al team lo-
cal 3 por 0. Acreditóse la victoria a 
Rube Marquard, a pesar de que le fué 
aplicada la grúa en el noveno con dos 
hombres en bases y ningún out. Ryan, 
que lo sust i tuyó, retiró a los tres ba-
teadores slgu'entes. 
Score: 
C. H. E 
Boston . . . . 000 002 100— 3 8 1 
Brooklyn . . . 000 000 000— 0 6 2 
Bater ías : Marquard, Ryan y Glb-
son; Grlmes y Taylor. 
E l "Detroit" f u é derrotado 
(Continúa en la página diec isé is ) 
33 7 13 27 8 31 P A R T I D O S D E L C A M P E O N A T O 
E S P A Ñ O L D E F O O T B A L L 
Three base hits: Mestrey. 
Two base hits: Mestrey; Héctor , 
R . Cruz; J . G a r d a : Puig . 
Sacrifice hits: R . Suárez; Váz-
quez; Oliva. , 
Stolen bases: Be l trán; Puig; Mar-
tínez; Cruz. , „ ."J'__< 
Double plays: Martínez a Echarri 
Strucíc outs: S. Ruiz 3; R . Flores 
7; Martínez 4. „ , a o 
Bases on balls: S . Ruiz 0; R . Flo-
res 4; Martínez 3. 
Dead balls: Martínez a Olmo. 
Passed balls: Cruz. 
Time: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: Diviño (home) A. de 
Juan (bases). 
¿ f í « « J / i i « Scorer: Manuel Martínez. 
"uCO flP f l i n í l Observacioneíh Hits a los pltchers: 
" C VrUUd B s Rut». 5 en 2 Innings y 11 veces. 
M A D R I D , abril 26. (Associated 
P r e s s ) , — E n las semifinales «del 
campeonato español de fútbol, el 
Athletic de Madrid venció al Bar-
celona por 2 goals a 1 • Un par-
tido de desempate decidirá cuál 
será el finalista que competirá 
con el Arenas de Bilbao discu-
tiendo el campeonato de España . 
E n Bilbao el Arenas empató 
con el Celta de Vlgo, a 1 goal. 
Vencieron a l Cincinnati 6 x 5 
> a n a af iS. abril 2 6 . -
ípon8 Í r t a s A u g u r a -
dos ¿{¡3 18uanabo muy 
Un triunfo de Rene Lacoste 
B R U S E L A S , abril 26. (Associated 
P r e s s ) . — E l campeón francés de sin-
gles de tennis, René Lacoste derrotó 
hoy a la estrella belga J . Washer 
oor un sclre de 6-4, 6-2. 
C I N C I N N A T L abril 26. —(Associa-
ted P r e s s ) . — E l Chicago se anotó hoy 
su primera victoria en la serie que 
está efectuando con el Cinoi. Con dos 
carreras de desventaja en el noveno 
Inning l igó 4 hits, poniendo el scor« 
6 por 5 a su favor. E l team de los 
Rojos se presentó Incompleto, pues 
IloUKh. Bressler y Qritz no jugaron 
por estar enfermos o sufriendo le-
siones recibidas «fn juegos anterio-
res. 
Anotación: 
C. H. E 
Chicago . . . 110 010 003— 6 15 0 
Cincinnati . . 002 003 000— 5 11 2 
Bater ías : Cooper, Bush, Jacobs y 
Harlnett; Bentpn y Wlngo. 
E S T A D O riUTAX. D E L A S C O M P E T E I T C I A S 
A A B V T C AAC C Y C CAP C F A A L S Y M C A 
1.—110 Mts. Obst 3 
libs. 2. —Peso 16 
3. - 1 0 0 Mts ^ 3 
4—Salto Alto 6 
5.—1,500 Hts 0 
é.—Martil lo 16 Ibs. . . . 0 
7_400 Mts. 3 
8. —Salto Largo . . . . 6 
9. —3.000 Mts 0 
10.—Disco 5 
11 —200 Mts. Obst. . . . 3 
12. —Jabalina , . 0 
13. —Garrocha 8 
1 4.—200 Metros 3 
15. —SOO Metros 3 
16. —Triple Salto 3 



































































N o v e d a d e n M u e b ' e s 
Presfentamos A L G O N U E V O en Juegos de sala, de cuarto y 
de comerior. en l á m p a r a s y en cuanto se necesita para que sq 
hogar dé una s e n s a c i ó n de buen gusto. Vendemos a P L A Z O S Y 
S I N P I A D O R . o * 
L A P R E D I L E C T A 
M U E B L E S F I N O S Y M O D E S T O S 
U m m B I I A E l i m 7 3 . Í E L f : ü - l J 2 3 
A l m a c e n e s : G e n e r a l C a r r i l l o 1 5 2 
c éTfC*" 1 A i t s ^ a T 
D E T R O I T , Mich., abr.il 26. — /"Asso-
ciated Pres s ) .—A posar de las rachas 
que tuvieron en los Innings octavo 
y noveno, los Tigres no pudieron ha-
cer las dos carreras que les hacían 
falta y fueron derrotados por el San 
Luis 6 a 4 ante una multttud.de 30 
mil personas, en el Juego de hoy. Fué 
la quinta derrota consecutiva del De-
tro't, siendo también el doudéclmo 
juego consecutivo en que George Sls-
ler ha bateado de hit . 
L a característ ica del encuentro fué 
la base robada por Bennett mientras 
Colllns se preparaba para pitchear. 
Anotación; 
C. H. E 
St. Louls , . . . 010 201 020— 6 7 0 
Detroit . . . . 000 000 031— 4 9 2 
Bater ías : Bush y Dlxon; Colllns, 
Stoner y Woodall. 
Juegos de la L i g a del Sur 
C H . E . 
Boblle 12 16 2 
Atlanta S n 3 
Shaney, E l l i s y Devormer; Court-
ney, Pipgrass, hiappey y Brock, Jen-
kins. 
C . H . E . 
Birtningham o 6 1 
New Orleans 1 3 3 
Dltlier, Walker y Ler lan; Martina 
y Dowle. 
C . H . E . 
Nashvllle 11 12 0 
Lltt le Rock 22 5 0 
Tohey, Olsen y Autrey; McBee, Mo-
rnsette y Murphy. 
Primer juego: 
C . H . E . 
Chattanooga 1 5 o 
Memphis | 711 2 
Rogers, Cunningham y Andorsoa: 
Marz y Koplbecker. 
Segundo juego: 
C . H . E . 
Chattanooga o 2 0 
Memphis 5 13 q 
Baylln y Hlnkle; Varmouth y Y a r -
van. 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS DE 
AYER EN LAS GRANDES LIGAS 
XiIOA N A C I O N A E 
New York 4; Flladelfia 1. 
Brooklyn 0; Boston 3. 
Chicago 6; Cincinnati 5. 
Plttsburgh 6; San L u i s 1. 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago 0; Cleveland £ (forfeited) 
San L u i s 6; Detroit 4. 
New York 3; Washington 2. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
E I O A N A C I O N A I . X I G A A M E R I C A N A 
00 41 
5 3 3 
t i l o s •*
u & o 
n h n 
N. Y . 
Cln . 
Chl, . 
F i l a . 














i — I — I -
" 2i 0, 5 
ü| 2. 0 
01 6, 0 
3 0: 1 
o] 0; o 
o| ] o 
_ i | _ 0 | _ 
61 sj 6 
> 
800 Cíe . . 
667 Was . 
583 F i l a . 
444 Chi. . 
417 S L . 
400 N. Y . 
333 Det. . 
333 Bos . 
Perds 
t>| 0; 0 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I G A ir A CION A L 
Plttsburgh en San L u i s . 
'Chicago en Cincinnati. 
Boston en Brooklyn. 
Füade l f la en New York . 
L I G A A M E R I C A N A 
San L u i s en Detroit. 
Cleveland en Chicago. 
Washington en Boston. 
New York en F ü a d e l f i a . 
Resultados de los juegos en Babe Ruth t a r d a r á dos o 
las L i g a s Internacional y ¡ tres semanas en sa l i r del 
A s s o c i a d ó n A m e r i c a n a 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Primer Juego: 




NMV I O R K . abril 26. (Associated 
Press) —Losm éédicos que asisten a 
Bdbe Ruth, anunciaron esta noche que 
^_ aunque este es té mejorando cont ínua-
0 mentj, es probable que tarde dos o 
4 „ tres sema nos todavía en salir del Hos-
Lako-^Se- P' í3' - ::vlrs- R"th se restablece aat-
C . H , 
7 9  
llars. Faulkner -y Freltag, Sull ivan. n^mo rAl,,damente-
Segundo juego: 
C . H . E . 
Rochester 4 10 
Jersey City 10 13 
(7 Innlnrs . ) 
KarpP. Mallett y Head; Roberts 
Sulllvan. 
Pablo A l v a r e z c a u s ó anoche 
? s e n s a c i ó n al h a c e r s u 
pr imera sal ida a l c o l c h ó n 
Primer juego: 
C . H . E . 
Toronto , 4 1 0 1 
Newark . . 2 6 0 
E l l i s y Elliott; Gibson y Manlon. 
Segundo juego: 
C . H . E , 
Toronto 10 16 1 
Newark 6 1 4 6 
Swaney, Brome, Tomlin y Alberts; 
Glazler, Erlckson Smith y Manlon. 
Primer juego: 
C . H . E . 
Baltimore 1116 1 
Svracuse 1 5 0 
Earnshaw Pippen y Cobb; Rein-
hart Reppy, Bauer y Long. 
Segundo juego: 
C . H . E . 
Baltimore 8 7 3 
Syracuse 5 9 3 
(7 Innings.) 
Jackson y Cobb; Parke, Boyd y Me 
JCee. 
C . H . E . 
Readlng 10 14 2 
Buffalo 9 9 3 
Roberts, Mattison, Smallwood y 
Smlth, Seasholts. Malley, Cordy, B r i -
ce, Flsher y HUI. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C . H . E . 
Mllwaukee 9 1 4 0 
Toledo 7 l i 3 
Gearln. Sanders, Eddlemann y 
Sklff: Jonnard, Bayne, Frey y Gas-
tón, Schulte. 
C . H . E . 
St. Paul 2 9 0 
Loulsvllle 3 10 0 
Merritr, McQuald y Colllns; Holley 
y Redman. 
C . H . E . 
Mlnneapolls 11 16 3 
Indlanapolls j . . 6 7 3 
McGraw y Wlrts; Henry, Schemans-
ke, Thompson y Krueger. 
C . H . E . 
Kansas City 10 14 0 
Columbus 2 1 0 3 
Messenger y Wells; Metervler, Pbtt, 
Flshbaugh y Urban, Cady, 
h ™ * tde ayer una noche de emo-ciones intensas 3n el Stadium de H a -
!t ñ }\n Primer lugar la reepa-
1 rlción de Pablo Alvarez, el reprlse del 
i más c ient í f ico y admirado de todos 
1 ios luchadores que han caído en nues-
jtro suelo. Pablo Alvarez, haciendo 
1 derroche de llaves d« nervios, ago-
! tando a su adversario con sn célebre 
1 presa de muñeca, le quemó todos los 
cuentos a Romanoff en quince minu-
tos y diecinueve segundos. Romanoff 
nizo todo lo que pudo, pero es Justo 
I confesar que frente a Pablo Alvarez 
1 nada pudoh ocer. 
E n el úl t imo encuentro, que como 
i S - f f . ores, f u é decis ión 
fina sin l imitación de tiempo, con-
, tendieron en sangriento asalto W l a -
ídeck Zbyszko y el estudiante de U 
| Lniversidad d© Notre Dame, Nlck L u t -
I S publ,ic° de-\de los primeros mo-
. montos inclinó todas sus s impat ías al 
colegial, que tenía que títlllaSr todos 
su», conocimientos y su destreza toda 
de ík ar 61 ataqUe violento de Wla -
v.P.er? la cosa cambió de asnecto 
• w f L ^ 2 ^ 8 1 5 1 0 ^ ™ un descuido de 
W a t e o w Zbyszco para lanzarlo por 
,61 aire a manera de un globo. O, corno 
diría un cronista boxístlco, casi *roe-
gy. A partir de este punto el po ía -ó 
1 decayó Y Nlck LutZ2 tomó mpulso 
Jendk 10 baJo SU f o r t a l e ™ P e s t u : 
i jí1;03 fsPe9tadores. fervientes incon-
| dlcionales )le Nlck Lutze, huMeran 
sido capaces de eliminar kl contriu-
conte del estudiante con gritos y s i l -
Díaos. 
Habían transcurrido alrededor .ie 40 
minutos cuando Wladeck le aplicó a 
ruptze una presa de cabeza espantos^ 
E l m uchacho estaba al borde de la del 
frota. Su cara torfió un color pálido 
Se descompuso y en un rapto de deses^ 
a e r a c i ó n se agarró a la soga, motl-
jvando el sonido salvador del pito de 
Banjarnín. Pero Zbyszco no prestó 
i atención al llamamiento del referee y 
le dió más Intensidad a la llave 
Nlck Lutze quedó sobrel a lona 'des-
mayado. Tardó media hora en reaccio-
nar y cuando volv ió en sí no sabía 
, donde se encontraba ni lo que le había 
sucedido. 
1 E l reforcé declara vencedor a Zbysa-
co Pero es oportuno declarar que el 
pfiblico ?io reconoce otro vencedor que 
Nick Lutze 
CASTASO, G L O R I O S O 
Andrés Castaño se batió con Lep-
panen durante 56 minutos. Fué un 
metteh lleno de emoción . E l Apolo de 
Grecia le dló al "Relámpago" la po-
lea de la vida, constituyendo este bout 
"Tt-1 nueva atracción pa/a los faná-
ticos. ^ 1 
v Cerry derrotó a Gotch en 6} 
minutos. 
L O J E S 
E n T O D A S 
L A S J S T E R I A S 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 7 D E 1 9 2 5 
E I E L m n i l e u 
U n t r i u n f o d e E s q u i v e l y G a r a l e , — U n s e g u n d o " p a t a " , 
d i n a m i t e r a l i n d a a c a b ó c o n l a E i b a r r e s a y S . M . 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D E n un r e ñ i d í s i m o final los 
J e s u í t a s de B e l é n vencen 
en el Fie ld day de Juniors 
L O S FAOOS D E A T E » 
(Por la tarde) 
T E R C E R P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 3 . 8 0 
Esquivel y Guerala. Llevaban 32 
boletos. 
Los blancos eran Urre^tl y Gára-
to; se quedaron en 16 tantos y lleva-
ban 34 boletos que se hubieran paga-
do a |3 .60. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : G A R A T E 
2 . 9 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
U n f i n a l c o n a l a r m a n t e s e m p a t e s que g a n a n L o l i t a y E n c a r n a . — 
I n e s p e r a d o d e r r u m b e e n e l s e g u n d o . — E l f e n c a n e n a l , b r a v o 
P O R IJA t a k d e 
al cuco 
también, 
Asomamos la caricatura 
Habana-Madrid. También, 
loa dominicales estaban all í de qio- , iniCia ei peloteo es otro lleno de lo»i 
rum pleno, apretado, fundido; ya que hinchaos Aplausos, gritos, voces. Un 
en el ^ c o Habana-Madrld. Y aquello 
es el desiderátum de gentío, sobresa 
liendo un mujerío elesaate, gracioso, 
muy ar i s tocrát ico . E l lleno, cuando se 
estaban allí los fanát icos del lunes y 
viernes, elegantes, de los demás diaa 
laborables y de los domingos del des-
canso dominical. 
Tcylas las. serles más serias del fa-
nntlpmo delirantes enfeus aplausos, 
energía en sus gritos, dementes y so-
bresaltanfites en el va ivén del suspi-
ro, que es él vaivén de los empates 
que. desempatan la tette. 
Salieron a debatir Jos primeros 25 
tantos do la tarde, los blancos, Urres-
tl y Gárate, contra los azules, Esqui-
vel y Guezala. Un gran empate en 
ui\a; Otro en la dos; otro en la tres, 
y el otro se queda para hoy lunes ele-
frante, que tendremos dos grandes 
funfciones en el Habana-MadrlJ. 
Todo lo d e m á s . l o tiraron por lo alto 
Esquivel y Quezala, peloteando de ma-
n i r á admirable. Los otros se queda-
ron en 16. 
— ¡ L o s . p o b r e s ! 
Contendieron, bravo en la segunda 
tanda,' de 30 tantos, las chicas, blan-
ras, Sagrario y Gloria, contra Mano-
lita y Petra . 
Llégame?, tras dos rachas sober-
bias en todos los< tantos, a la arro-
gante confusión del empato en , 21! 
empate que se repitió en 22. Lutego 
haciendo una coda estupenda, las dos 
azules se lo llevaron. L a s dos blancas 
que. se quedaron con la defensa no pa-
saron de .26. . . . 
Aunque el fenomenal, lo pelotearon 
las grandes .parejaa, de blanco, Sara 
y Josefina, y de azul, Eibarresa y L o -
llna, no hubo grandes conmociones 
numéricas que digamos. F u é un feno-
menal algo soso. 
Epipataron en una, cuatro y cin-
co. Después , cuando esperábamos que 
Bjcnárqulcos y anarquistas nos pusié-
ramos a tono, produciendo varios te-
rremotos, Igualitarios y desquiciantes, 
ningún do eso. 
Josefina, que e s t á que atontollna, 
a raquetazo limpio, sonoro y contun-
dente, nos puso tontas a las dos azu-
les, que quedaron en 20. • 
—¡Arriba, pon la dinamita! 
P O R Z.A N O C H E 
Volvemos a . Ingresar la caricatura 
bello danzón. 
De blanco, Lolita y EncarmT y de 
azul, Isabel y Angela. Toda la tela 
do verano pelotoando. No hay empa 
tes en la primera; p^ro sí comparecen 
en la segunGa; se inician alarmante* 
en 19 y conunflan sobresaltantes en 
20. 21 y 23. 
No o'currtó nada en 24. ¡ « r á e l a s , 
Señora de Iteglal 
( lañaron las blancas. OvaclOn. 
Y si' en el primero de los noctur 
nos, hubo caída mortal, vn el segnn-
dr,, de 30 tantos, se dló un derrumt«e 
aplastante. De blanco, Angelina y 
Aurora y de azul. Luz y C í r m e n c h u . 
Dos buenos* empates en una y en diez, 
una gran racha azul y otra no me 
nos grande blanca. Vuelven los empa-
tes. Otro en 23. Y otro en 24. Y el 
derrumbe, las blancas pasan, siguen 
Llefeán. Hacen el 30. L a s azules no 
pasan do los 26. 
Todos, los que jugaron azul piden 
aire de abanico y tilo con azahar. 
¡Azares de la pelota! L a pelea fué 
bastante buena. 
Entramos temblando de fr ío en el 
fciiomennl, temerosos de qu« trlpltle 
ra el tercer derrumbe de la noche 
dominical. Salieron a disputarlo, las 
blancas, Paquita y Gracia, contra Ma-
ncilla y María Consuelo. 
Una violenta y brillante decena la 
peloteada en • la apertura, con con-
tundentes empates en u n a dos. cua-
tro, cinco, seis y siete. D e s v u é s Pe-
loteando brava y rudamente las dos 
zagueras; Marlaj Consuelo y G r a d a , 
por detrás amagando con el empate, 
g?,nan las azule», dejando a las blan-
cas en los 26. 
Un admirable fenomenal. 
L A S Q U I N I E L A S 
Por l a tarde: 
L a primera, Gárate . 
L a segunda, Eibarresa. 
Por la noche: 
L a primera, Aurora. 
Y la segunda. Eibarresa. 
Hoy, lunes de moda, dos 
funciones. 
grandes 
DON F E R N A N D O . 
LOS CAffiONES DEL OLIMPIA Y LOS 
TIGRES DEL HISPANO EMPAÍAN Al GOAL 
E l I b e r i a d e r r o t a a l R o v e r s 2 x 1 . — D í a z en l a z a g a o l í m p i c a , 
e s t u v o e n o r m e m e n t e b i e n 
U r r e s t l . . . . 
Esquivel . . i 
Joaquín . . . 
P is tón . . . . 
Gárate . . . . 
Guezala . . . . 













A Z U L E S P A R T I D O 
3 . 4 8 
Manolita y Petra. Llevaban 56 bo-
letos . 
Los blancos eran Sagrario y Glo-
ria; se quedaron en 26 tantos y lle-
vaban 49 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.94. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : E I B A R R E S A 
$ 5 . 0 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Gloria . . •• 
Josefina . . 
Eibarresa . . 
Petra . . . . 
L o l l n a . . .> 
G r a d a . . . . 
T K R C E R 
. . ; v ,7 1 
. . . . 2 
. . . . 6 
. . . . 1 
. . . . 1 
. . . . 1 
P A R T I D O : 
$ 3 . 5 3 





76 5 95 






Sara v Josefina. Llevaban 51 bo-
letos. 
Los azules eran Eibarresa y L o l l -
na; se quedaron en 20 tantos y lle-
vaban 46 boletosq ue se hubieran pa-
gado a $3.88. 
(Viene de la página quince) 
4 .—J.^Váaquez C. A . C. 88-11 1-4 
Nota:—El lanzamiento de Hernández 
constituye un nuevo Record de Cuba. 
Carrera de 400 Metros 
Í , — J . Suárez C . A . C . 
2 . — C . M . García e. Y . C. 
8 . — L . NOftez A . "A. B . 
4 . — J . I n d á n A. A . B . 
Tiempo: 55 segundos. 
Salto Largo coa Impu'ao 
1. — J . Sanjurjo A . A . B . 20,10 1-4 
2. — E . Gamba V . T . C . 19'! 1-2 * 
8 . — E . Ortega C . A . P . 19-5 7-8* 
4 . — J . Urba C . A . C. 1 1-4. 
Nota:—El salto de Sanjuljo fué un 
nuevo Recrod para Juniors. 
Carrera de 3,000 Mrtros 
1. — A . Braó C . A . C . 
2. — O . Rodríguez C . Y . C . 
3. — C . Coello C. VA. C. 
4. — N . Domínguez C . Y . C . 
E l tiempo de 8.54 que se dló, re-
sul tó erróneo, pues los corredores so-
lo 1 edieron 6 y media vueltas a la 
pista, corriendo por lo tanto 2,600 
metros. 
Lanza mient odel Siseo 
1. —M. Gutiérrez A . A . B . IIO'S 1-2. 
2. — w . Vldor C . A . P. lOe^ 1-2. 
3. — M . Montes V . T, C . 103*] 1-2. 
4. — F . Cartaya C . Y . C . 102 10 1-2. 
Nota: E l lanzamiento de Gutiérrez 
constituye un nuevo Record de Cuba. 
Carrera de 800 metros Con Obstácu-
los 2,6. 
1. — H . Fernández de Castro V. T- C. 
2. — F . de la Rlva A . A . B . 
3. - - R . Rublo C . F . 
4. — A . Gutiérrez C . A . C . 
Tiempo: 27 2-5. 
Lanzamiento de la Jabalina 
1. — M . Montes V . T , C . 149'.1, 
2. — L . Lewls A . A . L . S . 145' 8 1-2. 
3. — N . Fontela C Y . C . 1^8-3. 
4. — R . Gómez C . A . C . 135-6. 
Tiempo: 27. 2-5. 
Salto Alto Con Garrocha 
(Por la noche) 
P R I M E R P A R T I D O : B L A N C O S 
2 . 9 2 
Lol i ta y Encarna . Llevaban 22 bo-
letos . 
Los azules eran Isabel y Angela; 
so quedaron en 23 tantso y llevaban 
12 boletos que se hubieran pagado a 
|5 .11 . 
P R I M E R A U I N I E L A : A U R O R A 
$ 2 . 6 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Aurora . . 
Carmenchu 
Paquita . . 
Encarna . . 
L o l i t a . . . . 













Sanjuljo A. A. BK 10-10 3-8, 
Z . — A . Velaz C . Y . C . 10'7 3-8. 
3 . — F . Alvarez Tavlo. 
1. — J 
2. — A 
A . A . B. 
10'4 3-8. 
4.—M. Gutiérrez A. A. B . S'6 3-8., 
Nota: E l salto de Sanjujo constitu-
ye un nuevo Record de Cuba. 
Carrera de 200 Metros 
1. — R . Godoy V . T . C . 
2. — C . G a r d a Velez A . A . B . 
3. — M . Gonzáléi C . A . C . 
4. — A . .Castro C . A . P . 
Tiempo: 22 2-5. 
Carrera de 800 Metros 
C . 1. — J . Suárez C . A 
2. — L . Núftez A . A . B . 
3. — J . Fernández Andes C 
4. —A. Nuffer C . Y . C . 
Tiempo: 2.12 2-5. 
A . C . 
Triple Salto Corriendo 
1. —M. Montes V. 
2. — P . Oranda C . 
3. — L . Botifoll A, 
T. C iVZ 11-16. 
Y . C . 41*1 7-8. 
A . B . 39-8. 
4 . — J . Sanjurjo A. A . B . 39*2 1-2. 
S E G U N D O P A R T I D O : B L A N C O S 
$ 4 . 2 1 
Angelnia y. Aurora. Llevaban 20 
boletos. 
Los azules eran Luz y Carmenchu; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 
26 boletos que se hubieran pagado 
a $3.30. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : E I B A R R E S A 
$ 9 . 1 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
L o s a r b i t r o s c u m p l i e r o n n a d a m á s . — E l p ú b l i c o sa l lo c o m p l a c i d o 
COWCI-: NT A M O S . Cast ígase a Primitivo por "masa-
péep i í é s de esa serle de acusado-1 jeo" a N i c o l á s . •" 
n e s ' á l gran foot baller Manolo Díaz. | Los haif-backs ingleses "amarran" 
nada m á s ncgotlvo que su ac tuac ión los forwards blaaqui-azules y las Uj-
do ayer. » '• • ' : ' 
T e i i l á ' q u e ' s e r . / ' > ; 
Manolo Díaz el "oso" de la zaga 
ol lníplsta sabía que jugando su fool 
bal propio, sin recürsbs malsanos, ni 
aproVefehamiontos do Inferioridades, es 
capaz de anular, no a los forwards del 
Hispano sino otro quintento de supe-
rior" v a l í a . . 
¿Qué' d i r á n - l o s acusadores? 
L a s glorietas se abarrotaron de fa-
nát icos y f a n á t i c a s , 
Claro. 
Sabíamos que el día que las "faná-
ticas" tomaran el foot hall como pro-1 Máximo Japonés. 
cursiones son limitadas. 
Harrison es el puntal donde descan-
sa le defensiva Ibérica. 
Mano de Armas . 
Kl Rovers se engrandece y se desen-
\uolven en campo del "matrimonio" 
lI:'ixl;no-Japonés. 
E l árbitro es protestado y un juge-
dord el Rovers se rehira. 
. E l Noy da origen a una serle de 
cnt-tlgoa al jugar violento. 
Nico lás shootea alto, 
í f inal iza. . 
Quedan 2x1. 
L a al ineación fi^é: Iberia, Echevaste, 
Joaquín Primitivo. 
Josefina f. • 
Gracia 
M . Consuelo. 
Lol ina 
Eibarresa . . . 













T E R C E R P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 2 . 6 0 
pió. acababan. 
Y en esto van a ganar a los faná-
ticua. 
Y no se " ía jan" , . 
Otra ventaja. 
Ferre-El las hizo un arbitraje regu-
lar . * , 
AI mi l ímetro . 
Y Montaner, regular también . 
Al* k i lómetro . 
jjar.IÍIA-KOVEKS 
E l matgh de ."'collstas" y excampeo-
iKo- toma coJor en la primera vuelta 
Lage. Rlvas, Vázquez, Castro, l lolbal 
y Francisco. 
Rovers: Ecuador. Harrison, .Tack, 
Jolin Morland, Pattersen, Connor, Da-
niels, NIcholas, Vermey, Diederick. 
HISFANO-OLZMPXA 
Unos y otros pelotean el ritual en-
trenamiento y las casillas son rafio-
neadas Impertérritamente. 
Sortean, goals. 
Y Forre-Elias sopla el silvato para 
que de comienzo el match. 
L a s glorietas que lucen abarrotadas 
( I d - p e l o t ó n a l anotar Lage un buen animan a los contendientes, 
goal de un penalty. E l primer avance de la tardo lo 
' l íarrisoN que. no, había llegado a, realiza el Hispano y Díaz devuelve, 
tltmpo entra a l cuadrilátero para for-] Mano de Braflas. 
mar "matrimonio"' con Pack. Los o l ímpicos llevando al viento e 
E l Iberia mant iénese en campo azul - . Hispano en ••comandita" de contra-
grana, y el off-alde,. Ecuador y los tan de levar el balón a l camro de 
hade salvan las Introdudones baloni- Vergara. 
lea. 
Arenas empala un balonazo que va 
a comer y en el castigo. Francisco 
remata a la redi y anota el segunao 
para el Iberia. 
L o s forvVards Ingleses sólo en dos 
vece» pueden llegas hasta Máximo, 
pero son . contenidos. 
Arenas shootea. 
Bl slioot de Arenas vuelvo a sentir- ; tra ol Olimpia 
se en la casil la da Ecuador y lanzase fuera, 
el quinto comer. 
O'ff-sidb a Roibal. 
A l segundo avance de Roibal da un 
ei»orme shoot al ángulo y el guarda-
Off-slde a Campos. 
Un bu'en corring do Pazos es cor-
tfldo cuando pretendía colocarlo on el 
hall de Vergara. 
Bernaráino shootea fuera. 
Un "globito" de Pazos pasa rogando 
el poste. Mano de Miguel sin conse-
cuencias. 
E l primer córner del partido es con-
que Pacucho lanza 
HÍ, HISPANO ANOTA 
E n el goal del Olimpia suena d fa-
tídico silbato para costigar un pe-
nalty que Bernardlno lleva a la red 
red tira a córner. en un shoot colocado. 
No hay consecuepclas. . Hay un castigo a l Hispano que B r a -
L o s "ahijados' de Campbell anotan j flas tira y el bolón pasa rozando el 
el primero por shoot do cxtrefio de-i poste. 
refho y una salida desastrosa de , Pazos es el Jugador ollmplsta quo 
Kdieveste. ¡müs suerte tiene para los remates. 
Hay otro córner al Rovers y aunque pues un centro de Ernesto falla B r a -
d público protesta, Montaner obliga fias, ti interior y Pazos llega a tlem-
a lanzarlo. p0 para rematar la jugada. 
ManoM+a y M. onsuelo. Llevaban 
31 boletos. 
Los blancos eran Paquita y Gracia; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 
11 boletos que se hubieran pagado a 
J6.79. 
Castigo a Braftas. Castigo a Francisco." 
Echeveste tiene que sal ir a Inter 
ceptar un "kilométrico" para evitar sicos y estos "templan" los tarecos, 
que llegue el empate.. Castigase nuevamente al popular 
Termina el primer half. ! Brañas y hay quien pide la expulsión. 
A l reaparecer los ingleses con el i Castigo a MIguez. 
viento a favor y el numerador 2x1 em- , Brañas dribla y logra shootear a l 
T f iaron atacando fuertemente las ca- ; goal de Vergara obligando a la acep-
s i l l* Ibérica y un goal anulado por i t a d ó n del guárda-puerta 
el juez no dió el empate. 1 Brañas da origen a un'comer favo-
Ul esfér.lco corre ora en terreno rabie y Vergara bloquea, 
ibérico, ora en Inglés y sin que la Oraclllano rae también en el »I1-
l alanya g o a l í s t l c a - s e incline a una u Utato del . árbitro . 
otra accesoria. j Gonzálc? le "roba" el pelotón a Bor-
nardino cuando e»te pretcndedta Ini-
ciar el "plcao" de transferencias. 
Off-slde a Miguez. 
Pacucho tira fuera. 
Un enorme tiro de Grocerl obliga 
tirar a córner a Zamorita y no trae 
consecuencias porque Pacucho lo lan-
za fuera. 
Mano de Huerta. 
Ferre-El las se encapricha por en-
señar a lanzar el fant y lleva cas-
tigados ve int i trés ; ahora lo hace a.1 
Hispano. 
Final iza el primer half . 
A l reaparecer los olimplstas amena-
zan a Vergara y Santos salva un goal. 
Un shoot de Suárez pega en el pos-
te y v a fuera el pe lotón . 
Sucéd^se el segundo comer contra 
el Hispano y Pazos remata alto. 
E l Olimpia es el dueño del terreno 
gradas a Martin y Casas qué de-
vuelven y pegan muy bien no cambia 
el marcador. 
Comer al Olimpia. 
No hay consecuencias. 
Díaz le "faja" al balón con una 
enormidad de seguridad y codicia. 
Pacucho se encarga de lanzar otro 
córner al Olimpia y como oís ante-
riores lo lanza fuera. 
Un castigo al Hispano es malogrado 
el avance ollmplsta por off-slde de 
Suárez. 
Pazos "amartilla" enormemente el 
balón y Vergara acepta obligado. 
Los castigos por una y otra parte 
quitan las arrancadas que dan valor 
al match. 
Un remate de Brañas va alto. 
Castigo al Hispano cuando preten-
do entrar en el goal de Zamora. 
Huerta sorprende un cruce balón de 
Campos a Pacucho y el "respetabfe" 
aplaude. 
Casitas e s tá Intransitable, limpia su 
área con toda prec is ión . 
Faltan pocos minutos para finalizar 
y casi se da por empatado el match. 
Un avance ollmplsta es cortado por 
off-side. Al segundo sucédele igual 
que al Hispano. 
Haines y Adams en un duelo 
S A N L U I S , abril 26 .—(Associated 
Press).—Mientras Haines no se debi-
litó .cosa que ocurrió^en el octavo In-
nng, él y Babe Adams sostuvieron 
.un terrible dudo de pltchers. Al lle-
gar el octavo episodio un bateador ad-
versario lo sacó del box, dando lugar 
a que los Piratas derrotasen a los 
Cardenales 6 a 1. Los Piratas Wright 
y Smlth dieron sendos Jonrones. 
Score: 
C. H . E 
Pittsburgh . . 000 010 041— 6 13 4 
St. Louls . . 000 100- OOO— 1 7 2 
Bater ías : Adams y Snvith; Halnei.. 
Stuart y Schmidt. ' 
H e r r e r a con s u batting, 
d e c i d i ó un desafio de 
catorce innings 
S P R I N G P I E L D . abril 2 3 . - - Sam 
Post, inidallsta leí Springfleld. acom-
pañado del vlrglnallsta cubano R a -
món Herrera, fiíeron Jos héroes de 
ayer en la victoria obtenida por el 
team local contra los muchachos de 
Harford. en los terrenos de Clarkln 
I'ark on score de 4 por 3. 
E n este juego, que duró catorce In-
nings en medie de un duelo de plt-
chers entre Fortune, del Springfleld, 
y Bradley, del Hartford, Herrera ba-
teó dos tubeyes y en ambas ocasio-
nes, Sam Post lo envió a home con 
sus hita. 
"Palto" Herrera, como le "llaman 
sus compatriotas al cubano, no ayu-
dó solamente con esos dos tubeyes 
a la victoria de los Ponles, en el 
quinto, con un hombre en tercera, 
bateó un espléndido hit al rlght field 
que hizo posible la tercera carrera 
del Springfleld. E n este Juego hlxo 
su debut por el Hartford el pltcher 
Bradley, que estuvo el año pasado co-
mo suplente de los Yankees de la 
L iga Americana y que ha sido envia-
do a la L i g a del Este bajo opción. 
Su actuación fué bastante buena, pe-
ro los oportunos batazos de Herrera 
y Post, le hicieron cargar con la de-
rrota. 
L a s carreras de los Ponles se hi-
cieron de la siguiente manera: en el 
primer innlng, con un out. Herrera 
dió un tubey al left y anotó cuando 
Post "hlteó" al rlght field por una 
baso. E n la segunda carrera Intervi-
nieron hit de Bernards. sacriflce de 
Dempsey y tubey de Fortune, el plt-
cher. E n el quinto innlng, un error 
de Rose puso a L e Blue en segunda 
y anotó cuando Herrera bateó su se-
gundo hit en la tarde al coger una 
bola lenta de Bradley. 
Como el Hartford habla hecho tres 
carreras también, ambos clubs conti-
nuaron empatados hasta el décimo-
cuarto Innlng. en que, con un out. 
Herrera bateó un Texas leaguer al 
left. que hizo tubey por un buen co-
rring y Post. para no ser menos, dló 
un single al rlght que dló tiempo a 
que el cubano anotara. 
A continuación, el score: . 
S P M N O r i E L D 
V . C . H . O. A . E . 
F R O N T O N J A I A L A I 
M A R T E S 28 D E 
A L A S 8 113 » . 
Primer partido a 25 tanto* 
Juarls t l y Abando, blancos; 
Lucio y Jáuregui , azules 
A sacar blancos y azulea del 9 1 
Primera qulnl«:a 
Machín; Altamira; 
Erdoza Mayor; Gómez; 
Teodoro; Gutiérrez 
r«gnndo partido a 30 tautoa 
Cazalis Mayor y Gutiérrez, blancos; 
Egui luz y Erdoza Mayor, azules. 
A sacar blancos del 10; azules del SVíi 
¿ s o 
Segunda quiniela 
Tabemll la; Larrlnaga; 
Hlglnlo; Aguiar, 
Jáuregui; Ansola 
L O S PAOOS D E A T S m 
(Por la tarde) 
P R I M E R P A R T I D O : B L A N C O S 
3 . 3 9 
Le Blue. If 6 1 0 1 0 0 
H E R R E R A , 2b. . . 7 2 3 8 1 0 
Post. Ib 4 0 2 16 1 0 
Oberc. r f . . . . . . . 4 0 0 1 0 0 
Benes, ss 7 0 0 4 9 0 
Bernard. 3^ . . . . 6 1 2 3 2 0 
Dempsey, cf 4 0 1 0 0 0 
Niederknon, c . . . 5 0 2 8 2 0 
Fortune, p. . . . . 4 0 1 1 2 0 
Totales. 47 4 11 4? 17 0 
H A R T F O R D 
V . C . H . O. A E . 
Hesse. I f . . . 
Comlskey. ss. 
Alexander. c , 
PM"1vfl". rf . . 
Rose, 8b. . . i 
Mcuinms. I b . 
Sulivan, 'feb. . 
Kenna, c. . . 











4S 3 10 42 16 3 
' l o s chalecos" vencieron en 
los dos pr imeros episodios 
Anotación por entradas 
Springfleld . . 110 010 000 00() 01—4 
Hartford . . . 001 001 100 000 00—3 
S U M A R I O 
Two base hita: Comlskey 2; Post y 
Fortune. 
Three base hits: Hesse. 
Home run: Kenna. 
Bases robadas: McGinnis. 
Sacriflce hits: Dempsey, Post y 
Oberc. 
Doble-plays: Alexander a Kenna; 
Comlskey a Sulllvan a McGinnis; 
Fortune a Benes a H E R R E R A . 
Quedados en bases: Springfleld 13; 
Hartford 7. , „ J , r 
Bases por bolas: por Bradley 5; por 
Fortune 2, 
Struck out: Bradley 2; Fortune 3. 
"Wlld pltch: Fortune. 
Passed ball: Niederknon. 
Pltcher ganador: Fortune. 
Perdió Bradley. 
Umplres: Rorty y Quinn. 
Tiempo: 2:20. 
Lucio y Llano . Llevaban 66 bole-
tos. 
Los azules eran Higinio y L a r r l n a -
ga; se quedaron en 20 lautos y lle-
vaban 54 boletos que ae hubieran 
pagado a 14.07. 
P R I M E R A ' Q U I N I E L A : G U T I E R R E Z 
$ 4 . 6 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Irlgoyen Menor. 
Juarlstl . . . . 
Altamira . . . . 
Gómez 
Gabriel . . s . , 













p r i m e r o q u e g a n a n L u c i o y . U a n 
" o ! - E n e l s egundo s o b r e v « o U d e c * - -
H O Y N O SE P M O T E A E Í T Í l 
J A I . 
L « c l á u c o s v e t e r a n o » E l o l a y Aĥ T 
p e l o t e a n d o d á j i c a m e n t e i - R - !:a,Uu> «1 
m ^ k e t e e n m a n o , d e c a p i t a ^ ' S 
« c a l a d o r V a T 
Y como si no hubieran visto nunca ro 
pelotear al gallardo estUo •aaoot- - al,z 
y como el sábado no hubiera sido 
A L A I 
^ • c o n g „ 4 , s e n ^ / J ^ e U n 
no- k«„ i1' ' 
a ^ entura. ^ 14 erecha a la izquierda, caran y « W * 
.ntos hasta la cúpula en ^ - ^ e , ^ 
al 
S E G U N D O P A R T I D O ; A Z U L E S 
$ 2 . 2 4 
Se suspendió estando en 19 tantos 
los azúlese por 14 los blancos. 
Se hizo el prorrateo def 31 por 100; 
pagándose $2.24 por cada boleto blan-
co y devolv iéndose |1.38 por cada 
boleto azul . 
L o s blancos eran Irlgoyen Menor 
y Altamira . Llevaban 49 boletos con 
dividendo de J5.64. 
L o s azules, Gabriel y Gómez, con 
105 boletos y dividendo de f2.79. 
S E G U N D A 
R A Y 
Q U I N I E L A : M A L L A G A -
3 . 6 4 
Ttos. P.tos. Dvdo. 
Llano . . . . 
Tabeml l la . . 
Juanito . . 
Aguiar . . . 
MaPagaray 













(Por la noche) 
P R I M E R P A R T I D O : A Z U L E S 
3 . 4 0 
Un interesante match se efectuó 
ayer domingo entre los clubs Chale-
cos y Estrel la Azul, y conste que f.i 
decimos interesante fué por los co-
mentarios de los fanáticos , quienes 
daban por segura la victoria del team 
úl t imamente citado, pues no por otra 
cosa se puede decir que resultó in-
teresante, debido ello a que desde 
los primeros innings loa muchachos 
de San Pedro demostraron su calibn 
haciend/1 siete carreras y aseguran-
do el match desde esc momento. 
A continuación va el esultado del 
Juego: 
Chalecos 340 200 000—9 
Estre l la A^ul . . . . 200 100 000—3 
Bater ías: Valdés. c; López, p., por 
los Chaleoos; Inocente, c . y Muñeco 
p.. por la Estrel la Azul . 
Se distinguieron en este juego, San 
Pedro, Julián, Ludyí io y Camilo Ló-
pez . 
Una apuesta de $60 que fué gana-
da por el presidente d^l club 
Chalecos, seftor Manuel Gómez, slr 
vló para que los muchachos de este 
club celebraran espléndidamente el 
triunfo. 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
L U N E S 27 V E A B B Z L 
A L A S 8 ^ F K 
L u z 
Primer partido a 30 tantea 
y Encarna, blancos; • 
Manolita y Carmenchu, azules 
sacar blancos del cuadro 11: 
azules del 10 1,2 
Primera quiniela 
Esquivel; Urrestl; P i s tón; 
Guezala; Gárate; Joaquín 
Segundo partido a 30 tantos 
Sagrarlo y Gloria, blancos; 
Angelina y Petra, azules 
blancos del cuadro 10 1{2; 
azules del TI 
Seguida quiniela 
Los | Angelina; Lol i ta; Paquita; 
Encarna; Carmenchu; Mary 
A sacar 
" L A F L O R C A T A L A N A " 
Un shoot de Braflas va a las nhbes. 
E l goal de Pazos anima a los m ú - j Dtax cont inúa anulando el \qulnteto 
hispanóf i lo . 
Pacucho t ira un •"globito" fuera. 
Campos Imítale. 
Y . . . f inalizó J x l . 
L a a l ineación: Hispano: Vergara. 
Casas. Martfn, Torrea, Víctor^ Santo», 
Juan Campos, Pacucho Bernardlno, 
Gruclliano y Grocerl. 
Olimpia:: Mas, Ooníález. Díaz. Za-
rubozo, Jorrln, Huerta, Dfaz, Braflas. 
Ernesto Suárez y Pazos. 
rXTEZ DK U N E A. 
F A B R I C A D E B A R Q U I L L O S Y 
O B L E A S 
H E L A D O R E S 
Somos loa únjeos fabricantes de los 
Palatinos No. 2, para 5 cts. Id . No 
1 para 2 cts. v de las Gal le í l jas pa-
ra Sefloritas Heladas. 
Tenemos cartuchos para 5 y 10 cts. 
y todo lo necesario oara el giro de 
helados. 
Recomendamos loe ricos Ba.-gulllos 
finos para Cafés y Hoteles y cspoclal 
mente para Banquetes. Jiras y todas 
Jas clases de fiestas particulares y 
públ icas que ae consuman helados. 
Mercancía que ofrecemos a precio 
módico . v 
Los pedidos para el campo se sir-
ven con prontitud. 
F , V . Aguilera n ú m . 1 (antes Malojal 
P E R E Z Y L O P E Z 
Habana Teléfono A-5527. 
c3854 Ind 19 ab 
A L A S 8V¿ X . 
Primor partido a 85 tantos 
Isabel y Aurora, blancos; 
Lolita y Angela, acules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1|2 
Primera quioiela 
Encarna; Paquita; Angela-
Carmenchu; Aurora; Lolita 
Ssgundo partido a 30 tantos 
Paquita y Gracia, blancos; 
Manolita y Lollna. azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2. 
Segunda quiniela 
Eibarresa; Josefina; Gracia; 
Petra; Lol lna; M. Consuelo 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y M. Consuelo, blancos: 
Sara y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 12; 
azules del 10 1!2 
Elo la y Abando. Llevaban J 5 bo-
letos. 
L o s blancos eran Millán y Jáure-
gui; se quedaron en 18 tantos lle-
vaban 62 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.05. 
P R I M E R / v Q U I N I E L A : G U T I E R R E Z 
$ 9 . 4 4 
Ttos. Btos. Dvd*. 
Cazalis Menor , 
Eguiluz . . . . 
Irgoyen Mayor. 
Marcelino. . .'. 
Gutiérrez . . . . . 













S E G U N D O P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 4 . 0 3 
Cazalis Mayor y Marcelino. Lleva-
ban 103 boletos. 
L o s blancos eran Irlgoyen Mayor 
y Teodoro; se quedaron en 18 tantos 
y llevaban 123 boletos que se hubie-
ran pagado a $3.42. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : L U C I O 
che fenomenal. concurrieVon los , a n ¡ 10 ^ U»?1 ^ 
al Ja i Alai, l lenándolo de Jn̂  ínere**an e ^ * * ^ 
atajo, do la derecha 
desde .los dmler 
que lo corona. Y a no es aí lec ióa 
Que se tiene en la Habana y su comar-
ca, contando con las paseslones ul-
tramarinas de G^anabacoa y Regla lo 
quo.se siente por este deporte ' es fie-
bre, es delirio, es demencia; es el: éBrahr"165'ya <lu« IIv!"et,*l 
caos; un bello y arrogante ¿ao" ^ r ^ " ^ 
emoción. Y de emoción en emoción Pa- d H a r l ^ ^ *** 
samos la vida, sordos a los clamorea 
y dolores de la lucha que es siempre 
cruel. 
dcro.. blanco, lo «"««o " 
i elegantes - "1*ato« 
se revolvieron, 
por detrás, que-
Palmas. Salieron los del primer par-
tido, dominical, de 30 tantos. De 
blanco. L u d o y Llano y de azul. Hi-
ginio y Larr lnaga. Fué siempre blan-
co; blanco, porque L u d o estubo muy 
lucido y blanco porque Llano, que 
en oada partido ae estira con más ga-
llardía, estuvo tan lucido coma bu 
compa. 
Los dos azules, que no estuvieron 
mal. por mucho que 
marcharon siempre 
dando en los 1^. 
No nos emocionamos. 
¡Arriba. Llano! 
Otro de calle y van dos para loa 
mismos. De calle pero que no termi-
nó; la fatalidad se Impuso, y sobre-
vino, cuando menos lo esperábamos, 
la suspens ión . 
Lo peloteaban avanzando, continua-
mente de continuo, dos azules, Gabriel 
y Gómez, contra los blancos. Ricardo 
Irlgoyen y Altamira, que marchaban 
más calmadamente que los azules. Al 
llegar Gabriel y Gómfiz a 19, y R i . 
cardo y don Luis , a los 14, Gabriel 
so retira indispuesto. 
—¿Sale? 
—;¡No sale! Sal ió el pizarrón con 
la suspensión y el reparto del Divi-
dendo, y a la quiniela. 
ddaron en ig 
^ lo empate 
Los macheteo, .V*1*-
t"jo una tstt, Üblln»« 
por la ^ e . Q ^ U S 
^ primea Glltlé 
* ^ segunda, m,,! " 
Por la noche: 
L a primera, ei 
tarde. ^ el mismo 
}' la segunda. Lu 
"oy. nadie 
en Concordia Todo 
- P O R L A N O C H E 
A las ocho y media. Se reanuda el 
pdoteo en la brillante función noc-
turna del domingo. Más fanáticos que 
por la tarde. Más a l e g r í a mayor en-
tusiasmo; m á s loca la quimera. 
También los c lás icos viejos tene-
mos nuestra matinée aunque sea de 
noche. L o digo, porque Elola, que cu-
bre su cabrilleante calva con siete pe-
los muy art í s t i cos y Abando, quo ya 
nieva sobre su veterana cabeza, ga-
naron el primero peloteando como un 
par de a tene í s tas del mismo Parte-
qóii griego. Tuvieron que 
tanto y tan bien y tan a lo clásico, 
porque los blancos, Mlilán y Jáuregui, 
cantaron lo del soldado romántico v 
fueron a la guerra, empatando en 4, 
5, 6, 7, 8, l l y 12. No hubo m á s . Se 
quedaron en 15. 
— ¡ B r a v o , por los viejos! 
Luego dirán que las ferraterías no 
se obren los domingos; Se abren co-
mo se abrieron ayer para que Ricardo 
Pablo Alvarez, el hcj 
seenfren laráhoycom 
Pablo Alvarez i T T r ^ 
se enfrentará **tV ramo»o _ 
dlum de H^banlV^^ *¡1 
lllnesco de xick r^fu 06,» «ll 
ticos del P a S U e n V / ' J 
uotcn. pero nn 00 '» 
empuje ̂ Tî mZ* 
L a Igualdad relativa in , J 
estos dos artistas del ^L1 
permite asegurar que ert f,"1 
harto interesante v n f̂.̂  ua 
Alvarez en su prln" 0aV ^ , 
chón demostré queTítá ^ 
condiciones y que se ve 
un entrenamiento dado 
trances. LIgy;o. áglL 
gldo por sus grandes conocimU 
su elegan^a suprema e n ^ ' J j 
de todas las llaves ai T w i j 
uno de los ejemplares qnTia 
cargar a la postre con el üSJ 
ofrece la Havana Park Ama' 
Coippany. 
Pablo Alvarez se entrena to 
días en eu Academia de Cuitul 
sica donde acuden innurr.erabli 
cípulos y admiradores del popí 
bien querido Incógnito • 
E l programa de esta noche 
otros atractivos. En el primer 
ro contienden Ivan Za!k;n el tj 
Cosaco, y Jack Bailas, el ac-
idólo de Grecia. 
B L CONDE SIMPATICO Y A0I 
E l Condo Zarinoff, el glmpq 
efectivo Conde de Ugranla, 1? 
con Tarro Mayaki en un asalto i 
Jitsu que está fuera del Torneoj 
nemos verdadero Interés en {ofl 
a nuestros lectores que este ti 
tre el muchacho de Ukranlayl 
pelotear i ponés no se tiene en cmi»í4í| 
para los efectos del Torneo. 
SP0R1SI 
M-
$ 3 . 2 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Aguiar . . . . 
Mallagaray 
Ansola . . . . 
L u d o . . . . 
Jáuregui . . 













L o s 5 pr imeros bateadores 
de las grandes ligas 
N A C I O N A L 
J . " S. H . Ave 
Wheat, Brooklyn . . 
Bottomley. S . L . . . 
Hornsby, S . L 
Foumler. Brooklyn. 
Henllne» Fi ladelf la . 
10 42 7 20 
12 48 10 20 










A M E R I C A N A 
J . V . C. H . Ave 
Severeid. S . L . . 
Hale, Fi ladelf la . 
Burns, Cleveland 
Sialer, San L u i s . 
Wlngo, Detroit . . 
5 15 * 4 8 .633 
10 S4 12 17 .600 
7 17 7 7 .412 
12 .)2 10 21 .404 
12 47 3 19 .401 
e s d e ¥ e r a i n © 
Dril B lanco No. 100 D E S D E 
Gabardina Inglesa de l a n a . . . . „ 
Pa lm-Beach " E x t r a " 
Musel ina Inglesa de lana „ 
Dri l I m p e r i a l . „ 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A I N G L E S A D E l a . S 7 . 9 6 
L A C A S A A M E R I C A N A 






x i x n 
e s e l r e l o j d e m a y o r P ĉu 
M á s e c o n ó m i c o q u e 
e l c u a d r a n t e s o l a r 
O M E G x \ n o f a l l a n u o ^ 
R E P R E S E N T A N T E S : 
Jesús P a t í ñ o y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ' 
D I A R I O DE L A M A R I N A — A B R I L 2 7 D E 1 9 2 0 
P A G I N A D I E S I S I E T E 
g T p l f l C A D O S D[ ULTIMA HORA jj 
W Z i m J P * ' Virtudes 
l i t a c i ó n 6 9 con 
/rtÓS A ,;tar con her-
<J« P1" «ntrada ln-
•><rsE amplio. 
E > / n " t f vivir con 
16797- íib. 
^ r - 5 T Í 5 s ^ E L A 
r^LOS,, esquina a Va-
5. Se baflo. cocl-
S0en la bodega. 
íí- 30 ab. 
168»" . -
l*?*JÜta Unico > jíe'rcfcdo 
El PUar. lar, " 
h : S n C m d o 31. altos. 
ifi8l3r-3'> ab_ 
¿ í - - 3 hab 
h3c0inetlor y cuarto de 
& alquilar una _ hab.-
t'TnUada y s e r n o s m-
. Precio $55. 
16819-29 a b ^ 
•^I .Ql l^A 2 cuar. 
1 1 Sala. <*<*f¡h A-4729 
| t ^ 1 6 8 3 9 - ^ 0 ab. 
< - - — ¡ ^ X r t a m e n -
^ ^ m S r \ a 8 t a las 2 
informan en la misma 
^ent0 20i6'840-29 ab. 
^-f^fJ^O LOS ALTOb 
192 entre Gervasio > 
Kpuestos de tres cuar-
K c^rto y servicio de 
& en la a^tea. L a 
KkloB. Tel. A-5484 . 
,"MJ 16841—1 my. 
se entrena tô  
leraia de Cnltíl 
en Innuir.erabli 
Jdores del popí 
le esu noche 
En el primer 
an Zaikin. el tt 
Bailas, el adiJ 
... C O M E R C I O 
, r moderno s* cede Tin 
í m muy bonitas y mo 
•ira v armatostes en cua-
| a calada de mucho trán-
K * } barato por tener que 
1 isf'onnan Kelna 107. Lo-
16837—29 ab. 
ÍROJIAY 31, VENTILADOS 
Irsso, sala, saleta, dividida 
_cíí estucadas, tres prandeH 
licha, hall, cuarto baño mo-
i abundante. Se pueden ver 
1|2 tards. Informan en 
16851—1 my. 
VEDADO 
ALQUILA E L BAJO, 
|:: noderno edificio. Linea 
H., sala, 4 cuartos, gran 
ŵdo, gran comedor, cuarto 
iHnriclo criados }80 y dos 
Mo. 
16839—30 ab. 
MONTE, V I B O R A 
ÍLÜYANO 
WUK LA FRESCA CASA D E -
| J . W Monte. Altos: sala, 
J¡5! habitaciones. Bajos: doa 
[pendientes. Buen negocio 
cargo de toda la casa 
» partee. Alquiler ba-
•̂ n en la misma. 
16801—29 ab. 
1^ MONTE. SANTA I R B -
f f , ^ - 5 cuartos, Saguán. 
Itiondo, traspatio a 20 pasos 
1 ^ Tel. M-2207. 
16815—30 ab. 
I2ALQUILA E N SAN L U I S 
mocito, a dos cuadras de tJÜt**1̂  saleta, 4 cuartos 
jwnclos. Informan San R a -





i.."0- A. Villauueva. 
fchadas de este mo-
fénico hotel, dan 
1 ^ cada vez más 
P«iue del "Gran Ma-
'41 mar. También 
> f delante del mis-
^ de tranvía, en 
'̂  direcciones. Sus 
^'^ciones (casi 
* í n u a s ) ' e8tán Pro-
bano particular 
" T 0 - A pesar de tan 
r i T r " , o s pre-
k r a cance de i « 
LM ^ les gusta vi-
K ^odidade,. T e l . 
-___Jnd. 14 ms 
I C l balcV^1. eS(1"lna a 
L"84 ^ m o ^ i . T 1 ' - Ha 
ab. 
8 ^ o r a i S ^IcOn a la 
P V v f0" se? ,Ha y esPa-
»>« aVÍCio - entrada 
i * ^ ^ t r a ^ orns 0 ma-
n' fc8 »nqu1frnri¡;efrendas. 
^3os. eso i 0 8 ' san MU 
1 30 entre Infan-
presente. Cár-
l6í06-_29 ab. 
S E N E C E S I T A N U R B A N A S 
* K ^ ^ f p ^ c ^ y ^ d ^ a ^ 
Í S e ^ ^ M o ^ r r a t e y Tejadillo, al-
tos, 16836—30 ab. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A r r N C I A E L R A P I D O , P A R A E M -
nlíados ofictnlstas y del comercio ex-
^ i v a m e n t e . ¿Quiere c o ^ ' - s e en-
sea-ulda'' Aquí tUne su agencia. Tra l -
l a buena referencia. No le cobraré. 
Rafael S imeón. Manzana de Gómez 
No. 456. T e l . M-6433 
16798—1 my. 
¿7 n F S B A UD. E M P L E A D O S D E O F I -
cina y de comercio (exclusivamente 
ron buenas referencias) pídalos a la 
p o n e r a E l Rápido de Rafael Simeón 
Teléfono M-6423. Manzana de Gómez 
No 456. Da 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
P- m- 16799_3 my 
tengo muchos terrenos 6, 7 y 8 po-
sos vara . Informa el S r . González. 
Calle de Pérez, 50, entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 6. Teléfono 1-5538. 
V E N D O C A L L E S A N T A F E L I C I A 
próxima a Luyanó, casa portal» sala, 
saleta, 3 cuartos, patio traspatio, 
14,800 otra Delicias, entre Luz y Pocl-
to, sala, comedor, 2 cuartos y servi-
cios $4,800, otra S. L u i s y Quiroga sa-
la, comedor 2 cuartón y servicios co-
cina $3,000; otra muy linda en Flores 
$6,500; otra Enamorados $7,600. I n -
forma el S r . González. Calle do Pé -
rez 50, de 2 a 6. Teléfono 1-6538. 
V A R I O S 
V E N D O STO. S U A R E Z G R A N CASA 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos bajos, 
una alta $12.500; otra S t a . E m i l i a con 
garage 5 c aartos moderna $15,500 gran 
I chalet con un terreno a l lado de es-
1 quina, una cuadra de la calzada $29,000 
fotra cerca tranvía 2 plantas 4 cuar-
tos, garage $9,500, otra en el parade-
ro tranvía Santos Suárez con patio y 
traspatio en $15,000, tengo muchas ca-
sas. Informa el señor González. Ca-
lle de Pérez, 50, de 2 a 6; teléfono 
S O L I C I T O SEÑORA P A R A TODO 
servicio de caballero solo. Indispen-
sable buenos informes. MonsernTíi 135 
tienda; de 7 a 8 y de U d 1 y después 
de las 5* 16832—20 ab 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A S A B E R 
clp aradero de Francisco Castro, que 
hace s-els meses se encontraba en el 
pueblo de San Luis y es para un asun-
to de suma importancia para él . In-
formen a Alberto Alvarez. Apartado 
No. 19, Bq.nes. 
16S00—6 my. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de criada de mano o manejadora 
o criada ce comedor. Tiene buenas 
referencias. Sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informes Sol 13. Tel M-83.0 
B 16796—29 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N A C R I A D A 
de mano o para manejadora o para 
cuartos y cos«r; es fina, trabajadora, 
lleva tiempo en el país ytiene reco-
mendación de las casas que trabajó. 
Informan Habana 126. T e l . A-4792. 
L a Palma. 
16805—2 my. 
M A N E J A D O R A D E L P A I S , D E S E A 
cuidar un niño que sea recién nacido 
o que camine. E s car iñosa . Sabe su 
obl igación. Sueldo $30 o limpieza de 
habitaciones. T e l . F-5331. 
10810—29 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de manejadora o criada de ma-
no Informa: Ayes terán 20. Teléfono 
U-2334. 
16816—29 ab. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA, CON 
bastante práct ica y referencias, spli-
cita colocación de criada ds mano. Sa-
be coser a mano y máquina como tam-
bién entiende algo de cocina. Infor-
man en Maloja 160, por Escobar. 
10833—29 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas con familia de moralidad, una 
de manejadora o criada de mano y 
la otra para cocinar. Informan Te-
léfono M-3473. 
16847—29 ab. 
UNA ESPAÑOLA. M E D I A N A E D A D . 
desea colocarse de manejadora, para 
niño chiquito. Sabe muy bien su obli-
gación y tiene muy buenas referen-
cias. No le importa ir para donde 
ofrezca. Informan San Rafael 301, 
entre Masón y Ronda. 
16824—29 ab. 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R P A R A 
lavandera o criada de mano, para cor-
ta familia. L a v a y plancha toda cla-
se de rop. Tiene reierenclas. Ville-
gas 103. T e l . A-1553. 
16829—29 at). 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
E N L A C A L L E Y F R E N T E A U N 
P A R Q U E 
G R A N E S Q U I N A 
Mide 1,183 metros de terreno. Gran 
edificio de una planta, jardines al 
f í ente y costados y fondo, m a g n í f i -
ca fuente, portal, hal l , gran sala de 
conciertos, 5 hermosas habitaciones 
con 2 b a ñ o s intercalados, comedor, 
pantry, cocina, p e q u e ñ o comedor de 
criados. E n la segunda l ínea tiene 3 
cuartos altos, con un gran b a ñ o in-
tercalado, una de cuyas habitacio-
nes es un e s p l é n d i d o despacho o 
cuarto de estudio. Tiene un hermoso 
garage para tres m á q u i n a s con tres 
cuartos altos para chauffeurs, con 
b a ñ o y servicios. L a fabr icac ión es 
de primera, techos m o n o l í t i c o s , toda 
la casa decorada, pinturas finas, 
pintada al ó l e o , estando en perfec-
tas condiciones de habitabilidad pa-
ra familias de exquisito gusto. Pre-
ndo: $100,000. S e puede dejar la 
cantidad que se desee en hipoteca. 
Trato directo con interesados. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
16691—28 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de cuartos. 
Sabe coser. L leva tiempo en el p a í s . 
Sabe cumplir con su obligacióón. Tie-
ne quien la recomiende. Desia casa 
de moralidad. T e l . U-1774. 
16849—29 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do de mano, peninsular, práctico en 
toda clase de servicio; va a cualquier 
punto; tiene recomendación de las ca-
sas que estuvo. También se ofrece 
otro para segundo criado, portero, ca-
marero, dependiente o cualquier otro 
trabajo. Habana 126. T e l . A-4792. 
16803—2 my. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular de criado de 
mano. Es tá acostumbrado al servicio 
de casas finas y tiene buenas referen-
cias. Teléfono M-2013. 
1682C—29 ab. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera española . Cocina española y 
criolla. Sabe hacer dulce. No duerme 
en la casa. Prefiere la Víbora. In-
forman Te l . A-3692 y A-6571 . 
16822—29 ab. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E S P A -
ñol, fino, muy limpio. English spoken 
solicita casa particular rica o de co-
mercio, muy buenas referencias. Cuat-
teies No. 3. A-3090. 
16825—29 ab. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
paflol de ayudante de chauffeur. Te-
léfono M-9578. 
16807—29 ab. 
SE O F R E C E ESPAÑOL, MECANICO, 
10 años cié práct ica en el oficio como 
puede hacerlo ver en ¡as casas en que 
astuvo. Desea casa particular o del 
comercio. T e l . 1-13305. 
16845—1 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
que- no está muy práctica en el país. 
E s persona honrada y de confianza. 
Tiene quien la garantice. Informes: 
Teléfono M-9415. Teniente Rey 91. 
16831—20 ab. 
L A V A N D E R A Q U E C U I D A L A ROPA 
cumplidora, deaea encontrar trábalo 
para lavar en su casa. También tifie 
ropa de señoras . 13 No. 83 B entre 10 
y 12, Vedado o por T e l , F-4214. 
rto9Sabe.NTasero shrdl sh sh sh soo 
16821—29 ab. 
SU O F R E C E UNA S I R V I E N T A P A R A 
corta familia. Se ofrecen referencias. 
Tenerife 47, altos. 
16827—29 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para Ips quiehncercs de una casa 
de corta familia. Sabe un poco de co-
cina. Informan Rayo 29. 
16828—29 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
V E N D O UNA E S Q U I N A D E 12 x 30. A 
12 pesos vara, a pocos pasos de la 
Calzada de Luyanó, calle Guasabacoa 
n'34 x 2780 varas a $6.50, otro de 
esquina en Reforma, a 7.50 esquina 
do fraile en Rosa Enrlquea, a *.50, 
E N L A C A L L E 1 7 . G R A N E S Q U I -
N A , V E N D O L U J O S A R E S I -
D E N C I A 
Edificio de dos plantas. Mide 22.66 
por 50 metros, en total 1,133 me-
tros. Jard ín , portales, hall con co-
lumnas, 2 salas, 2 cuartos, comedor 
a todo ancho, un cuarto de b a ñ o 
completo, pantry, cocina, despensa, 
cuarto de criado, garage. Planta al -
ta: gran escalera de m á r m o l , hall, 
6 e sp léndidas habitaciones con b a ñ o 
intercalado, terrazas al frente y fon-
do y costado. L a fabr icac ión es de 
blocjc de concreto, techos monol í t i -
cos, decorados, pisos de m á r m o l y 
mosaicos finos. Precio $ 8 ú , 0 0 0 . 
Trato directo con interesados. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia! 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
16691—2c ^ 
E N L A C A L Z A D A D E L V E D A D O 
G R A N E S Q U I N A 
Hermosa residencia de 2 plantas y 
solano, con 737 metros de terreno. 
Dando a tres calles. S ó t a n o , sala, 4 
cuartos, comedor, cocina, b a ñ o y 
servicios, garage para 5 m á q u i n a s 
con cuartos para chauffeur. Piso 
principal, jard ín , portal, sala, come' 
dor, hall , pantry, b a ñ o y servicios. 
Planta alta: gran terraza al frente, 
recibidor, 7 hermosas habitaciones 
con 2 b a ñ o s intercalados, un clouss 
en cada h a b i t a c i ó n , servicios de te-
lé fono para l lamar a los criados. L a 
fabr icac ión es de lo mejor a todo 
lujo y confort necesario, techos mo-
nol í t icos . Precio $75,000. Se pue-
den dejar hasta $50,000 en hipo-
teca. 
Trato directo con interesados. 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
16691—28 ab. 
E N L A C A L L E D E G R A L . L A C R E T 
Vendo una casa que mide 20 me-
tros de frente por 40 de fondo en 
total 800 metros. Se compone de 
jard ín , portal, sala, 5 habitaciones, 
b a ñ o intercalado, comedor, cuarto 
de criados, 3 habitaciones altas. L a 
fabr icac ión es de primera, techos 
m o n c l í t i c o s . Precio $ 2 5 . 0 0 0 . 
I N F O R M A S U D U E Ñ O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
16691 28 A b . 
E N L A C A L L E D E L I N E A . C O N 
F R E N T E A T R E S C A L L E S 
C í a n esquina de fraile. Mide 2.000 
metros de terreno. Hermosa casa de 
una planta. J a r d é n , portal, sala, hall 
dos cuartos de un lado con b a ñ o , 3 
cuartos del otro lado también con su 
b a ñ o , gran comedor, cocina, y ga-
rage, cuarto y servicios para el 
chauffeur y criados. Otra casa com-
pletamente independiente, de 2 plan-
tas, bajos, sala, recibidor, comedor, 
cuartos de criados y cocina. Altos: 
sala, 3 hermosos cuartos con su ba-
ño. Precio de todo $55.00 terreno 
y fabr icac ión . Tiene como 600 me" 
tros de f a b r i c a c i ó n . 
Trato directo con interesados. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
16691—28 ab. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna do «u* 
propiedades o comprar o hipotecar, púa-
de usted llamar a l te léfono A-()ü6¿, 
donde será usted sumamente atondl-
do, pues cuento con grandes compra-
dores, que ai momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honrade». 
Informan: vidriera del café E l Nacio-
nal, San Ralae l y Belaacoaln. Sardl-
ñas . 10499—10 Ab. 
V E N D O E N C U R A Z A O E N T R E L U Z 
y Sol casa 2 plantas rentando W" 
pesos en $13,500; otra esquina de 
frallig 2 plantas en San Rafaol y Ma-
zón, bajos 4 cuartos y altos 5 cuartos 
$36,000, tengo varias esquinas y ca-
sas en la Calzada de J e s ú s del Monte 
y un terreno Junto al tranvía de San-
tos Suárez, a la brisa 10 x 38 a 10,50 
vengan que tengo lo que usted busca. 
Informa el señor González . Calle do 
Pérez 50, entre Ensenada y Atarés , de 
2 a 6. Teléfono 1-5538. 
V E N D O C E R C A D E L P A R Q U E D E 
Santos Suárez, casa portal, sala, 8 
cuartos, patio, baño, servicios, cielo 
raso $6,000, otra junto al parque San-
tos Suárez. cuatro cuartos y traspatio 
$8,600, otra en Santa E m i l i a portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, moderna $6.800 
otra S. Bernardino junto a San Inda-
lecio portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
uno de criado, baf.o intercalado, patio, 
gran traspatio, comedor fondo, mo-
derna $11,000. Informa ol señor Oon-
záliez. Calle de Pérez, 50; téléfono 
1-5538, de 2 a 6. 
16386.—28 Ab. 
E N L A C A L L E D E S A N M A R I A N O 
G R A N R E S I D E N C I A 
Mide 15 metros de frente en total 
1 .112 varas . Se compone de jar-
d í n , portal, vestibulo, sala, saleta, 
4 hermosos cuartos, b a ñ o 1 interca-
lado, cecina, pantry, comedor, 1 
cuarto de criado con servicios, ga-
rage patio cementado. Precio - 26 
mil pesos. Se puede dejar una gran 
parte en hipoteca. 
T R A T O D I R E C T O C O N I N T E R E -
S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
16691 28 Ab. 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
P R O X I M O A L A U N I V E R S I D A D 
Esp lénd ido edificio de 2 plantas. Mi-
de 6x18 metros, sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas, entrada independiente para cria 
dos. Altos, exactamente iguales a los 
bajos. Renta $150. Precio $16.500. 
Trato directo con interesados. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T i l . M 9036 
16691—28 ab. 
E N L A C A L L E L I N E A . A L A E N -
T R A D A I D E L V E D A D O . G R A N 
C H A L E T E N L A A C E R A D E L A 
S O M B R A 
Fabricado en 13.66x50 metros. Se 
compone de portal, hall , sala, recibi-
dor, un cuarto de b a ñ o , cocina, pan-
try, garage, cuarto de chauffeur y 
criado. Planta alta, terraza, recibi-
dor, 5 hermosos cuartos, con b a ñ o 
intercalado. L a fab^jcación es de 
primera, techos m o n o l í t i c o s . Precio 
$45.000. 
Trato directo con interesados. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
16691—28 ab. 
E N L A C A L Z A D A D E L V E D A D O 
V E N D O L U J O S A R E S I D E N C I A 
D E E S Q U I N A 
Edificio de 2 plantas con un frente 
di- 13.40 metros, en total 723.60 me-
tros. Bajos independientes. Jard ín , 
portal, hall , gran sala, de un lado 
4 cuartos, b a ñ o intercalado, cocina, 
del otro lado dos grandes cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor al fondo 
garage para 6 m á q u i n a s dividido en 
2 para que uno corresponda a los 
altos y otro a los bajos. Planta alta, 
las mismas comodidades que los ba' 
jos. L a fabr icac ión es toda d é pri-
mera, frente de c a n t e r í a , techos 
m o n o l í t i c o s decorados, el herraje es 
todo de bronce fino, cerraduras en 
todas las puertas. Precio $65,000. 
S e puede dejar parte en hipoteca. 
Trato directo con interesados. 
M . D E J . A C E V E D O 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
16691—28 ab. 
E N L A C A L L E D E S A N J O S E . 
A N T E S D E L L E G A R A B E -
L A S C O A I N 
Vendo esp léndido edificio de 3 plan-
tas. Mide 297 metros. C a d a piso de 
sala, recibidor, 4 cuartos con b a ñ o 
intercalado, comedor, cuarto de ba-
ño y servicios de criados y cocina. 
L a fabr icac ión es de primera con te-
chos mono l í t i cos . Renta $350. Pre-
cio $43,000. 
Trato directo con interesados. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
16691—28 ab. 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E 9 . E N T R E H E Y 
Edificio de una planta. Mide 15x50 
metos4 en total 750 metros. S e com-
pone de portal, sala, recibidor, cin" 
co cuartos, b a ñ o , cocina y servicios 
sanitarios. L a fabr icac ión en muy 
buen estado. Precio $27.500. 
Trato directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
16691—28 db. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
2 3 . G R A N E S Q U I N A A C A L L E 
D E L E T R A 
Mide 58.85 metros por 5 0 o por 
36.32, como se desee. Precio de todo 
o en parte a $50.00 el metro. 
Trato directo con interesados. 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
16691—28 ab. 
E N L A C A L L E O A V E N I D A D E 
L O S P R E S I D E N T E S . G R A N R E -
S I D E N C I A D E E S Q U I N A 
Mide 36.32x50 metros en total 1,750 
metros de terreno. Jardines al frente 
y costados, portal al frente y cos-
tado, sala, recibidor. 10 habitacio-
nes, 4 baños para familia; comedor, 
cocina, despensa, pantry. cuarto ba-
ño y servicios de criados. Garage 
para tres m á q u i n a s , con dos plantas, 
f es cuartos altos para chauffeur. L a 
fabricac ión es de primera, frente de 
canter ía , en muy buenas condicio-
nes. Precio $100.000. S e puede de-
jar una gran parte en hipoteca, y se 
eye una oferta razonable. 
Trato directo con interesados. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
16691—28 ab. 
E N L A C A L L E 2 3 , G R A N E S Q U I -
N A D E F R A I L E 
Gran chalet que mide 22.66x24 me-
tros. Se compone de jard ín , portal, 
sala, ve s t íbu lo , comedor, pantry, co-
cina, cuarto de criado y servicios, 
patio, garage con cuarto de chauf' 
feur. Planta alta, 4 hermosas habita-
ciones con b a ñ o entre cada dos ha-
bitaciones, terrazas al frente y fon-
do. L a fabr icac ión es de primera. 
P.ecio $45,000.* 
Trato directo cop interesados. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
16691—28 ab. 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
D E E S T R A D A P A L M A 
Vendo una casa que mide 1 (tc40 me-
tros. 400 m. Se compone de jard ín , 
pertri , sala, recibidor, 3^4, b a ñ o de 
familia, 2 cuartos de criados, con 
b a ñ o y servicios, comedor al fondo, 
garage y cuarto de chauffeur, patio 
y traspatio. L a fabr i cac ión es toda 
de primera, decorada, las puertas de 
vidrieras, techos m o n o l í t i c o s . Precio 
$15.000. S e oye oferta justa. 
Trato directo con interesados. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
16691—28 ab. 
Se vende una gran esquina, situada 
c/l Neptuno. de Gal iano al Parque. 
E s de reciente c o n s t r u c c i ó n , de ace-
j-c y concreto y es tá arrendada a 
comerciante solvente. Renta $10,800 
al a ñ o un solo recibo. Puede dejar-
se la mitad del valor en hipoteca al 
6 010. Trato directo con su propie-
tario, sin i n t e r v e n c i ó n ajena. S a n 
Rafae l 32. 
16696—3 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N T A D E C A S A S 
i Vendo un lote de cuatro casas de 
altos y bajos, muy bien situadas y 
de magn í f i ca c o n s t r u c c i ó n , que es-
tán rentando $830 mensuales, renta 
absolutamente segura. Precio $130, 
pwdiendo dejar la mitad en hipoteca 
al 7 0 0 . Claudio de los Reyes. Cuba 
No. 54. 
16722—28 ab 
" A V I S O I M P O R T A N T E * ' 
Reparto Almendares, L a Sierra, Ml-
ramar y Ampliación de Almendares 
Vendo casas, chalets y solares a pla-
zos cómodos dando una pequeña can-
tidad de entrada y el reato en plazos 
cómodos. No pague, seflora, más al-
quiler. Haga con su esposo que le 
cempre hoy mismo una caso o solar 
y asi será ustAd propietaria y una 
gran ama de casa, aumentará su ca-
pital en pocos años y siempre se re-
cordará del inventor de esto anuncio, 
señor J . P . Quintana. Tais. M-4735 
y A-0516. Belascoain 54, altos, entra 
Salud y Zanja. M-4735 v A-0518 
16762—28 ab. 
R E P A R T O M I R A M A R 
A L A E N T R A D A D E E S T E R E -
P A R T O C O N F R E N T E A L A 5 a . 
A V E N I D A Y C O N L I N E A D E B A -
J A D A Y S U B I D A P O R E L O T R O 
F R E N T E 
Vendo la mejer manzana de terre-
no compuesta de 8 solares con 11 
mil 230 varas. 4 esquinas y 4 cen-
tros Precio en totalidad a $ 8 . 0 0 
vara pudiendo dejar la mitad en hi-
poteca al 6 por ciento de i n t e r é s . 
Puedo venderle solar a solar a pre-
cio convencional de jánde le t a m b i é n 
la mitad del dinero en hipoteca. S i 
le interesa este negocio venga a ver-
me en la seguridad que podremos 
realizarlo d á n d o l e aun mayores ven-
tajas de las que prometo. 
I N F O R M E S D I R E C T O A P E R S O -
NA D E R E C O N O C I D A S O L V E N C I A 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
_ J 6 6 9 1 28 A b ^ 
E N L A C A L L E D E G R A L . L A C R E T 
E S Q U I N A A J U A N B R U N O Z A Y A S 
Vendo un lote de terreno que mide 
2 7 . 8 0 de frente p : r 5 5 . 6 0 de fon-
do en total 1,112 varas . Precio a 
$12 .00 la v a r a . 
O I R L O T E que mide 1 3 . 9 0 de 
frente por 6 9 . 5 0 varas de fondo. 
Precio a $ 1 0 . 0 0 la v a r a . 
I N F O R M E S D I R E C T O S . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
16691 28 Ab. 
E N L A P A R T E M A S A L T A D E L A 
V I B O R A 
Vendo un solar que mide 10x33.40 
varas . L i n d a con las casas de la 
Calzacfa de la V í b o r a por su fondo. 
Tiene buenas aceras y calles pavi-
mentada, luz e léctr ica y gas. telé-
fonc. y alcantaril lado. Precio a 
$ 1 2 . 0 0 la v a r a . Está situado a 
muchos pies sobre el nivel del mar 
con una vista p a n o r á m i c a . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Te l . M-9036 
16691 28 A b 
E N L A C A L L E D E S A N J U L I O 
E N T R E E N A M O R A D O S Y L I N E A 
D E L F E R R O C A R R I L D E L O E S T E 
C O N P A R A D E R O D E T R A N V I A S 
E N L A C A L L E D E S A N J U L I O 
Vendo un solar que mide 10 varas 
de frente por 3 8 . 9 6 de fondo en 
total 3 8 9 . 6 0 varas . Precio a $8.50 
la v a r a . Se puede dejar la mitad en 
hipotecas a m ó d i c o i n t e r é s . 
T R A T O D I R E C T O C O N I N T E R E -
S A D O S . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
16691 28 A b . 
V E N D O UN S O L A R E N E L R E P A K -
to de Vivanco a $4.00 el metro. Ur-
ge la venta. Juan Mercado. Lampa-
ril la 100. 
16812—1 my. 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A F I N Q U I T A UNA CA-
ballerla en la Calzada de Vento, ocho 
ki lómetros de Palatino. Informes 23 
esquina a Dos, Vedado. Sra . Viuda 
de López . 
16820—30 ab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E B O D E G A 
Cantinera, poco alquiler, buen con-
trato, Jesús del Monte 85, altos, de 
3 a 6 de la tarde. 
16301—29 ab. 
C a r t a d e E s p a ñ a 
(Viene do la pág ina catorce) 
menos disfrutando I do quien hable en paisee en donde 
"nadie sabe ca l larse"; son en defi-
ni t iva , los profesionales de la logra» 
aunque parezca p a r a d ó g l c o , los que 
nopolio, por lo 
de una marcada preferencia en re-
clutamiento del personal p o l í t i c o . 
E n las democracias ellos han sido 
los conductores de muchedumbres! en todas partes, hablan menos , 
y los naturales tribunos de las as-1 L a r a z ó n para ello es obv ia . Del 
piraciones populares; en las é p o - l m i s m o modo que no hay m á s eficaz 
cas de m o n a r q u í a absoluta, los ¡ procedimiento para vencer la Intem-
consejeros y en ocasiones los v a l í - j perancla que la s u j e c c l ó n de l a vo-
do8 de los reyes, o han ejercido por luntad tornadiza a un freno moral , 
si mismos las dictaduras o han de- |no hay tampoco medio mejor para 
s e m p e ñ a d o al lado de los dictadores | dominar la prodigalidad de la pa-
papel preponderante. L a historia labra que someter a una estrecha 
p o l í t i c a y la historia de la aboga-'dis-ciplina el pensamiento. Y esa 
t ia , se desarrol lan paralelamente; 1 d isc ip l ina el abogado la t l e n « : en 
a vecea corren entrelazadas; muy ¡ e l la descansa como un f irme so-
frecuentemente son una cosa mis-1 porte su modo habi tual de concebir 
|y de obrar; en * l la debe res id ir su 
fuerza . 
L a c o m p l e x i ó n mental que ahora 
se l lama a boga d i s ta y en el siglo 
m a . 
Sumin i s tra el cult ivo del Dere-
cho la p o s e s i ó n de dos cualidades 
s e ñ a l a d a s e inapreciables para el 
ejercicio del mando: una, la p r e - 1 X V I I se denominaba Jndtcial no es, 
p a r a c i ó n adecuada y e s p e c í f i c a del en la p o l í t i c a , nociva; es por «1 con-
mando mismo, que a tanto equlva-i trar io , i rreemplazable . Todo* los 
le el conocimiento d é las leyes y de grandes problemas de la goberna-
los modos de cumpl ir las e Inter- c i ó n del Es tado , desde los interna-
pretar las ; otra, e l dominio de la c l ó n a l e s y m á s vastos, a los m á s 
e locuencia . L l e g a r a las cumbres 
del poder, suele ser obra alternati-
va o c o í n c i d e n t e de dos grandes 
fuerzas: o las fuerzas organizadas, 
obedientes a l mandato de un hom-
bre o las fuerzas i n o r g á n i c a s , d ó c i -
les a la disciplina de una diea, per-
menudos de la po l í t i ca interior , no 
»on. en fin de cuentas, m á s que 
problemas de Derecho; es decir, 
problemas de s u m i s i ó n de l a l iber-
tad y del arbitr io humanos, a la 
Justicia y no a l a vlo'encia; no a l 
capricho de los m á s fuertes, s i no 
sonlficada en quien mejor ha s a b i - j a f ó r m u l a s J u r í d i c a s , 
do no concebirla , n i real izarla , si | E l p o l í t i c o que se disfraza de 
no simplemente expresar la . T u c i - ! abogado, tomando de la p r o f e s i ó n 
dices de Milesio expresaba con In- lo externo, lo superf ic ia l , y no su 
genio el secreto de sus fracasos en: m é d u l a í n t i m a , usurpa un indumen-
sus luchas con Pericles: " D e s p u é s to que no es e l suyo; el verdadero 
de haber conseguido derribarle , se: abogado no puede hacer a la poli-
levanta y persuade a los d e m á s de 
que es é l quien ha vencido". No 
hay, en efecto m á s que dos g é n e -
ros de poder: el de los que de ver-
dad t r iunfan; y el de los que saben 
persuadir a los d e m á s de que van 
a tr iunfar o de que ya han tr iunfa-
do. Pero a ú n la misma victoria de 
la fuerza mater ia l es en muchos ca-
sos solo aparente: los que portan 
el yelmo no se atavian con é l por 
que tengan, como Peric les , un 
tica m á s que aportaciones morales 
y mentales provechosas. C a d a paso 
de la g o b e r n a c i ó n de los pueblos 
hac ia el progreso, e s t á s e ñ a l a d o por 
una v ictor ia de l e s p í r i t u j u r í d i o o . 
Convert ir a l Ministro en un Jue» 
que d á a cada uno s u derecho; ha -
cer del gobernante un verdadero 
magistrado: ese es, en p o l í t i c a , e l 
ideal y no puede menOg de ser lo . 
L o s pueblos que han acertado a es-
tablecer sobre bases f irmes u n ver-
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
deñ en una de las rr í /ores calles de 
la Habana. Tiene largo contrato y 
poco alquiler, 16 departamentos y ha-
bitaciones, todo alquilado. Deja libres 
$250 y se da muy barata. Informan: 
Neptuno 183, altos. 
16804—30 ab. 
Se vende a l m a c é n de v íveres y tos-
tadero de c a f é en el mejor punto de 
la Habana . S u venta es m á s de 
$100,000 anuales. P a r a más infor-
mes, Apartado de Correos 1432. 
16852—29 ab. 
CASA D E H U E S P E D E S CON 13 H A -
bitacíones muy bien amuebladas. So-
lo paga $150.00 de alquiler. Tiene, en 
mobiliario $2.500. Precio $3.000. E s 
ganga. Consultorla altos de Marte y 
Belona. Amistad 156. Fernández . 
16834—30 ab. 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A . SIS 
vende una buena casita de estos dos 
giros, largo contrato, no paga alqui-
ler, es un bonito negocio. Informan 
Industria 34, altos. 
16843—2 my. 
V E N D O G R A N B A R R A 
en los muelles, 6 años contrato, ven-
de de cantina |80 diarios, lo que so 
garantiza, dándola a prueba. Precio: 
$14.000. Facilidades de pago. Cónsul-
torta, altos de Marte y Belona. Amis . 
tad 156. Fernández. 
16S34—30 ab. 
V E N D O C A F E 
Bar en $2.500. E n lo mejor de la 
calle Cuba, ventajoso contrato, nego-
cio estable, productivo, no corredores, 
es una magnifica oportunidad par.-v 
establecerse. González. San José 123 
altos casi esquina a Oquendo. Telé-
fono M-1423. 
16842—29 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRA D E V A L O R E S . Acciones 
Diferidas y Comunes de la Habana 
Central, Acciones de la Polar Prefe-
ridas y Comunes, Bonos del Mercado 
Unico. Toda clase de valores qu«j 
tengan valor en Bolsa o fuera de ella. 
Negocio en el acto. De 9 a 11 y de 
1 a 3. Cuba y Lamparilla, bodega. 
Se atienden órdenes del campo por 
correo. Manuel Sánchez. 
16795—6 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N N E V E R A S B L A N C A S Y 
de roble, Victrolas Víctor y Columbia 
juegos de cuarto de marquetería, jue-
gos de comedor finos, juegos de mim-
| bre para recibidor y sala, muebles d* 
oficina y toda clase de piezas surltas 
cómodas, coquetas, chiffoniers, apara-
| dores, vitrinas y escaparates con o 
sin Inas, baúles escaparates, maletas 
1 de cuero y dei fibra y máquinas de co-
ser. Se liquidan gran cantidad de jo-
yaa procedentes de empeño y ropa 
hecha. Cambiamos y compramos todn 
clase de muebles de uso. Monserrato 
No. 125 entre Muralla y Teniente Rey 
T e l . A-7759. L a Imperial. 
16830—4 my. , 
U B R O S E I M P R E S O S 
E N C I C L O P E D I A 
Vendo enciclopedia Hispano America-
na, «ilición de lujo por la mitad do 
su valor, lí» número 249, altos. Ve-
dado . 
16817—1 my. 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
Se vende un m a g n í f i c o Cadil lac, de 
5 pasajeros, tipo Sport, carrocer ía 
F L E T W O O D , casi nuevo y acabado 
de pintar. S e da muy barato por 
embarcarte su d u e ñ o . Informan en 
Manzana de G ó m e z , 231, de *) a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. T e l é f o -
no M-1472. G . P. 3 en. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E 
un cepillo de moldura marca Búf-
falo de 6x24 con 6 meses de uso, en 
$1,070; un ventilador en $50; un 
torno de hierro fundido para made-
ra en $70; una hoja circular de 14 
pulgadas también a precio m ó d i c o . 
P a r a más informes diríjanse a Anto-
nia Santos. L a Principal . Justa 90, 
Caibaricn. 
1 5 8 9 6 . - 5 my. 
cerebro desmedido y a l lado de ¡ d a d e r o y s ó l i d o edificio constitucio-
nal , se enorgullecen, como Inglate-
r r a , con h a r t a r a z ó n , de que s u 
obra p o l í t i c a , es obra de letrados 
y de Jueces. . . 
S in duda, el e sp ír i tu abogadista, 
tiene, como todo en lo humano, sus 
riesgos y sus lados vulnerablee . Pe -
ro no e s t á , como amenudo se i m a -
gina, en el e s p í r i t u Jur íd ico mismo, 
s i no en su viciosa d e f o r m a c i ó n , e l 
m á x i m o pel igro . Mientras el e s p í -
r i tu Jur íd i co sea solo f r í a caute la 
para pesar- y medir los opuestos pa-
receres; coraza que defienda con-
tra la sentimental idad morbosa que 
frecuentemente disfraza el i n t e r é s 
privado; docta experiencia que ta -
mice los ideales antes de convertir-
los en hechos o s iquiera en pro-
gramas, el e s p í r i t u abogadista. s e r á 
en las sociedades un bien inapre-
c iable . Cuando se convierta en ex-
cepticismo que dé a todas las ideas 
Igual trato; en v a c i l a c i ó n del pen-
samiento que lo haga infecundo y 
lo esteril ice para l a a c c i ó n , se tro-
c a r á , en un mal grave, contra e l 
cual s e r á necesario precaverse . L a s 
grandes obras no las rea l izan los 
e x c é p t i c o s , aunque sean sabios, s i 
no los hombres de fé , aunque sean 
ignorantes . L o s grandes conduc-
tores de pueblos se rec lutan entre 
los hombres do a c c i ó n y no entre 
los cantores de la d u d a ; entre los 
Quijotes y no entre loa H a m l e t . 
R u s k í n a f i r m a con penetrante 
sentido m o r a l que en cada p r o f e s i ó n 
el é x i t o y la eficacia social , e s t á n 
regulados por la perspectiva de un 
momento s ó l o : el del ú l t i m o y defi-
nitivo sacr i f i c io . L a sociedad dice 
al sacerdote, m o r i r á s antes que en-
s e ñ a r e l e r r a r ; a l soldado, m o r i r á s 
antes que abandonar en el combate, 
tu puesto; a l Jurisconsulto, mor i -
r á s antes que sostener una injust i -
c ia . . . L a existencia d i a r i a e s t á 
a s í sostenida y como amparada por 
la p r o y e c c i ó n de la o c a s i ó n debida 
para la muerte, para la a c c i ó n s u -
prema y f e c u n d a . . . Nadie sabe 
c ó m o ha de v iv ir , s i ignora cual es 
el momento en que debe m o r i r . . . , 
los grandes dominadores de la es-
pada, suelen colocarse, m á s o me-
nos recatados e invisibles, ingenios 
despiertos y cult ivados que les s i r -
ven de guia y les al lanan las natu-
rales dificultades del gobierno.- No 
pueden los hombres de ley excu-
sar la responsabil idad de conducir 
la historia, por el hecho de que las 
armas a veces m o m e n t á n e a m e n t e y 
aparentemente ocupen el' sitio de 
honor reservado a las l e tras . E l 
cedant a r m a e (ogae suele ser u n a 
verdad en la real idad p r á c t i c a de 
la vida. ¿ C a b e Imaginar poder me-
nos discutido y de una mayor ma-
jestad dominadora y mil i tar que 
el de Bonaparte? Pues a l lado de 
Bonaparte hay siempre, g u i á n d o l e 
un hombre de ley: a l comienzo del 
Directorio es S l é y e s , el gran "ma-
nufacturero de constituciones", el 
que bautiza el momento h i s t ó r i c o 
con la frase: ¡ m e tiace falta una 
espada!; en el a p o g e ó del Imperio , 
simbolizando el Concordato y el 
C ó d i c e C i v i l , e s t á Porta l l s ; y s im-
bolizando, la o r g a n i z a c i ó n admi-
nis trat iva del a ñ o V I I I , e s t á Roe-
derer; t o d a v í a , s i declinar del I m -
perio, en los dias tristes de W a -
terloo, quien redacta el Acta adi-
cional de 1815, es B e n j a m í n Cons-
tant . 
A l lado de csida S i la hay un 
Hortens io; de cada L u i s X I V , un 
Colbert; de cada Temistocles, el 
victorioso, un A r í s t i d e s el Justo. 
E n la g o b e r n a c i ó n del Estado , el 
prevalecimiento de la toga, necesa-
rio y saludable, no depende, en de-
f init iva, m á s que de la toga mis-
m a . Con este r é g i m e n o e l otro; 
l ibres o encadenadas la pluma y la 
palabra, los hombres de ley que se 
sienten valerosos y dignos, se en-
vuelven en su vest idura profesional 
como eu un manto R e a l ; los aco-
metidos de invencible c o b a r d í a , l a 
l levan, en cambio, sobre los hom-
bros como una l ibrea de lacayo . 
Son injustos los que a l darse 
cuenta del predominio ejercido en 
la g o b e r n a c i ó n de los Es tados por 
los hombres de ley, pronuncian con 
repugnancia y d e s d é n la palabra 
abogadismo. Si por abogadismo se 
entiende la incontinencia superfi -
c ia l e inflada de la palabra, conver-
tida en torrente de espuma, nadie 
menos abogadista que los abogados. 
R e f i r i é n d o s e a F r a n c i a , en donde 
lo mismo que en E s p a ñ a , los mayo-
res prestigios del foro, Gambetta , 
Valdeck-Rousseau, , P o i n c a r é , M i -
l lerand, Viv ian i , han sido y son 
t a m b i é n los directores de la po l í -
t ica, dice con acierto Rousse que 
no es cierto que sea solo é l aboga-
M A Q U I N A R I A 
V E N D O UNA C A L D E R A H O R I Z O N -
tal de retorno, tipo Locomóvil , de 60 
caballos, con tubo directo a un motor 
de 15 caballos horizontal, provisto da 
una correa de curtido, adaptable a] 
mismo y un motor general eléctrico 
de l|2 H . P . de dos corrientes. Su 
dueño, Julio Pérez . Fábrica 41 «s-
qulna a Santa Ana. Luyanó. 
1680S—30 ab. 
A . G O I O O E O H E A , 
Madrid 25 de Marzo de 1925, 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A las 7 1|2. MUa de Comunión Gd-
neral para los Terciarlos Dominicos, | 
Fuinciscanos, Carmelitas y demás 
fieles, por el Utmo Dr. Alberto Mén-
dez, Secretario de Cámara y Gobierno. 
A las 8 1|2, Misa Solemne a toda 
orquesta. Oficiará el M . R . P . Pro-
vincial de los Dominicos, asistido por 
Padres de la Orden. 
E l Panegír ico ide la Santa, es tá a 
cargo del Excmo. Sr. Arzobispo de la 
Habana. 
Terminada la fiesta se dará a besar 
la reliquia de la Santa y se cantará 
un precioso himno. 
Vedado y Abril 29 de 1925. 
Monasterio de Santa Catalina de 
Sena. 
25 y Paseo. 
16687—29 ab. 
Un Profe sor c r í t i c a a los 
padres de hoy 
B A R K D L E Y , a b r i l . — ( C o r r e s -
pondencia de The Assoiciated P r e s s ) , 
de deberes en l a esouels y el co-
legio . E s t á n esperando demasiado 
de la escuela esos paxlres que pre-
tenden que a l l í se les de a sus ni-
ñ o o s una e d u c a c i ó n d e l gusto y de 
l a mora l Junto con ejencitar su 
monte. L o que han hecho esos pe-
d r é s , s e g ú n el mencionado profe-
sor, es traspasar las obligaciones 
del hogar a la esoueda, con la pre-
t e n s i ó n de que todo marche bien. 
Otro error de los padrea de fa-
mi l ia , a creer a l profesor Ntead, 
consiste en a f irmar que los n i ñ o s 
de hoy no aprenden a leer y es-
cr ib ir tan bien y tan pronto como 
los n i ñ o s de a n t a ñ o . P o r ol contra-
rio , é l sostiene que los n i ñ o s ds 
se h a b í a sometido a unos n i ñ o s ds 
nmiestros d í a s v a n moicho m á s ade-
lantados que sus padres y abueJos 
airosos de la p r u e b a . 
" L o que necesitamos, /termlnló 
el profesor Mead, es l a cooperate lón 
incondicional del hogar, y menos 
repugnancia a emplear l a v a r i l l a 
de parte de los padres de hoy". 
P R O G R A M A 
D I A 20 
A las 5 112 p. m. Rezo del Santo 
nosario. Letanía cantada, ejercicio de 
la Novena. Sermón por el R. P. F r a y 
Isidoro Ruia, Capellán del Monaste-
rio y Salve solemne con Orquesta. 
D I A 30 
M I S C E L A N E A 
Vendo armatostes, vidrieras, escapa-
rates, mostradores de cristal, comple-
tamente nuevos. Urge la venta. R e i -
na 50. 
1 6 8 4 6 - 2 9 ab. 
V E N D O 30 P I E S ANDAMIÜS COM-
pictamente nuevos. Luis Azcárraga . 
San Indalecio 32. Tel . 1-2625. 
16S44—1 my. 
U s t e d n o v e n d e r á 
s i n o a n u n c i e 
e n l o s p e r i ó d i o o s . 
5 s l e í d o e n t o d a 4 
l a R e p ú b l i o a 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O b E L A M A R I N A - - A B R I L 2 / D E 1 9 2 í 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en inglés . Oficinas: 
Aguiar, 66. altos. Teléfono M-5679. 
C1000. Ind. iO f. 
P R O F E S I O N A L E S 
D K . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: tunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 21 
> 23, teléfono F-4438. 
P R O F E S I O N A L E S l ^ ü í - E S I O N A L E S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, Jueves y 
sábados . Cárdenas, 46, altos, teléfono 
A-9JC2. Domicilio, Avenida de Acos-
ta. entre Calzada de Jesús del Monte 
y Felipe Pucy, VUla Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
CD430. Ind. 15 J l . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A DK 7IAS r j n i S ^ -
i R I A D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de NeosalvarsAn. VlMM 
Urinarias. enfermedades vénéreas-
Cistoscopla y Cateterismo de lOJ ,51** 
teres. Domicilio; Monte 374. 
no A-9545. Consultas de 8 a ^•in" 
rique 10-A altos, teléfono A->4'íl-
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L L n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana, 57, te léfono A-9312. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 614. Telé fonos M-3639, M-6664. 
11629. 31 my. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufet», Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado, Neptuno 220, A-6350. 
D R . R A F A E L N O G U E I R A 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27. te léfo-
no F-66BU. 
Consultará también en la clínica 
Bustamante-Núñez . J y 11 de l ) a 12 
Vedado. 15SÍ6 Á0 my 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, hiaterismo, dispepsia, biper-
clorhidria, acidez, colitis, ja.iuccas, 
neuralgias, parál is is y demás uiU'er-
modades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobrus. Ksco-
bar. 1U5, antiguo. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de D-ípon-
dier.tes. Consuita» de 4 a 3, june* 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, tfie-
fono M.4372, M-3014. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes de 
2 a 4, $6.00. Los martes de 2 a i , 
gratis para pobres. San Lázaro, ¿ l í i 
altos, teléfon3 A-6324, Habana 
12826. 29 Ap^ 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y PA-
R I S 
Estómago, intestino y Nutr ic ión . 
Tratamiento de las hemoiroides por 
é] mé odo de Boas. Consultas: Mar-
•'«•s. Jueves y Sábado de 2 a 4. Vir-
tudes, 70. Teléfono F-1309. 
14844.—13 Myo. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o, piso. Telf. M-4319. 
8950. 25 Jn. 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A D O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos, rapidez en el despacho de las 
escrituras con su logalizacidn. Nep-
tuno, 60, altos. Teléfono A-8502. 
D R . A B I L I 0 V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; c«-
se rápido de .a los y ia fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la les ión . Asma, Co-
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 10 a 11 y de 1 * 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.uu). Pobres de ver-
dad, martes, jueves y sábados, M-703U. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretan. Consultas 
de 4 a 6 d« la tarde. Se dan horas 
especiales. Hiela 37-A. domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, t e l é f o n o ' F -
5087. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina genera'. Colon, Recto (rec-
toscopia c igmoídoscopia) . Tratamien-
to de las hemorroides por el procedi-
miento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de P a r í s . Gervasio 12C. 
de ó a 7 p. m. T e l . A-4410. 
16075.—21 Myo. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D I R E C T O R Y C I R U J A N O D B 
\ '-A ASOCIACION D E D E P E n : 
D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias T 
enfermedades de señoras . Martes lue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. ni n o r l -
Pla. 43. a;tos, teléfono A-4364' 
P R O F E S I O N A L E S 
H E M O R R O I D E S 
Curada» sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación mi-
diendo el enfermo seguir sus ocuna-
ciom-s diarias y sin dolor. Consulta» 
de 1 a 6 p. m. Suárez 32, Policlíni-
ca P . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguan, mal curadas y proct uitiii. 
lmpotenc;a, esterilidad. Curaciones aa-
rantldas en pocos días «istema nuevo 
altr.,ái;. D r . Jorge Winkelmann es-
pecialista alemán, 26 aftos de exna-
riencia». Obispo, 97, a toda» horas del 
día. _ 
3639. 1 my. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad do Par ís Nariz, Garganta f 
Oídos. Visita a domicilio. Consulta» 
de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205, teléfono F-2236. 
p 80 d 15 oc. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Eapeclallsta de 
vías urinarias, estrechez de .a orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l is , su trata-
miento por Inyecciones sin dolor. Je-
sús María. 33, de 1 a 4. Telf . A-17Ü6. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de la fo . i t i s en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 6 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 6u, bajos. 
C11028. Ind. 6 de. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I • 
Médico de ¡a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las er:er-
medades de los nlftcs. Médicas y q ú i -
rdrgicas. Consultas de 12 a 2. '•; n ú . 
mero 116 entre Linea y 13, Velado 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños . Medicina en general. Consulta» 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336 
C8024. Ind. lo d. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. p'so. Te-
léfono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 p. m. y 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z « 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. teléfono A-3701. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consulta» en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
. P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de ia uretritis, por lo» ra-
vos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la Impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. 
C3425. 80 d 2 ra. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta», l u z , 15, M-4014, 
Habana. Consultas de 1 a 5. Domici-
lio, Santa Irene y Serrano, Jesú» del 
Aconte, I-164U. Medicina interna. 
D R . N . ¡ B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoríis y partos. Inyecciones iiura-'e-
nusas y medicina en general. Consul-
tas, lunes, miércoles, jueves y sáoauus, 
de 2 a 4, Aguacate, 15, altos. 
l43ob.—8 My. 
S A U L S A E N Z D E C A L A i . ^ - K A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
to» judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e I-3C93. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a . m. y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlcera» estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos. 
9246. 4 ab. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Esouo- I 
la de Medicina, Director y Cirujano | 
de la Casa de Salud del Centro Gai;*- I 
go. Ha tras.adado su gab nete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafael y 
San José . Consultas de 2 a 4. Tele 
fono A-1410. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedade» de la 
piel, s íf i l is y venéreo del Hospital 
Saint Louis, Parla. Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especíale» 
previo aviso. Consulado 90, altos, te-
léfono M-3e57. 
15195—15 j l . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C16S9. Ind. 15 m. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-741S. Industria 57. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Coiibultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a ó. Pateo 
esquina a 19. Vedado, teléfono Jf*««ft7« 
( i . Ind. 22 a . 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
E n partos; ex-directora de la Clínica 
Dame» de Cuba en Francia; dos t í tu-
los que acreditan su estancia en el 
extranjero. Especialidad en las hemo-
rragias desabonos; fórmulas espacia-
les para la cura radical del flujo y 
úlceras del útero; tratado científ ico 
para toda dama que quiera tener fa-
milia, garantizando el éx i to . Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes sanitarias para toda dama iu<. 
desee su tratamiento en la mlsm!1. 
También se hacen anál i s i s compleios 
de leQhe, orines y sangre. Consultas 
todos los días d e l 2 a 5 y d e 7 a 9 
de la noche. San Lázaro 174, bajos, 
entre Galiano y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono M-3730. Doval. 
16159—28 my. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los eflubios de alta frecuen-
cia . Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes, d-ncordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 Ab. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5, en Avenida 
Se Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-9323. ' 
13202.—6 Myo. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrát'co de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25, entre 17 y 19. Vedado, 
teléfono F-2213. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Consultas dianas de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miérco.es y 
viernes. Re.na, 60. • 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas 
y de la nutr ic ión . Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, p é r d i d a s , impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la mens truac ión y dei embarazo, ( v ó -
mitos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y f ís ico, (mudos no sordos) 
atrasados, raquít icos , incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques ep i lépt icos , vért igos . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas , rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. T e l é f o n o s A-8549 y A-6902 . 
L a s consultas por correspondencia, 
de! interior, ,e a c o m p a ñ a r á n de giro 
pcctal. 14338 8 my 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr . David Cabarro»'as y Ayala Leal -
tad i22, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimieníos de 8 a. m. 
a 7 p. ra. $1.00; Inyección de un Am-
pula intravenosa, 11.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $3.00; 
Anál is i s en general, 12.00; Ai Al ¡ais 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
de huesos, 7.00; Rayos X de otros 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemiS, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
Inyecciones al cliente que lo oída. 
Reserve su hora por el Telf . A-0344. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A N A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes 70 es-
quina a San Nico lás . 
10997. 16 ab. 
D r . J U A N P O R T E L E 
De los Hospitales de París y del Ins-
tituto de Investigaciones Neurobloló-
gicas de la Universidad de Berl ín . 
Consultas de 4 a 6 p. m. Refugio a, 
altos. Teléfono A-4923. 
9366. 6 ab. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio CiInlco-Qulmlco 
del doctor Kicardo Albadalejo. Te.é-
(ono .4-3344. 
0 6 7 6 . Ind. 22 d. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetr cia por oposición 
dj la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de so-
noras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3. en Sol 79. Domicilio, 15, entro 
J y K . Vedado. Teléfono F-1862. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a. los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debi.idad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércolea 
y viernes, teléfono M-5131. Consula-
do 89. 
10782. 16 j n . 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de loe 
ojos, garganta, naru y o ídos . Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 
2 a 5, $5. Neptuno 52, altos, teléfo-
no A-1886. 
C9882. » 30 d 1. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
D r e s . A f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, E ectricldad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí número 33, Habana. 
11240. 22 ab. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de :as 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de tractornos en la posición de loe 
dientes naturaleu 
Escobar 102. Telf. A-1887. 
11502—19 Ab. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
Ex-intcrno del Hospital Mercedes. JSs-
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v ías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres ios lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No haca 
vis tas. Teléfono U-2465. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica prufe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de iae afec-
ciones generales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, te létuno 
A-0226. Habana. 11974—26 Ab. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
buitas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A, teléfono A-0857. 
P . 15 J l . . 
D R . J . B . R U I Z 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facaltnd de Medicina. Cin-
co aflús de interno en el Hospital "Ca-
lixto García' . Tres años de Jefe E n -
cargado de las i5alas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
r a l . Especialmente enfermedades ner-
viosas y menta.os. Es tómago e intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, 
$5, de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 
402, pilos, epquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Unl-
versid.id de la Habana. Aguacate 17, 
altos, teléfonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Es tómago , Intestinos y pulmones. 
ror.si.ltas de 2 a 4. Lunes, miércoles I 
y viernes en Concordia 118, Martes, I 
Juevis y sábado en 4, número 28, Ve-
dado. Telé fonos F-1179 y A-4024. 
15611.—18 Myo. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
Catedrático de la Univers'dad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
15672 20 my. 
D R . E K i N t S l O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica A r a g ó n . Profe-
sor auxil ar de la Facultad de Moai- i 
c iña. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y quirúrgico de las a f i c i o -
nes genita.es de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de Ru-
bín . Oficina de Consultas: Manrique 
2, (Edificio Carrera J ú s i i z ) . Teléiu-
nos A-9121. 1-2861, 
C2031. 31 d 1 mz. 
D r a . M A R Í A G O V I N D E E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de Par í s . 
Señoras, partos, niños y c i rug ía . De 
9 a l l a . m. y d e l a S p . m. Gerva-
sio 60. teléfono A-6861. 
Cf<083. ind. O . 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopla y 
Caterismo de los uré teres . Cirugía « • 
v ías urinarias. Consultas de 10 a 1¿, 
y de 3 a 6 p. m. en la calle de Cu-
ba, «9. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. E-jpecia-mente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 6. Progreso, 14, entre Aguacate y , 
Compostfila, te léfono F - 2 U 4 y A-12S9. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad | 
en la curación radical de las hemorrol- { 
des. sin operación. Consultas de 1 • I 
S p. m. diarias. Correa esquina a Sao , 
Indalecio. 1 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad, Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo > do 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intestinos 
hígado, páncreas, corazón, riñon y pul-
moiieti, enfermedades de señoras y ni-
ños, de ia piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y entiaqueci-
miento, aíecciunea nerviosas y uicuta-
les, enfermedades de los ojus, gargan-
ta, nariz y o ídos . Cunsuuas «xiras 
$5. Reconocimientos $2.00. Comple-
to con aparato» $5.üu. TrataAiemo 
moderno de le s í f i l is , blenorruga, tu-
bercu osls, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, ú.ceras y al-
morranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas t-Neusalvar.sán;, Rayos 
X , ultravioletas, masajes, comentes 
eléctricas , (medicinales alta frecuen-
cia), anál i s i s de orina (completo l ¿ ) , 
sangre, tconteo y reacción de Waser-
m&n), esputos, heces fecales y liqui-
do ceta.o-raquldeo. Curaciones, pag js 
semanales, (a plazos). 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de S 
a 4 p. ra. Medicina interna especial-
mente del corazón y da los pulmones. 
Partos y enfermedades de n 'ños . Con-
sulado. 20, teléfono M-2671. 
A L M O R R A N A S 
Curación .radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto al.vio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, a |2.U0. Consultas de i a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-U861. 
tra, vías urinarias, slfl.ls y enterme 
dados vejiga cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84, de 1 a 3. 
C2068. 31 d 1 Mz. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de ia 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 62, bajos, te léfonos A-1324, 
y F-3679. 
C2042. 31 d l . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados do tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas, 172, 
(altos), teléfono M-1660. 
D R . P E D R O A . B U ¿ C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
paitos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. te.éfono A-6488. 
D K . S A L V A D O R L A U D E R J V i n N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, f l f í -
lls y venéreo . Consultas diarlas de 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consullas gratis a ¡( s 
pobres. También reoibe avisos en Je-
sús del Monte 562, esquina a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1708. 
9001. 31 mz. 
14950—13 my. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 5 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Ee-
pecialista para cada enitimedad 
G R A T I S P A R A L Ü S P O B R E S 
Consultas de 1 a 3 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consui.as especiales, 
dos pesos. Reconoclmíentoé f i . ' ju . 
Enfermedades de seúoras y n iños ' 
Garganta, naris y o ídos . ( O J O S ) . E n -
fermedades nerviosas, estómago, co-
razón y pu mones, vías ur.nanas, cii-
t'ermedade» de ia p^e., blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas para 
el asniu, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades móntales, etc. Aná-
lisis en general. Hayos X, masajes y 
corrientes e léc tr icas . Loa tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Tuléioao 
M-6233. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M L a O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Ke ha tras.adado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: ds 2 a 6. Te-
léfono A-dr03. 
C2230. Ind. 21 sp. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Univers dad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y nlñoa. Cirugía general. 
Consu tas de 1 a 3 p. m. 
010609. 30 d 26. 
R O G E L I O C R U C E T 
DOCTOR E N C I R U G I A D E N T A L 
Especialista en la colocación de dien-
tes de espigas en una sola ses ión de 
dos horas. Confección de dentaduras 
postizas, puentes y coronas. Trata-
miento de la piorrea alveolar y otras 
enfermedades de la boca y enc ías . 
Consultas diarias de 8 a. ra. a 6 p. 
m. Virtudes 128, ba.S 8. Telf . A-9459. 
11477—2 My. 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
bu consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
C U N A R D 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa atec-
riones de les encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a X p. m. 
Muralla «2, altos. , 
16135—16 ny. 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De Iae Facultades de FUadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. ra. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espectallaad en caries dentales. Rápi-
da curación en dos o tres sesiones, 
por dañado que esté el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora fija a cada cliente. 
Do 2 f 6 p. m. Compostela 120. altos 
esquina a Lus 
14222—7 my. 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 6 a 3. Bemaza, 49, altos. 
C208D. 30 d 22 F . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A ve i^'da de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-85á3. 
Dentaduras de 15 a 80 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. ra. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
14343 12 my 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. ra. a 8 p. ra. A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café E l Día . Teléfono M-8896. 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 9 7, hallará V d . garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al D r . Artu-
ro Albernl Yance como dentista ame-
ricano. Telf . M-1845. Pida hora. 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 106. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital 'Mercedes" 
D R . A . C . P 0 R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y o ídos . 
Consultas de 1 £ 4; para pobres, de 1 
a 2. 12.00 al mes. San Nicolás , 62. 
Teléfono A-8827. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro As tumno 
N A R I S , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R 0 , Q U I R 0 P E D I S T A 
Español . Villegas 44, bajos, puerta a 
le calle. Operaciones sin cuchilla, sin 
peligro y sin dolor, desde $1. Espe-
cialista de gran fama. T e l . M-6367. 
Casi esquina a O'Rellly y Villegas, de 
X a 4 y de 4 a, 7. 
16467—23 ray. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aftos de práctica. Los ú l t imos 
procedimientos científ icos. Consultas: 
do 12 a 2. Precios convencionales. 
Veintitrés número 381, entre Dos y 
Cuatro, Vedado. Teléfono F-1252. 
15553—17 my. 
M A R I A N U N E Z 
Facúltat iva en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas. Inyecciones y e n á l l s s l s . 
Coneultas paia las asociadas y par-
ticulares de 1 a 2 p. m. l.spada 106, 
bajos. Teléfono U-1418. 
13800 4 my. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de Espaf.a y sus 
pertinencias. Se reciben depósitos en 
oitcnta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga vis-
ta y üan cartas de crédito sobre Lon-
dres París, Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Fiiadelfla y 
aemás capitales y ciudaues de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, asi 
':on.o sobre todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cabic y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Yora. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Ba!tnrus y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros "ot.tra Incendios 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela. Víbora. Telf . 1-3018. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las c a p é a l e s y ciuda-
des importantes de ios Estados Uni-
dor. Méjico y Europa, asi como sobre 
to'os los pueblos de E s c a l a . Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres. París, Haraburgo, Madrid y Bar-
" C A J A S R E S E R V A S 
Lar tenemos en nuestra uóveda, cons-
•rulna con todos los adelantos moder-
nos } las alquilamos para guardar 
valo-es de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los mceresados. E n 
esta oficina daremos todos los deta-
¡lee que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. T e i é f j -
no A-1658. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antt.A A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la Te l egra t ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s gran-
d e s , m á s r á p i d o s y m á s lujosos 
d e l m u n d o . 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
paño le s como extranjeros que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún _ " 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre- \ P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e . 
sentar sus pasaportes, expedidos o - s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a 
visados por el señor Cónsu l de E s - A g e n e s G e n e r a l e s : 
p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto*. Telf . A-7900. 
Habana 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
Of i c io s , 18 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
Saldrá 
B A L % 
MAS Dp G R a v ' ^ ü 
de i Z ! " " ainiti^j 
W A R U N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precio» especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines vá l idos por 6 meses 
Vapores O R I Z A B A , S I B O N E Y , R 0 B E R T E . L E E . 
Loe precios iniduyen comida y camarote . Salen todos loa 
BAoedoa. Precio de paeaje en l a . claae. 
Desdo $85.00 a $165.00. 
" t> JLoeJ vaporea - M é x i c c " y "Monterrey", galea loe JaeTOs 
Precios de pas-ajee de l a . clase. 
D E S D I ? $70.00 a $85.00. 
Sal idas quincenalee para Progreso, Vexacruz y Tamplco, los Lunet 
t>,o ° f Í ^ a de Paanjea: Oficina Genera l : 
P A S E O D E M A R T I . N U M . U S 
T E L . A - 6 Í 6 4 . 
2 a . j 8 a . C l a s e : 
A t e n i d a de B é l g i c a , esq. a P a u l a 
T E L . A-0113 . 
Oficios n ó m s . 24-26 
T E L . M-7916. 
« m . H A R R Y S M I T H 
Agente General . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , " S . i 
8. SAX P E D R O 6.—Diracción TelogTíif lea: E M P R E Ñ A VE. Apartado 1041, 
A-6315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S : A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5203.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N S E LOS V A P O R E S Q U E E S T A N A I . A C A R G A EN E S T S 
P I E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "PXXEilTO t a r a p a " 
Saldrá el viernes 24 del actúa!, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R -
T O P A D E E (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO D E CUBA" 
Saldrá el sábado 25 del actual, para T A R A F A , G I B A R A , (Holguín, Ve-
lasco y Bocas). V I T A , BAÑES, NlPh, tMayarl, Antilla, Preston), SAGUA 
D E TANAMO (Cayo Mambí) ) , BARACOA. GUANTANAMO (Caimanera) y 
S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) , para las estaciones si-
guientes: MORON, E D E N , D E L I A . O E O R G I N A , V I O L E T A V E L A S C O . L A -
GUNA L A R G A . 1BARUA. CÜNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, J I -
QUI J A K O N U K A N C H U E L O . L A U K 1 T A . L O M B I L L O , SOLA. SENADO. 
NUNEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS SAN MANUEL, 
L A REDONDA, C E B A L L O S , PINA. C A R O L I N A . S I L V E R A . JUCARO, F L O -
R I D A . L A S A L E G R I A S R A F A E L , T A B ü D NUMERO UNO. A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, JUCAUO, S A N T A CRUZ D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C U L I E L A , M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y S A V i ' l A G O D E C L B A 
Vapor "I>A£ V I L L A S " 
Saldrá el viernes 24 del actual, para los puertos arriba mr/i^ionados, 
L I N E A D E V U ^ L T A B A J O 
Vapor " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los día» 10. 20 y 30 de rada mes a las ocho de 
la noche para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS. S A ^ T A L U C I A ^Minas de Matahambrs), 
KdO D E L MEDIO, D1MAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A T U " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve . de la mañana del día de ia salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O DE P A S A J E R O S Y C A R G A 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "OLANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 25 del actual a las diez de la ma-
ñana, directo para GUANTANAMO (Boquerón) . SANTIAGO D E CUBA, 
SANTO DOMI.NGO. SAN PElTuO D E MACOIUS (K. D). SAN JUAN, PUN-
C E , A G U A D I E L A Y M A Y A G U E Z (P. R ) . De Santiago de Cuba saldrá el 
sábado día 2 da Mayo a las 2 a. m. 
Vapor •HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 9 de Mayo a las 10 a . m.. direc-
to para GUANTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O 
P L A T A (R. D.). SAN J U A N , PONCE. A G U A D I L L A y MAYAGUEZ, (P. U.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 16 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicaihos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no haceno 
asi, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
ia demás carca. 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 18 de Abril. 
" L A F A Y E T T E " saldrá el 3 da Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 2 de Junio. 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA" s a d r á el 30 de Abril a las doce da1, día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde i s t a r á atracado el vapor) solamente 
ti día 29 de Abril , de- 8 a 10 de la nuiftana y de 1 a 4 de la tárela E l equi-
paje de. mano y bultos pequeños loa podrán llevar los señores pasajeros 
al momento del embí-rquo e i -d ía 3.0 de Abril de 8 a 10 de la mani.ia. 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " L A F a Y E T T E " saldrá el 15 de Mayo. 
„ „ "CUBA", saldrá el 16 de Junio. 
„ ,. - E S P A G N E , saldrá el 15 de Julio. 
"CUBA" saldrá el 16 de Agosto. 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vaoor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 30 de Mayo. 
¡* „ „ i " L A F A \ E T T E " , saldrá el 30 de Junio. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés " N I A G A R A " , saldrá el 2 de Julio. 
"'DE L A S A L L E " saldrá el 14 de Agosto. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros e spaño le s 
tgqft í- • 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
En esta agencia se expiden pasajes por esta línea, por los rápidos y 
lujosos trasat lánt icos "PARIS". " F R A N C E " , " S U F F R E N " , "ROCHAM-
L E a U " . - L A S A V O I E " . " L A L O R R A I M E " . etc. ele 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly numero 9. 
Apartado 1090 .—Habana . 
T e l é f o n o A-1476. 
ta 
[os de ^ c e ; r , d * n ¡ t N i 
.nana8 $65.00 p F 
ct,ona W b ^ j 
ba. con escala, \r**64 
'< M í l a g . C 
Vigo. ^ '̂JOll. Q 
J - B A L C E L L S y c ^ s , 
5an Ignacio 33. k m 
Teléfonos A.27r« ^ 
C 1249 
_ A h ]M 
c w M h a í í 
13 de mayo nílA . fifc 
Vapor "TOLEDO- m «Je junio. ''Jwuft-
Vapor "HOLSATIA" f,,. J 
de agosto. "m»d 
Va . MEXICO 
Vapor "HOLSATiv ^ 
Vapor " T O L l ^ A ¿ r l l 
^apor HQLSATIÁ'" iiíit • 
P R E C I O S MUY Reducios 
Y 2a. ClASF r 
T E R C E R A CLANB PAKA rt. i 
I N C L U S O " ^ ^ ^ ! 
Para más informes 4 3 
Luis Classing. Sucesor de 1 
Classing 
S A N IGNACIO, 34. ALTOS 
T A P O 729. TELEFONO ' 
L í n e a H o l a n d e s a Ame] 
V A P O R E S CORREOS 
SES 
pira 





E! vapor holandés 
a i 
S a l d r á fijamente el 16 de 
D a r á : 





Vapor "LEERDAM". 1« i» . 
Vapor "SPAARNIMM". 6 <¡«l 
Vapor "MAASDAM". !' 4» " 
Vapor 'EDAM". 1« de Jal* 
Vapor "LEEROAM". 8 d« il 
Vapor "SPAARNDAM" M ««I 
Vapor "MAASDAM" 18 i*J\ 
Vapor "EDAM". 10 di 0rt«| 
V E R A C R U Z Y TAMPIC 
Vapor "SPAARNDAIT 10 ¿«I 
"MASSDAM", 29 de ni 
"EDAM", 21 de Junj 
"LEKKDAM", 12.de it 
•8PAARXDAM" 2 de J 
"MAASDAM", 21 de 
,. "EDAM", 13 í« 
Admiten p a " ^ ^ . . ^ ^ 
so v de Tercera Ordinaria " i 
to'dô  «lio» comodmades esp«uj 
ra los pasajeros de Tereeri 1 
Amplias cubiertas «n w'°J 
rrarot^s numerados para áo». cj 
neis personas. Cocedor con m 
individuales. ,^1 
Excelente con:'ia a . j * J 
Para más informes. 
R DUSSAQ.S .eDM 
Oficios. No. 42. Teléfono» * 











" M A L A R ^ n ^ r _ 
E l hermoso « " ¿ ^ 1 I moso « 
" O R T E G A 
V W . C O R U J A . 
L A P A L L I C E . 
1 api 
Precios ¿el P ^ j * S e í f g , ^ 
Primera: »"4-¿ue otr»* ^ 
Tercera. 'Prepostero* l 5 l P Cocineros y r«Pg ^ 
COMOI>II>AD.s^uBlPAP | 
Vapor " O í " de I 
Para C O L O N . , 
P E R U y ^ ^ T r a s , 
por el í crrocvrt 
andino a B ^ T * 
Vapor ^ Í S B O ; . * ^ 
pasaje, con Coionibl*y0ndi»f^ 
puertos ^fL-ragua. 11 
dor y PABA t(?c aO Y ^ I 
P D U S S A Q ^ c o ^ 
Oficios. 30. ^ ^ i s . 
:^8( 
$ 





Cel0^ el I 
¿ n o . , 
- i 
'EI>0" ífJamc. 





ane PABA n 
los unJ 
"formes, dliW 
Sucesor de ¿1 
Clajsing 
X 54. ALTOS 
TELEFONO, 
| > ^ Y VENTA D E 
• ^ V c ^ tTor correo certi-
<^r-in'5»ré / d* marcos ale-
& ^'llon*9 a* .1 marcos y 
• S f e ^ * 0 9 ^ Habana. 
—TTícA SB^ VENDE 
^"ía ^ ^ a o s . Calle Sitio* 
^ . f 16587—27 ab. 
I ^ - ^ T r Á R D E X O JAR-
I ^ ^ r T j r V o B NO NEGE-
U ^ S * * An de cedro y crista-
K ¡ ^ , 8 « . por dos. También 
U S »>etr£d«ra grande y una 
K f baiW1!^ tjosé 30. alto 
IV'flttcei. Sa1n6439_26 ab. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ^ A B R I L 27 D E P A G I N A D I E O N U ^ 
M I S C E L A N E A 
D E C A R T O N 
A B A N I C O P R E S I D E N C I A L 
i SENSACIONAL I 
P A R A A N U N C I A R S U C A S A 
E L 2 0 D E M A Y O 
Pida muestras mandando 4 ctys. di sellos 
C e s á r e o G o n z á l e z 
AMISTAD 71. TLF. A-79e2. HAEANA 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN LOS ARMATOSTE» Y 
vidrieras do tabacos, olgrarros y lunch 
Tnmbién una mesa d« billar y dfnnAa 
iittnnlUos de un café, todo nuevo y 
bueno. Informan en Colfln 26. Barba-
rla. Sr. Villar 
192C5—30 nb. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS A L Q U I L E R E S D E CASAS 
C 4003 10 d 25 
^ r r ^ B ^ F R E S C O S , re-
i» SlESs semanas Alber's 
Rttá»5 ¿win of Wheat. Ke-
^'i»»8' eC FoVce, Grapa Nuts 
V • líali<s' ̂ .ifed r ce, Puffed 
P Po'1. ^ Wheat. Vjrheatlna, Zo. #b^d?.dv Aunt Jemína Panca-
•S*49 .«« al por mayor spla-^ V d o s ai p González. 
IKlJe» d|3Fyramedio. Teléfono 
18224.—27 Ab. 
D E F A B R I C A t í o s 
r í d e T e o i e n l e R e y y H a -
^ Rifaei y Consulado y 
Il^unai, Mosquiteros 
.je Mimbre i l a l h i o . 
iíMAMOS C O L L O N E S 
S o S COMO N U E V O S 
"LA E S F E R A " 
ALMACEN DE J O Y E R I A Y 
R E L O J E S 
de 
V I C E N T E A R E N A L 
Habana No. 99. Apartado 1.305. 
Telégrafo: E S F E R A . 
Habana 
VENDO UNA ROMANA FAIRBANK, 
de 20 toneladas, propia para penar 
cafta o grandes camión»»!, cargados, 
nueva y por la cuarta parte de su 
valor. San Martín. 10, esquina a 
Infanta. Varas. Teléfono A-3517 
160«2 — A b . 
Se alquila un buen local propio pa-
ra almacén o establecimiento en la 
calle de Muralla. Informan en L a 
Americana. Belascoaín 28. 
16640 2 ab 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafael , 12. T e l é f o n o A-0210 . 
Trabajos artíst icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Sa lón para niños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Marcel. 
f ABRIGANTES 
jO. 1997 T E L F . A-6724 
i»» 16 F 
fcmEN TRES BAULES, DOS DK 
B T » uno de bodega, dos ma-
¡ftw maletín, apenas fueron usa-
vftlos en Suárez 53. 
m 16141—27 ab. 
0RRE0S HOl 








JÑTio PUERTAS NUEVAS DE 
f^Biu, de 90 por 3.10, cien me-
WSZtt de mamparas con vidrios 
i£ para puertas y divisiones. 2 
•uí de caoba para tenedor de li-
?5an Martín 10, esquina a Infan-
frwJ. A-SSIT. 16062.—29 Ab. 
LA PRIMERA OFERTA VEN-
prensas de copiar de acero Jun-
Mpiradas. San Martín, 10. es-
4 Infanta. Varas. Teléfono 
16062.—29 Ab. 
las: 
RDAM". U de , 
IRNDAM". 6 del 
SDAM". 27 d* jl 
18 de julio, f 
RPAM", 8 de al 
UINDAM" 2S del 
SDAM" 19 d« U 
M". 10 de Octa| 
UZ Y TAMPIC 
VRNDAM" 10 del 
3DAM", 29 de mf 
M", 21 da junií 
íDAM", 12 de r 
lRNDAM" 2 de 
SDAM". 21 de i 
M", 13 de septis 
ajeros de prinel 
•a Ordinaria reí 
lodidades especial 
lS de Tercera C4 
iertas con toldj 
idos para dos, cf 
Cocedor con 
Ciáa a la e'?&fll 




ena de Señoras y Niños 
MADAME G I L 
o, 86. Teléfono A-6977 . 
Habana 
[ Cua la más completa y espe-
rta en todos los trabajos de 
nación y realce de la Be-
i femenina. 
Wa Casa es hoy, más que pre-
pcta, la mimada de la High L i -
«Capitalina, por la e jecuc ión 
rectísima de sus trabajos, ga-
stizaclos. 
W de 22 gabinetes inde-
Jflrtes, atendidos por un es-
«3 personal en igual número , 
lentitud, seriedad, confec-
K DEL PAdnj 
ÍÁMNGL£SA| 
trasat lántico 
{ T E G A 
^ ""y UVE» 
19- sfe4s ComP que otrac atü» 
les P»1* 
A"i í d e j 
'ESA'. jai*! 
A". 2* áA l a m 




^ f d . ESA d< 
NA •. W 0 - i 
MA" ' l 
jales,,.?0;. • í . - l 
-»eular ^1 ibeordo faIdor.| 
"nbVndur»5 F 
ts 1 ^ ° ^ 
, ^JAMENTO D E C O L C H O -
W COLCHONES. C O J I -
NES. E T C . 
estos artículos pre-
t Encanto'* la más ex. 
J ñamante variedad. 
¿ s Pecios más módicos , 
^ t a s . surtido co leto 
^ Y calidades, des-
Í & e S d e , V a r i a s cIases. al" 
desde $7.00. 
^ ("confortables") 
^ T A GRAN SURTIDO-
' ^ s l uCrel0na' de ^ m a -
5 D ' W 0 5 ' de te^io. 
Ma, mimbre para ropa 
N o f ln ?a]e y otros "sos. 
P $ 1 . 7 5 S mañ0s y formast 
' ? t e r 0 s ^ Punto y de 
$1.50 ^ los tamaños . 
fc'Ca? aparato' en 
p^ . y tamaños , desde 
e $5.00 tamaños . 
. í ' en t J , eltos' Para apa-
h2.5ol0clos los ^ ñ o s . des-
Juego de combinación. Botonadura 
y yugos de fino enchape de oro. 
garantizado, en elegante estuche, 
con sus iniciales artísticamente gra-
badas, en su estuche forrado de seda 
$4.50 JUEGO C O M P L E T O 
Todo artículo que al dorso lleve el 
textado: " L A E S F E R A " . e$ GA-
RANTIA ABSOLUTA de firme ca-
lidad. En todo tiempo puede usted 
exigir el reintegro de su costo o el 
cambio por otro nuevo, si se le man-
cha o deteriora. 
¡NO S E D E J E S O R P R E N D E R POR 
IMITACIONES! 
C 3943 30 d 24 ai 
Sli VENDE UN ARMATOSTE Y UN 
mostrador moderno. Padre Várela nú-
rr.err 73. (Belaecoaín), ««quina a San 
Rafael. Se da muy barato. 
153^S.~2« Ab. 
ARBOLES FRUTALES DE EUROPA 
perab, manzanas, melocotones y tlruc-
írs, -e venden en Pl y Maigall, (Obis-
po 66. Alborto R. Langwlth y Co. 
156U.—28 Ab. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L S T O . A N G E L 
EN HONOR DE SAN JOSE 
E l miércoles 29 a las ocho a. m. 
tendrá lugar en «sta parroquia, una 
misa solemne de Ministros en honor 
del Patrocinio de San José. 
16748—20 ab. 
800 ARTICULOS DIFERENTES, quin-
calla, juguetes, prendería, novedades. 
Grandes existencias. Precios bajísi-
mos. catálogo a comerciantes y reven-
dedores. La Antillana. San Miguel 
entre Lucena y Belascoaín, Habana. 
16051.—29 Ab. 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F . NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
16377 5 my 
Surtido completo de los afamados BI« 
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida catálogos v uredos. 
Hartmann Baja , 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 9789 89 d 1 
AVISO IMPORTANTE A LOS LA-
vanderoá a mano. Vendo 96 cajas ja-
bón amarillo puro. S» garantiza su 
fuerza y se da a mitad del costo. In-
forman: teléfono U-267&. 
16349.—1 Myo. 
P E L U Q U E R I A DE CABEZAS 
L A MAS GRANDE D E LA HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran peluquería cuenta hoy 
con la selección de todos los mftjores 
peluqueros de esta capital como son. 
Fernández. RodrI{|uez, Pérez García 
y Santos. Muy conocdlsimos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en el riso, corte do melenai 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manlcures, dos masajistas 
científicas, una buena y fina pedicu-
rlsta americana; un experto y rápido 
para el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por VKINTE PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el ENE Uápido, que dura SEIS 
MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o raído de 
la misma dienta confeccionamos loa 
Mohos de moda para confundir la 
melena. 
S E TRABAJA LOS DOMINGOS 
A-7034 
12995 80 ab. 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
E l dfa 28 del actual tendrán lugar 
los cultos correspondientes al séptimo 
martsa en honor de San Antonio. A 
las 7 1|3 misa de comunión general, 
y la misa solemne orquestada y ser-
món a las 9. Será a inunción de la 
señorita Cecilia Tapie. 
16581—28 ab. 
C A P I L L A D E PP . P A S I O N I S T A S 
FIESTA D E L FUNDADOR S. PA-
BLO DE LA CRUZ 
NOVENA 
Comienza en honor del Santo el día 
19. 
A las 5 de la tarde tendrá lugar el 
acto religioso de la Novena. 
Día 27 
Además de las preces de la Novena 
habrá solemne Salve. 
Día 28 
A las 7: misa de comunión generai, 
por el Sr. Secretarlo de la Delega-
ción Apostólica. 
A las 8.30: misa solemne, con asis-
tencia del Umo. f Rvmo. Sr. Artobis-
po Manuel Ruíz. Hará de celebrante 
Mons. Manuel Menéndez. E l Panegíri-
co está a cargo del Sr. Pbro. José 
Rodríguez Pérez. 
Por la tarde a las 6: Rosario, Le-
tañías cantadas y al fin se dará a 
besar la reliquia del Santo después de 
dar la bendición con ella, 
16354 —29 Ab. 
O F I C I A L 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. 
Secretaría de la Guerra y Marina. 
Ejército. Departamento de Adminis-
tración. Habana, Abril ¿4 de 1925. 
Hasta las 9 a. m., hora de la Habana 
del día 11 de Mayo del actual, se re-
cibirán en esta oficina, sita en Diarla 
y Suárez, y en el Cuartel "Moneada", 
Santiago de Cuba, proposiciones en 
pliegos cerrados para la construcción 
de un campamento para Tercio Tác-
tico de Caballería en E l Cristo, Orien-
te, y entonces las proposiciones se 
abrirán y leffVn públicamente. Se da-
rán pormenores a quien lo solicite.— 
J. Semidey. M. M.. Brigadier General, 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor Ge-
neral, Jefo del Departamento de Ad-
ministración. 
C3987 4d-25 2d-8 Myo. 
EN 55 PESOS, SE ALQUILAN LOS 
modernos altos compuestos de saia, 
comedor, dos grandes cuartos, oano 
intercala-lo, cocina de gas en la ca-
lle Salud, 180. La llave en la esqui-
na opuesta de Zanja 137-X. . . 
16668.—38 Ab. 
SE ALQUILA TODA LA CASA, BA-
ios, para, comercio y vivienda y altos 
con sala, comedor, cinco habitaciones, 
gran bafto y servidos. Amistad 65. 
pegado a San Rafael, el sitio más co-
mercial de la Habana. Teléfono A-
6317. 16122 27 eb 
En reformas la eiquina de Lampa-
rilla y Compostela, tres puertas por 
una calle y dos por la otra, «e al" 
quila para establecimiento. Punto 
céntrico. También «e alquila la es-
quina de Amargura y Compostela 
para establecimiento. Informan en !a 
16655 29 ab. 
P R O X I M O A L A T E R M I N A L 
Se alquila el cómodo y ventilado pri-
mer piso de la casa Economía 58, con 
espaciosa sala, comedor, 4 habitacio-
nes y doble servicio. A familia de 
moralidad. No lo falta nunca el agua 
El papel dice donde está la llave. In-




SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
frescos bajos de Ancha del Norte. 31, 
a una cuadra del Prado, con zaguán, 
sala, saleta. 4 gcandes cuartos, cuar-
to de baño, comedor, pantry y cocina, 
cuarto y servicios de criados. Precio 
155 pesos. La llave en el 33. Infor-
marán: Baftos, 80. Vedado, entre 17 
y 19. Teléfono F-4003. . 1-
16661.—29 Ab. 
BARATO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos de Bayona, 2, con sala, saleta, 7 
cuartos, galería, comedor, cocina y 
dob!e servicio. La llav> * informes: 
Figuras, 3-A, teléfono A-0384. 
16666.—29 Ab. 
SE ALQUILA EN SANTA CLARA, 
número 41, esquina a Cuba, tres casas 
acabadas de fabricar, compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos, bafto Inter-
calado, comedor, cocina y cuarto de 
criado con sus servicios. Tienen to-
dos lós adelantos modernos, y siendo 
inquilinos de nuestro agrado, se pon-
drá precio módico. Informan allí. Ro-
dríguez y Cía. 16890.—30 Ab. 
A T E N C I O N , E M P E N I S T A S 
En punto inmejorable para el giro de 
préstamos, se alquila la casa Suárez 
No. 27, compuesta de sala, saleta, 3 
cuartos bajos y uno alto. El papel 
dice donde está la llave. Informa se-
ftor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
16616—28 ab 
CAMPANARIO 47. SE ALQUILA ES-
ta hermosa casa entre Virtud.* y Con-
cordia, compuesta de sala, reclbidoi-, 
4 cuartos, salón de comer, cuarto de 
criado y demás servicios. La llave en 
el Tren de Lavado. Informan Jesús 
del Monta 747. Tel. 1-6611. 
16536—4 my. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
lle dd Hornos esquina a Príncipe a 
una cuadra del Malecón, con sala. 
Comedor y tres cuartos, cocina y s«i-
vlcos. Precio $50 y dos meses en fon-
do. Las llaves e informes en la bo-
dega. 
16591—27 ab. 
MUY CERCA DE GALIANO Y EN 
gran calle comensal, se cede por una 
módica regalía una gran esquina mu-
cho frente, gran fondo y buen contra-
to, ideal para un gran café, negocio 
formal sino no pierda su tiempo. In-
forma: J Navas. Cárdenas, 66, de 
12 a 2 y de 6 a 8. 166<I9.—28 Ab. 
V I R T U D E S , 115. A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. La llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
C40S8.—6d-ao 
C A R P I N T E R O S 
Se alqul'a una gran nave y si quie-
ren también loa aparatos y máquinas 
de la Sierra. E l Aguila. Vives. 99. 
Informan en la msma. 
16688.—3 Myo. 
A L T O S N U E V O S 
Se alquilan unos bonitos altos con sa-
la, saleta, gabinete, 8 cuartos, buen 
comedor, cuarto d# bafto completo y 
cuarto de criado. Monte, 399. La lla-
ve en el S91. Informes: Vives, 99. A-
2090. 16S8S—8 My. 
C O N T R A T I S T A S 
La Sierra «I Aguila con sus máquinas 
y aparatos y las naves y terrenos que 
tiene, sa alquilan. Vives, 99. 
166S8.—3 Myo 
A DOS CUADRAS DE LA TERMI-
nal y a media de todos los tranvías, se 
alquilan los altos de Esperanza 36, 
con sala, comedor, 8 cuartos, baño 
intercalado, agua fría y caliente nun-
ca falta, cocina de gas. Precio 65 pe-
sos. 16708.—1 Myo 
I N G E N I E R O ^ Y A R Q U I T E C T O S 
Se alquilan grandes naves en la an-
tigua Sierra El Aguila, incluso ésta. 
Vives, 99. Informan en Ja misma. 
16688.—3 Myo. 
PLACIDO. (PERNAZA) 25, ACABA-
da de reedificar, a una cuadra de 
Obispo se alquila. Los bajos para 
tienda, almacén establecimiento; los 
altos dé sala, dos cuartos y servicio 
para oficina. Informes Malecón 317. 
Apartamento 7, de 11 a 2 y de 5 a 7 
16085—28 ab. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A , Limitada 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
Por acuerdo del Consejo de Londres 
en sesión celebrada en el día de hoy, 
se procederá ul reparto del Dividendo 
parcial número 39, de 3-l|á por ciento, 
por cuenta de las utilidades del año 
social que terminará en 30 de Junio 
próximo, cobre el Stock Oí diñarlo, al-
canzando $1.30 a cada lio de Stock. 
Los-tenedores de dichos títulos de-
berán presentar para su cobro desde 
el día 8 del entrante mea de Mayo ios 
cupones correspondientes al expresado 
Dividendo número 39, los ./.artes, miér-
coles y viernes de cada semana, de 1 
y m<?dia a 3 y media p. m., en la 
Oficina da Acciones, situada en Aveni-
da de Bélgica número 2. altos, reco-
Jlendo sus cuotas resrf-tlvas en cual-
quier lunes o Jueves, también de 1 
y media a 2 y media p. m. 
Habana, 23 de Abril de 1925. 
T. P. MASON. 
Administrador General 
C4014 10d-26 
A V I S O S 
ALQUILO UN ESPLENDIDO LOCAL 
en la calle de Neptuno, otro en Mu-
ralla, otro en Obrapía y otro en O'Rei-
lly. Tossaa. Muralla 98. Teléfono: 
M-8943. 
10754—28 ab. 
SU ALQUILAN LOS MODERNOS AL. 
tos, Cieufuegos 47. Sala, tres cuartos 
baño y cocina de gas. Alquiler $60. 
Fiador o mes adelantado y dos en fon-
do. Llaves e informes bodega del 
frente. 
167C1—28 ab. 
C R E S P O 3 4 A L T O S 
Se alquilan: contienen sala, tres ha-
bitaciones con baño latercalad.o y to-
da» con balcón a la calle, comedor y 
cocina de gas, servicios para criados. 
Informan en la bodega. 
16736—30 ab. 
PARA INDUSTRIA, ALMACEN O 
depósito, se alquila un local muy fres-
co y claro, en PeftaJver entre Franco 
y Sub'trana. Informan en Desagüe 72 
altos. 
16767—3 my. 
ALQUILO BARATISIMOS LOS BA-
jos de Neptuno, 208, entre Oquendo y 
Soledad, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto y servicios de 
criados: de dos ventanas. Llave al la-
do, altos e informes en Figuras, 78. 
16507 27 ab. 
C A R L O S I I I . No. 16 
Se alquila el alto con sala, comedor, 
cuatro cuartos, bafto Intercalado, co-
cina de gas y servicio de criados en 
92 pesos. Informan: telélono F-213«. 
16365.—29 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
E N S A N C H E D E L A 
H A B A N A 
Dos casas acabadas de construir, una 
alta y una baja, cada una se compo-
ne de portal* terraza, sala, comedor, 
3 habitaciones, bañó intercalado, ser-
vicio de criados, bafto intercalado, 
patio, cocina de gas e Instalación eléc-
trica. Cada alto, $65 mensuales. Cada 
bajo $50. Lugareño esquina a Pozos 
Dulces. A una cuadra del paradero del 
Príncipe; es el lugar más ftesco de 
la Habana. Informan en ios altos de 
Lugarefto esquina a Pozos Dulces, se-
ftor Acosta. 
16343.-28 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
San Nicolás, 3|4. 2 baños, ga-
rage . • ?200 
San Miguel, 8|4, 2 baños, ele-
vador ÍaX 
Línea, 4|4, 2 baftos, amueblada 100 
Paftos, 2 pisos, amueblados, los 
dos en • 1̂ 0 
Calle 20, altos y bajos, sin mue-
bles í75 y 100 
Puentes grandes, local para Ca-
baret . . . . . 150 
Columbia, casa americana, con 
arboledas 200 
Edificio Carreño, Apto, amue-
blado, hasta Sept. 160 
Habitaciones con y sin comida. 
Oficinas y Almacenes. 
, NECESITAMOS ' 
Una casa de 14 a 15 cuartos. Dis-
trito comercial, $200 y $260. 
Habilitación de una casa de 6 u 8 
piezas también se puedi alquilar -a 
misma, en el Vedado, parte alta. 
SE VENDE 
Espléndida casa y terrenos, en Co-
jimar el terreno a $4 la vara y la 
caea en $30.000. 
Belascoaín, 2 aptos, altos y bajos en 
$75.000. 
Salud, casa con apartamentos en 
$30.000. 
Para alquileres de casas y ventas 
do propiedades, vean a: 
BEERS AND COMPANY (El Decano) 
A-3070. Pree. Zayas 9 1Í2. M-3281. 
C 3992—3 d 25 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E D I F I C I O R O D R I G U E Z F O N T 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Terminado este magnífico edificio, 
situado en San Miguel 173, esqui-
na a Lucena. se alquilan casas apar-
tamentos, de sala, recibidor, cinco 
cuartos, espléndido baño y comedor, 
gran cocina, lavadero de copas, 
cuarto y servicio de criados y des-
pensa y con instalación de agua 
fria y caliente para todos los servi" 
cios, incluso las duchas. También 
los hay de tres y cuatro cuartos. 
Hay ascensor automático sistema 
Otis. Además cada casa tiene un 
tubo para la descarga de la basura. 
Es, sin duda alguna, uno de los edi' 
ficios más sólidos, frescos y bellos 
y mejor terminados de la Habana. 
Todas las casas están decoradas 
16589—29 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE IN-
ta No. 111, compuestos de portal, sa-
la, comedor al fondo, 4 cuartos, cuarto 
de criados, servicios sanitarios, coci-
na de gas. Precio $75. La llave en 
la bodega de la esquina de San José. 
Informe»; García Tuñón. Aguiar y 
Muralla. Teléfono A-2856. 
16475—28 ab. 
Se alquila el fresco y ventilado piso 
principal con sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas, abun-
dante agua a todas horas e instala-
ción sanitaria completa para zimos 
y criados; calle América Arias 105 
(antes Trocadero); para ver dicho 
piso e informes, en los bajos. 
16248—28 ab. 
SE ALQUILA EN CERKADA p F J ' P * -
seo, la casa más fresca de la «ana-
na. Se compone de 5 habitaciones, 
sala, saleta, comedor al fondo, servi-
cio de criados, cocina de gas y tie-
ne en los altos dos habtaclones y 
servicio. Informan: A-4131. Precio: 
$95.00 
16112—1 my. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa San Lázaro número 476, (Loma 
de la Universidad), compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comoilor al fondo, cuarto y 
servicios para criados. La llave en 
los altos. Informes: Línea, número 8*0. 
Teléfono F-4370. 162ÍS.—30 Ab. 
Para a l m a c é n o d e p ó s i t o se al-
quila la casa San Ignacio n ú m e -
ro 13, entre Obispo y Obrapía , 
I n f o r m a n : Calzada, 8 2 , Vedado. 
16383 1 my 
S^ ALQUILAN LOS ALTOS MAS 
frese os de la Habana, Montero 20, cua-
dra y media del paradeio del Prínci-
pe, irrraza, sala, cinco habitaciones, 
brfo intercalado, comedor, despensa, 
servido de criados, cocina de gas, 
agua siempre. La llave en la bodega. 
Informes: Reina 69. Sastrería. 
15523.—27 Ab. 
SE ALQUILAN EN 70 PESOS LOS 
altos acabados de fabricar en Bruzón 
y Pozos Dulces, a dos cuadras de Car-
los Tercero, compuesto de terraza, «a-
la, recibidor, 3 cuartos, oaño interca-
lado, comedor al fondo y servicio y 
cuarto de criado, calentador y cocina 
gas. Informan al lado. 
16̂ 50.—27 Ab, 
Se alquila la casa Salud. 
16, propia para estable-
cimiento. E n " E l Encan-
to", informal? £o l í s . 
<3 1917 Ind 27 f 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna construcción, compuesta de 
dos plantas. Informa el Sr. Fraga. 
Muralla v Compostela, café. 
15469—2 my. 
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO. 
Se íVqulla. veinte met,08 de la calle 
Muralla, 3 aftoá de contrato, módico 
alquiler. Se dan informes escribiendo 
al Apartado 2576. 
16100—28 ab. 
SE ALQUILA UNA CASA EN HA-
bana número 75, entre Obispo y Obra-
pía, propia para establecimiento. Se 
da contrato con buena garantía. In-
forma: teléfono A-8970. 
16181.—2 Myo. 
J U S T I Z N U M . I . E N T R E 
OFICIOS Y B A R A T I L L O 
Se alquila un almacén de 
dos plantas con 1100 me-
tros de capacidad, con ele-
vador para carga, y en 
el tercer piso una vivienda 
independiente. Se admiten 
proposiciones. Se puede 
ver a todas horas. Infor-
mes teléfono F-2134. 
Ind 14 e 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Ma-
loja 20 7, entre Franco y Oquendo, 
compuesto» de sala, sa'eta. 3 cuartos, 
baño int"rcalado, comedor cocina y 
dos cuartos en la azotea. La llave en 
los bajos. Informan en Rdua 1. 
16060.—l Myo. 
SIN ESTRENAR, AGUILA 307, 3 am- j 
pilos pisos con todo e! confort, sala, ¡ 
saleta, cuatro cuartos, cuartos y ser- i 
vicios de criados. La llave en la mis-
ma, su dueño: Lagunas. 46, de 1 a 3, ; 
precio 90. 95. 90; teléfono A-6902. 
16197.—2 Myo. 
GRAN LOCAL 768 METROS, PROPIO 
para garage, depósito, taller, alma-
cén, tren funerario, etc. próximo n. 
desocuparse, en Calzada de Zapata 22 
pegado a Infanta. Se admiten proposi-
ciones de alquiler. Se da contrato e 
Informan en la calle J número 16, 
Vedado. 16330 29 ab. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de la moderna casa Rayo, número 66, 
a una cuadra de Reina, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño interca-
lado, cocina de Ras y servicio y baño 
de criados, (agua abundante). La lla-
ve en el número 43, precio su pesos. 
Informan, teléfono A - í l ¿ ¿ . 
161í>ü.—¿ Myo. 
Se alquilan espléndidos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina, 
cinco habitaciones, lujoso baño in-
tercalado. Sala, recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 Ind 21 de 
SE ALQUILA TODA LA CASA NUE-
va, bajos, propia para comercio y dos 
pisos altos, con sala, comedor, 4 ha-
bitaciones, gran bafto y servicios. Con-
oordla 145, pegado a Belascoaín, si-
tio muy comercial y casa muy fres-
ca con todos los tranvías. Teléfono 
A-5317. 16521 27 ab. 
EN PANCHITO GOMEZ TORO, (Co-
rrales) No. 2 E, entre Zulueta y Cár-
denas se alquila, para ser entregado 
el § de Mayo, un hermoso primer piso 
derecha, claro, ventilado, abundante de 
agua y con todo el confort moderno, 
compuesto de sala, saleta, cuatro am-
plias habitaciones, comedor, baño y 
demás servicios. Los actuales ioquill-
nos pueden enseñarlo. Informan Má-
ximo Gómez (Monte) No. 15. Almn-
cén de tabaco. 
16445—1 my. 
I M P O R T A D O R E S 
Se alquilan grandes naves en Vives, 
99. Informan en la misma, también 
grandes terrenos para depósitos. 
16688.—3 Myo 
Habana. Se alquilan los más cómo-
dos y elegantes altos de la casa Jo' 
vellar esquina a San Francisco. Tie-
ne sala, y saleta, 4 habitaciones. 
Lac llaves en la bodega. 
16775—5 my. 
Varadero "Alraendares". Río Almen 
dares y Calle 15. Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase! 
de embarcaciones de trabajo y pía-; 
cer y se hacen planos. Se garantí 
zan los trabajos. Maestro construc 
ter: Emiliano León, 
16508 24 my. 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si en un momento preciso necesita 
uno, véame, y si desea cederla tam-
bién. Esta casa se hace cargo de tras-
I lados de restos, bajo los siguientes 
' precios: de personas mayores con ca-
ja de mármol, a $22.00; de zinc o ma-
dera a $14.00. No haga usted sus tra-
bajos en el Cementerio sin antes pe-
dir precio a esta casa. Se hace car-
go de trabajos para el campo. Mar-
molería La Primera de 23 de Rogelio 
Suárez, teléfonos F-23S2. F-1512. F -
2967. Calle 23 núm. 458, entre .0 y 12. 
Junto al paradero del Cementerio. Es-
ta casa no tiene agenten. 13165 20 ab 
A LOS MAESTROS HABILITADOS. 
Se vende un colegio particular en muy 
buenas condiciones, por aumentarse Va 
Directora. Llamen al 1-2441. 
13011 r t ab 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argén, 
tina o el Paraguay. Si usted deseo co-
nocer el testimonio de respetables per-
sonalidades d» este país, entre «lias 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra d reyma y la parállnia 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con lay direcciones de esas 
perfionas, que saguramento lo infor-
marán si "curo o no curo". 
44R0CA M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura RADICAL del 
REUMA con mi UNTURA MILAGRO. 
PA. Despacho Reina 39, de 8 maña-
na a cinco tarde. 
15412—16 my. 
Se alquila el moderno y muy fresco 
¿egundo piso alto ds la espléndida 
casa Aguiar 19 entre Chacón y Cuar-
teles, compuesto de hermosa sala, 
antesala, 4 grandes cuartos, gran 
comedor al fondo, baño moderno, 
cocina y calentador de gas, cuarto 
y servicio de criados. Puede verse 
c informan en el Bufete de los ba-
jos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
16784—28 ab. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Monte 373. frente a Eatéve». 
Tienen sala, 4 habitaciones, recibidor 
y demás comodidades. Precio módico. 
Informan en los bajos. 
16774—29 ab. 
Se alquilan los altos de Infanta y 
San Rafael, compuestos de cuatro 
efpléncüdas habitaciones, sala, sale-
ta comedor, su terraza, un depar-
tamento en la azotea, baño inter-
calado, y todos sus servicios a la 
moderna. Informan en San Francis-
co No. 17 entre San Miguel y San 
Rafael. 
Se alquilan los bajos de San Miguel 
No. 209, entre Infanta y San Fran-
cisco, compuesto de 4 habitaciones, 
sala, saleta, baño intercalado y todos 
sus servicios a la moderna. Informan 
en San Francisco No. 17, entre San 
Rafael y San Miguel. 
16441—1 my. 
O ' R E I L L Y . 4 2 
Se alquila el primer piso. Informan 
en los bajos. 16513.—1 Myo. 
SE ALQUILA EN $45.00 UNOS AL-
tos en Animas 89 casi esquina a Ga-
liano y en los bajos, se alquilan d"n 
amplias habitaciones. 
16593—27 ab. 
S E C E D E B U E N L O C A L 
En la calzada de la Reina, cuadra de 
mucho tránsito, con dos vidrieras a 
la calle, modernas, puerta de cristal 
y armatostes, todo nuevo, propio para 
cualquier comercio. Informes en Rei-
na 107, Locería. 
16621—27 ab. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de la casa Cárcel 21 entre Prado y 
San Lázaro, compuesto de sala, sa-
leta, dos cuartos, baño Intercalado y 
cocina. Informan Antón Recio 36. Te-
léfono M-3425. 
16582—27 ab. 
CARDENAS 57, SE ALQUILA EN $80 
los bonitos, cómodos y frescos altos 
de al lado de la botica, esquina a 
Gloria. La llave al lado e informan 
en Obispo 104, bajos. 
16504 28 ab. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
37 . P R O P I O P A -
R A UNA S O C I E -
DAD. E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
MAN. S O L I S . 
Se alquila el lujoso segundo piso 
de la casa Gervasio 16, entre Lagu-
nas y Animas, acabada de construir. 
Consta de sala, tres habitaciones, 
comedor, baño intercalado, cocina 
de gas y servicio de criados. Renta 
$75. Informa Palacio, San Lázaro y 
Blanco, café, 'teléfonos M-5983 y 
A-7673. 16336 28 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Valle número 45, esquina a Ba-
sarrate. Informan en Ioj bajos, bode-
ga. Teléfono U-2246. 
16052.—27 Ab. 
NEPTUNO 177. SE ALQUILA UN PE-
quefio local, propio para zapatero con 
puerta a esta calle. Para más Infor-
mes en la carnicería. 
16460—1 my. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Merced 80 con agua en todas 
las habitaciones. Informan en los 
altos. 16430.—27 Ab. 
ESPLENDIDA CArfA SE ALQUILA, 
cuatro baños, mangueras para el Jar-
dín y garage mucha agua y ningún 
ru'do porque tiene Bomba Prat. Gar-
cía y García. Mxímo Gómez 2-G. 
13076 30 ab 
SE ALQUILAN EN V A L L E 5 UNOS 
altos y unos bajos. Las llaves en la 
bodega de Valle y Espada. Informan 
teléfono A-1894. 14633 1 my 
Máximo Gómez, 330. En la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin regalía. L a 
llave en la peletería de la esquina. 
Informan en Jesüs del Monte 620, 
teléfono 1-1218, L . R. Ind. 3 ab 
S E A L Q U I L A N 
Casas-Departamentos en la Cal -
zada de Cristina No. 10 
cor.pleuimente independientes y com 
puertos cada una de sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina, baño y pa-
lto con todos 'os servicios e instala-
ciones sanitarias modernas. Pueden 
verse a todas horas. Informes en el 
Departamento número 1. 
15203—30 Ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila en Monte, acera comer-
cial espléndido local salón corrido sin 
columnas, pisos de granito. Informan 
Monte y San Nicolás. Sastrería El Pue-
blo. fc 
^ 15969.-28 ab. 
SE ALQUILA EN LA C A L L E DE 
Aguiar 19 entre Chacón y Cuarteles 
ei moderno y fresquísimo segundo pi-
so, compuesto de sala, antesala, cua-
tro grandes cuartos, comedor al fondo, 
baño completo, cocina y calentador do 
gas, cuarto y servicio de criados y 
hermosa galería de persianas. Precio 
$125. Puede verse e informan en el 
bajo de 9 a 12 y de 2 a 5. 
15977.—30 ab. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Cedo el local San Rafael 45 con arma-
tostes y vidrieras mostrador sin uso. 
Informes Tel. I-1S4B. 
15544—27 ab. 
S E A L Q U I L A 
E N S A N C H E D E L A 
H A B A N A 
una hermosa esquina con su acceso-
ria acabada de construir, para esta-
blecimiento. Ultimo precio 65 pesos 
mensuales. Lugareño esquina a Po-
zos Dulces. Informan en los altos. 
16344.—23 Ab. 
SE A.LQUILA E L ALTO DE T&NE-
rife 23, casi esquina a Antón Recio, 
sala saleta, tres cuartos, llave en la 
bodega. Informan: Muralla 44, pre-
cio 60 pesos • 15616.-26 Ab. 
AVISO A L COMERCIO 
en general. Se alquila una casa ba-
rata, propia para industria, buen 
punto y buenas calles; se presta pa' 
ra todo, taller , de mecánica, carpin-
tería, herrería, tren de lavado, de-
pósito de almacenes, botica o cosa 
análoga; no deje de verla y varios 
departamentos para talleres chicos. 
Informan en Estévcz, 34, bodega, 
teléfono A-8981. 
16552 2 ab. 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo más cén-
trico de la ciudad, Industria 118 en-
tre Neptuno y San Rafael, propio par.» 
restaurant (por tener un hotel en 
los altos, para un banco, casa de mo-
das, etc. eac. Tel. A-9862. 
15753—27 ab. 
HERMOSO CHALEiT DE ALTO T 
bajo con garage, se alquila Junto o 
separado, no juzgue sin verlo a cien 
metros de Carlos 111, calle Requena 
y Ayesterán, frente a Maloja, en el 
Reparto Ensanche de la Habana. La 
llave en la bodega, su dueño en loe 
altos. Telefono» U-2091, A-3517. 
160tíü.—29 Ab. 
V E D A D O 
ALAMBIQUE 27, ALTOS MODERNOS 
se alquilan compuesto de sala, co-
medor, 4 habitaciones amplias, baño 
con bañadera y hermosa cocina. Pre-
cio E0 pesos. Informan. Universidad, 
15. Teléfono A-3061. La llave en los 
liijoR 15525.—27 Ab. 
PARA OFICINA. PROXIMOS A DE-
salquilarse, alquilo los b#jos de Amar-
gura 88. sala, comedor, cuatro habi-
taciones, doble servicio y agua co-
rriente en cada una fe las habitacio-
nes. Puede verse. Informan en el 
Correo de París. Obispo 80. 
16389.—27 Ab. 
E N R A Y O . 8 4 
se alquilan bajos con sala, comedor, 5 
amplias habitaciones, dobles baños, 
cocina gas. Alquiler $85. Condiciones 
fiador y ser familia de moraildad. 
Pedir llaves e informes en O'iioilly 19 
Teléfono A-6318. 
16121—28 ab. 
SE ALQUILA UN BONITO DEPAR-
tamento 3 cuartos y 1 cuaito baño con 
balcún a la caiio, edificio moderno, eu 
50 pesos, se exigen referencias y en 
ios bajos un salón para encinas u 
establecimiento. E l portero. San Lá-
zaro 222. Tel. A-4729. 
16/19.-28 Ab 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E E8-
tévez 56, a dos cuadras del Mercado 
Unico. Tiene sala, saleta, 5 hermosao 
habitaciones, patio, cocina de gas > 
servicios. La llave en el 29, bajo». 
Su dueño e informes en Patria 1. Te-
léfono M-6490. 
15114—27 ab. 
B O D E G U E R O S , A L Q U I L O 
una gran esquina para poner bodega 
en la.Habana. Tienp 7 puertas de hie-
rro, 8 años contrato. Informes Amis-
tad 136. Benjamín. 
16139—27 ab, 
Se alquila la planta baja de la casa 
Carmen 46 frente a Esperanza, pro-
pia para establecimiento. L a llave en 
Jos altos. Informes: Villegas 80, en-
tre Teniente Rey y Muralla. 
15181--30 ab. 
SE ALQUILA E N 70 PESOS LA ca-
sa Aramburo número oh, compuesta 
de sala, recibidor, tres cuartos, baño 
Intercalado, comedor al fondo y ser-
vicio de criados. Para informes en loa 
bajos de la misma o al teléfono U-
1446. 16549,-27 Ab. 
Lamparilla 60. Magnífico local pro-
pio para cualquier industria o esta-
blecimiento, 220 metros cuadrados, 
utilizables y en un solo cuerpo. Piso 
de granito y mucha luz. L a llave 
en los altos. Su dueño, Galiano I2( 
El Siglo XX. 
16744-28 ab. 
1 SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Concordia 100. Tienen sala, ante-
sala, 4 cuartos, dos baños, cuarto d« 
criados etc. Se pueden ver a todas 
horas. 
16414—27 ab. 
Para establecimiento o a l m a c é n 
Se alquila un gran local en Monte, I 
399. La ilave en el 391. Informan en 
Vives, 99. M-2080. 
166a8 i Myo 
ALQUILO CASA DE UNA PLANTA, 
pegado a Monte. 10x30, tr^s grandes 
puertas metálicas 10o metros de salón 
y siete cuartos propia pora comercio 
o Industria, muy cerca de Marte v 
Belo: | . Informan Suárez 1, altos de 
11 l\2 a. m. a 1 p. m. y de 5' 112 
a 7 p. m. 
16785—28 th. 
S E ALQUILAN 
Los altos de la casa Prado número 
16, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, comedor, cuarto de 
criados, cocina, baño y tocios sits ser-
vicios sanitarios. Puede vetse a todas 
horas. Informes en Campanario nú-
mero 104, de 5 a 7 p. m. Telefono 
A-7149. Sr. Manteca. 
16533.—2 Myo. 
SE ALQUILAN LOS DOS PISOS 
principales de la casa San Ignacio, 84 
y 84 y medio, acabada de fabricar, 
con «ala, eftlata, cuatro grandes cuar-
tos, baño intercalado, comedor, coci-
na de gas, cuarto y servicio para cria-
dor y agua abundante: en caso nece-
sario pueden comunicarse los dos pi-
sos. Informan en la Iglesia de Mon-
serrate y en Luz. 63. 
16158 7 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS LUGA-
reño 26, una cuadra de Carlos III, 
tc-rraza, sala, tres cuartos, comedor, 
baño intercalado, cocina gas, cuarto 
servicio criado» en $70.00. Llave en 
la bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. 
15925.—28 ab. 
E N 45 P E S O S 
se alquilen los frescos y modernos 
altor, de San Joaquín 68, entre Omoa 
y San Ramón, compuestos de sala, 
comedor, dos habitaciones, baño com-
pleto y cocina. La nave en los bajoh 
Informan en el Tel. A-7629. 
16288—27 ab. 
EN MONTORO NUMERO 38, ALTOS, 
Carlos I II , se alquila una casa com-
puesta d» sala, comedor, tres cuartos 
baño Intercalado con agua caliente y 
fría y cocina con gas. 
16534.—4 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Compostela, 96, compuestos de 
sala, saleta y cuatro cuarto» y dos 
altos en la azotea. La llave en los 
bajos. Informa en Mural'a y Com-
postela. Peletería "La Gran Seftora". 
16537,-2 Myo. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
Jos de la casa Lagunas, 68, casa mo-
derna, compuesta de hermosa sala, sa-
leta, cuatro magníficas habitaciones, 
bafto moderno, comedor y cocina. 
Puede verse a todas horas. La llave 
en el primer pls^ Para Informes: 
Luis M. Santeiro. Teléfono A-2134. 
1Í210.—27 Ab. 
SE ALQUILA EN UN LUGAR MUY 
céntrico a una cuadra de Obispo, la 
casa Obrapía 60, por su capacidad es 
propia para depósito, almacén o cual-
quier industria. La llave Obrapía 58. 
Informan calle 17 esquina a C , Ve-
dado. Altos de La Prosperidad. Te-
léfono F-1673. 
16113-27 ab. 
ACABADOS DE FABRICAR SE AL-
quilan los altos Dragones 37-C, es-
quina a Manrique, sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo, baño intercala-
do, cocina, servicios de criados en $75. 
Llave en la bodega. Informan Mer-
caderes 27, Aguilera. 
15924.—28 ab. 
SE ALQUILA INFANTA 57, ALTOS 
esquina a Estrella, casa moderna! 
compuesta de tres habitaciones sala, 
saleta, servicio moderno completo 
cocina de gas y servicio de criados 
Informa: Ramón González Fernández 
Infanta número 47, taller de maderas 
de Buergo Alonso y Compaftía. Telé-
fono U-1157. 16541.-2 Myo. 
Malecón, lindo piso principal, para 
las fiestas de Mayo, con o sin mue-
bles, sala, comedor, cuarto, cocina, 
baño, magnífica vista. Malecón 56, 
entre Galiano y San Nicolás. Llamar 
al timbre del elevador. 
16490—28 ab. 
EN 70 PESOS MENSUALES, ALQUI-
laso el bajo de Espada 7, entre Cha-
cón y Cuarteles. Llave: bodega es-
quina a Chacón. Dueño: de 12 a 3 en 
Empedrado 40, bajos. 
16027.—29 Ab. 
EN 40 PESOS MENSUALES, ALQUI-
laae la casa Jesús Peregrino 66. Lla-
ves en ei número 61. Dueño: de 12 a 
3. Empedrado 40, bajos. 
16026.-29 Ab. 
CASAS 0 £ E S T I i O SSFAÑOl! 
DEL i iEMPü DEL RENACIMIENTO 
Acaüaaas ue euiXi.a.i°, a» ai^auan 
cuai.ro casa» que ucupau la cuaaiu 
compieta, ue H eiura 4 y 6, cuiu>-
truluas cou lu mayor pureza eu el 
precioso e^tilu ¿teiiaciimeuu» Eapa-
uul. Todo en las uusmub, ueuae ips 
más uisigniXiCaiues ue útiles arquitec-
tómeos hasta la clabe ue vegciaciou 
de sus jardines, se ua ajusiauo ngu-
rosatuenLe a ei>ie ssulu iltao de eu-
caniu, tan eu buga hoy en CaUturaia. 
iui el luierior u-mOiea s«t ha procu-
rado el reunir a tudas las pusiuicá 
cumodidaaes y agrauos la mayor be-
lleza y refinamiciiLo uel aspeei.i>. Ca-
da casa se cuiupune ue pian ta alia y 
baja, periecLaiuente independientes y 
que se alquuan por bdpaiadu. Lu^ 
pisos consian ae loa siguientes .epur-
tamentos: pequeño pómcu ue euira-
aa exciusivuiueiue para resguardar y 
proteger al que llegue ael sol o de 
la lluvia mientras espera que la 
auran; vestíbulo, sala, portal, vel la-
do de la brisa y a la su mora, oum-
pletamenie privado, cunsiruidu en el 
estilo de "serré" francesa, es decir, 
que puede usarse u ludo abierto co-
mo un purtal corriente, u uenauo coni-
pletameiue de cristales transpaxem&s, 
en los días de viendo, de frió o de 
lluvia, y que consiituye, por tantu. 
un verdadero saiuncitu de cunfianza, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encamauures donde "esur en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun pariors". Tie-
ne además cada plsu 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
reglo. Además de constar aichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en eilus en cuen-
ta desde los toalleros y Jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que ios 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha Invernado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta abu-
ra nunca eran provistos en las casas 
para alquilar. Tienen también los pi-
sos comed >r, pantrv, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magníficos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo de las casas. Además de 
los detalle* enumerados llamamos Ja 
atención d» las personas interesada» 
para que se fijen al ver las casas en 
su fino de< orado, en sus puertas aca-
badas com> verdaderos muebles la-
queados en d mismo tono de -.olor 
que los dei artamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero legan-
tes herrajei de toda la caca, todos 
de bronce fino sUi excepción; en que 
cada depara mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
oomedor con su llamador de pie psra 
ser usado desde debajo de la m«tsa); 
y por último, que ae han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda desear indistintamente eh 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas están listas para entrega 
Inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arrendamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16.. bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los días. Las solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
C4039.—5d-26 
Sf alquila el zaguán de la casa Per 
DAZA 36 caben dos o tres autos par-
ticulares. 
'%i 15895.—5 my. 
VEDADO. SE ALQUILA CARA Mo-
derna de dos plantsj, D. entre 27 y 
29, acera de la brisa. Acometimiento 
do gas y electricidad, gorage. AUoa: 
terraza, sala, cuatro amplias habita-
ciones, hall, bafto completó, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y servirlo d > 
criados, con entrada Independiente. 
Bajos: sala, salón de comer, tres ha-
bitaciones, bafto completo, cocina, 
cuarto y servicio de rrUdos, patio jr 
jardín. Informan 1-3011 y M-9038. 
16656v2 my 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A — A B R I L 2 7 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O C A L L E H , N U M E R O 137, 
entre 13 y 15. Se alquila esta casa, 
con Jard ín , portal , sala, gabinete, co-
medor, cocina, cuarto, ducha y patio 
«n l a planta baja y cuatro buenas ha-
bitaciones, con cuarto de b a ñ o y te-
rraza en el piso a l to . Acabada de p in-
tar I n f o r m a r á n en 15. n ú m e r o 190, es-
quina H . 16729.—2 Myo 
SE A L Q U I L A U N E L E G A N T E PISO 
segundo, derecha, con porta!, sala, 4 
cuartos, gran baño intercalado, come-
dor, cocina, un cuarto criados y 1 
cuarto y servicio criados en el nue-
vo y moderno edif ic io . Linea, entre 
G y H . Vedado. A-4729. Precio muy 
en proporc ión , fie exigen referencias y 
para el 30 se a lqui la el de los bajos, 
derecha. 16718.—28 Ab 
Se a lqui la en $65 , casa compuesta 
de j a r d í n , po r t a l , sala, saleta y 3 
cuartos, comedor, b a ñ o , cocina y un 
amp l io pa t io a l fondo. Calle 19 n ú -
mero 5 0 1 , entre 12 y 14. I n f o r m a 
eu d u e ñ o , de 1 a 4 . 
1 6 7 4 5 — 2 8 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
s e a l q u i l a l i n d a c a s a M O D E K - Se c l q u i l a , casi frente a la E s t a c i ó n 
na1, portal , sala, comedor, tres cuar- . ^ íf.* 
tos, dos baños , cuarto do criada y co-, de Los r i n o s , una casa con por ta l , 
c iña . 19 n ú m e r o 251, entre E y F, i ' „,,-»,._ UaUí»». 
ck.do, $90. La llave en los altos e i n - } ^ d \ n , sala, saleta, cua t rq habi ta -
ciones, piso de mosaico, servicios sa-
ni tar ios y pa t io . I n f o r m a n en Lea l -
t ad . 4 0 , altos. Telefono A - 2 0 5 9 . 
G I n d . 26 oc. 
l o rman te léfono F-42SJ. 
10002 29 ab, 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 23 No. 456 
Vedado, entre 8 y 10. V i l l a Lupe L a 
l lave en frente, Ja rd ín La A m é r i c a . 
Su dueño. Monte 66. Te l . M-4396. 
16787—23 ab, 
E N E L VEDADO, SE A L Q U I L A L A 
mi tad de una casa con garache si de-
sea, con toda asistencia a persona de 
mucha moralidad, baño con agua ca-
l lente . F-4083. ÍC702.—28 Ab, 
E n B a ñ o s 187, entre 19 y 2 1 , se 
a lqu i l a u n apar tamento con sala, re-
c ib idor , comedor, cuat ro cuartos , ba-
ñ o intercalado y cuar to y servicio de 
criados. I n f o r m a n en B a ñ o s y 19 
16528 1 m y 
Deseo tomar en a lqui ler una casa 
ampl ia y bien situada en el V e d a d o . 
D e b e r á tener por lo menos seis ha-
bitaciones principales y dos b a ñ o s , 
a d e m á s de sala, saleta, comedor, ga-
binete, b ib l io teca , cuartos y servi-
cios de c r i a d o s ' y garage. Di r ig i r se 
dando la s i t u a c i ó n de la casa, a l qu i -
ler y m á s datos, a W . Alcover , A p a r -
tado n ú m e r o 2 1 4 9 , Habana . 
16370.—1 Myo. 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS 
aitos con vis ta a l mar en la calle 
Doce, esquina a 11, Vedado, son muy 
frescos y baratos. In forman en el 
bsjo. 15041.—29 A b . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A S A N JACINTO, E N -
tre Panorama y Reina, tíaer. Re t i r - , 
bajos, ve s t í bu lo biblioteca, sala, co-
medor, pan t ry ; cocina, cuarto b a ñ o . 
Al tos : 5 cuartos, ha l l , cuarto baño, 
torraza. Tiene por ta l , Jfardln, gran 
Patio cementado, garage, doa cuartos 
criados con servicio sani tar io . L a 
SK A L Q U I L A O V E N D E KN LO MAS 
al to del Reparto Santos üuárez , calle 
Paz entre Santa E m i l i a y Zapotea 
una hermosa casa acabada de fabrl-
car compuesta de por ta l , sala, vestí-
bulo, recibidor, tres cuartos, baño in 
torcalado, g a l e r í a corlda. comedor 
P«tntry-coclna, cuarto para criados, ga-
rage y t raspat io . In fo rma J a n é . Te-
léfono M-lü9ü o M-8690. O'Reil ly 44. 
16578—27 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
V I B O R A : E N L A C A L Z A D A A L Q U I -
lo los aLtos del 497 entre Luz y Po-
cito, rec ién pintada y arreglada, c in-
co cuartos, baños , comedor, sala, sa-
leta y gabinete. Alqu i l e r barato; te-
léfono F-O-7014. 1679.—2 M y o . 
CEDO L O C A L A P R O P I A D O P A R A 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , p e l e t e r í a y 
s o m b r e r e r í a , en el mejor lugar de 
la Calzada J e s ú s del Monte, p r ó x i m a 
a Toyo . Alqu le r m ó d i c o . Informajrá : 
R o d r í g u e z . Depto. de Anuncios del 
"Mundo" . 1669G.—28 A b . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UN PISO 
alto, situado en la calle 19, entre I ) 
y E . Portal , recibidor, sala, comedor, 
4|4, "baño, cuarto y servicio de cr ia-
dos, cocina de gas, garage y cuarto 
para chauffeur. R a z ó n 2 N o . 8 entre 
Linea y 11. 
16633—28 ab. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N PISO 
al to en l a callo 25 N o . 414 entre 4 .y 
6. Por ta l , sala, comedor, 3i4, b a ñ o i n -
tercalado, cuarto y b a ñ o de criados, 
cocina de gas, agua abundante. Ka-
Eón Dos No . 8 entre Linea y 11 . 
16632—28 ab. 
BE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25 
entre Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor, tros cuartos, baño con agua 
caliento, cocina, cuarto y baño de 
criados. In fo rman calle 17, n ú m e r o 54, 
entre 16 y 18 Vedado. 
16404.—1 Myo. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de la casa calle 23 entre Paseo y 
2 . Vil la . Petra, con seis habitaciones 
b a ñ o s intercalados, salo, saleta. Ber-
vlcios de criados y 
G6m?z y Hermano. 
K í o n o A-1796. 
garage. I n f o r m a : 
Üal lano 104. Te-
16478—1 my. 
C H A L E T MODERNO, C A L L E 29 EN-
t re CyD Vedado, tiene sala, comedor, 
pantry, cocina cuatro habitaciones 
buen baño, garage, dos cuartos do 
c r i ado» y servicios. Renta $100 men-
BuaJes. In fo rman : Banco Nacional, 
408, te lé fono A-8518.. 16340 27 ab 
V E D A D O , A L A E N T R A D A , K , 195, 
entro 21 y 19 bajos, Ja rd ín , por ta l , 
eala, cuatro grandes habitaciones, 
ha l i , comedor, cuarto criado, patio, 
b a ñ o 110 pesos. L lave e informes al 
fondo, por pasil lo. 
16361.—28 Ab. 
C A L L E C Y 29, VEDADO, SE A L -
qul la una casa de planta a l ta acaba-
da de construir, compuesta de recibi-
dor, sala, comedor, ha l l y gabinete, 
cuatro cuartos, dos baños , cuarto y 
servicios de criados, cocina y calen-
tador de gas con agua abundante. I n -
forman en la misma . 
16236—27 ab. 
E N SAN M A R I A N O N U M E R O 60, 
entre Antonio Saco y Luz Caballero, 
alquilo una casa compuesta de sala, 
hal l , comedor, seis cuartos dormi to-
rios, dos b a ñ o s y cuarto de criado, 
garage y cocina. Precio 135 pesos. I n -
forma: Pablo Suárez , Banco Nova 
Scotla, 315. Te lé fonos A-2222, M-8270 
y P-2339. L a llave en la bodega de 
la esquina. 16658.—30 A b . 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alqui la en punto al to y fresco 4* 
la Víbora , V i s t a Alegre 14, entre San 
L á z a r o y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e h i g i é n i c o . In forman en 
el n ú m e r o 12. 
16651.—10 M y . 
SK A L Q U I L A A PERSONAS M A Y O -
res bonito y saludable chalet en la 
Víbora , con cuatro habitaciones, sa-
la, comedor y d e m á s servicios. Jar-
dín, por ta l corrido, calle Jenaro S á n -
chez é s q u i n a a Primera, una cuadra 
de la Calzada y Paradero de la Ha-
vana Central. Su dueño, San Ignacio, 
72. altos. L a llave en la casita del 
fondo. 16638 29 ab. 
SE A L Q U I L A P A R A V I V I R FRES-
CO, cómodo y barato, los altos de Se-
rafines 46, entre San Benigno y San 
Indalecio, sala, comedor, tres cuartos, 
servicio y cocina, todo grande como pa-
ra dos famil ias . In fo rman en la bo-
dega da la esquina, te léfono 1-3256. 
Ba í l a t e , precio $35.00 con luz. 
16648 28 ab 
E n $55 .00 se a lqu i la en Santos S u á 
rez e s p l é n d i d o y elegante chaleci to, 
sin estrenar, m u y fresco, con mucho 
t raspat io , a media cuadra t r a n v í a 
T e l é f o n o 1-6899. 
1 6 6 3 0 — 2 7 ab. 
SE A L Q U I L A CASA MODERNA, M A -
nuel Pruna 86, entre Caizada y Pedro 
Pernas, L u y a n ó , tres cuai los, magni-
fico baño, sala, comedor y portal , en 
|55. L a l lave en la bodega. 
16657.—28 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E JE-
SÚS del Monte n ú m e r o 70, a una cua-
dra de la Quinta de Dependientes. La 
l lave en f rente . In forman en L a Pro-
pagandista. Monte, n ú m e r o 87. Pre-
cio 75 pesos. 16546.—30 Ab. 
CASA E N E L CENTRO SANTOS 
Suárez , en 65 pesos, con cuatro habi-
taciones, comedor,' sala, saleta, portal 
baño intercalado y cocina y terreno 
cercado para plantas, animales o ga-
rage. San Bernardino, entre' San Ju-
lio y Durege, a una cuadra del ca-
r r i t o . Informes: Sitios, 37; te léfono 
M-2632. 16530.—27 Ab, 
L U Y A N O , SE A L Q U I L A E N $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Fe l i -
cia 31 entre Cueto y Rosa Enrique/ 
compuesta de portal , sala, comedor, S 
cuartos, cocina, garage y servicioa, 
con b a ñ o . In forman al lado y en San 
Rafael 134. T e l . A-4685. Muebler ía . 
16484—1 m y . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Arango y Ensenada, al lado de la bo-
dega, compuesta de por la i , §ala, sa-
leta y dos 'habi taciones. Para infor-
mes y la l lave a l fondo de la casa. 
16375.—27 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y her-
mosos altos de Ave. 10 de Octubre 352, 
(antes Calzada de J. del Monte) , es-
quina a Santa Irene; compuestos de 
sala, saleta, comedor, 6 cuar to^ baño 
intercalado, doble servicio, es propia 
para numerosa f ami l i a o dos media-
nas, colegio o academia, tiene siem-
pre agua suficiente. Procio 80 pesos. 
L a llave e informes en los bajos, o 
en los t e lé fonos A-9895,<A-5998. 1-1342 
16372^—28 Ab. 
Se a l q u i l a . V í b o r a , preciosa resi-
dencia chalet de dos plantas esqui-
no de fra i le , San M a r i a n o y San 
A n t o n i o . Sala , l i v i n g room, elegan-
te comedor con pan t ry , 6 cuartos, 
Á ~ J J i _ - i „ , llave al lado. In fo rman : calle Línea , 
4 modernos b a ñ o s , COClna de gas y . . y n i » Ansonia", _ frente apeadero 
c a r b ó n , despensa, r e p o s t e r í a , servi-
cio de servidumbre completo , fuma-
dor , 2 garages, 2 habitaciones de 
chauffeur , jardines . In fo rmes : T e l é -
fono M - 2 8 1 2 . 
15662—29 ab 
"Calzada". Buen Ret i ro . 
16527.—27 Ab. 
SE A L Q U I L A UNA CASITA CON Ba-
la, un cuarto y comedor.» Precio 25 
fiesos y una accesoria con puerta a a calle propia para hombres solos o 
mat r imonio sin hijos. In forman en 
Serafines y San Benigno, a las tres 
cuadras del Puente de Agua Dulce. 
15Í09 5 my 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA I N -
terior, de J e s ú s del Monte 20, cerca 
de la esquina de Tejas, en J20; con 
dos grandes habitaciones y su cocina 
Independiente. In forman en Obispo, 
104. 16508 28 ab 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A U N A H E R -
mosa casa propia para corta fami l ia , 
2 cuartos de 4 x 4, comedor de 4 x 4, 
sala de 4 x 4, baño completo. Enna. 39 
a cuadra y media de la Calzada de 
Concha. I n fo rman : te léfono 1-6310. 
16173.—30 A b . 
Hermoso chalet se a lqu i la en la ca-
lle D 'St rampes , entre C a i m e n y Pa-
t r o c i n i o , Repar to Mendoza . V í b o r a . 
C inco grandes y venti ladas habi ta-
ciones, sala, recibidor , b ib l io teca , her-
moso comedor , b a ñ o , cua r to y 
servicio de criados, garage. H a y agua 
siempre. T iene u n gran terreno ane-
xo cercado y con á r b o l e s . í n f o n i a n : 
T e l . 1-6303 e 1-2337 o en San Igna-
cio 2 5 , a l t ) s . J . G a r c í a R i v e r o . de 2 
a 5 p . m . 
C. R . — 2 7 a L 
SE A L Q U I L A L A CASA 10 D E Oc-
tubre, J e s ú s del Monte, 565, propia 
para fami l i a o establecimiento por el 
lugar en que e s t á . L a llave en la bo-
dega de al lado. T a m b i é n se alquila 
la do Milagros 126. L a llave en la bo-
dega esquina a Octava. Informes en 
Cuarteles 15. 16033 29 ab. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CAtíA 
Concepción 33, entre San L á z a r o y San 
Anastasio, Víbora , con «a la , recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, ba-
ño, pa t io y traspatio, t r a n v í a a l f ren-
te. Llav-í a l lado. In fo rman: E d i f i -
cio Banco Nueva Escocia. Departa-
mento 310. Cuba y O 'Rei l ly . Te lé fono 
M-2693, de 2 a 5. 
16714.—29 A b . 
A L O S B O L E G U E R O S 
P r ó x i m a a te rminar la obra en cons-
t rucc ión de dos plantas, admito pro-
posiciones por los bajos adaptados pa-
ra establecimiento con habitaciones 
anexas y doble servicio. Calle 21 es-
quina a 10, Pasaje Crecherie, Vedado. 
Informes en la misma. 
15903.—30 ab. 
H O T E L TROTCHA, VEDADO, C A L L E 
2 y Calzada, habitaciones frescas con 
baño, desde J l en adelante, con ser-
vic io de restaurant, desde $3.00, a 
matr imonios y familias, precios t s -
peciales. Departamentos para rec ién 
casados con 8^-vicio de restaurant. 
$10 diarios. 15817 27 ab. 
E N $160 SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
do Ta casa calle M N o . 37 entre 19 
y 21 con garage y d e m á s comodida-
des. Las llaves en los bajos. 
15519—2 m y . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA, 
calle 10 No . 114 entre 11 y 13, propia 
para dos matrimonios, compuesta do 
sala, ha l l , dos habitaciones bajas y 
dos altas, ambas plantas) con sus 
servicios completos, comedor, patio y 
traspatio con á rbo lea frutales, dos ha-
bitaciones para criados con sus ser-
vicios y entrada independiente para 
los mismos y frente a la br i sa . E n 
la misma Informan. Alqui le r $125.00 
16087—28 ab. 
áE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y B A -
jos de la casa callo 19 núm. 247, en-
:re P y Baños . Ambas plantas, con 
iala, comedor, tres habitaciones, ba-
lo, cocina de gas y servicio de c r í a -
los. In forman te lé fono A-1239. L a Ua-
/e en l a bodega de 19 y F. 
16014 6 my 
SE A L Q U I L A EN L A C A L L E DK 
Pamplona 1.3, que es la mejor de- Je-
s ú s del Monte, tres casitas nuevas, 
propias paxa matr imonio, pronto a 
desalquilarse una grande. La l lave en 
la c a r n i c e r í a ; para t ra ta r en Santa 
Ana y Ensenada 1664 28 ab 
Se a lqu i l an los altos de Santa Irene 
N o . 79 compuestos de terraza, sala, 
rec ib idor , 3 habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado completo , comedor a l fon 
do , cua r to y servicios de criados, co-
c ina de gas, calentador. Las llaves 
en los bajos. I n fo rman O ' R e i l l y 1 1 . 
D p t . 2 0 3 . 
1 6 0 9 5 — 6 m y . 
SE A L Q U I L A L A CASA MARQUES 
de la Torre No. 5 L a media cuadra 
de la Calzada de J e s ú s del Monte y 
Toyo con sala, saleta, tres habita-
ciones, cocina y servicios en $45.00. 
En la bodega la llave, en Corrales 71 
I n f o r m a n . T e l . A-1091 
16735—29 ab. 
Juan Bruno Zayas esquina a Lacre t 
V í b o r a , se a lqu i l a un piso a l to , i n -
dependfcnte, compuesto de recibidor 
sala, comedor , 4 cuartos, b a ñ o in" 
tercalado, cocina con calentador y 
cuar to y servicio de criados. Precio 
$35 . L a l lave en los bajos. I n f o r m a 
15 N o . 253 V e d a d o o T e l . F -4070 
U O 16733—5 m y . 
A L Q U I L O B O N I T A CASA P A R A F A -
mi l ia , $30, cali© Reforma le t ra A en-
t re Snnta Ana y Pérez . J e s ú s del Mon-
te . L a llave en la bodega. Más in for -
mes Obrapla 63, segundo, izquierda. 
De 5 a 7 p . m . T e l . A-7463. 
16782—29 ab. 
A l q u i l o . P r ó x i m o al terminar los arre-
glos y p i n t u r a de l m u y fresco y 
precioso chalet Laguerue la 3 2 , V í -
bora , a dos cuadras de la calzada 
y paradero del t r a n v í a , con sala y 
comedor espaciosos, h a l l , seis gran-
des y venti ladas habitaciones, con 
tres b a ñ o s intercalados de l u j o com-
pletos, preciosa escalera de m á r m o l , 
a los altos, terrazas po r ambos la-
3E a l q u i l a e n 43 p e s o s u n D E - dos, miradores con pararrayos, coci" 
,)artamento alto completamente inde- . . , 
endiente en 19 n ú m e r o 243-A, entre na de gas con seis honi l las , motor 
J y F, Vedado. Tiene sala, comedor, v k o m U , nara - v i t a r la f*\t* A, 
os cuartos, cocina de gas, b a ñ o con ^ 1 •)mDa Para evi tar la r a l l a d 
lañadera , lavabo, bidel y d e m á s ser-
Icios. Es casa nueva. Puede verse 
Pregunten por el aeñor F e r m í n . 
16011 27 ab. 
Casa p o r apartamentos acabada de 
abricar en la calle 21 N o . 3 5 2 , V e -
dado, a l fondo d é la esquina de Pa-
co. Se a lqu i lan apartamentos de 2 
espaciosas habi taciones, cocina , cuar-
to de b a ñ o y d e m á s servicios a $35 
16116—1 m y . 
.E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
alie Quinta n ú m e r o 36, esquina >\ 
3años , compuesta de Jardín, por ta l , 
:ala, saleta, cinco habitaciones de 
lormlr, comedor, baño intercalado, co-
ina, garage, cuarto de criados y ser-
.'icios sanitarios completos. Alqu i l e r 
160. I n f o r m a n : T e l . A-4358, altos 
jotlca Sarrá. . 
16122—28 ab. 
SE A L Q U I L A C H A L E T D E DOS 
• lantas calle Nueve, entre F y G, Ve-
ado, los bajos tienen sala, saleta, co-
nedor, cocina, pant ry y un cuar to . 
In los altos cuatro dormitorios, saleta 
/ baño completo. Tiene garage y 
uarto de chauffeur . In fo rman: F -
21-7. 16234.-27 A b . 
3e a l q u i l a n los altos de las casas 
calle de Paseo entre 19 y 2 1 , V e -
lado, marcados con las letras B , C. 
^ . E , y F . compuestos de terraza, 
ala, rec ib idor , tres habitaciones 
para fami l i a , m a g n í f i c o b a ñ o inter-
calado, comedor a l fondo, cuar to y 
servicios de criados. Las llaves en 
las mismas de 9 a I I 1-2 a. m . y 
Je 2 a 6 p . m . I n fo rmes : O ' R e i l l y 
No. 11 . D p t . 2 0 3 . 
1 6 0 9 4 — 6 m y . 
SE A L Q U I L A . VBL>ADO, PASEO 
No. 271 <|itre 27 y 29, los hermosos 
Utos acabados de fabricar compues-
tos, de sala, recibidor, 6 hermosos 
cuartos, dos baños Intercalados, a todo 
lujo, garage, dos cuartos de criados, 
propios para numerosa f a m i l i a . I n -
formes Te lé fono A-7902. 
16Í0O—28 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
calle H n ú m e r o 200, entre 23 y 25 
Vedado, con cuatro cuartos dormi to-
rios. a?iia callente, etc.. modernos v 
muy frescos. Precio $135.00. In fo r -
ma R. Méndez, te léfono A-2446. Ha-
bana 86. 
. t383«.—30 ab. 
y oo oa para evi tar la ra i ta ae 
agua, tres habitaciones de criados 
con lavabo, b a ñ a d e r a y servicios, ga-
rage para dos m á q u i n a s , cuartos de 
chauffeurs y servicios, lavaderos, 
pa lomar , m i l metros de jardines ce-
mentados con canteros, gran v a r i a -
c i ó n de plantas y flores. In fo rmes : 
Sr . Ru i z . L a w t o n 2 7 . T e l . 1-1985. 
1 6 5 3 8 — 3 0 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS RA-
bí, n ú m e r o 23, ( J e s ú s del Monte) , a 
una cuadra de los t r a n v í a s de Je-
s ú s del Monte y de Santos Suárez , 
compuesta de portal , sala, tres dormi-
torios, ct-medor, cocina, e sp lénd ido 
cuarto completo de baño Intercalado, 
con agua callente y f r í a en todos los 
servicios, otro para criados, instala-
ción in te r ior de luz e léc t r ica , te léfo-
no, gas y agua abundante. En la mis-
ma dan r a z ó n . 16059.—27 Ab. 
SP¡ A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle O ' F a r r i l l n ú m e r o 71, entre 
Luz Caballero y Juan Bruno Zayas, Ví-
bora, tres cuartos, comedor, cocina de 
gas y b a ñ o completo, azotea y varias 
habitaciones para matr imonios solos. 
I n fo rman en el n ú m e r o 71. 
16164 30 ab 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E SAN 
Benigno y Línea , de nueva construc-
ción, propia para establecimiento, con 
cuatro puertas de hierro, i n s t a l ac ión 
sani tar ia y e léc t r ica , se da contrato. 
In fo rman en la misma ío) a l fü«do. 
F . Lafbor . , 16145.—30 Ab. 
SE A L Q U I L A CASA A C A B A D A DE 
fabricar con 4 hermosas hab i t ac ión as 
baño intercalado, sala, saleta, comedor 
a l fondo, hermosa terraza, servicio de 
criados independiente, calle dé San 
Indalecio y Zapotes, frente a l Parque. 
Ult imo precio $90. T e l . 1-2354. 
15472—29 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS EN L a 
calle Concepción 187 y 189, Víbora, 
compuestas de sala, ealeta. tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor, coci-
na y cuarto fie criado^ con servicios. 
T r a n v í a por el frente y agua abun-
dante. In forman en el 191. 
14833 28 ab 
V I B O R A , E N L A G U E R U E L A A UNA 
cuadra de la Calzada y frente al Loma 
Tennis, se alqui la un hermoso chalet, 
con Jardín , portal , sala, comedor, un 
gran cuarto de baño y servicios, co-
cinas de ca rbón y gas. cuarto de cria-
dos y servicio y ducha. En los altos 
cuatro habitaciones y amplio ha l l y 
otro b a ñ o igual a l de los bajosé la 
escalera es de m á r m o l . In fo rman en 
1-3018 y al doblar en Agus t ina al la-
do de la esquina. 13376—2 M y . 
V E L A R D E . 11 
Ent re Chur ruca y Pr imel lcs , e » Las 
C a ñ a s , Cerro . Se a lqui la esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina , b a ñ o , pa t io y traspatio. 
M ó d i c o a lqui ler . L a l lave en la bo-
dega de la esquina de Chur ruca . 
I n f o r m a n en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4 . T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C4041.—5d-26 
A L Q U I L O E N 25 PESOS CASA A L A 
brisa, con portal , sala, comedor, tres 
c u a r t v ; tiene un solar cercado al la-
do. Avenida Consulado A, entre 7 y 8 
a una cuadra de la l ínea de la Pla-
ya. Reparto Buenavlsta, La llave al 
lado e informes en Figuras, 78, A-
6021. • 16507 ?.7 ab 
EN E L COUNTRY CLUB P A R K . 
frente a l lago, se a lqui la magn í f i ca 
residencia d» lujo, amueblada. Precio 
$275. Informes: Garc í a Tuñón y Ca, 
Agular y M u r a l l a . T o l . A-2856. 
16476—28 ab. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Columbia y Mendoza una casa com-
puesta de sala, dos cuartos, comedor, 
cocina, baño moderno, portal , precio 
37.60. In fo rman en frente, a l m a c é n . 
16364 . -1 Myo. 
En M a r i a n a o , se a lqu i l a la casa Ge-
neral Lee 3 3 , con siete habitaciones. 
I n f o r m a r á n General Lee n ú m . 11 
t e l é f o n o F . O . 7106 . 
16155 2 8 ab. 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O LO-
cal acabado de fabricar para comer-
cio de cualquier gi ro que fuera, ex» 
lo m á s c é n t r i c o de La Lisa. Mar ia -
nao y para informes de la misma. Lisu 
No. 23, bodega, 
15708—30 ab . 
A V E N I D A l a . Y C A L L E 8 
Buena Vis ta , a una cuadra de la l ínea 
de los t r a n v í a s . Se alqui la esta casa 
acabada de fabricar y compuesta de 
sala, tres cuartos, baño completo mo-
derno, intercalado, cocina y terreno 
espac ióse a l fondo. De cielo raso. 
Precio 35 pesos. Se hace una rebajo 
t o m á n d o l a por un a ñ o . Informes en 
Avenida del Parque, frente a l Parque 
Al turas de Almendares. Tel . FO-1319 
C 3857—7 d 19 
H A B I T A C I O N E S 
H E R M O S A H A B I T A C I O N E N 
$ 15 
Se alqui la fresca y clara h a b i t a c i ó n 
alta, en el punto m á s cén t r i co de la 
Habana, calle A m a r g u r a 16, casi es-
quina a San Ignacio 
16758—30 ab. 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada en casa do moderna construc-
ción, con t e l é fono y toda clase do 
comodidades para matr imonio, perso-
na sola o profesional . Vil legas 58. p. 
mer piso. 
1G755—28 ab. 
S E A L Q U I L A 
Hermoso departamento de ür'* habi-
taciones con v is ta a la calle. Monte 2 
le t ra A, esquina a Zulueta. Casa de 
todo orden. 166iS.—2!< Ab . 
CASA D E HUESPEDES, G A L I A N O 
117, esquina a Barcelona, se a lqui la 
una h a b i t a c i ó n amueblada y con v is ta 
a la calle, t a m b i é n se da comida de 
pr imera cal idad. Te lé fono A-9069. 
16554.—4 Myo. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes muy frescas con su servicio i n -
dependiente a mat r imonio sin n iños , 
único inqui l ino , se dan y piden refe-
rencias, es casa de muy corta f a m i -
l ia y de mora l idad . In fo rma el t e l é -
fono M-3922. 16548.—27 A b . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se a lqui lan m a g n í f i c o s apartamentos 
y habitaciones cort vista a la calle mo-
dernos servicios, t ranqui l idad absolu-
ta, mucho fresco y buen elevador. 
T a m b i é n hay comida c r io l la y ameri-
cana. 
16602—1 m y . 
A S O C I E D A D E S D E R E C R E O 
Se a lqu i l a una isla en el R i o A l m e n -
dares a 6 0 0 metros del t r a n v í a de 
la calle 2 3 . Puente Almendares 5 
cts. t r a n v í a s . M i d e 343 metros la rgo 
por 147.00 parte m á s ancha, terre-
no l l ano , buena arboleda, cascadas, 
agua l i m p i a . P r o p i a para b a ñ o s p ú -
blicos, sociedades de recreo, sports, 
hago con t ra to . G r a n piscina para 
n a t a c i ó n . I n f o r m a r á . L u i s F . K o -
h ly . Manzana de G ó m e z 2 0 6 , de 4 
a 6. T e í . A - 0 3 8 3 . 
1 5 6 8 5 — 8 m y . 
CERRO. SE A L Q U I L A U N A GRAN 
^equina en punto cén t r i co en UniOn 
y Ahorro , esquina a Patria, para co-
mercio, indus t r ia p e q u e ñ a . In forman 
en la bodega de el f rente. 
16752—3 my. 
S E A L Q U I L A 
L a accesoria B , por L a Rosa, de la 
casa San to T o m á s N o . 1, en el Ce ' 
n o , c o n capac idad y comodidades 
para mediana f a m i l i a . L a l lave en 
Santo T o m á s N o . 1. I n f o r m e s : Ju-
l io B lanco Her re ra . San Pedro 6. 
A - 9 6 1 9 . 
16737—3 m y . 
S A M A No . 2 5 . M A R I A N A O 
Se a lqui la esta hermosa residencia, 
compuesta de 2 salas grande, 6 habi-
taciones, 2 cuartos criados, ga le r í a , 
patio y t raspat io etc. Rebaja a 100 
pesos. L a llave en el n ú m e r o 26. I n -
forma: Jorge Armando Ruz. Bufete 
de Chaple y Sola. A-273tí. 
15843.-28 A b . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A U N A F I N Q U I T A E N 
"Wajay, a un k i l ó m e t r o del pueblo. 
Tiene casa. I n f o r m a n : F-O. 1377. 
16653 28 ab. 
M a g n í f i c o loca l para establqcimien" 
to , en esquina que e s t á l l amada a 
ser de mucho t r á f i c o . Se da contra-
to. Buenos Aires y A l e j a n d r o Ra-
m í r e z . Se puede ver de 2 a 4 . A - 4 2 8 6 
16746—28 ab. 
CERRO. SF A L Q U I L A N DOS CASAS 
compuestas de sala, comedor y 2 cuar-
tos c o n t r u c c i ó n moderna; t e lé fono I -
1742. 16562.—2 Myo. 
CERRO. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
do Prensa 34 entre San Cr i s tóba l y 
Pezuela en $40 y e s t á n compuestos 
de terraza, sala, saleta, dos habita-
ciones, cocina do gas, baño y azo-
tea a l fondo. Precio f i j o . L a l lave en 
f í e n t e en el 33. Su dueña en Tejadi-
l lo 3 4 entre Habana y Compostela, 
altos a la derecha. T e l . M-8997. 
16619—28 ab. 
SE A R R I E N D A 
Acabado de cons t ru i r , el m a g n í f i c o 
edif ic io de tres plantas , s i tuado f ren-
te al Parque V i d a l , en Santa C la ra . 
Dicho edi f ic io ha sido const ru ido ex-
presamente para^ H o t e l , con b a ñ o y 
servicio san i ta r io comple to en todas 
las habitaciones. Pa ra informes , d i -
r í j a se a su p rop ie ta r io el s e ñ o r Leo-
poldo R u i z Ber rayarza . A p a r t a d o 79, 
Santa Cla ra . P 6 d 24 , 
NECESITO A L Q U I L A R H A B I T A C I O -
nes frescas y amuebladas con todos 
los adelantos modernos y con gusto 
refinado por d í a o por meses. Acos-
ta 83, a l tos . 
16583—27 ab. 
SE A L Q U I L A H E R M O S A Y FRES-
ca h a b i t a c i ó n a hombres solos o ma-
t r imonio s in hijos en casa do mora-
lidad, «e r í a ú n i c o Inqui l ino. Belas-
coaln 28, altos P e l e t e r í a L a A m e r i -
cana. Te lé fono M-8311. 
16586—27 ab. 
SE A L Q U I L A UNA C O N F O R T A B L E 
y fresca h a b i t a c i ó n con o sin muebles 
a personas de moral idad en f ami l i a 
pa r t i cu la r . V i r tudes 93 A. tercer piso 
16623—28 ab. 
A una cuadra del Parque Cent ra l en 
casa moderna , m a g n í f i c o depar ta -
mento dos habi taciones, g ran b a ñ o , 
luz toda la noche, te lefono, ú n i c o 
i n q u i l i n o . M u t u a s referencias. N o 
hay papel en la puer ta de l a cal le . 
Bernaza 18, ú l t i m o piso, izquierda . 
1 6 5 7 4 — 2 7 ab. 
S E A U Q U I L A U N H E R M O S O 
cuarto, amplio, ventilado, todo el re-
dedor, con todos los servicios sanita-
rios independiente. Carmen 62, cerca 
de Vives, para el que deseo v i v i r 
t ranqui lo . 
16579—Í9 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
ta Clara, Luz 33 í f o . qul?a a San-
tana, So'l, 112-1134 entre68^Ma a Ha-
U W U , E k l d ¿ 9, entre ei ,y ^y1" 
Carlos y la Iglesia n t ^ , ^ í * 1 San 
Campanario y Lea/tad v ^ V r n 1 , entre 
entre Teniente í S y J ^ 1 1 ^ h67' 
habitaciones desdo 10 15 t n h V 
Y 35 pesos. I n f o r m e s ' e n V L s ^ a 30 
K919.—13 Myo-
H o t e l Vil legas 21 esquina a Empe-
drado se a lqu i lan habitaciones 
amuebladas con lavabos de agua co-
m e n t e , agua caliente, esmerada l i m -
pieza luz toda la noche, casa de 
T lÍÍ̂ P/cá0s de verano- Te l é -
fono M - 4 5 4 4 . 13669 27 ab 
a ^ a d a d ^ b r i c a r ^ 
i n J 6 af,U.a ^ P e n d i e n t e . a ^ ^a-
K 6 1 " V V entre Subirana y Arbol Seco, p r ó x i m o a Carlos I I I . 01 
15760—29 ab. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habitado-
120 Cv0Vbnafio y •8in hRño d*sde *5 «0. 
l í u J .a50 pesos censuales, por d ías 
hab i t ac ión y comida para una persona 
dos pesos en adelante, se han hecho 
grandes reformas, nunca f a l t a el agua 
grandes tanques. Hay capil la en la ca^ 
Se h"^8*,,103 j i n g o s a" ^ nueve 
be hospedan varios sacerdotes, exclu-
r ^ t í 1 ^ 1 1 6 , a P e o n a s de estricta mo-
ralldad, los t r a n v í a s pasan por la 
J " * " * P V * todos los lados de la ciu-
dad Máx imo Gómez 5 (antes Monte) 
esquina a Zulueta. teléf. A-1000 
14918—13 my 
A L Q U I L O H E R M O S A S 
y lindas habitaciones con muebles o 
sin ellos, luz e léc t r ica , Uavln, telé-
íoí!0' Í K * caliente, muy baratas, de 
?20 y J30. San L á z a r o 288, bajos en-
tre Leal tad y Escobar. No hay oapel 
*»n la puer ta . 
16466—3 m y . 
PRADO 31, A L T O S . SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones con toda asistencia 
y con vis ta al Prado. E s p l é n d i d o ba-
ño con agua f r í a y caliente. Casa de 
f a m i l i a . 
16367.—27 Ab. 
C A L L E Z U L U E T A 32. SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y Cuarteles No 1 
se alquilan altas y bajas y Cuba '80: 
Cuba 120; Compostela 110; Esperanza 
117; Calzada del Cerro 607; Recreo 20 
Velasco 9; Lagunas 85; Gervasio 27-
Vir tudes 140; Vedado, calle I No. 11; 
B a ñ o s 2 esquina Tercera; Baños 2 
esquina Pr imera; Quinta 48; Quinta 
N o . 69; A N o . 3; Diez No. 6; Nueve 
No. 150; Nueve 174 y 15 y 16, calle 11 
No. 83 calle G 192 y 52 y Tercera 296 
16269—7 my. 
habltkcionSeP énrdl<loa8 £ , 
Residencias para , 
A v e n ^ del B r a * * ^ 
Propietario: • ¿ulueU ^ 
l*** céntr ico de r ^ a 
^ amplias, con t ^ HabiA 
tamfntos privados y t t j ? ' ^ 
rcoderno. Gran cocin el 
Serados. Teléfonos r ^ J 
M-9896. M-9897 M C S S Pr iv^ 
m s t r a c i ó n : A-1002 Z ! 8: ^ 
g r á f i c a ; S O U O m T ^ ^ 
: Í A R Í : ¡ ^ - ^ 
?ersadneC2t%d0%hU^es. „ a b , . 
meluso comida y dem*03 Po* P.r^Ll 
«os con ducha f r U ? ^ * ^ C T u N 
tna, 124, altos.5 " ^ « n c U , . ^ » 
Se alquilan dos henn0sas , , 
habitaciones con W . t e l ¿ o e s H 
sin ellos. San Lázaro 288 bai« 
15590^27 ab 
S A N I G N A C I O 12 
Se alqui lan magnificas y ventiladas 
habitaciones y apartamentos con bal-
cón a la calle e interiores, agua siem-
pre abundante y servicios sanitarios 
modernos. 
16601—1 m y . 
E L G R A N H O T E L 
(Edi f ic io Roma) . L a mejor residen-
cia para fami l ias estables ha sido ad-
quirido por C. Solls (S. C.) 
Esta cesa montada con todo el 
confort moderno, a lqu i la habitaciones 
muy amplias propias para m á s de 
tres personas. A d e m á s de sus mue-
bles de lujo y tener te léfono en ca-
da una de ella, tiene baño privado 
completo. Hay ascensor y nunca f a l -
ta el agua f r í a y caliente. La comida 
de lo mejor y los martes, jueves y 
domingo 6c da pollo. Sus precios va-
r ían desde 80 pesos hasta 180 pesos. 
Esperamos ser visitados y con gusto 
le e n s e ñ a r e m o s lo buen:, -Ja esta casa. 
16517.—4 Myo. 
A u n a c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d 
A l q u i l o h a b i t a c i ó n en casa de fami l i a 
de mucha moralidad con toda asisten-
cia, baño con agua caliente. F-l.rj64, 
F-3595. Joveilar, 33, a l tos . 
16iy8.—27 A b . 
_ — ' v — ¿ /  
E N MERCED 77 E S Q U l N T T - r ^ H 
na, so alquila un deDarí A A B ^ 
puesto de dos c u a r t o s T u ^ H 
vista a la calle. coclL v ^ 
Precio ,40. Es c ^ p a ^ U i í , ^ 
1 5 6 7 ^ my! 
E N M A N R I Q U E . 2 7 A L T O S 
por Animas, se a lqui lan verlos apai-
tamentos, con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y vent i -
lados. Se pueden ver a todas horas. 
16293—27 ao. 
Casa de h u é s p e d e s con o s in mue-
bles, con lavabos de agua corr iente , 
en casa acabada de const ru i r , mag-
n í f i cos b a ñ o s y servicios sanitarios, 
agua permanente . S i tuado en el cen-
t ro comerc ia l . Precios m ó d i c o s . Com-
postela 66 entre Teniente Rey y 
A m a r g u r a . T e l . A - 2 4 2 7 . 
1 6 3 1 2 — 7 m y . 
H O T E L ALFONSO 
Amplias y espléndidas hahit.M. 
con baño y agua corriente S a v ! 
cialldad para viajeros. I . a « m 3 I 
antes Zulueta 34, a medía c u & J 
Parque Central. Habana. T . U f l 
A-5937. J. M. Yafte" * T e l í H 
15382.-20 my. 
H O T E L VANDERBILT 
Zenea y Mazón, Loma de la Unlvenli 
dad Nacional. Se alquilan habltaelo-l 
nes, propias para personas establetl 
Precios sumamente bajos. Casa de or'.L 
den y moralidad. En el mismo se all 
quila un garage. 12830—28 Ab. 
EN OQUENDO N U M E R O 91, E N -
tre Pef tá lver y D e s a g ü e , se a lqui lan 
hermosas y frescas habitaciones. I n -
forma: J o s é R o d r í g u e z . Te lé fono U -
1478. 16540.-2 Myo. 
SE A L Q U I L A P A R A V E R A N E A R 
la preciosa finca L a Florentina, con 
casa de m a n i p o s t e r í a , jardines, 7 ha-
bitaciones, garage y cuarto de criado, 
situada entre los k i l ó m e t r o s 5 y 6 de 
la carretera de G ü i n e s . Para infor -
mes: Teléfono F-2277. 
16199.—29 A b . 
SL A L Q U I L A GRAN C H A L E T E N L A 
Víbora, calle Freyre Andrade entre 
Estrampes y Figueroa, compuesto de 
j a rd ín , portal , sala, cuatro cuartos, 
bajos, baño intercalado con agua f r ía 
y caliente, comedor, cocina, despensa, 
ga le r í a , garage y tres cuartos altos 
con agua y servicios de criados inde-
pendientes. Para informes Calzada de 
J e s ú s del Monte 178 entre Tamarindo 
y Agua Dulce . T e l . 1-6358 Precio: 
$80.00. 
10627—29 ab. 
JESUS D E L M O N T E . SE A L Q U I L A N 
dos casas en Armas, :ntre San Ma-
riano y Vis ta Alegre, sala, comedor, 
tres cuartos, servicios > pat io . I n -
forman: F-1354. 16647.—27 Ab. 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA 
con portal , sala, tres habitaciones, co-
medor, cocina, baño intercalado, ser-
vicio para criados, patio y t raspat io . 
Municipio 21, a media cuadra del t ran-
vía de Concha. In fo rman en San I g -
nacio 56, esquina a Amargura . Te lé -
fonos 1-4081, A-5409 y M-3291. 
16531.—29 Ab. 
ALQUII -O B A R A T I S I M A R E G I A CA-
sa de j a rd ín , portal , sala, saleta, t res 
cuartos, baño intercalado, salón de co-
mer, a l fondo, con lavabo, cuarto y 
servicios de criados, con entrada i n -
dependiente, calle sola, entre Santa 
Catalina y San Mariano. Llave e i n -
formes en Figuras, 78. A-6021. 
16507 27 ab. 
SE A L Q U I L A U > A CASA A C A B A D A 
de construir, portal , ra.la, comedor, 
dos cuartos, b a ñ o y cocina, G e n e m í 
Lee entre Durege y Serrano. 
16514 27 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN B E -
nlgno 49, J e s ú s del Monte, compues-
ta de portal , sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, buenos servicios y 
gran pat io . Su dueño : San Nico l á s , 
50, al tos. Teléfono A-0505. 
16529.—30 Ab. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N DOS L I N -
das casas de nueva cons t rucc ión , B . 
Lagueruela 33 y ¿6, con Jard ín , por-
tal , sala, tres cuartos, baño intercala-
do completo, cuarto y servicio de cr ia-
dos, patio y t raspat io ; ambas con te-
cho m o n o l í t i c o . Precio 6i» pesos. Due-
ño: Gervasio 178. 16393.—27 -Ib. 
Se a lqu i l a l a casa calle San L á z a r o 
N o . 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
B a r r i o de L a w t o n , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno , cocina de gas y de 
c a r b ó n gran pa t io , entrada indepen-
diente . I n f o r m a n en L u z , 4 , V í b o r a . 
A . V , i n d . 7 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS MAS FRESCOS 
a.tos de L u y a n ó , a media cuadra de 
;a co.izada, compuesto de terraza, re-
Ubldor, sala, 3 habitaciones, comedor 
ul fondo, baño Intercalado completo, 
cocira de gas y cuNirto y servicio pa-
ra criados. Precio 60 pesos. In fo rman 
Universidad 15. Teléfono A-3061. 
15526.—27 A b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E R -
T R U D I S L E T R A E 
entre Calzada y Primera, a dos cua-
dras del paradero de la \ Ibera, com-
puesta de por ta l , sala, tres habita-
ciones, comedor, hal l , cuarto de cria-
dos, cocina; baño ; patio y traspatio 
y todos los servicios sani tar ios . Pue-
de verse a todas horas. Informes en 
Campanario n ú m e r o 104 du 5 a 7 
p . m . Te lé fono A-7149. Sr. Mante-
ca. 16532.—2 M y o . 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E DOS 
frentes para bodega o f r u t e r í a en la 
calle de M a r t í y Miguel , Reparto San-
ta Amal la , Víbora , propia para uno 
que tenga poco capi ta l . A lqu i l e r 30 
pesos. I n f o r m a en Monte, 23, a l tos . 
Te lé fono M-1671. 16Ó59.—«8 Ab. 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E ALTOS 
acabada ue construir en la calle de 
San Leonardo 10 a una cuadra de la 
Calzada de J . del Monte, compuesta 
de terraza, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, con su baño Intercalado con to-
dos los aparatos sanitarios modernos, 
cuarto y servicio de criado con lava-
bos en todos los cuartos, calentador 
de agua. Llave e informes en los ba-
jos^ Te lé fono 1-3203. Se da muy ba-
r a t a . 
16498—30 ab. 
CORREA 1», SE A L Q U I L A ESTA CA-
sa, con Ja rd ín , al frente, por ta l , sala, 
y saleta muy amplias, 4 grandes ha-
bitaciones, comedor, cocina de gfcs. 
b a ñ o completo, cuarto y servicio de 
criados, patio y traspatio, acabada de 
p in t a r . L a llave e informes en «1 
n ú m e r o 17. 
16315—30 ab. 
T A M B I E N SE A L Q U I L A N LOS B A -
jos de la misma en $50 compuestos de 
por ta l , sala, saleta, 3 habitaciones, 
saleta al fondo, baño completo, coci-
na de gas y de carbón, patio y tras-
patio con lavadero. Precio f i j o . La 
l lave en frente en el 33. Su dueña . 
Tejadi l lo 34 entre Habana y Compos-
tela, altos a la derecha. M-8997. 
16619—28 ab. 
E N $36 SE A L Q U I L A CASA CON SA-
la. saleta corrida, dos cuartos, coci-
na y baño, todo moderno y grando, 
«n Velarde 2fi, altos, entre Churruca v 
Primnlles, Reparto Las Cañas , Cerro. 
I n f o r m a n en el T e l . F-5338. La llave 
en la bodega. 
16486—8 m y . 
CERRO. SE A L Q U I L A EN L A C a L -
zada del Cerro 849, departamentos a 
25 pesos con vis ta a la calle, propio 
para comercio a famil ias y esp lénd i -
das habitaciones a 17 pesos Inter io-
res. Te lé fono 1-6995. 
16063.—1 M y o . 
SE A L Q U I L A N E N L A C A L Z A D A 
del Cerro, esquina Colón, altos del 
ca fé Casino, unos modernos y ven t i -
lados altos con sala, saleta, tres 
cuartos grandes, servicios modernos, 
cocina de gas y electricidad en 40 
pesos, otra en la misma, sala, come-
dor, dos cuartos y todos sus servi-
cios en 30 pesos. In forman al lado. 
Te lé fono 1-6991. 
16217.—27 Ab. 
C CERRO 584, ESQUINA SANTA T E -
resa, a lqui lo dos pisos altos, uno fren-
te Calzada, uno frente Santa Teresa, 
Independientes, tiene sala, comedor, 
ba lcón . 3 cuartos, cocina gas, instala-
ción e l éc t r i ca , baño, muy frecas, ca-
modas. Fami l i a do moral idad de bue-
na g a r a n t í a . A lqu i l e r m ó d i c o . Llave 
en la bodega. 
16258—2 m y . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M 
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E n el Repar to O r i e n t a l , se a lqui la 
una casa acabada de construir , 
p rop ia para bodega. I n f o r m a n en 
M o n t e , 127, c u c h i l l e r í a . 
15917 27 ab . 
E S P L E N D I D O N E G O C I O C O N 
P O C O D I N E R O 
Se admiten proposiciones por el her-
moso local en c o n s t r u c c i ó n para un 
gran establecimiento en la pr incipal 
esquina de Calabazar, tiene 7 puertas 
d*1 hierro, se prefieren para restau-
ran t . I n f o r m a : J e s ú s Rivero . 
15608.—18 M v o . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
M O N T E 6 9 
F r e n t . al Campo de Marte, en el me-
jor lugar de la Habana, se alquilan 
habitaciones a $14 y íir>. 
16734—30 ab. 
SAN R A F A E L 44, E N T R E G A L I A N O 
y San Nicolás altos, sa a lqui la una 
e sp l énd ida h a b i t a c i ó n . In fo rman en la 
misma. 
16769—5 m y . 
En casa de f ami l i a p r i vada , se a l -
qui la una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n lu~ 
jesamente amueblada y con todo 
confor t , p rop ia para caballero solo. 
Telefonos: M - 5 6 9 8 v M - 9 4 4 2 . 
1 6 6 8 4 — 2 m y . 
E N F A C T O R I A 49, S E A L Q U I L A UNA 
accesorja muy cómoda , bonita, para 
matr imonio de gusto, tres cuadras del 
Campo Mar t e . 
16771—28 ab. 
P A R A MEDICO, D E N T I S T A "J O F I -
cina un gran departamento en la ca-
lle de Obispo, 76, altos, con vis ta a la 
calle y todas las instalaciones hechas. 
16710.—29 A b 
PRADO 87, A L T O S D E L C I N E L I R A 
alquilo una hab i t ac ión interior , am-
pl ia y vent i lada en J25.00. 
16732—3 m y 
E N $28 UN D E P R T A M E N T O D E 2 
habitaciones con servicio propio y 
alumbrado e l é c t r i c o . Compostela 113 
entre Mura l l a y Sol . 
16494—27 ab. 
H O T E L " L A O P E R A " 
Galiano 70 esquina a San Miguel . De-
partamentos con b a ñ o privado y habi-
taciones desde $35 a $95. Comida su-
o f r i o r . Se admiten abonados. 
164Í';—28 ab. 
C A S A M O D E R N A 
H u é s p e d e s se a lqui lan habitaciones con 
vista a la calle e in ter iores . San N i -
co lás 71 entre San J o s é y San Rafael 
Teléfono M-1976. 
16450—27 ab. 
P R A D O 1 0 5 . A L T O S 
Se á l q u l l a n en esta regla casa dos es-
p lénd idas habitaciones con toda asis-
tencia, vistas a Prado, t ra to fami l ia r , 
esmerada limpieza, b a ñ o moderno, 
agua caliente, casa de moralidad. Te-
léfono M-5492. 
16452—1 my. 
MONSERRATE 93. ALTOS, E N T R E 
Lampar i l l a y O b r a p í a , se a lqui lan ha-
bitaciones, lavabo do agua corriente, 
con Diuebles a precio reducido. Otros 
Informes en la misma. 
16473—3 m y . 
A L Q U I L O G R A N D E S 
departamentos con muebles o «in ellos 
luz e l éc t r i ca , l l av ln , t a lé fono , agua ca-
lente. Precio de $20 y $30. San L á -
zaro 288, bajos entre Looltad y Es-
cobar. No hay papel en la puerta. 
16465—3 my. 
D E P A R T A M E N T O E N MONte 49 y 
medio, frente al Campo de Marte, se 
a lqui la en e l . segundo p i s j un depar-
tamento con vistas al parque, fresco 
como un baño y se puede l iü ' j iü ía r en 
3 habitaciones. Razón en los oajos. 
entre F a c t o r í a y Somoruelos, tienda 
de ropa. 162) o.--^7 Ab. 
SE A L Q U I L A N TRES ESPLENDIDAS 
habitaciones, propias para verano, por 
lo frescas, en los altos de la Es tac ión 
de Zanja . Nos. 4 y 6. 
16147—1 m y . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto completamente independiente, con 
vistas al mar en Cuba, 6. Puede ver-
se. In fo rma : doctor Pichardo, Agular . 
86, altos. 16010 27 ab. 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
ladas habitaciones acabadas de cons-
t r u i r en San Rafael 168-B, entre Es-
pada y San Francisco. Pueden veras. 
16009 27 ab. 
E D I F I C I O C A L D E R O N 
C h a c ó n 2 , esquina a Cuba . Se a l -
qu i l an en m u y buenas condiciones 
algunos departamentos para of icinas. 
M ó d i c o a lqui ler . Propias para comi -
sionistas y representantes de casas 
comerciales. 
1 6 2 9 5 — 3 0 ab. 
En lo mejor de la población, frentq 
a! hotel Sevilla, ofrecemos elegante 
y frescas habitaciones amuebladas 
con toda asistencia, para matrimo*! 
nio , con balcones a dos calles y excej 
lente trato. Trocaaero entre Prado y| 
Consulado, altos del café, segund» 
piso. Ind. 24 d 
AVISO 
E l Hotel Roma, de J. Socarráa, m 
t r a s l a d ó a Amargura y CompostelM 
casa de seis pisos, con todo coníort,! 
habitaciones y departamentos con bi'l 
fio, agua caliente a todas horas, pn-l 
cics moderados. Teléfonos iI-6941 y] 
M-6845. Cable y T e l é S ^ 0 RonJ<'̂ •'•, 
Se admiten abonados al comedor, ül-
l imo piso. Hay ascensor. 
C A L Z A D A CRISTINA 40, ESQUINaI 
a Concha; hay departamentos mujl 
frescos de dos y tres habludoneM 
con vista a la Calada Espedid0 
patio y jardín , servicio de teléfono y 
trnvlas a la puerta. ^ 
V E D A D O 
PARA ALEMANES, HABITACION « 
¡1 Vedado, con toda aslstencU, mucho 
fresco baño con agua caliente, gar. I 
che si desea. íM9n-16903._28 Ab. 
CON TODA ASISTENCIA K N LO MAS 
cén t r i co de la población, casa moderna 
y de moral idad y cuantas comodida-
des se pidan, se a lqui la una habitacifin 
que por lo grande es para un mf l t r l -
monio o para dos s e ñ o r a s solas o dos 
caballeros de orden, baño intercalado 
y agua callente. Indus t r ia 168, p r i -
mer piso, entre Barcelona y Dragones, 
te léfono A-0646 
15907.—28 ab. 
P R A D O , 101 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño p r i -
vado. Servicios de alumbrado y te-
Léfono. Comidas a su v iv ienda . Con-
fortables y ventilados. Precio 36 pe-
sos. V i s í t e l o s . S e l e c c i o n a i á el suyo". 
San Rafael 246, entre Basarrate y 
Mazón, una cuadra de Infanta . 
16362.—28 Ab. 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos, comedor, cocina, baño , todo mo-
derno, con luz y gas. $65.00. Obis-
po 98, a l tos . 
16738—28 ab. 
SE A L Q U I L A E N $20 EN CASA DE 
moral idad dos cuartos, cocina, baño , 
patiOv en Gertrudis 49, entre Tercera 
y Cuarta, V í b o r a . 
16741—28 ab. 
C H A L E T . SE A L Q U I L A HERMOSO 
chalet situado en la Avenida de Co-
lumbia, et-quina a Concepción, Repar-
to Buen Retiro, Marianao, compues-
to de oche habitaciones, sala, come-
dor, saleta, po r t a l ; de al to y bajo con 
hermoso j a r d í n do 1,500 metros, ga-
rage y cuarto de chauffeur. I n fo rman 
en el m i smo . 16564.—1 M y , 
E N 6 0 P E S O S 
se a lqui lan los frescos y espacioaos 
al tos situados en J e s ú s del Monte 65 
compuestos de ga ler ía , sala, naleta. 3 
habitaciones, baño completo y cocina 
de gas. L a llave en los bajos. Para 
informes Teléfono A-762©. 
1C289—27 at>., 
A V E N I D A l a . Y C A L L E 8 
Buena Vista, a una cuadra de la lí-
nea de los t r a n v í a s . Se a lqui la esta 
casa acabada de fabricar y compuesta 
de sala, tres cuartos, baño completo 
moderno, intercalado, cocina y terre-
no espacioso a l fondo. De cle'o raso. 
Precio $36. Se hace una rebaja t o m á n -
dola .por un a ñ o . Informes en Aven i -
da del Parque, frente al Parque A l t u -
ras de Almendares. T e l . FO-1310. 
C 4037—5 d 2« 
MAFf lANAO. SK A L Q U I L A HEUMO-
sa y fresca casa Samrt. 16, a una cua-
dra de las dos l í n e a s de carros, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, don 
baños , cocina y patio en $60. La l l n -
Vf al fondo. In forman te lé fono F-
4283. 16649 S m y 
SK A L Q U I L A U N A HERMOSA H A -
bi tac ión a mat r imonio sin niifloa o 
a hombres solos. Casa de moral idad. 
San Rafael 149, a l tos . 
16748-29 ab . 
G R A N CASA D E HUESPEDES, Pra-
do, esquina a Trocadero, n ú m e r o 65, 
especial para f ami l i a s respetables de 
estr icta moral idad, ba lcón a la calle 
muy frescas, lavabos de agua corriente 
y con agua caliente, comodidad exce-
lente, antigua d u e ñ a de Galiano 76. 
Teléfono A-6965. 16371,—30 Ab. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con ba lcón a la calle en Agula r 6S. 
16291—30 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a hombres solos o 
matr imonio sin niños , ún ico Inquil ino. 
Gran patio y demis comodidades. 
Apodaca 46. 16639 29 ab 
NEPTUNO 2-A. A L T O S D E L CAFE 
Central, se a lqui la una esplé i^ l ida 
h a b i t a c i ó n con v i s t a a l Parque Cen-
t r a l Hay agua abundante, lux toda la 
noche y te lé fono . 16664 3 my. 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A ha-
b i tac ión amueblada, con iodo confort, 
con ba lcón a la calle, casa de esqui-
na, muy fresca, m a g n í f i c o b a ñ o . Pre-
cio razonable. I n f o r m a n : te léfono 
M-6756. 16673.—1 Myo. 
SE A L Q U I L A U N FRESCO Y V E N -
tl lado departamento con frente a la 
Calzada del Monte, propio para un 
matr imonio sin n i ñ o s . Mpnte, n ú m e r o 
63, altos. 16707.—28 Ab. 
C U B A 3 6 
Casi esquina a C h a c ó n , a una cua-
dra de l hermoso paseo de la Pun ta , 
con t r a n v í a s p o r la puer ta a todas 
partes de la c a p i t a l , se a lqu i l an a l -
gunas habitaciones a hombres solos 
o mat r imonios sin chiqui tos . Casa 
de m o r a l i d a d . 
1 6 2 9 4 — 3 0 ab. 
" S B A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para fami l ias , t o -
das las habi taciones y depar tamen-
tos con servicio san i t a r io , las m á s 
bara ta , frescas y c ó m o d a s y las en 
auc mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 102. 
E N OBISPO 75, A L T O S , SE A L Q U I -
lan 2 habitaciones muy buenas a hom-
bres solos con buenas referencias, 
precios baratos. 16709.—29 A b 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
En Basarrate 18 esquina a San Miguel 
segundo piso, se a lqui lan habitaciones 
con toda asistencia a matr imonio, ca-
balleros o s e ñ o r a s solas. 
16263—30 ab. 
A l q u i l a habitaciones desde 40 pesos 
incluyendo las cómidas , compuesta de 
5 platos, pan, postre y c a f é . Para fa-
mil ias estables, cuenta con amplios 
departamentos. No fa l t a el agua f r ía 
y caliente. Te lé fono A-1538. 
16510.—4 Myo. 
O B R A P I A 96-98. SE A L Q U I L A N H A -
bitaciones a la calle e interiores con 
lavabos, luz toda la noche .Son espe-
ciales para oficinas u hombres solos. 
Moral idad en la casa. Informes al 
portero. 
15984.—27 ab. 
Dos amplios salones altos se a lqu i -
lan en Cuba 6 4 . Se da cont ra to por 
cinco a ñ o s y m á s . I n f o r m a n en los 
bajos. 15486 2 m y 
EN CUBA n ¿ , POR JESUS M A R I A , 
se a lqui lan departamentos para fami-
l ias . Es casa t r anqu i l a . H a y agua 
bundante. 
15674—3 m y . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulue ta . Se a lqui lan 
hablitaciones amuebladas, amplias y 
cómodas , con v i s ta a la calle. A pre-
cios razonables. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodr íguez , pro-
pietaria. T e l . A-471!f. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se a lqui lan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todos. 
Venga y v é a l o , 
15267-15 my. 
s i T ^ Q m ^ A U N A ^ B Í m í ^ 
con toda asistencia y saracne 
cesita, baño con * d £ . 
sona de mucha moralidao ) 
c ión . F-4083. l6 'ú l -
Vedado. Caballero extranjero ¿ * * \ 
tomar en el Vedado una buena H 
b i t a c i ó n para dos Pf^'^J 
sando casa de corta familia queJ 
tenga otros inquilinos. Pa8arlaa 1 
ta $40 , si el departamento es agr 
dable. Enrique J ¡ - n « ¿ ^ 
M A I S O N G E O R G I A 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S E N E C E S T I ^ 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
Se solicita una criadaK j l T s ^ -
na que esté acostumbrad ^ 
Buen sueldo y buenf ^e s Calle M 
cumpl i r . Se piden tf, U l 
137 y 159 casi esquina 
dado. 1 6 7 ' 4 7 - ¿ Ü 
. —rrr t r Í Á d Á ^ ^ 
étr SOLICITA L N * «"-a chic*- .LfH 
Pccito 1*4. altos, ^ n | ab 
Francisco. 'I l l^--r^, 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alqu i l a habitaciones al tas y bajas, 
con y sin muebles, agua corriente, 
grandes baños , con y sin comida, ser-
vicio de criados, a precios reajusta-
dos. Manrique 123 entre Reina y 
Salud. 13759—4 m y . 
A PERSONA MUY M O R A L SE A L -
quija hermoso departamento con vis ta 
a la calle en Amargura 69 altos y otra 
muy fresca en Amis tad S3 A al tos . 
15582—27 ab. 
H O T E L TROTCHA. V E D A D O . CA-
lle 2 , y Calzada.. Habitaciones frescas 
con baño, desde $1.00 en adelante, 
con servicio de restaurant, desde $3. 
A matr imonios y famil ias , precios es-
peciales. Departamentos para , recién 
casados con servicio de restaurant, 
10 pesos diarios. 15S16 27 ab 
masco. J l ^ ^ E n J » -
. TT-rTÍP* • seP» I 
S E - ^ Ó Ú C H Á ^ - N A d . t eá i y 
no que s ^ ae J ' n José, r i * 
trabajar ^'e"-lnSay Lucen?. s ^ 
entre Belascoaln > i B ó ^ ^ g ; 
I-m r A S r P É L D O C ^ F l o r e a 
E N C A » a ^ 9g entre ven i / ] » 
que dormir en Ja l 6 s Í i ^ - ^ í r r A 
— r ^JucH-^jar » 
SK SOLICITA U>^s> para g ^ a j 
dd doce a cârZ una caí» c e9tud^ 
103 y formal: P ^ f V ^ " ¿ I 
sea llmPlanoyr u tarde- ^ o O j L t 
sa Teniente ReJ I ^ L - ^ T t S 1 
SK NECESITA U ^ c a d a ^ e f t » - ^ 
cocinera, y" ca^a P ^ V * 
matrimonio 1 ? ' ° / t r a t o . I " 
D I A R I O I>E L A M A R I N A — A B R I L 0 7 í .1 
¿ N S E Ñ A N Z A S 5 £ O F R E C E N S E O F R E C E N 5 E O F R E C E N 
P A G I N A V E I N T I U N O 
ciudad. 
to<io el , r 
P Precioi 
dentro 
WJ* V̂ ?Á9' ter' 
5#rt« 17 16 i i^; — 
X ^ ^ j S T ñ a r y 'im-
& S pa^ k casa >' traer 
feSSiTri ia3 seI8 
n ^ r 0 313' 
•rlcABSS^ cocinera y él 
informan Merced 
1 «606-^7 ab._ 
^T^-^Hnerma en la ce 
floeN-S 5 bajos entre 
X?t̂ ' ifi^jj—27 ab-
< < ^ A de comercio. QU« 
p ^ c í s a a ® , ción y ten-
B í̂erencia»- / s n Ra. ^ í e P e i a s c o a í r ^ ^ g ^ 
L á S Í u ^ *i««r oara dos CCi --i-i 
D E S E 4 COLOCAKS¿ UNA J O \ E N 
t r i a d a de mano o manejadora; es 
Unt y educada; tiene referenclaa y 
^i l t^ rasa de moralidad; si desean 
d , r n ^ r aleo y bordar. Informan 
rant ¿ n í a 144. h a b i t a c i ó n nüm. 3. calle iíanja, n . c637 28 ab 
bajos 
ti.- TttaBA C O L O C A R UNA MUCHA 
cha de crtada de manos; entiende de 
cocina, informan en Jovellar 15 ha-
bitación 0. 1964" 28 ab 
gM D E S E A C O L O C A R UNA P E M N -
sular de orlada de mano Lo mismo 
«ara la ciudad que para «el campo. 
Principe 15. Informan. ^ ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española óe criada de mano o maneja-
b a . Diarla, letra C . ftléfWO A - U K 
f T A T R O M U C H A C H A S D E C O L O R , 
desean colocarse de jnanejadoras. 
Pueden enseñar buen Inglés, avisen: 
Calle L . número 117. entre 11 y 13. Ve-
dado Apartamento número 20, altos^ 
166G0.—29 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
cuartos, es formal y trabajadora, de-
sfta. casa seria. Informan: el te léfono 
M-5133 . 16692.-28 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o lo 
que se presente, tiene recomendacio-
nes Salud, 231, habitación 18. 
16723.—28 A b . 
P^.rtíi/ a i ; v 17. Veda-
K f t entr!6233y~27 Ab. 
cocinera, 
33 IcTjoven, y duer-
^898. 
•erenci»«. 
^ ' r ü Viña. E l sueldo 
casa. Tel . A.2268. 
1 5 3 4 5 - 2 9 ab. 
DES KA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, de criada de mano o 
para los servicios de un matrimonio. 
Entiende al«o de cocina y es muy 
d i l l impia . Desea casa da moralidad. : 61 den referencias. Para verla en Mar-
aués González 54 A, entre Estre l la \ 




^ - T Z r P S COCINERO que 
— rar¿ en alquiler de 
W** ^¿dor, con una buena 
U T com^nldas a la carta y 
^ » ^ TSorman en Aguila 
^ . de.l a 4 p. m. y 
IP- " 
todos .os días 
16674.—28 Ab, 
r Z r r T B V E X C O C I N E K O 
^ .^óa hacer dulces que 
1 ^ recomendaciones- Sneli0 entra Baños y D. 
16511 27 ab. 
S E O F R E C E J O V K N ESPAÑOLA D.G 
criada, tiene quien responda por ella. 
Informan «n Aguacata 34 B, tercer 
piso. Teléfono M-1663. 
1676S—28 ab. 
ESPAÑOLA F O R M A L D E S E A C O L O -
cars„ en casa de moralidad. Prefiere 
un matrimonio. Entiende de cocina. 
Sol 4. por Mu»lle deLnz. 
16764—28 ab. 
SOY COCINEItA Y P U E D O COCINAR 
su comida en mi casa particular, man-
dársela a su casa en cantina o table-
ro, admito algunos abonados a ]a me-
sa, aseo, buen sazón y puntualldhd. 
Precios económicos . Pagos adelanta-
dos. Informes Villegas 19, bajos. 
16585—27 ab. 
SE O F R E C E UN E S P E C I A L C O C I N E -
ro y repostero para casa particular o 
comercio. Sabe su obl igación. Cocina 
a la criolla y española . Informan; 
Teléfono 1-6197. 
16605—27 ab. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E M E -
diana edad. Cocina a la española, 
francesa y criolla. Sabe de toda clase 
repostería. Informan T e l . A-3586. 
16622—27 ab. 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O pe-
ninsular, conoce a la perfección toda 
ciase de comidas, dulces y partelerla. 
Informan: Empedrado v i . Te lé fono 
M-7064. 16535.—27 Ab. 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol de chauffeur, en casa perticn-
tar o de comercio; tiene referencias d« 
las casas en que ha trabajado. Telé-
fono F . O. 1245. 16496 27 ab 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
con muchos años de práctica, desea 
colocarse en casa particular, que sea 
de buena moralidad, tengo buenas re-
comendaciones y la mejor ¡a daré con 
mi trabajo. Informan por el teléfono 
1-6877. 16706.—28 Ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de co-
mercio: lo mismo en el campo que 
en la ciudad o para ir a Europa, bue-
nas referencias. Informan en 17 y M. 
Vedado. F-3582. 16499 28 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas con familia de moralidad, una 
do criada de mano o manejadora y 
la otra para cuartos y coser. Infor-
man Teléfono M-4669. 
16772—28 ab. 




.ente- casa y £ 1 
Persona; emJ 
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w calles y eice-j 
entre Prado y| 
café, segund» 
Ind. 24 d 
. Socarráa, Mi 
y Composteli,] 
n todo confort,! 
mcntos con ba-
tido horas, pra-| 
ouos M-6944 l\ gra,lo Komotel. 





o de teléfono y| 
16759-29 tb. 
ABITACION «n 
Istencla, mucho j 
caliente, gara-









familia que noj 
Pagaría Has-j 
nento es agrá-, 
nez. apartado | 
16353 29 ab. 
OUUFFEÜRS 
J ^ T ^ T C H A U F F E U R . BE 
I n d i a n a edad y que duer-
fci«»Sn Tiene que traer 
r , colocación^ F0.1787i Ave. 
I " ! " f y Calle 11. AmpliaolOa 
16783—28 ab. 
S E C O L O C A UNA M U C H A C H A Es-
pañola, da. manejadora o criada de 
cuartos; tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan en 
Vedado calle 10, núm, 7, entre 3a. y 
5a.; te léfono F-4324. 
16563.—27 Ab. 
V A R I O S 
r...F0 O TAQUIGRAFA E N 
Kft(>l. con experiencia en 
f/, se solicita enseguida en 
"Í'U, bajos. Sr._ Prado. 
SIÍA UN OPERARIO SAS-
de la Víbora 663. Sas-
16750—28 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A fiABI-
taclones o criada de mano una joven 
península1- sabe zurcir y coser y tiene 
quien la garantice. Informan: Calza-
da Jesús del Monte, número 217, a 
todas horas. 16561.—27 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular 'á§ criada de mano o 
manejadora, sabe cumplir con su 
obligación y tiene que ithponder por 
ella. Informan: L u y a n ó . Calzada, 134-
A, habitación, número 9. 
1671.—27 Ab. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, RE O F R E -
c« pare criada de mano. Tlena bue-
nas referencias. Sabe trabajar, Revi-
Uagigedo 16. 
16575—28 ab. 
A GANAR D I N E R O 
inores Emblemas libera 




„ T VENDEDORES. N E C E -
pllmrán mucho dinero, ven-
Rj articulo más nuevo, mAs 
jtuái original y de más atrac-
Ujfstra e Informes recibirán si 
Vf centavos en giro a L a Casa 
Reina 49. Sabana. 
16789—28 ab. 
ÍIICITA UN HOMBRE D E M E -
fdíd para que cuide y limpie 
(fiera de la Habana, Heve las 
. reparta programas, flue 
î ien lo recomiende. Cine Niza 
16773—28 ab. 
•HDTi DK MATRIMONIO E S -
IfLi encargado de una case, de 
Wk, Ss da una habitación in-
•H y J10. Informan de 1 a 3 
iH, departamento 20. 
14576—29 ab. 
SE SOLICITAN 
«a que tengan libros 
vender. Diríjase a L a 
¿r. Prado 83. T e l é f o n o 
16631—27 ab. 
L ^ í ^ ^NA MÜCHACHITA 
pMW a 15 años de edad, para 
03 Quehaceres en casa de un 
palo. Clenfuegos l l , altos 
16597—27 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas para criadas de mano o ma-
nejadoras. Para informes Inquisidor 
No. 17. L a Marina. T«l. M-2445. 
16611—28 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O 
nio, educado, nacionalidad polaca, jun-
tos o separados, ella para criada o 
manejadora y él para criado Sabe 
mos buen castellano y tenemos reco-
mendaciones da donde hemos traba-
jado. T e l . A3654. 
16613—27 ab. 
1>ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano o de 
cuartos. Tiene referencias e Infor-
man en la calle 15 entre 18 y 20, ca-
sa del Capitán Vega, tercer piso, de-
partamento 6, Vedado. 
16524 27 ab 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
japonesa de criada de mano o maneja-
dora. Informan Monte 146. Teléfono 
M-9290. 
15S32.—27 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criadas de cuartos, sabe 
do costura. Informan: Sol, 8. 
lefi-U.—28 Ab 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha, peninsular, para una limpieza por 
horas. Sabe coser a mano y a máqui-
na, sabe cocinar, sabe cumplir con su 
obligación y lleva tiempo en el país . 
T e l . A-2035. 
16624—27 ab. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
español joven experto en manejo y 
reparación de toda clase de automó-
viles con magní f i cas cartas de casas 
particulares y talleres de mecánica, 
se ofrece a familia honorable y sol-
vente, que deseen un buen servicio, 
tengo mi equipo de herramienta com-
pleto que constituye una buena ga-
rantía . M-2013. 16016 —28 Ab. 
C O M E R C I A N T E C A T A L A N , E S T A -
blecido hasta hace poco en una indus-
triosa población de la provincia ue 
Barcelona, aceptaría cargo importante 
en alguna casa de comercio. Prácti-
co en correspondencia mercantil, co-
noce bien la teneduría de libros y O**" 
canograf ía . Tiene larga experiencia 
y práctica de los negocios. Apto PaJ"a 
la dirección y trabajos de una ofi-
cina. Ofrece referencias satlsfatorias. 
Sol 24, altos. Dpto. No. 6. 
16098—28 ab. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA VIUDA, 
de moralidad con buenas referencias, 
para encargada de una casa de fami-
lias o para el cuidado do una oficina-
Para más informes Lamparil la 47, 
altos. 
16603—28 ab^ 
I N G L E S E N 6 M E S E S 
Profesor procedente de la Universidad 
de Pennsylvanla. Philadclphla y con 
LUploma de Ja mlsn;a con las mejores 
referencias, se compromete enseñarle 
en seis meses por un .sistema espe-
clallslmo. Estrictamente a domicilio. 
Teléfono A-Ü408. 16671.—28 Ab. 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A . Q U I E R E 
colocarse en buena famiha cubana o 
extranjera para educar n i ñ o s . Buenas 
referencias. Viaja con frecuencia 
a Europa. Mlss L a d . Casa Sánchez . 
B Y 23. Vedado. 16694.—28 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR D E 
mediana edad de portero o para el 
servicio de un señor solo; lleva tiem-
po en el país ; tiene quien lo rí<^" 
mlende. Para informe llame al te lé-
fono 1-4270. 16501 28 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
i B A I L E ! ¡ B A I L E ! ; B A I L E ! 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a p r e n d a n a 
b a i l a r , p o r s o l a m e n t e 1 0 pesos . 
C u r s o c o m p l e t o 
Donde se toma mucho interés con us-
tedes y se enseña con perfección y 
rapidez. No gaste su dinero en balde, 
pero aprenda con el sistema nuevo, 
que enseña en cuatro clases garanti-
zadas, o le devuelven su dinero. Ense-
ñamos el Fox. One Step. Vals, Tango 
y todos los bailes modernos. Clases 
privadas por los días. Aguila 131, al-
tos, primer piso, casi esquina a San 
J o s é . 
16556—14 my. 
P r o f e s o r a d e so l feo y p i a n o , p r á c -
t ica en la e n s e ñ a n z a ( i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n ) , t iene 
horas d i spon ib le s . T a m b i é n d a l a 
c lase a d o m i c i l i o . S o l , 2 , a l tos , te-
l é f o n o A - 7 0 7 0 . 
C 4040—7 d 26 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U U 
mecánico, de toda confianza, como lo 
puede probar. También quiere Ir a 
Francia, España y Portugal. Conoce 
todo. Puede dar datos. Informan en 
Santa Teresa, 9 Teléfono 1-5673. 
16119 27 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
POR M O D E R A D A R E T R I B U C I O N 
mensual o trimestral, acepto algunas 
contabilidades. Oportunidad para ca-
sas de poco movimiento. Magníf icas 
referencias. Concepción de la Val la 6. 
Teléfono A-9925. 
16510 4 ab. 
C O N T R A T I S T A S . E S T A M O S L I Q U I -
dando nuestra existencia de cabillas 
de 518 a $J:.25 quintal. Dodwells (Cu-
ba) L t d . Concha 3 - ü ; Luyanó; te-
léfono 1-2113. 16724.—2 Myo 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alumnas 'nternas mo-
dlopcnslonlstas y externas: reciben en 
él la más sól ida y esmerada educación 
religiosa clentí.flca, social y domés-
tica. Cursos especiales üe Teneduría; 
se preparan alumnas para el Bachl-
ilerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416. Víbo-
ra. Teléfono 1-2634. Pida prospectos. 
15217.-30 Ab. 
P R O F E S O R A 
de instrucción se ofreoo para dar 
clases a domicilio; te léfono M-6296. 
15864.—5 My. 
GANGA. A L O S R E L O J E R O S Y P L A -
teros. Se vend. una mesa para relo-
jero, forma buró, herramientas, for-
nituras y cristales. También un lote 
de joyería 18 kts. Organes. Palatino 4 
Habana. 
16765—30 ab. 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Enseñanza rápida y perfecta, clases 
diurnas y nocturnas. Profesor André 
Mutter. Edificio Abadín . Cuba, nú-
mero 86. 16520.—29 Ab. 
P U P I L A J E 
Antes de poner su hijo a pupilo, v i -
site el colegio San Francisco. Diez 
'de Octubre 350. J e s ú s del Monte. 
16512.-24 Myo. 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , Mo-
desto y con muchís ima práctica, de-
sea hallar alguna casa para llevar la 
contabilidad por horas, a precios mó-
dicos. Razón, teléfono A-6851. 
13838—30 a l . 
V A R I O S 
SEÑORITA F R A N C E S A . H A B L A N D O 
Inglés y español, desea acompañar una 
familia de viaje. Europa o • Estados 
Unidos, o -para institutriz. Teléfono 
M-9726. Mademolse l l» . Calle Cuba, 86, 
cuarto 38. 166S3.—2 Ab. 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o 1 da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67, bajos. Alt Ind 19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para los quehaceres de una 
casa. Informan en Villegas esquina 
a Luz, en la bodega. 
16766—28 al». 
UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL, D E 
mediana edad, sin hijos, solicita una 
casa de inquilinato como encargados 
a cambio de una habitación; él es es-
tendido en sarplntería . Tienen b u ^ a s 
garant ías . Informan Inquisidor 16. 
Café . 
16768—28 ab. 
B A I L E S . $ 1 0 , B A I L E S 
O ' R E I L L Y . 8 8 . A L T O S 
Curso completo. No espere más . Com-
petente profesor o profesora le ense-
ñará el Fox-trat, Vals, Danzón, Paso 
dobl«» Tango o cualquier otro baile en 
6 días o se le devuelve su dinero. 
Profesor Rex. 
ia2l'S—-27 ab. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68, E N T R E O R E I I L T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primarla. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 22 
profesores y 30 auxiliares enseñan ta* 
qulgrafía en español e inglés , Gregg, 
Orvliana, Pitmau, mecanograf ía al tac-
to en 30 máquinas, completando nue-
va¿ úl t imo modelo Teneduría de li-
bros por partido doble, gramática , or-
tografía y redacción, cá lculos mercan-
tlb's. Inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por d is t inguíaos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupi.os, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormlionoa y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766. Cuba 68, |entr« 
O'Rellly y Empedrado. 
13226 t my 
B A I L E S 
Habana 24, altos, dos señoritas ame-
ricanas recién llegadas de New York 
enseñan el Fox Trot de moda "Colle-
B-->an' y demás bailes modernos. Cla-
ses privadas de 8 a l l por soiamen-
re SI.60. Habana, 24, altos. 
15504.—2 Myo. 
SEÑORITA H A B L A N D O F R A N C E S 
y alemán, desea colocarle como nur-
se o gobernante en familiar que via-
je . Puede presentar su t ítulo y di-
ploma. Srta. Rosa . T e l . F-1317. 
16201.—29 Ab. 
V E N D E D O R 
Señor de mediana edad, competente > 
honrado, se ofrece para vendedor df> 
casa Importante de comercio que no 
sea de vinos y licores. Trabajaré un 
mes sin sueldo como prueba y para 
conocer detalles especiales del nego-
cio. Proposiciones y referencias Te-
léfono 1-3149. 
16306—2 my. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports a l estilo 
ce los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavlsta y Primera, 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002* 
Pida prospectos. 
'15000—13 my. 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuá le s son las tres cosas 
que no admiten competen-
cia de la antigua y acre-
ditada P e l u q u e r í a " L a P a -
risién , de Sa lud 4 7 ? 
E l corte de melena. 
E l rizo permanente, 
Y la tintura Margot. 
C 8919 lOd 23 
Mantones de Mani la , mantillas y pei-
netas e s p a ñ o l a s en todos colores, 
trajes t íp icos de todas é p o c a s , pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sir-
ven C o m p a ñ í a s de teatro y afielo 
nados. Concordia 8 y Aguila . Tele-
fono M-9392. 
14002 6 my 
M Ü F R L E S Y P R E N D A S 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Escaparates con lunas da todas clase» 
y juegos completos, neveras de hierro 
en cualquier estado, máquinas de Sln-
ger de coser, victrola», etc. Se pagan 
buenos precios. Teléfono M-7566 a 
todas horas. y 
16628—2 my. 
S E V E N D E UNA COCINA D E GAS 
con poco tiempo de uso, por tener que 
tvsentarse su dueño . Informan en 
Virtudes 46, habitación 44. 
16609—27 ab. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas nuevas para café y fonda y otros 
varios muebles. Apodaca 58. 
16469—3 my. 
S e venden varios muebles en mag-
n í f i c o estado. Escaparate dos lunao 
$ 2 5 ; escaparate caoba $10; A p a -
rador, auxiliar, mesa, 6 sillas, neve-
ra $60. K No. 180 entre 19 y 21 . 
16407—26 ab. 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Los propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en Neptuno, nú-
mero 81, participan a las damas de 
la buena sociedad habanera que con-
tlnún haciendo el corte art íst ico do 
melenas a los mismos precios de an-
tes, y también sin alteración, alguna 
la ondulación permanente "Marq^l". 
Todps los productos de belleza "Mis-
terio", como son: la Crema de pepi-
nos, para la cara; la Loción, pace 
quitar la caspa y evitar la caída del 
cabello; el Depilatorio, para extirpar el 
bello de la cara, brazos y ^piernas; el 
Agua del NI lo, para cambiar de color 
el pelo: el Agua rizadora: el Quita 
pecas y Otros varios productos "Mis-
terio", de los que somos únicos con-
cesionarios, los tenemos a disposi-
ción de particulares, haciendo, como 
de costumbre, descuento por pedidos 
al pgr mayor a comercantes. También 
hacemos envíos al interior. Peluque-
ría de Señoras de Martínez. Suceso-
res: Ciria e Hijos, Neptuno, 81, Ha-
bana. 15191—15 my 
V E N D O U N J U E G O CUARTO D E I 
lunas completo al contado $230 y a 
plazos $300; un juego sala, tapizado 
casi nuevo, dos juegos comedor, tres 
de cuarto, un piano, lámparas, esca-
parates, camas, sillas, sllones, dos 
Juegos mimbre y más muebles, al con-
tado y a plazos. L a Casa Alonso. Ger-
vasio 59 T e l . M-78Í5. 
16403—28 ab. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. 
Agencia de "Singer'', en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevadnos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa . 
14623 11 my 
F u e r a Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00 
De venta en boticas y seder ías . De-
p ó s i t o : " P e l u q u e r í a "Pi lar" , Agui la 
y Concordia, t e l é fono M-9392. 
14002 6 my. 
U L I B E R T A D . T E L . M - 3 6 6 2 
Casa do compra-venta. Se realizan 
grande» existencias de joyería, mué-
bies y ropas de todas clases a cual-
quier -.;ecio. Compro alhajas, mue-
1 les, ropas y objetos dt arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
ciones Visite esta casa y se conven-
cerá. Pida precio sin pena y notará 
gran diferencia. San Nicolás 254 es-
yuiiia. a Gloria. Teléfono. M-3662. Se 
compran y venden y cambian piano-
las, muebles, victrolas y cajas de 
oiiudales. Pagamos los mejores pre-
cios. 14848.—13 My. 
E N S E Ñ A N Z A D E L A P A L A B R A 
A los sordo-mudos y anormales. Co-
lecc ión de las ImperíecciónpS de la 
voz. Gimnasia bucal. Sección para 
niñas y señori tas bajo el cuidado de 
una profesora especialista. Se admi-
ten pupilos de ambos sexos. Resi-. 
dencia inmejorable. Material adecua-
do. Vi s í t enos y se convencerá que 
nuestros alumnos hablan, leen y es-
criben con perfección Santa Catalina 
No. 81 entre Lawton y Armas, Víbora 
16721—JO ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M -
plo, arreglo y preparo pera coser y 
bordar una máquina de familia. Paso 
a domicilio. Llame a l A-4519. F . « -
Santos 16456 37 ab. 
V E N D O L O S M U E B L E S 
de una oficina, un buró, una caja cau-
dales, un librero, elUas y demás . 
Todo en $400. Informes en la misma. 
Amistad 136. 
16139—30 ab. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
de todas clases, sobre todo siendo mo-
dernos. Pagamos los mejores precios. 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
los compramos de todas marcaá y en 
cualquier estado; máquinas de coser 
y de escribir. También le prestamos 
dinero sobre los mismos. Llame ai 
teléfono M-1914. 
V E N D E M O S 
muy baratos un grandioso surtido en 
juegos de cuarto, de comedor, de sa-
la y de recibidor, todos modernos • 
infinidad de muebles sueltos, todo a 
precio de ocas ión . 
L A S U L T A N A , S U A R E Z No . 3 
13418 2 my. 
G A N G A . V E N D E M O S JUÉGO COME-
dor colonial, uno de recibidor, tapi-
zado en Apodaca 58. 
16469—3 my. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos ai teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 11 my 
Se compran m á q u i n a s Singer y se al-
quilan a $2.00 mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, d e j á n -
dolas en poder de su d u e ñ o . D. 
Schmidt. Aguacate 80, t e l é f o n o A-
8826. 14838 13 my. 
L e c c i o n e s p r á c t i c a s d e I n g l é s 
y francés. ConversacióQ paro estudian-
tes aventajados. Preparación para Ba-
cbillerato. Clases individuales o co-
lectivas a domicilio o en casa del 
Profesor. Santa Clara 19 altos, te lé-
fono A-7100. 13174 30 sb. 
0̂0$ dos camareras para ' el 
5 W r a t . que sepan su obli-
L̂T* lra^an referencias de 
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D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN'pe-
ninsular para criada de cuartos o ma-
nejadora; no tiene inconveniente en 
salir al extranjero; tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha traba-
jado. Municipio 10-P, entre Ensenada 
y Atarés , Je sús del Monte. 
16515 27 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha espefiola de criada de cuartoíi y 
costura, es formal y trabajadora y 
sabe cumplir con su obllpaclón, tiene 
quien responda por ella, desea casa de 
moralidad si no es asi que no se pre-
sante. Informan en Muralla y Cuba, 
altos del ca fé . 
158l>3.—28 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
para casa particular, sabe servir a la 
rusa y a la española, es tino, honrado 
y trabajador, prefiere ir p:vit el cam-
po, si lo necesita llame: teléfono F -
5777. 16663.—28 Ab. 
C A B A L L E R O ESPAÑOL ( C A T A L A N ) 
de 38 años de edad, casado, habiendo 
tenido 12 años, casa de comisiones de 
art ícu los extranjeros «n Barcelona, 
ex-empleado de banca, y ex-tenedor de 
libros del Ayuntamiento de Barcelona 
con certificado de art ículos a la per-
fección. Posee francés y toda c íase 
de prácticas de oficina, teneduría de 
libros y correspondencia. Eátá acos-
tumbrado a la organización de cual-
quier clase de oficina, a lmacén o 
tienda, por la plráctlca adquirida. Es-
cribir a Belascoaín, 41 y medio, de-
partamento 62 y 63. Tiene referen-
cias. 
16173.—27 Ab. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, ,corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
u<ntura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
¡as que en au mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de dlscípu-
las Clases de corte y costura y de 
Foir.brercs, por correo. Pida informes a 
I la Autora üel Sistema y Difectora de 
la Central •'Parrilla*', Cuatro méto-
I dos en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota: E n esta Academij se enseña la 
mé,E perfecta confección en modistura 
Itncerla, camisería, sastrería, sombre-
ros y c o r s é s . Todo lo califica y de-
muestra la autora del sistema Felipa 
P a n : r a de Pavón; la más antigua 
orofesora de la República. Se obliga 
;a confección y se da gratis. 
150Ó2.—29 Ab. 
Profesor de GenciaS y Jotras . S é 
dan clases particulares de todas la i 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
G E S T I O N O E N 4 8 H O R A S 
Cartas de ciudadanía cubana, t í tu los 
do chaufteurs. cobros de cuentas mo-
rosas, anticipo dinero sobre herencias 
especialidad en asuntos Judiciales, cl-
vles y criminales, dan Lázaro 28S, 
bajos. 
15589—2 my. 
P R O F . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
E l l^alle "Por Excelencia". Siga "en 
sus quince", su transformación cem-
pletn por la tarde y al debutar por 
la noche dirá: "Que alga el baile". To-
dos los bailes modernos de aalón que 
usted elija; curso completo $12. Cía-
ses privadas y a domicilio. No es aca-
demia. Apartado 1033. Informa el te-
léfono A-1625 de 3 a 7 p. m. 
13034 30 ab. 
ME O F R E C E C R I A D O D E C O M E D O R 
Je mediana edad, acostumbrado al 
aervicio fino, con referencias inmejo-
rables, de las casas que ha prestado 
sus servicios. Dirección: Obrapía, 
113, altos. Teléfono M-5133. 
16572.—27 Ab. 
UN J O V E N E S P A S O L D E S E A C o -
locarse de cr iad; de mano. Es labo-
rioso y trabajador. Sabe cumplir con 
su deber. Tiene inmejorables refe-
rencias de donde ha trabajado. Telé-
fono M-9767. 
16610—27 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R DN M U C H A -
cho japones de criado de mano. I n -
forman: Monte, 146. Teléfono M-9290. 
16233.—27 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O P A R A 
comedor de hotel o casa particular, 
sabe planchar ropa de caballero; te-
léfono A-6696, tiene buenas referén-
clas. 16717—29 ab. 
C O C I N E R A S 
J O V E N 24 ASOS, A C T U A L M E N T E 
tenedor de libros, de respetable casa, 
decidido a dedicarse en lo futuro u 
asuntos de comlsl6n( como vendedor) 
ofrece sus servicios a casa formal que 
hallándose en condiciones pueda ce-
derme este cargo, bajo buenas refe-
rencias y garant ías . Se prefiere «1 
ramo de v í v e r e s . Dirigirse por carta 
a Manuol G . Leirado o por teléfono 
al No. A-6851. Suárez No. 7. 
16128—30 ab. 
P R O F E S O R R Í E S C H 
Clases diurnas y a domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comerc io . . 
S a n L á z a r o 159. Te l . A-4468 . 
16077—26 ab. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 peso» C y . al mes. 
Clases particulares por ei día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co raciona] a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cua.quier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria hoy día en esta Repú-
blica. Tercera edic ión. Pasta.' J l .60. 
13561.—S My. 
P I L A R pe luquer ía de señoras y ni-
ños . Peinados $1 .00; masaje 60 cts. 
manicurc 5 0 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t eñ ido del cabello desde $5. 
Corle de melenas 60 (ts. Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
14002 6 my 
Curte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s 5 0 centavos; n iñas 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco", 50 centavos. S e ñ o r i t a s , 60 
centavos. P e l u q u e r í a "P i lar" , Agui-
la y Concordia, t e l é fono M-9392. 
14002 6 mz 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Una señora, serla, que por llevar mu-
chos años trabajando ha llegado a es-
pecializarse en el arreglo de las ma-
pos; que pinta o tiñe el pelo como la 
quo mejor; y las cejas las deja pre-
ciosas, con pingas, se ofrece a hacer 
cualesquiera de las cosas mencionada» 
a precios barátos, en su domicilio. E s -
cobar 64, bajos. Recibe avisos por Te-
léfono M-4076. 
14551—10 my. 
OCASION. MAROAS A R T I S T I C A S 
indelebles en pañuelos de hilo o seda. 
Campanario, 120. Teléfono M-2160. 
16017 1 my. 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Rusten, da lecciones par-
ticulares y colectivas en su casa y a 
domicilio. Enseñanza de primer orden. 
Robert Rest, Neptuno, 172. Teléfcno 
A-0567. 13234—1 My. 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Parri l la" a domicilio. Pro-
fesora: Srlta. Marina Herrera. Teléfo-
no A-5630. 12004—30 Ab. 
C o l e g i o " A M E L I A D E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A -
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 7 . 
16646 18 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de cocinera. No duer-
me en la colocación y hace piara. 
Informan: T e l . A-1426. 
16731- 28 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de mediana edad para corta fa-
milia, entiende de cocina, es persona 
serla. Animas 81, altos de la tinto-
rería. A-5169. 16551.—27 Ab. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A . S A B E 
su obl igación. Informan en Oficios 32 
Teléfono A-7920, Habana. ' 
16600—27 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de mediana edad para cocinar en 
casa de corta familia, en Factoría 49. 
bajos. 16405 27 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra penlnsilar de mediana ©dad, sabe 
cumplir oon su obl lcaclón. prefiere ca-
sa de cpm^rcio. Informan: Campana-
rio 190. 
16539.—27 Ab. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español ae casa de hué^pedei o co-
mercio, sabe de repos ter ía . Bernaza, 
63, habitación 8. 
« 165jü.—27 Ab. 
S A N C H E Z Y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes Re ina) n ú m . 118 y 120. Telf . A-47S4 
L a parte m á s alta de la H a b a n a . Veinte a ñ o s de fundado. Bachillerato, 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnaj 
¡nternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
13864 6 my 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L G R A N C O N -
C U R S O P R O F E S I O N A L C E L E -
B R A L O E L 2 8 D E M A Y O D E 
! 9 2 2 . C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
E L E M E N T A L S U P E R I O R . D I -
R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
L O M A D E L A I G L E S I A D E J E -
S U S D E L M O N T E . C L A S E S 
N O C T U R N A S . S E A D M I T E N I N -
T E R N O S . 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila , t e l é f o n o M-9392. 
14002 6 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C 8704 Ind 15 m% 
I t a l i a n o , l e c c i o n e s p r á c t i c a s 
y conversación. Clases a domicilio o 
en casa del Profesor. Santo Clara 10. 
altos, teléfono A-7100. 13175 30 ab. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máqu.nas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al te léfono A-8381, Agen-
cia de isinger. x-lu ¿ernánutíz. 
13369 10 my 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
«emanas . Necesita solamente 15 mi-
nutos dianos con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
¿ : i n f o r m a c i ó n . T h e Universal Ins-
tüute ( D - 5 6 ) 123. E . 86 St. New 
York . E x t . 30 d 23 ab. 
¡ N O S E A P U R E . S E Ñ O R I 
S i usted, caballero, e s tá escaso 
de fondos y tiene el compromiso 
de asistir a alguna recepc ión o bo-
da, donde precise ir vestido de 
etiqueta, y no la posee, no se apu-
re que en seguida la puede conse-
guir de las tres bes (buena, boni-
ta y bara ta ) , en " L A Z I L I A " de 
S u á r e z 43 y 45 , donde a la vez le 
darán dinero, si lo necesita, por 
cualquier alhaja u otro cualquier 
objeto que represente valor. 
COLEGIO ACADEMIA PllMAh 
Calzada del Cerro n ú m e r o 599, e^q. a P a t r i a , T e l é f o n o : M*0U32 
Pupilos y medio pupilos. 
* Bach i l l era to , Ingreso, Comercio, Pr imera E n s e ñ a n z a . 
Garant izamos al bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas 
por los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros ofi-
c ia les . 
Amplios y ventilados í o c a l e s y dormitorios . Campo de De-
portes, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutrit iva, 
10 a ñ o s de establec ido—Diplomas oficiales. 
Severidad y disc ip l ina . 
Academia P i t m a n : T a q u i g r a f í a eh I n g l é s y E s p a ñ o l , Mccano-
svafla, Contabil idad, G r a m á t i u » y T ledacc ión . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
d irec tor : I I . ^ E J ^ I E R y H s R N A N D E Z 
SE O F R E C E UNA SESOIÍA P R O F K -
sora para dar clases de primera en-
peñ.inza a domicilio. Lagunas número 
17 altos de 12 a 6. Sefiora Velázquez. 
15885.—28 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
Se a r r e g l a n c e j a s a d o m i c i l i o . 
T e l é f o n o M - 1 4 8 3 . 
16639.—28 Ab. 
F R A Z A D A S 
D E P I S O S . 
d e todas c l a s e s y t a m a ñ o s , 
d e s d e 18 c e n t a v o s . 
" L A O P E R A " 
u a l i t n o y S a n M i g u e l 
C3989 d-25 
C3S05 1 0 d - l l 6d-25 
C O M P R O C A B E L L O S 
Caídos o cortados. S a n Rafael , 72, 
bajos, entre Lea l tad y Campanario. 
16025 6 my 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-198, entre Gervasio y 
Belascoaín, teléfono A-2U10. Almacén 
Importador .de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendamos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos d« 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de se-
ñoras, cuadros de sala y comedor, lám-
paras de sobremesa, eoluinnus y ma-
cetas mayál lcas , figuras e léctricas , s i -
llas, butacas y esquinas durados, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, ^ilíones de porta,, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l lería uel país en lodo/" loa 
,cstilos. 
. Llamamos !a atención acerca de ur^s 
juegos de reclb.dor f in ís imos de i..e-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, eflmodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy barail-
Bintos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda ciase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor se dp en todas cantidades, co-
brando un módico Interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-2010, al lado'del café " E i 
S¡glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-aOlO. 
También alquilamos mimbles. 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 226 esquina Oquendo. A l m i -
cén (ta muebles, finos y corrientes, 
en todos estilos y precios desde loa 
m á s - económicos . No deje de vernos 
y «abrá cuanto habrá ahorrado. Nota. 
Compramos muebles de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
15690—1S my. 
L A N U E V A M O D A 
Muebles nuevos y de uso, juegos com-
pletos y piezas sueltas, todo a precio 
de real ización. También se cambian 
de uso por nuevos. E n San José 75 
casi esquina a Escobar. T e l . M-7429. 
M . Guzmán. 
15718—18 ay. 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A 
S'i vende un juego de cuarto muy 
bueno, uno de seflorita de Meple co-
mo nuevo, una sombrerera de caoba y 
.idornos de bronce, un ropero mandado 
a hacer muy bueno, un Juego de sala 
de lo mejor de caoabá y tres cuadros 
muy finos, oleografía, pueden verse en 
Cornpostela número 116, altos. 
1587G.—28 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"T^, Especia,.'-, almacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón dé exposición, Neptuno 159, entre 
Escobar y Gervasio, teléfono A-7620. 
Vendemos con un 6ü por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala», sillones do 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, inanias da bronce, camas de .ne-
rro, canias de niño, burós fscritorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lamparas de sobremesa, colunnias 
y macetas mayólicas , figuras e léctri -
cas, sillas, butacas y esqumas dora-
das, portamacetas, esmaltadas, vitri-
nas, coquetas, entremesea, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates • americanos, libreros» 
silias giratorias, neveras, aparadores, 
páravanes y si l lería del país en todoa 
los estl.os. Vendemos los afamados 
juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta, a í l S ó . 
Antes de comprar, hagan una visita 
a "L.a Especial", Neptuno 169, y serán 
bien servidos. No contundir, Neptuuo 
159. 
Vendo los muebles a plaios y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s venias del campo no pagan em-
balaje y so ponen «m la es tac ión . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos qus 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, canias, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios In-
veros ími l e s . 
D I N E R O 
Lo damos sobre ajhajas a ínfimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. S « 
realizan grandes existencia* de j o -
yer ía fina, procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas dases , a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico i n t e i é s , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta caaa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y Glor ia . T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
V'ictrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
VENDO UN P I A N O A L E M A N K A L -
man casi nuevo y una victrola E d i -
son con discos. Verlo, Gervasio 53 
bajos entre Neptuno y San Miguel 
16492—28 ab! 
A P L A Z O S 
Se venden muebles de todas otases y 
cajas de caudales, de varios ta.mañDS, 
todo barato. Prés tamos sobro tuda 
clase de prendas y objetos de arte, 
pase por " L a Hispano Cuba" y se con-
vencerá . Telf . A-8064. Villegas 6 por 
Monserrate. 1388S—2 My 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V c r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L a Palma. Salud 58 entre Campana-
rio y Lealtad. T e l . M-3307. Habana. 
E n esta oasa sa facilita dinero a muy 
módico Interés, sobre joyería fina da 
oro. platino, y bril lante» y demás ob-
jetos de valor, guardando fen todas las 
operaciones la más discreta reéerva . 
También hay en esta casa, un buen 
! surtid'/ on muebíes de todas clases que 
se detallan a precios más baratos al 
I igual que joyas procedentes de empe-
¡ ños vencidos. Visite esta casa y sa 
convencerá . 
15578—2 my. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Suárez núi . 7, «sqUina a Corrales. 
Teléfono A-6861. " L a Conflanift" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precos . 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios increíbles . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de to-
da clase de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobra alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vlctrolas, 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de instrumento de m ú s i c a . 
Suárez n ú m . 7, esquina a Corrales 
•'La Confianza". Telf. A-6861 
Ind. 
C O M P R O B A U L E S , M A L E T A S 
Todo lo de viaje. Cajas de caudales, 
contadoras, máquinas de escribir fo-
nógrafos, armas, todo objeto curioso. 
Voy en seguida. T e l . M-4878. Tenlen 
te Rey 106 frente al D I A R I O . Recor-
te este anuncio. Guárdelo. 
15396—24 ab. 
I M P O R T A N T E . COMPLÍAMOS C A J A S 
muebles de oficina. Llame a l Telé-
fcno M-8288. 
14075—8 my. 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado. Llamen al Teléfono M-4084. 
También toda clase de muebles. 
14790—12 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, |100, con escapara-
te oq tres cuerpos, |22u; juegos de sa-
la, |6S; juegos de oomedor, 476; esca-
parates, |12; con lunas, (30 en adelan-
te; coquetas modernas, )20; aparado-
res, $15; cómodas, (16; mesas correde-
ras, |8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestldores, $12; columnas de madera, 
(2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, |25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; s l . lería de tQdos modelos; lám-
paras, máquinas do coser, burós de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael l i a , t4ié> 
fono A-420a. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S CAJAS 
j y archivos da acero, seccionarlos de 
imadera, burós de (roble y caoba. Apo-
idaca 58. . 
I 16469—3 my. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
T E L E F O N O A - 9 2 0 5 
Modernos y de oficina, máquinas de 
osciiblr y coser "Singer", Vlctrolas, 
fonógrafos y objetos que representen 
valo<-, pagamos bien, negocio rápido 
' • E l VoiCán". Factoría. 26. A-9205. 
15214.—30 Ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar vs 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, 1110; comedor, (75; 
sala, $60; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas. $7; cómodas, (14; apa-
rador (14; mesas corredoras, (7; si-
llas, (1.60; sillón, (3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
comprán y cambian en 
4 , L A P R I N C E S A V -
S. R A F A k U 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 6 . 
SOLO POR OCHO D I A S S E COM-
pran toda oíase de muebjes. Juegos de 
cuarto, comedor, sala, recibidor y pie-
zas suéltas, se compran vlctrolas y fo-
nógrafos, llamen a l teléfono A-2253., 
15(76.—28 ab. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que es tén es buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y mue l l e» en 
todas cantidades, con un módico inte-
rfia. Neptuno 197 y 199, Telf . M-1164. 
10438—12 My. 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
J Ü E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis 
silas, todo de cedro y caoba, lunas 
biseladas y tapas de cristal . 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá , espejo, 
consola y ipesa do centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy fi-
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda clase de 
muebles para entrega Inmedlta. L a 
Casa Ve^a. Suárez 15 entre Corrale» 
y Apodaca. T e l . A.1583. 
15780—19 my. 
Camisas buenas a precios razona-
bles. " E l Pasaje". Zulueta 32^ 
C 3540—ind. 9 ab. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R T O D E L * M a R T N A . — A B R I L 2 7 D E 1921 
M U E B L E S Y P R E N D A S ! I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
POR E M B A R C A R S E SUS DL'ESOS se S E V E N D E U N PIANO, C A S I NUE 
v^nde un juego de sala y un Juego ^ ; • ^ caoba, de tres^ p€Jalesv cuerdas 
cuarto con m 
ció muy con 
gundo piso. 1 6 6 9 S . - 3 0 A b 
C t t i \ Jí l ; f<.^, - I V E N D O MI S T U T Z D B 16 V A L V U -
oe tacilita dinero en nipoieca a |a8 que et.tá en buena8 condiciones. 
,uy poco uso y » un prc-: cruzadas. Se vende barato. Informan ínteres m ó d i c o , siempre que las ga- P ^ i " J ? f L e z c * " V m-q P 10 QUe 
veniente Acosta. 95, se- en la Joyería " L a Esmeralda", de . / • T . • J i r . / - ^ ofrezca"- Llame al F * 1 I I I . 
venienie 2¿ ^ San Rafa.^ número l . ¡ rantias sean buenas. 1 rato directo. 165o7.—2» Ab. 
Manzana de G ó m e z 260, 
1 6 4 3 4 - 2 7 ab 
S E V E N D E N E S P E J O S F I N O S , chi 
eos y grandes; máquina de coser y (Vj0|,'n N¡colás Amati , del Siglo 16. 
máquina escribir Remmgton. Baños > , ' ° , 
n 16704.—3 Myo. p e vende uno en perfecto estado y 
-— ' " I - _ . i j j • c i rrataje, se dan 7,000, 8,000 pesos 
r n M T A r k O R A Q M A T T O X A I i precio de verdadero s a c n í i c i o . oe con buena garantIa. informan el due-
C Ü N l A U U K i ^ I N A l l U A ^ ^ enten£licla en ño del ^ d , Agulla y Estrel la , 
reconstruidas y garantizauas, #e u r 
quidan varios modelos u precios en i esta materia por tratarse de una 
competencia con cualquier casa. L,as . . . A XK c i a i 
hay desde 25 p ^ ^ en adelante; tam- | joya. Informa. A , Vivero. S u á r e z 53 
blén se hacen camoios. Oficina. Cam 
panarlo 39. 16677.—20 My. 
S E V E N D E N V A R I O S C A N A S T I L L E -
ros y escaparates en palisandro y 
caoba, también cocinas de gas, calen-
tador de agua y enseres de comedor 
y cocina. Baños , H . 
1670 1.—3 Myo. 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
y enseres de los Tea Kooms de Ve-
jado, Baños 11. Hay gran surtido de 
sosas de gusto refinado y otras de 
verdadera utilidad. Hay sillones de 
portal, mesas de jardín con toldos, 
cuadros, lámparas, bajillas, fogones 
de gas, muebles de sala rosa, de 
caoba, de sala, de comedor, de cuartos 
jtc . Se dan baratos. Pueden verse a 
codas horas en Baños 11. 
16704.—3 Myo. 
S E V E N D E N UN B U R O P L A N O gran-
de, dos carpfttas, una máquina Roya!, 
número 10, una cocina carbón piedra 
con su chimenea, un bajillero, una 
pesa Búfalo , un surtido madera tari-
maB. Informes: Estre:la, 77. 
16727.-30 Ab. 
POR E S T A U F A B R I C A N D O UN NUK 
vo local liquidamos todas las exis-
tencias de la Mueblería y Joyería da 
Rulsánchez, al contado y a plazos ^on 
grandes rebajas d¿ precio. Angeles 13 
y Estrel la 25 al 29. T e l . A-2024. 
16431—27 ab. 
16705—2 my. 
A U T O P I A N O 
Completamente nuevo, moderno, ga-
rantía absoluta, venga con personi 
entendida y haremos negocio. Suá-
rez 04. 
1G7S6—-28 ab. 
A F I N A D O R D E PIANOS, A R R E G L O 
cualquier despeffecto que tenga su 
piano y repongo las piezas que es tán 
destruidas, en pocos minutos, ahorrán-
dolo, a usted toda clas^ de gastos. E n -
trego siempre mi trabajo a satisfac-
ción del dueño por un precio mode-
rado. Llame al te léfono r-2578, Ma-
rina 46. Habana. 163S1 28 ab. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S I N CO-
16347.-1 Myo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
E n todas cantidades al 7 y 8 por cien-
to para ia Habana y sus barrios y pa-
ra fabricar. Informa: Kranclsco E s -
cassi en Carmen 11, de 12 a 3. 
1637S.-t-27 Ab. 
N E C E S I T O 4,500 P E S O S CON I N M E -
Jorables garantías , sobre finca urba-
na, pago el 8 por ciento, trato directo 
y con personas serlas. To'éfono I-24C4. 
163¿7.—27 Ab. 
A L O S P R P E S T A M I S T A S 
D E H I P O T E C A 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T T I P O 
Sport por no querer más negocio ds 
automóvi les , ruedas de disco, 4 go-
mas Royal Cord, nuevas, carburador 
Ebtrombdl, especial, motor a prueba, 
con muchos extras. Puede verse eri 
Zanja 109, de 7 a 10 y de 2 a 5. No 
trato con palucheros. Precio $550 
16780—28 ab. 
A U T O M O V I L C A D I L L A C S I E T E pa-
sajeros, llmouslne, prestando servicio 
Lo vendo por lo que'ofrezcan. Infor-
mes: F-O-7653 o A-5174. 
166ííj.—29 Ab. 
A U T O M O V I L E S 
HUDSON S U P E R S I X ; V E N D O UNO 
íii magnifico estado, acabado de pin-
tar, seis ruedas alambre con sus go-
mas, acumulador nuevo, ¡o vendo ba-
l d í o : puede verse en la calle O nú-
mero 230, entre 23 y 25, Vedado. 
16172 2 my 
SE V E N D E UN F O R D D E A R R A N 
que, del 23 en buenas condiciones \ 
Barcelona 13. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
pa /a storage de a u t o m ó v i l e s . Espe-
cialidad en la conservac ión y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene-
16634—28 ab. i i a j . Concordia 149. telefonos A-8138 
C 9936 Ind 18 d S E V E N D E UNA CUÑA F O R D D E L A-0898 año 1924. en buen estado. Precio J22S 
HUDSON ACABADO D E P I N T A R Y 
. . ajustar, se vend» barato en Barcelonti 
Tomo directamente en primera h i - | . \ ü . 18, Garage. 
Informan en Neptuno 203, bajos, casi S E V E N D E UN HUDSON C O M P L E -
esqulna & Luccna. tamente nuevo de siete pasajeros, se 
16608—27 ab. ¡da en un buen precio. Informan al 
| teléfono M-4062. 
15031.—27 nb. 
C O M P R A S 
L L A M O L A A T E N C I O N 
A los propietario». Por disolución de 
sociedad dispongo de doscientos mil 
pesos, los que deseo Invertir en casas 
en calles comerciales, prefiriendo es-
quinas. Trato directo con los dueños. 
No admito intermediarlos. Puede lla-
mar al Sr. Heres. Reina 17. Teléfo-
no M-1639, de 1 a 6 p. m. y pasaré 
a informarle. 
15134—2» ab. 
U R B A N A S 
V E D A D O 
Casas en venta por la Oficina d, 0 en ' 
U R B A N A S 
16618—28 ab. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l e f o n o A - 3 - 4 6 ^ j la Habana , muy buenas garant ías 
No corredores. L lamar por t e l é fono 
a! A-6257. 
16596—4 my. 
CASA D E A C C E S O R I O S D E A U T O -
m í v l l e s , se vende, bien situada y bue-
na venta con todos los sistemas m á s 
•noderno. vendiendo doscientos galo-
nes diarios. Se da barata por no po-
d-r atenderlo, es una buena oportu-
(J v , , r» ' • I n'^s-d, pues no es lo mismo cojer un 
a; o l |Z U|U; ^lO.lATJ al O u u . c-n tura- Cualquier prueba, r rec io sin a g i ó l o acreditado a empezarlo, in 
poteca, las siguientes partidas 2,500 
pesos al 1 0;0 mensual, $6,000 al Mercer cerrado, lujoso, gran aspec-
9 0 0; $9,000 al 8 1 2 0 0 ; $15,000 l0 magnifico estado m e c á n i c o y pin-
D E A N I M A L E S 
I N T E R E S A N T E 
f l usted necesita comprar muebles no 
ic> haga sin antes visitar la casa Oon-
s-Alez y Díaz, Neptuno, número 167, te-
Ifcfono M-S844, graiv a lmacén de mue-
b'e»- finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el Interior 
nc pagan embalaje, v ls í te i .os y se con-
vencerá . ' 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
upo y bicicletas nuevas muy baratas 
También recibimos 50 vacas Holstetn 
y Jersey de lo más fino que se Im-
porta para Cuba, muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla 
DOY D I N E R O S O B R E F I N C A S R U S -
tlcas y urbanas en todas cantidades, 
vendo casa sala, portal, dos cuartos, 
nueva, en ochocientos pesos venta 
contado. Palatino número 1. S r . Ro-
dríguez. 
16565.—27 Ab. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A DOY EN 
la Habana y Vedado en cantidades 
C3693 3Cd-14 Ab 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Cerré oficina. Vendo regaladas 3 má-
quinas. Remlngton, Royal, Underwood, 
SO, 40 y 60 pesos. Hay Underwood sin 
estrenar. Monte, 59, altos de Mari-
bona. Habitación 4. De S a 12. 
15837.—30 Ab. 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? D é s e una 
vuelta por Neptuno 211 " L a Cesa So-
to y Rivera". Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos ventas, al contado y a plazos. 
Teléfono U-28j6. Nota: las ventas al 
Interior no pagan embalaje. 
C 3154 30 d lo. ab. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de espejos, cor» 
la maquinarla más moderna que exis-
te. Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
f íci l que sea, como espejos art ís t icos , 
americanos, Par í s y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesalres, venltls, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados úl t ima novedad, fa-
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas db 
cristal: para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de'cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos Imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la flecha. Reina 44, entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés, a lemán. Italiano y 
portugués . 
16106—13 my. 
dos Vleítenos y saldrá ust^d compla-¡ noi menores de $10.000 al 7 0|0 cuei 
cido. Vendemos a precios ¿in compe-i Quier cantidad. Nagoclo serlo para flr 
teñóla Harper Bros. Calzada de Con-1Ir:ar en " horas. Tamoén se firma In 
1 escritura en su casa particular, para 
evitarle molestias, y qua nadie se en-
tere de la operaclén que usted hace. 
A-6214. Sr . López. 
16446—28 ab. 
competencia, parte contado y nrsto 
a plazos. Cuban Auto, S a n Lázaro 
297. 16509 27 ab. 
V E N D O E N 2 5 0 P E S O S 
Lujoso automóvi l Chandler. Necesito 
urgentemente realizar operación an-
tes del día 30, buena oportunidad pa-
ra familia o especulador de gangas, 
motor en perfect ís lmo funcionamien-
to, véalo en Animas 178-B, garage. 
Chapa 13110. Teléfono M-2142. 
16345.—27 Ab. 
cha 11. e s p i n a a Fomento, Luyanó. 
Habana,. 13546—3 my. 
VENDO D I E Z V A C A S F E C I E N PA_ 
ridas yvarlas próximas, un carro de 
léche con su pareja de caballos y va-
rias parejas de mulos, de 6 1|2 a 7. 
cuartas. Informan en la Finca L a Ca-
rolina. Arroyo Apolo, te léfono 1-5760. 
F García. 15306 26 ab. 
C A B A L L I T O S P O N I E S 
Vendo cuatro, con sus monturlta-s, 
bien maestros y mansos, de monta y 
de tiro. También vendo la yegülta 
ponle, gallarda, más clriqulta que hay 
en Cuba. Parece un juguete. Tiene 
dos premios en los E . U . A . Se ven-
den muy baratos. Véanlos en Colón 1 
Galán. 
16309—2 my. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T ACA-
¡ bado do pintar y arreglar, e s tá casi 
nuevo. Informan en el "Hotel León". 
Gallano y Animas. A-0026. Módico 
precio. 16373.—3 Myo. 
E i gran garage Washington, fabrica-
c ión contra incendio (cristal , cemen-
to y hierro) , el más amplio y serio, 
forma Vega. San Lázaro y Hospital. 
15494.—27 Ab. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan tus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, últ imos tipos; precios sorpren-
dentes: absoluta garant ía y reser-
v a ; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval , Oficinas y garage. 
S a n L á z a r o 99-B , entre Blanco y 
Galiano, t e l é f o n o A-2356. Habana. 
C 1946 Ind 28 fb 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida 
S a n L á z a r o 99-B. 
Automovilistas A L O S B O D E G U E R O S Necesito tomar con garant ía de nnn absoluta garant ía . Storage para auto-
buena bodega, la suma de ?i:500 con móv i l e s desde $8.00. D e s a g ü e 60 jNo se dcjcn sorPrenacr Por las Ha 
Telefono M - I 9 2 3 . 
16408—24 my. 
el Interés del 2 0|0 mensual. No corre-
riorss San Lázaro 288, bajos. 
16463—28 ab 
S E V E N D E N UNA P A R E J A D E MU-
las nuí^vus. Inmejorables para traba-
jos de almacén de v íveres o cosa aná-
loga, también vendemod 2 parejas 
más de magníf icos ejemplares de me-
nor alzada. Para verlas e Informes: 
Diríjase a Vapor, n ú m e i o 6. Troy . 
También pse venden algunos neceseres 
de planchar cuellos y un mangie chi-
co. 16348.—1 Myo. 
Vendo m a g n í l i c o juego de cuarto, 
escaparate tres cuerpos, nuevo y fino 
de caoba, l á m p a r a de sala bronce, 
4 sillones de mimbre, finos, ventila-
dor giratorio, 2 2 0 ; escritorio señora 
de caoba. Progreso 11, altos. 
16321—28 ab. 
P E R D I D A S 
S E HA E X T R A V I A D O UNA P E R R A -
pollcía. que entiende por el nombre 
de "Nela", de regulQr tamaño, pelo 
m á s bien obscuro. L a persona que 
la presente en Zulueta 36 G, altos, 
será gratificada generosamente. Casa 
del D r . Ramón Flores. 
16091—1 my. 
C A B A L L O S , V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s de p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
berb ios sementa le s d e p a s o , 
de las m e j o r e s g a n a d e r í a s 
de K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p i u e b a n sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote de m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c la se d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 25," n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Ind 6 d 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 1-2, «1 7 y al 8 0-0 
según cantidad y ^tiempo. También lo 
facilito en cantidades de 200 en ade-
lante. Empedrado 49, de 2 a 5 Juan 
Pérez. Teléfono A-1617. 
16293—27 ab. 
Dinero en hipoteca. S e facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
tas y terrenos al tipo m á s bajo en 
plaza. Informes gratis. Banco Nova 
Escocia. Departamento 206, de 10 
a 12 y de 2 a 3. 
15559^-2 my. 
T E N E M O S D I N E R O EN TODAS C A N -
tidades para primeras hipotecas, en la 
Habana v sus repartos, siempre que 
h;iya suficiente garantía. Reserva ab-
Foluta y prontitud en las operaciones. 
Rodríguez y Alvarez en Lamparil la 45. 
15900—30 ab. 
H O R R O R O S A G A N G A 
Por 325 pesos vendo automóvi l cufia, 
seis cilindros, cuatro pasajeros, seis 
gomas, acabado ajustar, pintar, ma-
triculado, me embarco, véalo: Barce-
lona 13. 16184.—28 Ab. 
madas bombas e léctr icas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garant ía . Habana. 
P R O P I A P A R A R E N T A 
S E G U R A 
E n una calle de número entr« 15 y 17 
Vedado, vendo siete casas Jungas que 
todas tienen una medida de 784 me-
tros cuadrados y producen una renta 
sól ida de |200 mensuales. No pagan 
agua ni contribución. Precio J;¿4,0üo 
Más Informes S r . J . P , Quintana. 
Belascoaln 54, altos. Te l . M-473i». 
16762—28 ab. 
B U E N C H A L E T 
Para personas de gusto vendo un her-
moso chalet situado en lo m^jor del 
Reparto de Almendares frentd a do-
ble l ínea de esquina con una medida 
de 800 varas y se compone de portal, 
sala, gabinete, hall al centro, 3 cuar-
tos, comedor al fondo, bafto Interca-
lado, cocina, techos decorados, garaK<'. 
cuarto y servicio de criados. Jardín 
por ambos costados. Precio barato y 
se dan facilidades de pago. Informa 
su dueño J . P . Quintana. Belascoaln 
No. 54, altos. Te l . M-4735 entre Zan-
j a y Salud. 
16762—28 ab. 
Cito 
tra ^ ^ t o , ^ 
de n r ; _ y s,« estrJ*- ^ 
ecto. foao I ^ ^ j 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 50. 
Calle 15, 1 planta, 
CT * a r f g e í • $ ' 5 . 5 0 0 
^aiie U , I planta, sin gar. 17 00n V l ^ 5 o T r ^ - ^ 
Calle 15, 2 plantas, nueva, ^ ^ 0 ^ ? ^ ^ ^ 
con g a r í g e ]8 qqq ^mour. T ^ a c » ^ Jo.1)1 
Calle C . 2 plantas, con ga-
rage 
Calle C , I planta, con ga-
rage 
Cal le 1 1 , 2 casas, en solar 
completo, centro. . 
Calle A . entre 21 y 23 . bri-
sa. 1 planta. 
metro S ^ o ^ . 1 » d e Q ^ c g ¿ ] 
30 .000 
2 5 . 0 0 0 n sala „ Uo de u 
ventanas' .Co,n«dor ^ 
número í . « «eis L.]1 
2 5 . 0 0 0 ^ J ^ s « - . ^ 
con orraca , 4 sala, rL.ír*» 
55.000 
dra de la 
Ab*lardo p / rex. 
CASA ESQKINA. v e d a d o , c a l l e ui 
unos pasos del tranvía, sala, saleta, 
4 habitaciones, cuarto criados, servi-
cios, portal, jardín, frutales. $16.000. 
$4.000 contado. Vale $25.000. Pro-
pietario: Empedrado 20, 
1C749—28 ab. 
E S Q U I N A M O D E R N A $ 4 . 0 0 0 
Vendo una esquina moderna, hay casa 
particular, p#ro puede adaptarse pa-
ra establecimiento, por no haber más 
en las otras esquinas. Mide 182 me-
tros, en calle próximo a pasar tran-
vía, en buen lugar de Santos Suárez. 
Precio $9.500, con $4.000 contado, 
resto a pagar cinco años como dése* 
„1 comprador. Aguila 148. Marcelino 
Gonzáles . 
16720—28 ab. 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que es té en buenas 
GltAN O P O U T U N I D A D . VENDO o I cond,cione8, (moderno) en^ precio roo 
cambio 3 automóvi les casi nuevos 
marcas Llolne de 7 pasajeros, Stude-
baker de Idem y un Chalmer Detroit 
de f. pasajeros. Los doy muy baratos 
o los cambio por solares, casas o esta-
blecimientos en Marlanao y por pia-
nola casi nueva, por Ford Llmouslne, 
por oamlonclto sinfín, etc. También 
vendo cocina de gas de 12 llaves catl 
nueva. Informa: J . Delgado Real ¿2 
T e l . FO-7199. Marlanao. 
1612*^-6 my. 
derado. Teléfono ü-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p. ra. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 ib 
C A R R U A J E S 
E N E L A R A B E 
vende un carro y una muía en per-
fectas condiciones y un aparato ¿o 
, tostar café de cuarenta kilos, se da en 
í 'e vende un Dodge del 22 . Pintura ¡proporción. Informan en Máximo GÓ-
. , i / i ' mez 400. tostadero ce café E l Arabe, 
vestidura ygomas nuevas. Verlo en 14912—13 my. 
Vives 135-E. Informes en S a n Nico-I 
lás . 210. 16178 29 ab.i M A Q U I N A R I A 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
Alfredo Frades e hijo. Aguilera 98, 
por Manrique: hacemos hipoetcas dal dueño: Cai!e N, 190, Vedado, entre 19 ¡ precio muy atractivo. DodweJs. (Cu 
VENDO UN H I S P A N O S U I Z A P R O - — — — — — — — — — — — 
pío para alquiler muy bonllj, qji B u - ¡ M O T O R E S D E P E T R O L E O . L I Q U I -
gatt 3 asientos muy baratos. Vea su {damos dos de 15 caballos de paquete a 
20 mil pesos en adelante; vendemos 
buenas esquinas y otras ' propiedades 
en esra. capital; dos glandes fincas 
para ingenio en Oriente, por donde 
pasará la carretera Central y al nue-
vo ferrocirrl l . Vendemos maderas del 
país en grandes partidas, guayacan 
negro 22; y una gran mina de man-
ganeso. 16231.—30 Ab. 
D I N E R O P A R Á H I P O T E C A S 
en (as m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
guel F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
C O N G R E G A C I O N R E L I G I O S A 
t,8 de gran urgencia dejar colocadas 
en primera hipoteca varias partidas de 
dinero por el tiempo que quieran. San 
1-ázaro 288. bajos. No corredores. 
15588—27 ab. 
y 21. Rodríguez. 
16355 .—29 Ab. 
t>a) , 
C A D I L L A C 
Se vende $550. Par» verse y tratar: 
O'Roilly 2 y 4. Casa Campell. So dan 
i'aciiidades de pago. 
1715498 —27 Ab. 
CUÑA D E DOS A S I E N T O S M B R C K R 
fuelle, pintura, gomas nuevas, sin 
uso, motor a prueba, se vende barata 
por embarcar. Aguiar 72 bajos. M-7583 
16128—27 ab. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. Prés tamos so-
bre alhajas y objetos de valor. L a 
Hispano Cuba. Villeiras 6. por Aver.i 
R A S T R O D E T O Y O 
PieaUÍ y accesorios de úfio de todas 
marcas incluso surtido piteas para 
c^jf.viies White y auto -ar Octavio 
Sorel, Je sús del Monte, áv'J (ferrete-
L t d . Apartado £178. Habana. 
16725.—¿ My. 
" B U E N A I N V E R S I O N " 
E n la calle d . Virtudes y próximo a 
la Calzada de^Belascoaln, vendo casia 
nueva de dos plantas, fabricadas ae 
citarón de primera con techos monolí-
ticos, su terreno mide 100 metros cua-
drados y se compone cada planta de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, baño, cuarto de criaaos y ser-
vicios sanitarios. Todo renta $140. 
Precio $16.000. Más informes geñor 
J . P . Quintana. Belascoaln 64. a 
Teléfono M-4735. 
16762—28 «i> 
sin garage 32 .000 d ^ T ^ o ^ ag¿ 
Cal le 13. 1 planta, solar Parto ^ n d o ^ ^ y b̂ r tn 
completo con garage . 37.0001 Cf*ZTo ^ ^ 
Calle 25 , 1 planta, solar !?0e8rna 
completo, con garage. . 
Calle 21 . 1 planta, solar 
completo, con garage. . 
Calle 19. esquina, frente a 
Parque, garage 2 m á -
quinas 50 
Calle B , esquina, frente a 
" L a Sal le" , garage. . . 
Calle 4. brisa, solar comple-
to., garage. 2 m á q u i n a s . 
Facil idades de pago, no se infor-
ma por t e l é fono . 
Dinero en hipoteca para el Ve-
dado al 7 por ciento. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 50. 
5 d 26. 
1 ^ a l . sau û,e mide « ^ ^ 5 0 ^ 
'•la de u J . cuadra * . a«nu. ' 
M a r ^ b l e l l ^ A 
60 nnft'Sa deJa a-e0 > tres dei ¿ ^ u¿ 
65 .000 
G A N G T o r u ^ r ^ 
En ,a « H e L v ^ ^ B O i U y ^ A ^ ^ i o J * 
"I4*4-:! a i 
fincas, . o u . . . . . UNUUCAS.A. 
inmediato al pLnu^7-- Ven)? 
«o Por retlrarmeqU^?r3 0« ¿ . 
eo otro en $7ü 000 e d , V ^ : 
"so y López, de 7 ̂ 12lnJ^nn^ 
V E N D O UNA ESQUINA E N E S T R A -
da Palmj} y Golcurla a una cuadra 
de los carros de Santos Suárez. Mi-
de 17x23. Tiene entronque de agua y 
alcantarillado, por necesitar dinero. | 
L a doy barata a J8.50 vara. Dejo 
parte en hipoteca. Informes en F i -
guras y Gloria. Bodega. Perfecto E s - TACA r\i ^ — 
pina. tA;>AEN$6 00n 
16778-28 ab. Vendo una moderna de ' 
O F O U T U X I D A D . S E V E N D E UNA \ ^n^ez^con^portal1* f̂*1*̂  ^Má¿ 
esquina a Lacret y Cortina de 20 me- bafto intercalado Vn ^ do8 «and 
tros por 22 al lado se están fabrican- aeua caliente, comedrr p̂arato« J 
do tres casas del mismo dueño y nece- Jardín. Vidriera T^at• •níon,1o », 
rías por eso A-23ia. López ^U,,0tt; W sito dinero, para termina l  
la doy barato. E s t á a dos cuadra* 
y media de los carros de Santos Suá-
rez. FlJ»nse, está apropiada para una 
mor bodega. E s la esquina de la brisa. 
«O* Su dueño Angeles 59. T e l . A-6729. 
Vicente Suárez , 
16776—28 ab. 
l í l iPARTO A L M E N D A R E S , A N T E S 
de comprar vea esta ganga, a una 
cuadra del crucero venao unu casa: 
portal, sala, 3 cuartos, bafto moder-
no de primera, extenso comedor, ser-
vicios, cuarto de criado y garage en 
M.Oov de contado y el resto en hipo-
teca al 8 0|0. Otra en el Reparto de 
Nicanor del Campo, con frente a la 
linea. Portal, sala, dos cuartos, co-
medor y servicios. Precio $6.200. Pue 
de dejar $2.300. , Es tá alquilada en 
$60. Paxa verla al Sr. Valcárcel en el 
Café del crucero de la P láya . De 8 a 
11 y de 3 a 7. 
16739—30 ab. 
E S C O B A R 
Des caüas de tres plantas cada una 
modernas, con una renta de J360.00. 
Precio $48.000 las dos. Pernas. 
Aguiar 72. A-&030. 
1G791—28 ab. 
comedor «TTS! 
ra. e f 
. 
C A S A E Ñ l l i . 5 o o 
comedor y dus " u a V o ^ ' í con * 
tercera pianta, renta , J dos « l 
C A S A E N $ U , 3 0 0 
Vendo una de dos plantad « . « 
la caLle Valle, con « la J V1" 
cuarto^ renuüdo & S 0 f 
I N M E D I A T A A C O R R E A , V E N D O ca- , negocio. Vidriera T e ^ u-h un ^ 
sa de portal, sala, sa;eta, tres cuartos, i i¿tono a ^k* ^«"ro w.ison. fl 
traspatio, moderna en $6,300. Otr¿ 1 ^ 
más grande en $7,000 y $10,000. Son i p 
modernas, elegantes y las hay para 1 L a s a , L o m a de UniversiftaíJ 
estrenar enseguida. Suárez Cáceres. | . j tisiuaq 
Habana, 89. ^anit^ rti <fln "ff"1 cal!3 Ma^n. , 
C4042.—4d-26 1 ^ " ' ^ ^ San Lázaro, de dos p;^ 
i con sala, recibidor, tres cuartos 
E X C E L E N T E R E N T A , 12 C A S I T A S de lujo, cemedor al íoi.do cu«h?1 
POR E M B A R C A R S E SU D U E S O S E modernaa, muy cerca de dos calzadas, 1 servicio de criados. Precio l 'n 
vend^ muy barato, con facilidades do i pegadas a los carritos, punto muy ; Vidriera: Teatro Wilson. Ttléfono 
pago un hermoso chalet compuesto de Industrial, siempre alquiladas, rentan 
portal, sala, hall, 8 cuartos, garage, 260 pesos. Más del 1 por ciento, libre 
comedor al fondo, baño completo, co- $22,000. Pueden reconocer $10,000 al 
clná de gas y carbón. E n la misma 8 por ciento. Informan: Reyes, 1-B. 
L U Z D E L C O . V E N D E M O S UNA plan-
ta compieiamente nueva a precio su-
mamente barato. Dodwells (Cuba) 
L t d . Apartado ¿178. Habana. 
16726.—2 Myo 
S E V E N D E UN D I F E R E N C I A L COM-
pleto de camión Clides Dale. Infor-
mes: Estrel la número ÍT. 
16728.—30 Ab. 
M A Q U I N A R I A , V E N D O R E C O R T A -
dor mecánico doble con bancasa de 8 
pies y dos carros de 25 pulgadas de 
curso, con trasmisiones y accesorios, 
poco uso, puede probarse funcionando 
Habana, 103; teléfono A-~992. 
16182—7 Myo. 
Informan. Su dueño calle Vista Ale^ 
gre 41 casi esquina a Avenida de 
Acosta. T e l . 1-6877. 
16742—3 m j . 
V E D A D O VENDO UNA CASA E N *L.O 
mejor, próximo a 23, muy barata en 
buenas condiciones de pago, con jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño y cocina. Informan Mon-
tero Sánchez 18. Teléfono F-2Ó27. 
Arango. 
16748—1 my . 
P A I L A S P A R A J A V O N N U E V A S con 
su serpentina con capacidad para 200 
E N L A C A L L E N E P T U N O P U N T O 
ideal, entre Amistad e I i / lustria, se 
vende cana de dos plantas, los bajos 
un solo salón para establecimiento sin 
contrato. Informan: J . Suárez López. 
Empedrado, 17. Te l . M-4721. 
16697.—29 Ab. 
ría ..s Esperanza) y Maiqués de U cajas montadas sobre columnas de' 
1 orre 4. i * . é í o n o l-3^oo. i Juo*) —d My ! hierr0( muy baratas. Carvajal, 9, Ce-I 
rro . 16Uí7.—28 Ab. 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
m ó v i l de uso. en inmejorables con-
A G R I C U L T O R E S . S E V E N D E UN 
motor "OH Pul" de 40 H . P . con sus 
arados. Informan A-413'.. 
16430—28 ab. 
da de Bélgica (antes Monstrrate). Te- ; diclones. visite al Garage E u r e k a , i AriI a m a T\rvr» » ^ » r f - í r - r r r » » 
^ o n o A-áQ5<- 13889 2 " ^ d e Antonio Doval . Concordia 149. A P L A N A D O R A D E C A R R E T E R A 
A R T E S Y O F I C I O S 
VENDEMOS PA R E J A L (MACHO \ 
hembra) de conejos gigantes, raz1» 
Azv'. de VIena, y amarillos. Granja 
"Los Cocos" apartado « 3 . Guanabacoa. 
Caserío Vil la María. 
15926.—5 my. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A E N . C A N T I D A D E S 
por pequeftas o grandes que sean. 
Interés desde el seis por ciento, según 
E S T U D I O F O T O G R A F I C O O T E R O . 
E i antiguo y acreditado fotógrafo 
Utero acaba de abrir su estudio en 
Ave. de B Ü e i c a 6. Conforme a los 
ú l t imos adelantos y en donde encon-
trará usted toda clase de atención. 
Arte y elegancia. Egido 6. A-3266. So 
retrata día y noche. 
16081—28 ab. 
P U L I M E N T E S U S M A R M O L E S 
Me hago cargo de la pul imentación del 
pisos, esoaUra.!, (.anteones y zócalos | 
por sucios y Uojos que estén, los iMiram vedado y Fincas Rúst i cas , 
deje ¿>idü nuevos Precios tconómi- , Deseo Cüiocar en- la . hipoteca, de 5 a 
eos. l e í . Ai-4¿bu 30,000 pesos por un año prurrogable. 
ISOS)—28 ab. ! Véame directo de 9 a 11 y media y 2 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R ' ' M ' 1 9 1 1 1 6 6 8 ¿ . _ 2 s Ab. 
D i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a hi-1 Existencia: De 2. 5 y 7 pasajeros, 
p o t e c a y a lqu i l eres de c a s a s i ^ 3 ^ ¡ la» de mayor c irculac ión , 
rac i l idadcs para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d. 
Para todos los barrios bajo interés, 
trato directo con el interesado, no 
corredorta. San Lázaro, 288, bajos. 
1605o.—6 Myo, S E A L Q U I L A UNA MAQUINA Chand-
ler, de 7 pasojeros y chapa particu-
lar, completamente nueva, a $2.50 la 
hora, siendo abonado, diariamente H I P O T E C A S 
Doy partidas desde $1.000 a $25,000 1 r,rofeslonal. precio más reducido. Te 
en la Habana al 6 1|2 0|0 y en los j léfono A-6256. 16019 27 ab 
pramos 
Bolívar, 27. Depto. 405. Banco Hiá 
paño Cubano. A-5955, 1-5940. 
16o69.—5 My. 
godo. Teléfono 1-2647. Paz No. 13. 
Santos Suárez. Jesús Villamartn. 
13750—4 my. 
punto y cantidad. Para fabricar. Com- "epanos aei < ai • uw. si uene oue-
 casas nuevas y viejas. Lago. ^_1^ara.!lMx,-e"- t « c . ' ¿ 5 . Sf"!*5* «nde uno de estos dos autos. 
un Buick, de 7 pasajeros. 6 cilindros, 
tipo Canadian. en muy buen estado, 
por haber trabajado poco, en $750 
y un Hudson tipo J . con ruedas de 
alambre y en muy buen estado en 
$525 . 17 entre F y G , n ú m e r o 231 , 
H I P O T E C A E N S O L A R E S 
S i desea esmaltar, barnizar, dorar ol P A R A ^ r ^ ^ 1 ^ « J ^ T f 0 ^ 7T1SN¿ 
* . -i- i » n go varla8 cantidades desde el 7 a l 8 
tapizar muebles, llame al T e l . A-94o5'por ciento de ü,üoo pesos hasta 30,000. 
/-» • i t • i . .• Francisco Fernández . Monte, 2-D. 
Garantizo los trabajos con el testi- s a s t r e r í a . 166S6.—29 Ab. 
C O R R E D O R E S 
112 C I O A M | 2 OID E X T R A 
Según tipo y tiempo Cancelación con 
sólo ires meses. Tiempo que quieran 
Espe'-'alidad: Dinero paia fabricar 611-17,2375 V r d a d n Ri'rvJI 
tragado por plazos y sólo 4 por cien- r veaaao' ^'P011 
vo o' primer aúo . Te .é íono A-4358. 
Señor Roque o S r . Faibcr . Teniente 
Uey y Compostela. A U j s , botica. 
13238.—lo. Myo. 
S E F A C I L I T A E N la. 
módico Interés. 
H I P O T E C A 
monio de mis clientes. A-9485 . S a n í a h a h i p o t e c a s s i e m p r e t e n - a rn6dlCÜ int^é887-4 l ^ A b 9 2 ' 
L á z a r o 211 'go J6001'00 0 $700.000. Se coiocan lo 
mismo en partidai* pequeñas que gran-
des aunque estas sean de $100.000 o 
$150,000'. También se dan en fincas rúa 
ticas y para fabricar entregando par-
tidas por los plazos que se convengan 
Irtarés «l más bajo de plaza. J . Suá« 
16023 28 ab. 
marca Amerivian, de 12 a V4 tonela-
das, de muy poco uso y en perfectas 
condiciones, lista para trabajar, se 
verde en preqlo muy razonable. In-
forma: G . G i l . Neptuno 50, altos 
T e l . A-8502. 
15700—28 ab. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S E S PEÍt-
fecto estado y por la mitad de su 
costo; se venden dos motoras trifá-
sicos de 220 con potencia de 1|2 y 
tres caballos, respectivamente. I n -
forman en el teléfono F-1534. 
15818 27 ab. 
CASA D E E S Q U I N A M A M P O S T E R I A 
fabricación moderna, renta el 15 por 
ciento, se vende o cambia por casa de 
esquina aunque sea vieja. Se deja hi-
poteca lo quer se quiera. Informan 
al te léfono M-2520. Aguila, 359. 
16730.—5 Myo 
e n - e i T ^ e d a d o T ^ a l l í F ^ C ^ ^ n d o 
magnifico chalet de esquina de fraile 
en $55,00u, otro de centro en $45,000, 
otro de dos pisos en $80,000. Calle 12, 
900 metros fabricados en $57,000. Ca-
sas en la Habana de 'todos precios y 
tamaño . Suárez Cáceres. Habana, 89. 
C4042.--4d-26 
Teléfono 1-2571, de 12 a 2, no corre-
dores. 16680.—29 Ab. 
2319. López. 
C A S A E N CHAPLE 
Vendo una moderna de dos plant 
con jardín, portal, dos cuartos, u_ 
"de lujo, rentando 105 pesos Preel 
$10.500. Vidriera Teatro Wilson Ti 
léfono A-231». López. 
16J75.-29 Ab. 
V e n d o d o s m a g n í f i c a s e squ inas 
m o d e r n a s c o n e s tab lec imientos y 
en B e l a s c o a i n , d e tres p isos , en E n Malecón vendo casa 4 plam 
$ 6 5 . 0 0 0 ; c e r c a de M u r a l l a , i y otra de 3' ambas modernas y 
c u a t r o p l a n t a s , e n $ 7 2 . 0 0 0 . r e n - : , i n d « ,$45;00() ^ $?5 
ta $ 6 0 0 . D o s d e dos p l a n t a s . en I ^ n d o ...cihciaoes de pago dej^ 
¿.¿.i o rrvrk o ' n ' l i hasta la mitail al 0 uü. Lccela1 
$ $ 1 2 . 5 0 0 . S u a r e z C á c e r e s , H a - renta Du .ñ0) Ma,ecón No 56 eilt 
b a ñ a , 8 9 . | Galiano y San Nicolás. Llamar 
C 4042—4 d 26 . , i i i j 
timbre del elevador. 
16489- 28 ab. 
VENDO E N L A C A L L E R E I N A , A C E -
ra de los pares, una casa que está en 
bastante buen uso a $120 metro, Vo-
rreno y fabricación. J . Suárez Ló-
pez Empedrado 17. M4721. 
16770—28 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E P R E C I O S A QUINTA con 
cien mil metros de terreno, tranvía por 
el frente, buena casa moderna, buen 
baño, agua potable comente en toda , , í • a L - ! 
la casa, garage, cabai'eriza, casa de ' des habitaciones. J baños , jardín . 
Freirá 16715.—3 Ab. 
C O M P R A S 
Z U L U E T A 7 3 
15160.—14 my. 
í Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
D I N E R O , T E N G O 
Várela es el único mecáirco plomero, , 
que lo mismo transforma su cuarto d6irez López. Empedrado 17. M-4721. 
baño en estilo veneciano que .en estilo | IGi'O—28 ab 
imperial; hago los trabajos termina- . T _ _ / _ 
dos en las condiciones que deseen y a M A R T Í N E Z Y P R I E T O 
precios módicos . Pidan presupuesto al1 
Telf. F-2290 y serán complacidos. 
Ind . 6 O. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Facilitamos dinero en hipoteca en pe-
queñas y grandes cantidades para la 
Habana, Marlanao y ^us barrios, sobro 
casas fabricadas y en construcc ión. 
Prontitud y reserva. O'Keilly 23, de 
10 a 12. T e l . A-6957. 
' 16713—2 my. 
T E N G O ^'.,000 P A R A C O L O C A R E N 
hipoteca. Líame al D r . Macau. F -
2979. 16568.—29 Ab. 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E f v 
L I B R O S E N G A N G A , H I S T O R I A 
i 
de España PI Margall 8 tomos en rojo 
veinte pesos. Historia Natural, Zin-
merraan 24 tomitos 15 pesos; Historia 
General de la Masonería Danton 2 
tomos 18 pesos; Anatomía Humana 
Testut cuatro tomos 25 pesos; Nueva 
Geografía de los P a í s e s y las Razas 10 
tomos 40 pesos; Miles de libros, dere-
cho, Textos Cubanos aniiguos, nove-
las de todas r/ .ses desdo 10 centa-
vos. Librería L a Misce lánea . Tenien-
te Rey, 100, frente al D I A R I O . Tel. 
M-4878. 16ü29.—2 Myo. 
L I B H O S D E D E U E C H O " B O L E T I N • no mayor de $12.000 al 7 0 
legislativo República Cubana, 19 tomos ¡Habana v al 8 0|0 para los 
para dor en primera hipoteca en to-
das cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 0i0, según punto 
y garantía. Manzana de Gómez 318. 
Manuel PIflol. 
14484—15 my. 
Compro, vendo y cambio; hago toda 
clave de transacciones sobre Chevro-
leas, Estrellas y Furds. También com-
pro los contratos y doy facilidadeti 
de pago. No otra marca. Véame que 
lo conviene. Se lo pago en el acto. 
J . García. Garage. Te l . A-2778. 
13904—5 my. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
C H A N D L E R U L T I M O MODELO. So-
lamente tres meses de uso. Se vand 
V E N D O POR L A M I T A D D E SU 
valor 4 gomas. Malecón, con sus cá-
maras 15 días de uso de 34 por 4. 
San Martín, 10, esquina a Infanta. 
Varas. Teléfono A-3517. 
160G2.—29 Ab. 
C A D I L L A C SK V E N D E UNO T I P O 53 
touring < ur, en 9350. Reina 24. 
16109—27 ab. 
Neces i to c o m p r a r tres c a s a s p o r 
S a n t o s S u á r e z , d e c i n c o a d i e z 
m i l pesos . O t r a p o r O c t a v a , N o -
v e n a C o n c e p c i ó n L a w t o n . D o s e n 
el V e d a d o . V a r i a s e n la H a b a n a . 
T r a t o d i r e c t o . O p e r a c i ó n s e r i a y 
r á p i d a . S u á r e z C á c e r e s , H a b a -
n a . 8 9 . 
C 4042—4 d 26 
S E V E N D E CAMION 2 12 T O N E L A -
c Informan teléfono A-4156, de 11 al das gomas y tapacetea nuevos. Pre-
!;> a . m. 16641 2 my c o. $1.000. Informan Te' . A-6058. 
'• 1 I usazÑzgcolHs go shi-d shr sh sh sho 
16140—1 my. Studebaker 7 pasajeros, p e n ú l t i m o 
modelo, estado de nuevo, el primero Z U L U E T A , 7 3 
d^ U r r S o ^ t ^ a l U í í f i ^ T u Í Í ^ ^ ^ " S " ^ H f * 2 ^ T T w 
tiaad, se lo lleva aceptando pago en vestidura y muchos extras vn Buick Compro esquina vieja de renta. No Im 
r ' r . . U - ~ A., i UPO Pakar 4 cilindros, rueda disco, porta contrato, hasta $15-.000, de Be 
torma que mas convenga. S i lban A U - | U n Dodge Brothér del 22, un Durant I insJcoain a Infanta. Pregunte por Suá 
Trato directo. No trato con paluch.» 
ros. Urge la operación. Tltmos lim-
pios. Sr . Vesa . Empedrado 17. Ofi-
cina. Betancourt. 
16598—29 ab. 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se «rom-
pia^e en recomendar í.^.c acreditado 
corredor; compra y vende casas, so-
lares y estableclmientvs Tiene inme-
joraides referencias. D.r.'lcillo y ofl-
« ir.a . Figuras 78, cerca d i Monte. Te l . 
A-6U21. De 11 a 3 y de 6 a 9 de la 
nocht. 
16506 4 my. 
S E COMPRA E S Q U I N A E N P A R T E 
comercial, buena fabricación hasta 
$50.000. Venga con los t í tu los . L e 
hago el negocio en el acto. Pregunte 
por Suárez . Uabana 51, altos. A-2422 
to. S í 297. 
16647 2 8 ab. 
SIN PAGAR C O U K E T A J E SE DA KN 
primera hipoteca cualquer cantidad C A D I L L A C r57 MOTOR 1 E R F L C T O , 
como nuevo poco uso; soy el que más 
barato vendo, no pierda la oportuni-
dad. 15863.—5 My. 
0 paro la mu>' buena pintura, cinco ruedas a!am 
Repartos, «̂-e COp tuenas gomas, ts una ganga i»Se vende 
Aguilera Ley de Enjuiciamiento. Cn-1 sobre fincas urbanas, igualment» so-1 fxcePc.ion^. en t a . » ^ 0 ^ , , » 
minal. 6 tomos. De venta callá fitios; bre Polares de los Repartos Mendoza, 61113 co- v,ves > A'l^uf '—^A 9fi 
Nc. 76, de 3 a 6 de la tard^. Víbora y Mlramar y fincas rústica»! ^ • ' " 
v 16588—27 ab. MI la provincia de la Habana a I n t c - i p O R D D E A R R A N Q U E , E N 100 pe 
L I B E R T A D O SANGR1 . 
actualidad que contiene ios tres folie 
tos de Blasco Ibáñez. E l Caballero 
Audaz y Enrique Carretero; con glo-
sas rebeldes por el Conde de Rodas. 
Sesenta centavos en tiid&s las libre-
r í a s . Pedidos a Prensa Hispana. Ma-
loja 16, altos; te léfono M-317J>. Ha-
bana. 158S2.—26 Ab. 
27 ' I en la rovi cia e la a a a a I e  j F O R D D E A R R A N Q U E , E N 1 0 pe-
^ r — — — — 1 rés convencional. DlriRirse a Jasé Ale- ' sos . Calzada número 133, entre 12 y 
— xondre, en Obispo No. 17. 14. Vedado. Modesto. 
16525—4 my. J6675.—28 Ab. 
A U I O M O V I L E S 
un elegante Packard ce-
rez. Habana 51, altos. A-2422. 
Tenemos en venta muchas casas en 
Santos Suárez de todos precios y en 
buenas calles. Suárez y Pérez . Ha-
bana 51, alto». A-2422. 
16240—2 m>. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E DAN E N H I P O T E C A $2,000 POR I AUTO C L E V E L A N D , D E 5 P A S A J E -
dos años, sin corretaje. Módico Inte- ros, tipo Sport en 325 posos, garanti-
ros. T e l . F-2942. De 9 a . m. a 2 pa- zado, se puede ver a todas horas, ga-
sado meridiano. rage de l'elayo Quintero. Estre . la y 
16635—30 ab. Oquendo. Teléfono M-5514. 
16711.—29 A b . 
nado , ó ruedas de alambre, 6 pasa-1 c o m p r o u n a c a s a d e t r e s a 
i í t o » fomnle tament í ! nue^vr» T a m cuatro mil pesos, próxima a los tran jeros. completamente nuevo, i a » - ^ y ,lbre de ^ ^ . ^ ^ 8|n lntí!r. 
bien vendo una bonita cuña Buick vención de corredores. Avisen a F r a n -
d ' i . - 1 1 cisco Ramos. Prado 107. c ultimo modelo, propia para pro- 16249—27 ab. 
í e s iona l u hombre de negocios. I """i \ ! ! "Z 
Garage Doval . San L á z a r o 95-B. | A los corredores y propietario.. Cora 
t e l é fono A-2356. Habana. Pro una . " " Z 3 / " J A H0aban*' ^ 
£ ¡ 9 4 5 |nc) 28 fb 'no exceaa ae $3.000. S a n L á z a r o 
C A S I T A . MODERNA, P E O A D I T A A 
los carritos y Calzada, renta 30 pesos, 
$3,200, acera de la brisa. Reyes, 1-B, 
1-2571. 16680.—29 Ab. 
G . D E L M O N T E 
C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r c i a l 
H A B A N A , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
V E N T A D E C A S A S Y S O L A R E S 
S A N IGNACIO, cerca de dblspo, para 
almacén. 14 metros de frente. 
B E L A S C O A I N , esquina brisa, cerca 
de San Rafael. 
L I N E A , cerca de G. 
tas esquina. $3" 
S U A R E Z Y P E R E Z . A-2422 
H A B A N A . 51. ALTOS 
V E N D O E N L A C A L L E A G U A C A T E . ! Se vende en Corrales 7x30. Miren 
lugar magníf ico , una casa de dos plan- conlpra(}ore8 a $56 metro te1™10 
tas, hermos í s ima en $24.000 . Si no fabricación, renta $»5; en Escobar, cj 
tiene todo el dinero no importa. J . ; Ca de Neptuno, dos plantas, r6"^ «'i 
Suárez López Empedrado 17. M-4721 j22 OuO, de esto no hay en la w 
E N C O J I M A R \lt£l¡iS ™S™r"i4 
S t v tndc una gran casa en la ¡orna tranvía, jard ín , ^ " ¿ ^ X i i u ] 
de Coj imar . de 2 pisos, con SU SO- j uno' cria¿0 Ksto hay que verlo. 
lar 25 por 40. L a casa tiene 5 gran- | » M 0 0 ' Suárez y r6T¡¡v .o-^J±. 
E N B L A N C O . ^ V E Ñ Ó T 
, .aSa de allos, ^ M . J 0 ^ 
. / saleta, tres cuartos, bailo co 
tierra, punto alegre y saludable.; aitos lo niismo. Kenta ^ i - • « 
d • 1 •' T . 1 1 6 . 0 0 0 . Kmpedrado 49, < 
Precio de s i tuac ión . También un ».J,°„ p; 
solar caJle principal de la L o m a de 
Coj imar . 25 por 4 0 a razón de $4.00 £ N A R A M B U R 0 . VENDO 
la vara. Beers and Company. O ' R " - L-na casa de altos, de nueva 
con sala, r e ^ 
servidumbre, espléndido parque ln- 1 _»I|;rl--_ -ona • n aKnnrlanria I117 
g lés , m u n í f i c o jardín y frutales, m- gia,,mero« f 8 u a cn abundancia. 1UZ 
forman: Quinta "San José". Loma do 1 e léc tr ica , hermosa vista a l mar y; Una casa °e^1'r0tsf; ' baíi0. cocina,] 
saleta, t-res, cuar «p; . Prtct 
lt  l  mi  «e t  $1-^ 
$16.000.   de 
Juan Eérez. Teléfono A - l ^ , ^ 
lly 9 1 2. 
r ÍOOl A. A 11 i bailo completo, ' n ^ f 49'de 1» 
C 3991—4 d 25 Kenta $l9ü Empedró 49 
SAS E N L O M E J O R ' Teléfono A-161.. ^ ^ ^ 3 , ^ 
C A S A S M O D E R N A 
En V;nntlanUL\za" ^ ¿ . j : 
una en..san1¡18 000: una ¿"A0?, u» 
Coucordia, í 1 8 ; Amistad $3!i 0»('l: 
V E N T A D E CASAS 
da la Habana, loma Universidad, una 
sala planta moderna, 7.50 por 22.56 
$17.500. Pegado a l Palaciq Presiden-
cial, dos plantas, moderna, $222.006 
y otra pegada a Infanta $13.500, 
Sr. Vega. Empedrado 17. 
16598—29 ab. 
B U E N A I N V E R S I O N 
quinal «i ioi»i • • 1 • .» fc . | cn con»u iiaa* un& e11 
Una planta. Se vende la casa Marqués G o n z á l e z Estrella en ^ - " ^ e v a del PUf 
. l o a ? * ' " « H h * . 109. fata F i g u r a , y g J . - K l P S « J ^ l f t 
C E R C A D E 17, bonita parcela de da, de una sola planta, de construc-! una en Ma'02ja00o. Eniped^0 -
« ' • y S Ü á D B * . . a ^ - n miítm-i, p r i n g a . c ^ j K V i ^ Z ^ i . 
parcela de 17 x 30 
E N I N F A N T A , en esta gran Aveni-
da, varios lotes de centro y esqui-
na. 
Z A P A T A , próximo a Paseo, dos lotes 
muy baratos. Gran parte hipoteca. 
ta de sala, saleta corr i ia . 4 habita-j P ^ e x ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ 
cioncs, b a ñ o intercalado con todos y ^ ^ o , ^A^L^46 loo. L a f i i B i 
los aparatos y agua caliente l o s | d e r n á z c a m e 1 ^ 
mismos, servicio de criado, cocina. íormar. 
L Y 15. L a mejor esquina del Veda- etc. $5.500 de contado y $7,000 * C A U L E 17, CON 
do, a la brisa, 22.66 x 34. 
E N E L -WAJAY, varios lotes para 
fincas de recreo a 25 cts. metro. 
D I N E R O para hipoteca en todas can-
tidades a módico interés. 
Para m á s Informes s írvase llamar 
al te léfono A-2474 y mand|iré un em-
pleado con los detalles completos. 
166^2.—27 Ab. 
L I N D A CASA M O D E R N A E N E S T A 
ciudad dos plantas y parte en el ter 
1 1 - n 1 t - l 'Pe308- ^'írlíl6a informar, 
puede ver de 7 a 9 y de 1 a 5. In- riz y pasar* a ^ meTB pagar cn 4 a ñ o s con el 8 010. &\̂ .Tw**t%£: 
foima su d u e ñ o . Sr . Alvarez . Mer 
caderes 2 2 . altos. 
16617—28 ab. 
D E OCASION PAHA L I Q U I D A R H E - w a i " — r - - . f l S rem» -- ^7:11. -
renda vendo gran casa azotea, de sala jaro, 30 Rí! V í a m e al 1" jríorI»•r• 
saleta, dos cuartos, balos y dos altos ¡c¡o fM.0vU. pasaré •* 
Barrio Vive* pardo Mauriz y v Gj^x 
con todos sus servicios. 
cer piso, lujosa. Renta 1.200 pesos, Pr6ximo a S€Ln Nico lás . Precio $o.oü0 
$11,000. Otra una planta Aguila 220 'Trat0 directo. Cerro y Consejero 
varas $12.600. Otra dos plantas pe- Arango. Barbería, de 9 a 11 y de 1 
quefla, próxima Egido. ftenta $720, 
$6,500. Próximo Monte moderna, sa-
la, saleta, dos habitaciones y servi-
cios. Cieío raso. Renta 480 pesos, 
$8,200. Lego. Bolívar, 27. Depto. 405 
A-5955. I-í:940. 16670.—28 Ab. 
a 3. 
1659S—29 ab. 
TOMO 600 PESOS E N H I P O T E C A pa-
ra la Víbora, con espléndida g a r a n - ¡ F O R D U L T I M O T I P O MUY B A R A -
tía. Figuras, 78. Teléfono A-6021. L ie - t0- Teléfono M-B5-4. Su dueflo: Esco-
ntn. 16507 27 ab I bar- 76- Cajos de 12 a 1 y de 5 a 10. 
16712.—23 Ab 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 l v n i a n n » v * *ti 
por ciento: Rale al 6 por ciento; se | V E N D O MI C H A N D L E l l E N f 425 CON X.I^f 1̂ 2287 Preeunte L.or BUIlM 
dan 20 mil pesos juntos o fracciona- ruedas de aWmbre y 5 gomas nuevas. ronu i - " » ' - r T * , r T l V | | J | f ' 28 Ab 
S E V E N D E E L C A D I L L A C 57 W ti-
po sport, más lindo en Ife Habana, 
acabado de reparar completamente y 
pintar, 6 gomas nuevas, capó de alu-
minio. Puede verse a todas horas en 
J . del Monte. Telé-E N L O S E S P L E N D I D O S Y V E N T I -lados altos .da la car.» S a V d número 
7, entrada por Rayo, se solclltan per-
sonas .le extricta moralidad para d^s en primera hipoteca sobre casas ' lo doy a toda prueba. Está trabajan-, . 
abonarlos a una mesa de especial co- en puntos conlrlcos de la ciudad o í d o , en el crucero de A l e n d a r e s , calle S E V E N D E M O T O R C I C I . E T A HAR-
mlda- empanóla y criolla. Se sirven Vedado, 2, esquina a 19, de 9 a 11. * y 14. Urg« la venta, por embarcar- ley Davidson, con sidecar. a toda 
cantinas a domicilio precios econó- Teléfono r-1209, me. T e l . F0^7515. Francisco. prueba. Informan: Blanco. Cerro 69$. 
«a1003- I600O.—27 Ab. | 1C356—30 Ab. 16584—27 ab 16875.—30 Ab. 
No. 288 . bajos. 
1 5 7 7 9 - 4 my. 
F . F A N D I N O 
Compro y vendo casas, solares y «a-
tablecimlentoa dinero en hipoteca. SI 
usted desea algún negocio en este sen-
tido, llame al te léfono .M-7662 o véa-
me, que al momento se lo facilito. 
Chacón y Aguacate. Vidriera del Café, 
frente al Pal»"1»» 13196 30 ab 
E N SANTOS S U A R E Z . E N L A L I N E A 
vendo una esquna con uodega. renta 
80 pesos, un solo recibo, queda poco 
contrato, tiene 239 metros, precio 
10,800 pesos. Francisco Fernández. 
Monté, 2-D. Sastrer ía . 
V E N D O E N E L R E P A R T O SANTOS 
Suárez, magnifico chalet con garage 
en 15,000 pesos. Doy facilidad para 
el pago. Habana, 47. Teléfono M-1042. 
16570.—29 Ab. 
V E N D O UNA CASA A N T I G U A PRO -
pla para fabricar, da frente a dos ca-
lles de AntOn Recio a San Nicolás, 34 
metras d» largo, renta 90 pesos como 
barata 5.S00 pesos. Francisco Fer-
nández. Monte. 2-D, Sastrería . 
16686.—29 Ab. 
V E N D O P R O X I M O A LOS 1 > R Q U E S 
un hotelito con 22 cuartos, bien amue-
blados, deja libres 1,000 pesos men-
suales, contrato cinco años, buen ne-
gocio, se puede dejar dinero sobre el 
mismo. D e m á s Informes: Francisco 
Fernández . Monte 2-D. 
166S6.—W Ab. 
E N E L V E D A D O , S O B E R B I O E D I -
flclo para familia de gusto, con todas 
las comolloades, en $65,000. Doy fa-
cilidades para el pago. Habana, 47. 
Teléfono M-1042. 16561;.—29 Ab. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R , ven-
do casa en H, número 9, Reparto Ba-
tista, fácil comunicación en $3,000. Se 
puede dejar $1000 en hipoteca. E n 
la misma informan su duef.o. 
16542.—27 Ab. 
E N $9.503 V E N D O CASA P E R F E C T A -
mente fabricada por estsenar, próxi-
ma Estrada Palma y una cuadra Cal-
zada, (lado derecho), portal, sala, re-
cibidor, 3 cuartos, baño magnifico, co-
medor, cuarto y servicios criados, pa-
tio, traspatio y lavadero. San Fran-
cisco 240, de 5 a 6. 
16573.—M Ab. 
V E D A W " - ina c a r n e ' - < residencia, esqum al l--0 ^ „ 
des do pae"z ^pasaré f ' " ^ T ^ 
rardo Mauriz > P» ' i l í i t ^ — f l l 
cios, altos ^ T ' l a venta.^^ 
$"22.000. Empec 
Teléfono A-10 Juan 
la aI0^eaV.^^drado j - ^ j . ^ ^ 
52" 
VENDO DOS 
de Gloria, cerca de 
o, 7e alto y " r n f e r n * " ; ' ^ 
drlera ^ ' ^ p ^ ' o 1 ^ 0 ¡ ^ 1 ^ 
U n g r a n negocj0-
E n lo mejor de W 
casa de dos vendo una - cuadr3"^- eS. -tíw 424 metro." „„ corredor»^,! JW' 
57,000 Pe»09;"0 1*" «aro 288. tajos. 
1) [ A R T O D E L A M A R I N A — A B R I L V D F W » 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
1 Peso. ^ 
iré» ' Ĵiio 
^ en la "He de 
M ^ f t entre Agui-
» ^ Pr.do $50.000 y 
un censo de 
^^Muralla. Te lé fc 
|6477::::28_ab:__ 
' c Z ^ H & y moderna ca-
U R B A N A S 
-'a wn«« ^ ¿ortal. sala. 
B * ^ 1 * * ¿ t o s bafto Inter-
rCepo^rIV C0C¿nrtclc 6c. líor. criado. ^re^K 
•so*- s" - i Fr6072. 
Ganga. Por tener que embarcar su 
dueña, se vende casa de cuatro plan-
las acabada de construir, en lo me-
jor* de la calle O'Reilly, todo prepa-
rado para un gran establecimiento y 
con todos los adelantos modernos. 
Cada planta tiene una superficie de 
380 metros cuadrados. Informan en 
Concordia 170. Tel. M-4732. 
16228—7 my. 
U R B A N A S u O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O T K E S CASAS E N L A CAL,-
zada del Cerro, juntas o separadas. 
Hacen un total de 1781 metros. Su 
dutña, Al nú-m. 0, ultos. 
16082 25 ab. 
EN ZANJA 
Calle de mueno movimiento. Vendo 
una « t s a con un establecimiento. Ua-
ná S200 No tiene contrato y puede 
B»tro "posteria. ^ ' " ' ( L I r más. trente de cantería y mam• 
& *e CTA yP pam! A s t e r i a 1¿9 costados y el fondo lo 
r..ys su 'i?eJ}%j2 i fabricado presta un eran servicio. 
t*5^:~»r al Fre»,'»;,. I Mide 12 metros de frente por 34 de 
fondo, total 407 metroa |2S.ü0ü hla 
un gran negocio. Keina 17. Teléfono 
M-lbJ!>. 9r, Heres. De 1 a 5 p. ra. 
ai 1 • lbl34—28 ab. 
V E N D O C H A L E T 
en el Vedado, calle 17, frente al Par-
que Menocal, con Jardín, portal, sala, 
recibidor, hall, 5 habitaciones, baño 
intercalado, com^or, cocina, cuarto 
de criados, gav&s* con un cuarto de 
chauffeur en el bajo y dos en los al-
tos; gana como barato $200 en el fon-
do hay dos casas que ganan $100. To-
do $44.006. Da más del 8 010. No co-
rredores. Más informes Keina 17. 
S r , Herev T e l . - M - 2 . De 1 a 5 
p. m. y pasaré a Informar. 
1513*—28 at*. 
C A L Z A D A D E CONCHA 
Con frenitd a o^ta calzada, vendo un 
solar de 17 metros por 26 metros fon-
do o máa, terreno firme a la brisa, 
precio módico . Cueto, 194. 
166/6.—3 Myo. 
S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
165' 
Cas! 





* « s i s 
Parad. 
roño V * «3 
Uega en lo mejor de 
*** construcción de pn-
. -^40 metros, esquina y 
*r¡L¿ Un solo recibo, 
j a r e a r $11.600 





6*..- ¡sen 'ñ»Í*U¡S¡£l. san « n . 
cuart. 
bajos 0 ^ 
^ ^ta,"'bamParllla. Vir -
^¿flllo. , f 7 varias mi s . Em-
M ^ s . ^ 3 a 5. Teléfono 
W**' l6293-27 oh. 
k j ^ A L M E N D A R E S 
o de 
Casita a Plazos 
ja Almon^ares, 
d01 ..mVina. vendemos una 
con el 
UedTe v^%] 
linui . ueinuo uit» 
tfl^o con solo 500 pesos ñ̂rlTio a plazos, muy 
*»» Uuivale al alquiler . L a s 
í':e$&na. Dumas y Alpen-
^ . . 1 2 Teléfono FO-1260. 
rv* ' '^oria Mananao. 
'Taí'611'1'11* 16612.—27 Ab.. 
^ S W m ^ C A S A D E 
íreri I 
sala h *" S»* 
n . * o a cuí 
or ^ « 0 » 
$11.500 
l!« ;>IanriqUe J 
moderna de sala, come 
wt """ g servicio con ba-
Ict» " f T ' l u z .-.léctrlca Inte-
• "Trran ganga, se entrega 
lí^í-oo Informen en Santa 
¿[re primellea y Churru-
I^boí-*3'0- 15603.—3 Myo, 
dos tos y 
l llü 
00 • TeVéí̂  
$11.300 
'"taá de 6 x 211 
sala comedor I 
0 ^0 pesos, 
'f'sa, es un ¿J 
,atro Wiison. 3 
Universidad l 
^ Mazún, J 
• de dos piajjj 




: hap le 
de dos plantj 
'os cuartos, haJ 
0» pesos. Pretl 
a tro Wî on. TI 
16JT5.-29 Ab. 
casa 4 planü 
> modernas y i 
.000 y $35,00-
lc pago dejaaJ 
6 0̂ 0. E.idcnJ 
;ón No. 56 entl 
:olás. Llamar 
16489- 28 ab. 
vi. mu 
1. ALTOS 
s 7x30. Miran kj 
metro terreno 
5; en Kscobar, m 
lantas, renta \\i 
no hay en !a 
:erca de Infanti 
22.000. renta $1( 
nda casa en Av̂  
una cuadra ti 
•al, garage, salí 
baños familia I 
y que virio, - j 
'érez. 
16420—2 mr. 
O P O R T U N I D A D 
^PERSONAS D E G U S T O 
b alto de Luyanó y a una 
^jja Calzada de Concha, se 
Vecioso chalet acabado de 
^ compuesto de jardín, por-
saleta, tres hermosas habl-
1*1 reílo baño Intercalado com-
^ comedor al fondo, cocina 
P.rüc!6n de agua caliento, ser-
Varí criados, garage, espaúloso 
'írtntado con cinco hermosos 
¿Tpira plantas; trapatlo, piso 
l ~ i para arbolado si se desea 
¿i ¿Kalera de caracol de ce-
j, «.-i acceso a la azotea desde 
iair'se disfruta de poético pa-
La fabricación es do prime-
Ím monolíticos, cimientos de 
„.« j cabillas corrugadas y pa-
jíi'dtarón capaces de resistir 
ijt'ü máa; toda la carpintería 
| ¿ ' d o s pulgadas, toda la ca-
lía al temple, columnas de es-
% la sala y todos los depar-
„• dícorados con preciosas es-
. Informes: Teléfono 1-5980. 
16000 —27 Ab. 
UNA CUADRA D E 
din, vendo dos naves propias 
iidustrias o garage con más do 
[Btros. Tiene un frente de 17 y 
líi metros. Se venda casi regala-
|kpedrado 49, de 2 a 5 p m. 
Ifírti. Teléfono A-1617. 
16293—27 ab. 
mk DE CASAS jfcaíjores calles de la Habana. 
Itoaas en Neptuno, en Reino, en 
JltJti, en la Calzada d^l Moniu 
pis III. No corredores. Pueden 
priiM-163!». Sr. Ueres, do 1 a » 
|i. 7 pasaré a iníormarle. 
, 15134—28 ab. 
VENDO 
loderne, con mc 
baño, cocina, l« 
.ta 1125. PwM 
> 49, de 2 » 4| 
10 A-1617. 
16293-2. 
le nueva ía^* 
dor, tres cuatt 
•calado, comedorl 
ido 49, de í » 
an Pér*2-, . 
j ® . MODERNA CASA, UIclSA 
¡"•wen J 14,500. Se oye oferta. 
¡tiín Almendares, muy lujosa 
JA ni» cuadra tranvía, se da en 
1 SDirez, una cuadra tranvía. 
¿Boderne, regla, en $10,000, 
' P«ro se necesita dinero. 
nMdatftncaASftlía cerca 'de Belas-
l^oíeru 0' 80 da en ?7'()00-
ñ ' ^ ^ n a n d o J520 men-
N renta 36 qUeda Con enn PU«.s n ' /0" contrato por 8 
K e ov̂  <le/e!n- Pitlen Por fcay AivL0ferTta- f o r m a n Uo-I AUarez, Lamparilla 45. 
Playa Marla-
f 7 » ̂ -50 vara a la brlsa. 
11 alie ^"et.ros superficiales, 
" Íad80pQUÍ,nada' entre dos 
«tolareV i " da. mu>' barato 
,« « 23 y Avenida de los 
DERNAS 
Lealtad, *::;< , | 
«23.500; una «I 
jna en Acosta el 
stad i»» 0 V i 
del P 
eilly en WJTt 
l 500; una en 
nlpedrado "- ^ 
ano A - l " ' - '"^ 
1 6 2 9 ^ 1 ^ 
Ü^CÁSA ^ 
METROS O á 
os.^rec.0 ^ 
jnfoimar-
5íO A SAN ¿¿j 
162:6.--" 
t Reimos 0Ate; 7edad0 y t0-
Pi Inforn,,: ̂  t0d03 tamaños 
pÍrmaa45K0drÍ8:uez ^ Alva-
15900.—30 ab. 
k Í ' J ' f ' magnífica casa de 
r '«na construcción múderna 
« i , , ^ Repartc Am< 
r 3 , ^ Almendares, Calle 12 en-
I , llene jardín, portal, ida , 
^ . ^ r t o » . baño inler-
^ í ^Criaclos' a v i ó l o am 
N % $6.000 al contado c: 
^^ensuahdades. Telefono 
15866.—5 
Vendo quinta de recreo típica anda-
luza de las más bonitas y alegres de 
Cuba. Se compone de casa de mani-
postería de bajo y altos con todo con-
fort, otra id. servidumbre, garage, 
dos pozos, manantiales agua finísi-
ma, molino de viento, tanque de 
agua estilo árabe, luz eléctrica, te-
léfono, radio, 1000 árboles fruta-
les, hechos por paseos, camino as-
faltado. Dirección, carretera de Güi-
nes (adoquinada) entre el kilóme-
tro 12 y 13. frente a la quinta de 
la Sra. viuda de Hierro y General 
Agramonte y por la Terminal, entre 
San Francisco y el Cotorro, parade-
ro de Villa Rosa y en la misma 
Quinta Carmen, que se vende, 15 
minutos de la Habana. 
15485 2 my. 
A los compradores de casas. Tengo 
varias casas, que están en precio de 
$8.000 a $50.000 de dos planta^ 
modernas en los barrios de San Leo-
poldo, Monscrrate y Calón. Trato 
directo con el comprador. No corre-
dores. San Lázaro 288. bajos. 
15778-4 niy. 
H O R R O R O S A GANGA 
E n lo mejor de la calle de San Mi-
guel, muy cerca de Prado, vendo una 
casa de dos plantas, moderna, muy 
barata en 27,000 pesos. No corredo-
res. San Lázaro 288, bajos. 
16055.—1 Myo. 
¡GANGA! S E V E N D E C A S I T A D E 
manipostería de portal, sala, y cuarto, 
patio y sus servicios sanitarios en la 
calle 12, letra F , entre Concepción y 
Dolores, Víbora. Informan en la mis-
ma, los carros por la esquina. 
16397.—28 Ab. 
ESQUINA MODERNA VENDO CON 
establecmiento y contrato, con cin-
co casitas independientes de concre-
to, hierro, ladrillo y techos monolí-
ticos y de dos plantas, todo de pri-
mera, rentando $200 mensuales 
$23.500. Calle Lacret y Pasaje, Re-
parto Mendoza, Santos Suárez. In-
forma ''Ti la misma, Antonio Puíg 
15036 29 ab 
C H A L E T E N E L R E P A R T O 
L a Sierra, es fle dos plantas, moder-
no, buena fabricación, con toda elegan-
cia, al laao vive el Dr . PIat, en el 
frente KlplUio Pérez, Kepresentanto 
por Orlente. Se da en Ja mitad de su 
valor. Se puede ver a la hora que de-
seen. Para ITUormes Sr. Heres. Rei-
na 17. Teléfono Mil639, de 1 a b p. m. 
y pasaré a informarle. 
15134—28 ab. 
Vedado. Se vende la casa calle 14 
No. 176 ei-tre 17 y 19, acera de 
la brisa, próxima al Colegio Terc-
siano, a raión de 25 pesos metro 
tefreno y i'abncaéión. Puede verje 
e informen er la misma. 
15540—27 ab. 
N E G O C I O S V E R D A D 
Vendo casa en la calle Habana dos 
plantas con establecimiento, puede 
rentar 200 pesos, no 'tiene contrato 
$24,000. 
Vendo casa muy gra'nde a media cua-
dra de Neptuno, dos plantas. Renta 
2U0 pesoa. Precio $23.000. 
Vendo casa. en el Vedado, calle de le-
tra, a media cuadra de 23. muy lin-
da $22,000. 
Vendo Vedado, a media, cuadra para-
dero de los tranvías, solar con 860 
metros con una casa, ;*>n sala, come-
dor, 6' cuartos, demás servicios, lo 
doy todo en $22,000. 
Benito Vega. Corrales número 59. 
Tel. M-4348. do 12 a 2 
15829 27 ab 
V E N D O E N L A V I B O R A UNA CASA 
pegada al tranvía, toda de camposte-
ría y cielo raso, de portal, sala, reci-
bidor, dos cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cocina, patio y tras-
patio, en Concepción 307. Informa: 
Santiago Rodríguez. Luyanó 39, esqui-
na a Ensenada. 
16029 6 my. 
En el vedado, calle 21 esquina a M. 
se vende un magnífico chalet francés 
que ocupa, con sus jardines tres mil 
ciento noventa metros. Parte de estos 
terrenos se venden también separada-
mente. Cualquier oferta razonable se-
rá atendida. Dirigirse a Rodríguez. 
Consulado 44, altos. El Dr. Juan B. 
Núñez Pérez reside en el chalet ac-
tualmente. 
15003—3 my. 
E N E L C E R R O 
^ v«nde una hermosa MM a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa l'nmllla, toda de cielo raso, con 
entrar'a de máquina y su traspatio pa-
ra cua'quler industria. Informan: 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Chmruca . Reparto Las Cañas . Telé-
tonj 1-4370. 
156)3,-3 Myo. 
E N C A R M E N . V E N D O 
Una casa de ellos, moderna, c^n sala, 
reclbldorj 3 cuartos, baño, cocina, los 
altos lo mismo. Renta $l?ó. Prncio 
$14.500. Etnpedrado 49. de 2 a 4 Te-
léfono A-1617. Juan Pérez . 
10293—27 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O 
L I N E A Y 14 
Vendo este cuarto de 
manzana junto o fraccio-
nado, a precio muy ba- . 
rato. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba. 50. 
5 d 26 
E S Q U I N A I D E A L 
Vendo en la Habana un terreno de 
esquina. Mide 27 por 15. Esquina de 
fraile, muy barato. Perna». Aguiar 
No. 72. A-Í030 . 
16791—28 ab. 
Para industria. Vendo 3.000 y pico 
ce metros a 012 en la calzada de 
Ayesterán. No quiero corredores. M 
No. 6, altos. 
16700—28 ab. 
HI .PARTO MENDOZA, V I B O R A , CA-
lle Vista Alegre entre Cortina y Za-
yas, casi frente al Parque Mendoza, 
vendo el solar Nó . 3 de la Manzana 
No. 32 con 17.50 de frente por 58.40 
de fondo a $6.50 la vara. R . Mon-
tells. -Habana 8ü. Dt> 10 a 12 y do 
3 a 5. 
16599—2 my. 
Alturas del Rio Almendares. Se ven-
den los mejores lotes de este Re-
parto. Suárez y Mendoza. Amar-
gura 23. Tel. M-2812. 
16417—27 ab-
E N R E G L A , P E G A D O A L N U E V O 
Riercado de abasto, vendo un solar de 
esquina con mil cuatrocientos metros, 
una casa y una cuartería que renta 57 
Pe'oa, lo doy barato, preguntar por 
Rodríguez en Ambrosio 27. 
15489—27 Ab. 
| S O L A R E S : V E N D O L O T E S G R A N -
des y pequeños en calzadas, todos 
bleu situados. Comprando al contado 
doy precio de ganga. También loa 
i vendo parte al contado, resto en hi-
' poleca, y compro al contado los que 
i vendan a mitad de su valor. Marce-
i Uno Ramón. Prado 47, T e l . A-878a. 
d e 6 a 7 y d o l a 4 . 
13805—4 M. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Esquina de la brisa, a $5.0(1 Vendo 
••n la Ampliación do Almendares. ca-
l i - A esquina a 10, el solar número 19 
de la manzana 85. Mide 1014 varas L a 
mitad al contado y el resto en hipo-
tepa. Informes teléfono M-8806. 
15819.—27 ab. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez, L a Sola. Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta'. Almendares. 9x22 con $>0 en-
trada y $16 al mea; 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esoulnaa de 3o de fren-
te por 20 de fondo con $300 entrad.i 
y $50 ai mes. Solares grandes de 14 
varas frmte y 50 de fondo con $300 
entrada y $50 al mes. Puedo fabricar 
mañana. Hay frente a doble l ínea. 
Más Informe» por 12, entre Santo*» 
Snároz y Santa Emi l ia . T e l . 1-2647. 
Jesús Vtl lamarín. 
13750—4 my. 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Vendo varias parcelas de 6 x 22 cer-
ca de Ja Estrel la, punto comercial, a 
50 pesos metro y doy facilidades de 
pago. Vidriera Teatro Wllson. Telé-
fono A-2319. López . 
V E D A D O 
Vendo una parcela de 14 por 30, ca-
lle lí} entre cálle de letras, muy ba-
rata y un polar de 20 por 50, pegaao 
a 23, Acera de la sombra., pernap. 
Agolar 72. A-903O. J 
16791—28 ab. 
S O L A RÍES C A L L E 23 Y 19 V E D A D O 
todas medidas, $500 solamente conta-
do, resto hipoteca o censo,, largos y 
cómodos, plazos. Para infortnes com-
pletos su propietario: Empedrado 20. 
A-71Ú9. 
16749—28 ab. 
S O L A R POR $300 CONTADO, R E S -
4.0 largos plazos, media cuadra de Cal-
zada Concha. Medida chica y buena; 
calles, aceras y demás urbanizaciones 
Trato directo; propietario: Empedra-
do 20. . • 
16749—28 ab. 
V E N D O T E R R E N O S E N L A C A L Z A -
da de Infanta, Calzada de Carlos I I I 
en distintas medidas y con facilidaden 
pera ©1 pago. Tossas. Muralla 98. 
T e l . M-8943 
16754—23 ab. 
' • V E N T A D E S O L A R E S " 
E n la callo 16 entr0 Primera y A . , 
Leparte Almendares, vendo un lote do 
tres solares juntos que miden 30x45 
de fondo, Igual a 1.350 vara. Precio 
a $3.25 vara . Informa Sr . J . P . Quin 
tana. Belascoein 54, altos. Teléfono 
M-4735. 
16762—28 ab. 
V E D A D O 
Buena ocasión. En la calle 12 entre 
23 y 21, se venden dos parcelas. 1 
que mide 6x40 metros y otra de: 
18.05x40; mitad de contado y el 
resto en largo plazo. Tel. F-4484. 
16753—30 ab. 
VENDO U N S O L A R C E R C A D E LA 
Fuente Luminosa en $1.375; $100 de 
contado y $15 ul mes. Para verlo Cru-
cero de Almendares. Café. Sr . Val-
cárcel . 
16740—30 ato. 
T E R R E N O S E N SAN J O S E 
Vendo una parcela de 17 x 23 a $65 
metro, dejo la mitad en hipoteca al 
7 por ciento, vidriera Teatro Wilson. 
Teléfono A-2319'. López . 
E S Q U I N A S 
Tengo varias modernas que rentan el 
10 por ciento en buenos puntos y tam-
bién terrenos de esquina baratos y 
buenas medidas, véame antes de ha-
cer su compra que hablará lo que de-
sea. Vidriera Teatro Wlison. Teléfo-
no A-2319 López. 16375.—29 Ab. 
R E P A R T O 
"MIRAMAR" 
VENDO 
Solar de esquina con 1.564.20 varas 
7a. Avenida y Calle 32. 
A 70 metros de la nueva doble vía 
de tranvías que se inaugura el día 
lo. de mayo a las 2 p. m. 
Solar núm. 17. manzana 21. Repar-
to Miramar. Medidas: frente 29.48 
varas; fondo 53.06 varas. 
Informa: 
NICOLAS G. MENDOZA 
Amargura 23. Telf. Mr3462. 
16341 28 ab. 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana. L a flnquita 
mide 1 caballería, 42 cordeles y 410 
varas. Tiene pozo, buen palmar, rio 
fértil y ái boles frutales. Se vende en 
$6.000. Dueño: Esperanza 26, bajos. 
Habana. Sin corredores. 
16177.—7 Myo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F T N Q U I T A S 
E n el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
L a Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para m á s infor-
mes: bufete del doctor Ma-
rio Díaz Trizar. Trocadero, 
5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
156S6.—30 Ab. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
L a Lisa. A plazos. Parcelas a $1.50 
la vara. Suárez y Mendoza. Amar-
gura 23. Teléfono M-2812. 
16416—27 ab. 
R E P A R T O PINOS LAND8. SE V E N -
de un solar en la calle Clsneros Ba-
tancourt. ca.sl esquina a la Avenida 
del Apóstol, pasa por su trente con 
calle bien arreglada, teléfono, agua, 
y luz con muy buenas ao«ras y pró-
ximo al tranvía eléctrico, teniendo 
planos para fabricación cercado y fo-
sas abiertas. Informan T e l . A-93S1. 
16086—28 ab. 
3 .100 M E T R O S 
en Infanta. Vendo, a dos calles, coT» 
dos esquinas, propio para industria 
garage o vivienda. Precio $35.00 me-
tro Empedrado 49, de 2 a 4. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617. 
16293—27 
E N C E R R O , V E N D O 
un so'.ar con 5 1,2 frente por 38, con 
4 cuartos con piso de mosaico, teja 
í'ram.esa, con arquitrabe de cemento, 
lodc pintado de aceite, acabado de fa-
brteaf con dos cocinas, vertedero y 
servicio sanitario con entrada Inde-
pend'ente. Esto es un.i verdadera 
gañirá; E n $3,500. Informes en Santa 
Teresa número 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono l-4o70. 
15603.—3 Myo. 
E N R E G L A 
S E V E N D E N 12.000 M E T R O S 
do terrtno con 11 casita.-» de martera, 
cerca de los muelles do Fesser, se 
puede dejar algo en .lipoteca. Infor-
man: Pcoito, Habana. 
15091.—14 Myo. 
T E R R E N O C E R C A I N F A N T A 
Vendo un terreno dos cuadras de In-
fanta. Mide 1-3 por 38; propio para 
hacer una buena casa como otras mu-
d í a s que ya hay a l l í . Precio $35 me-
tro. Aguila 148. T e l . M-9468. Mar-
celino González , 
16720—28 áb. 
Vendo en el Country Club dos 
solares que mide nen total 6 .035 
metros, en lo mejor del leparte, 
a $3 .25 . Informes: A . Várela . 
Industr ia , 124, bajos, esquina a 
San Rafael . 
3940 Ind. 23 at). 
G A N G A 
So vende un terreno «n lo m<íJor de 
Luvanó, con j204 metroj hermosa ca-
sa y dos naves propias para indus-
trias, todo en el mismo terreno. Para 
más Informes: Dirleirse al teléfono 
I 2494. 16229.—15 Myo. 
E N C A R L O S m 
Se vende un solar de diez metros 
de frente por 40 de fondo. E s -
tá situado tn la manzana siguien-
te a la del Laboratorio Wood, No 
tiene gravamen. Informes: Man-
zana de Gómez , 327 . T e l é f o -
no F - 6 3 3 8 . 
C"l7fi 8dl Ab 
S E V E N D E 
Por no podejrlo atender su dueño, 
un café-cantina y productos galle-
gos, muy propia para uno que de-
see establecerse, por sus condiciones 
favorables. Se da en muy buenas 
proporciones. Paga muy poco alqui-
le.' Informan en L ^ Central. Aram-
buru 8 y 10. 
14710 27 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
se vende en el mejor punto de la Ha-
bana, de gran porvenir. Se trata con 
Fersonas solventes y formales. I n -orman de 1 a 2 p. ra. Campanario 
89. 16678.—10 Myo. 
VENDO UN C A F E R E S T A U R A N T E N 
lo mejor de la calle de Neptuno, en 
muy buenas condiciones, y "con faci-
lidades d» pago. Informa su apode-
rado. Departamento 209. Muralla 98. 
Vendo o acepto socio para un Rotel 
alrededor del Parque Central. Doy fa-
ciudades. Informa su apoderado. Te-
léfono M-8943. 
16754—28 ab. 
S E R E G A L A H E R M O S A B O D E G A 
En la Víbora por no ser del giro su 
dueño, muy cantinera y venta diaria 
de $35 a $40. Se da en $2.000. Infor-
mes: Agua Dulce 12 altos entrA Flo-
res y Bujnos Aires . T e l . A-9816. 
16759—30 ab. 
Z A P A T E R I A . S E V E N D E MUY A C K E 
dltada en el mejor punto de la Ha-
bana, por embarcarme. Tratar en la 
misma. Tenerife y Belascoaln. 
16788—28 ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Esquina a $4 .75 
•.'orno ganga, vendemos la mejor es-
quir.ü del Reparto Almendares, propia 
p;ira fabiicar a $4.76, doude hoy va-
lo a 8 y 10 pesos. Oficina de Dumas 
y A.'pendre. Calle 9 y 12. Teléfono 
F-O «260. Reparto Almondares. Ma-
rianao. 15511.-27 Ab. 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Vendo: Reina, Campanario, Lagunas, 
Virtudes, Aguila, San Nicolás , Manri-
que, San José, Espada, Gallano, I n -
fanta. Jesús María, Lamparilla, Aram 
buró, Salud, Marqués íronzález. Teja-
dillo y varias hnás. Empadrado 49, do 
2 a 5. Teléfono A-1617. luán Pérez , 
10292—27 ab. 
E V N D O UN SOl-AR EN A R R O Y O 
Apolo, Calzada de Managua y Ha-
tuey 20 x 40 metros a $3 112 me-
tro, Ubre de todo. Manuel González, 
teléfono M-3095. 46030 27 nt 
V E N D O E N E L PUNTO MAS C E N -
trico de la Habana, una vidriera de 
Tabacos, Cigarros y Quincalla. Bien 
surtida, buen contrato y buena venta 
Informan Salud y Chávez. Tren de L a 
vado, de 12 a 1. 
16777—5 my. 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
Vendo una casa huéspedes con 99 ha-
bitaciones. E s ganga. Las tengo 22 
habitaciones da 45. Tengo 50 bodegns 
s.n venta, desde $1.000 hasta $23,000. 
Tengo cafés y fondas., vendo un café ! 
a una cuadra del Parque Centre!. E s 
una ganga. Tengo un café y fonda| 
en los Cuatro Caminos, buen contra-
to, facilidades de pago. Informes Mon-
te y Cárdenas. Café , Meizoso y 1.6-
pcz. 
16596—29 ab. 
V E N D O UN K I O S C O 
de bebidas con contrato «rn $3.000; 
vende $00 casi todo de cantina y tam-
bién vendo vidriera de tabacos y ci-
garros. Informes Amistad 136. Ben-
jamín. 
16139—27 ab. 
B O D E G A Y C A F E Y OTRO NEGO-
clo que deja diarios 708 pesos, gran 
negocio para ganar dinero. Informes 
señor Marín. Belascoaln y Concordia, 
café. 
16332 1 my. 
VENDO S A S T R E R I A , CASA D E RO-
pa hecha, grandes vidrieras, punto 
céntrico, junto al Parque, buen con-
trato, no paga alquiler, local nuevo, 
hay sombrería y camisería en la mlr; 
ma. Se dan facilidades de pago. Te 
léfono M-C854. 
16592—27 ab. 
Gron oportunidad. Vendo una tien-
da de locería en el mejor barrio de 
la Habana, bien surtida alquiler 
bastante barato. Capital $1,200.00. 
Concordia 49, por Manrique. Telé-
fono M-6491. 
16612—29 ab. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C mpra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en gr.neri: y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Dormcillo y ofici-
na. Figuras 73, cerqnlta de Monte. 
Teléfono A-6021, hasta tas 9 de la 
noche. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el c.ue más bodegas tengo en ven-
ia de '.odos precios cuyjs dueños ne-
cesita.» venderlas, no crí»un en anun-
cien ue bombo que no resu.'tan verdad. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
Corredor Decano. 
F I N C A . E S Q U I N A Y B O D E G A 
E n 10,000 posos, iodo; esquina y bo-
dega 180 metros, cielo ra^o. preparada 
pan» altos, con dos accesorias con ser-
vlclob independ.entes o la bodega so-
la 4,000 ptsos. Vende 6u pesos con-
tado. Figm-as 78., A-S021. Manuel 
Llen'n. 
C A F E S Y F O N D A S 
T7n $7,500 café y fonda cerquita de 
Cbrapía; en $6.500 café y fonda en 
Mor.te; en $6,500 café en Monte, bien 
montado; gran fonda pagado a Galla-
no, en $4,000; vonde 85 yesos rilarlos. 
Figuras 78. Manuel Llonín. 
16505 4 my. 
S E V E N D E V I D R I E R A ^ E T A B A -
eos, cigarros, quincalla, por no po-
der atenderla su dueño. Vende 25 pe-
so¿ diarios, buen contrato y paga 
poco alquiler. Informe: Santiago. 
Café Calzada. Carlos I I I y Belas-
coaln. 16526.—27 Ab 
N E G O C I O V E R D A D , POR E M B A l l -
car para España vendo en mil pesos 
una buena t intorería . Martí 56. San 
Antonio de los B a ñ o s . 
16271—2 my. 
G R A N V I D R I E R A SE V E N D E . DB 
tabacos, cigarros y quincalla, en la 
mejor calzada, gran venta de billetes 
y largo contrato. Urgente por embar-
cante. Razón Bernaza 47, altos de la 
bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. ^.i-
zondo. 
15970.—28 ab. 
B A R B E R I A SE V E N D E MUY B A U A -
ta por tener que embarcarse su due-
ño. Cristo 26. 
15813.—30 ab. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Por ausentarse su dueño se vende di-
cho establecimiento, lugar céntrico, 
buena oportunidad. Más detalles, de 
7 a 8 a . m. Monte 382. 
15716—28 ab. 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P B -
des con doce habitacioues amuebla-
das y 4 departamentos, todo alqui-
lado. Se da por lo que valen los mue-
bles. Informan Nóptuno 183, altos. 
15631—28 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
de todas clases. Compro y vendo coa 
reserva. R. Ares. Chacón 2 esquina 
a Cuba. Edificio Calderón. 
16138—27 ab. 
BODEGAS: U N A E N SAN R A F A E L 
2.500; otra en Infanta $1.700; otre cn 
$8.000; otra en la calzada d>3l Monte 
$10.000; todas muy cantineras y con 
facilidades de pago. Informan: Su;-
rez, Cerro 537 casi esquina a Buenos 
Aires, 
16276—27 ab. 
G O N Z A L E Z E I N C L A N 
Contadores Mercantiles, Corredores. 
Compramos y véndenlos cstableclmlen 
tos, casas, solares. Hacemos al mo-
jor tipo hipotecas en 24 horas. V i -
driera de tabacos del café L a Ave-
nida. Reina y Belascoaln. Teléfono 
A-9643. 
15737—28 ab. 
C A F E CON B U E N A 
Cantina y comidas, lugar céntrico, de 
esquina, por retirarse su dueño, lo 
vende barato. Alquiler económico . 
Infprman: Monte 384, de 7 a 8 a. m. 
S a s í r e n a y Camisería. 
15716—28 ab. 
SE V E i J D E UNA F A R M A C I A MUY 
antigua, buena, bonita y barata, buon 
local, buen contrato y alquiler reduci-
do Razón Benito V'>jga, Corrales 59, 
de 12 a 2 n. m. 16001 1 my 
A T E N C I O N . A P R O V E C H E N E S T A 
oportunidad. Se vende uua gran cas» 
do víveres, muy barata en Príncipe 
y San Francisco por no poderla aten-
der su dueño, por tener otros nego-
cios y otra casa. Informes F-l07y y 
a las doce del día en 8 y 15, Vedado 
15568—27 ab. 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 
establecida ocho años, con cinco años 
más de contrató, módica renta, situa-
da a la brisa y en centro más prós-
pero de la Habana, 27 habitaciones, 
es ganga. Informa Antonio Méndez. 
Teléfono U-1811. 
• 16790—10 my. 
VENDO UNA Z A P A T E R I A . C A L L E 
Tenerife esqu.lna a Figuras . Precio 
módico. 
16620—27 ab. 
R U S T I C A S 
i V E N D O F I N C A DOS C A B A L L E R I A S 
! terreno de primera, muchos trutaíes , 
; platanales en nueve mil, último pre-
| do sin corredores. Teléfono 1-2895. 
¡Palat ino número 1. S r . Veg^., 7 a 9, 
'12 a 2. 165ÓÚ.—27 Ab. 
S O L A R E S A 50 C E N T A V O S MEtro. 
¿0 x 55 y 50 x 100, situados en la 
carretera adoquinada de Güines y en 
el mismo pueblo de San Francisco de 
Paula , Informan: en Real 33 o Calixto 
García, 71. Uuanabacoa. 
16206.—29 Ab. 
^ R E P A R T O L A S I E R R A " 
E n la calle 4 entro Primera y Tercera 
vendo un solar que mide 12x40 fondo. 
$6.50 vara. Informa Sr J . P. Quintana 
Precio a $6.50 vara. Y callp 6 entrw 
B v A, que mide l?x27. Precio a $S 
vara. Belascoaln 51, altos. Tel. M-4735 
15762—2* ah 
Avenida Mayía Rodríguez. Víbora. 
¡Magníficos lotes a $7.50 la vara. 
1 Facilidades de pago. Suárez y Men-
doza. Amargura 23. Tel. M-2812. 
16268—26 ab. 
VENDO E N L A C A L L E C U B A E N -
tre O'Reilly y Empedrado un terreno 
de 470 metros con 14.50 de frente. 
Se dan facilidades si se desean. Más 
detallas: J . Suárez López. Empedrado 
No. 17. M-4721. • 
16770—28 ab. 
S O L A R Y E R M O 321 V A R A S , UNA 
cuadra calzada y carritos, brisa, agua, 
alcantarillado, aceras y todas las co-
modidades, poco de contado, rssto fá-
cil pago. Reyes, 1-B, frente a Henry 
Clay. Teléfono 1-2571, de 12 a 2. 
10680.—29 Ab. 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se venden pequeñas parcelas de cen-
tro y esquina en la ca'le 19 y 14, en 
el Vedado 20 por ciento de contado, 
el resto en 'hipoteca. Para más infor-
mes: G del Monte. Habana número 
82. Telófono A-2474. 
16683.—30 Ab. 
GANGA. E N E L V E D A D O Y EN « U -
gar céntrico, a ^19.05 metro y reco-
nocer «n censo de 1000 posos, se ven-
de el solar número 9, de la manzana 
número 1 del Reparto idoL Vedado, 
s;tuudo en la calle Tercera, entre la-i 
calles A y Paseo, a. media cuadra da 
ebta últ ima calle, con trece m¿tio$ se-
senta y seis centlmeUoa de f í ente 
por cincuenta metros de fondo, te-
niendo casas fabricadas a sus alrede-
dores y enoontránduae entre las obli-
gaciones de la. Ha vana Electric la 
construcción do la línea por la calle 
Tercera o sea por frente al solar por ol 
í'onüo al Malecón. Se acepta dejar re-
conocida parte del precio en hipoteca 
y se ofrecen en Iguales condiciones los 
terrenos contiguos hasta completar 
media manzana o la medida que se 
dese«. Dcha media manzana está for-
mada por cien metros de frente a la 
calle A. con vista a la Habana y cin-
cuenta metros de fondo por el Male-
cón, y cincuenta metros por la calle 
Tercera. Informa: Julio Martín Díaz, 
calle de Aguiar, 86, bufete del doctor 
Jul.o A. \rc03. 16U08 27 ab. 
S E V E N D E N 
tres lotes de la finca Bella Mantilla 
todos con frente a la carretera y en 
el centro del poblado, a 5 minu-
tos del paradero de la Víbora. El 
primero de 7,000 metros, haciendo 
esquina a la nueva Calzada al Lu-
cero. E l segundo de 10,000 con la 
casa y establo y el tercero de. 20,000 
con aiboledas y grandes vistas sebre 
la Habana. Precio promedio $1.00 
metro. Valen el doble. Dueño, doc-
tor Rosa en la misma carretera, ki-
lómetro 6 No. 67. 
16342—3 my. 
SD V E N D E UNA F I N C A D E CINCO 
y media cabal ler ías en la carretera 
cerca de Gabriel. E s t a finca es de lo 
mejor de la jrovincia. E l terreno es 
colorado de grano. T«»ne buenas ca-
sas. No trato con corredoras. Infor-
ma M . Fernández . Obrapía 91. 
16457—29 ab. 
F O N D A . G A N G A 
por tener que embarcar su dueño se 
vende una con un espacioso salón con 
veinte mesas, un reservado con cua-
tro mesas, buena clientela, paga poco 
alquiler, la mayor y de más clientela, I 
en el barrio mós comercial de la Ha- i 
baña sita en Oficios, 31, entre Santa i 
Clara y L u z . Informan en la misma. 
16544.—8 Myo. 
S E V E N D E UNA FONDA; S E DA 
barata; pueden verla: es ganga, por 
cosas de familia: tiene muchos mar-
chantes y es tá poco atendida. Calzada 
del Cerro 903. frente a los talleres 
d© la Ciénaga. Barto lomé Gálvez. 
16325 29 nb 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
Se vende, para retirarse su dueño. 
Buen contrato y alquiler. Muy anti-
gua en crédito. In íormes de 12 « 3 
a. m. L a Nueva Mina. Bernaza 8. 
15716—28 ab. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo mi casa de huéspedes de es-
quina de fraile, con 17 habitaciones, 
vista a la calle, situada en punto cén-
trico a dos cuadras del paseo del Pra-
do, propia para personas que quieran 
trabajarla con poco dinero. Informan 
en el T e l . A-9790. 
16292—2 my. 
B O D E G A . GANGA. L a VENDO E N E L 
centro Habana; la doy en $1.500: va-
len más los enseres yexistenclas;. tlo-
ne vida propia; no puedo atenderla co-
mo lo verá; también admito socio. 
Acosta, 88, E l Roque, informan. 
16162 28 ab 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro tod^ 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2.000.0": una 
Cernlcería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monte. Infs nta, Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
I M P O R T A N T E 
Se venden o arriendan las fincas Ma-
teoro y San Esteban, con noventa y 
seis caballerías, propias para c iña , 
por tener a una legue el trasburda-
dur del ingenio Guipúscoa, sienro sus 
alrededores colon as de caña; \>xy que 
desmontarla, terminado contrato por 
habor estado hasta ahora, a ganado. 
Informaai: A . Roura, Concordia 154, 
baj*)S, entre Oquendo y SoVedad, Ha-
bana. Telf. A-7421. 1346—2 Mv. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarlos; paga 
de alquiler $4U; oa un buen negocio 
para el que quiera establt-cerse Par:i 
Informes M. Fernández. Reina y R a -
yo. Cafó. T e l . A-9371. Los Alpes. 
O T R A E Ñ ~ M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, 
no paga alquiler; tiene comodidade* 
para fainUia. Se don facilidades de 
pago. Informan T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
dead«> $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de/ pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S , FONDAS. 
C A S A S 
de huéspedes de todos prtclos Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
Y B O D E G A 
Con .6 años de contrato. Precio $4.500 
muy poco alquilar. Informa Federico 
Peraza. Keina y Rayo. Café Los A l -
pes. Teléfono A-9374. 
16577-0 my. 
S E V E N D E H O T E L S I T U A D O 
entre el Plaza y Sevilla, 24 habita-
ciones a la calle, reglo comedor con 
varios baños con agua caliente, mag-
nífico mueblaje, $600 Ubres al mea. 
No se vende por enfermedad ni mal 
negocio. Atiendo solo a compradores. 
Suárez. Habana 51, altos. Teléfono: 
A-2422. 
16240—2 my. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
y v íveres y cantina en la Habana en 
$13.000 con $8.000 de contado y resto 
a plazos. Informes: Amistad 136. 
Benjamín . 
161oD—27 ab. 
V E N D O UNA G R A N 
fonda en ?2.500. Tiene buena venta 
y tengo otra en $12.000; facilidad de 
pago. Informes Amistad 136. Ganja-
mín. 
. 16139—27 ab. 
B O D E G U E R O S . TEWGO 
60C bodegas en venta al contado y a 
plazos, aesde $1.000 hasta $30.000. 
Vf-nga a verme. Amistad 136. Benja-
mín. 
16139—27 ab. 
V E N D O UNA B O D E G A 
en $6.500. Vende diarlo $80; la mitad 
de cantina. Vendo otra en $1.500 con 
$1.000 de contado y resto en plazos 
Tengo varias más en Venta. Informes 
Amistad 136. Benjamín . 
16139—27 ah. 
V E N D O UN C A F E 
en los muelles, buena venta en $14.000 
Tengo uno en $6.000 y tengo otros 
m á s . Uno en $30.000 y vendo canti-
nas a $7.000. Informes Amistad 136. 
16139—27 ab. 
H U E S P E D E S , V E N D O 
una en Monserrate. otra en Gallano. 
32 habitaciones y vendo casas de In-
quilinato a $1.500. Informes Amistad 
No. 136. Benjamín. 
16139—27 ab. 
V I D R I E R A S N E P T U N O 133 
Alquilo en comisión, una o dos gran-
des vidrieras de calle, para confeccio-
nes de señora. Sombreros. Perfume-
ría y dichas vidrieras tienen tres me-
tros de fondo por dos de frente, in-
forman en la misma. 
15465—27 so. 
S E V E N D E 
Una casa de préstamos por bala neo 
con una pequeña regalía por tener su 
dueño que embarcarse para España. 
Informan Nueva del F i lar esquina a 
Belascoaln, vidriera de tabacos. Ma-
nuel Rodríguez teléfono A-6986. 
15963.—5 my. 
¡GANGAI 
Vendemos magnífica casa de comida* 
cen muchos abonados y a la carta; 
reúno buenas condiciones la cas» para 
este nfcgocio. Está en lugar céntrico, 
aprovechen ganga, se da barata por 
el dueño tener que atender otrotí nego-
cios. Tamoién so aa sociedad a ner-
sona formal. Informan; Corrales 43 
letia A, altos, ae 4 a 10 y de 1 a 6 
de la tarde. 
14304—8 my. 
UN B U E N E X I T O 
Se vende la gran Fábrica de Fideos, 
marca ' Rey' , situada en Mauuizaa, 
cuya elaboración es de 36 sacos de ha-
rina Uianos; marca muy acreditaaa. 
Pueden dirigirse a E.inque Fernan-
dez. Apartado 257. Matanzas. 
11233—27 Ab. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadería y ca»a pro-
pia, con todos sus enseres y ma-
quinarias, informa: José Gutiérrez, 
Bañes. C 2479 30 d 11 mz 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO C R E D I T O S 
D E L GOBIERNO 
Cobrados el 30 y 25 00 . Hago la 
operación en el mismo día. Venga 
con su certificado a recibir su dine-
ro. San Lázaro 288, bajos. 
1659^-4 my. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
.dprobados por ;a Comisión de Adeudos. 
Cualquier cantidad. No venda sin sa-
ber mi oferta. Manzana de Gómez 318, 
M.uiuel fuiOi. 1264J—ü'í Ab. 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado Unico Ac-
ciones de la Havana Central, Diferi-
das y Comunes y de) Central Fluen-
cia, vea mi oferta antes de venúcr . 
Manzana do Gómez 318. Manuel Piñol. 
1 6 3 5 . M y o . . 
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remedio para su infortulo o de cau-
sar un daño parecido a «los que a 
ella le duelen, incurables, y la hos-
tigan por la tierra desacostumbra-
da, sin ilusiones de retorno, en per-
petua Incertidumbre. Hay que in-
sistir en el trato apacible, sostener 
la amistad con mucha vigilancia, 
sofrenando los recuerdos clamorosos 
que propenden a desnudar la con-
ciencia. 
Y vuelve al punto de la charla 
interrumpida por el temerario si-
lencio. / 
—¿Decía usted que no era sio-
nista?—pronuncia levemente. 
L a voz, sobreexcitada, retiñe de-
bajo de los árboles como una cam-
panela musical: es la nota que se. 
ejecuta solitaria en el vacío, que-; 
brando los más tenues acordes en-1 
tre las hojas y el viento. 
Ismael Dávalos comprende que ¡ 
una razón lejana y fatídica se opo-¡ 
ne a sus designios en aquella alma 
enhiesta, cuyo secreto lo produce 
una continua vibración. Las ansie-
dades le dominan, cada vez más 
potentes on el arroyo de los sen-; 
tidos, y aún se resiste a la evlden-j 
cia del momento cuando responde, 
zozobrante: 
—Soy libertador. Pero no he de' 
conseguir en Jerusalén mi hogar.1 
el mío de hombre Inquieto y ena-i 
morado, la sagrada promesa- que 
quizá no» se cumpla en este mun-
d o . . . • 
Gime en su acento la melancolta 
venerable de toda una casta, y So-
ledad apenas disimula su entraña-
da impresión, al decir: 
—Ustedes,, los israelitas iberos, 
han influido mucho en la vida es-
pañola: les debemos no pocos lau-
reles. 
• •—Sí, es indiscutible nuestra gran 
actuación en la Ciencia, en la L i -
teratura de España y fen la epope-
ya del Descubrimiento. 
—También merece nuestra gra-
titud el empeño con que ustedes 
nos guardan el idioma, como una 
reliquia, en lejanos países. 
— Y con muy práctico ejercicio. 
Desde Xauen a Port Said. desde 
Sarayevo a Smirna, desdo Treb:son-
da a Trabls, una buena parte del 
comercio en el norte africano y en 
d cercano Oriente, está en poder 
de los sefardíes. Y en cada lugar 
de estos, él spaniol fomenta con 
devociones conmovedoras el severo 
lenguaje de Castilla: testimonio de 
entereza cu una estirpe que hasta 
al pueblo elegido supo dar con su 
verbo singularidades y matiz. 
—Mientras ustedes no se cansan 
de darnos una lección perseveran-
te. 
— E l judio español—continúa Dá-| 
valos un poco sustraído a las an-
gustias amorosas en el calor del te-¡ 
ma y el elogio—, constituye al la-¡ 
do del tosco. Aschkenassin una ver-i 
dadera aristocracia, revelada a me-j 
nudo en síntomas físicos, excluyen-, 
do' las recónditas penetraciones de 
índole sentimental. Por ejemplo,' 
nuestras -mujeres llevan en las pu-
pilas, hondas y morenas como las 
do usted, con el éxtasis ancestral j 
de los ojos semitas la hurañía ca-
liente del Eros andaluz, 
—Tienen mucha fama de hermo-1 
sas. j 
—Son a lo menos interesantes. 
Hemos conseguido imponer un to-í 
no serlo y linajudo en' el chillón 
tinglado balkánico, sobre la turba 
cingaresca donde la suerte nos reu-' 
ne. ¡Qué figuras de señores halla 
el viajero entre los judíos de Bel-1 
grado y Constantinopla, en ,las ciu-j 
dades y campiñas de Ualaquia dos 
veces i b é r i c a ! , . . Permítame que 
hable con el orgullo de mí origen; 
ya sabe usted que me considero 
español—concluyo altivo el hombre 
do Salónica. 
— Y lo es. por derecho propio-r-' 
afirma Soledad—, mientras aguar-i 
damos que de hecho lo sea también.' 
Se habla de nuevas orientaciones 
mundiales en la Península, acaso I 
una clara investigación sobre mu-
chos problemas que señalan alto 
progreso a la política internacio-
nal y les permita a ustedes volver 
entre nosotros. 
— ¿ V o l v e r ? . . Quizá nunca he-
mos salido .lo allá en aboluto. .Pe-
ro es cierto que alguna profecía va 
a cumplirse. España, situada en los 
caminos de Africa y del Nuevo Mun-
do, acercándose por Panamá a la 
costa americana del Pacífico, con 
Un baluarte espiritual en Filipinas, 
y rendida con suma gloria la jor-
nada épica, no puee plagiarse ni 
se puede superar en el mismo pla-
no histórico. 
—Así he pensado yo. Y sospecho 
que hacer "patriotismo", en el sen-
tido hasta ahora aceptado de la 
palabra, es hacer "antiespañolis-
mo" en la perspectiva universal de 
nuestra misión: ¿no se lo parece a 
usted? 
•SI interrogado atiende a su ami-
ga, a cada instante más sorprendi-
do. No acostumbra a departir con 
mujeres do un modo tan radical 
"obre cuestiones intensas y difíci-
les, sino al contrario, .lo cosas muy 
livianas. En el estruendoso rabión 
cosmopolita que conoce, ha encon-
trado siempre a la Belleza despro-
vista do atractivos espirituales, en-; 
tregada a la frivolidad, con algunas 
virtudes inconscientes en el mejor 
de los casos, inclinaciones altruis-, 
tas sin discernimiento ni raíz. Ad-
mite que la bondad íntegra puele 
ser únicamente un perfume del 
talento, y se entusiasma con «I 
breve discurso de la española, lle-
no de vigor y de amplitud. 
—SÍ-^-predice evocador y reve-
rente—; vivimos en todas partea 
unos días inciertos; la penumbra 
nos encubre, media luz del cre-
púsculo o del amanecer. . L a "Puer 
ti- del Destino" Insinúa entornada 
su hoja espectral. . Y ha do abrirse 
lenta, acogedora como un ala, o 
cerrarse para siempre con un golpe 
seco de tumba. 
—Se abrirá en el porvenir espa-
ñol—coniesta Soledad en son de 
vaticinio, hierátlca y misteriosa, 
igual que su acompañante—. \ o 
deseo que no sienta usted la nos-
talgia de la patria perlida— susu-
rra quejosamente, olvidándose de 
la cauteia que impone a sus pensa-
mientos . 
Ambiciona que siquiera logre su¡ 
amigo alijo de lo que ella mira ina-
sequible: el glorioso lar de la Ra-1 
el vital calor de un idioma fun-¡ 
dido en las semillas de la sangre. 
Revivo on su imaginación las du-j 
ras persecuciones de los hijos de 
Israel, condenados a la podredum-
bre del Ghetto, en desconocidos lu-
gares, contrahecho el espíritu, per-
II 
E L E G R E G I O R O M A N C E 
dlda la libertad. Ve cómo se les 
aguza la silueta y se les ennegrece, 
aún, la mirada, lleni de agonía. 
Engendrada por la escasez, anida 
la codicia en muchas intencioneB,| Recoge el hebreo aquella mano 
y el Instinto de conservación. e8ti-;páiida y flna que Ce n0 t 
muhUo por el odio, desarrolla en pesadumbre, y se inclina a besar-
los pechas enjutos luo artes Inven- ia en una caricia ardorosa, como 
cibles de la astucia: la grey de.Je.j ia del sol ^ entre los • 
tiova alarga sus tentáculos de ca-ca a log aza;roSo3 CaminaPntcs 
racol, se reproduce como una plan-
ta maldita, se extiende, ambulante 
y amenazada, por el mundo.. 
Una brusca expansión de lásti-
ma pone clementes, los ojos de So-
—Yo soy también augur —dice 
sonriendo, sin soltar la mano casi 
infautll y examinándola religiosa-
mento, quietos los dos amigos en 
Tedaren r Ó r T e T g r W g o . T a no "se 'a f ^ u r a dci bosque, cercados 
preocupa lie haber dejado ir las ?e ^ ' ^ b l o temor—. Veo en os-
frases alentadoras sin el culdaao as ^nales' en e s ^ otras rayas, 
que las exige. Observa un román- J " ? Uene 'Istpd mucha resistencia 
íleo perfil, se espeja en la relum-; . ^ Ul1 enorme poder do suges-
bre de unas pupilas Avidas, agrade- tl^n- • ' Espero. . . un Carácter 
ce una sonrisa inefable y rae mara-1eriérgico- v ^ o s o j constante; do-
villa de que sea aquel hombre, ex- te8 de celebridad... 
cesivamente civilizado, tolerante y —¡0)h( ya basta! 
sensible, el fruto de una maldición' —¿Iré a robarle a usted la 11a-
injusta y secular. vo de BWH misterios? • 
Está detenida en el asombro —¡S i n0 tengo'ninguno! 
cuando él resume tola la elegancia! — ^ ^nea del Corazón afirma 
de su tristeza en un presagio. iue posen usted orgullo, dignidad, 
—Sueño con el gran artista es- apa^onamleíito invencible por un 
pañol que para redimirnos coloque! hombre. . . L a del destino se apo-
Uti día su mano, trémula de in-|y;i 6,1 '-1 monto de la Luna, y ¿ i co 
quietud, sobre el %(^azón sacrifl-jque ha hetcho usted alianza para 
cado de mi pueblo__ siempre c o n . . . 
Soledad tiende !a suya en un — ¡ N o me lo diga! 
arranque de fascinatfa simpatía, j -r-¿Quó teme/usted?. . . Boto es 
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(Viene d© la primera página) 
tor C a r i J a r r e s , quien no l o g r ó s a - i r r e r o -de A l e m a n i a h a b í a de obte-
llr electo en la pr imera v o t a c i ó n ' n e r una fuerte v o t a c i ó n , pocos eran 
V e l a d a C o n m e m o r a t i v a d e l a s B o d a s d e O r o 1 ^ INDIVIDUO EN E S T A D O I Í ^ -
d e l a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a d e l a A n n n c i a t a í ™ ^ 0 ! l i D 0 S v l a ^ E s S 
L a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a .de la mismo i n s t i t u y ó como madre n ú e s - E s t u d i a 
Anunclata , d ló comienzo en la no- I r a . E j e m p l o s de muertes de Con- sus elevadas 
r i de m a r z o . Su r iva l f u é el los que cre ían en su e l ecc ión efec- che de ayer a las fiestas conme- gregantes que I n l u c e n a conslde- y beneficencia, y sus palabras co- la juventud que no puede menos de 
Marx, candí-dato Uva, puesto que su triunfo ha de j inorat lvas de sus Bodas de Oro, rarlos ya eu la gloria , especmi- mo el r ío de perlas sacu !en ner- concebir gran e s t l m * para la vlr-
HIIUENDOAUNODEEIIOTSN^N 
a la mujer cubana en ca a Dios, y Dlot es el principio f j _ ' •. j 
l funciones de caridad de la S a b i d u r í a . E j e m p l a r e s paral CI P10P<>mo de p n v a r s e la v : j 
a r r o j ó a y e r de un t r a n v ' 
doctor W l l h e l m 
c republicano, a g r u p a c i ó n ! traer consigo un p e r í o d o de gran- celebrando una grandiosa V e l a d a mente: doctor Aris tarco de Santa- viosamente a todo el 
integrada por los partida-1 des dificultades para Alemania , I l i terarlo-muslcal , que d e d i c ó a los lis, R . V Manuel ta . Royo, V a - Es tos veinticinco mil r 
la c o a l i c i ó n de W e l m a r , In- mientras no se aclaren los cambios! famil iares ,1e los concurremes a J e n t í n de Golcur la y ü e n e r a l To- han educado en la Ar 
se propone introducir en el la8 Damas de Honor y a los pro- m á s P a d r ó O r i n a n . vuestro noble y nunca 
rno ' tectoreg del Catecismo y E s c u e l a s G r a n I m p r e s i ó n c a u s ó el dfscur- rado concurso, por v 
pesar de' si lencio que a q u í Nocturnas, que para n i ñ o s pobres ?o del I lustre m é d i c o pregonando en brán a l g ú n d í a - q u e n o . e s la r i - g a c l ó n de la A n u n c l a t a . vario; 
an los c í r c u l o s oficiales res- * o b r e r a tiene establenldas. elocuente g l a b r a oor ^) glorias qneza la que proporciona la fell- Confeiesa la divinlda l de Je su - ei in 
del bloc 
po l í t i ca 
S r a d V p o r c e ^ t ^ ^ íos í>adr  G l ñ á  
d e m ó c r a t a ? . E l tercer candidato Gobierno. tectores del Catecismo y 
A 
guarda 
Pecto a las elecciones a lemanas, no 
cabe duda que, tanto el Gobierno 
>o a y e r de un t r a n v í a , recibiend, 
E m p i n a n d o un papalote . Se C1 ' 
un 
Anocha, el violante de la Policía , 
Nacional n f lmT« 7̂1 Z 'c,a 
e c a y ó de l a " ! ! 8rave$. 
audi tor io , tud, a l escuchar .del encanecido 
n i ñ o s que se Maestro en la c iencia del Dere-
n u n c í a t a con cho, C|onceptos en que se vana- .Naci l ú ero 4 1, Domlneo t ' 
st  l    bien ponde- g lorian de ser congregante m a r l a - dán.q ue •« hallaba . de 8er\-iri« 
vosotras sa- no, de formar parte de la C o n g r « - Cube y San isld— ---- r^lcl0 «n caya ,._.u ca«a, y _ ^ 
|esiones 
azotea 
f u é el comunista E r n s t T h a e l m a n -
V o n Hlndenburg t r i u n f ó en sus 
aspiraciones a la pres idencia por 
una m a y o r í a da 8 8 7 . 0 0 0 votos. 
T o n Hindenburg se s e n t a r á en 
l a s i l la que en un tiempo o c u p ó | de Washington 
F r i e d r i c h E b e r t , nombrado presi-
dente por Asamblea Nacional de 
W í m a r , en febrero de 1919, y fa-
llecido en B e r l í n , en febrero de 
1 9 2 5 . 
Puede decirse que el mariscal 
f u é elegido por los votos femeninos 
terior del café 
E s t e reconocimiento de grat i tud las m á s excelsas^ de^ la Congrega- c i d a í l ; que Cristo al morir no tu- cristo ,su a d h e s i ó n a la Igles ia y para que hioiára^saiir11 d 
servicio en 7 w V * 8U ^ V ' 1 * 
ro. fué recuerido por k " . . ™ 1 * ñ 
al 1. ""«m*. 
«08piUl 
s que se hallaban 7 n fUé0ndUC,(l0 
r Parletaien,.}*" ^ 
p á r a t e , y s e r á observada muy rece 
losamente, y en part icular en 
F r a n c i a , siendo probable que d é 
lugar a que las banqueros de am-
bos l í d o s del A t l á n t i c o asuman una 
actitud que h a r á muy di f í c i l para 
« ARROJO J , ^ 
-Ida 
8 ^ Uzaro 
y por la concurrencia a las urnas! el pueblo a l e m á n e r f inanciamiento 
de muchos de los electores habí - j de los t rabajos de r e c o n s t r u c c i ó n 
tualmente r e t r a í d o s . No se pudo ¡ y r e o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a du-
preclsar el resultado f inal hasta | rante los p r ó x i m o s meses, 
recibirse datos de tre inta y tres de 
los treinta y cinco distritos elec-
torales; y a las seis de la tarde, ho-
r a qu que se cerraron los colegios, 
era t o d a v í a imposible formar con-
c l u s i ó n alguna, puesto que, s e g ú n 
los centros oficiales, los dos prin-
cipales candidatos m a rcha ba n muy 
iguales . 
E l a n á l i s i s sucinto de la vota-
c ión de hoy Indica que von H l n -
denburg obtuvo formidable arras -
tre en la P r u s l a Orienta l y otras 
á r e a s agrar ias , recibiendo dos mi-
llones, novecientos mi l votos 
tos m á s en esas secciones que los 
ecuraulados por e l doctor Jarres 
en ias elecciones de marzo, mien-
tras que el doctor M a r x s ó l o ob-
tuvo medio m i l l ó n de votos m á s 
que Uf depositados a su favor en 
aquella o c a s i ó n , por los tres par-
tidos republ icanos . 
Cuando se supieron los resulta-
dos finales, las calles de B e r l í n es-
taban casi desiertas, puesto que la 
fr ía l lovizna que estuvo cayendo 
durante todo el d í a mantuvo en los 
lugares cerrados a las acostumbra-
das turbas electorales . A pesar de 
estar t o d a v í a latente el acalora-
miento de la reciente c a m p a ñ a , la 
víotación se d e s a r r o l l ó dentro ¿le 
relativo orden en todo B e r l í n , y el 
volumen de votos registrados en 
Alemania e n t e r | es prueba eviden-
te de que la gran m a y o r í a de los 
electores se h a b í a formado y a an-
ticipadamente eu c o m p o s i c i ó n de 
lugar . 
. E n t r e loa detalles m á s notables 
f igura la fuerte v o t a c i ó n obtenida 
por el doctor Marx en la R l n l a n d i a 
y su gran a r r a s t r e en B a v l e r a . No 
obstante, esta3 ventajas no basta-
ron para que pudiere contrarres-
tar la d e s e r c i ó n de los socialistas 
en S á j e n l a , territorio donde ni si-
quiera l o g r ó sacar los votos que 
ese partido d e p o s i t ó en su favor 
el 29 de marzo. E n el 9chleswing-
Holste in , vqn H i n d e n b u r g g a n ó 
cien mil votos, mientras que el 
bloc popular s ó l o l o g r ó obtener los 
que ya h a b í a tenido en las eleccio-
nes pr imar las anter iores . 
L o a resultados electorales ratif i-
can la p r o f e c í a hecha por los di-
rectores de que la c a m p a ñ a de von 
Hindenburg , quienes contaban co-
mo elemento de v ictoria con la pro-
E n lo que a l Gobierno de Was-
hinton se refiere, é s t e no tiene 
n i n g ú n i n t e r é s directo en las elec-
ciones. No obstante, su I n t e r é s In-
directo en la v ictor ia de Hinden-
burg es probable que s*ea t o d a v í a 
m á s importante puesto que el tr iun-
fo del feld mar isca l pudiera r e t r ^ 
sar m á s t o d a v í a la e j e c u c i ó n del 
plan Dawes, con el cua l se contaba 
confiadamente en é s t a para devol-
ver a E u r o p a una s ó l i d a base eco-
n ó m i c a . 
A juic io de personajes autoriza-
doq es seguro que el efecto psico-
lóg ico de la e l e c c i ó n de Hlndenburg 
presente un aspecto g r a v í s i m o en 
F r a n c i a y en Ioj d e m á s p a í s e s al ia-
dos. 
L o s observadores Internaclona-
llstas de é s t a c o n s l d e r á n la elec-
ción de Hindenburg como prueba 
de una r e a c c i ó n sentimental por 
parte del pueblo a l e m á n hacia el 
p a t r i ó t i c o fervor que s e n t í a duran-
te la guerra, y e s t á n convenoldos 
de que en este momento no hay pe-
ligro de que A l e m a n i a retroceda 
hacia la m o n a r q u í a . 
• 
O R E E S E Q U E T A M B I E N E N L O N -
D R E S C A U S E M A L A I M P R E S I O N 
L A E L B O C I O x V D E H I N D E N B U R G 
L O N D R E S , a b r i l 2 6 . — ( P o r la 
Associated P r e á s . ) — L a notic ia de 
la e l e c c i ó n del m a r i s c a l de campo 
von Hlndenburg. como presidente 
de Alemania , f u é recibida en és ta 
demasiado tarde para que pudie-
sen comentarla los p e r i ó d i c o s de 
la m a ñ a n a . 
No obstante, puede asegurarse 
que su e l e c c i ó n c a u s a r á honda sen-
s a c i ó n y d e s p e r t a r á grandes temo-
res y vacilaciones en el á n i m o de 
muchas personas. 
No s ó l o se cons idera a q u í una 
a n o m a l í a que la m a y o r í a de los 
electores hayan seleccionado a l vio-
jo veterano m o n á r q u i c o de la gue-
rra como jefe de la nueva r e p ú b l i -
ca, sino que tal a c c i ó n es Interpre-
tada como augurio de la restaura-
c ión de la m o n a r q u í a en una fe-
cha probablemente c e r c a n a . 
E n una nota d é i n f o r m a c i ó n , el 
"Dai ly E x p r e s s " recuerda la In-
t e n c i ó n atr ibuida a von Hinden-
burg de plantear el problema del 
de la Anunclata a sus amigos y c lón , la c o n s e c u c i ó n do la vida é ter vo un sepulcro en que su cuerpo a su Vicar io y pide para el matr l - Un individuo vendedor'de" nov"1!18"10 a po^a, 
s ¡ s impatizadores, fué a su vez un na, hoy quetanto miramos a la sagrado 33 depositara, y a q u í , en mor^o c a t ó l i c o las mismas prerro- en estado de embrlaruez 
^ t L á n T u e l ^ m a ^ o homenaje para e l l a . materia , o lv idan !o por sus cuida- u t ierra , todos nosotros tenemos gativas de que goza el c i v i l . molestaba 
« i ^ M / m ^ HinriP hnre m n di« i D i ó principio la g-an Ve lada a dos la vida espiritual que se sos- qUe pagar el ú l t i m o tributo, a esa E l doctor Cueto e x h o r t ó a la Ju- bnn. 
' las nueve de la noche en el sa - l lene por la o r a c i ó n y fortalece con cosa compleja, fugitiva. Intocable, ventad a ponerse la loga de la cien TA v ic iante s* diricirt 
lón de aotos del Colegio de Be-, el divino M a n j a r eacar l s t i cu . y siempre tan forml lablemente ajis cia o la blusa del trabajo, que fué miento y al tratar de "gc !* blecU 
l é n , que con el mismo f u é e lausu- Muy merecidos los aplausos que tera que se l l a m a la conclenciu. la toga del m á s sublime de los m^mo al individuo en cue tu& del 
rado. pues en los meses .le vaca - cuchó a quien tiene el c í v i c o va- L a caridad en la forma que voso- maestros, de Jesucristo , pero enel- sacó una nava,a , éste 
cienes el Colegio s e r á trasladado a lor de pedir a este mundo mate- tras la h a c é i s es la que m á s sien- m a de e l la l levad el distintivo de t3jo al vigilante oua A t . Un,ai n —110 r p 
su nuevo edificio de B u e n a v i s t a . r l a l . las prerrogativas que a l es- t rqvie e8 la que m á s a t r a e . ^ Hi jos do Mar ía , como nosotros c no 8 e / e , c a J ™ 0 hAu;fr*e 0] MontVvt I*1 tranvl* o : T ^ -
r s a r idor"ADO C M A r ^ a T a ! ( r - § i * - - — ^ S M n a r a » - fe-srJS^ s " - - » 0 ^ : ^ 
E n el estrado presidencial se canee el hombre la v ida eterna, s i "mismo, es un ser I n ú t i l . Dios. ,egreglo y fervoroso C f < n ^ ^ i a"*- de « afio8 v!cf0r4o*i 
hal laba colocado un hermoso gru- que es la m á s gloriosa ,ie las vic- que ha escrito su s í m b o l o en la la A n u n c l a t a . I . " X8,aro. el v ig i - j , « 124, aa -
po a l e g ó r i c o del Misterio de l a > 
Anunclata a l quo daban guardia ^̂ mmmmmm̂ mmmmmm̂ mmmm̂ mm̂ m̂mm̂ m̂mmmmmmmmmmmmmm̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
de honor la bandera cubana, la de 
e s p a ñ a y las de las "Cuatro D i v i -
siones" del Colegio. 
E l a r t í s t i c o adorno f u é comec-
cionado por el Hermano Oribe, S . 
J . y los congregantes setteres Fe.-
derico Morales y Eugenio Blanco 
V i l l a r . 
. L a s flores y plantas donadas por 
el Colegio de B e l é n y los jard ines 
el " F é n i x " y ' L a T r o p i c a l " . 
L a s balconadas del s a l ó n , las 
ocupaban los a lumnos del Colegio 
los que con su presencia .recorda-
ban a los congregantes de la A n u n 
c i i t a , sus d í a s de Colegiales, y 
daban una nota de Juventud, amor 
y a l e g r í a a l hermoso acto. 
L a parte baja de l s a l ó n f u é ocu 
pada por una concurrencia de mi l 
quinientas personas, repretsenta/-
c lón de 10 m á s selecto de la so-
ciedad habanera, que ha demostra 
do el alto aprecio en que tiene a 
la C o n g r e g a c i ó n Mar iana , de la 
Anunc la ta . 
E l primer n ú m e r o del programa, 
fué la I n t e r p r e t a c i ó n del H i m n o 
Nacional por la B a n d a de l a Ma-
r ina Nac iona l . 
L a misma banda ejecuta con 
esmerado gusto a r t í s t i c o en el 
transcurso del Concierto Opera. D ' 
'Carlos V e r d i " ; " í t e r m e z z w " y 
" B o l a s de las Rosas", " L e ó n Se-
sse l" . -I 
'SI congregante, s e ñ o r Bldega-I 
ray, con la venia di-l E x c m o y 
R v d m o . sefior Arzobispo de la H a 
b a ñ a a b r i ó la ve lada y expuso que torias que puede a lcanzar , y sin naturaleza le ha dicho a la mujer , ' L a s e ñ o r i t a L o l i t a de la T o r r e _°l7_ f. . _ 
lar.te número 1647, Rosendo Rodríguez la ventanllla der V Pavini«i»tr 
sal ió al encuentro del que corría y ma delantera del ^ U P'»» 
al tratar de detenerlo, fué agredido bajo de eate ,Cftrro' c » * » ? 
por él, que le dló dos navojaroi. cor-1 m vlgliante del T 4 
tándole la guerrera y lesionándole, y J - E . Herrera, tlco 
al continuar corriendo, se cayó al pa- ^ ^ u d é n d o l o a/*?*'0 11 '•«•«fc 
vlmento, siendo entonces detenido por i Socorro8. siendo anr"'" 0i,«»» 
los dos vigilantes. ¡doctor Ronney de aslstl<1« p». 
E n el primer centro de socorros fue- ! cn los dedos índice COntUíloa«» l, 
ron asUtldos el vigilante Rodrlguea, 'üos' ««a lo del mlsr/ T*** 
de una herida incisa, leve, en la reglón derecha. la4So 7 tk 
braqulal Izquierda y una contusión en A c l a r ó el iesi 
la. reglón genciana, y su agresor, que 
se nombra Antonio Sánchez Bermúdez, 
español, de 24 años y sin domicilio 
conocido, de contusiones graves en las 
regiones frontal, occtplto frontal y 
onado on» 
tarse y para ello 8e Lr ^ W 
vía. 86 arroj6 díi J 
Loa expertos de la Policj 
mastoldea derecha, con fenómenos de soñGres. Alberto Lópei i I 
Gutiérrez, arrestaron en a ^ i ! ^ 
José a Luis Brafton ^ 1 
afios. vecino de Labra ^ * J 
ncrcómano. que según decÜr«Üd^ 
Expertos se inyectaba sustontíT 
róicas, que le propftrcionaba ° " 
dc-dor de drogas conocido J 
pito". ^ 
| conmoción cerebral, certificando el 
doctor Ronney, que se encontraba en 
' completo estado de embriaguez alco-
Ihól lca . 
Declaró Sánchez que por haber be-
bido varias copas de más, no recor-
daba lo ocurrido. 
Ingresó en el V ivac . 
CAYO »E 3fcA AZOTEA AL PATIO, 
EMPINANDO Ulí PAPALOTE 
E l detenido negó la acusac'ín . 
reconocido por los Aédicos 1(J 
estos Informaron que «e hallab» 
los efectos de haber incorldo dft Rodolfo Machado Guardlola, de 16jherólces. 
JSos, vecino de Carmen 50, se hallaba 1 Fué remitido a la Sala de X 
en las ú l t imas horas de la tarde de, nos del'Hlspltal Calixto García"*" 
L A B R I L L A N T E F I E S T A D E L A A > ' U \ C I A T A . — P R E S I D E N C I A D E L A C T O 
CON LA ELECCION DE. . . 
(V iene de l'a p á g i n a trece) 
nuestro hilo d i r e c t o ) . — U n plebis-
cito para decidir si A lemania de-
be permanecer siendo r e p ú b l i c a o 
UNA ASOCIACION DE PERIODISTAS CMDS FUNDADA EK SMIM 
reconocimiento de culpabi l idad que 
habilidad de poder movi l i zar los lse o b l i g ó a Alemania a hacer en el 
elementos r e t r a í d o s -del electorado ¡ tra^ad0 de Versalleg, y dice: 
y atraer a los dir.Identes de las fl- "Si lo hace, d e s e n c a d e n a r á una 
las d e m o c r á t i c a s y centr i s tas . tempestad sobre E u r o p a . " 
A pesar de haberse hecho la 
p r e d i c c i ó n de que el doctor M á r x | ttGfDBJÍBURG S O S T I E N E A M -
PLIA J L V Y O R I A S O B R E M A R X 
B E R L I X . abr i l 2 6 . — ( P o r As-
sociated P r e s s . ) — A las once y 
habla' <to rec ib ir el apoyo act ivq 
del electorado c a t ó l i c o de Bav lera , 
e l Part ido Popular v o t ó por el can-
didato nac ional i s ta . 
De cualquier modo que sean In- i tretnta de la noche, von Hlnden-
terpretadas las cifras finales d e ' h u r S l levaba sobre Marx una ven-
lae presentes elecciones, queda de- taja '̂ e cerca de doscientos mi l vo-
tos, habiendo contrarrestado la 
ventaja del candidato del bloc re-
mostrado e l enorme arraigo del 
nombre de von H l n d e n b u r g quien, 
por s í solo, l o g r ó a traer a las urnas Pu,)1ioano en el á r e a metropolita-
cerca de cuatro millones de elec- na- F a l t a n t o d a v í a x p o r compilar 
tores m á s que hace un mes, y se 'Ios votos de Bav iera y de Pomera-
nla que, en su m a y o r í a , se cree que 
sen favorables j / r a von Hlnden 
b u r g . ¥ 
c a p t ó las s i m p a t í a s de las madres 
aJ emanas . 
Opuesto a esta recrudecencia del 
nacionalismo mil i tante , estaba el I 
candidato presentado por la coali- • í -as elecciones presidenciales del 
c l ó n formada por los tres partidos ^o111'11^ fueron motivadas por el 
republicanos, a g r u p a c i ó n que d e s - ¡ h e c h o de que eu la pr imera vota-
de su establecimiento d i s t ó mucho c íón 'del 2 9 de marzo no s a l l e é e 
de poseer la c o h e s i ó n necesaria pa-ielect-o candidato a lguno . E n aque-
ra la v i c t o r i a . i Ha o c a s i ó n h a b í a siete candidatos. 
uaná auriu la veiaua y expusu quh ^"^^ — ' ' , w---. -.̂ —u, — —<—- ~ . , ..— —, 1— .~ — " , nárnnlcn nrnhn htompnt*» aa toIp-
la s e c c i ó n A c a d é m i c a que preside U ™*1 nada son l i s d e m á s como tú a m a r á s , sujetando, e l Instinto d i s p e n s ó a la A n u n c l a t a el ho- ^ a - á romo r e s u S de 1̂  elec- T i e n d e a conseguir una lev 
tiene la p á g i n a mejor de su h l s . dijo Jesucr is to: " Q u é le Importa a la moral y la r a z ó n a l sent lmlen ñor de amenizar la Velada con be- 5 } ^ ^ i g S ^ S campo on A a C O n S e g U l r ^ 
torla en esta Inic iat iva que ha c u l - «1 hombre ganar el mundo s i pier to Has piezas de canto, que fueron H ^ d e n b u r g a la p r e s í d e l e " Otros ^ Pensl0neS pa ra los anciano; 
minado en la extraordinar ia s o - ¡ de su a l m a " . Cuando el doctor J o a q u í n Ocho entusiastamente aplaudidas v ; resultados Importantes antes de profesionales y otras mejor 
l e m n i d a l por tantos motivos me-' £ 1 doctor Gui l l ermo Sureda torena d ló fin a su brillante dis- L a s e ñ o r i t a de la i e r r e f u é ob- eJle s e r á n los slgulente8: 
morable . i laureado congregante y est imado curso, fué muy aplaudido. sequiada con un precioso bouquet , . u - , 
Se re f i r ió al tiempo que con re- c o m p a ñ e r o en la prensa d e c l a m ó U n Joven tan distinguido por su de rosas . 1 — L a presencia de Hinden-
l a c i ó n a la Omnipotencia D i v i n a una b e l l í s i m a p o e s í a expresamen- i l u s t r a c i ó n como por su v ir tud, el F u é a c o m p a ñ a d a al plano por la burg en B e r l í n creara una gran 
no tiene pasado ni presente ni te por él compuesta para esta so- lector Manuel Dorta Duque, DIrec s e ñ o r i t a Margar i ta R o j a s , 
futuro siendo desde este punto de lemne f e s t l v l l a d . E s un canto glo- tor de la Academia de Derecho, f u é f a l t a b a a esta Ve lada el estu 
vista una n a c i ó n pur /mente i d o l ó - r l o s í s l m o a la C o n g r e g a c i ó n de la ^¡J^J^J^^^^tJ^^M .^ue 8nardar3 tantas piedras é supuesto, a p r e s u r a r á fin es obtener la aprobación de 
gica pero que, mirado objet lvamen Anurfda ta . | odos conceptas m a g n í t i c a Ve la - preciosas . Su a r t í f i c e t e n í a que1 
d a . 
S A N T I A G O DE CHILE, abr 
— ( P o r la Associated Press.)-
desconfianza e  F r a n c i a y contfi-; noche pasada ha quedado con* 
bu irá al regreso al poder de los tuída cn ésta la Asociación de Pl 
"crauvin i s tas" partidarios de Poln- rlodistas de Chile, entidad enf 
te en r e l a c i ó n con la vida y obras p o e s í a " L a A n u n c l a t a " , la a a - , J ,tt , r eun ir excepcuonaies condic iones! 
de L a Anunc la ta en su fiesta* cin 1 nnh i^aremo- en nuestras n á e i n a s E1 tema d-e este ^rl"511110 con- de h á b i l ó r f e b r e para po.ler cons-j 
gregante, "Por el obrero* . | t r u l r e l rico joyero . 
E n palabra e l o c u e n t í s i m a r e l a t ó P a r a este af i l igranado trabajo . 
cuentenarla . TÍO puede menos de dominicales como una ofrenda a 
reconocer í e r uji den - le í Cie lo ]a Anunc la ta , conjuntamente con 
que ha hecho perdurable en n ú e s - ia del excelso poeta Gustavo S á n - lo que " L a A n u n c l a t a " siguiendo e s c o g i ó la Anunc ia ta s. su Congre-
tra amada t ierra, como c i fra de chez G a l a r r a g a t i tulada "Canto a las e n s e ñ a n z a s de la "Enc ie la s gante de Mér i t o , M o n s e ñ o r Manuel 
pre-
' lúa itimuuB, c&yi coauiiu isiataiu 
te el disgusto por la manera de 
ay9r Alemania de cumplr e Tratado de 
posible en favor de la prensa, 
que bajo las actualftñ circuí 
la c a í d a del Ministerio de P a l n l e - j r i a s leyes, estableciendo pensión! 
v é - C a l l l a u x - B r l a n d . | para los ancianos profesionales] 
2 . — L a e v a c u a c i ó n a l iada de ¡ o t r a s medidas de auxilio para 
Colonia y le í R u h r , a po-ar de clase. Asistieron al acto de la coij 
que a de este ú t i m o distrito e s t á t i tuc ión más de quinientos peri| 
est ipulada en el protocolo de L o n - distas de tolas las categorías 
las glorias de la S a n t í s i m a V i r - i ^ " A n u n c Y a t a ^ ' por él e s c r i t a ' par "breras". e s t a b l e c i ó l.ace 25 a ñ o s R u l z y R o d r í g u e z , Arzobispo de la p ^ g ^ j ^ 0 6 P ^ aW*8, ^ Im H a d á b a s e presente, también, 
gen, la I n s t i t u c i ó n Mar iana de B e - ; r a lag . .Boaag de Oro", y por é l j n Catecismo en que los M « ¡ » * • H a b a n a 3 . — U n a nota de desarme de presidente A t o n d r i quien. eD: 
^ x . u recitada maglstralmente los obrercr, reciben I n s t r u c c i ó n . Su resumen fue m á s que re- allado8. expresando c laramen- discurso, declaró que hará todo 
E x c u s ó entrar en mater ia sobre mora l , y m u l t i t u l de objetos con cioso joyero; la corona de oro y 
los principales aspectos de la tras E l Víoctor J o a q u í n Ochoborena qUe se soeorre su indigencia al par piedras preciosas con que 
•lendental obra de la ^Congregac ión marcha precedido de una au- qne se premia Su asistencia, bue- f u é coronada " L a C o n g r e g a c i ó n | ^ " " " . r 
para no invadir el campo propio - 0 ^ de ^ ^ ^ f l o T a S Í S lia COndUCta 7 aP,1C1CÍ6n' reallZáKn- S la AnUnCÍata ^ SUS BOdaS ^ b r Y d s a r m S y ^ p l d í S ' ^ c o ' n f " ^ on ' f ¿ c i S s h, 
de quienes. má.s capacitados entre ^ ^ S Í J ^ Í Í P dose a s í la car idad ain meno^n 0 r 0 - . Jt ! mldad I m p l í c i t a Inmediata a di- l e s i ó n pá™ ^ Asanib 
otros motivos por ser m á s j ó v e - s03 úe la concurrenc ia . plguno para el que Id recibe antes R e s u m e n cual c o r r e s p o n d í a a ' chfíS oUusulas . se e n v i a r á proba- f f . ^ r , ^ e t a a debate 
nes que él . dijo. Inme.l latamente Su tema es hermoso, avasa l la - bien e n n o b l e c i é n d o l e , pues apare- una velada ;ionde tomaron parte Memente a B e r l í n dentro de unos ^"p-^' . ^ pionto como se reí 
la p o n d e r a r á n en olocuentes vo- dor y sugestionante "Honor a l a ce como premio a su^ v ir tudes . preclaros hombres de ciencia, tan d ias . E s dudoso saber si en el ac-1pro-
:es. ¡ M u j e r " . Comienza tu discurso, re- E x p r e s a como ya f.iayores esos excelsos poetas y taji eminentes ar t u a f estado de á n i m o los alema- n a ' 
A ñ a d i ó que a ú n para exponer, a cordando en frases n o b i l í s i m a s los n i ñ o s . " L a A n u n c i a t a " no los a b á n l i s tas y con su presencia honraron nes conte f i tarán tan complaclsnte-
modo de p r o l u s i ó n ,&u objeto, no a ñ o s que p a s ó como estudiante en d o n ó , antes bien a u m e n t ó su pro- tan valiosos elementos del orden mente como lo han hecho^ a notas cut 
se ha percatado la benevolencia de el Colegio de B e l é n , en ;ionde s ó l o l e c c i ó n , estableciendo una escuela social c í v i c o - r e l i g i o s o de la socie-
nuestro q u e r i d í s i m o Padre Direc- tuvo de maestros y de c o m p a ñ e r o s nocturna obrera donde reciben Ioh dad habanera 
tor de ser i n h á b i l su palabra para afectos y congratulaciones de ca - conocimiento.? necesarios a todo L a , falta mater ia l de tiempo, 
l lenar cumplidamente el c o m e U l o . r i ñ o . Habla de la mujer y de lo obrero i lus tra i lo . 1 pues la velada c o n c l u y ó a hora conseguir ser ra 
F i n a l m e n t e Invocó el favor d e q u e significa ante la historia s u P a r a au perfeccionamiento mo- muy avanzada , nos vedan poder do las Naciones 
Dios, para que c u a n k ) L a A n u n c i a vida, sus obras, su v i r t u d y r a l . e s t a b l e c i ó -para " v - ' " ' " ' " 
ta celebre su B O D A S D E D I A 
M A X T E , a los Congregantes q 
asisten á L A S D E O R O que no dadero f r e n e s í . H a y en este mun N u e s i r a s e ñ o r a d é la C a r i d a d . I E l discurso de M o n s e ñ o r R u l z , 
puedan, materialmente presentes do. il lce, una dicha suprema, in - gu amor p a t r i ó t i c o , celebrando r e s u l t ó el m á s bello de la gran 
entonces, gozar de aquellas, les confudlble. e l la se encuentra en 
sea concedido bendecir la a m a d a la u n i ó n de las almas, en la ar 
C o n g r e g a c i ó n , en c o m p a ñ í a de p-iracion f h ú t u a de pensamientos y 
nuestra Madre, des l e el C i e l o . ¡ de sentimientos, tan i n s e p a r a b l e , r^iumuia cat-u» . a^w. ^ . «.y- » ^ »w4~»Uji.<F», muc, ¿ 
U n a salva de aplausos p r e m i ó la como el rayo de sol que se nonc, c ia i . relig!pso y p a t r i ó t i c o . con l é s t a t r i b u t ó a su vez a la Anun- ! qUia para sust i tu ir a la r e p ú b l i c a - segun 
labor lia] csc'.arecloo jur i s consu l - y el rayo de l a luna que se e leva, irrebat ible l ó g i c a , con la siguiente c i a t a . 
to. L a t ernura de una madre nos l lu - e x h o r t a c i ó n : | ^.Para el P . Jorge Camarero 
O c u p ó la tr ibuna el docto secre - mina como un alba y nos prote- " g í q u e r é i s que se cierre la era i lustre Director de dos d é c a d a s 
[A- talento; en este punto el p ú b l i c o obreros una C o n g r e g a c i ó n M a r i a - le í E x c m o . y R v d m o . S e ñ o r Arzo- eignlf lca que las 1 4 ^ 0 0 ¿ 0 0 0 per 
iue entusiasmado le aplaude con ver- na Obrera bajo el Patronato de bispo de la H a b a n a . sonas que votaron PJ» « ; J ^ g 
i . . . A*A-~~ F „/ t t „ „ — ¿ . • ,1 a 1 * ~ * t A ¿ * 1 A* Mrt»,oon«_ tj„<, I la r e s t a u r a c i ó n de la m o n a r q u í a 
''I n l ' l a guerra contra F r a n c i a y. eln 
' embargo, aunque v irtualmente se 
nes) (Por Unlteá P1"653^":,1! 
resultaron muerUfl el 
n un motm eiefl 
personas 
L o s social istas y otros repúbl i ca -1 ^r,.l . ,D,f . i j i X (ONS1? 
el nos han quedado indefensos en la E L ^ K A ^ ^ o T - r t irTxiffllO ^ 
as¡ verdadera a c e p c i ó n d é l a palabra, R A E L ^ ^ ' ^ .)K >n.'EKTK 
E l doctor Marx no l o g r ó entu- >' el del bloc naclonalista-conser- tario de la Academia, de C i e n c i a s , ' g r como un escollo. L o digo por de las' c a t á s t r o f e s , levantad sobre los oradores tuvieron sus m á s afwc'por la v ictor ia de la D e r e c h a . Hln 
s iasmar a los part idarios de la de-1 ratlor. doctor J a r r e s , q u e d ó en pri 
mocracia social , y s ó l o pudo des- mer lugar con 10.408.365 votos. VA 
pertar a lguna fe en las filas del socialista Olio B r a u n , obtuvo 
Part ido D e m o c r á t i c o , descontenta-j 7-"98-346- y el candidato del Par -
dlza f a c c i ó n de los l lamados " g r u - | t í d o ^el Centro, doctor W l l h e l m 
pos de W e i m a r . " ¡Marx . 3 .8S4.877. 
T o d a v í a es Imposible prever has - í L c s candidatos restantes del 29 
ta q u é extremo la e l e c c i ó n de von de n,ar7o eran el doctor He ld , por 
Hlndenburg a f e c t a r á a la actual el Part ido Popular B á v a r o ; el doc 
s i t u a c i ó n par lamentar ia o a la per-;101" He l lyach . r e í Part ido D e m o c r á 
manencia en el poder del gobierno ItIco' el general Ludendorf , de loa 
Luther -Strescn iann . V o n l l inden- ,a8ci8taa« y Ern!it T h a e l m a n , de los 
burg t o m a r á p o s e s i ó n de la Pres i - comunis tas . 
dencia alrededor del cinco de ma- Como ninguno de esos candida-
yo, fecha en que espera prestar j u - to" r u d o obtener una m a y o r í a en-
r á m e n l o republicano ante el Re ich - ficlente, necesaria para la e l e c c i ó n , 
s tag . De acuerdo con una costum-! I08'dos grupos procedieron a hac-ír 
bre establecida, el actual Gabinete i PostuJa'ciones para la ssegundps 
Congregante doctor Jorge Roy, mí , agrega el doctor Ochotorena, ios abismos la antorcha de la d i - tuosas palabras de grat i tud y 
empieza diciendo que la muerte es ye creo que la madro a r r a i g a tan v i n á j u z , u n e n s e ñ a el Catecismo; p ú b l i c o sus mas vivos aplausos . I to y ' e n su comandante el general YÁ gen--
el t r á n s i t o entre doá vi l a s . E s el profundamente en nuestra vi . ia. hiz encendida ñor la mano omiu- | Que se tr ibutaron as í mismo a l ; von Seckct , otros prtidarios de b comandante del ejér 
e l j d e n b u r g e n e d n t r a r á en el E j é r c i -
 ' l 
MAN H E R I D O DK 
eral Kenry J . Alien- 4 de oonM 
]u p  a  
ibres del g:- doctor R a m ó n O . c S h e v a r r í a y ai m o n a r q u í a . Y en la maquinar ia , c,:ón Bm^ri t«-~ - , 
vivir eternamente es impresciudi- I r a en nuestro e s p í r i t u en la hora ñ a í " . ' 11^ i lustre C o m p a ñ í a de J e s ú s . gubernamenta l y los b u r ó c r a t a s ; "goy de la opin . ¿rica ve:i 
ble m o r i r : pero hay que evitar la tenebrosa del m i s t e r i j . en la gesta " ^ i q u e r é i s resolver todos losj E l D I A R I O D E L A M A R I N A es- que la manipulan , entusiastas m0" ticamente toda la -'Un1__ ^ 
Alen 
todos. P a r a porque e l la es la ú n i c a que en- potente rsobre las cum i G  C S h e | l j ;ó  a ericano en Ale _ ^ 
J e s s . 
l I  
muerte eterna, para lo cual se c lón laboriosa del pnsamiento. ba- problemat cuya real idad, cuando de tuvo especialmente representado! n á r q u l c o s en s u m a y o r í a . E l se- en egta eieCQÍón un 
cuenta con los auxil ios especiales jo el azul fecundo v vago del en- veras existen, es fuente de pertur- por nuestros Cronis tas C a t ó l i c o s , ¡ crelo organismo mil i tar que ie- ^ republicanismo en -
s u e ñ o . Y o creo en Dios, concluye, baciones que n i n g ú n humano re- c o m p a ñ e r o s s e ñ o r e s Lorenzo y Ga-j galmente existe ? t'fne a r m a s ^ ^ ^ nuevas ^ ^ ^ ^ que brinda Dios a los que g u a r , . 
dan sus mandamient-'s y gozan do| porque be visto su reflejo en los medio pn'dd« conjurar , y cuan lo no bviel B l a n c o . | condldaa en Alemania , es m o n á r 
la p r o t e c c i ó n de su Madre, que 'El 'o jos de m i m a d r e . existen, sirve a lo menos su f i c c ión : L a V e l a d a fué p r e s i í í d a por el ^uico, y lo son t a m b i é n los min- tan jmportantes 
i de pretexto para reales y posltl- B x m o , y R d m o . Arzobispo Electo tar€3 ^ lo d l r l « « i : De fe ! ; °1 " I r e s t a u r a c i ó n del comercio 
- vos atentados, haced que el Cate- de la H a b a n a L d o . Manuel R u i z , do. inmenso poder « ^ J ™ ^ 6 
que le corresponde en el concierto! E n Bonn y Coblenza. Marx rec i - c ismo lleve a l a l m a del pueblo.: E x m o . y R d m o . doctor L u i s J a - ®n manos de loa ^ ici.i- ciaii'U ii'svo «1 aiuiu. jjuwlt.u, . íj^.»^^. uuv-̂ v/i 1.1.1- ja- . , _ , 1 fuer-
mundia l como n a c i ó n que labora bió e'.doble; en Treb lcs el tr iple , luz y la fuerza para ca mina r por vier M u ñ o z y C a p u r ó n , Arzobispo b0n' Pues: 110̂  ¿ l o m i n i n 
eficazmente por el progreso de la y en Maguncia el c u á d r u p l e de jos el sendero del b i en . l ie Guatemala , doctor A n t o l í n del za P01®^1*1 . * J m a r h c a l de cam-
humanidad . votos obtenidos por el mar i sca l del Ninguna labor, n i n g ú n esfuerzo,! Cueto, doctor I turra lde C ó n s u l de ™ a a u . n J n r hp"Alemania de 
— . campo. n ingnna d ireccUn on el o r l e n po- E s p a ñ a doctor J o s é Mar ía 
a c u d i r á Inmediatamente a v is i tar elecciones. Von Hindenburg" susti- E L P R E S I D E N T E C O O L I D G K R E - , K L P R I N C I P E I l O H E N Z O L L E R X l í t i c o o social , podra- real izar lo tes s e ñ o r Alberto de C a r r l c a r t e ' t o de reverenc ia ' su e^ad avan-
¡ C I B E í -* N T E V A D E L A E L E C - H A C E I S O D E S U C I C D A U A X O que hacer puede la ensenanzn ( h l Jefe de la Marina Nacional , doc- zada . un aHo aprecio i V su in-
C I O X D E H I X . D E N B U R G D E R E C H O A L V O T O j catecismo, cuyo abandono es la t o r e » Bidegaray . L e -Roy, S u r g í a , tpgridad y decencia personales, y 
itauraciu" — bienestar. ,1 
y nuestro propio bienes J 
• • E l primero y eCCÍoneS 
los resultados deQla' faTorable «I 
rá una bifluencia dj3 » ai i j 
el resto del ni"»do ^sp^ ^ 
publicanismo ^ ^ e A eiacto 
al nuevo jefe del E j e c u t i v o , y le t u y ó a Jarre» como portaestand.i 
p r e s e n t a r á l a d i m i s i ó n en pleno. te de los nacionalistas, y Marx se 
ante lo cual es de presumir que el ^"e^0 reproseniando a i Part ido del 
presidente von H l n d e n b u r g le p í . i Centro, as í i .̂ mo a la a g r u p a c i ó ; i 
da que siga en el poder. p o l í t i c a conocida por el bloc repu-
E n cambio, no es prematuro d e - ' b ü ^ n o , o cDal jc lón de W e i m a r , en 
cir que la subida de von H i n d e n - j e l Clial e s t á p incluidos, a d e m á s d(b 
burg a la Pres idenc ia de la R e p ú - los .centristas, los social istas y les 
blica, t r a e r á consigo el reingreso d e m ó c r a t a s . 
en la vida p ú b l i c a de numerosos; ^os comunistas volvieron a pre-
personajes que desaparecieron de 'sentar a T h a e l m a n con el objeto 
la vida nacional en noviembre de i de mantener m á s o menos in ta i ta 
1918. y, evidentemente, son los|&u v o t a c i ó n ; pero durante la caa i - ;de comunicaciones, fueron trasmi- m rnivi 
que han dado la victoria a l m a - | P a ñ a s u candidato f u é un factor't idos al "Mayflower" los despachos L U R A C I O N 
f i s c a l . absolutamente secundario, puesto! recibidos por la Associated Press . 
E l Re ichs tag y la Dieta P r u s i a - j Q u e la lucha decis iva se desarro-1 dando cuenta de los partes de avan-
na v o l v e r á n > constituirse en se- Hó entre Hindenburg y Marx, re- i ce T- por ú l t i m o , de la e l e c c i ó n del 
á o debe ser un faíl« 
que 
atrajo a gran P O T S D A M . abri l 2 6 . — ( P o r la1 clave quo s irve para explicar el Dorta . Ochotorena. s e ñ o r G . S á n - ei disgusto con la a d m i n i s t r a J ó n I ̂  tros partidos 
speciw 
W A S H I N G T O N , a b r i l 26 .— ( P o r i Associated P r e s s . ) — E l p r í n c i p e | desastroso e s p e c t á c u l o que las so- chez G a l a r r a g a . Mons . A l b e r t o republ icana, que ha sido enloda 
p ' | da por el e s c á i i i a l o B a r m a t y otros 
te a las mujeres. 
cibiendo. por la v ía i n a l á m b r i c a . 1 acudieron a las urnas , luciendo 
las noticias de las elecciones ale- parsiiaoniosos sombreros de copa y 
manas . ! ostentando condecoraciones de la 
Por medio de la e s t a c i ó n naval - época i m p e r i a l . 
^T "Tool 
ctore»3. se c o m D i ñ a r o n yaia 1 ^ « w r o R l A L Hl-V 
.los a H l n d e n b u r g . Y a d e m á s . I N H ^ í v V l B C ^ o N D 
.uchoa individuos en las masas S O B R E ^ A - p .^BVBG 
humanidad u n a base peremne « :or:o de P e l é n . populares estaban resentidos de lo 
Indestructible , inculcad el "Cate- j E n t r e los asistentes f iguraban que p a r e c í a ser una I n t e r v e n c i ó n ! -nR.K abril -6 '^ 
c i smo" que no es sino transcrlp-] representaciones de las ó r d e n e s ex tranjera en u n asunto p u r a m e n - | N U E V A w K ^ . ^ "Se* 
c l ó n v comentario del D e c á l o g o , i rel igiosas do Paules , Carmel i tas , te d o m é s t i c o , como la e l e c c i ó n de | Tinitcd P r e s s . ) ia eleĉ 1 
lentando lnje 
D E L O S P A T I -
Z A M B O S P O R A L I M E N T A C I O N a ; i 7 u d i d í s i n i ; 
v i 
BÍÓn el p r ó x i m o m a r z o . presentando el pr imero a lo que I mariscal de campo von Hlnden-
todo el mundo t e n í a por tenden-1 burg. como presidente de la Re-
CATTSA ( D E » A S T R O S O E F E C T O I c-as m o n á r q u i c a s , y el segundo1 p ú b l i c a de A l e m a n i a . 
E X W A S H I N G T O N ' L A E L E C C I O N i abogando por la democrac ia . 
D E V O X H I X D E X B U R G Bl doctor Wi lhe lm Marx, candi- E X \ J \ R T X L A X D I A L A V O T A -
Nucs tra C o n g r e g a c i ó n a eso vie-| F r a n c i s c a n o s , p á r r o c o s , asoc iado- un presidente, y -stos votaron P o r i T i m e s . " comf 
ne c o n s a g r á n d o s e con especia! eni- nes c a t ó l i c a s . H lndenburg con e sp í r i tu de / ^ o • ; j.jjndenburg. aRC i^iada soDr 
p e ñ o . E l doctor Dorta Duque es P o r la "Prensa" , el "Correo E s - No h a b r á n i n g ú n cambio inme-! . .Ha caído uria * ^\ ^ 
p a ñ o l " , 'd 'Mundo", D i s c u s i ó n " , d í a l o espectacular en A l e m a n i a n ^ ^ n z a s e u r o p e a s q U 
E l doctor Bidegaray, disculpa l i 'San Antonio". " L a P r e n s a " . " E l en su p o l í t i c a Interior. pero el j , rompren-61"3 ^ ^ n t r a f 
ausencia del doctor L u i s Rosa lnz Sol" " L a T a r d e " , el "Tr iunfo" el Be ich v a pop una sei 
hacia e l plebiscito sobre 
W A S H I N G T O N , abr i l 2 6 . — ( P o r i de los Partidos d e m o c r á t i c o s que 
la Associated P r e s s . ) — L a noticia; integran el bloc republicano, acu-
de la e l e c c i ó n del mar i sca l de cam- d ió en busca del apoyo de la opi-
dato de los s o c l a P N i s del centro y C I O X D E M A R X F U E M A Y O R alimentos semejantes, recomenda-
Q U E L A D K H I X D E X B I R G 
W A S H I N G T O N , abril 26 . — ( P o r 
S ! t e A r ? r ^ ^ ' ~ , , L . O S / a n i b 0 L P U e ; ¡ P o r encontrarse enfermo, haciendo " H e r a l l o " , " L a R e v i s t a C a t ó l i c a " . 
Jen curarse en una g e n e r a c i ó n s i | ̂  ^ su pronto , establectmlen ei "Paso, Texas . U . S . A . " 
to. i Nuestros c o m p a ñ e r o s , los congre 
E l doctor Cueto, e! Maestro de gantes, s e ñ o r e s 
loa Maestros, se levanta a hablar , Ichcso J r 
y dice, que su discurso se reduce F a i ñ a s . 
a provi /nclar solo dos palabras . Hoy a las ocho y media de la 
•e l a m o n a r - ^ r o b a ^ l i d a t í e s ^ son 
Iodos los n i ñ o s son al imentados 
con cantidades apropiadas de espi-
nacas, n a r a n j a s , c iruelas y otros 
' *— •— 1 ex„*v.in gpírura 
qula y en contraste con el com- f ó r m u l a - juicio 
portamiento Inconstitucional ¿ 4 e | d u d o s a s ^ E J J ^ ^tens 
ios por el Departamento de A g r l -
ull a r a . 
E n un b o l e t í n especial, publica-
.  doctor Angulo , 1 6 . ^ ^ ^ — ^ - ^ 
. , Quevedo. Sandlno 1 \x™ ™?*T *\ K a i s e r ahora He-1 r e s t a u r a c i ó n f r á n 
laboraí 
era 1« P< por 
la C o r r d l t u c l ó n a su lado, ¡de E u r o p a P»° - agoinbro 
8 e a p l a n . e .1 n ^ . # . « , n . . « « l a , Conteren- ^ ^ T t ^ ^ ^ o ¿t% ^ 
qule nefectivamente pronuncia po- c í a s rel igiosas, 
cas p a l i b r a s , pero ion palabras.1 Predica M o n s e ñ o r R u l z , • Arzobls-
B E R L 1 N . abr i l 2 6 . — (Por la 
po von Hindenburg , como presiden- n i ó n popular l levando como lema ¡ Associated P r e s s . ) — E l electorado do con la Semana de Salud Infan-I 
te de la R e p ú b l i c a de A l e m a n l a ^ l a "Volksgemoinschat" a lemana, o jde !a Rln landia se m a n i f e s t ó muy r-'i fjuc comienza el primero de m a - | d e s a b l l u r l a y consejo, de aliento po de la Habana 
h a causado honda I m p r e s i ó n en los sea la u ñ ó n del pueblo a l e m á n sin cn favor del doctor Marx, y las c i - yo. t i Departamento dice que jos y avance; de f e l i c i t a c i ó n a la De martes a viernes ambos In 
c í rcu loa oficiales de W a s h i n g t o n . | distintos de partido con el doblo ¡ f ras de a l l í recibidas acusan cien- zambos son enfermos por fa l l a del A n u n c í a l a v de c o n g r a t u l a c i ó n pa- c lusive el Arzoblsno de Cuaterna 
Aunque los que siguieron de cer- p r o p ó s i t o de restablecer la p o s i c i ó n |to noventa y tres mi l votos en fa- calcio y f ó s f o r o . iny c u b a por constar en su seno la 
ca la ¡ campaña (electoral estaban fie A lemania *:5mo n a c i ó n l ibre y vor de Marx, y noventa mi l en fa- , V recomienda leche, vegstales y l c o n Congregaciones, que fomentan E l s á b a d o el Obisnlo da C a m a -
ya seguros dq que el h é r o e gue-i hacer que A l e m a n i a ocupe el lugar ! vor de Hindenburg . i frutas para su c u r a . I j a piedad y c ienc ia . L a piedad acer gl icy . 
de 
que los 
los m o n á r q u i c o s ven una 
oportunidad para res taurar la mo 
narqu la por la v ia constitucional 
buena amer)canos a n ^ ; p r é s t * ^ M 
dad de coloca, ^ a d o ^ J/.prí 
manes ! * 1 ^ ¿ ^ 
D O S M F F R T O S E N U N M O T I N 
P O S T E L E C T O R A L 
K A R L S R U H E , a-brll 27 
aleza 
tarán las cnerdM 
^ a qrt3 y,ea 1 
(Lu-1 A lemania . 
v» 
b o i * ; 
ilSf 
